




 PUBLICADO 24  DE SEPTIEMBRE   2008 
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso Administrativo, se informa que: 
 
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen relacionados en el presente 
boletín proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que niega la apelación 
procede el recurso de queja. 
El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para 
que ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. 
 
El recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para 
que la Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el acto de inscripción 
expedido por la primera entidad. 
El recurso de queja deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para 
que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 
Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a esta publicación. 
 
El recurso de queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la 
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de apelación. Al escrito contentivo del 
recurso de queja deberá anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. 
 
Los recursos deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la 
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y relacionar cuando sea del caso 
las pruebas que pretendan hacerse valer. 
 
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el interesado o por su 
representante o apoderado debidamente constituido. Sólo pueden ser apoderados los abogados en 
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TRASLADO DE REVOCATORIA DIRECTA EN EL REGISTRO MERCANTIL 
 
Recurso para fijación en lista hoy 16 de septiembre de 2008 
 
TIPO 









ROCIO DEL PILAR 





Se revoque el registro de 
la escritura pública No. 
1532 del 7 de marzo de 
2008, Notaría 6ª de 
Bogotá, mediante la cual 
se formalizó la cesión de 
cuotas del señor JUAN 
ALFREDO SAUX 










18 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 
 
Se fija la presente lista de traslado por el término legal a las 8.00 A.M. 
 
 
































TRASLADO DE RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO DE APELACIÓN 
 
Recurso para fijación en lista hoy  17 de septiembre de 2008 
 











Se revoque el 
contenido de una 
respuesta a un 
derecho de petición 
y se de respuesta a 
lo solicitado en el 
derecho de petición 




























CASAS DE CAMBIO 
 
 
Según circular "10" de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
Articulo 1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas de cambio, 
compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII de la Circular Única de la 
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PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2008/09/13 
 
MATRICULA RAZON SOCIAL       AÑO    VALOR 
 
00023628   ALMACEN IDEAL                              2004              400,000 
00023628   ALMACEN IDEAL                              2005              400,000 
00023628   ALMACEN IDEAL                              2006              400,000 
00023628   ALMACEN IDEAL                              2007              400,000 
00023628   ALMACEN IDEAL                              2008              400,000 
00023629   PAEZ EDUARDO                               2004              400,000 
00023629   PAEZ EDUARDO                               2005              400,000 
00023629   PAEZ EDUARDO                               2006              400,000 
00023629   PAEZ EDUARDO                               2007              400,000 
00023629   PAEZ EDUARDO                               2008              400,000 
00155145   LOPEZ ORTIZ MARIA CONSUELO                 1982              100,000 
00155145   LOPEZ ORTIZ MARIA CONSUELO                 1983              100,000 
00155145   LOPEZ ORTIZ MARIA CONSUELO                 1984              100,000 
00155145   LOPEZ ORTIZ MARIA CONSUELO                 1985              100,000 
00155145   LOPEZ ORTIZ MARIA CONSUELO                 1986              100,000 
00155145   LOPEZ ORTIZ MARIA CONSUELO                 1987              100,000 
00155145   LOPEZ ORTIZ MARIA CONSUELO                 1988              100,000 
00155145   LOPEZ ORTIZ MARIA CONSUELO                 1989              100,000 
00155145   LOPEZ ORTIZ MARIA CONSUELO                 1990              100,000 
00155145   LOPEZ ORTIZ MARIA CONSUELO                 1991              100,000 
00155145   LOPEZ ORTIZ MARIA CONSUELO                 1992              100,000 
00155145   LOPEZ ORTIZ MARIA CONSUELO                 1993              100,000 
00155145   LOPEZ ORTIZ MARIA CONSUELO                 1994              100,000 
00155145   LOPEZ ORTIZ MARIA CONSUELO                 1995              100,000 
00155145   LOPEZ ORTIZ MARIA CONSUELO                 1996              100,000 
00155145   LOPEZ ORTIZ MARIA CONSUELO                 1997              100,000 
00155145   LOPEZ ORTIZ MARIA CONSUELO                 1998              100,000 
00155145   LOPEZ ORTIZ MARIA CONSUELO                 1999              100,000 
00155145   LOPEZ ORTIZ MARIA CONSUELO                 2000              100,000 
00155145   LOPEZ ORTIZ MARIA CONSUELO                 2001              100,000 
00155145   LOPEZ ORTIZ MARIA CONSUELO                 2002              100,000 
00155145   LOPEZ ORTIZ MARIA CONSUELO                 2003              100,000 
00155145   LOPEZ ORTIZ MARIA CONSUELO                 2004              100,000 
00155145   LOPEZ ORTIZ MARIA CONSUELO                 2005              100,000 
00155145   LOPEZ ORTIZ MARIA CONSUELO                 2006              300,000 
00155145   LOPEZ ORTIZ MARIA CONSUELO                 2007              300,000 
00155145   LOPEZ ORTIZ MARIA CONSUELO                 2008              923,000 
00187553   AVILA PLINIO ROBERTO                       2008              500,000 
00431332   MARIA TERESA MAYNE N A M L CIA LTDA ASES   2008              700,000 
00433977   CLINICA ODONTOLOGICA NELCO LTDA I P S      2007              800,000 
00433977   CLINICA ODONTOLOGICA NELCO LTDA I P S      2008              923,000 
00433978   LABORATORIO DENTAL NELCO LTDA              2003              500,000 
00433978   LABORATORIO DENTAL NELCO LTDA              2004              500,000 
00433978   LABORATORIO DENTAL NELCO LTDA              2005              500,000 
00433978   LABORATORIO DENTAL NELCO LTDA              2006              500,000 
00433978   LABORATORIO DENTAL NELCO LTDA              2007              800,000 
00433978   LABORATORIO DENTAL NELCO LTDA              2008              923,000 
00524304   MARTI CHAVES ARMANDO RICARDO               1994              500,000 
00524304   MARTI CHAVES ARMANDO RICARDO               1995              500,000 
00524304   MARTI CHAVES ARMANDO RICARDO               1996              500,000 
00524304   MARTI CHAVES ARMANDO RICARDO               1997              500,000 
00524304   MARTI CHAVES ARMANDO RICARDO               1998              500,000 
00524304   MARTI CHAVES ARMANDO RICARDO               1999              500,000 
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00524304   MARTI CHAVES ARMANDO RICARDO               2000              500,000 
00524304   MARTI CHAVES ARMANDO RICARDO               2001              500,000 
00524304   MARTI CHAVES ARMANDO RICARDO               2002              500,000 
00524304   MARTI CHAVES ARMANDO RICARDO               2003              500,000 
00524304   MARTI CHAVES ARMANDO RICARDO               2004              500,000 
00524304   MARTI CHAVES ARMANDO RICARDO               2005              500,000 
00524304   MARTI CHAVES ARMANDO RICARDO               2006              500,000 
00524304   MARTI CHAVES ARMANDO RICARDO               2007              500,000 
00524304   MARTI CHAVES ARMANDO RICARDO               2008              500,000 
00653367   PARRA LOPEZ MARIA EUGENIA                  1996              100,000 
00653367   PARRA LOPEZ MARIA EUGENIA                  1997              100,000 
00653367   PARRA LOPEZ MARIA EUGENIA                  1998              100,000 
00653367   PARRA LOPEZ MARIA EUGENIA                  1999              100,000 
00653367   PARRA LOPEZ MARIA EUGENIA                  2000              200,000 
00653367   PARRA LOPEZ MARIA EUGENIA                  2001              200,000 
00653367   PARRA LOPEZ MARIA EUGENIA                  2002              100,000 
00653367   PARRA LOPEZ MARIA EUGENIA                  2003              100,000 
00653367   PARRA LOPEZ MARIA EUGENIA                  2004              300,000 
00653367   PARRA LOPEZ MARIA EUGENIA                  2005              300,000 
00653367   PARRA LOPEZ MARIA EUGENIA                  2006              200,000 
00653367   PARRA LOPEZ MARIA EUGENIA                  2007              400,000 
00653367   PARRA LOPEZ MARIA EUGENIA                  2008              550,000 
00803354   CIFUENTES BOLIVAR CLODOMIRO                2008              800,000 
00812931   MORALES CA#ON MILCIADES ORLANDO            2008            5,246,000 
00812932   CENTRO COLOMBIANO DE PROYECCION PUBLICIT   2008            5,246,000 
00848605   MENDEZ RODRIGUEZ NELSON                    2008            2,300,000 
00888287   RAMIREZ ZARATE ALEYDA ROCIO                2008            2,600,000 
00888290   CATERING SERVICE                           2008              500,000 
00905468   PAPELES Y TODO                             2008            4,500,000 
00918796   ROJAS RIVERA MARIA ELISA                   2008              700,000 
00950595   VACCA BARRERA GUSTAVO ALONSO               2008            1,750,000 
00950597   CIGARRERIA NUEVO VALLE                     2008            1,300,000 
00972140   ESPINDOLA AUDITORES LTDA                   2008            3,951,240 
00974940   VALENZUELA DIAZ RICARDO                    2008            1,700,000 
00974941   DROGUERIA EL GRAN FARAON                   2008            1,700,000 
00992024   RODRIGUEZ GARCIA OSCAR ALEXANDER           2008              900,000 
00992025   TALLER DE MUEBLES OSCAR R                  2008              900,000 
01013495   BUITRAGO HERNANDEZ JACQUELINE              2008            5,000,000 
01013497   SERVIREPUESTOS LUZ MAR                     2008            5,000,000 
01026797   RODRIGUEZ SALAZAR DIEGO                    2008           48,131,000 
01026833   PRODUOFI                                   2008            4,504,000 
01035058   JUANSE K LTDA                              2008           58,616,663 
01046334   PARKINGMETRO                               2007            1,000,000 
01046334   PARKINGMETRO                               2008            1,100,000 
01053273   ZAMBRANO LLAMAS VICTOR JOSE                2007           27,370,465 
01053273   ZAMBRANO LLAMAS VICTOR JOSE                2008           35,029,230 
01113117   CASTA#EDA RAMIREZ CARLOS EDUARDO           2008            3,000,000 
01113119   EL PALACIO DE LAS COBIJAS                  2008              900,000 
01125500   GARCIA NIETO RICARDO ANDRES                2004              450,000 
01125500   GARCIA NIETO RICARDO ANDRES                2005              500,000 
01125500   GARCIA NIETO RICARDO ANDRES                2006              500,000 
01125500   GARCIA NIETO RICARDO ANDRES                2007              500,000 
01125500   GARCIA NIETO RICARDO ANDRES                2008              500,000 
01200645   CIBER COMUNICACIONES E U                   2004              500,000 
01200645   CIBER COMUNICACIONES E U                   2005              500,000 
01200645   CIBER COMUNICACIONES E U                   2006              500,000 
01200645   CIBER COMUNICACIONES E U                   2007              500,000 
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01200645   CIBER COMUNICACIONES E U                   2008              500,000 
01209161   GARCIA ORTIZ ANA YASMIN                    2004              520,000 
01209161   GARCIA ORTIZ ANA YASMIN                    2005              550,000 
01209161   GARCIA ORTIZ ANA YASMIN                    2006              580,000 
01209161   GARCIA ORTIZ ANA YASMIN                    2007              600,000 
01209161   GARCIA ORTIZ ANA YASMIN                    2008              640,000 
01221022   EGM CONSULTORES EN AUDITORIA CONTABILIDA   2005           11,500,528 
01221022   EGM CONSULTORES EN AUDITORIA CONTABILIDA   2006           10,310,542 
01221022   EGM CONSULTORES EN AUDITORIA CONTABILIDA   2007           10,310,542 
01221022   EGM CONSULTORES EN AUDITORIA CONTABILIDA   2008           10,378,164 
01226195   ZARATE BELTRAN JOSE GUILLERMO              2008              900,000 
01226197   MISCELANEA EL DIAMANTE J G                 2008              900,000 
01238407   LINEAS TURISTICAS COLOMBIANAS LINTURCOL    2008          362,000,000 
01276562   ALL PARTY S                                2008            1,000,000 
01291229   PULIDO LOPEZ ANHELO ORLANDO                2006              600,000 
01291229   PULIDO LOPEZ ANHELO ORLANDO                2007              600,000 
01291229   PULIDO LOPEZ ANHELO ORLANDO                2008              900,000 
01291230   HAMBURGUESAS Y PINCHOS CAO                 2006              300,000 
01291230   HAMBURGUESAS Y PINCHOS CAO                 2007              300,000 
01291230   HAMBURGUESAS Y PINCHOS CAO                 2008              923,000 
01308249   TORRES ROJAS MARIA OLIVA                   2008            9,623,000 
01308252   BICICLETAS ESCANIA                         2008            6,500,000 
01323359   INVERSIONES INTERGLOBAL LIMITADA           2008        1,030,226,000 
01359937   RODRIGUEZ CASAS MARIA SONIA                2008              500,000 
01367225   PEREZ ORTEGA LUIS ANGEL                    2008              800,000 
01414623   DROGUERIA SUBA                             2008              500,000 
01439748   DONADO TEJADA LILIBETH                     2008            4,500,000 
01457016   BERMUDEZ ZAPATA ESNEIRA                    2007              800,000 
01457016   BERMUDEZ ZAPATA ESNEIRA                    2008            1,500,000 
01457019   LICEO CREATIVO PEQUITAS DE PAQUITA         2007              800,000 
01457019   LICEO CREATIVO PEQUITAS DE PAQUITA         2008            1,500,000 
01481135   SUAZA MANRIQUE HILDA                       2008              500,000 
01489564   PI#EROS ROJAS ALBA JULIA                   2008              500,000 
01489566   REPARACIONES OPTICAS VISION COLOMBIA       2008              500,000 
01536760   IMPORT NEW E U                             2007           49,768,000 
01536760   IMPORT NEW E U                             2008           56,985,000 
01536761   IMPORT NEW E.U.                            2007            5,000,000 
01536761   IMPORT NEW E.U.                            2008            5,000,000 
01570913   NARANJO ORTEGA & CIA S EN C                2008              700,000 
01577812   EMPRESA DE SERVICIOS GESTION EMPRESARIAL   2008            1,600,000 
01591240   NELVAL INTERNACIONAL S A                   2007          861,494,171 
01591240   NELVAL INTERNACIONAL S A                   2008          908,036,000 
01612946   JUNCA GUTIERREZ SANDRA                     2008              800,000 
01612947   INTERFONIC                                 2008              800,000 
01648004   LOPEZ ALDANA MARIA ANGELICA                2008              900,000 
01649473   RODRIGUEZ CASAS BLANCA NELY                2008              500,000 
01661153   HORMAZA ESTRADA MARISOL                    2008              900,000 
01661154   CALZADO RIKY MAR                           2008              900,000 
01667979   GESTION TOTAL ORGANIZACIONAL CONSULTORES   2008           61,746,000 
01670444   QUINTO QUINTO CARLOS ROBERTO               2008            1,800,000 
01675239   EL PALACIO DE LAS COBIJAS N 2              2008              900,000 
01700610   CAICEDO HERNANDEZ RICARDO ANTONIO          2008              500,000 
01700611   SERVIREPUESTOS J.B.H.C                     2008              500,000 
01722656   REY ROMERO OMAR                            2008            1,100,000 
01752025   GONZALEZ RAMIREZ GUILLERMO LEON            2008              800,000 
01752026   ELECTROREPARACIONES G Y G                  2008              800,000 
01754892   SERVICIOS INTEGRALES LA GRAN ALIANZA LIM   2008           90,000,000 
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01760829   GONZALEZ PINEDA LUIS FERNANDO              2008              900,000 
01760830   GAMA CEL LF                                2008              900,000 
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PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2008/09/15 
 
MATRICULA RAZON SOCIAL       AÑO    VALOR 
 
00013156   INTERBALTICA S.A.                          2008        1,322,423,023 
00030377   MAICHEL LTDA                               2008          376,440,627 
00040880   CASTRO AGUILLON JUAN DE JESUS              2007            1,500,000 
00040880   CASTRO AGUILLON JUAN DE JESUS              2008            1,500,000 
00083271   SANCHEZ CASTRO ALVARO ENRIQUE              2007        1,190,732,000 
00155389   ALMACEN MULTILANAS                         2006          243,100,004 
00155389   ALMACEN MULTILANAS                         2007          244,684,220 
00155389   ALMACEN MULTILANAS                         2008          246,728,150 
00164046   LEDERMAN MUCHAWSKY Y CIA. S. EN C.         2006          413,169,004 
00164046   LEDERMAN MUCHAWSKY Y CIA. S. EN C.         2007          405,494,647 
00164046   LEDERMAN MUCHAWSKY Y CIA. S. EN C.         2008          408,818,112 
00180140   ROMAN, CAMPOS Y CIA S. EN C.               2006            5,000,000 
00180140   ROMAN, CAMPOS Y CIA S. EN C.               2007            5,000,000 
00180140   ROMAN, CAMPOS Y CIA S. EN C.               2008           17,422,000 
00185109   MERCHAN RICARDO ALONSO                     1996               28,000 
00189852   LAVASECO LOS ANDES                         2007            1,000,000 
00189852   LAVASECO LOS ANDES                         2008            1,000,000 
00207851   ARIZA CAMACHO ARNOLDO JOSE                 2008           16,000,000 
00219132   SISTEMAS ECONOMISTAS Y CONTADORES SISTEC   2008              530,000 
00226520   ASVIN Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS       2008           15,123,000 
00231124   LAVERDE RUIZ EUSTACIO                      2008          337,325,057 
00231125   AMERICANA DE TORNILLOS                     2008          337,325,057 
00235204   LOPEZ RAMOS LUIS EDUARDO                   2007              867,000 
00235204   LOPEZ RAMOS LUIS EDUARDO                   2008            2,380,000 
00235205   INDUSTRIAS PLASTICAS LOMUR                 2007              867,000 
00235205   INDUSTRIAS PLASTICAS LOMUR                 2008            1,380,000 
00248205   ALVIC RAMIREZ E HIJOS S EN C               2008          620,630,000 
00275011   FAJARDO RIOS GERARDO RAMIRO                2008            1,000,000 
00276763   MENDOZA GARCIA ROCIO                       2008            5,101,315 
00278203   INVERSIONES J Y R LTDA                     2008        1,119,630,419 
00279655   BOHORQUEZ PARRA NARCISO                    2008              850,000 
00295804   INTER-CAD SYSTEMS LIMITADA                 2008          212,795,000 
00296127   MORENO PERILLA JUAN DE DIOS                2008              900,000 
00296128   PANIFICADORA LOS CENTAUROS DE SAN MARCOS   2008              900,000 
00302168   RUIZ ARIZA LUIS GUILLERMO                  2008            1,300,000 
00305258   BAQUERO GACHARNA RUBBY EVANGELINA          2008           50,060,000 
00310050   BRAVO FRANCO GONZALO ARTURO                2008              800,000 
00310054   LICOLAFO                                   2008              800,000 
00314665   INTI DISTRIBUCIONES LIBROS                 1996               28,000 
00317811   COMERCIALIZADORA ARIAS PEREA Y CIA LTDA    2008           90,419,000 
00323544   LOPEZ TRIANA JORGE                         2008            7,500,000 
00325180   TRUJILLO ECHEVERRY OMAIRA                  2008            7,200,000 
00340153   GONZALEZ VARGAS NERVA RUBIELA              2008              800,000 
00340154   ESCUELA DE DISE#O Y MODAS NERVA EXCLUSIV   2008              800,000 
00345720   ACOSTA ALONSO                              2007              700,000 
00345720   ACOSTA ALONSO                              2008              700,000 
00345929   FLORIAN NAVAS ARMANDO ELIAS                2008              500,000 
00350424   INGENIERIA AGUASISTEC LIMITADA             2008            2,020,000 
00355625   SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ AUTEC          2008              850,000 
00356916   CACERES NI#O LUCILA                        2005              500,000 
00356916   CACERES NI#O LUCILA                        2006              500,000 
00356916   CACERES NI#O LUCILA                        2007              500,000 
00356916   CACERES NI#O LUCILA                        2008              500,000 
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00356917   DETALLITOS DIEGO                           2005              500,000 
00356917   DETALLITOS DIEGO                           2006              500,000 
00356917   DETALLITOS DIEGO                           2007              500,000 
00356917   DETALLITOS DIEGO                           2008              500,000 
00377400   RONCANCIO MARIA DEL PILAR                  2008              500,000 
00380005   CONTRILEG LTDA EMPRESA INTEGRAL DE COMER   2008          185,279,000 
00384248   RICO PINZON LEONOR YOLANDA                 2008            3,000,000 
00384253   PRODUCTOS LA AUTENTICA PAELLA VALENCIANA   2008            3,000,000 
00388610   SERRANO PEDRAZA ORLANDO                    1991              500,000 
00388610   SERRANO PEDRAZA ORLANDO                    1992              500,000 
00388610   SERRANO PEDRAZA ORLANDO                    1993              500,000 
00388610   SERRANO PEDRAZA ORLANDO                    1994              500,000 
00388610   SERRANO PEDRAZA ORLANDO                    1995              500,000 
00388610   SERRANO PEDRAZA ORLANDO                    1996              500,000 
00388610   SERRANO PEDRAZA ORLANDO                    1997              500,000 
00388610   SERRANO PEDRAZA ORLANDO                    1998              500,000 
00388610   SERRANO PEDRAZA ORLANDO                    1999              500,000 
00388610   SERRANO PEDRAZA ORLANDO                    2000              500,000 
00388610   SERRANO PEDRAZA ORLANDO                    2001              500,000 
00388610   SERRANO PEDRAZA ORLANDO                    2002              500,000 
00388610   SERRANO PEDRAZA ORLANDO                    2003              500,000 
00388610   SERRANO PEDRAZA ORLANDO                    2004              500,000 
00388610   SERRANO PEDRAZA ORLANDO                    2005              500,000 
00388610   SERRANO PEDRAZA ORLANDO                    2006              500,000 
00388610   SERRANO PEDRAZA ORLANDO                    2007              500,000 
00411545   ALMACEN MULTILANAS                         2006          170,069,000 
00411545   ALMACEN MULTILANAS                         2007          160,810,427 
00411545   ALMACEN MULTILANAS                         2008          162,090,002 
00430466   BALCAZAR GARZON PILAR                      2008              870,000 
00430467   PLASTI ARTE                                2008              600,000 
00432344   NEIRA ORTIZ LILIANA                        2008            1,700,000 
00432346   2120                                       2008            1,700,000 
00437272   SERNA LOPEZ JAVIER DE JESUS                2008            8,700,000 
00461021   RIOS DUQUE BERNARDO                        2008              860,000 
00461023   CARNICERIA EL TORO SEVILLANO               2008              860,000 
00482158   DE ALCAZAR Y CIA LTDA                      2008            3,686,000 
00487750   GUTIERREZ SOLANO RUBY ESTHER               2008              900,000 
00491782   RODRIGUEZ VILLAMIL JOSE                    2008              923,000 
00509484   PALACIO AGUDELO WALTER ENRIQUE             2008            1,946,000 
00509486   W CUERO                                    2008            1,946,000 
00511117   AUTO ESCUELA DE LAS AMERICAS               2008              650,000 
00529254   CRUZ CONTRERAS HILDA MATILDE               2008           44,093,000 
00529255   ESCUELA COLOMBIANA DE FINA Y ALTA JOYERI   2008            5,845,000 
00529574   JIMENEZ MARTINEZ JAIRO ENRIQUE             2008              600,000 
00538596   MYSTERYS                                   2008              900,000 
00547980   MAPITEX Y CIA LTDA EN LIQUIDACION          2008           22,929,021 
00552089   ALEJO GARAY BLANCA STELLA                  2008           23,500,000 
00552090   ALMACEN DE CALZADO STELLA                  2008           23,500,000 
00553588   AGROCENTRO PRIMAVERA                       2008            2,000,000 
00557091   ACTIO LEGIS ABOGADOS ASOCIADOS LIMITADA    2008            1,500,000 
00575849   SONIA DE ARBOLEDA & CIA S. EN C.           2008          363,292,608 
00576147   MARTINEZ MARTINEZ CIRO                     2008            1,500,000 
00597291   SOMBREDERO BARRIOS ANGELA MARCELA          2008           80,495,000 
00617146   FUNEZ MARCO TULIO                          2008            1,000,000 
00631588   CEPEDA ZUBIETA FERNANDO                    2008            1,200,000 
00633725   PRIETO FRANCO CARMEN ADRIANA               1996              100,000 
00633725   PRIETO FRANCO CARMEN ADRIANA               1997              100,000 
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00633725   PRIETO FRANCO CARMEN ADRIANA               1998              100,000 
00633725   PRIETO FRANCO CARMEN ADRIANA               1999              100,000 
00633725   PRIETO FRANCO CARMEN ADRIANA               2000              100,000 
00633725   PRIETO FRANCO CARMEN ADRIANA               2001              100,000 
00633725   PRIETO FRANCO CARMEN ADRIANA               2002              100,000 
00633725   PRIETO FRANCO CARMEN ADRIANA               2003              100,000 
00633725   PRIETO FRANCO CARMEN ADRIANA               2004              100,000 
00633725   PRIETO FRANCO CARMEN ADRIANA               2005              100,000 
00633725   PRIETO FRANCO CARMEN ADRIANA               2006              100,000 
00633725   PRIETO FRANCO CARMEN ADRIANA               2007              100,000 
00633725   PRIETO FRANCO CARMEN ADRIANA               2008              923,000 
00640371   GALINDO ROBAYO HIGINIO                     2008              900,000 
00648673   RAMIREZ RAMIREZ MAURICIO ANDRES            2008          702,399,000 
00655712   ROMERO JOSE DEL CARMEN                     2008              130,000 
00655715   BUENA VISTA ZIPAQUIRA                      2008              130,000 
00661325   CONDUCIR COLOMBIA                          2008              650,000 
00670843   THERMOSERVICE E U                          2008          177,586,000 
00679186   DIAMECO LTDA                               2008            4,511,000 
00681603   CONSTRUCONSULT LTDA INGENIEROS CONSTRUCC   2008              800,000 
00684155   NU#EZ ARIAS ORLANDO                        2008          151,349,941 
00684157   SPORT NU#EZZ                               2008            3,154,500 
00691606   GEORGE LUMIERE PELUQUERIA                  2006              700,000 
00691606   GEORGE LUMIERE PELUQUERIA                  2007              700,000 
00691606   GEORGE LUMIERE PELUQUERIA                  2008              700,000 
00704931   VALDERRAMA RIVERA MARTHA PATRICIA          2008              900,000 
00704932   FRUTAS DEL ORIENTE                         2008              900,000 
00706493   BUITRAGO DIAZ MARIA MILSEN                 2008              760,000 
00706494   DROGAS EMILCE                              2008              760,000 
00709823   RIA#O MORA GLADYS STELLA                   2008              923,000 
00709824   GALERIA ESTUDIO NYARKOS                    2008              923,000 
00711645   MEDINA MARTINEZ AMADEO                     1997              300,000 
00711645   MEDINA MARTINEZ AMADEO                     1998              300,000 
00711645   MEDINA MARTINEZ AMADEO                     1999              300,000 
00711645   MEDINA MARTINEZ AMADEO                     2000              300,000 
00711645   MEDINA MARTINEZ AMADEO                     2001              400,000 
00711645   MEDINA MARTINEZ AMADEO                     2002              400,000 
00711645   MEDINA MARTINEZ AMADEO                     2003              400,000 
00711645   MEDINA MARTINEZ AMADEO                     2004              400,000 
00711645   MEDINA MARTINEZ AMADEO                     2005              500,000 
00711645   MEDINA MARTINEZ AMADEO                     2006              500,000 
00711645   MEDINA MARTINEZ AMADEO                     2007              500,000 
00711645   MEDINA MARTINEZ AMADEO                     2008              900,000 
00711646   CUEROS Y ESTILOS SAN DIEGO                 1997              300,000 
00711646   CUEROS Y ESTILOS SAN DIEGO                 1998              300,000 
00711646   CUEROS Y ESTILOS SAN DIEGO                 1999              300,000 
00711646   CUEROS Y ESTILOS SAN DIEGO                 2000              300,000 
00711646   CUEROS Y ESTILOS SAN DIEGO                 2001              400,000 
00711646   CUEROS Y ESTILOS SAN DIEGO                 2002              400,000 
00711646   CUEROS Y ESTILOS SAN DIEGO                 2003              400,000 
00711646   CUEROS Y ESTILOS SAN DIEGO                 2004              400,000 
00711646   CUEROS Y ESTILOS SAN DIEGO                 2005              500,000 
00711646   CUEROS Y ESTILOS SAN DIEGO                 2006              500,000 
00711646   CUEROS Y ESTILOS SAN DIEGO                 2007              500,000 
00711646   CUEROS Y ESTILOS SAN DIEGO                 2008              900,000 
00713792   CASTELLANOS ARIAS MISAEL                   2008            3,500,000 
00713793   LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA MICHEL             2008            3,500,000 
00718748   ROMERO MARTINEZ JUAN MAURICIO              2008              923,000 
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00718750   DONDE EL COSTEªO                           2000              500,000 
00718750   DONDE EL COSTEªO                           2001              500,000 
00718750   DONDE EL COSTEªO                           2002              500,000 
00718750   DONDE EL COSTEªO                           2003              500,000 
00718750   DONDE EL COSTEªO                           2004              500,000 
00718750   DONDE EL COSTEªO                           2005              500,000 
00718750   DONDE EL COSTEªO                           2006              500,000 
00718750   DONDE EL COSTEªO                           2007              500,000 
00718750   DONDE EL COSTEªO                           2008              923,000 
00724499   ORTIZ ALVIS HENRY SEGUNDO                  2002              500,000 
00724499   ORTIZ ALVIS HENRY SEGUNDO                  2003              500,000 
00724499   ORTIZ ALVIS HENRY SEGUNDO                  2004              500,000 
00724499   ORTIZ ALVIS HENRY SEGUNDO                  2005              500,000 
00724499   ORTIZ ALVIS HENRY SEGUNDO                  2006              500,000 
00724499   ORTIZ ALVIS HENRY SEGUNDO                  2007              500,000 
00724499   ORTIZ ALVIS HENRY SEGUNDO                  2008            5,000,000 
00725722   AGUILAR FUQUENE LUIS ALBERTO               2008            1,000,000 
00725723   CIGARRERIA EL GRAN GUSTO                   2008            1,000,000 
00729055   TORRES RODRIGUEZ BLANCA NUBIA              2008            4,150,000 
00729056   LAVASECO EXCLUSIVO T R                     2008            4,150,000 
00735292   AREVALO CONTRERAS LUIS FERNANDO            2008            5,200,000 
00735293   NAPAS AREVALO                              2008            5,000,000 
00738622   MONROY LUIS ALBERTO                        2008            1,800,000 
00738914   DISTRIBUIDORA Y CONFITERIA AMANDA          2002              500,000 
00738914   DISTRIBUIDORA Y CONFITERIA AMANDA          2003              500,000 
00738914   DISTRIBUIDORA Y CONFITERIA AMANDA          2004              500,000 
00738914   DISTRIBUIDORA Y CONFITERIA AMANDA          2005              500,000 
00738914   DISTRIBUIDORA Y CONFITERIA AMANDA          2006              500,000 
00738914   DISTRIBUIDORA Y CONFITERIA AMANDA          2007              500,000 
00738914   DISTRIBUIDORA Y CONFITERIA AMANDA          2008            5,000,000 
00742729   SANCHEZ MOLANO RICARDO ENRIQUE             2008            5,500,000 
00742731   SACH & CIA COMUNICACION ESTRATEGICA        2008            5,500,000 
00761556   BURITICA AGUIRRE LUIS DIEGO                2008          273,641,152 
00761559   AUTOSERVICIO EL VERGEL                     2008           11,300,000 
00764816   ALVARADO IRMA YOLANDA TABAREZ              2008              100,000 
00764817   CIGARRERIA ALTARE                          2008              100,000 
00768162   VILLANUEVA TERESA GONZALEZ DE              2008              700,000 
00768171   DO#A TERE T G V                            2008              700,000 
00781808   CAFE DON PEDRO S A                         2008          485,509,571 
00781809   CAFE DON PEDRO                             2008                1,000 
00783691   PANDEYUQUIN DOS                            2008            1,200,000 
00784720   BUITRAGO LOPEZ HUMERTO                     2008              500,000 
00784723   DEPORTES HUMBERTO BUITRAGO                 2008              300,000 
00784881   BARBOSA GUIZA ROSMIRA                      2008            1,000,000 
00784882   DIS LUBRICANTES M C BARBOSA                2008            1,000,000 
00791192   CASAS SANCHEZ ALCIBIADES                   2008            1,500,000 
00792314   TIENDA LA CABA#A DE LA 63 SUR              2008            1,500,000 
00797220   MONTES CONTRERAS NERY ISABEL               2008            5,000,000 
00797221   NATURPLANT                                 2008            5,000,000 
00797793   PLAZAS VARGAS CLAUDIA ELVIRA               2008              500,000 
00798951   DETALLITOS CLAUDIA                         2008              500,000 
00800254   RAMIREZ ROBAYO LUCRECIA                    2008              867,400 
00800919   LONDO#O MORALES ALBA MILENY                2008              200,000 
00800920   TIENDA LA MONA MILENY                      2008              200,000 
00802322   MENESES MORALES MARCO FIDEL                2008            3,000,000 
00802324   TAMALES MENESES                            2008            3,000,000 
00810729   GOMEZ AGUIRRE BERNARDO                     1998              100,000 
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00810729   GOMEZ AGUIRRE BERNARDO                     1999              100,000 
00810729   GOMEZ AGUIRRE BERNARDO                     2000              100,000 
00810729   GOMEZ AGUIRRE BERNARDO                     2001              100,000 
00810729   GOMEZ AGUIRRE BERNARDO                     2002              100,000 
00810729   GOMEZ AGUIRRE BERNARDO                     2003              100,000 
00810729   GOMEZ AGUIRRE BERNARDO                     2004              100,000 
00810729   GOMEZ AGUIRRE BERNARDO                     2005              100,000 
00810729   GOMEZ AGUIRRE BERNARDO                     2006              100,000 
00810729   GOMEZ AGUIRRE BERNARDO                     2007              100,000 
00810729   GOMEZ AGUIRRE BERNARDO                     2008              900,000 
00810732   TALLER BECKENBAWER                         1998              100,000 
00810732   TALLER BECKENBAWER                         1999              100,000 
00810732   TALLER BECKENBAWER                         2000              100,000 
00810732   TALLER BECKENBAWER                         2001              100,000 
00810732   TALLER BECKENBAWER                         2002              100,000 
00810732   TALLER BECKENBAWER                         2003              100,000 
00810732   TALLER BECKENBAWER                         2004              100,000 
00810732   TALLER BECKENBAWER                         2005              100,000 
00810732   TALLER BECKENBAWER                         2006              100,000 
00810732   TALLER BECKENBAWER                         2007              100,000 
00810732   TALLER BECKENBAWER                         2008              900,000 
00811757   GARNICA OLIVEROS LUIS ALFREDO              2008              700,000 
00811760   DONDE ALFREDO E HIJOS                      2008              700,000 
00813954   TALLER FUSACATAN J A G                     2007              500,000 
00813954   TALLER FUSACATAN J A G                     2008              500,000 
00817097   CASTA#EDA CIFUENTES JOSE DANIEL            2007            5,854,000 
00817097   CASTA#EDA CIFUENTES JOSE DANIEL            2008            6,430,000 
00822070   SANCHEZ GLORIA YANIRA                      2008              850,000 
00822071   GLORI E                                    2008              850,000 
00834269   ZAMBRANO RUIZ LUCIA                        1998              100,000 
00834269   ZAMBRANO RUIZ LUCIA                        1999              100,000 
00834269   ZAMBRANO RUIZ LUCIA                        2000              100,000 
00834269   ZAMBRANO RUIZ LUCIA                        2001              100,000 
00834269   ZAMBRANO RUIZ LUCIA                        2002              100,000 
00834269   ZAMBRANO RUIZ LUCIA                        2003              100,000 
00834269   ZAMBRANO RUIZ LUCIA                        2004              100,000 
00834269   ZAMBRANO RUIZ LUCIA                        2005              100,000 
00834269   ZAMBRANO RUIZ LUCIA                        2006              100,000 
00834269   ZAMBRANO RUIZ LUCIA                        2007              100,000 
00834269   ZAMBRANO RUIZ LUCIA                        2008              500,000 
00836016   CADENA ALVARADO HENRY                      2008              923,000 
00836017   SURTICHEVEERE                              2008              923,000 
00843135   RODRIGUEZ ROJAS JOSE FRANCISCO             2008            2,800,000 
00843136   CAMPEROS BOGOTA                            2008            2,800,000 
00848526   AVELINO BRICEªO NELSON FABIAN              2008            3,200,000 
00848531   DISTRIBUIDORA LA ALACENA                   2008            1,700,000 
00852793   SIERRA GOMEZ OSCAR                         2008           10,400,000 
00859902   CAFE DON PEDRO                             2008                1,000 
00860832   QUELANTE COLOMBIA INTERNACIONAL LTDA       2008            6,471,000 
00861636   CONTI PARRA JULIAN DARIO                   2008              900,000 
00861640   HOMEO LIBIDO VITAL                         2008              900,000 
00862278   GEM LITOCOM                                2008              500,000 
00864639   CALZECOL DE COLOMBIA LTDA                  2008           50,200,000 
00868196   ROJAS SILVA JOSE ANGEL                     2008              900,000 
00868198   BILLARES FONTANA DISCO BAR                 2008              900,000 
00868211   BLANCO LUIS ANTONIO                        2008            5,000,000 
00870771   CASTA#O CASTA#O MIRIAN CECILIA             2008              996,000 
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00870772   AUTOLLAVES GAITAN                          2008              950,000 
00876343   BERMUDEZ MARIN MARIA CRISTINA              2008          186,417,243 
00876344   SUPERTIENDAS MERCATODO MC                  2008           14,480,000 
00881272   LUNA HERNANDEZ GUILLERMO                   2008              900,000 
00881274   TECHNIC ZONE SERVICIO DE EMBRAGUEZ LA 26   2008              900,000 
00886164   ALMACEN EL INGENIERO LTDA                  2007          146,258,000 
00886164   ALMACEN EL INGENIERO LTDA                  2008          176,510,000 
00886215   ALMACEN EL INGENIERO                       2007           42,313,000 
00886215   ALMACEN EL INGENIERO                       2008           66,292,000 
00887668   RUEDA DIAZ URIEL ANGEL                     2002              500,000 
00887668   RUEDA DIAZ URIEL ANGEL                     2003              500,000 
00887668   RUEDA DIAZ URIEL ANGEL                     2004              500,000 
00887668   RUEDA DIAZ URIEL ANGEL                     2005              500,000 
00887668   RUEDA DIAZ URIEL ANGEL                     2006              500,000 
00887668   RUEDA DIAZ URIEL ANGEL                     2007              500,000 
00887668   RUEDA DIAZ URIEL ANGEL                     2008              900,000 
00887754   ORTIZ GULUMA JORGE                         2001              600,000 
00887754   ORTIZ GULUMA JORGE                         2002              600,000 
00887754   ORTIZ GULUMA JORGE                         2003              600,000 
00887754   ORTIZ GULUMA JORGE                         2004              600,000 
00887754   ORTIZ GULUMA JORGE                         2005              600,000 
00887754   ORTIZ GULUMA JORGE                         2006              600,000 
00887754   ORTIZ GULUMA JORGE                         2007              600,000 
00887754   ORTIZ GULUMA JORGE                         2008              900,000 
00887756   CARNES ORTIZ                               2008              900,000 
00888554   MORALES POSADA JUAN PABLO                  2008              500,000 
00888557   FINCA RAIZ EL PROGRESO NO. 1               2008              500,000 
00889249   CONTRERAS FAJARDO CAROLINA                 2008              850,000 
00889253   LUBRICANTES EL AUTOMOVIL                   2008              850,000 
00891498   NAVARRO GOMEZ MARIA GLADYS                 2008              500,000 
00892255   PACANCHIQUE DE GRACIANO LEONOR             2008            1,000,000 
00892259   BANQUETES LEO Y LUCY                       2008            1,000,000 
00893843   CACHIGUANGO ARIAS OSWALDO                  2008              920,000 
00893846   ARTESANIAS LEYDI                           2008              920,000 
00901101   AHUMADA BARRANTES LUZ MARINA               2008            4,509,200 
00929251   RINCON ALFONSO JENNY ANGELICA              2000              500,000 
00929251   RINCON ALFONSO JENNY ANGELICA              2001              500,000 
00929251   RINCON ALFONSO JENNY ANGELICA              2002              500,000 
00929251   RINCON ALFONSO JENNY ANGELICA              2003              500,000 
00929251   RINCON ALFONSO JENNY ANGELICA              2004              500,000 
00929251   RINCON ALFONSO JENNY ANGELICA              2005              500,000 
00929251   RINCON ALFONSO JENNY ANGELICA              2006              500,000 
00929251   RINCON ALFONSO JENNY ANGELICA              2007              500,000 
00929251   RINCON ALFONSO JENNY ANGELICA              2008              923,000 
00935624   TOLEDO ZAMBRANO GENTIL                     2008              900,000 
00935628   PLANTA SANTA LIBRADA                       2008              900,000 
00939897   RAYO ANA LUCIA CORONADO DE                 2006              500,000 
00939897   RAYO ANA LUCIA CORONADO DE                 2007              500,000 
00939897   RAYO ANA LUCIA CORONADO DE                 2008              900,000 
00946436   CUBIDES AGUDELO SALOMON                    2008              500,000 
00951220   SACOS EMANUEL D CACHE                      2008            1,000,000 
00954796   HERNANDEZ GOMEZ JAVIER MAURICIO            2008            6,900,000 
00956461   PRINT IT S A                               2008          279,201,635 
00960130   SILVA ALVAREZ CARLOS JOAQUIN               2008              900,000 
00965425   SOLO EBANISTERIA                           2008           16,470,000 
00967153   HERNANDEZ CAMPOS INES                      2008              500,000 
00967283   ROJAS BETANCUR MARGARITA MARIA             2008              900,000 
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00970562   GUERRERO HERRERA MELVA ODILIA              2008              500,000 
00970564   SUPERMERCADO Y CARNES EL IDEAL UNDI        2008              500,000 
00974268   ESPERANZA A2K S A                          2008           23,505,000 
00976714   GONZALEZ FORERO SONIA                      2005              800,000 
00976714   GONZALEZ FORERO SONIA                      2006              800,000 
00976714   GONZALEZ FORERO SONIA                      2007              800,000 
00976714   GONZALEZ FORERO SONIA                      2008              800,000 
00978817   BENITEZ INFANTE RODRIGO ORLANDO            2008            3,000,000 
00978818   CEREMONIOSOS                               2008            3,000,000 
00983115   ACOSTA HERNANDEZ HECTOR JULIO              2004              500,000 
00983115   ACOSTA HERNANDEZ HECTOR JULIO              2005              500,000 
00983115   ACOSTA HERNANDEZ HECTOR JULIO              2006              500,000 
00983115   ACOSTA HERNANDEZ HECTOR JULIO              2007              500,000 
00983115   ACOSTA HERNANDEZ HECTOR JULIO              2008              500,000 
00985767   LOPEZ CAMELO LUIS FELIPE                   2008              500,000 
00987371   BASTO BLANCA MARINA JIMENEZ VDA DE         2005            1,100,000 
00987371   BASTO BLANCA MARINA JIMENEZ VDA DE         2006            1,100,000 
00987371   BASTO BLANCA MARINA JIMENEZ VDA DE         2007            1,100,000 
00987371   BASTO BLANCA MARINA JIMENEZ VDA DE         2008            1,100,000 
00987372   DISTRIBUIDORA DE SOMBREROS Y ARTESANIAS    2005            1,100,000 
00987372   DISTRIBUIDORA DE SOMBREROS Y ARTESANIAS    2006            1,100,000 
00987372   DISTRIBUIDORA DE SOMBREROS Y ARTESANIAS    2007            1,100,000 
00987372   DISTRIBUIDORA DE SOMBREROS Y ARTESANIAS    2008            1,100,000 
00989023   SANTOYO PINZON MIGUEL ROBERTO              2001              500,000 
00989023   SANTOYO PINZON MIGUEL ROBERTO              2002              500,000 
00989023   SANTOYO PINZON MIGUEL ROBERTO              2003              500,000 
00989023   SANTOYO PINZON MIGUEL ROBERTO              2004              500,000 
00989023   SANTOYO PINZON MIGUEL ROBERTO              2005              500,000 
00989023   SANTOYO PINZON MIGUEL ROBERTO              2006              500,000 
00989023   SANTOYO PINZON MIGUEL ROBERTO              2007              500,000 
00989024   SUPERMERCADO PUNTO 58                      2001              500,000 
00989024   SUPERMERCADO PUNTO 58                      2002              500,000 
00989024   SUPERMERCADO PUNTO 58                      2003              500,000 
00989024   SUPERMERCADO PUNTO 58                      2004              500,000 
00989024   SUPERMERCADO PUNTO 58                      2005              500,000 
00989024   SUPERMERCADO PUNTO 58                      2006              500,000 
00989024   SUPERMERCADO PUNTO 58                      2007              500,000 
00991234   SUMINISTROS Y SOLUCIONES BUITRAGO S EN C   2008          291,036,000 
00997889   ORTIZ JOSE ANTONIO                         2008              900,000 
00997890   TARJETAS Y PELUCHES J A                    2008              900,000 
00999373   UNION EDUCATIVA INTERNACIONAL EDICIONES    2008           38,870,000 
01000068   RODRIGUEZ VEGA VIVIANA ESTHER              2008            1,300,000 
01000072   SALA DE BELLEZA JENNIFER ANDREA            2008            1,300,000 
01000257   RIVAS GILDARDO                             2004              500,000 
01000257   RIVAS GILDARDO                             2005              500,000 
01000257   RIVAS GILDARDO                             2006              500,000 
01000257   RIVAS GILDARDO                             2007              500,000 
01000257   RIVAS GILDARDO                             2008              923,000 
01000258   TIENDA RICAR                               2004              500,000 
01000258   TIENDA RICAR                               2005              500,000 
01000258   TIENDA RICAR                               2006              500,000 
01000258   TIENDA RICAR                               2007              500,000 
01000258   TIENDA RICAR                               2008              923,000 
01002048   PI#ATAS CARITA FELIZ                       2008           16,649,000 
01002475   ROJAS PUENTES LUIS ALBERTO                 2008           61,221,000 
01002477   LAGO.NET COMPUTADORES                      2008            7,000,000 
01004698   PRINT IT S A                               2008            1,154,038 
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01005608   LARA SIERRA JAIRO ERNESTO                  2008           62,119,000 
01006852   GAONA ALARCON PEDRO JOAQUIN                2008              923,000 
01006855   PANADERIA LAS COLINAS                      2008              923,000 
01007807   DISTRILACTEOS LAS VEGAS EXPRESS            2008            3,800,000 
01008299   MILENIUM LUBRICANTES LTDA                  2004           40,000,000 
01008299   MILENIUM LUBRICANTES LTDA                  2005           40,000,000 
01008299   MILENIUM LUBRICANTES LTDA                  2006           40,000,000 
01008299   MILENIUM LUBRICANTES LTDA                  2007           40,000,000 
01008299   MILENIUM LUBRICANTES LTDA                  2008           40,000,000 
01008807   CEPZAM MOTORS LIMITADA                     2008           77,407,533 
01016980   INDUSTRIAS ELECTRICAS VERNI LTDA           2008          103,492,415 
01017441   INDUSTRIAS ELECTRICAS VERNI LTDA           2008            6,000,000 
01019974   DIDIERR FRANCE LIMITADA                    2007              800,000 
01019974   DIDIERR FRANCE LIMITADA                    2008           13,644,000 
01022451   CAMARGO MARTINEZ MARIA PATRICIA            2002              500,000 
01022451   CAMARGO MARTINEZ MARIA PATRICIA            2003              500,000 
01022451   CAMARGO MARTINEZ MARIA PATRICIA            2004              500,000 
01022451   CAMARGO MARTINEZ MARIA PATRICIA            2005              500,000 
01022451   CAMARGO MARTINEZ MARIA PATRICIA            2006              500,000 
01022451   CAMARGO MARTINEZ MARIA PATRICIA            2007              500,000 
01022451   CAMARGO MARTINEZ MARIA PATRICIA            2008              500,000 
01024401   VERGARA RAMOS ANA LUISA                    2008            1,000,000 
01026893   TECNO VIDEO                                2008            1,000,000 
01028900   SAAVEDRA QUIROGA FRANCISCO GABRIEL         2008            1,000,000 
01028902   FOTO GRECIA                                2008            1,000,000 
01030756   CASTIBLANCO GOMEZ IMELDA DEL CARMEN        2008              923,000 
01034909   BORRERO GOMEZ LUIS HERNANDO                2008              923,000 
01038277   MORENO ALVARO                              2008            2,000,000 
01038278   PANADERIA SINAI A MORENO                   2008            2,000,000 
01041531   L M L M ASESORES EN SALUD LTDA             2008            6,665,932 
01042460   RUIZ CALVO CESAR DARIO                     2008            5,000,000 
01044812   MASCARAS CENTRO CULTURAL                   2008            1,000,000 
01045959   PARDO PARDO ABDENAGO MAXIMINO              2008              300,000 
01045960   TIENDA MAXIMINO                            2008              300,000 
01052649   GARAVITO AGUILAR RODRIGO                   2007            1,000,000 
01052649   GARAVITO AGUILAR RODRIGO                   2008            1,000,000 
01052652   WWW.AGUACATE ON LINE.COM.CO                2007            1,000,000 
01052652   WWW.AGUACATE ON LINE.COM.CO                2008            1,000,000 
01054530   BOGOTA AMAYA GLORIA AMPARO                 2006              500,000 
01054530   BOGOTA AMAYA GLORIA AMPARO                 2007              500,000 
01054530   BOGOTA AMAYA GLORIA AMPARO                 2008              500,000 
01058772   GONZALEZ GONZALEZ JIMMY KAIR               2004              500,000 
01058772   GONZALEZ GONZALEZ JIMMY KAIR               2005              500,000 
01058772   GONZALEZ GONZALEZ JIMMY KAIR               2006              500,000 
01058772   GONZALEZ GONZALEZ JIMMY KAIR               2007              500,000 
01058772   GONZALEZ GONZALEZ JIMMY KAIR               2008              900,000 
01062324   DISTRIBUCIONES PIKEN LTDA                  2008               50,000 
01064355   CENTRAL DE DROGAS J G                      2008            4,700,000 
01067127   SALCEDO GILMA VELASQUEZ DE                 2008            1,800,000 
01067129   ALMACEN DE CALZADO ESMERALDA FATIMA        2008            1,800,000 
01075088   BENITEZ AVELLA JAIRO HERNANDO              2008           10,500,000 
01076221   GARCIA BOLIVAR JUAN PABLO                  2008          162,870,000 
01076600   CASTILLA PEREZ YALEISA                     2007            2,000,000 
01076600   CASTILLA PEREZ YALEISA                     2008            6,000,000 
01076602   FORROS OCA#A                               2007            2,000,000 
01076602   FORROS OCA#A                               2008            6,000,000 
01077207   GORDILLO ACOSTA LUIS EDGAR                 2008              900,000 
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01077209   SERVINTECGAS                               2008              900,000 
01079465   CAFE CON SABOR A COLOMBIA                  2008            5,000,000 
01081016   ULLOA DOMINGUEZ JORGE DEMOCRITO            2008          153,200,000 
01081960   LA DECIMA ALACENA                          2008            1,500,000 
01083755   LA ABUELA BLANQUITA                        2008              500,000 
01084997   ALVAREZ FERNANDEZ CRUZ ALONSO              2008              900,000 
01084998   TIENDA KAREN Y FABIAN                      2008              900,000 
01087716   LOZANO GODOY MARTHA LUCIA                  2002              500,000 
01087716   LOZANO GODOY MARTHA LUCIA                  2003              500,000 
01087716   LOZANO GODOY MARTHA LUCIA                  2004              500,000 
01087716   LOZANO GODOY MARTHA LUCIA                  2005              500,000 
01087716   LOZANO GODOY MARTHA LUCIA                  2006              500,000 
01087716   LOZANO GODOY MARTHA LUCIA                  2007              500,000 
01087716   LOZANO GODOY MARTHA LUCIA                  2008              500,000 
01087862   RODRIGUEZ OCHOA PAOLA ANDREA               2007              800,000 
01087862   RODRIGUEZ OCHOA PAOLA ANDREA               2008              923,000 
01087865   LOS ALMENDROZ DEL PUERTO                   2007              800,000 
01087865   LOS ALMENDROZ DEL PUERTO                   2008              923,000 
01090334   MUNEVAR PEDRO ALEJANDRO                    2008              900,000 
01091607   QUINTERO OTALORA JAIME                     2006            3,000,000 
01091607   QUINTERO OTALORA JAIME                     2007            3,000,000 
01091607   QUINTERO OTALORA JAIME                     2008           10,500,000 
01091608   COMERCIALIZADORA DE COSMETICOS KUIN        2006            3,000,000 
01091608   COMERCIALIZADORA DE COSMETICOS KUIN        2007            3,000,000 
01091608   COMERCIALIZADORA DE COSMETICOS KUIN        2008            7,500,000 
01093228   DROGAS CARMEN                              2008           16,000,000 
01094553   SILVA MEDINA IVAN HUMBERTO                 2002              500,000 
01094553   SILVA MEDINA IVAN HUMBERTO                 2003              500,000 
01094553   SILVA MEDINA IVAN HUMBERTO                 2004              500,000 
01094553   SILVA MEDINA IVAN HUMBERTO                 2005              500,000 
01094553   SILVA MEDINA IVAN HUMBERTO                 2006              500,000 
01094553   SILVA MEDINA IVAN HUMBERTO                 2007              500,000 
01094553   SILVA MEDINA IVAN HUMBERTO                 2008              500,000 
01099166   ARIZA ANTONIO LUZ STELLA                   2008            1,000,000 
01099167   EXPRESION PUBLICIDAD S P                   2008            1,000,000 
01102536   ARCINIEGAS GARCIA WILLIAM                  2008              923,000 
01102541   FERRELECTRICOS WARCI                       2008              923,000 
01103002   CAICEDO VALENCIA JONATHAN GONZALO          2008              923,000 
01104431   ROA PI#EROS MARIA RITA                     2008              500,000 
01107397   CORREDOR ALVAREZ DOLLY FARIDE              2002              300,000 
01107397   CORREDOR ALVAREZ DOLLY FARIDE              2003              300,000 
01107397   CORREDOR ALVAREZ DOLLY FARIDE              2004              300,000 
01107397   CORREDOR ALVAREZ DOLLY FARIDE              2005              300,000 
01107397   CORREDOR ALVAREZ DOLLY FARIDE              2006              500,000 
01107397   CORREDOR ALVAREZ DOLLY FARIDE              2007              500,000 
01107397   CORREDOR ALVAREZ DOLLY FARIDE              2008              900,000 
01107402   RESTAURANTE LOS GIRASOL D                  2002              300,000 
01107402   RESTAURANTE LOS GIRASOL D                  2003              300,000 
01107402   RESTAURANTE LOS GIRASOL D                  2004              300,000 
01107402   RESTAURANTE LOS GIRASOL D                  2005              300,000 
01107402   RESTAURANTE LOS GIRASOL D                  2006              500,000 
01107402   RESTAURANTE LOS GIRASOL D                  2007              500,000 
01107402   RESTAURANTE LOS GIRASOL D                  2008              900,000 
01107467   SANCHEZ RODRIGUEZ ARMANDO                  2008              600,000 
01113517   LOPEZ PARADA PEDRO ERNESTO                 2005              500,000 
01115957   AMERICANA DE ASCENSORES LTDA               2008           11,771,000 
01119017   PROMO STUFF LTDA                           2006              900,000 
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01119017   PROMO STUFF LTDA                           2007              900,000 
01119017   PROMO STUFF LTDA                           2008              900,000 
01125855   CASTRO DAVILA JOSE DEL CARMEN              2008              923,000 
01127935   ROJAS SASTRE MIRYAM YAZMIN                 2008              920,000 
01127936   CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL SINU BILLARES   2008              920,000 
01128078   MORA TELECOMUNICACIONES LTDA               2008            8,219,000 
01131967   GUERRERO ALVARADO KAROL ANDREA             2008            1,500,000 
01134691   QUI#ONES RAMIREZ FREDY ALBERTO             2008            1,000,000 
01134693   PLASTICUEROS LA 24                         2008            1,000,000 
01137404   DROGAS SHEKINAH                            2008            1,300,000 
01138820   INDUSTRIAS SUD AMERICA                     2008              923,000 
01140944   BUSTOS ROMERO HECTOR ORLANDO               2008              500,000 
01143413   GIRALDO LOPEZ LUIS JOSE                    2008              900,000 
01159814   AVILA MU#OZ JORGE ALED                     2008              500,000 
01159815   DISTRIBUIDORA J.A.M.O                      2008              250,000 
01160236   CORTES ANGULO JAZMIN                       2008              500,000 
01162268   VALBUENA VALBUENA HENRY EULISES            2008            7,304,000 
01162273   PINTURAS PROTECTO                          2008            1,000,000 
01164676   CAPERA JOSE OVIDIO                         2008            1,000,000 
01168413   LAGO.NET COMPUTADORES                      2008            7,000,000 
01172197   ACOSTA LOPEZ SEFERINO                      2005              200,000 
01172197   ACOSTA LOPEZ SEFERINO                      2006              200,000 
01172197   ACOSTA LOPEZ SEFERINO                      2007              200,000 
01172197   ACOSTA LOPEZ SEFERINO                      2008              900,000 
01173038   TORO PATI#O LILIANA                        2003              500,000 
01173038   TORO PATI#O LILIANA                        2004              500,000 
01173038   TORO PATI#O LILIANA                        2005              500,000 
01173038   TORO PATI#O LILIANA                        2006              500,000 
01173038   TORO PATI#O LILIANA                        2007              500,000 
01173038   TORO PATI#O LILIANA                        2008            1,000,000 
01173563   RANGEL SOTO JELITZA LINA                   2008            1,800,000 
01176311   CASTRO SANCHEZ YANNETH DEL PILAR           2008            3,800,000 
01176312   LICEO INFANTIL WINNIELANDIA                2008            1,000,000 
01178643   CARITA FELIZ E U                           2008           16,649,000 
01179337   ESPITIA BULLA LUZ MARINA                   2008            2,305,000 
01179338   CIGARRERIA Y CAFETERIA LA PUNTA BRAVA      2008            1,380,000 
01180680   MENDOZA BARRETO PEDRO GERMAN               2004              200,000 
01180680   MENDOZA BARRETO PEDRO GERMAN               2005              200,000 
01180680   MENDOZA BARRETO PEDRO GERMAN               2006              200,000 
01180680   MENDOZA BARRETO PEDRO GERMAN               2007              200,000 
01180680   MENDOZA BARRETO PEDRO GERMAN               2008              500,000 
01180683   EDIHTLACTIOS                               2004              200,000 
01180683   EDIHTLACTIOS                               2005              200,000 
01180683   EDIHTLACTIOS                               2006              200,000 
01180683   EDIHTLACTIOS                               2007              200,000 
01180683   EDIHTLACTIOS                               2008              500,000 
01182817   CASTELLANOS CASTILLO ANA ARACELY           2006              664,000 
01182817   CASTELLANOS CASTILLO ANA ARACELY           2007              664,000 
01182817   CASTELLANOS CASTILLO ANA ARACELY           2008              918,000 
01182818   ACC MEDICINA NATURAL                       2006              664,000 
01182818   ACC MEDICINA NATURAL                       2007              664,000 
01182818   ACC MEDICINA NATURAL                       2008              918,000 
01185817   COSMOFRUTAS E U                            2007            5,000,000 
01185817   COSMOFRUTAS E U                            2008            5,000,000 
01189638   MORA TELECOMUNICACIONES LTDA               2008            8,219,000 
01191747   SANTANA SIERRA JOSE LIBARDO                2003              618,000 
01191747   SANTANA SIERRA JOSE LIBARDO                2004              618,000 
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01191747   SANTANA SIERRA JOSE LIBARDO                2005              620,000 
01191747   SANTANA SIERRA JOSE LIBARDO                2006              620,000 
01191747   SANTANA SIERRA JOSE LIBARDO                2007              625,000 
01191747   SANTANA SIERRA JOSE LIBARDO                2008              625,000 
01194515   LAGIRALDO CAFE INTERNET                    2008            1,100,000 
01195762   OSMAN CASTILLO LUIS HERNANDO               2007              700,000 
01195762   OSMAN CASTILLO LUIS HERNANDO               2008              700,000 
01195764   CENTRO MEDICO VETERINARIO HATO GRANDE      2007              700,000 
01195764   CENTRO MEDICO VETERINARIO HATO GRANDE      2008              700,000 
01199978   CORTES SALGADO GLORIA                      2005              500,000 
01199978   CORTES SALGADO GLORIA                      2006              500,000 
01199978   CORTES SALGADO GLORIA                      2007              500,000 
01199978   CORTES SALGADO GLORIA                      2008              500,000 
01199982   CLUB SOCIAL TRES ESTRELLAS                 2005              500,000 
01199982   CLUB SOCIAL TRES ESTRELLAS                 2006              500,000 
01199982   CLUB SOCIAL TRES ESTRELLAS                 2007              500,000 
01199982   CLUB SOCIAL TRES ESTRELLAS                 2008              500,000 
01201837   GOMEZ VILLANUEVA LUZ MELIDA                2008            1,458,842 
01201838   MINITIENDA CARR                            2008            1,458,842 
01202377   CASTRO VIVAS PEDRO IGNACIO                 2005              100,000 
01202377   CASTRO VIVAS PEDRO IGNACIO                 2006              100,000 
01202377   CASTRO VIVAS PEDRO IGNACIO                 2007              100,000 
01202377   CASTRO VIVAS PEDRO IGNACIO                 2008              100,000 
01202389   FONSECA CASTRO IVAN ALFONSO                2008              500,000 
01202392   AGENCIA DE LAVANDERIA LAVATODO             2008              500,000 
01205120   DISTRIBUIDORA DE AVES MARSELLA E U         2008          237,399,262 
01206170   DIAZ MIGUEL ANGEL                          2008            1,800,000 
01206173   FIBRAS DEL PAIS                            2008            1,300,000 
01211058   CONTRERAS MARIA DEL TRANSITO CRUZ DE       2008              500,000 
01211062   CIGARRERIA EL PARQUE DE SUESCA             2008              500,000 
01215589   ARENAS PEREZ SANDRA PATRICIA               2008           54,000,000 
01215590   ESCUELA DE BALLET SANDRA ARENAS            2008           54,000,000 
01219251   EQUIPO INMOBILIARIO LTDA                   2008            2,000,000 
01227336   OLIVEROS SABA PARRA DE                     2008            1,500,000 
01227338   MINIMERCADO LOS CEREZOS                    2008            1,500,000 
01230095   RIVERA CASTAªO MARIELA                     2008              800,000 
01230098   CREACIONES MARICEL MARIELA                 2008              800,000 
01232996   MELO MARIA TERESA AYALA DE                 2008              800,000 
01232997   MANTENIMIENTO & NOTAS                      2008              800,000 
01233850   RODRIGUEZ VERGARA GLORIA INES              2008              700,000 
01233851   TERMOFORMADOS CAMPOS                       2008              700,000 
01239057   PORRAS PARRA JORGE ALIRIO                  2004              500,000 
01239057   PORRAS PARRA JORGE ALIRIO                  2005              500,000 
01239057   PORRAS PARRA JORGE ALIRIO                  2006              500,000 
01239057   PORRAS PARRA JORGE ALIRIO                  2007              500,000 
01239057   PORRAS PARRA JORGE ALIRIO                  2008              923,000 
01239059   SEGURIDAD Y SEªALIZACION VIAL              2004              500,000 
01239059   SEGURIDAD Y SEªALIZACION VIAL              2005              500,000 
01239059   SEGURIDAD Y SEªALIZACION VIAL              2006              500,000 
01239059   SEGURIDAD Y SEªALIZACION VIAL              2007              500,000 
01239059   SEGURIDAD Y SEªALIZACION VIAL              2008              923,000 
01242210   INVERSIONES PATI#O MORENO Y CIA S EN C     2008        1,141,180,704 
01248818   CALZADO KAREN DAYANA C K D                 2008              500,000 
01248858   COMUNICACIONES @ VILLA COM EU              2008            3,800,000 
01251496   PE#A URREA LUIS ANTONIO                    2008            1,000,000 
01253414   A B VIDRIOS                                2008            4,509,200 
01254725   PLASTIC & IDEAS LIMITADA                   2008            5,000,000 
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01257335   GOMEZ PEREZ JOSE ELIECER                   2008              867,000 
01258773   ANGULO TULIA ELVIRA CRIOLLO DE             2008              920,000 
01258774   LA GOLOSINA                                2008              900,000 
01259232   CHORIAREPA CALDENSE                        2008              900,000 
01261669   RAMIREZ CEPEDA STIVEN ALEXANDER            2006              700,000 
01261669   RAMIREZ CEPEDA STIVEN ALEXANDER            2007              700,000 
01261669   RAMIREZ CEPEDA STIVEN ALEXANDER            2008              700,000 
01263006   RODRIGUEZ PULIDO SOFIA                     2008              900,000 
01263527   MARTINEZ MOLINA VICTOR MANUEL              2006              800,000 
01263527   MARTINEZ MOLINA VICTOR MANUEL              2007              800,000 
01263527   MARTINEZ MOLINA VICTOR MANUEL              2008              800,000 
01265116   PARDO ROSA ELENA                           2008              816,000 
01265119   NEW EVOLUTION MTP                          2008              816,000 
01265334   URIBE MYRNA MARITZA MORENO VDA DE          2008              900,000 
01265335   RENACER DE COLOMBIA REPRESENTACIONES       2008              900,000 
01266281   PEDRAZA RINCON MARIA NELINAID              2008              900,000 
01269459   GUECHA CASTRO LUIS ENRIQUE                 2008              867,000 
01269936   PROFESIONALES EN COMUNICACIONES DE 3A GE   2005              500,000 
01270037   GONZALEZ CARDENAS PEDRO TEMISTOCLE         2007              800,000 
01270037   GONZALEZ CARDENAS PEDRO TEMISTOCLE         2008              800,000 
01270041   CONSTRUGAS GONZALEZ C                      2007              800,000 
01270041   CONSTRUGAS GONZALEZ C                      2008              800,000 
01270335   ORJUELA CASTRO ANA MERCEDES                2008            2,300,000 
01272843   TALERO VARGAS LUIS EDUARDO                 2006              100,000 
01272843   TALERO VARGAS LUIS EDUARDO                 2007              100,000 
01272843   TALERO VARGAS LUIS EDUARDO                 2008              900,000 
01272844   PROYECTAMOS TALERO VARGAS TELEVISION       2006              100,000 
01272844   PROYECTAMOS TALERO VARGAS TELEVISION       2007              100,000 
01272844   PROYECTAMOS TALERO VARGAS TELEVISION       2008              900,000 
01273121   PCVIRTUAL LTDA INFORMATICA Y COMUNICACIO   2008            1,200,000 
01274677   MATALLANA PAEZ ERNESTO                     2008            1,700,000 
01277215   MEDINA BENJAMIN                            2008              900,000 
01277217   EXPENDIO DE LICORES DON BENJAMIN           2008              900,000 
01284190   P S P ECOVENT LTDA EN LIQUIDACION          2004              170,000 
01284190   P S P ECOVENT LTDA EN LIQUIDACION          2005              240,000 
01284190   P S P ECOVENT LTDA EN LIQUIDACION          2006              330,000 
01284190   P S P ECOVENT LTDA EN LIQUIDACION          2007              420,000 
01284190   P S P ECOVENT LTDA EN LIQUIDACION          2008              510,000 
01285314   MANUFACTURAS EN ALUMINIO Y COBRE AZ MOST   2008          346,801,000 
01285482   AZ MOSTO LTDA                              2008          346,801,000 
01286664   CARDENAS RODRIGUEZ RUT                     2007              500,000 
01286664   CARDENAS RODRIGUEZ RUT                     2008              900,000 
01294502   GARCIA BARRERA BLANCA YINED                2004              100,000 
01294502   GARCIA BARRERA BLANCA YINED                2005              100,000 
01294502   GARCIA BARRERA BLANCA YINED                2006              100,000 
01294502   GARCIA BARRERA BLANCA YINED                2007              100,000 
01294502   GARCIA BARRERA BLANCA YINED                2008              900,000 
01294504   CARNES FINAS CODABAS                       2004              100,000 
01294504   CARNES FINAS CODABAS                       2005              100,000 
01294504   CARNES FINAS CODABAS                       2006              100,000 
01294504   CARNES FINAS CODABAS                       2007              100,000 
01294504   CARNES FINAS CODABAS                       2008              900,000 
01295426   INDUMETALICAS SIGLO XXI LTDA               2008          137,715,000 
01295772   BERMUDEZ URRUTIA LEONARDO                  2008           62,501,860 
01300500   CAR CONTROL SYSTEMS E U                    2004            2,050,000 
01300500   CAR CONTROL SYSTEMS E U                    2005                  100 
01300500   CAR CONTROL SYSTEMS E U                    2006                  100 
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01300500   CAR CONTROL SYSTEMS E U                    2007                  100 
01300500   CAR CONTROL SYSTEMS E U                    2008                  100 
01300983   RAPITIENDAS EL DORADO                      2007              700,000 
01300983   RAPITIENDAS EL DORADO                      2008              700,000 
01301159   SALCEDO MALDONADO EDGAR                    2008            1,700,000 
01301532   CORTES MARIA GLADYS RODRIGUEZ DE           2005              200,000 
01301532   CORTES MARIA GLADYS RODRIGUEZ DE           2006              200,000 
01301532   CORTES MARIA GLADYS RODRIGUEZ DE           2007              200,000 
01301532   CORTES MARIA GLADYS RODRIGUEZ DE           2008              200,000 
01301533   MULTISERVICIO ANDRES                       2005              200,000 
01301533   MULTISERVICIO ANDRES                       2006              200,000 
01301533   MULTISERVICIO ANDRES                       2007              200,000 
01301533   MULTISERVICIO ANDRES                       2008              200,000 
01303259   RUIZ MONTENEGRO MARTA GLADYS               2007              800,000 
01303259   RUIZ MONTENEGRO MARTA GLADYS               2008              900,000 
01303266   PINTURAS BRISAS DEL COLOR                  2007              800,000 
01303266   PINTURAS BRISAS DEL COLOR                  2008              900,000 
01303851   CUELLAR FERIA JOSE YUBAN                   2008           87,000,000 
01304702   CAFE DON PEDRO S A                         2008                1,000 
01306082   OSSA CHAVERRA LEONEL DE JESUS              2005              500,000 
01306082   OSSA CHAVERRA LEONEL DE JESUS              2006              500,000 
01306082   OSSA CHAVERRA LEONEL DE JESUS              2007              500,000 
01306082   OSSA CHAVERRA LEONEL DE JESUS              2008              500,000 
01306655   RODRIGUEZ CARDENAS RICARDO ANTONIO         2008            1,384,500 
01306656   DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS LA 79         2008            1,384,000 
01306900   VILLAMIZAR GONZALEZ CLARA                  2008              800,000 
01307469   CORONADO MOSQUERA IGNACIO                  2008              600,000 
01307471   SERVICIO ELECTRICO NACHO                   2008              600,000 
01319458   BERMUDEZ MU#OZ LUIS EDUARDO                2008              923,000 
01322464   QUINTERO GUEVARA ORLANDO                   2007              700,000 
01322464   QUINTERO GUEVARA ORLANDO                   2008              300,000 
01326726   GM TALLER CREATIVO LTDA                    2007              928,000 
01326726   GM TALLER CREATIVO LTDA                    2008              928,000 
01327850   PINT CAR LTDA                              2008          158,947,720 
01327961   ALDERETE RENGIFO MARTHA LUCIA              2008            5,000,000 
01329480   PROMOTORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SACHICA   2007              800,000 
01329480   PROMOTORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SACHICA   2008              900,000 
01330437   NAVAS MIRANDA JOSE ANTONIO                 2007              500,000 
01330437   NAVAS MIRANDA JOSE ANTONIO                 2008            5,000,000 
01330439   TECNO ELECTRIC J A N                       2007              500,000 
01330439   TECNO ELECTRIC J A N                       2008            1,300,000 
01333241   GOMEZ FRANCO RODRIGO                       2008            2,000,000 
01333242   PAPELERIA PLANETA COM R G                  2008            2,000,000 
01335802   RAMOS RAMOS MISAEL                         2008            1,000,000 
01337420   CORREA GOMEZ GLORIA BEATRIZ                2007              500,000 
01337420   CORREA GOMEZ GLORIA BEATRIZ                2008              500,000 
01337421   AUDITAX CONSULTORES ASOCIADOS              2007              500,000 
01337421   AUDITAX CONSULTORES ASOCIADOS              2008              500,000 
01337520   GARCIA PACHECO JAVIER FIDELIGNO            2008            1,700,000 
01338951   GERMAN BUSTAMANTE E U                      2008           36,750,000 
01341769   CASTRO TORRES MARIA CRISTINA               2008              500,000 
01341771   CAFE ARTE & SON                            2008              500,000 
01345236   NIVIA ALBA MARINA RAMIREZ DE               2008              500,000 
01345242   EL NOVILLON RAMIREZ                        2008              500,000 
01352609   CALVERA ESPITIA NESTOR NEVARDO             2008              920,000 
01352824   VELASCO WILLIAM RICARDO                    2005              500,000 
01352824   VELASCO WILLIAM RICARDO                    2006              500,000 
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01352824   VELASCO WILLIAM RICARDO                    2007              500,000 
01352824   VELASCO WILLIAM RICARDO                    2008              900,000 
01352825   BODEGA 26 PUESTO NO 4                      2005              500,000 
01352825   BODEGA 26 PUESTO NO 4                      2006              500,000 
01352825   BODEGA 26 PUESTO NO 4                      2007              500,000 
01352825   BODEGA 26 PUESTO NO 4                      2008              900,000 
01354922   PUENTES MU#OZ DORIS                        2008              716,000 
01355835   CONTRERAS SEGURA SILVINO                   2008              700,000 
01355839   PANIFICADORA FRANCESA                      2008              700,000 
01356804   HERRERA VANEGAS ALONSO                     2008           10,000,000 
01356806   VERDURAS H H                               2008           10,000,000 
01357633   MARCAS E IMPRESIONES LTDA                  2008            4,000,000 
01358204   GONZALEZ MORENO JOSE VICENTE               2008              923,000 
01358207   MAIKOL SPORT                               2008              923,000 
01359233   SANDERS MORALES HERMANN ADOLFO             2008              923,000 
01359236   HOMEOGEL                                   2008              923,000 
01359980   ALL CONCEPT LTDA                           2008              989,000 
01360301   GIRALDO GOMEZ MARIA CRISTINA               2008            1,100,000 
01360402   DIAZ ROJAS CARLOS HERNAN                   2008              500,000 
01360407   DROGUERIA KELLY KATHERYNE                  2008              500,000 
01361985   ROBAYO MARTINEZ JUAN DE JESUS              2008              900,000 
01362035   ROJAS PULIDO ALVEIRO                       2008              920,000 
01362038   EL RECICLADOR                              2008              920,000 
01362139   BUSINESS & TRAVEL                          2008           50,060,000 
01362863   NELIFRUTAS                                 2008              900,000 
01363822   PAN Y PASTEL F I                           2007              800,000 
01363822   PAN Y PASTEL F I                           2008              900,000 
01364540   HERRERA HERNADEZ JORGE ELIAS               2008              900,000 
01368989   BELTRAN BELTRAN LUZ MYRIAM                 2008              800,000 
01368991   ALTOS RELIEVES EL FUNDADOR                 2008              800,000 
01375591   SOLJUR LTDA - SOLUCIONES INMOBILIARIAS Y   2008           74,833,160 
01376769   PRADA JAVIER                               2008              500,000 
01376772   METALICAS ESPINAL                          2008              500,000 
01380626   BELLO GUZMAN GUSTAVO                       2008                    0 
01380628   DISTRIBUIDORA LOS CARDENALES               2008              900,000 
01381009   MARQUEZ LEE JAIME ENRIQUE                  2008              500,000 
01381011   JAIME ENRIQUE MARQUEZ LEE - ARQUITECTOS    2008              500,000 
01390317   RINCON DE SOTO ANA BEATRIZ                 2007              800,000 
01390317   RINCON DE SOTO ANA BEATRIZ                 2008              923,000 
01390693   MACARENO GONZALEZ MARY LUZ                 2008              900,000 
01392523   PE#A ZORAIDA MATEUS DE                     2008              700,000 
01392525   TIENDA LA ESPERANZA SUR                    2008              700,000 
01394030   CARDOZO GALVIS PAULINA                     2008              800,000 
01394034   LUBRICANTES Y MONTALLANTAS LA 68           2008              800,000 
01394625   GARCIA GONZALEZ LIBER ANTONIO              2008              923,000 
01394629   COMUNICACIONES VILLA ALSACIA               2008              923,000 
01396013   LANDAETA MUJICA JOSE ANTONIO               2008              500,000 
01399171   CARNE Y AREPA ENSALADAS ASADERO RESTAURA   2008            1,500,000 
01399229   INGELAR LTDA                               2008          168,554,892 
01399673   TORRES SARMIENTO INES CARLINA              2008              450,000 
01399676   LA MODA DEL MILENIO CHIA                   2008              450,000 
01400117   INCAUCHOS                                  2008            1,300,000 
01400301   SANTAMARIA HERNANDEZ ARMANDO               2008              900,000 
01400303   EL BAILEY                                  2008              900,000 
01401133   AMADOR & ASOCIADOS LTDA                    2008            4,000,000 
01401288   HERNANDEZ UBAQUE JOAQUIN WALDO             2008            2,500,000 
01401291   TECNICOS DIESEL H.D                        2008            2,500,000 
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01402229   GONZALEZ IRIARTE ANGELICA MARIA            2008           10,000,000 
01402233   ANGELICA MA BOUTIQUE                       2008           10,000,000 
01402498   RODRIGUEZ AMEZQUITA LUIS ALFONSO           2008              923,000 
01403144   SCALA Y DISE#O LTDA                        2008           56,358,078 
01405160   RIVERA MARTINEZ RICARDO                    2008              900,000 
01405164   CAFETERIA NATY S R R                       2008              900,000 
01412282   CABINAS TELEFONICAS TELEMUNDONET           2008              500,000 
01412297   TWISTER FLOWERS CI LTDA                    2008           25,059,000 
01414701   QUECAN BUITRAGO NUBIA ALCIRA               2008              900,000 
01414702   GIMNASIO INDOAMERICANO                     2008              900,000 
01414966   PI#EROS ROA DAGOBERTO                      2008              700,000 
01414969   DELICIAS DEL VALLE D.P                     2008              700,000 
01416333   GAR ENERGY & ASSOCIATES COLOMBIA Y COMPA   2008            1,270,000 
01424725   MUEBLES ALEJANDRO C M                      2008            1,500,000 
01426727   DURAN GALINDO ROSA ELVIRA                  2008              750,000 
01426729   PELUQUERIA R                               2008              750,000 
01427631   RAMIREZ MARIA ISABEL                       2008              800,000 
01427633   MI ANGEL                                   2008              800,000 
01430699   MEOCPLAST                                  2008            2,300,000 
01430847   ALVAREZ RAMOS JAVIER HERNANDO              2008              500,000 
01431377   PARRADO CLARA INES GOMEZ DE                2008            6,000,000 
01431378   HANSA DELIKATESSEN                         2008            6,000,000 
01434116   DISTRIBUIDORA G Y M D                      2008              867,400 
01434994   MOYANO DE RAMIREZ CONCEPCION               2008              750,000 
01434997   CONCEPCION MOYANO DE RAMIREZ               2008              750,000 
01435872   ROJAS CHARRY OLGA BEATRIZ                  2008              900,000 
01439426   ACCESORIOS ORIGINALES ROSI LTDA            2008            6,362,000 
01439698   PROMOTORA TORRES DE GRATAMIRA SA           2008          735,781,000 
01440200   BUITRAGO PACHON MARIA DEL ROSARIO          2008              920,000 
01440203   FRITANGUERIA EL BUEN SABOR                 2008              920,000 
01441572   URIEL CHACON FRANCO                        2008              850,000 
01441575   EL BAMBINO                                 2008              850,000 
01441717   GAMBOA MENDOZA EDGAR                       2008              800,000 
01441977   NEME DAZA ROSA MARIA                       2008              600,000 
01443652   RODRIGUEZ BARRETO LAZARO                   2008              860,000 
01443655   PARQUEADERO ESTACIONAR LA QUINTA           2008              860,000 
01445705   DISTRIBUCIONES EL DIAMANTE L Y T           2008            5,000,000 
01445864   PARRA SUAREZ HENRY ORLANDO                 2006              500,000 
01445864   PARRA SUAREZ HENRY ORLANDO                 2007              500,000 
01445864   PARRA SUAREZ HENRY ORLANDO                 2008            1,500,000 
01445867   SERVINTEGRADOS ASESORIAS                   2006              500,000 
01445867   SERVINTEGRADOS ASESORIAS                   2007              500,000 
01445867   SERVINTEGRADOS ASESORIAS                   2008            1,500,000 
01446772   MONTA#EZ ROMERO JOSE EXCEDIEL              2007              500,000 
01446772   MONTA#EZ ROMERO JOSE EXCEDIEL              2008              800,000 
01447650   SUAREZ VARGAS MARGARITA AYDEE              2008              920,000 
01447655   COMUNICACIONES K2                          2008              920,000 
01448151   CARDENAS URBANO CARLOS JULIO               2006              700,000 
01448151   CARDENAS URBANO CARLOS JULIO               2007              700,000 
01448151   CARDENAS URBANO CARLOS JULIO               2008              850,000 
01448152   CARNES EL GRAN MORICHAL                    2006              700,000 
01448152   CARNES EL GRAN MORICHAL                    2007              700,000 
01448152   CARNES EL GRAN MORICHAL                    2008              850,000 
01449118   TORRES SERRANO OLGA LILIA                  2008            1,000,000 
01449119   GOLFI 100                                  2008            1,000,000 
01451145   CARRANZA MEJIA NEMECIO                     2007            1,800,000 
01451145   CARRANZA MEJIA NEMECIO                     2008            3,900,000 
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01451146   PANADERIA TRIGOS DEL NORTE                 2007            1,800,000 
01451146   PANADERIA TRIGOS DEL NORTE                 2008            3,900,000 
01451344   DISE#OS CREATIVOS DE MUEBLES               2008            1,700,000 
01451491   NI#O NI#O JOSE AGUSTIN                     2008              763,000 
01453715   SAMORA HERNANDEZ JOSE RAMIRO               2008              900,000 
01453721   GARAJE CENTENARIO                          2008              900,000 
01454742   CAMPOS QUI#ONES MARIA ELENA                2006              500,000 
01454742   CAMPOS QUI#ONES MARIA ELENA                2007              500,000 
01454742   CAMPOS QUI#ONES MARIA ELENA                2008              500,000 
01454745   JME TELEFONIA MOVIL                        2006              500,000 
01454745   JME TELEFONIA MOVIL                        2007              500,000 
01454745   JME TELEFONIA MOVIL                        2008              500,000 
01457914   VARGAS MONROY MARGOT                       2008              900,000 
01457919   FRUVER ROMA                                2008              900,000 
01459703   AGROAVICOLA VILLA ANDREA                   2007            1,200,000 
01459703   AGROAVICOLA VILLA ANDREA                   2008            1,200,000 
01463166   COMUNICACIONES @ VILLA COM EU              2008            3,800,000 
01463620   GARCIA CABRERA FELIX MARIA                 2008              763,000 
01470433   NAPPA COMUNICACIONES                       2008            2,900,000 
01471229   PITA REY SANDRA JANETH                     2008              800,000 
01471549   DIAZ CARDOZO RAMIRO                        2008           16,665,000 
01472707   PERALTA AREVALO LIZETH JOHANA              2008              900,000 
01472708   MISCELANIA PAPELERIA Y COMUNICACIONES EL   2008              900,000 
01473352   AVILA PALOMO GUSTAVO                       2008            1,500,000 
01473354   TALLERES TECNI AVILA                       2008            1,500,000 
01473631   MORENO AHUMADA MAYERLY                     2008            2,100,000 
01473632   TALLER DE ORNAMENTACION ALUMINIO Y VIDRI   2008            2,100,000 
01473881   ROJAS GLORIA CRISTINA                      2008              400,000 
01476327   OLIVEROS TAPIA MOISES                      2008            3,900,000 
01476328   TODO SUBARU                                2008            3,900,000 
01476516   PACHON CASTA#EDA MARTHA CECILIA            2008            4,000,000 
01477690   COLOMBIA SITE DISENO WEB LTDA              2008            5,000,000 
01478063   SALAZAR PERLAZA NELLY                      2007              500,000 
01478063   SALAZAR PERLAZA NELLY                      2008              923,000 
01478067   PESCADERIA PACIFICO DONDE CHIRRY           2007              500,000 
01478067   PESCADERIA PACIFICO DONDE CHIRRY           2008              923,000 
01479423   CALZADO FORZA                              2008            4,206,000 
01480102   SAN LUIS DE MARIA                          2008            1,800,000 
01480296   CAMARGO PULIDO JUAN CARLOS                 2008              480,000 
01480298   NUTREMAX                                   2008              480,000 
01480601   DELGADO PEREZ JUAN CARLOS                  2008              900,000 
01481460   GONZALEZ CASTRO NIEVES TERESA              2008            3,000,000 
01481463   TIENDA J M GONZALEZ                        2008            3,000,000 
01484702   CARO PARADA JOSE MANUEL                    2008            1,600,000 
01484703   PRODUCTOS YORLY                            2008            1,600,000 
01487283   BEJARANO AGUILERA GLORIA EPIMENIA          2008              900,000 
01489436   PARRADO CALA ELVIA NAYIBE                  2008              923,000 
01489438   MISCELANEA Y PAPELERIA SAN FELIPE N P      2008              923,000 
01490521   CHAVEZ SANCHEZ WILLIAN DARIO               2006              700,000 
01490521   CHAVEZ SANCHEZ WILLIAN DARIO               2007              750,000 
01490521   CHAVEZ SANCHEZ WILLIAN DARIO               2008              900,000 
01490526   BOGOTA CAMPEROS E M W                      2006              700,000 
01490526   BOGOTA CAMPEROS E M W                      2007              750,000 
01490526   BOGOTA CAMPEROS E M W                      2008              900,000 
01492579   HURTADO BALLEN ISMAEL                      2008              923,000 
01492582   TIENDA EL ESQUINAZO ISMAEL                 2008              923,000 
01492706   COCOFARMS LTDA                             2008          290,200,467 
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01492912   GARCIA PELAEZ GERARDO                      2008            1,200,000 
01492916   DISTRIBUIDORA G Y J QUESOS                 2008            1,200,000 
01493411   SANCHEZ PIEDRA MIRYAN ESTELLA              2008              770,000 
01493415   SURTIMERCADO LA AVENIDA                    2008              770,000 
01495236   GUTIERREZ MARIA FANNY BARRAGAN DE          2008              600,000 
01495237   PA#ALERA Y ALGO MAS                        2008              600,000 
01495409   CODIMAQ LTDA                               2008           58,738,000 
01495860   SAENZ NUBIA CRISTINA                       2008            1,500,000 
01495864   SALSAMENTARIA MICHEL                       2008            1,500,000 
01496134   RODRIGUEZ BRAVO SOBEIDA                    2008              900,000 
01496197   PEDRAZA ROCHA CARLOS ARTURO                2008              920,000 
01496910   JIMENEZ MORENO LUIS CARLOS                 2008            3,250,000 
01496970   SANABRIA CUERVO GABRIEL                    2008              920,000 
01496974   MUEBLES Y COLCHONES AQUARIO                2008              920,000 
01500276   CHINGATE MORA ELIBARDO                     2008              900,000 
01500278   MEGA FRUVER LA PLACITA REAL                2008              500,000 
01500440   ISAZA MORENO NUBIA MAGDALENA               2008           39,873,000 
01500447   GIMNACIO MODERNO LA CUMBRE                 2008           12,000,000 
01501536   ACOSTA MU#OZ MAURICIO DE JESUS             2008              800,000 
01501539   EL MINIMERCADO DE COCORNA                  2008              800,000 
01502090   RAMIREZ DAZA CARLOS ARTURO                 2008              900,000 
01502097   CARNES FINAS CARD G Y C                    2008              900,000 
01502803   ORTIZ CASTA#O JOSE ARIEL                   2008              763,000 
01502808   CENACOPI ORTIZ                             2008              763,000 
01503641   MANUFACTURAS M G Y COMPA#IA LIMITADA       2008           32,000,000 
01503995   LAVASECO LA ALEJANDRA                      2008              750,000 
01504000   LAVASECO LAS TRES AMERICAS                 2008            4,250,000 
01505417   PINILLA GONZALEZ LUZ MARINA                2008            1,692,000 
01505419   TIENDA SUTAMARCHAN                         2008            1,692,000 
01506302   MERCHAN DELGADILLO JORGE ARMANDO           2008            1,100,000 
01506303   VIVERES Y LICORES LA 79                    2008            1,100,000 
01506629   YATE MARIA EUGENIA                         2008              500,000 
01509397   QUIªONES MENDIETA MARIA ANTONIA            2008              300,000 
01509401   CYBER G@LILEO                              2008              300,000 
01511474   CONTAR ASOCIADOS NET E U                   2008           79,250,000 
01511908   GALLO ROMERO LUIS FELIPE                   2008            1,720,000 
01511909   VARIEDADES LASER LAURA                     2008            1,720,000 
01511923   BELTRAN MALAGON MARIA ARAMINTA             2008              800,000 
01511924   MISCELANEA ADRIAYIN                        2008              800,000 
01512357   CASALLAS BELTRAN ESPERANZA                 2008              816,000 
01512360   LAURA COMUNICACIONES COM                   2008              816,000 
01513371   MORA RONDON LUIS EDUARDO                   2008              923,000 
01513372   TELEFONIA M L                              2008              923,000 
01514121   MOLINA ROMERO HENRY                        2008              800,000 
01514524   DUCUARA GUERRA VIVIAN LUCERO               2007              500,000 
01514524   DUCUARA GUERRA VIVIAN LUCERO               2008            1,300,000 
01514526   AGROVETERINARIA BOITA                      2007              500,000 
01514526   AGROVETERINARIA BOITA                      2008            1,300,000 
01514673   AMOR ESCONDIDO DIANA PATRICIA              2006              500,000 
01514673   AMOR ESCONDIDO DIANA PATRICIA              2007              500,000 
01514673   AMOR ESCONDIDO DIANA PATRICIA              2008              900,000 
01515151   GAMBOA LUIS ABELARDO                       2006              400,000 
01515151   GAMBOA LUIS ABELARDO                       2007              400,000 
01515151   GAMBOA LUIS ABELARDO                       2008              923,000 
01515276   VILLALOBOS DIAZ FLOR MARINA                2008              700,000 
01515278   SALA DE BELLEZA MABEL PASCA                2008              700,000 
01515346   CABEZA UBAQUE JOSE ALBERTINO               2008              900,000 
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01515347   MINIMERCADO EL PESO MENOS                  2008              900,000 
01517820   VILLARRAGA RIA#O IVAN CAMILO               2008              600,000 
01517822   IVAN CAMILO VILLARRAGA RIA#O               2008              600,000 
01518564   CUJAR ORTIZ YAMILE ANDREA                  2008              900,000 
01518569   CASINO ROYAL NORTE                         2008              900,000 
01520135   FERRE ELECTRICOS J & J TINTALA             2008           36,000,000 
01522650   ROJAS GAITAN EMMA                          2008            4,000,000 
01522651   MR BIG BROASTER                            2008            4,000,000 
01523417   MU#OZ DE TOLOSA MARIA LUCILA               2008              923,000 
01523419   PELUQUERIA MADELEINE                       2008              923,000 
01527875   PORTILLA MELO MARIA EDILMA                 2007              500,000 
01527875   PORTILLA MELO MARIA EDILMA                 2008              864,000 
01527877   TELECOMUNICACIONES VIDAL                   2007              500,000 
01527877   TELECOMUNICACIONES VIDAL                   2008              864,000 
01529489   ALFONSO VARGAS JOSE MANUEL                 2008            2,000,000 
01529842   GOMEZ OYOLA JAIDY                          2008              920,000 
01529846   VENTA DE VIVERES Y LICORES JAIDY           2008              920,000 
01529855   MENA GOMEZ RODRIGO DE JESUS                2008              500,000 
01529856   FOTO ESTUDIO MILENA                        2008              500,000 
01534039   GONZALEZ RODRIGUEZ LUIS MIGUEL             2008              700,000 
01534041   KAROLINE COMUNICACIONES                    2008              700,000 
01537174   SOCIEDAD GANADERA B4 & CIA S C A           2008           79,370,000 
01538451   ABELLA S EN C                              2008           23,342,000 
01541388   SANCHEZ MONCRIFF ADRIANA                   2008            1,800,000 
01541389   35 MM DIGITAL                              2008            1,200,000 
01544250   CASTRO MENDEZ SANDRA MILENA                2008            1,000,000 
01546218   DIRTY NY                                   2007              500,000 
01546218   DIRTY NY                                   2008              500,000 
01546960   HIGUERA GARZON ALEXANDER                   2008              923,000 
01546964   CAFE Y BAR 101                             2008              923,000 
01547665   GONZALEZ SALAZAR ALBA LEDA                 2008              100,000 
01548783   OSPINA ACEVEDO DEISY                       2008            1,300,000 
01548906   ZAPATA RAMIREZ LILIANA                     2006              500,000 
01548906   ZAPATA RAMIREZ LILIANA                     2007              500,000 
01548906   ZAPATA RAMIREZ LILIANA                     2008              500,000 
01548908   VIDEO JUEGOS LILIANA                       2006              500,000 
01548908   VIDEO JUEGOS LILIANA                       2007              500,000 
01548908   VIDEO JUEGOS LILIANA                       2008              500,000 
01550072   MOLINA BUSTOS JOSE LIBERTO (FALLECIDO)     2008              900,000 
01550074   J B TELECOMUNICACIONES L Y M               2008              900,000 
01551450   GLOBAL GOURMET E INVERSIONES CIA LTDA SI   2008          206,773,589 
01552359   FIRST IN FASHION COLOMBIA LTDA             2008           39,816,000 
01553764   HERRERA CALDERON CAMPO ELIAS               2008              923,000 
01555946   RR SERVICIO DIESEL LTDA                    2008           84,426,000 
01556191   QUEVEDO RODRIGUEZ NANCY BIBIANA            2007            3,000,000 
01556191   QUEVEDO RODRIGUEZ NANCY BIBIANA            2008            3,500,000 
01558947   GONZALEZ ANA YANNETH                       2008            1,000,000 
01558948   KANELA SALSA                               2008            1,000,000 
01561878   SORIA VEGA ROMMEL                          2008              900,000 
01561881   LAVA EXPRESS LAVADO DE ROPA POR LIBRAS     2008              900,000 
01563304   VARGAS GAMEZ GERMAN                        2008            1,500,000 
01563307   CAFE INTERNET NICOLS                       2008            1,500,000 
01564757   GUTIERREZ PAEZ JOSE ALIRIO                 2008            5,000,000 
01564761   PLASTICOS GUTIEREZ M                       2008            5,000,000 
01566946   HILARION CRUZ JUAN MANUEL                  2008            5,000,000 
01566953   ASADERO Y RESTAURANTE EL CAPORAL 68        2008            5,000,000 
01568336   DI RANDAZZO LTDA                           2007            5,000,000 
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01568336   DI RANDAZZO LTDA                           2008            5,000,000 
01568674   PE#A RODRIGUEZ MARIA TERESA                2008              420,000 
01568676   PLAY VILLA NIDIA                           2008              420,000 
01569032   RODRIGUEZ AUSIQUE ALVARO ALFONSO           2008              900,000 
01569044   PEREZ GIRALDO BEATRIZ ELENA                2008              900,000 
01569045   CHAMO TENNIS                               2008              900,000 
01569353   HERRERA MORALES MARIA RUBIELA              2008              900,000 
01569354   B Y F PELUQUERIA                           2008              900,000 
01570096   INVERSIONES JUMANCALU S A                  2008           64,337,000 
01572648   GUERRERO TORRES JOSE ALFONSO               2008            5,070,000 
01572945   LEAL SERRATO GUSTAVO                       2008            3,276,000 
01578000   VIVAS BOHORQUEZ EMILIANO                   2008              900,000 
01578008   TIENDA ORTEGUITA                           2008              900,000 
01579144   MORALES PE#A JOHN BELISARIO                2008              900,000 
01581769   HENAO BUITRAGO CARLOS ALBERTO              2008           20,000,000 
01581770   MUNDO REDES                                2008           20,000,000 
01581859   ROMERO GONZALEZ YEFRY EDUARDO              2007              800,000 
01581859   ROMERO GONZALEZ YEFRY EDUARDO              2008            5,000,000 
01581865   ZONA DE ESCAPE COMPARTIR                   2007              800,000 
01581865   ZONA DE ESCAPE COMPARTIR                   2008            3,500,000 
01582190   ALVAREZ CEPEDA SAMUEL                      2007              500,000 
01582190   ALVAREZ CEPEDA SAMUEL                      2008              500,000 
01582192   EFRATA SPORT                               2007              500,000 
01582192   EFRATA SPORT                               2008              500,000 
01585965   TRIANA OSCAR AUGUSTO                       2008            3,000,000 
01586895   CASTA#EDA PARDO MELBA                      2008            6,000,000 
01586899   PARDO CUEROS                               2008            6,000,000 
01589199   DISTRIBUIDORA J.A.M.O                      2008              250,000 
01591671   EL SILVESTRE J.E.                          2007              500,000 
01591671   EL SILVESTRE J.E.                          2008              800,000 
01593487   SANCHEZ OSORIO HECTOR FABIO                2008              900,000 
01593488   DISTRIBUIDORA DE HELADOS 20 DE JULIO       2008              900,000 
01593513   CALDERON RODRIGUEZ JAVIER                  2008            1,000,000 
01593515   SERVICIOS Y SUMINISTROS SEDNA              2008            1,000,000 
01593714   PEREZ ALONSO NATALIA ANDREA                2008            2,900,000 
01593758   DISTRIBUIDORA CENTRO REPUESTOS LTDA        2008            4,590,000 
01593761   DISTRIBUIDORA CENTRO REPUESTOS LTDA        2008            1,000,000 
01594464   B BAR ROCK                                 2008            6,900,000 
01597180   CUERO MURILLO SONIA                        2008            4,000,000 
01597182   CAFE INTERNET CYBERCENTRO                  2008            4,000,000 
01598537   JIMENEZ LOPEZ SANDRA PATRICIA              2008            3,141,755 
01598540   SANKIUT                                    2008              500,000 
01598797   ZAMBRANO CASTIBLANCO JOHN JAIRO            2008            1,000,000 
01600547   CREACIONES KAROL BOGOTA                    2008              923,000 
01601694   PEªA SANCHEZ ALIRIO ALFONSO                2008              850,000 
01602603   DISE#O INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LTDA    2008              780,000 
01602802   BENAVIDES CASTA#EDA LUIS FELIPE            2008            2,000,000 
01603270   VILLALOBOS DURAN HERIBERTO                 2008              923,000 
01603271   MUEBLES DURAN VILLALOBOS                   2008              923,000 
01604721   MARCELA SOMBREDERO                         2008           15,000,000 
01604824   AREA PLANA LTDA                            2008          163,694,375 
01605279   INVERSIONES PROVENZA Y CIA S EN C          2008            2,000,000 
01605844   DIAZ ESPINOSA CARLOS ALBERTO               2008            1,000,000 
01607765   HENRY REPUESTOS                            2008              400,000 
01608577   MELENDEZ GONZALEZ VICTOR ENRIQUE           2008              700,000 
01608579   CIGARRERIA BIG BOULEVARD                   2008              700,000 
01608831   DIAZ GOMEZ DARIO ALFONSO                   2008            2,000,000 
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01608834   MULTITRONIX SURAMERICA                     2008            2,000,000 
01611051   THE MOON E U                               2008            1,500,000 
01613829   ZAMBRANO RAMIREZ JUAN PABLO                2008              800,000 
01613833   ARCO TELECOMUNICACIONES                    2008              800,000 
01613939   YAKS                                       2008              600,000 
01614257   RODRIGUEZ BENAVIDEZ JHON FREDY             2008           10,500,000 
01614258   PLASTI PLANET                              2008           10,500,000 
01616605   AGUIRRE MENDIETA NASLY LUDIVIA             2007              200,000 
01616605   AGUIRRE MENDIETA NASLY LUDIVIA             2008              200,000 
01616649   VARGAS GOMEZ MARTHA LILIANA                2008              800,000 
01616652   MI TIENDITA ESPECIAL                       2008              800,000 
01616682   QUITERO BOHORQUEZ MONICA BIBIANA           2008              900,000 
01616684   TELECOMUNICACIONES COSMOS                  2008              900,000 
01617211   MORA RIVERA ANA LUCILA                     2008              920,000 
01618387   BENITEZ GUTIERREZ SATURIA                  2007            2,000,000 
01618387   BENITEZ GUTIERREZ SATURIA                  2008            2,000,000 
01618453   M URIBETURBAY Y COMPA#IA SOCIEDAD EN COM   2008            1,000,000 
01620543   LAGOS ANAYA MARIA ISABEL                   2008              923,000 
01620546   LA PIZZA DE PEDRO                          2008              923,000 
01624510   RAMOS PE#UELA CLARA INES                   2008              800,000 
01624512   OPTICA VISION CLARA.COM                    2008              800,000 
01624766   INVERSIONES UDISRRAELI S A PERO SU NOMBR   2007            5,000,000 
01624766   INVERSIONES UDISRRAELI S A PERO SU NOMBR   2008            5,000,000 
01626994   OLARTE GUTIERREZ ADRIANA                   2008              800,000 
01626996   PAPELERIA Y ENCUADERNACION OROGRAF         2008              800,000 
01627481   TREJOS DIAZ BEATRIZ ELENA                  2007              100,000 
01627481   TREJOS DIAZ BEATRIZ ELENA                  2008              900,000 
01627489   CHEKINA IMPRESORES                         2007              100,000 
01627489   CHEKINA IMPRESORES                         2008              900,000 
01627520   CRUZ SOLER MARIA DE JESUS                  2008            4,000,000 
01627522   DANYBROASTER                               2008            4,000,000 
01628607   HUERTAS AREVALO MARIA YOLANDA              2007              600,000 
01628607   HUERTAS AREVALO MARIA YOLANDA              2008              900,000 
01628611   COOPERATIVA DE CARNES CARNEFOUR            2007              600,000 
01628611   COOPERATIVA DE CARNES CARNEFOUR            2008              900,000 
01628707   RIOS GARCES RUBEN                          2008              750,000 
01628708   CIGARRERIA R.R.G                           2008              750,000 
01631303   SANCHEZ JARAMILLO JORGE ANDRES             2007              816,000 
01631303   SANCHEZ JARAMILLO JORGE ANDRES             2008              816,000 
01632417   CADENA CASTILLO CARLOS                     2008              900,000 
01634462   GRANADOS DUARTE DIANA RUTH                 2008              500,000 
01634464   ALOCENTER COM                              2007              700,000 
01634464   ALOCENTER COM                              2008              800,000 
01638475   ESCALLON AGUILAR LEONOR                    2008              920,000 
01638476   TIENDA LEO DE PRIMAVERA                    2008              920,000 
01639805   MORALES RINCON NORHA                       2008            1,000,000 
01639811   ZIPAVIDRIOS                                2008            1,000,000 
01640754   FERNANDEZ GAMBOA OSCAR JAVIER              2008            2,300,000 
01640761   LA ESQUINA DE LA EMPANADA O F              2008            2,300,000 
01641343   BIOCRISTAL DISTRIBUIDORES E U              2008            8,500,000 
01641602   QUI#ONES MELO NANCY STELLA                 2008              800,000 
01641604   QUIMEL S COMUNICACIONES                    2008              800,000 
01642021   RODRIGUEZ GUERRA MARCO ANTONIO             2007              800,000 
01642021   RODRIGUEZ GUERRA MARCO ANTONIO             2008              800,000 
01642022   M & C COMERCIAL                            2007              800,000 
01642022   M & C COMERCIAL                            2008              800,000 
01642446   C I FRAPIC LTDA                            2008              200,000 
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01642708   CREAR ALIMENTOS LIMITADA                   2008            3,000,000 
01647448   QUINTERO QUINTERO CLAUDIA ESPERANZA        2007              800,000 
01647448   QUINTERO QUINTERO CLAUDIA ESPERANZA        2008              923,000 
01647451   LABORATORIO MARIA KAROLINA                 2007              800,000 
01647451   LABORATORIO MARIA KAROLINA                 2008              923,000 
01649300   MENJURA MORENO ANILID                      2008            1,000,000 
01649302   VARIEDADES BABY SHOWERS                    2008            1,000,000 
01650399   MADERAS ALPES L&M LTDA                     2008            9,725,000 
01650404   MADERAS APLES L&M LTDA                     2008            9,725,000 
01650479   JIMENEZ CORTES CAROL JASMIN                2008            1,500,000 
01650480   KAFE'S                                     2008            1,300,000 
01650910   SERRANO BENAVIDES JONATHAN NOELY           2008              867,000 
01650911   CEEL SHOP J Y M                            2008              867,000 
01653800   GALVIS MURCIA LUZ MARLENY                  2008              850,000 
01656110   AVILA NORE#A HEIDY DAYANY                  2008            2,000,000 
01657108   GONZALEZ GONZALEZ LILIA                    2008              867,000 
01657109   JARDIN INFANTIL MUNDO MAGICO DEL FUTURO    2008              867,000 
01662499   DROGAS SUPER ECONOMICAS KENNEDY            2008              900,000 
01662667   MARIN FERNANDEZ DORIS                      2008              800,000 
01662681   CORTES LEON CARLOS ALBERTO                 2008              900,000 
01662683   CAMINOS DE CURACION ESPECIALISTAS EN MED   2008              900,000 
01663323   RESTREPO MARTINEZ FABIAN ANDRES            2008            1,500,000 
01663324   DISTRIBUCIONES EL ESPLENDOR                2008            1,500,000 
01663390   DROGUERIA MONTE BLANCO SUR                 2008            1,300,000 
01663544   N L ENTERTAINMENT LTDA                     2008           27,454,491 
01663849   BRI#EZ MU#OZ LUIS EDUARDO                  2008            5,000,000 
01663854   GRAMILLA SPORT                             2008            5,000,000 
01664239   CALZADO KAREN DAYANA C K D                 2008              500,000 
01665624   ALVAREZ ROMERO MARIA LILIANA               2008           32,250,000 
01665952   FLOREZ MARTINEZ JOSE ERNESTO               2008            3,500,000 
01665953   EL NORTE#O E F                             2008            3,500,000 
01668558   SANABRIA GOMEZ PEDRO                       2008              923,000 
01668560   BRUCKNER BORRERO CLARA EUGENIA             2008            2,500,000 
01669425   GALAN FELIPE ANDRES                        2008              900,000 
01669429   COTAFRUVER                                 2008              900,000 
01671433   CARRILLO DIAZ RICARDO                      2008            2,750,000 
01671435   ABRAZCOL MOTORS SERVICIO AUTOMOTRIZ        2008            2,750,000 
01672419   JIMENEZ GUZMAN HERNANDO                    2008              867,000 
01672421   LA TIENDA MELANIA G                        2008              867,000 
01673729   SORACA LOPEZ LUCIA                         2008            2,000,000 
01673731   FABRICA DE VELAS MALUMAR                   2008            2,000,000 
01676214   AVENDA#O PARRA LUIS ALBERTO                2008              800,000 
01676216   ABC ACRIL CENTRO                           2008              400,000 
01677059   NI#O HERNANDEZ DIEGO ARMANDO               2008              600,000 
01677062   SUPERCOMPRAS JD                            2008              600,000 
01677460   VILLAMIL HENRY                             2008              923,000 
01677464   PUERTAS Y REJAS                            2008              923,000 
01679447   RUIZ CALVO WILLIAM HERNANDO                2008            5,000,000 
01679451   AROMA Y CAFE TERMINAL                      2008            5,000,000 
01681096   BARBOSA GALVIS ERWIN ANDRES                2008            2,500,000 
01681102   AGROFETEC                                  2008            2,500,000 
01683503   ALFONSO AREVALO WILSON BAUDILIO            2008              900,000 
01683506   FRUTAS Y VERDURAS EL SURTIDOR DE LA 106    2008              900,000 
01685564   CERON CERON JANNIER ANDRES                 2008              923,000 
01685565   RESTAURANTE CAFE ATICO                     2008              923,000 
01687910   HANTON TECHNOLOGY LTDA                     2008            3,000,000 
01690505   VASQUEZ PANQUEVA PILAR CRISTINA            2008              100,000 
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01690507   P & D  LAVA YA LAVANDERIA                  2008              100,000 
01691429   LONDO#O PACHON DIANA MILENA                2008            4,000,000 
01691430   COLEGIO NUEVA GENERACION CNG               2008            1,200,000 
01692190   ARBELAEZ GARZON GLORIA STELLA              2008           16,797,775 
01693141   MISTER BEEF PARRILLA                       2008            2,500,000 
01696125   SOTO ALBARRACIN MARILY                     2008              700,000 
01696126   TELECOMUNICACIONES MARIMAR                 2008              700,000 
01699137   API SOLUCIONES GRAFICAS E U                2008            5,000,000 
01699789   TRONCOSO ZABALA OSVALDO                    2008              200,000 
01702271   M & M BARI Y CIA LTDA                      2008           10,231,000 
01703364   ISRAEL CHACON EDWIN GUILLERMO              2008            3,500,000 
01703365   DECORHOUSE'S DEL SUR                       2008            3,500,000 
01703592   CONSTRUSERVICIOS L H B EU                  2008              923,000 
01704488   SORIANO SORIANO TERESA DE JESUS            2008              500,000 
01704491   TIENDA DE MASCOTAS CANARIUS                2008              500,000 
01705035   GUTIERREZ LONDO#O JOSE DURFAY              2008              923,000 
01705036   JOSFAYG L VENTAS Y DISTRIBUCIONES          2008              923,000 
01705633   PARRILLA DEL GORDO MIGUEL                  2008            1,000,000 
01706133   DELGADILLO LEON ALFREDO                    2008            3,000,000 
01706135   GUMER BAGS ADL                             2008            1,000,000 
01706909   PERALTA FLOREZ ADRIANA MARIA               2008              300,000 
01707795   QUIJANO CAMARGO JOHN JAIRO                 2008              800,000 
01707997   VILLAMIL CARO LUIS HERNAN                  2008              923,000 
01707999   ASADERO Y PESCADERIA NANCHOS               2008              923,000 
01709461   GUTIERREZ GIOVANNA JANNETTE                2008              800,000 
01709463   RESTAURANTE J Y R DE CHAPINERO             2008              800,000 
01710086   LUNA STELLA MIGUEL SANTIAGO                2008          263,351,267 
01710120   ROJAS LOPEZ AURELIO                        2008            3,100,000 
01710121   PANADERIA PASTELERIA TRIGOS Y CAFE         2008            1,310,000 
01711573   VERGNAUD CARVAJAL PABLO                    2008              850,000 
01711575   RESTAURANTE EJECUTIVO.CO                   2008              850,000 
01712549   MENDOZA QUINTERO FRANCISCO                 2008              923,000 
01712553   PANADERIA Y PASTELERIA ESPIGA DORADA       2008              923,000 
01713743   DUARTE SILVA FERNANDO LEONEL               2008            1,000,000 
01713744   COLOMBIANA DE TURISMO REPRESENTACIONES T   2008            1,000,000 
01714348   EMPRESA COLOMBIANA DE CALDERAS E U Y COM   2008            5,000,000 
01714707   GALLEGO VELEZ MARIA ELENA                  2008            5,500,000 
01714708   MAEGA ILUMINACION                          2008            5,500,000 
01716942   CONCHA NIªO INES                           2008              800,000 
01717082   PARRA JENNY ESPERANZA                      2008            6,000,000 
01717083   AJILLO Y SABOR                             2008            4,000,000 
01717085   FOOD AND SERVICE                           2008              100,000 
01717091   LISBOATEL COMUNICACIONES                   2008            1,000,000 
01717574   GONGORA CARDENAS ANA SOFIA                 2008            3,200,000 
01717575   MUNDO CEL ACCESORIOS BOGOTA                2008            3,200,000 
01717601   FORERO MELO FREDY                          2008            5,000,000 
01717603   JOYERIA Y RELOJERIA ESTRELLA ZAFIRO        2008            5,000,000 
01719265   TELLEZ RODRIGUEZ ARMANDO                   2008              900,000 
01719270   SUPERMERCADO TELLEZ                        2008              900,000 
01719490   MARULANDA DE TALERO MARIA NEDY             2008              900,000 
01719491   ANDAMIOS TABORA                            2008              900,000 
01720304   LOPEZ ROCHA JESUS MAURICIO                 2008            5,050,000 
01720307   LOPITOS PIZZA                              2008            5,050,000 
01721131   RIOS CUELLAR RUBY ASTRID                   2008              900,000 
01721132   DROGUERIA SANTA MARTA LA TERCERA           2008              900,000 
01721450   ALFONSO PEDROZA JOSE ALEXIS                2008            1,200,000 
01721451   PUNTO CLAVE LA 63                          2008            3,500,000 
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01721579   MARTINEZ ALMONACID URIEL ALFREDO           2008              900,000 
01721582   VIDEO JUEGOS Y VARIDADES YOLIS             2008              900,000 
01721737   FONSECA MONROY FABIO ORLANDO               2008              923,000 
01722056   HERNANDEZ LINARES CATHERINE                2008              550,000 
01722057   GINKAR                                     2008              550,000 
01722232   SUAREZ ALMARALES CARLOS ALBERTO            2008            2,000,000 
01722769   GUINJOAN ALEJO SEBASTIAN                   2008              400,000 
01724617   TRINITY OIL LTD EN LIQUIDACION             2008                    0 
01724859   MONCADA SALGADO LUIS ALDEMAR               2008            1,000,000 
01724924   RAMIREZ CESAR ANTONIO                      2008              923,000 
01726134   ACRILEXITO                                 2008              400,000 
01727600   CALDERON ORTIZ JAIME                       2008           10,000,000 
01727602   REFIMETALES J C                            2008           10,000,000 
01727889   GUERRERO HERNANDEZ JASMIN EDITH            2008              500,000 
01727890   SERVIENTREGA FONTIBON H.B                  2008              500,000 
01728111   PANADERIA Y CAFETERIA EL CASTILLO DEL PA   2008              800,000 
01728199   PAEZ CIFUENTES AURA YANETH                 2008              923,000 
01728200   DROGAS ELIFARMA                            2008              923,000 
01729522   CHATARRERIA MUNDIAL LATINA                 2008              923,000 
01729732   CRISTANCHO CELIS OSCAR FERNNY              2008              800,000 
01729733   EL COMENTARIO PIZZA Y CAFE CC              2008              800,000 
01730366   MORENO GARCIA RAFAEL MAURICIO              2008              923,000 
01730436   SALINAS JENNY MIREYA                       2008              600,000 
01730437   BRISAS FENIX TOUR                          2008              600,000 
01732593   PINZON HURTADO PEDRO JOSE                  2008            1,000,000 
01732596   LA TIENDA DE WALTER PITER                  2008            1,000,000 
01733276   VEGA CASTRO MARY LUZ                       2008              923,000 
01733277   MAR Y TOURS                                2008              923,000 
01733304   BUITRAGO GARAY LIGIA                       2008              500,000 
01733315   DUARTE HERNANDEZ MANUEL ALFREDO            2008              923,000 
01733320   BILLARES Y RECREACIONES EL MONO            2008              923,000 
01733711   GUERRA GARCIA JENNY CAROLINA               2008            1,207,000 
01734925   DIAZ LEON ELCIES                           2008              400,000 
01735596   JACKARO WOMEN & GIRLS                      2008            1,207,000 
01736042   BAUTISTA BARRERA FABIO ANDRES              2008            1,000,000 
01736049   COMUNICACIONES ESCORBAN                    2008            1,000,000 
01736269   CALZADO FORZA NO.2                         2008              525,750 
01736993   CASTRO BERNAL FLOR ALBA                    2008            2,000,000 
01736996   PELUQUERIA D CONTACTO                      2008            2,000,000 
01737406   GOMEZ JIMENEZ MARIO (FALLECIDO)            2008              860,000 
01737408   CAFETERIA AQUI ES LA HUELLA (EN SUCESION   2008              860,000 
01737563   TECNOPRINT IMPRESORES LTDA                 2008            6,000,000 
01737729   GONZALEZ HERRERA CARMEN ROSA               2008              900,000 
01737730   CIGARRERIA MANOLITO                        2008              900,000 
01737796   RAMIREZ ARTUNDUAGA SERGEL ALEXANDER        2008            8,000,000 
01737798   CLUB DE BILLARES MIXTOS THERION            2008            8,000,000 
01739290   PAPELERIA DUVAN.COM                        2008              850,000 
01739469   PUERTO GUERRERO EDGAR ALEJANDRO            2008              920,000 
01739470   SERTEGAS A P                               2008              920,000 
01740809   CIRO PEREZ MARIA LUCILA                    2008              900,000 
01740810   CAFETERIA Y CIGARRERIA EL PAISITA          2008              900,000 
01741032   PERDOMO LASSO ALBA                         2008              500,000 
01741033   EL BARSITO AZUL                            2008              500,000 
01741639   BETANCUR HENAO RICARDO                     2008            1,500,000 
01741695   DISTRIBUCIONES Y AISLANTES DISTRIAISLANT   2008           60,051,000 
01742895   LIBRERIA CRISTIANA PARABOLA                2008              500,000 
01743205   CARRE#O RIOS ELIZABETH                     2008            1,000,000 
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01743206   CREACIONES DAGO S                          2008            1,000,000 
01743213   ALVAREZ GALLEGO ALEJANDRO                  2008            1,000,000 
01743215   PAPELERIA CHACHOS ALVAREZ                  2008            1,000,000 
01743865   TORRES TORRES LUZ NIDIA                    2008            3,000,000 
01743868   MUEBLES SANTIAGO Y DISE#OS                 2008            3,000,000 
01744163   SEQUOIA TECHNOLOGIES E U                   2008              500,000 
01744554   AGUILAR GARCIA CAMILO ALFONSO              2008              900,000 
01744577   CREACIONES BENAVER NO. 2                   2008            5,100,000 
01746273   PETROGEMS INTERNATIONAL LTDA               2008           10,000,000 
01746531   PULIDO CASTILLO YOVANNI                    2008              900,000 
01746532   TELECOMUNICACIONES Y.P.                    2008              900,000 
01747227   SANTOS CUENCA PATRICIA ELENA               2008                    0 
01747231   SANTIJUANA                                 2008              920,000 
01748548   CELY MATAMOROS SALVADOR                    2008              800,000 
01748550   CREACIONES MODERNAS EN MUEBLES             2008              800,000 
01750680   KADOS PRODUCTOS Y CONSULTORIA              2008              900,000 
01751167   CARVAJAL RAMOS LEIDY YOHANA                2008            1,000,000 
01752122   GUACANEME PI#EROS NANCY                    2008              500,000 
01752124   PAN ALEMAN N.G.                            2008              500,000 
01752359   BENITEZ ROJAS LUCERO                       2008              500,000 
01752361   CIGARRERIA DONDE JUANCHO Q                 2008              500,000 
01754551   C M & ABOGADOS E INMOBILIARIA LTDA CON L   2008            5,000,000 
01755229   SOCIEDAD COLOMBIANA DE AVIACION LTDA       2008            3,000,000 
01758952   RAMIREZ MOYA JORGE GIOVANNI                2008              900,000 
01758954   ORANGE GREEN                               2008              900,000 
01760050   RODRIGUEZ TAUTIVA JUAN                     2008              900,000 
01760052   LOCAL EL MANJAR                            2008              900,000 
01760972   MORENO MURILLO JOSE ANTONIO                2008            2,000,000 
01760973   DISTRIFRUTAS TO#O                          2008            1,300,000 
01761505   AP QUIMICA LTDA                            2008           30,000,000 
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00037030   PANADERIA VERONA                           2008            4,341,000 
00161963   HOTELERIA ESPECIALIZADA LTDA               2008          130,302,000 
00162402   ACEVEDO AGUIRRE MARCO ANTONIO              2008            6,631,000 
00162403   AMERICAN NAVIDE#OS                         2008            6,631,000 
00177042   ARIAS ARIAS AQUILINO                       2008              900,000 
00177043   AQUITECNICA INDUSTRIAL                     2008              900,000 
00214866   SALGADO CASTILLO S C S EN LIQUIDACION      2000           27,657,000 
00214866   SALGADO CASTILLO S C S EN LIQUIDACION      2001            6,513,000 
00214866   SALGADO CASTILLO S C S EN LIQUIDACION      2002            7,135,000 
00214866   SALGADO CASTILLO S C S EN LIQUIDACION      2003            6,401,000 
00214866   SALGADO CASTILLO S C S EN LIQUIDACION      2004            2,999,000 
00214866   SALGADO CASTILLO S C S EN LIQUIDACION      2005            2,799,000 
00214866   SALGADO CASTILLO S C S EN LIQUIDACION      2006            2,799,000 
00214866   SALGADO CASTILLO S C S EN LIQUIDACION      2007            2,732,000 
00214866   SALGADO CASTILLO S C S EN LIQUIDACION      2008            2,732,000 
00227704   ALMACEN Y FERRETERIA UNION                 2008           55,000,000 
00240917   NINO TORRES TITO                           2008           21,087,000 
00240918   ALMACEN MUNDIALITO DE PINTURAS             2008           16,595,000 
00246096   SANTOS LUPPI NESTOR MANUEL                 1986              500,000 
00246096   SANTOS LUPPI NESTOR MANUEL                 1987              500,000 
00246096   SANTOS LUPPI NESTOR MANUEL                 1988              500,000 
00246096   SANTOS LUPPI NESTOR MANUEL                 1989              500,000 
00246096   SANTOS LUPPI NESTOR MANUEL                 1990              500,000 
00246096   SANTOS LUPPI NESTOR MANUEL                 1991              500,000 
00246096   SANTOS LUPPI NESTOR MANUEL                 1992              500,000 
00246096   SANTOS LUPPI NESTOR MANUEL                 1993              500,000 
00246096   SANTOS LUPPI NESTOR MANUEL                 1994              500,000 
00246096   SANTOS LUPPI NESTOR MANUEL                 1995              500,000 
00246096   SANTOS LUPPI NESTOR MANUEL                 1996              500,000 
00246096   SANTOS LUPPI NESTOR MANUEL                 1997              500,000 
00246096   SANTOS LUPPI NESTOR MANUEL                 1998              500,000 
00246096   SANTOS LUPPI NESTOR MANUEL                 1999              500,000 
00246096   SANTOS LUPPI NESTOR MANUEL                 2000              500,000 
00246096   SANTOS LUPPI NESTOR MANUEL                 2001              500,000 
00246096   SANTOS LUPPI NESTOR MANUEL                 2002              500,000 
00246096   SANTOS LUPPI NESTOR MANUEL                 2003              500,000 
00246096   SANTOS LUPPI NESTOR MANUEL                 2004              500,000 
00246096   SANTOS LUPPI NESTOR MANUEL                 2005              500,000 
00246096   SANTOS LUPPI NESTOR MANUEL                 2006              500,000 
00246096   SANTOS LUPPI NESTOR MANUEL                 2007              500,000 
00246096   SANTOS LUPPI NESTOR MANUEL                 2008              500,000 
00254082   JIMENEZ LUGO MARCO ANTONIO                 2008              800,000 
00271545   AVILA LEAL Y CIA S. EN C.                  2007            4,394,000 
00271545   AVILA LEAL Y CIA S. EN C.                  2008            4,394,000 
00274391   SAN & COMPA#IA LIMITADA ASESORA DE SEGUR   2007           14,238,000 
00274391   SAN & COMPA#IA LIMITADA ASESORA DE SEGUR   2008           14,645,000 
00277930   INVERSIONES HOLGUIN RUIZ Y CIA S. EN C.    2004           43,120,000 
00277930   INVERSIONES HOLGUIN RUIZ Y CIA S. EN C.    2005           39,237,000 
00277930   INVERSIONES HOLGUIN RUIZ Y CIA S. EN C.    2006           32,132,000 
00277930   INVERSIONES HOLGUIN RUIZ Y CIA S. EN C.    2007           29,817,000 
00277930   INVERSIONES HOLGUIN RUIZ Y CIA S. EN C.    2008           23,214,000 
00285451   EMMA MORENO & CIA S EN C                   2008           18,019,623 
00312603   ALGODENT LTDA                              2008          263,875,360 
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00316465   MARTINEZ VALERO JESUS ANTONIO              2008              600,000 
00340133   ROJAS RODRIGUEZ ARMANDO                    2007              850,000 
00340133   ROJAS RODRIGUEZ ARMANDO                    2008              900,000 
00341240   ALZATE ALZATE JULIA                        2008            5,000,000 
00341241   CAMBALACHE                                 2008            5,000,000 
00344594   CONSTRUCTORA GUADALCAZAR S.A               1998                1,000 
00344594   CONSTRUCTORA GUADALCAZAR S.A               1999                1,000 
00344594   CONSTRUCTORA GUADALCAZAR S.A               2000                1,000 
00344594   CONSTRUCTORA GUADALCAZAR S.A               2001                1,000 
00344594   CONSTRUCTORA GUADALCAZAR S.A               2002                1,000 
00344594   CONSTRUCTORA GUADALCAZAR S.A               2003                1,000 
00344594   CONSTRUCTORA GUADALCAZAR S.A               2004                1,000 
00344594   CONSTRUCTORA GUADALCAZAR S.A               2005                1,000 
00344594   CONSTRUCTORA GUADALCAZAR S.A               2006                1,000 
00344594   CONSTRUCTORA GUADALCAZAR S.A               2007                1,000 
00344594   CONSTRUCTORA GUADALCAZAR S.A               2008              900,000 
00346244   BLANCO BUITRAGO JORGE GUSTAVO              2008           49,380,000 
00360953   VANEGAS BAQUERO GERMAN                     2008           79,842,000 
00360954   DISTRIBUIDORA DE VIVERES VANEGAS           2008           31,845,000 
00361540   INVERSIONES SZAUMA LIMITADA                2008              220,000 
00370939   TRIVI#O RODRIGUEZ ANGEL GILBERTO           2008           32,280,000 
00370940   DROGAS J.G. NO.01                          2008            1,000,000 
00391851   SALAZAR Y ORTIZ ASOCIADOS                  2008            1,720,000 
00392295   REINA ROJAS CARLOS ALBERTO                 2008           31,500,000 
00392296   PANADERIA Y PASTELERIA LA 72               2008           31,500,000 
00395536   CASA COMERCIAL PRESTAHOGAR                 2008           28,500,000 
00409609   ALARCON MERCHAN ARCADIO                    2008            7,990,000 
00409610   PINTURAS J.R. ALARCON                      2008            1,249,000 
00417226   INVERSIONES LOZANO LUQUE Y CIA S. EN C.    2008           20,000,000 
00437264   JALISCO MACARENA                           2008              600,000 
00443326   PROYECTOS ASESORIAS Y ESTUDIOS INGENIERI   1992              500,000 
00443326   PROYECTOS ASESORIAS Y ESTUDIOS INGENIERI   1993              650,000 
00443326   PROYECTOS ASESORIAS Y ESTUDIOS INGENIERI   1994              700,000 
00443326   PROYECTOS ASESORIAS Y ESTUDIOS INGENIERI   1995              800,000 
00443326   PROYECTOS ASESORIAS Y ESTUDIOS INGENIERI   1996              860,000 
00443326   PROYECTOS ASESORIAS Y ESTUDIOS INGENIERI   1997              960,000 
00443326   PROYECTOS ASESORIAS Y ESTUDIOS INGENIERI   1998            1,100,000 
00443326   PROYECTOS ASESORIAS Y ESTUDIOS INGENIERI   1999            1,150,000 
00443326   PROYECTOS ASESORIAS Y ESTUDIOS INGENIERI   2000            1,300,000 
00443326   PROYECTOS ASESORIAS Y ESTUDIOS INGENIERI   2001            1,300,000 
00443326   PROYECTOS ASESORIAS Y ESTUDIOS INGENIERI   2002            1,400,000 
00443326   PROYECTOS ASESORIAS Y ESTUDIOS INGENIERI   2003            1,500,000 
00443326   PROYECTOS ASESORIAS Y ESTUDIOS INGENIERI   2004            1,600,000 
00443326   PROYECTOS ASESORIAS Y ESTUDIOS INGENIERI   2005            1,650,000 
00443326   PROYECTOS ASESORIAS Y ESTUDIOS INGENIERI   2006            1,700,000 
00443326   PROYECTOS ASESORIAS Y ESTUDIOS INGENIERI   2007            1,820,000 
00445991   PASTELERIA EL MINUTO DE DIOS Y PANADERIA   2008            6,883,000 
00447304   SERVICIO AUTORIZADO CHEVROLET NORTE        2008           95,000,000 
00498871   LESMES SANCHEZ HECTOR JOSE                 2007            1,600,000 
00498871   LESMES SANCHEZ HECTOR JOSE                 2008            1,600,000 
00511308   ESPA#OL LA ROTTA LUIS HENRY                2008              920,000 
00511309   DEPOSITO Y FERRETERIA LA NUEVA ESPA#A      2008              920,000 
00515242   ACOSTA AGUDELO LIGIA CENIT                 2008              500,000 
00538821   BAEZ MEJIA DANILO ALONSO                   2008            6,400,000 
00538824   CURTIEMBRES DE LOS ANDES CURTI ANDES       2008            6,400,000 
00549360   DIAZ FRANCISCO JAVIER                      2008           62,299,180 
00549362   ALMACEN CHEVRO PUNTO                       2008            6,936,040 
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00552370   MARTINEZ ARRIETA Y CIA LTDA MARRIET LTDA   2005            2,380,000 
00552370   MARTINEZ ARRIETA Y CIA LTDA MARRIET LTDA   2006            5,100,000 
00552370   MARTINEZ ARRIETA Y CIA LTDA MARRIET LTDA   2007            6,500,000 
00552370   MARTINEZ ARRIETA Y CIA LTDA MARRIET LTDA   2008            9,100,000 
00557492   RINGLET LTDA                               2008            6,000,000 
00558023   BASTIDAS RODRIGUEZ Y CIA S EN C            2008          183,000,000 
00567227   RODRIGUEZ ALCIBIADES                       2008            1,500,000 
00567228   TALLER LA FLORESTA DE ALCI                 2008            1,500,000 
00567975   GRANADOS QUINTERO ALVARO                   2008              600,000 
00567979   ORNAMETALICAS                              2008              600,000 
00575713   INVERSIONES B DE P S A                     2008        3,876,355,710 
00579676   HUERFANO CHAPARRO SAMUEL                   2008            2,000,000 
00579677   SAMUEL PELUQUERIA                          2008            1,700,000 
00582345   JESUS GABRIEL TELLEZ GONZALEZ Y CIA S EN   2008          586,831,000 
00584095   PRIETO PRIETO JAIME ENRIQUE                2008           10,500,000 
00585858   GONZALEZ OSORIO MARCO LEONARDO             2007            1,000,000 
00585858   GONZALEZ OSORIO MARCO LEONARDO             2008            8,750,000 
00585860   MULTITROQUELES G Y B                       2007            1,000,000 
00585860   MULTITROQUELES G Y B                       2008            7,000,000 
00591884   LUGO VEGA LUIS EDUARDO                     2008              900,000 
00604770   HORTELANOS LIMITADA                        2008          165,203,251 
00619007   HERNANDEZ GARCIA JOSE                      2008            3,000,000 
00619008   H G CAUCHOS                                2008            1,000,000 
00621639   NARANJO GAMBOA LUIS CARLOS                 2008            5,000,000 
00623920   ORTIMA LIMITADA INGENIERIA Y CONSTRUCCIO   2000              918,000 
00623920   ORTIMA LIMITADA INGENIERIA Y CONSTRUCCIO   2001              918,000 
00623920   ORTIMA LIMITADA INGENIERIA Y CONSTRUCCIO   2002              918,000 
00623920   ORTIMA LIMITADA INGENIERIA Y CONSTRUCCIO   2003              918,000 
00623920   ORTIMA LIMITADA INGENIERIA Y CONSTRUCCIO   2004              918,000 
00623920   ORTIMA LIMITADA INGENIERIA Y CONSTRUCCIO   2005              918,000 
00623920   ORTIMA LIMITADA INGENIERIA Y CONSTRUCCIO   2006              918,000 
00623920   ORTIMA LIMITADA INGENIERIA Y CONSTRUCCIO   2007              918,000 
00623920   ORTIMA LIMITADA INGENIERIA Y CONSTRUCCIO   2008              918,000 
00633690   GUITEX LIMITADA                            2008           47,679,000 
00634612   CONDEL INGENIEROS LTDA                     2008           34,119,489 
00640031   NOVOA BRICE#O LIBARDO HUMBERTO             2004              620,000 
00640031   NOVOA BRICE#O LIBARDO HUMBERTO             2005              630,000 
00640031   NOVOA BRICE#O LIBARDO HUMBERTO             2006              650,000 
00640031   NOVOA BRICE#O LIBARDO HUMBERTO             2007              660,000 
00640031   NOVOA BRICE#O LIBARDO HUMBERTO             2008              670,000 
00641453   BERISA IMPORTS AND EXPORTS LTDA            2001           25,800,000 
00641453   BERISA IMPORTS AND EXPORTS LTDA            2002           27,316,000 
00641453   BERISA IMPORTS AND EXPORTS LTDA            2003            6,726,000 
00641453   BERISA IMPORTS AND EXPORTS LTDA            2004            6,726,000 
00641453   BERISA IMPORTS AND EXPORTS LTDA            2005            6,726,000 
00641453   BERISA IMPORTS AND EXPORTS LTDA            2006              100,000 
00641453   BERISA IMPORTS AND EXPORTS LTDA            2007              100,000 
00641453   BERISA IMPORTS AND EXPORTS LTDA            2008              100,000 
00644938   PETROVENTURES COLOMBIA LIMITADA            2008            2,500,000 
00646436   A & C ASESORIA Y CONSULTORIA PROFESIONAL   2008           11,493,000 
00647629   RAMIREZ LONDO#O CECILIA                    2008           11,558,000 
00647633   R & R UNION FERRETERA                      2008           11,558,000 
00672129   E C R O LTDA EN LIQUIDACION                2007            1,000,000 
00672129   E C R O LTDA EN LIQUIDACION                2008            1,000,000 
00675963   LICHT LICHT JAIRO ALFREDO                  1998              400,000 
00675963   LICHT LICHT JAIRO ALFREDO                  1999              450,000 
00675963   LICHT LICHT JAIRO ALFREDO                  2000              500,000 
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00675963   LICHT LICHT JAIRO ALFREDO                  2001              550,000 
00675963   LICHT LICHT JAIRO ALFREDO                  2002              600,000 
00675963   LICHT LICHT JAIRO ALFREDO                  2003              650,000 
00675963   LICHT LICHT JAIRO ALFREDO                  2004              700,000 
00675963   LICHT LICHT JAIRO ALFREDO                  2005              750,000 
00675963   LICHT LICHT JAIRO ALFREDO                  2006              800,000 
00675963   LICHT LICHT JAIRO ALFREDO                  2007              850,000 
00675963   LICHT LICHT JAIRO ALFREDO                  2008              900,000 
00684617   LA ECONOMIA LTDA                           2008           42,476,000 
00688136   SOUTH PAPER AND PRINT DE COLOMBIA LTDA     2007              700,000 
00688136   SOUTH PAPER AND PRINT DE COLOMBIA LTDA     2008              700,000 
00690469   CONSTRUCTORA HENE LIMITADA                 1998              100,000 
00690469   CONSTRUCTORA HENE LIMITADA                 1999              100,000 
00690469   CONSTRUCTORA HENE LIMITADA                 2000              100,000 
00690469   CONSTRUCTORA HENE LIMITADA                 2001              100,000 
00690469   CONSTRUCTORA HENE LIMITADA                 2002              100,000 
00690469   CONSTRUCTORA HENE LIMITADA                 2003              100,000 
00690469   CONSTRUCTORA HENE LIMITADA                 2004              100,000 
00690469   CONSTRUCTORA HENE LIMITADA                 2005              100,000 
00690469   CONSTRUCTORA HENE LIMITADA                 2006              100,000 
00690469   CONSTRUCTORA HENE LIMITADA                 2007              100,000 
00690469   CONSTRUCTORA HENE LIMITADA                 2008              900,000 
00694507   URIBE SANCHEZ LUIS FRANCISCO               2006              500,000 
00694507   URIBE SANCHEZ LUIS FRANCISCO               2007              500,000 
00694507   URIBE SANCHEZ LUIS FRANCISCO               2008           10,000,000 
00694510   AUDIO VIDEO AIWA                           2006              500,000 
00694510   AUDIO VIDEO AIWA                           2007              500,000 
00694510   AUDIO VIDEO AIWA                           2008              500,000 
00702216   BAUTISTA GRACIELA BARRIGA DE               2008            1,000,000 
00702219   MISCELANEA YULIETH PAOLA                   2008            1,000,000 
00708761   ALARCON ANA MERCEDES MORENO DE             2008            1,200,000 
00709499   A Y A ABADIA ALQUILERES Y BANQUETES        2004              500,000 
00709499   A Y A ABADIA ALQUILERES Y BANQUETES        2005              500,000 
00709499   A Y A ABADIA ALQUILERES Y BANQUETES        2006              500,000 
00709499   A Y A ABADIA ALQUILERES Y BANQUETES        2007              500,000 
00709499   A Y A ABADIA ALQUILERES Y BANQUETES        2008            3,000,000 
00709949   DIAZ GUTIERREZ AGUSTIN                     2008            1,800,000 
00709951   LA ROKOLA VIEJA AGUSTIN DIAZ               2008            1,300,000 
00709964   VIRVIESCAS FORERO JOSE LIBARDO             2008              867,000 
00709969   EXPENDIO DE CARNES LA COSTE#ITA DE DON J   2008              867,000 
00712693   CASTRO ANA SOFIA BERMUDEZ DE               2006              500,000 
00712694   EL NUEVO MICHIN                            2006              500,000 
00715976   SANABRIA SANCHEZ JOSE ANTONIO              2008              500,000 
00715977   LAVASECO CALVO SUR                         2008              500,000 
00718080   MENDIETA CASTELBLANCO ADELA                2008            1,150,000 
00718081   DROGUERIA MEDI-FARMA                       2008              850,000 
00719431   TORRES MARTINEZ JOSE IGNACIO               1998              200,000 
00719431   TORRES MARTINEZ JOSE IGNACIO               1999              200,000 
00719431   TORRES MARTINEZ JOSE IGNACIO               2000              200,000 
00719431   TORRES MARTINEZ JOSE IGNACIO               2001              300,000 
00724673   GRUPO FUTURO EMPRESARIAL EMPRESA UNIPERS   2008           17,748,340 
00730633   MOTORES Y EMPAQUES                         2008            1,200,000 
00731416   SERVICIOS ESPECIALES DE ALIMENTACION MAC   2005              900,000 
00731416   SERVICIOS ESPECIALES DE ALIMENTACION MAC   2006              900,000 
00731416   SERVICIOS ESPECIALES DE ALIMENTACION MAC   2007              900,000 
00731416   SERVICIOS ESPECIALES DE ALIMENTACION MAC   2008              900,000 
00753476   CREASEGUROS LTDA AGENCIA DE SEGUROS        2008          117,705,040 
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00754296   GARCIA, MARTINEZ, ACEVEDO & CIA SCA        2008        1,599,779,360 
00754817   CASTIBLANCO PEREZ HAROLD GERMAN            2008           17,687,000 
00757460   ARAQUE IRENE                               2007              500,000 
00757460   ARAQUE IRENE                               2008              923,000 
00757462   TIENDA DE LA CLL 65                        2007              500,000 
00757462   TIENDA DE LA CLL 65                        2008              923,000 
00757511   ROA GOMEZ ERNESTO                          2006              300,000 
00757511   ROA GOMEZ ERNESTO                          2007              300,000 
00757511   ROA GOMEZ ERNESTO                          2008            3,000,000 
00757516   RANCHO BURGUER                             2006              300,000 
00757516   RANCHO BURGUER                             2007              300,000 
00757516   RANCHO BURGUER                             2008            3,000,000 
00759674   FERGUSSON JARAMILLO ALEJANDRO              1998              800,000 
00759674   FERGUSSON JARAMILLO ALEJANDRO              1999              800,000 
00759674   FERGUSSON JARAMILLO ALEJANDRO              2000              800,000 
00759674   FERGUSSON JARAMILLO ALEJANDRO              2001              800,000 
00759674   FERGUSSON JARAMILLO ALEJANDRO              2002              800,000 
00759674   FERGUSSON JARAMILLO ALEJANDRO              2003              800,000 
00759674   FERGUSSON JARAMILLO ALEJANDRO              2004              800,000 
00759674   FERGUSSON JARAMILLO ALEJANDRO              2005              800,000 
00759674   FERGUSSON JARAMILLO ALEJANDRO              2006              800,000 
00759674   FERGUSSON JARAMILLO ALEJANDRO              2007              800,000 
00759674   FERGUSSON JARAMILLO ALEJANDRO              2008           30,000,000 
00759675   ALEJANDRO FERGUSSON                        1998              800,000 
00759675   ALEJANDRO FERGUSSON                        1999              800,000 
00759675   ALEJANDRO FERGUSSON                        2000              800,000 
00759675   ALEJANDRO FERGUSSON                        2001              800,000 
00759675   ALEJANDRO FERGUSSON                        2002              800,000 
00759675   ALEJANDRO FERGUSSON                        2003              800,000 
00759675   ALEJANDRO FERGUSSON                        2004              800,000 
00759675   ALEJANDRO FERGUSSON                        2005              800,000 
00759675   ALEJANDRO FERGUSSON                        2006              800,000 
00759675   ALEJANDRO FERGUSSON                        2007              800,000 
00759675   ALEJANDRO FERGUSSON                        2008           30,000,000 
00760085   GUILLEN BARBOSA ALIRIO                     2001              500,000 
00760085   GUILLEN BARBOSA ALIRIO                     2002              500,000 
00760085   GUILLEN BARBOSA ALIRIO                     2003              500,000 
00760085   GUILLEN BARBOSA ALIRIO                     2004              500,000 
00760085   GUILLEN BARBOSA ALIRIO                     2005              500,000 
00760085   GUILLEN BARBOSA ALIRIO                     2006              500,000 
00760085   GUILLEN BARBOSA ALIRIO                     2007              500,000 
00760085   GUILLEN BARBOSA ALIRIO                     2008              500,000 
00760088   CERRADURAS ALIRIO GUILLEN                  2001              500,000 
00760088   CERRADURAS ALIRIO GUILLEN                  2002              500,000 
00760088   CERRADURAS ALIRIO GUILLEN                  2003              500,000 
00760088   CERRADURAS ALIRIO GUILLEN                  2004              500,000 
00760088   CERRADURAS ALIRIO GUILLEN                  2005              500,000 
00760088   CERRADURAS ALIRIO GUILLEN                  2006              500,000 
00760088   CERRADURAS ALIRIO GUILLEN                  2007              500,000 
00760088   CERRADURAS ALIRIO GUILLEN                  2008              500,000 
00766937   CAOS TELEFONICO CATEL                      1998              200,000 
00766937   CAOS TELEFONICO CATEL                      1999              200,000 
00766937   CAOS TELEFONICO CATEL                      2000              200,000 
00766937   CAOS TELEFONICO CATEL                      2001              300,000 
00769844   EL CONDADO DE LAS CARNES                   2007              800,000 
00769844   EL CONDADO DE LAS CARNES                   2008              800,000 
00782537   GARZON RODRIGUEZ ANA LUCIA                 2008              500,000 
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00782541   EXPENDIO Y CONSUMO DE LICORES CIGARRERIA   2008              500,000 
00784041   CASTRO ORDO#EZ BALBINA                     2008              500,000 
00784045   MISCELANEA ARCO IRIS B.C.                  2008              100,000 
00789671   CORTES RODRIGUEZ JOSUE MACEDONIO           2008            2,750,000 
00789672   PANADERIA LA ESPIGA DE ORIENTE             2008            2,750,000 
00800544   DONDE BENANCIO                             2008              500,000 
00801306   LOZADA CAMACHO MARIA IVETTE                2008            2,500,000 
00801308   SURTI ARTES                                2008            2,500,000 
00809116   SUAREZ PINZON GILBERTO                     2008              600,000 
00814129   FONSECA FUQUEN FABIO                       2008           52,000,000 
00815060   PE#A PASCUAS GILBERTO                      2008           10,000,000 
00815974   GONZALEZ CORDERO HECTOR GUILLERMO          2008            1,500,000 
00815975   JOYERIA Y RELOJERIA ORIS                   2008            1,500,000 
00816455   GILBERTO SUAREZ FLORISTERIA                2008              600,000 
00819802   SERRATO GONZALEZ BEATRIZ                   2008              600,000 
00820031   GALINDO MORENO JOSE ANTONIO                2008              923,000 
00820045   EXPENDIO DE CARNES CATTAMA NO 2 PATIO BO   2008              923,000 
00820870   SYS COMPUTADORES                           2007              500,000 
00820870   SYS COMPUTADORES                           2008            5,000,000 
00827702   CASTRO PE#A MANUEL IGNACIO                 2008              150,000 
00827707   TIENDA DON MANUEL IGNACIO                  2008              150,000 
00828179   DUARTE OJEDA GABRIEL ANTONIO               2008              870,000 
00828181   INDUSTRIAS METALICAS DURGAB                2008              870,000 
00830204   CARRUSEL DE NI#OS (EN SUCESION)            2008              800,000 
00833556   GRAFICAS CASTIBLANCO                       2008           17,687,000 
00838201   CROMACOLOR IMPRESOS                        2004              620,000 
00838201   CROMACOLOR IMPRESOS                        2005              630,000 
00838201   CROMACOLOR IMPRESOS                        2006              650,000 
00838201   CROMACOLOR IMPRESOS                        2007              660,000 
00838201   CROMACOLOR IMPRESOS                        2008              670,000 
00849540   SANTANA MENDEZ HECTOR SALOMON              2008           10,000,000 
00849544   ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO AUTONET          2008           10,000,000 
00850364   CARDONA CARDONA ALCIBIADES                 2007              100,000 
00850364   CARDONA CARDONA ALCIBIADES                 2008            3,200,000 
00850365   MARIA JOSE CLINICA ODONTOLOGICA            2007              100,000 
00850365   MARIA JOSE CLINICA ODONTOLOGICA            2008            3,200,000 
00852728   MORENO VILLALBA JORGE ELIECER              2008            7,800,000 
00852729   CILIMOTOS                                  2008            7,800,000 
00853837   I D C DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE COL   2008            8,418,000 
00858895   RIVERO MENDEZ ENY DEL SOCORRO              2008              500,000 
00858896   VARIEDADES SINU                            2008              500,000 
00862962   NOVOA EMMA HERRERA DE                      2008              500,000 
00863009   LOZANO CASTILLO JAIRO ENRIQUE              2008           77,722,000 
00870455   CALZADO LICET ACOSTA AGUDELO               2008              500,000 
00874115   BARRERA DUARTE LUIS ALEJANDRO              2008            2,880,000 
00883453   ASERGO E U                                 2007          149,173,000 
00888278   SURTITORTAS MARICHUELA                     2008              600,000 
00893089   EL RINCON CASERO DE BEATRIZ                2008              600,000 
00896618   GOMEZ GIRALDO JOSE OSWALDO                 2008           16,460,000 
00896619   EXCALIBUR DISTRIBUCIONES                   2008            7,200,000 
00901606   MARTINEZ NELSON                            2008              900,000 
00901608   SURTI AREPAS LA OCTAVA                     2008              900,000 
00909528   PAREDES MONTA#O JOSE FRANCISCO             2008              750,000 
00909529   TALLERES PAREDES                           2008              750,000 
00910575   GOMEZ PE#ALOZA CARLOS ALFONSO              2008           15,229,000 
00910576   CREACIONES TERESITA DE GOMEZ               2008            3,500,000 
00911134   CARDONA MURILLO CARLOS ALBERTO             2008            1,500,000 
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00911136   PROMOCIONES MAICAO                         2008            1,500,000 
00911204   RODRIGUEZ CONTRERAS MANUEL ANTONIO         2008              900,000 
00911205   PIQUETEADERO DE LA 30                      2008              900,000 
00912283   CORDOBA RAMIREZ MARTA LILIANA              2008              900,000 
00912284   CERRAJERIA LA PRINCIPAL                    2008              900,000 
00912741   MESA ITALIANA LTDA                         2008           10,000,000 
00913496   MELO AVILA MYRIAM                          2008              500,000 
00913498   ODONTOMEDIC PROFESIONALES DE LA SALUD      2008              500,000 
00913645   INVERSIONES YEARIM LTDA                    2000            1,005,200 
00913645   INVERSIONES YEARIM LTDA                    2001            1,093,348 
00913645   INVERSIONES YEARIM LTDA                    2002            1,189,273 
00913645   INVERSIONES YEARIM LTDA                    2003            1,271,910 
00913645   INVERSIONES YEARIM LTDA                    2004            1,362,053 
00913645   INVERSIONES YEARIM LTDA                    2005           40,172,665 
00913645   INVERSIONES YEARIM LTDA                    2006          132,145,703 
00913645   INVERSIONES YEARIM LTDA                    2007          132,620,286 
00913645   INVERSIONES YEARIM LTDA                    2008          104,624,052 
00915572   SUAREZ ARROYABE WILLIAM                    2008              500,000 
00920203   URIBE VILLARREAL ERLEY                     2008              700,000 
00920205   HAMBURGUESAS PUNTO 73                      2008              700,000 
00932347   RINCON RODRIGUEZ ALVARO EFREN              2008           20,000,000 
00936740   SISTEMAS Y DESARROLLOS LTDA                2008            5,600,000 
00937141   ALVAREZ ORTEGON ROMELIA                    2008              800,000 
00937143   QUILTING CREATIONS                         2008              800,000 
00938205   MARTINEZ VARGAS MARIA ESMERALDA            2008            1,200,000 
00938206   PANADERIA CAFETERIA LA ESPIGA DORADA LEO   2008            1,200,000 
00939215   ROJAS RAMIREZ ADRIANA SMITH                2008            4,341,000 
00941308   ROJAS ORJUELA MARTHA JANETH                2008            3,700,000 
00941482   DUARTE ELSA MERCEDES GARCIA DE             2008            3,000,000 
00941483   LUIS XV                                    2008            3,000,000 
00942724   INVERSIONES CRIDAL Y CIA S EN C            2008            2,372,000 
00942956   ALVAREZ CONTRERAS MOISES                   2008            8,000,000 
00942957   DEPOCITO LA AVENIDA A M                    2008            8,000,000 
00944032   AMERICAN BROKERS LTDA                      2008          125,259,000 
00946771   PATIªO GLADYS RUIZ DE                      2008              500,000 
00950594   ALIANZA 2000 EDITORES E IMPRESORES LTDA    2000              500,000 
00950594   ALIANZA 2000 EDITORES E IMPRESORES LTDA    2001              500,000 
00950594   ALIANZA 2000 EDITORES E IMPRESORES LTDA    2002              500,000 
00950594   ALIANZA 2000 EDITORES E IMPRESORES LTDA    2003              500,000 
00950594   ALIANZA 2000 EDITORES E IMPRESORES LTDA    2004              500,000 
00950594   ALIANZA 2000 EDITORES E IMPRESORES LTDA    2005              500,000 
00950594   ALIANZA 2000 EDITORES E IMPRESORES LTDA    2006              500,000 
00950594   ALIANZA 2000 EDITORES E IMPRESORES LTDA    2007              500,000 
00950594   ALIANZA 2000 EDITORES E IMPRESORES LTDA    2008              500,000 
00953477   MORENO MORENO FRANK HERNAN                 2008            5,310,000 
00953478   INGEVIDRIOS INGENIERIA VIDRIOS ALUMINIO    2008            5,000,000 
00953525   GARCIA GUTIERREZ ANA ELENA                 2008              700,000 
00954177   PELUQUERIA CORTO CIRCUITO                  2008              900,000 
00956711   QUINTERO RODRIGUEZ LUZ MARINA              2008              850,000 
00956712   MINI MODA SAN JORGE                        2008              850,000 
00958732   MARROQUIN ACOSTA ELCIA EDID                2008              923,000 
00958733   CONFECCIONES STAR                          2008              923,000 
00966301   DIAZ DIAZ BLANCA EDITH                     2008            1,500,000 
00967328   SUS PINTURAS NRO 2                         2005              500,000 
00967328   SUS PINTURAS NRO 2                         2006              500,000 
00967328   SUS PINTURAS NRO 2                         2007              500,000 
00967328   SUS PINTURAS NRO 2                         2008              500,000 
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00973252   DIAZ ROA JORGE ARSENIO                     2008            3,230,000 
00973253   VERDURAS SAN JORGE                         2008            1,300,000 
00976149   CERCADO SANCHEZ PEDRO MARIA                2008            2,000,000 
00978053   GARCIA OSSA ADRIANA                        2007              100,000 
00978053   GARCIA OSSA ADRIANA                        2008              800,000 
00978832   GARCIA PE#A EDGAR LEONARDO                 2007              500,000 
00978832   GARCIA PE#A EDGAR LEONARDO                 2008              500,000 
00978833   ACTICOM                                    2007              500,000 
00978833   ACTICOM                                    2008              500,000 
00979051   RAPIAREPAS CHARLES B M                     2008            1,250,000 
00983716   REPUESTOS MENESES DIAZ S EN C              2007            7,365,000 
00983716   REPUESTOS MENESES DIAZ S EN C              2008            5,880,000 
00987249   RODRIGUEZ SANTANA GUSTAVO                  2006              500,000 
00987249   RODRIGUEZ SANTANA GUSTAVO                  2007              500,000 
00987249   RODRIGUEZ SANTANA GUSTAVO                  2008              923,000 
00987251   FUMIGACIONES PROSUPER                      2006              500,000 
00987251   FUMIGACIONES PROSUPER                      2007              500,000 
00987251   FUMIGACIONES PROSUPER                      2008              923,000 
00987406   INVERSIONES Q S V LIMITADA                 2008              550,000 
00988040   MORENO TELLEZ HUGO NELSON                  2008            3,000,000 
00988043   RODRIGUEZ CHAVEZ LUZ MARINA                2004              100,000 
00988043   RODRIGUEZ CHAVEZ LUZ MARINA                2005              100,000 
00988043   RODRIGUEZ CHAVEZ LUZ MARINA                2006              100,000 
00988043   RODRIGUEZ CHAVEZ LUZ MARINA                2007              100,000 
00988043   RODRIGUEZ CHAVEZ LUZ MARINA                2008              450,000 
00988221   DONDE LEONEL                               2008              900,000 
00988510   LOPEZ HUERTAS CARLOS JULIO                 2008              900,000 
00988512   SEBAS BOGOTA                               2008              900,000 
00989417   QUIRMA LTDA                                2004                    0 
00989417   QUIRMA LTDA                                2005                    0 
00989417   QUIRMA LTDA                                2006                    0 
00989417   QUIRMA LTDA                                2007                    0 
00989417   QUIRMA LTDA                                2008                    0 
00991366   SIERRA ELVIA MARINA CUBIDES DE             2008              800,000 
00991369   SUPERMERCADO FELIPE                        2008              800,000 
00998958   VELASCO MORA LUIS MARIO                    2008              920,000 
00998960   PANADERIA LA VELE#ITA DE LA RICURA         2008              920,000 
01000328   BORBON SOLORZANO CARMEN JULIA              2008            5,000,000 
01000329   MENCHIS                                    2008            5,000,000 
01001656   ORJUELA VARGAS NELLY ESPERANZA             2007              816,000 
01001656   ORJUELA VARGAS NELLY ESPERANZA             2008              816,000 
01002232   CONDADO DE LAS CARNES II                   2007              800,000 
01002232   CONDADO DE LAS CARNES II                   2008              800,000 
01004004   DIAZ BERNAL MARLENY                        2008            9,300,000 
01004006   CARNES EL NUEVO MILENIO                    2008            1,000,000 
01015335   MULTIELECTRONICA COM S A EN LIQUIDACION    2006              100,000 
01015335   MULTIELECTRONICA COM S A EN LIQUIDACION    2007              100,000 
01015335   MULTIELECTRONICA COM S A EN LIQUIDACION    2008              100,000 
01018476   GARCIA QUEZADA FREDERMAN                   2008            4,000,000 
01018477   ELECTRI CAR IZUSU                          2008            4,000,000 
01029379   BERMUDEZ CARDENAS HECTOR                   2006              500,000 
01029379   BERMUDEZ CARDENAS HECTOR                   2007              500,000 
01029379   BERMUDEZ CARDENAS HECTOR                   2008              500,000 
01032451   HERRERA ANGEL LUIS FERNANDO                2001              500,000 
01032451   HERRERA ANGEL LUIS FERNANDO                2002              500,000 
01032451   HERRERA ANGEL LUIS FERNANDO                2003              500,000 
01032451   HERRERA ANGEL LUIS FERNANDO                2004              500,000 
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01032451   HERRERA ANGEL LUIS FERNANDO                2005              500,000 
01032451   HERRERA ANGEL LUIS FERNANDO                2006              500,000 
01032451   HERRERA ANGEL LUIS FERNANDO                2007              500,000 
01032451   HERRERA ANGEL LUIS FERNANDO                2008              900,000 
01032491   TORRES GONZALEZ LIZ AURORA                 2007              816,000 
01032491   TORRES GONZALEZ LIZ AURORA                 2008              816,000 
01032492   DISTRIBUIDORA DE CARNES LESMES Y TORRES    2007              816,000 
01032492   DISTRIBUIDORA DE CARNES LESMES Y TORRES    2008              816,000 
01038051   CAUCE & LIMITADA                           2008              400,000 
01038420   GARZON BARRERO ALVARO                      2008            1,800,000 
01041598   PEDRAZA RODRIGUEZ MANUEL ALBERTO           2007            2,150,000 
01041598   PEDRAZA RODRIGUEZ MANUEL ALBERTO           2008            2,087,000 
01041599   LIYI AN                                    2004            1,000,000 
01041599   LIYI AN                                    2005            1,000,000 
01041599   LIYI AN                                    2006            1,000,000 
01041599   LIYI AN                                    2007            1,000,000 
01041599   LIYI AN                                    2008            1,000,000 
01050954   HEMERA UNIDAD DE INFECTOLOGIA E U          2008           10,000,000 
01052290   GISE ASOCIADOS LTD EU                      2008              900,000 
01052805   BUENAVENTURA PRADA MARIA ALDOMIRA          2008              900,000 
01054574   GIRALDO LOPEZ TULIO ADAN                   2008              900,000 
01054893   MENDOZA BUITRAGO LUIS ALEJANDRO            2008            1,200,000 
01054894   PLASTICOS A M B                            2008            1,200,000 
01055366   PINZON MORALES DIANA ESPERANZA             2007              923,000 
01055366   PINZON MORALES DIANA ESPERANZA             2008              923,000 
01056105   GANTIVA MANCERA MARIO HUMBERTO             2007              500,000 
01056105   GANTIVA MANCERA MARIO HUMBERTO             2008            1,000,000 
01056106   M G CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GANTIVA     2007              500,000 
01056106   M G CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GANTIVA     2008            1,000,000 
01056155   LEAL LEON ALVARO                           2008              900,000 
01056156   SALA BELLEZA MARIA T UNISEX                2008              900,000 
01059726   SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACION   2008           52,646,815 
01059948   MENDIVELSO SUA CARLOS EFREN                2008          147,000,000 
01059949   ELECTRO ERMEC                              2008           59,756,000 
01064082   MORALES ROJAS WILFREDO MARTIN              2008              500,000 
01066430   GARCIA GALLEGO RICHARD ALONSO              2008            2,500,000 
01066432   STATION PLAZA JUEGO                        2008            2,500,000 
01072979   DONDE NANO S                               2008              800,000 
01074133   FLYSA E U                                  2008            9,528,738 
01076540   RUANO LAURENTINO                           2008            2,700,000 
01076541   SABROSURAS DE COLOMBIA                     2008            2,700,000 
01079756   GONZALEZ SUAREZ NIDIA LEONOR               2008              923,000 
01081444   CASTELBLANCO BLANCA MYRIAM BACHILLER DE    2008              500,000 
01084093   GONZALEZ CENTENO BRIGIDA                   2008              400,000 
01084987   JIMENEZ RUBIANO LUZ MARINA                 2008              900,000 
01084988   CIGARRERIA  AIDA LUZ                       2008              700,000 
01085332   SUAREZ PAEZ ALEX ANDRE                     2008              880,000 
01088089   PARQUEADERO QUINTA COLON                   2008              400,000 
01089078   GARAY BOHORQUEZ CESAR IGNACIO              2008              900,000 
01089480   PULIDO VALERO NOHEMI                       2008          335,417,000 
01089705   ALIMENTOS Y SUMINISTROS GETSEMANI LTDA     2002              500,000 
01089705   ALIMENTOS Y SUMINISTROS GETSEMANI LTDA     2003              500,000 
01089705   ALIMENTOS Y SUMINISTROS GETSEMANI LTDA     2004              500,000 
01089705   ALIMENTOS Y SUMINISTROS GETSEMANI LTDA     2005              500,000 
01089705   ALIMENTOS Y SUMINISTROS GETSEMANI LTDA     2006              500,000 
01089705   ALIMENTOS Y SUMINISTROS GETSEMANI LTDA     2007              500,000 
01089705   ALIMENTOS Y SUMINISTROS GETSEMANI LTDA     2008            5,000,000 
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01089930   SIR PIG LECHONERIA                         2008            1,280,000 
01089948   RINCON SEGURA SANDRA LUCIA                 2002              100,000 
01089948   RINCON SEGURA SANDRA LUCIA                 2003              100,000 
01089948   RINCON SEGURA SANDRA LUCIA                 2004              100,000 
01089948   RINCON SEGURA SANDRA LUCIA                 2005              100,000 
01089948   RINCON SEGURA SANDRA LUCIA                 2006              100,000 
01089948   RINCON SEGURA SANDRA LUCIA                 2007              100,000 
01089948   RINCON SEGURA SANDRA LUCIA                 2008              100,000 
01089951   ARTESANIAS Y TIPICOS COLOMBIA              2002               50,000 
01089951   ARTESANIAS Y TIPICOS COLOMBIA              2003               50,000 
01089951   ARTESANIAS Y TIPICOS COLOMBIA              2004               50,000 
01089951   ARTESANIAS Y TIPICOS COLOMBIA              2005               50,000 
01089951   ARTESANIAS Y TIPICOS COLOMBIA              2006               50,000 
01089951   ARTESANIAS Y TIPICOS COLOMBIA              2007               50,000 
01089951   ARTESANIAS Y TIPICOS COLOMBIA              2008               50,000 
01089990   ARTESANIAS Y TIPICOS COLOMBIA              2002               50,000 
01089990   ARTESANIAS Y TIPICOS COLOMBIA              2003               50,000 
01089990   ARTESANIAS Y TIPICOS COLOMBIA              2004               50,000 
01089990   ARTESANIAS Y TIPICOS COLOMBIA              2005               50,000 
01089990   ARTESANIAS Y TIPICOS COLOMBIA              2006               50,000 
01089990   ARTESANIAS Y TIPICOS COLOMBIA              2007               50,000 
01089990   ARTESANIAS Y TIPICOS COLOMBIA              2008               50,000 
01090122   MURCIA ENDO JESUS ANTONIO                  2008              900,000 
01090560   ORTEGA BLANCO ALVARO                       2008              500,000 
01091865   MANUFACTURAS INTIMAS LTDA                  2008              820,000 
01095483   AGUIRRE PAZ BETTY                          2008            1,700,000 
01095485   BETSONYS                                   2008            1,300,000 
01098422   DOMINGUEZ BUITRAGO PURIFICACION            2008              850,000 
01098423   TIENDITA LAS ROCAS EL PORTICO              2008              850,000 
01103240   DIAZ DIAZ SARQUIS                          2006              500,000 
01103240   DIAZ DIAZ SARQUIS                          2007              500,000 
01103240   DIAZ DIAZ SARQUIS                          2008            1,300,000 
01103244   AUTO DISAR                                 2006              500,000 
01103244   AUTO DISAR                                 2007              500,000 
01103244   AUTO DISAR                                 2008            1,300,000 
01107306   ALARCON HERNANDEZ FLOR DEL CARMEN          2008              900,000 
01107309   NEYDERSON SPORT                            2008              900,000 
01107383   BOHORQUEZ FONTECHA DORA                    2008              850,000 
01107388   KAROL STYLES                               2008              850,000 
01107583   MORA CARMEN ELISA CASTELLANOS DE           2008              923,000 
01107588   FABRICA DE MUEBLES PEDCAR                  2008              923,000 
01111232   RINCON PARTES LIMITADA                     2008          145,909,000 
01111987   SANCHEZ YEPES JOSE DAVID                   2008              923,000 
01112207   RINCON REPUESTOS 7 DE AGOSTO               2008          145,909,000 
01123254   V C MEDICA GENERAL E U                     2008            1,600,000 
01123945   ALVAREZ HERNANDEZ BLANCA NUBIA             2007              500,000 
01123945   ALVAREZ HERNANDEZ BLANCA NUBIA             2008              923,000 
01123947   DEPOSITO Y FERRETERIA EL TRIANGULO M.A.    2007              500,000 
01123947   DEPOSITO Y FERRETERIA EL TRIANGULO M.A.    2008              923,000 
01124754   MANCERA ROJAS CARLOS ARTURO                2002              500,000 
01124754   MANCERA ROJAS CARLOS ARTURO                2003              500,000 
01124754   MANCERA ROJAS CARLOS ARTURO                2004              500,000 
01124754   MANCERA ROJAS CARLOS ARTURO                2005              500,000 
01124754   MANCERA ROJAS CARLOS ARTURO                2006              500,000 
01124754   MANCERA ROJAS CARLOS ARTURO                2007              800,000 
01124754   MANCERA ROJAS CARLOS ARTURO                2008              900,000 
01124763   MUEBLES MANCERA                            2002              500,000 
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01124763   MUEBLES MANCERA                            2003              500,000 
01124763   MUEBLES MANCERA                            2004              500,000 
01124763   MUEBLES MANCERA                            2005              500,000 
01124763   MUEBLES MANCERA                            2006              500,000 
01124763   MUEBLES MANCERA                            2007              800,000 
01124763   MUEBLES MANCERA                            2008              900,000 
01129745   GUTIERREZ BUITRAGO JAVIER ORLANDO          2008            5,000,000 
01135874   NARANJO GARCIA PEDRO LUIS                  2008            1,600,000 
01136742   NI#O & PARDO CONSULTORIAS Y AUDITORIAS L   2008           16,082,000 
01138010   CUERVO CASTELLANOS NELSON ARTURO           2008            1,300,000 
01138011   MOTO POTENCIA BIKE                         2008            1,300,000 
01139993   INVERSIONES STERLING Y CIA S EN C A        2008        4,098,996,625 
01140265   COLEGIO PEDAGOGICO ALBORADA E U            2007            4,200,000 
01140265   COLEGIO PEDAGOGICO ALBORADA E U            2008            4,200,000 
01140420   TECHNIC GRAPHICS LIMITADA                  2008           27,486,000 
01143571   AVILA PINILLA JUAN GABRIEL                 2008            1,000,000 
01143572   SUPERMERCADO Y CIGARRERIA JUAN GABRIEL     2008            1,000,000 
01145120   RIOS ROMAN LINA CONSTANZA                  2008              900,000 
01145122   PAISAPAN MANDALAY                          2008              900,000 
01145897   FRUTEXPO SANCHEZ CRUZ & COMPA#IA S EN C    2008           50,000,000 
01147321   QUIJANO CARDENAS JUAN ANDRES               2005              700,000 
01147321   QUIJANO CARDENAS JUAN ANDRES               2006              700,000 
01147321   QUIJANO CARDENAS JUAN ANDRES               2007              700,000 
01147321   QUIJANO CARDENAS JUAN ANDRES               2008              700,000 
01147323   MARFIB                                     2005              700,000 
01147323   MARFIB                                     2006              700,000 
01147323   MARFIB                                     2007              700,000 
01147323   MARFIB                                     2008              700,000 
01148964   ROJAS MOYANO JENNY PATRICIA                2005              500,000 
01148964   ROJAS MOYANO JENNY PATRICIA                2006              500,000 
01148964   ROJAS MOYANO JENNY PATRICIA                2007              500,000 
01148964   ROJAS MOYANO JENNY PATRICIA                2008            5,000,000 
01148965   GAROSSOS                                   2005              500,000 
01148965   GAROSSOS                                   2006              500,000 
01148965   GAROSSOS                                   2007              500,000 
01148965   GAROSSOS                                   2008            5,000,000 
01149301   CIVILQUIM INGENIEROS LTDA                  2007           93,877,000 
01149301   CIVILQUIM INGENIEROS LTDA                  2008           60,470,000 
01149439   MORALES MARIA DELCI VARGAS DE              2008            4,071,500 
01149440   MISCELANEA Y PAPELERIA DELCI               2008            4,071,500 
01150600   CARDONA AGUDELO CARLOS ARTURO              2008            1,200,000 
01150603   SUPERMERCADO LA ECONOMIDA CARDONA          2008            1,200,000 
01151494   MARTINEZ LESMES CLAUDIA PATRICIA           2003              500,000 
01151494   MARTINEZ LESMES CLAUDIA PATRICIA           2004              500,000 
01151494   MARTINEZ LESMES CLAUDIA PATRICIA           2005              500,000 
01151494   MARTINEZ LESMES CLAUDIA PATRICIA           2006              500,000 
01151494   MARTINEZ LESMES CLAUDIA PATRICIA           2007              500,000 
01151494   MARTINEZ LESMES CLAUDIA PATRICIA           2008              500,000 
01152927   INDUSTRIA PROTECT LABOUR LIMITADA          2008           31,825,846 
01153766   PRESA Y CARBON                             2008            1,000,000 
01154829   VEGA WALTEROS LUZ GRACIELA                 2007              800,000 
01154829   VEGA WALTEROS LUZ GRACIELA                 2008              800,000 
01155655   DELIPOLLOS Y PRESAS                        2006              500,000 
01155655   DELIPOLLOS Y PRESAS                        2007              500,000 
01155655   DELIPOLLOS Y PRESAS                        2008              900,000 
01158250   LA ECONOMIA LTDA                           2008            2,500,000 
01159724   GALLO ROMERO ALFONSO                       2008              500,000 
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01161638   MU#OZ BLANCA LIGIA MORA DE                 2008            1,000,000 
01161639   DISCO BAR EL IMPERIO L M                   2008            1,000,000 
01166995   ZABALA MENDOZA LISIMACO                    2007              500,000 
01166995   ZABALA MENDOZA LISIMACO                    2008              923,000 
01166996   GARCIA GIRALDO MARIA LUZ DARY              2008              923,000 
01167004   TIENDA DE AFICHES Y FANTASIAS LUZ          2007              500,000 
01167004   TIENDA DE AFICHES Y FANTASIAS LUZ          2008              923,000 
01167016   AFICHES Y FANTASIAS MARY                   2008              923,000 
01168494   SANCHEZ PRIETO SEGUNDO FABRICIANO          2008              923,000 
01170213   TECNOLUB TPC & REDES LTDA C I              2008           30,815,000 
01172701   GOMEZ ANTOLINEZ PEDRO ANTONIO              2007              500,000 
01172701   GOMEZ ANTOLINEZ PEDRO ANTONIO              2008            1,600,000 
01172703   TALLERES GOMEZ ANTOLINEZ                   2007              500,000 
01172703   TALLERES GOMEZ ANTOLINEZ                   2008            1,300,000 
01175987   I D C DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE COL   2008            8,418,000 
01179615   ORTIZ MENJURA DANNY MAURICIO               2003              500,000 
01179615   ORTIZ MENJURA DANNY MAURICIO               2004              500,000 
01179615   ORTIZ MENJURA DANNY MAURICIO               2005              500,000 
01179615   ORTIZ MENJURA DANNY MAURICIO               2006              500,000 
01179615   ORTIZ MENJURA DANNY MAURICIO               2007              500,000 
01179615   ORTIZ MENJURA DANNY MAURICIO               2008              900,000 
01179820   SOTO MURILLO DELLY CAROLINA                2008              900,000 
01179824   BAR LLAMARADA C S                          2008              900,000 
01181776   TRIANA MARTHA CONSTANZA BERNAL DE          2008              500,000 
01181801   BLUE BELLEZA INTEGRAL                      2008            4,000,000 
01181987   DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES J C V E U      2008            5,530,000 
01183330   FONOGRAFICAS J M MUSIC RECORDS             2008              900,000 
01185195   INVERSIONES NEOVISION LTDA                 2007              400,000 
01185195   INVERSIONES NEOVISION LTDA                 2008              300,000 
01189649   VELANDIA AVILA BEATRIZ                     2008            1,700,000 
01189651   OVEROLES BETY                              2008            1,700,000 
01195240   ABRIL CORTES MARIA ERNESTINA DE            2005              618,000 
01195240   ABRIL CORTES MARIA ERNESTINA DE            2006              618,000 
01195240   ABRIL CORTES MARIA ERNESTINA DE            2007              618,000 
01195240   ABRIL CORTES MARIA ERNESTINA DE            2008              618,000 
01195243   VARIEDADES EL AGUILA DE SUESCA             2005              618,000 
01195243   VARIEDADES EL AGUILA DE SUESCA             2006              618,000 
01195243   VARIEDADES EL AGUILA DE SUESCA             2007              618,000 
01195243   VARIEDADES EL AGUILA DE SUESCA             2008              618,000 
01196993   CUBIDES MENDOZA MARTHA LUCIA               2008           10,280,100 
01196996   COMUNICACIONES NITIVOZ MARLU               2008            5,000,000 
01197353   QUIROGA SAENZ YEDELMIRA                    2008              867,400 
01197355   DROGUERIA YEDIMAR SUR                      2008              867,400 
01198810   BECERRA SALINAS JOSE MIGUEL                2008            1,000,000 
01203843   CLUB DEPORTIVO TERRACE VOLLEY DIURNO NOC   2007            1,000,000 
01203843   CLUB DEPORTIVO TERRACE VOLLEY DIURNO NOC   2008            1,000,000 
01207734   FERNANDEZ JULIO FELVIA FARIDE              2008              500,000 
01207735   FARIDE SPORT                               2008              500,000 
01208065   MARTINEZ PIRAQUIVE YOHN JAIRO              2006              500,000 
01208065   MARTINEZ PIRAQUIVE YOHN JAIRO              2007              500,000 
01208065   MARTINEZ PIRAQUIVE YOHN JAIRO              2008            2,000,000 
01208067   J Y A MARROQUINERIA                        2006              500,000 
01208067   J Y A MARROQUINERIA                        2007              500,000 
01208067   J Y A MARROQUINERIA                        2008            2,000,000 
01208248   LAITON GALAN ALEJANDRA                     2008            3,000,000 
01208249   DIMENAT                                    2008            3,000,000 
01208653   ABAREPHOR LTDA                             2008           62,593,693 
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01211047   RODRIGUEZ MATIZ LUIS ALFONSO               2008          140,514,400 
01211048   DISE#OS Y MADERAS CON ESTILO               2008          140,514,400 
01211079   CONTRERAS CRUZ MARIA DE JESUS              2008              500,000 
01211083   TIENDA LAS LAURAS VILLA PATRICIA           2008              500,000 
01213972   AJALA MALDONADO LUIS ALBERTO               2006              763,000 
01213972   AJALA MALDONADO LUIS ALBERTO               2007              763,000 
01213972   AJALA MALDONADO LUIS ALBERTO               2008            1,500,000 
01214660   AERO CAPITAL LTDA                          2008          528,117,635 
01217508   SUAREZ ISABEL SIERRA DE                    2008              700,000 
01219151   LONDO#O RUBIELA SANCHEZ DE                 2003              500,000 
01219151   LONDO#O RUBIELA SANCHEZ DE                 2004              500,000 
01219152   TIENDA RUBI LA GITANILLA                   2003              500,000 
01219152   TIENDA RUBI LA GITANILLA                   2004              500,000 
01219626   ALAGUNA SERGIA GARZON DE                   2007              350,000 
01219626   ALAGUNA SERGIA GARZON DE                   2008              350,000 
01219629   TIENDA SAN JUAN SUESCA                     2007              350,000 
01219629   TIENDA SAN JUAN SUESCA                     2008              350,000 
01222392   GIRALDO SEPULVEDA MARIA ELENA              2008              500,000 
01230706   YIOLKOSS INTERNATIONAL LTDA                2008            7,068,000 
01233046   GONZALEZ ROBAYO ELIECER MARIA              2008              800,000 
01233049   CIGARRERIA DONDE CONCHITA                  2008              800,000 
01234240   MARTINEZ ARISTIZABAL JESUS MARIA           2008              923,000 
01234242   RESIDENCIAS CUATRO ESQUINAS                2008              923,000 
01234310   CERCADO SANCHEZ PEDRO MARIA Y/O MEDIOS P   2008            2,000,000 
01236591   MULTIPLES SERVICIOS LIMITADA               2008            3,000,000 
01237364   ALCAZAR RAMIREZ ALISES                     2005              500,000 
01237364   ALCAZAR RAMIREZ ALISES                     2006              500,000 
01237364   ALCAZAR RAMIREZ ALISES                     2007              500,000 
01237364   ALCAZAR RAMIREZ ALISES                     2008            3,200,000 
01237367   MERCADOS METROPOLI                         2005              500,000 
01237367   MERCADOS METROPOLI                         2006              500,000 
01237367   MERCADOS METROPOLI                         2007              500,000 
01237367   MERCADOS METROPOLI                         2008            3,200,000 
01237526   INDUSTRIAS CHAQUIN EMPRESA UNIPERSONAL     2008           75,000,000 
01238355   LOPEZ GONZALEZ JENNY VIVIANA               2004              500,000 
01238355   LOPEZ GONZALEZ JENNY VIVIANA               2005              500,000 
01238355   LOPEZ GONZALEZ JENNY VIVIANA               2006              500,000 
01238355   LOPEZ GONZALEZ JENNY VIVIANA               2007              500,000 
01238355   LOPEZ GONZALEZ JENNY VIVIANA               2008            3,000,000 
01241108   FONSECA JIMENEZ DIANA PAOLA                2008           28,500,000 
01242064   CARRE#O BONILLA ROSALBA                    2008              923,000 
01242066   MANA CAFE SPRESS                           2008              923,000 
01243788   AMAYA PEREZ NELSON ENRIQUE                 2008            1,000,000 
01243790   EMPACADORA DE ALIMENTOS HACIENDA GOURMET   2008            3,000,000 
01244205   F C P A CONTADORES PUBLICOS LTDA           2008           79,171,542 
01246371   AMERICAN BROKERS LTDA                      2008            1,200,000 
01248099   COMETA AMBITO ALEXANDER                    2008              600,000 
01248103   CORNETA & ZOOM                             2008              600,000 
01248513   GARCIA GALLEGO ROSA ISABEL                 2008           10,614,000 
01248514   MALU ROPITAS                               2008           10,614,000 
01251010   BALLEN VILLAMARIN MARISOL                  2008           10,000,000 
01251011   PIQUETEADERO CASA BRAVA                    2008           10,000,000 
01251810   RUIZ MARMOLEJO YEIMI ANDREA                2008            5,500,000 
01257966   CHATARRERIA LA NARANJO GARCIA              2008            1,600,000 
01260807   HADECHINI JIMENEZ FELIX ENRIQUE JR         2007              800,000 
01260807   HADECHINI JIMENEZ FELIX ENRIQUE JR         2008          106,135,815 
01260824   AYALA ARIZA REINALDO                       2004              500,000 
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01260824   AYALA ARIZA REINALDO                       2005              500,000 
01260824   AYALA ARIZA REINALDO                       2006              500,000 
01260824   AYALA ARIZA REINALDO                       2007              500,000 
01260824   AYALA ARIZA REINALDO                       2008              900,000 
01260830   MISCELANEA EL CONSUELO                     2004              500,000 
01260830   MISCELANEA EL CONSUELO                     2005              500,000 
01260830   MISCELANEA EL CONSUELO                     2006              500,000 
01260830   MISCELANEA EL CONSUELO                     2007              500,000 
01260830   MISCELANEA EL CONSUELO                     2008              900,000 
01261561   PARDO RIVERO MARTHA PATRICIA               2008            5,300,000 
01265495   COLMENARES ANDRADE MARIA FERNANDA          2008            8,000,000 
01265498   FANTASY DELIGHTS                           2008              800,000 
01266879   PARDO MARIA RUTH RIVERO DE                 2008            9,200,000 
01267054   J O J SEGUROS LTDA                         2008           99,135,000 
01267786   MENDOZA BERMUDEZ RICARDO                   2008              500,000 
01267789   MARIACHI ASES DEL PALENQUE                 2008              500,000 
01268004   IMPERMEABILIZACIONES TECNICAS SEGUNDO SA   2008              923,000 
01268455   CIFUENTES OSORIO ALEJANDRA MARIA           2008            2,000,000 
01268456   VESTIMATIK 151                             2008            2,000,000 
01270075   ESCALANTE SEGURA MARTIN ANTONIO            2008            2,000,000 
01270079   ALMACEN DE DISFRACES ARTES FOLKLORICAS     2008            2,000,000 
01271035   TIENDA BAR EL ARRIERO                      2006              500,000 
01271035   TIENDA BAR EL ARRIERO                      2007              500,000 
01271035   TIENDA BAR EL ARRIERO                      2008              900,000 
01272679   COPY SHOPPING                              2008            2,000,000 
01278146   ARISTIZABAL AREVALO SOR ESPERANZA          2007            5,000,000 
01278146   ARISTIZABAL AREVALO SOR ESPERANZA          2008            6,000,000 
01278148   SOREA SERVICIOS STE                        2007            5,000,000 
01278148   SOREA SERVICIOS STE                        2008            6,000,000 
01278223   RODFONS & CIA S EN C                       2008            2,000,000 
01280515   CONSULTORIO ODONTOLOGICO ALFONSO GALLO R   2008              500,000 
01281567   LA DANZA DEL DESPERTAR LTDA                2008           40,000,000 
01281896   PELUQUERIA PIVOR                           2008            1,000,000 
01284799   CHAVES RUEDA ANDRES                        2008              900,000 
01284800   CURCUMA RESTAURANTE Y BAR                  2008              900,000 
01286083   IMAGEN ARQUITECTURA E U                    2006              500,000 
01286083   IMAGEN ARQUITECTURA E U                    2007              500,000 
01286083   IMAGEN ARQUITECTURA E U                    2008              500,000 
01286302   ETX DRY CLEANING LTDA                      2008            7,990,000 
01286379   ETX DRY CLEANING                           2008            1,250,000 
01286974   LINAMAR COMERCIALIZADORA PRODUCTOS DEL M   2008            1,300,000 
01292541   LA ROTTA CARDOZO EDGAR ANDRES              2006              500,000 
01292541   LA ROTTA CARDOZO EDGAR ANDRES              2007              500,000 
01292541   LA ROTTA CARDOZO EDGAR ANDRES              2008              900,000 
01293815   LOPEZ MUNOZ WILLIAM                        2007           26,200,000 
01293815   LOPEZ MUNOZ WILLIAM                        2008           27,800,000 
01293818   INDUSTRIAS ALIMEQ                          2007           26,200,000 
01293818   INDUSTRIAS ALIMEQ                          2008           27,800,000 
01293964   RAK COMPUTERS LTDA                         2008           15,000,000 
01294492   PE#A GRAJALES FRANCISCO CRISTIAN           2008                  900 
01294499   FRANKDENT S COMERCIALIZADOA                2008                  900 
01294881   BUITRAGO RODRIGUEZ REINALDO                2008              923,000 
01294882   AMERICANA DE INFLABLES                     2008              923,000 
01296319   SISTEMAS Y PROGRAMAS ESPECIALIZADOS DE C   2008            1,846,000 
01296656   MURILLO BENAVIDES RAFAEL ANTONIO           2004              100,000 
01296656   MURILLO BENAVIDES RAFAEL ANTONIO           2005              100,000 
01296656   MURILLO BENAVIDES RAFAEL ANTONIO           2006              100,000 
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01296656   MURILLO BENAVIDES RAFAEL ANTONIO           2007              100,000 
01296656   MURILLO BENAVIDES RAFAEL ANTONIO           2008              500,000 
01301200   RUBIO TORRES ANADELINA                     2008            6,500,000 
01301203   SURTIDOR QUIRIGUA                          2008            6,500,000 
01310707   FIGUEREDO BERNAL MILSEN JUDITH             2006              500,000 
01310707   FIGUEREDO BERNAL MILSEN JUDITH             2007              500,000 
01310707   FIGUEREDO BERNAL MILSEN JUDITH             2008              500,000 
01314237   AZA QUIROGA MISAEL LEONARDO                2008              650,000 
01314239   FERRE INDUMETALICAS I M                    2008              650,000 
01315300   MONCADA ROMERO JUAN PABLO                  2004              500,000 
01315300   MONCADA ROMERO JUAN PABLO                  2005              500,000 
01315300   MONCADA ROMERO JUAN PABLO                  2006              500,000 
01315300   MONCADA ROMERO JUAN PABLO                  2007              500,000 
01315300   MONCADA ROMERO JUAN PABLO                  2008              500,000 
01315302   PIZZERIA JP                                2004              500,000 
01315302   PIZZERIA JP                                2005              500,000 
01315302   PIZZERIA JP                                2006              500,000 
01315302   PIZZERIA JP                                2007              500,000 
01315302   PIZZERIA JP                                2008              500,000 
01316953   LEONEL 1 BILLARES MIXTOS                   2008              923,000 
01322683   BILLARES MIXTOS DONDE LEONEL II            2008              923,000 
01325363   AMAYA BERNAL MAURICIO                      2008              920,000 
01325364   DYNAMOTOS                                  2008              920,000 
01335293   GONZALEZ COTRINO ELIBERTO                  2008            8,000,000 
01336298   PIZZAMANIA                                 2007              500,000 
01336298   PIZZAMANIA                                 2008           10,000,000 
01338489   MONTA#O PIRE SERGIO LIBARDO                2008            2,000,000 
01338492   TALLERES MONTA#O PIRE                      2008            2,000,000 
01339699   VELOZA RODRIGUEZ JORGE HUMBERTO            2008              850,000 
01339702   REFRIGERACION JORGE H VELOZA               2008              850,000 
01343699   DOWN TOWN 727 LTDA                         2008          319,175,429 
01344148   DOWN TOWN 727                              2008          119,175,429 
01344964   MONTES HERNANDEZ DORA MARIA                2008          227,541,841 
01349174   MACHETA GUTIERREZ JOSE VICENTE             2008           65,148,141 
01350283   SANCHEZ NARANJO GUSTAVO DE JESUS           2008            1,500,000 
01350284   INVERSIONES GUSTAMAR                       2008            1,500,000 
01350583   SOLUCIONES JURIDICAS Y COMERCIALES E U     2008           97,957,000 
01351106   CENTRO AGRICOLA DE INVESTIGACION Y DESAR   2008          948,282,863 
01352381   TORRES AGUAS JULIO CESAR                   2008            1,000,000 
01352384   COMUNICACIONES JC UBA                      2008            1,000,000 
01353474   PARQUE 98 S A                              2008        3,665,952,191 
01353918   GARCIA CASTEBLANCO MYRIAM                  2008              800,000 
01354161   SUAREZ ZARATE JAIME                        2008            3,000,000 
01354164   VARIEDADES JASU                            2008            3,000,000 
01354386   PE#A RIVERA ARNULFO                        2008          109,610,000 
01354387   LACTEOS Y SALSAMENTARIA GIROLAND           2008            4,600,000 
01357226   ALZATE ALZATE JAIME                        2008              920,000 
01357235   EL CENTENARIO A A                          2008              920,000 
01358072   ROZO RIA#O LUZ MIREYA                      2008            1,000,000 
01358074   ACADEMIA DE BELLEZA INTERNACIONAL NUEVO    2008            1,000,000 
01363775   ALBINO VARGAS CESAR AUGUSTO                2005              650,000 
01363775   ALBINO VARGAS CESAR AUGUSTO                2006              650,000 
01363775   ALBINO VARGAS CESAR AUGUSTO                2007              650,000 
01363775   ALBINO VARGAS CESAR AUGUSTO                2008              650,000 
01365064   CAªON RIVERA MARIA MERCEDES                2007            1,700,000 
01365068   CENTRO INTEGRAL DE BELLEZA POLO BIOSTHET   2007            1,202,000 
01365397   PINILLA ROJAS GLADYS ERMINDA               2008              867,000 
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01365399   REMATES Y PROMOCIONES DANNA                2008              867,000 
01366220   VASQUEZ ORDOªEZ JOSE DAVID                 2007              800,000 
01366220   VASQUEZ ORDOªEZ JOSE DAVID                 2008              923,000 
01366221   RAICES ARTESANOS                           2007              800,000 
01366221   RAICES ARTESANOS                           2008              923,000 
01366494   CARRE#O CASTA#EDA HUMBERTO                 2006              500,000 
01366494   CARRE#O CASTA#EDA HUMBERTO                 2007              500,000 
01366494   CARRE#O CASTA#EDA HUMBERTO                 2008              500,000 
01371456   ORTIZ VELASCO JORGE                        2008              800,000 
01374302   BARBOSA BARBOSA MIGUEL ANGEL               2007              500,000 
01374302   BARBOSA BARBOSA MIGUEL ANGEL               2008              900,000 
01374305   MIGUEL BARBOSA TIENDA                      2007              500,000 
01374305   MIGUEL BARBOSA TIENDA                      2008              900,000 
01375673   FRANCISCO GALEANO CONTADOR PUBLICO E U     2008            1,000,000 
01376705   GARAVITO PEREZ PEDRO FELIPE                2008            3,000,000 
01376781   MONTA#EZ CRUZ MARIA DEL PILAR              2008            4,800,000 
01378038   RESTAURANTE Y PESCADERIA LA 22             2008              880,000 
01379750   SANCHEZ CAMARGO MARIA STELLA               2008           22,326,000 
01380080   MUNDO DE COMUNICACIONES COM                2008              900,000 
01380220   MUNDO DE COMUNICACIONES COM                2008              860,000 
01380649   CARDENAS RODRIGUEZ JUAN CARLOS             2008              800,000 
01380651   J C RACING TEAM                            2008              800,000 
01384390   ACUARIOS ESTEFANIA                         2008            1,300,000 
01385814   LOPEZ CARMEN GLORIA                        2005              500,000 
01385814   LOPEZ CARMEN GLORIA                        2006              500,000 
01385814   LOPEZ CARMEN GLORIA                        2007              500,000 
01385814   LOPEZ CARMEN GLORIA                        2008              500,000 
01385831   LAVATEL                                    2005              500,000 
01385831   LAVATEL                                    2006              500,000 
01385831   LAVATEL                                    2007              500,000 
01385831   LAVATEL                                    2008              500,000 
01387256   ANZOLA RODRIGUEZ LILIA AMPARO ESPERANZA    2008              800,000 
01387564   KANDES DOTACIONES                          2007            1,000,000 
01390538   JIMENEZ PI#EROS FLOR ANGELA                2008           10,000,000 
01390541   DECOART                                    2008           10,000,000 
01393762   MOTORES Y EMPAQUES E U                     2008           70,825,146 
01394404   RAMOS AMAYA HENRY                          2008            1,500,000 
01394405   MULTISERVICIOS MILAN 2                     2008            1,500,000 
01398729   OUTSOURCING SERVICE EXPRESS LTDA           2008           10,800,000 
01400201   LOPEZ CORTES ELIZABETH                     2008              700,000 
01400204   DECORACIONES FRANRUVI                      2008              700,000 
01401634   DUARTE RIOS MELBA LUCIA                    2008              500,000 
01402507   SOTOMAYOR BUITRAGO JUAN DE JESUS           2008              900,000 
01402510   TALLER EL COMBATE                          2008              900,000 
01403825   MILENIUM COLOMBIA INMOBILIARIA             2008           52,000,000 
01406971   FUENTES LEON ROSA ALCIRA                   2008              100,000 
01406975   CIGARRERIA SAMY                            2008              100,000 
01407366   SCHOOL SECURITY LTDA                       2008            5,000,000 
01407795   CAMARGO BEDOYA SONIA JOHANA                2005              500,000 
01407795   CAMARGO BEDOYA SONIA JOHANA                2006              500,000 
01407795   CAMARGO BEDOYA SONIA JOHANA                2007              500,000 
01407795   CAMARGO BEDOYA SONIA JOHANA                2008              500,000 
01407799   AGENCIA SAN JOAQUIN                        2005              500,000 
01407799   AGENCIA SAN JOAQUIN                        2006              500,000 
01407799   AGENCIA SAN JOAQUIN                        2007              500,000 
01407799   AGENCIA SAN JOAQUIN                        2008              500,000 
01416330   SANCHEZ RIVAS DERLY CAROLINA               2008           13,105,786 
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01416332   SIDHARTHA                                  2008           13,105,786 
01417047   PRIETO ROJAS ORLANDO                       2008              900,000 
01417049   VIVI S SPORT                               2008              900,000 
01417784   SANCHEZ SILVA CARMEN LILIANA               2008              900,000 
01417795   VIDEO ROCKOLA EL ALMIRANTE                 2008              900,000 
01418796   ARIAS MOLINA GABRIEL ANGEL                 2008            2,000,000 
01418809   TELECOMUNICACIONES GOLDF                   2008            2,000,000 
01420289   VARGAS FONSECA EDWIN ANTONIO               2008            1,200,000 
01420291   ELECTRODOMESTICOS H E R                    2008            1,000,000 
01420523   LA GALLINA CRIOLLA DE PRIMAVERA            2008              500,000 
01424616   M & H POWER CHAMPION LINEA DEPORTIVA       2008              800,000 
01425536   PINTO GOMEZ URSULA GIOVANNA                2008            6,883,000 
01429798   LOPEZ PARDO ALBERTO                        2008              923,000 
01429799   RECICLAJE ALPLAS                           2008              923,000 
01433450   LEON MANUELITA DEL CARMEN BASANTES DE      2008              700,000 
01433451   BI@DOR 5                                   2008              700,000 
01435825   DIAZ TORRES CAMILO                         2008            1,000,000 
01437077   QUEVEDO GONZALEZ CARMEN DELIA              2008            4,200,000 
01437078   CIGARRERIA EL TREBOL                       2008            4,200,000 
01437701   TAYLOR CARO INDUSTRIAS LTDA                2008           25,000,000 
01437738   CASTRO VIVAS MARGOTH                       2008              500,000 
01439373   SUAREZ DE REINA MARTHA ESPERANZA           2008              500,000 
01439375   GUARDERIA MI NUEVO AMANECER                2008              500,000 
01440689   RAMIREZ GUTIERREZ HUGO                     2008              950,000 
01440692   FERSAR                                     2008              950,000 
01441313   VELOZA IRIS DEISSY                         2008              923,000 
01441315   PIQUERIAS ZAPATIN                          2008              923,000 
01441378   MAHECHA PEREZ CARLOS EDUARDO               2008              850,000 
01441380   C E COMUNICACIONES                         2008              850,000 
01443062   SOLER GOMEZ LUCILA                         2008              900,000 
01443214   COLMENARES VELASQUEZ RAUL ALEXANDER        2006              700,000 
01443214   COLMENARES VELASQUEZ RAUL ALEXANDER        2007              700,000 
01443214   COLMENARES VELASQUEZ RAUL ALEXANDER        2008              900,000 
01444701   ROJAS FERNANDO AUGUSTO                     2008              800,000 
01444704   MUEBLE Y DISEªO FER                        2008              800,000 
01449998   CHAMORRO JULIO MANUEL ANTONIO              2008              930,000 
01450002   YORMAN ASEO                                2008              930,000 
01450983   MORA MORA ANATILDE                         2008              900,000 
01450986   NUEVA EUROPAN                              2008              900,000 
01452148   JIMENEZ ANGEL DANY ANDRE                   2006            1,500,000 
01452148   JIMENEZ ANGEL DANY ANDRE                   2007            1,500,000 
01452148   JIMENEZ ANGEL DANY ANDRE                   2008            1,500,000 
01453980   AGUIRRE OSORIO DORIAN JAVIER               2008            5,000,000 
01453982   ZINC MODA INDUSTRIAL                       2008            5,000,000 
01455140   TEC 2000 EU                                2007            1,200,000 
01455140   TEC 2000 EU                                2008            1,800,000 
01456190   SIACHOQUE CORREDOR LUZ DARY                2008           40,000,000 
01456198   GAMMA SECURITY                             2008           40,000,000 
01457311   RAMOS VACA WALTER GIOVANNI                 2008           37,000,000 
01457312   PANADERIA RAMOS VACA                       2008           37,000,000 
01461944   GARCIA SANDOVAL CARLOS JULIO               2008            1,650,000 
01461947   CIGARRERIA LAS ROCAS LA 85 B               2008            1,320,000 
01465081   INVERSIONES ACF LTDA                       2008            1,000,000 
01466389   HERRERA MORENO ANDRES                      2008              978,500 
01466396   PELUQUERIA XANDU                           2008              978,500 
01468060   ESCOBAR BARINAS CONSTANZA                  2008            1,800,000 
01468429   UMA#A CAMILO                               2008              923,000 
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01468924   PEREZ MAHECHA JUAN JESUS                   2008              900,000 
01471784   SANDOVAL JOSE MAURICIO                     2008              900,000 
01471786   SERVIELECTRICOS LA 16                      2008              900,000 
01472034   UNITE PEOPLE                               2008            5,000,000 
01476831   OSORIO DE CIFUENTES ANA CECILIA            2008            2,000,000 
01476833   CAPRI NORTE                                2008            2,000,000 
01476927   CASTILLO & GARAY INGENIERIA                2008            5,000,000 
01477207   ASERGO E U                                 2007          149,173,000 
01478993   PESCADOS Y MARISCOS LAS COSTAS DEL CARIB   2007              500,000 
01478993   PESCADOS Y MARISCOS LAS COSTAS DEL CARIB   2008              900,000 
01480484   LAVANDERIA PICK                            2008              500,000 
01480984   EUROMECANIKA LIMITADA                      2008           28,281,809 
01480991   PRODUCTORES DE SERVICIOS Y BIENES FUTURO   2008           49,891,000 
01481032   EUROMEKANICA                               2008            4,500,000 
01481964   GRANADOS RODRIGUEZ PAULINA                 2008            1,000,000 
01481967   RESTAURANTE J L DE RIONEGRO                2008            1,000,000 
01485264   TRUJILLO MENDIETA PIEDAD                   2008              800,000 
01485266   FARMACIA SAN MIGUEL CHARA                  2008              800,000 
01485818   RUIZ VARGAS CESAR AUGUSTO                  2008            4,000,000 
01487963   GONZALEZ GOMEZ HECTOR EDUARDO              2008           66,266,875 
01487970   PINTOR ELECTROSTATICO G O                  2008           66,266,875 
01488429   GARCIA GARZON LUIS ANTONIO                 2006              500,000 
01488429   GARCIA GARZON LUIS ANTONIO                 2007              500,000 
01488429   GARCIA GARZON LUIS ANTONIO                 2008              500,000 
01488711   BINGO TABORA EU                            2008           30,000,000 
01488732   BINGO CLUB MEDELLIN SANTA S                2008            1,200,000 
01489207   ROJAS MARIA EVIDALIA                       2008              760,000 
01489208   TELECOMUNICACIONES MICHEL                  2008              760,000 
01489279   ROJAS CARANTON GERMAN ANDRES               2006              600,000 
01489279   ROJAS CARANTON GERMAN ANDRES               2007              600,000 
01489279   ROJAS CARANTON GERMAN ANDRES               2008              800,000 
01489765   MORALES ORTIZ RODRIGO                      2008            1,000,000 
01492010   CSA CENTRO DE ATENCION AUTOMOTRIZ          2008            4,000,000 
01492847   VERA SOTO ANGEL CUSTODIO                   2008              826,900 
01492849   DISTRILACTEOS LA CABA#A                    2008              826,900 
01493122   JARAMILLO GONZALEZ FANNY                   2008              500,000 
01493123   LA ESQUINA DE LA EMPANADA HUILENCE         2008              500,000 
01493325   GUTIERREZ ARNOLDO                          2008              900,000 
01493329   TIENDA A & G M                             2008              900,000 
01493488   LEURO LOPEZ GLORIA ISABEL                  2008              900,000 
01493493   SUPERMERCADO NUEVO MILENIO J V             2008              900,000 
01495141   GAMBA CASAS RITA ELVIA                     2008              800,000 
01495963   SILVA DE ZARAZA LUZ MIREYA                 2008              600,000 
01495966   PANADERIA DINALUZ                          2008              600,000 
01497393   SANCHEZ VELASCO FILADELFO                  2006              650,000 
01497393   SANCHEZ VELASCO FILADELFO                  2007              650,000 
01497393   SANCHEZ VELASCO FILADELFO                  2008              650,000 
01497401   DOTACIONES INDUAMERICA                     2006              650,000 
01497401   DOTACIONES INDUAMERICA                     2007              650,000 
01497401   DOTACIONES INDUAMERICA                     2008              650,000 
01497540   GOMEZ MARICELA                             2008                    0 
01497542   COMUNICACIONES M Y R                       2008              920,000 
01498793   GARCIA COBOS JOHN ELVER                    2008            2,150,000 
01498801   EMBAJADOR DEL SABOR                        2008            2,150,000 
01499864   PARDO CAMACHO JUAN DE DIOS                 2006              400,000 
01499864   PARDO CAMACHO JUAN DE DIOS                 2007              400,000 
01499864   PARDO CAMACHO JUAN DE DIOS                 2008              600,000 
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01499868   EL SANTANDERIANO PARDO CAMACHO             2006              400,000 
01499868   EL SANTANDERIANO PARDO CAMACHO             2007              400,000 
01499868   EL SANTANDERIANO PARDO CAMACHO             2008              600,000 
01500177   INSTITUCION EDUCATIVA JUVENTUD DEL SUR E   2008           10,000,000 
01501753   TORRES SARMIENTO ADONAI                    2008              923,000 
01501757   PANIFICADORA MELI PAN                      2008              923,000 
01502420   QUINTERO GUEVARA EDWIN ANDRES              2008              700,000 
01502423   DISTRIBUIDORA DE GLOBOS DE LA 53           2008              700,000 
01502784   SCRITIEMPO LIMITADA                        2008           10,000,000 
01502952   MOLINA GOMEZ JOSE ANTONIO                  2007              700,000 
01502952   MOLINA GOMEZ JOSE ANTONIO                  2008              700,000 
01502956   MISCELANEA PAPELERIA TOMOL                 2007              700,000 
01502956   MISCELANEA PAPELERIA TOMOL                 2008              700,000 
01503379   CACERES HERNANDEZ RAMON                    2008              900,000 
01503382   VARIEDADES MURANO BISUTERIA                2008              900,000 
01503829   EMPRESA TURISTICA Y CULTURAL CANDELARIA    2008           14,112,820 
01503951   PARDO GARCIA YANETH                        2008              800,000 
01504856   EMPRESA TURISTICA Y CULTURAL CANDELARIA    2008                  900 
01505915   LA TIENDA DE TULIO GIRALDO                 2008              900,000 
01508189   DURAN OSPINA LUIS REYNALDO                 2006              500,000 
01508189   DURAN OSPINA LUIS REYNALDO                 2007              500,000 
01508189   DURAN OSPINA LUIS REYNALDO                 2008              923,000 
01508192   SUPERMERCADO EL REY DE HOY                 2006              500,000 
01508192   SUPERMERCADO EL REY DE HOY                 2007              500,000 
01508192   SUPERMERCADO EL REY DE HOY                 2008              923,000 
01510497   CUEVAS PINILLA ZORAIDA                     2008              923,000 
01511018   ROSAS CORTES PATRICIA                      2008            1,300,000 
01515691   SIERRA SEPULVEDA ALVARO                    2008              923,000 
01515694   PANADERIA LA ESQUINA DE LA 36              2008              923,000 
01517124   CAICEDO RODRIGUEZ RICARDO                  2008              300,000 
01519795   C K B INGENIERIA AUTOMOTRIZ LTDA           2008           19,361,120 
01520498   PUENTES TOVAR NANCY CAROLINA               2008            3,230,000 
01520500   PIPE'S SPORT                               2008            3,230,000 
01521952   SALAZAR_DE ACHURY MARIA LUISA              2008              770,000 
01521954   TIENDA LA MARIA M S                        2008              770,000 
01523125   SYS COMPUTADORES                           2007              500,000 
01523125   SYS COMPUTADORES                           2008            5,000,000 
01527377   RAMIREZ DE CAMACHO BENILDA                 2008              900,000 
01527607   JULIO DE PEDRAZA ANA LUCIA                 2008              700,000 
01527610   LA ECONOMIA DE LA ESQUINA                  2008              700,000 
01527696   PALACIOS MARTINEZ SATURIA                  2008              700,000 
01527697   TIENDA SANDRA Y KATERINE                   2008              700,000 
01528505   SANTANA BAQUERO IRMA YOLANDA               2008            1,000,000 
01528507   SABAY CONSTRUCCIONES                       2008            1,000,000 
01528525   SURTIREPUESTOS BALE                        2008              700,000 
01529630   TECNIURBANAS EU                            2006              900,000 
01529630   TECNIURBANAS EU                            2007              800,000 
01529630   TECNIURBANAS EU                            2008           10,000,000 
01533552   REYES REYES CAMILO                         2008              923,000 
01533553   CABINET PUNTO SEYER                        2008              923,000 
01535740   GEOSCIRE EU                                2008            2,000,000 
01537662   HERNANDEZ PUENTES MARIA CRISTINA           2008              700,000 
01537663   MULTICRIS                                  2008              700,000 
01541410   GARCIA BUITRAGO MARTIN DAVID               2008           10,700,000 
01545531   FORERO JUAN EDUARDO                        2008              900,000 
01545532   FERRE DEPOSITO LA GUACA J.E.               2008              900,000 
01546707   SIGMACARGO E U                             2006            1,700,000 
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01546707   SIGMACARGO E U                             2007            1,867,000 
01546707   SIGMACARGO E U                             2008           10,000,000 
01550240   GAMMA DIGITAL LIMITADA                     2008                    0 
01552091   CABRA MAURICIO ALEXANDER                   2008              750,000 
01552092   LAVAMATICABRA                              2008              750,000 
01552484   RAMIREZ MEDINA LUZ MERY                    2008              900,000 
01553295   PROYECTAR RJR LTDA                         2008          616,981,000 
01554724   YEPES RAMIREZ MARCELA                      2008              900,000 
01554915   AGRO INDUSTRIAL 2020 LTDA Y PODRA OPERAR   2008           34,233,258 
01559811   TREJOS CALVO ALVEIRO                       2008            1,000,000 
01560269   MOTO BROOKLYN                              2008              900,000 
01561893   BELTRAN EDILBERTO                          2008            1,000,000 
01561894   FAMA LA SINU                               2008            1,000,000 
01562807   BERRIO VALENCIA CLARA STELLA               2008              800,000 
01563353   MENDOZA ALONSO JHON JAIRO                  2007              800,000 
01563353   MENDOZA ALONSO JHON JAIRO                  2008              800,000 
01563357   DISE#ART J Y M                             2007              800,000 
01563357   DISE#ART J Y M                             2008              800,000 
01564469   OQUENDO CARDENAS AIDEE VENECIA             2007              100,000 
01564469   OQUENDO CARDENAS AIDEE VENECIA             2008              900,000 
01564471   ASEO TOTAL J J                             2007              100,000 
01564471   ASEO TOTAL J J                             2008              900,000 
01565191   MULTISERVICIOS FELMAR E U                  2008            6,000,000 
01565960   CENTRO COPIAS FELIPE                       2008            4,000,000 
01567117   MERKATODO LA 56                            2008              600,000 
01568078   CORDERO CORDERO JOSE MIGUEL                2008              900,000 
01568081   CIGARRERIA Y SUPERMERCADO 3 ESQUINAS       2008              900,000 
01569499   SERVICE & SUPPLIES EU                      2008           28,768,000 
01570173   DIAZ FLOREZ OSMAIDA MARIA                  2008            1,300,000 
01570177   COMUNICACIONES PA CHARLAR                  2008            1,300,000 
01572136   ZEHELL WALTEROS EMPERATRIZ                 2008              920,000 
01572137   ZEHELLAUTOS                                2008              920,000 
01573159   LABORATORIO CLINICO GILBERTO A. MONTA#O    2007            1,200,000 
01573159   LABORATORIO CLINICO GILBERTO A. MONTA#O    2008           10,000,000 
01574831   CORTES QUINTERO LUZ ENA                    2007              500,000 
01574831   CORTES QUINTERO LUZ ENA                    2008              500,000 
01580106   CASTELBLANCO MANCERA MIRELLE IVETTE        2008            6,000,000 
01583982   INVERSIONES CIFRA LTDA                     2008           14,285,898 
01588911   PENAGOS LEAL CARLOS HECTOR                 2007              850,000 
01588911   PENAGOS LEAL CARLOS HECTOR                 2008            1,500,000 
01589418   MARTINEZ BURITICA JULIET VERONICA          2008              800,000 
01589420   VERSATILIDAD DISE#O                        2008              800,000 
01592101   SANCHEZ GONZALEZ LUZ DEYCI                 2008           35,000,000 
01592102   MARQUETERIA Y GALERIA ELEL 341             2008           35,000,000 
01592504   LINARES RINCON MILLARED                    2008            5,000,000 
01594379   MACOS PETS S EN C                          2008          565,000,000 
01595535   REYES PLAZAS JOSE NIRAY                    2008            3,180,000 
01595739   LOPEZ MU#OZ NANCY                          2008              900,000 
01595742   VIDEOJUEGOS VIESPO                         2008              900,000 
01596559   LAVERDE CLEVES MARIA ANGELICA              2008              900,000 
01596563   FIRST CLASS COAL                           2008              900,000 
01596612   PIXEL GROUP NET SA                         2008           61,779,811 
01597322   FOCAZZIO QUINTERO JULIA                    2008            1,000,000 
01597352   CMI COMPA#IA DE MONITOREO INTEGRAL LIMIT   2008          236,093,000 
01601121   DISE#OS RODRIS EMPRESA UNIPERSONAL O E U   2008              923,000 
01601590   SEGURINT INTEGRAL DE SEGURIDAD Y TECNOLO   2008           12,520,320 
01602003   ACERO MELLIZO JAIRO                        2007              700,000 
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01602003   ACERO MELLIZO JAIRO                        2008              700,000 
01602006   HAPPY BABY MAGUY                           2007              700,000 
01602006   HAPPY BABY MAGUY                           2008              700,000 
01603389   CISNEROS COLOMBIA E U                      2008           94,742,000 
01604214   QUINTERO ZULUAGA CARLOS JULIO              2008              920,000 
01604217   FABRICA DE BAMBAS Y COLEROS C J            2008              920,000 
01605303   GALINDO GIL ROSA DELIA                     2008              850,000 
01605304   DROGUERIA SUPERVIDA LAS ORQUIDEAS          2008              850,000 
01606758   CHARCUTERIA ACAPULCO                       2008            2,500,000 
01606957   TRAVEL AND LIVING UNIVERSE S A             2008            1,000,000 
01610086   MACANA ROMERO EZEQUIEL                     2008              923,000 
01610088   LABORATORIO EZMAR                          2008              923,000 
01611087   HURTADO JUAN BAUTISTA                      2007              500,000 
01611087   HURTADO JUAN BAUTISTA                      2008              800,000 
01612486   CAMARGO CUERVO LUZ MARINA                  2008            2,500,000 
01612506   COLEGIO CAMPESTRE EXPLORADORES DEL SABER   2008            2,500,000 
01613247   VILLAMIL NOHEMI                            2008              800,000 
01613250   BAR J C DE LA 27                           2008              800,000 
01613388   CELY BARON BERTHA                          2008              160,000 
01614671   MORICULTORES MONTERRICO SAT                2008            3,552,500 
01615178   EN-RED-@TE EN COMUNICACIONES               2008            1,200,000 
01615876   SYS COMPUTADORES                           2007              500,000 
01615876   SYS COMPUTADORES                           2008            5,000,000 
01617103   REBEIZ ZAWADZKY GONZALO EDUARDO            2008          617,732,000 
01618569   AMAYA RODRIGUEZ NUBIA MARCELA              2007              500,000 
01618569   AMAYA RODRIGUEZ NUBIA MARCELA              2008              500,000 
01618571   SURTIPOLLO EL BUEN SABOR                   2007              500,000 
01618571   SURTIPOLLO EL BUEN SABOR                   2008              500,000 
01619936   TORRES TORRES DIANA MARCELA                2008              920,000 
01619938   EL PALACIO DE LA LICUADORAS BOGOTA         2008              920,000 
01623254   PINILLA AHUMADA ANA ISABEL                 2008              800,000 
01623255   VARIEDADES ADONIS                          2008              800,000 
01623986   LOS TRONQUITOS BAR DE CHIA                 2007              500,000 
01623986   LOS TRONQUITOS BAR DE CHIA                 2008              900,000 
01624312   ALARCON RODRIGUEZ HORACIO ENRIQUE          2008              923,000 
01626627   FUQUENE PARRA EDGAR                        2008            1,700,000 
01628824   ALONSO GUAYANA LUZ MERY                    2008              750,000 
01628829   RECREATIVOS BUENASUERTE LM                 2008              750,000 
01630790   GAVIRIA PEREZ FERNANDO                     2008              900,000 
01630791   LA ESTACION DE FER                         2008              900,000 
01630962   MARTINEZ GARAVITO RAUL                     2008           16,150,000 
01630964   SYSTEM AND TELEPHONES MARTIGARA            2008           16,150,000 
01631242   TOLE BOTACHE MARIA YOLANDA                 2008              500,000 
01631284   PEREZ HERRERA IGNACIO DE JESUS             2008            1,000,000 
01632766   SANCHEZ GOMEZ ARMANDO                      2008           15,252,000 
01634535   INDUMETAL DEC LTDA                         2008           30,984,000 
01634655   INDUMETAL DEC LTDA                         2008           21,795,000 
01638177   TRECA TUPON LTDA                           2008            2,000,000 
01638856   RAMIREZ SANCHEZ STELLA                     2008              700,000 
01638859   DC CHABLES Y ALGO MAS SRS                  2008              700,000 
01640161   GOMEZ DUQUE ANA MARIA                      2008          196,373,000 
01640165   TUKSON SPORT WEAR                          2008          196,373,000 
01641953   BARRERA MONTOYA OSCAR JAVIER               2008            7,500,000 
01641989   FAJARDO ARAQUE CLAUDIA ROCIO               2008            1,000,000 
01641990   SANDWICH & PASTAS ALGO MAS                 2008            1,000,000 
01642727   MENDOZA CONTRERAS LEONEL                   2007              450,000 
01642727   MENDOZA CONTRERAS LEONEL                   2008              500,000 
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01642730   FRUTAS Y VERDURAS LA AMISTAD L M C         2007              450,000 
01642730   FRUTAS Y VERDURAS LA AMISTAD L M C         2008              500,000 
01642889   ESTUPI#AN GARAVITO EDGAR ALONSO            2008              500,000 
01643080   CORONADO ALVARADO JOSE JAIRO               2008            1,700,000 
01643083   BOBINADOS BOGOTA                           2008            1,700,000 
01643732   CRISTANCHO DOMINGUEZ JAIME                 2008              900,000 
01643893   N J 01 S EN C                              2008              800,000 
01644499   MUDANZAS Y SERVICIOS LOGISTICOS EMPRESA    2008           10,000,000 
01644873   PHARMA EXPRESS TOCANCIPA                   2007            5,000,000 
01644873   PHARMA EXPRESS TOCANCIPA                   2008            5,000,000 
01645892   ATIONE LTDA                                2007            2,000,000 
01645892   ATIONE LTDA                                2008            3,000,000 
01647024   MORALES PEREZ GLADYS MARTHA                2007              800,000 
01647024   MORALES PEREZ GLADYS MARTHA                2008              900,000 
01648541   ROA PACHON YOLANDA                         2008              923,000 
01649485   ROMERO GARCIA ANGEL ERNESTO                2008              500,000 
01650635   VELASCO HERNANDEZ JOSE FRANCISCO           2008              850,000 
01650891   ROJAS ZAPATA CESAR MAURICIO                2008            2,300,000 
01651164   NORBERTO GORDILLO PARAMO Y CIA LTDA        2008            8,690,000 
01651810   CASTA#EDA MARTINEZ SIERVO TULIO            2008          387,889,022 
01653338   SALAZAR GOMEZ CARMEN ALICIA                2008            3,500,000 
01653339   CASA DE EVENTOS OLI RESTAURANTE            2008            3,000,000 
01654516   PROVISUAL SECURITY SYSTEM LIMITADA         2008            6,555,000 
01655932   MURILLO TULIO ADAN                         2008              923,000 
01655933   SUPERMERCADO EL PAISA DE LA 63 DE ADAN     2008              923,000 
01657530   TRUJILLO PRADA NUBIA MAGALI                2007            1,000,000 
01657530   TRUJILLO PRADA NUBIA MAGALI                2008            1,400,000 
01657531   S A R A COMUNICATION                       2007            1,000,000 
01657531   S A R A COMUNICATION                       2008            1,000,000 
01657805   INGYCOM LTDA                               2008           20,000,000 
01658472   PE#A MALAGON MARIA DEL CARMEN              2008              500,000 
01659072   CARDENAS CRUZ JOSE LUIS EPIFANIO           2008              700,000 
01660272   MAGICOR CORTINAS                           2008            1,200,000 
01660665   RODRIGUEZ GONZALEZ LUZ AMPARO              2008            1,000,000 
01660666   ESSENTIAL SPA                              2008            1,000,000 
01660939   GAME EVOLUTION B R                         2008              900,000 
01662381   VELASQUEZ UBAQUE NELSON JAVIER             2008              900,000 
01663789   HERRERA JIMENEZ ANDREA PAOLA               2008              923,000 
01663792   DISORMA H H J                              2008              923,000 
01666074   PALACIOS SALAMANCA NUBIA CARMENZA          2008            1,500,000 
01666564   PULIDO BARRERA GERMAN ALFONSO              2008            2,000,000 
01666565   INFINITO TOURS                             2008            2,000,000 
01666581   PROJECTS AND FASHION A Y R E U             2008            4,000,000 
01667327   ORJUELA VILLANUEVA FREDY ANDRES            2008            4,500,000 
01667331   EFECTO SOLUCIONES PUBLICITARIAS            2008            1,350,000 
01667830   PARILLA COLOMBIANA LTDA                    2008            2,500,000 
01667848   ASADERO GUAYMARAL Y CHIGUIRO               2008            2,500,000 
01668149   BUITRAGO SANDOVAL MILCIADES EDUARDO        2008              900,000 
01668151   PISCICOLA AGUAZUL COLOMBIA                 2008              900,000 
01668535   ARANGO MURILLO RICARDO                     2008              900,000 
01668995   848 LAUNDRY DRY CLEAN LIMITADA             2008          192,384,739 
01669001   848 LAUNDRY DRY CLEAN LIMITADA             2008          192,384,739 
01671292   DECASTILO INDUSTRIA INMOBILIARIA LTDA      2008           11,000,000 
01671987   SANCHEZ GUTIERREZ LUIS CARLOS              2008              923,000 
01673450   GARCIA ARIZA NICOLAS                       2008            1,000,000 
01673457   VOCES EN LINE@                             2008            1,000,000 
01674754   ROCHA GARNICA MARTHA LUCIA                 2008              500,000 
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01674757   DROGUERIA L Y S                            2008              500,000 
01677242   SUMINISTROS Y RESPUESTOS DE COLOMBIA LTD   2008              800,000 
01677297   SUMINISTROS Y REPUESTOS DE COLOMBIA LTDA   2008              800,000 
01677760   CASTILLO MORON FONTALVO ABOGADOS ASESORE   2008              923,000 
01678233   QUINTERO BONILLA YEIMY                     2008              900,000 
01678235   TELECOMUNICACIONES J Y Y                   2008              900,000 
01678336   GO COMIDAS RAPIDAS                         2008            3,000,000 
01678359   MARIA CANELA CAFE                          2008              800,000 
01681347   SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURIDAD SINTERS   2008           18,830,051 
01684437   MORENO CRUZ OLIVERIO ANTONIO               2008            1,000,000 
01685060   BEJARANO MORENO MARIA EUFROCINA            2008              923,000 
01685061   TACONES HERRAJES Y SUELAS B M              2008              923,000 
01686858   AMIGOS DEL 92 S A                          2008          143,824,500 
01688905   PINZON VIASUS DIEGO EDISON                 2008              500,000 
01689680   BORDA CORONADO BERTALINA                   2008              900,000 
01696599   PEREZ MANJARREZ ALSIRA                     2008              900,000 
01697156   SANABRIA RODRIGUEZ LUIS ANGEL              2008              800,000 
01697158   ANGEL AVISOS                               2008              800,000 
01697577   MATIZ GONZALEZ GILBERTO                    2008            1,000,000 
01703535   ROHM AND HAAS COLOMBIA LTDA                2008       40,865,232,000 
01703755   GOTHEN DE OCCIDENTE EAT                    2008            1,200,000 
01704470   BERNAL CANTOR RENE                         2008              900,000 
01704473   COMUNICACIONES LUCERITO.COM.CO             2008              900,000 
01704807   MU#OZ ENCISO RUBEN                         2008              900,000 
01704810   VIDRIOS Y ACABADOS DIAMANTE                2008              900,000 
01704895   RONDON VARGAS GUILLEEMO                    2008            4,200,000 
01705970   MIRANDA RIVERA JAIME EDISON                2008              850,000 
01705971   J Y M JIMMY MOTOS                          2008              850,000 
01706538   DAZA VARGAS GLORIA ESPERANZA               2008              800,000 
01706540   COMUNICACIONES RAMBICO G D                 2008              800,000 
01708248   CASALLAS MARCO FIDEL                       2008            3,000,000 
01708249   DISTRIBUIDORA DE PESCADO POLLO Y GALLINA   2008            3,000,000 
01708255   ESGUERRA DE CASALLAS ADELINA               2008              923,000 
01708256   PESCADOS Y MARISCOS EL BALTICO             2008              923,000 
01708588   RODRIGUEZ DUQUE CLAUDIA DEL PILAR          2008            1,000,000 
01708590   FIBRAS CRAMA                               2008            1,000,000 
01708691   TRASLAVI#A DIAZ CONSUELO                   2008            2,000,000 
01708693   FABRICA DE IMAGENES MARIA AUXILIADORA      2008            2,000,000 
01708886   POSADA RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO            2008              900,000 
01708888   ASESORIAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIV   2008              900,000 
01712042   SYS COMPUTADORES E U                       2008           51,466,310 
01712207   GAITAN SANCHEZ GLORIA                      2008            3,500,000 
01712208   DURANSPORT RACING                          2008            3,500,000 
01712324   TORRES LOPEZ ESTHER REBECA                 2008            3,000,000 
01712329   FERRELECTRICOS POLAR                       2008            3,000,000 
01713137   PE#A HERNANDEZ ALEX EDUARDO                2008           26,708,634 
01713138   INTERNACIONAL DE MOTOS PE#A H              2008           10,000,000 
01714634   VANEGAS BAUTISTA MARGARITA                 2008              923,000 
01714646   RSTAURANTE BRASA Y SABOR DE LA 100         2008              923,000 
01714725   CASTRO LADINO OLGA MARYORI                 2008            1,500,000 
01714726   MOCHITEL                                   2008            1,300,000 
01715131   VELASQUEZ HERNANDEZ DEICY EDIT             2008              900,000 
01715133   JARDIN INFANTIL UNICORNIO                  2008              900,000 
01715693   BLANCO RIA#O DIEGO MARIO                   2008           21,000,000 
01717403   PERDOMO PARRA LEYLA DANUBY                 2008              900,000 
01717605   RUBIO JARAMILLO CARLOS                     2008            5,000,000 
01717607   ADORNOS VILLA MARIA                        2008            5,000,000 
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01717734   MAKURUMA LTDA                              2008           60,000,000 
01717739   RODRIGUEZ ALVAREZ MARCO TULIO              2008              900,000 
01718808   FAJARDO TARAZONA ALICIA                    2008            1,300,000 
01718814   CACHARRERIA ALFA                           2008            1,300,000 
01718951   RAMIREZ DIAZ VIVIANA GISELLE               2008              923,000 
01718952   DISTRIBUIDORA DONDE EDISON                 2008              923,000 
01721265   HYTECH OPERATING INC E U                   2008           10,000,000 
01722660   PAEZ GALINDO LUIS ANTONIO                  2008              923,000 
01722663   CABINAS TELEFONICAS EL FLACO TUCO          2008              923,000 
01724175   HERRERA REINA LINA MARCELA                 2008              800,000 
01724177   CAFETERIA SOFI DE LA 57                    2008              800,000 
01724495   PICON CEPEDA HUGO                          2008                    0 
01724980   ARENAS SANTACRUZ GERMAN YOVANNY            2008            4,700,000 
01724982   AVISPA VIRTUAL                             2008            4,700,000 
01725427   CARDENAS RUEDA YAKELINE                    2008            3,000,000 
01727274   ALFRED BROASTER CHIKEN                     2008            1,000,000 
01728374   PEREA ROMERO LEONARDO                      2008            1,500,000 
01728375   VULCANOS PUBLICIDAD                        2008            1,500,000 
01728664   ABD IMPERMEABILIZACIONES Y PINTURAS        2008            1,000,000 
01729902   DOWNTOWN MAJESTIC                          2008          200,000,000 
01730919   INTEGRADORES DE MERCADOS LIMITADA          2008            2,000,000 
01731004   FERNANDEZ DIAZ MELCO                       2008            1,000,000 
01732123   GAMBA GAMBA JAVIER IVAN                    2008              900,000 
01732127   COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS J G          2008              900,000 
01732689   ALMANZA AVENDA#O GLORIA ASTRID             2008            4,153,500 
01732693   VIDRIOS GLOVER                             2008            4,153,500 
01733025   PUNTO DE OPTICA 27                         2008              500,000 
01733542   VARGAS QUEVEDO CESAR LEONARDO              2008            1,000,000 
01733543   RACSES ROPA Y ACSESORIOS                   2008              900,000 
01734708   LED FOTO LABORATORIO ESCUELA DIGITAL       2008            5,000,000 
01735103   GONZALEZ VARGAS JENNY                      2008           10,000,000 
01735104   CONSULTORIO ODONTOLOGICO SAN BLAS          2008           10,000,000 
01735597   ROJAS LATORRE ALVARO EDUARDO               2008              100,000 
01736686   DIAZ MARTINEZ BLANCA LILIA                 2008              900,000 
01736688   PRODUCTOS DIN DON PAN                      2008              900,000 
01738094   CORREA OCHOA AHILANA                       2008            1,250,000 
01738185   CARRASCAL LOBO ALEXANDER                   2008            1,350,000 
01738187   COMERCIALIZADORA A C ACAVADOS              2008              400,000 
01738483   CRUZ AGUIRRE DANIA FERNANDA                2008            1,000,000 
01738485   ANTOJITOS RICOS                            2008            1,000,000 
01740532   ZAFRA PARDO ROSA ABIGAIL                   2008              867,000 
01740533   DIVER PLAY INTERACTIVO                     2008              867,000 
01742284   SEGURA PABON ROSY JOHANA                   2008              500,000 
01742286   TABLAZO PARRILLA J S                       2008              500,000 
01742378   CLICK & CALLS                              2008              900,000 
01742609   GIRALDO JIMENEZ WILLIAM                    2008              923,000 
01742610   W.G. COMUNICACION 13                       2008              923,000 
01742686   MAYA PATIªO FRANCISCO JOSE                 2008           20,125,855 
01744233   MULTI SERVICIOS Y TRANSPORTES R Y R LTDA   2008           30,000,000 
01744316   MENDIETA MU#OZ LUIS ARTURO                 2008              900,000 
01744318   TIENDA BAR DONDE MENDIETA                  2008              900,000 
01744320   GARCIA CLAVIJO GERMAN                      2008            1,800,000 
01744322   A & G GERMAN GARCIA                        2008              900,000 
01745875   MINA LA VIDRIOSA UNO E U                   2008           10,553,000 
01746738   SANDOVAL APONTE JESUS ANTONIO              2008              867,400 
01746739   IMPRESOS KELLY                             2008              867,400 
01751531   ELECTROHIDRAULICAS INGENIERIA LTDA         2008            6,000,000 
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01752827   PIEDRAHITA SANCHEZ ALEJANDRA ROCIO         2008              900,000 
01752828   TU PAELLA GOURMET                          2008              900,000 
01755325   3D MARKETING S A                           2008          200,000,000 
01755410   LATORRE NIETO NORA CECILIA                 2008           11,830,000 
01755412   SAVONA EXPRESS PIZZERIA Y COMIDAS RAPIDA   2008            6,800,000 
01755845   RECICLADORES NACIONALES LIMITADA RECINAL   2008            5,000,000 
01758218   VIASUS SALAMANCA ARNULFO                   2008            1,600,000 
01758219   COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS AG   2008            1,600,000 
01758812   ROJAS HURTADO MARIA CATALINA               2008              800,000 
01759711   MARTINEZ PEREZ MARIELA DE SAN FRANCISCO    2008           12,900,000 
01759712   MOTEL FENIX                                2008           12,900,000 
01760111   GARCIA TOVAR ASTRID JOHANA                 2008              900,000 
01760164   SIR PIG LECHONERIA                         2008            1,000,000 
01760430   GOMEZ JIMENEZ CARLOS EDUARDO               2008            2,000,000 
01760526   ROA BERNAL STELLA                          2008            1,500,000 
01761260   T PIZARRO E U                              2008            5,000,000 
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00054052   GRAFICAS ALVARO VELASQUEZ                  1994              500,000 
00054052   GRAFICAS ALVARO VELASQUEZ                  1995              500,000 
00054052   GRAFICAS ALVARO VELASQUEZ                  1996              500,000 
00054052   GRAFICAS ALVARO VELASQUEZ                  1997              450,000 
00054052   GRAFICAS ALVARO VELASQUEZ                  1998              450,000 
00054052   GRAFICAS ALVARO VELASQUEZ                  1999              400,000 
00054052   GRAFICAS ALVARO VELASQUEZ                  2000              400,000 
00054052   GRAFICAS ALVARO VELASQUEZ                  2001              350,000 
00054052   GRAFICAS ALVARO VELASQUEZ                  2002              350,000 
00054052   GRAFICAS ALVARO VELASQUEZ                  2003              350,000 
00054052   GRAFICAS ALVARO VELASQUEZ                  2004              300,000 
00054052   GRAFICAS ALVARO VELASQUEZ                  2005              300,000 
00054052   GRAFICAS ALVARO VELASQUEZ                  2006              300,000 
00054052   GRAFICAS ALVARO VELASQUEZ                  2007              300,000 
00054052   GRAFICAS ALVARO VELASQUEZ                  2008              300,000 
00059304   ALDANA SALAS CARLOS JULIO                  2007              800,000 
00059304   ALDANA SALAS CARLOS JULIO                  2008              900,000 
00062423   SANTANA RODRIGUEZ HECTOR                   2008           30,300,000 
00074866   BUITRAGO DIAZ JOSE IGNACIO                 2008          110,406,000 
00074867   ALMACEN TURIN                              2008            2,000,000 
00107026   INVERSIONES ARGAM LTDA                     2007            9,904,300 
00107026   INVERSIONES ARGAM LTDA                     2008            9,904,300 
00107734   FLOREZ GIRALDO HUBER ENOC                  2007            4,990,852 
00107734   FLOREZ GIRALDO HUBER ENOC                  2008            5,215,441 
00107735   PANADERIA ALIANZA                          2007            1,000,000 
00107735   PANADERIA ALIANZA                          2008            1,000,000 
00114007   SANCHEZ LUIS EDUARDO                       2008            1,313,000 
00114071   DISTRIBUIDORA LA CADENA                    2008            1,313,000 
00121017   BLANCO SUAREZ JAIME ROBERTO                2008              923,000 
00128402   PEREZ TOFANCI CARLOS ALBERTO               2008           56,690,000 
00130100   PROVEEDORES TECNICOS INDUSTRIALES LTDA.    2005          230,429,631 
00157250   PATINO RESTREPO OLGA LUCIA DE LAS MERCED   1982              100,000 
00157250   PATINO RESTREPO OLGA LUCIA DE LAS MERCED   1983              100,000 
00157250   PATINO RESTREPO OLGA LUCIA DE LAS MERCED   1984              100,000 
00157250   PATINO RESTREPO OLGA LUCIA DE LAS MERCED   1985              100,000 
00157250   PATINO RESTREPO OLGA LUCIA DE LAS MERCED   1986              100,000 
00157250   PATINO RESTREPO OLGA LUCIA DE LAS MERCED   1987              100,000 
00157250   PATINO RESTREPO OLGA LUCIA DE LAS MERCED   1988              100,000 
00157250   PATINO RESTREPO OLGA LUCIA DE LAS MERCED   1989              100,000 
00157250   PATINO RESTREPO OLGA LUCIA DE LAS MERCED   1990              100,000 
00157250   PATINO RESTREPO OLGA LUCIA DE LAS MERCED   1991              100,000 
00157250   PATINO RESTREPO OLGA LUCIA DE LAS MERCED   1992              100,000 
00157250   PATINO RESTREPO OLGA LUCIA DE LAS MERCED   1993              100,000 
00157250   PATINO RESTREPO OLGA LUCIA DE LAS MERCED   1994              100,000 
00157250   PATINO RESTREPO OLGA LUCIA DE LAS MERCED   1995              100,000 
00157250   PATINO RESTREPO OLGA LUCIA DE LAS MERCED   1996              100,000 
00157250   PATINO RESTREPO OLGA LUCIA DE LAS MERCED   1997              100,000 
00157250   PATINO RESTREPO OLGA LUCIA DE LAS MERCED   1998              100,000 
00157250   PATINO RESTREPO OLGA LUCIA DE LAS MERCED   1999              100,000 
00157250   PATINO RESTREPO OLGA LUCIA DE LAS MERCED   2000              100,000 
00157250   PATINO RESTREPO OLGA LUCIA DE LAS MERCED   2001              100,000 
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00157250   PATINO RESTREPO OLGA LUCIA DE LAS MERCED   2002              100,000 
00157250   PATINO RESTREPO OLGA LUCIA DE LAS MERCED   2003              100,000 
00157250   PATINO RESTREPO OLGA LUCIA DE LAS MERCED   2004              100,000 
00157250   PATINO RESTREPO OLGA LUCIA DE LAS MERCED   2005              100,000 
00157250   PATINO RESTREPO OLGA LUCIA DE LAS MERCED   2006              100,000 
00157250   PATINO RESTREPO OLGA LUCIA DE LAS MERCED   2007              100,000 
00157250   PATINO RESTREPO OLGA LUCIA DE LAS MERCED   2008            1,500,000 
00158692   SERNA NELLY FANNY VARGAS VDA DE            2008            8,300,000 
00158693   CREACIONES FASER                           2008            1,100,000 
00165023   DROGFAMILIA                                2008           56,690,000 
00165286   RIVERA GARZON JOSE SALVADOR                2008              920,000 
00165287   SOLDADORES ELECTRICOS SOLDER               2008              920,000 
00207178   GIRALDO OCAMPO CESAR                       2008           10,000,000 
00209082   IMPERMEABILIZACIONES CESAR GIRALDO         2005              500,000 
00209082   IMPERMEABILIZACIONES CESAR GIRALDO         2006              600,000 
00209082   IMPERMEABILIZACIONES CESAR GIRALDO         2007              700,000 
00209082   IMPERMEABILIZACIONES CESAR GIRALDO         2008              700,000 
00216539   DROGAS SU SALUD                            2008           63,130,749 
00226078   FONAMSA S.A                                2008          847,021,000 
00234274   ORTEGA PUPO JOSE LUIS                      2008           10,550,000 
00234638   RODRIGUEZ PINEDA JESUS ANTONIO             2008            1,000,000 
00241707   GARAVITO NAVARRETE JAIRO                   2008          150,658,000 
00253777   RUIZ VARON JUAN MANUEL                     2008           12,000,000 
00261119   POLLO-NON                                  2004              500,000 
00261119   POLLO-NON                                  2005              500,000 
00261119   POLLO-NON                                  2006              500,000 
00264045   PENA BORDA DEOGRACIAS                      2008            2,000,000 
00264046   AUTO PARTES DEL NORTE A P                  2008            1,384,000 
00268232   MADISOL & CIA S EN C EN LIQUIDACION        2008          386,918,000 
00278682   RANCAGUA Y CIA S. EN C.                    2008           58,982,316 
00282536   ARIZA ARROYO EFRAIN                        2008           15,000,000 
00293555   GONZALEZ RONCANCIO ORLANDO ANTONIO         2008            4,100,000 
00293557   FERRETERIA LOS ALPES                       2008            4,100,000 
00296546   GONZALEZ MARIN HORACIO DE JESUS            2008              923,000 
00306287   BERNAL ROJAS JOSE SADY                     1998              500,000 
00306287   BERNAL ROJAS JOSE SADY                     1999              500,000 
00306287   BERNAL ROJAS JOSE SADY                     2000              500,000 
00306287   BERNAL ROJAS JOSE SADY                     2001              500,000 
00306287   BERNAL ROJAS JOSE SADY                     2002              500,000 
00306287   BERNAL ROJAS JOSE SADY                     2003              500,000 
00306287   BERNAL ROJAS JOSE SADY                     2004              800,000 
00306287   BERNAL ROJAS JOSE SADY                     2005              800,000 
00306287   BERNAL ROJAS JOSE SADY                     2006              800,000 
00306287   BERNAL ROJAS JOSE SADY                     2007              800,000 
00306287   BERNAL ROJAS JOSE SADY                     2008              900,000 
00306289   INCRUSTACIONES EN RESINA JOSBER            1998              500,000 
00306289   INCRUSTACIONES EN RESINA JOSBER            1999              500,000 
00306289   INCRUSTACIONES EN RESINA JOSBER            2000              500,000 
00306289   INCRUSTACIONES EN RESINA JOSBER            2001              500,000 
00306289   INCRUSTACIONES EN RESINA JOSBER            2002              500,000 
00306289   INCRUSTACIONES EN RESINA JOSBER            2003              500,000 
00306289   INCRUSTACIONES EN RESINA JOSBER            2004              800,000 
00306289   INCRUSTACIONES EN RESINA JOSBER            2005              800,000 
00306289   INCRUSTACIONES EN RESINA JOSBER            2006              800,000 
00306289   INCRUSTACIONES EN RESINA JOSBER            2007              800,000 
00306289   INCRUSTACIONES EN RESINA JOSBER            2008              900,000 
00311958   SANABRIA CONTRERAS FLOR MARINA             2008            7,200,000 
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00311959   DROGAS GENFLOR                             2008            7,200,000 
00326186   RECAMAN DULCE MARTHA PATRICIA              1989               25,000 
00326186   RECAMAN DULCE MARTHA PATRICIA              1990               25,000 
00326186   RECAMAN DULCE MARTHA PATRICIA              1991               25,000 
00326186   RECAMAN DULCE MARTHA PATRICIA              1992               25,000 
00326186   RECAMAN DULCE MARTHA PATRICIA              1993               25,000 
00326186   RECAMAN DULCE MARTHA PATRICIA              1994               25,000 
00326186   RECAMAN DULCE MARTHA PATRICIA              1995               25,000 
00326186   RECAMAN DULCE MARTHA PATRICIA              1996               25,000 
00326186   RECAMAN DULCE MARTHA PATRICIA              1997               25,000 
00326186   RECAMAN DULCE MARTHA PATRICIA              1998               25,000 
00326186   RECAMAN DULCE MARTHA PATRICIA              1999               25,000 
00326186   RECAMAN DULCE MARTHA PATRICIA              2000               25,000 
00326186   RECAMAN DULCE MARTHA PATRICIA              2001               25,000 
00326186   RECAMAN DULCE MARTHA PATRICIA              2002               25,000 
00326186   RECAMAN DULCE MARTHA PATRICIA              2003               25,000 
00326186   RECAMAN DULCE MARTHA PATRICIA              2004               25,000 
00326186   RECAMAN DULCE MARTHA PATRICIA              2005               25,000 
00326186   RECAMAN DULCE MARTHA PATRICIA              2006               25,000 
00326186   RECAMAN DULCE MARTHA PATRICIA              2007               25,000 
00326186   RECAMAN DULCE MARTHA PATRICIA              2008              500,000 
00326189   LIBRODID                                   1989               25,000 
00326189   LIBRODID                                   1990               25,000 
00326189   LIBRODID                                   1991               25,000 
00326189   LIBRODID                                   1992               25,000 
00326189   LIBRODID                                   1993               25,000 
00326189   LIBRODID                                   1994               25,000 
00326189   LIBRODID                                   1995               25,000 
00326189   LIBRODID                                   1996               25,000 
00326189   LIBRODID                                   1997               25,000 
00326189   LIBRODID                                   1998               25,000 
00326189   LIBRODID                                   1999               25,000 
00326189   LIBRODID                                   2000               25,000 
00326189   LIBRODID                                   2001               25,000 
00326189   LIBRODID                                   2002               25,000 
00326189   LIBRODID                                   2003               25,000 
00326189   LIBRODID                                   2004               25,000 
00326189   LIBRODID                                   2005               25,000 
00326189   LIBRODID                                   2006               25,000 
00326189   LIBRODID                                   2007               25,000 
00326189   LIBRODID                                   2008              500,000 
00350405   PEREZ PERALTA ROGELIO ENRIQUE              2008            6,400,000 
00351635   MORALES MAHECHA S. EN C.                   2003              500,000 
00351635   MORALES MAHECHA S. EN C.                   2004              600,000 
00351635   MORALES MAHECHA S. EN C.                   2005              700,000 
00351635   MORALES MAHECHA S. EN C.                   2006              700,000 
00351635   MORALES MAHECHA S. EN C.                   2007            1,000,000 
00351635   MORALES MAHECHA S. EN C.                   2008           89,602,347 
00354270   SANCHEZ PABON JOSE ANTONIO                 2008           45,239,725 
00354272   DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE LA 68           2008           20,000,000 
00365616   FAJARDO MORENO CESAR AUGUSTO               2008              850,000 
00365618   ALMACEN Y TALLER FARMOTOS C F              2008              850,000 
00371869   CARRILLO LUIS HERNAN                       2008            2,000,000 
00386058   AGON AMADO Y CIA S. E. C.                  2008           30,000,000 
00387095   CALZADO TURR                               2008            4,000,000 
00390834   DELGADO RAMIREZ CARLOS                     2008            1,000,000 
00390835   DELEMPAQUES                                2008            1,000,000 
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00408185   INTERCONTINENTAL DE DROGAS                 2008           22,051,909 
00412152   ORGANIZACION GUILLERMO CAªAS & CIA LTDA    2008           80,552,178 
00412171   KOLSUBDROGAS NO. 2                         2008           38,866,966 
00415051   PINZON DIAZ CARLOS ALBERTO                 2008              900,000 
00423797   SERVICIO INDUSTRIAL ROPEPE ROGELIO ENRIQ   2008            6,400,000 
00428889   BAQUERO AREVALO JAIRO                      2008              800,000 
00429797   SALAZAR VALENCIA JOSE AUGUSTO              2008           43,493,750 
00429800   COMERCIALIZADORA DONDE MONTA#O             2008           43,493,750 
00433154   URIBE RUIZ MARIA DEL CARMEN                1991              400,000 
00433154   URIBE RUIZ MARIA DEL CARMEN                1992              400,000 
00433154   URIBE RUIZ MARIA DEL CARMEN                1993              400,000 
00433154   URIBE RUIZ MARIA DEL CARMEN                1994              400,000 
00433154   URIBE RUIZ MARIA DEL CARMEN                1995              400,000 
00433154   URIBE RUIZ MARIA DEL CARMEN                1996              400,000 
00433154   URIBE RUIZ MARIA DEL CARMEN                1997              400,000 
00433154   URIBE RUIZ MARIA DEL CARMEN                1998              400,000 
00433154   URIBE RUIZ MARIA DEL CARMEN                1999              400,000 
00433154   URIBE RUIZ MARIA DEL CARMEN                2000              400,000 
00433154   URIBE RUIZ MARIA DEL CARMEN                2001              400,000 
00433154   URIBE RUIZ MARIA DEL CARMEN                2002              400,000 
00433154   URIBE RUIZ MARIA DEL CARMEN                2003              400,000 
00433154   URIBE RUIZ MARIA DEL CARMEN                2004              400,000 
00433154   URIBE RUIZ MARIA DEL CARMEN                2005              400,000 
00433154   URIBE RUIZ MARIA DEL CARMEN                2006              400,000 
00433154   URIBE RUIZ MARIA DEL CARMEN                2007              400,000 
00433154   URIBE RUIZ MARIA DEL CARMEN                2008              400,000 
00433156   SMERALDMOUR DE COLOMBIA                    1991              400,000 
00433156   SMERALDMOUR DE COLOMBIA                    1992              400,000 
00433156   SMERALDMOUR DE COLOMBIA                    1993              400,000 
00433156   SMERALDMOUR DE COLOMBIA                    1994              400,000 
00433156   SMERALDMOUR DE COLOMBIA                    1995              400,000 
00433156   SMERALDMOUR DE COLOMBIA                    1996              400,000 
00433156   SMERALDMOUR DE COLOMBIA                    1997              400,000 
00433156   SMERALDMOUR DE COLOMBIA                    1998              400,000 
00433156   SMERALDMOUR DE COLOMBIA                    1999              400,000 
00433156   SMERALDMOUR DE COLOMBIA                    2000              400,000 
00433156   SMERALDMOUR DE COLOMBIA                    2001              400,000 
00433156   SMERALDMOUR DE COLOMBIA                    2002              400,000 
00433156   SMERALDMOUR DE COLOMBIA                    2003              400,000 
00433156   SMERALDMOUR DE COLOMBIA                    2004              400,000 
00433156   SMERALDMOUR DE COLOMBIA                    2005              400,000 
00433156   SMERALDMOUR DE COLOMBIA                    2006              400,000 
00433156   SMERALDMOUR DE COLOMBIA                    2007              400,000 
00433156   SMERALDMOUR DE COLOMBIA                    2008              400,000 
00440702   HOSTAL YORAMA                              2008           15,000,000 
00450169   FONSECA ORTIZ MARIO ENRIQUE                2008            3,000,000 
00452978   ARREGOCES BARROS BETTY CECILIA             2008          685,799,560 
00452982   BETTINA FIESTAS Y EVENTOS                  2008           10,000,000 
00461943   ESCALLON ESGUERRA Y CIA S EN C             2008          158,617,525 
00507023   DIAZ AGREDO JESUS MARIA                    2008            1,800,000 
00507025   BILLARES FRANCES                           2008            1,800,000 
00512564   PORRAS NHORA BERTHA VALERO DE              2008          129,263,000 
00515438   MACIAS MATEUS LINTON ALEXANDER             2008            1,650,000 
00515439   TECNICOS EN ELECTRODOMESTICOS              2008            1,000,000 
00515440   WORLD LINK TECHNOLOGY LTDA                 2008           33,561,000 
00519603   MU#OZ LEDDA MARIA LONDO#O DE               2008              860,000 
00521188   RUIZ BUITRAGO ALBERTO                      2008            2,500,000 
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00521189   EXPENDIO DE CARNES EL VERBENAL             2008            2,500,000 
00527757   MONROY JORGE LUIS                          1995              100,000 
00527757   MONROY JORGE LUIS                          1996              100,000 
00527757   MONROY JORGE LUIS                          1997              100,000 
00527757   MONROY JORGE LUIS                          1998              100,000 
00527757   MONROY JORGE LUIS                          1999              200,000 
00527757   MONROY JORGE LUIS                          2000              200,000 
00527757   MONROY JORGE LUIS                          2001              200,000 
00527757   MONROY JORGE LUIS                          2002              200,000 
00527757   MONROY JORGE LUIS                          2003              500,000 
00527757   MONROY JORGE LUIS                          2004              500,000 
00527757   MONROY JORGE LUIS                          2005              500,000 
00527757   MONROY JORGE LUIS                          2006              500,000 
00527757   MONROY JORGE LUIS                          2007              800,000 
00527757   MONROY JORGE LUIS                          2008            4,000,000 
00531177   ALPINE CAR AUDIO                           2008            9,783,604 
00540263   RUBIANO MARIA ANTONIA                      2008            2,500,000 
00540265   RODIOS Y DORADOS RUBIANO                   2008            2,500,000 
00541382   ROJAS ARDILA LUIS JAVIER                   2008              923,000 
00541385   PANADERIA Y CAFETERIA LUJAPAN              2008              923,000 
00549322   SALCEGRASAS                                2000                   10 
00549322   SALCEGRASAS                                2001                   10 
00549322   SALCEGRASAS                                2002                   10 
00549322   SALCEGRASAS                                2003                   10 
00549322   SALCEGRASAS                                2004                   10 
00549322   SALCEGRASAS                                2005                   10 
00549322   SALCEGRASAS                                2006                   10 
00549322   SALCEGRASAS                                2007                   10 
00549322   SALCEGRASAS                                2008                   10 
00566722   VIVAS MEJIA HECTOR MANUEL                  2008           28,000,000 
00577247   RUEDA QUINTANA Y CIA S. EN C.              2008          303,015,000 
00580090   PERILLA VEGA ROBERTO                       2008           45,000,000 
00580091   PHABER EQUIPOS Y REACTIVOS                 2008           45,000,000 
00581522   MINEROS TECNICOS AMIGOS LIMITADA PERO SE   2008           40,000,000 
00583397   INDCOST M Y M LTDA INDUSTRIAS Y CONSTRUC   2008          113,050,000 
00583398   INDCOST M Y M LTDA INDUSTRIAS Y CONSTRUC   2008          113,050,000 
00590214   GARNICA CARRION LUIS ERNESTO               2008            2,000,000 
00590215   CREACIONES LUIGAR                          2008            2,000,000 
00594856   PULIDO MALDONADO JUAN CARLOS               1997              100,000 
00594856   PULIDO MALDONADO JUAN CARLOS               1998              100,000 
00594856   PULIDO MALDONADO JUAN CARLOS               1999              100,000 
00594856   PULIDO MALDONADO JUAN CARLOS               2000              100,000 
00594856   PULIDO MALDONADO JUAN CARLOS               2001              100,000 
00594856   PULIDO MALDONADO JUAN CARLOS               2002              100,000 
00594856   PULIDO MALDONADO JUAN CARLOS               2003              100,000 
00594856   PULIDO MALDONADO JUAN CARLOS               2004              100,000 
00594856   PULIDO MALDONADO JUAN CARLOS               2005              100,000 
00594856   PULIDO MALDONADO JUAN CARLOS               2006              100,000 
00594856   PULIDO MALDONADO JUAN CARLOS               2007              100,000 
00594856   PULIDO MALDONADO JUAN CARLOS               2008            1,800,000 
00599004   JUAN K CEROLAS                             1998              300,000 
00599004   JUAN K CEROLAS                             1999              300,000 
00599004   JUAN K CEROLAS                             2000              300,000 
00599004   JUAN K CEROLAS                             2001              300,000 
00599004   JUAN K CEROLAS                             2002              300,000 
00599004   JUAN K CEROLAS                             2003              300,000 
00599004   JUAN K CEROLAS                             2004              300,000 
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00599004   JUAN K CEROLAS                             2005              300,000 
00599004   JUAN K CEROLAS                             2006              300,000 
00599004   JUAN K CEROLAS                             2007              300,000 
00599004   JUAN K CEROLAS                             2008              923,000 
00603838   ZABALETA RAMOS OSWALDO ENRIQUE             2008              500,000 
00604233   RICO RODRIGUEZ RICARDO                     2008              810,000 
00611429   VIANA AREVALO IVAN DEMETRIO                2008              900,000 
00611431   MISTER CAR IVAN DEMETRIO VIANA AREVALO     2008              900,000 
00612032   RAMIREZ EDELMIRA COBA DE                   2006            1,000,000 
00612032   RAMIREZ EDELMIRA COBA DE                   2007            1,000,000 
00612032   RAMIREZ EDELMIRA COBA DE                   2008            6,400,000 
00612033   RESTAURANTE Y CIGARRERIA LA MEJOR ESQUIN   2006            1,000,000 
00612033   RESTAURANTE Y CIGARRERIA LA MEJOR ESQUIN   2007            1,000,000 
00612033   RESTAURANTE Y CIGARRERIA LA MEJOR ESQUIN   2008            6,400,000 
00614331   CANO CARDONA DIEGO FERNANDO                1995              700,000 
00614331   CANO CARDONA DIEGO FERNANDO                1996              700,000 
00614331   CANO CARDONA DIEGO FERNANDO                1997              700,000 
00614331   CANO CARDONA DIEGO FERNANDO                1998              700,000 
00614331   CANO CARDONA DIEGO FERNANDO                1999              700,000 
00614331   CANO CARDONA DIEGO FERNANDO                2000              700,000 
00614331   CANO CARDONA DIEGO FERNANDO                2001              700,000 
00614331   CANO CARDONA DIEGO FERNANDO                2002              700,000 
00614331   CANO CARDONA DIEGO FERNANDO                2003              700,000 
00614331   CANO CARDONA DIEGO FERNANDO                2004              700,000 
00614331   CANO CARDONA DIEGO FERNANDO                2005              700,000 
00614331   CANO CARDONA DIEGO FERNANDO                2006              700,000 
00614331   CANO CARDONA DIEGO FERNANDO                2007              700,000 
00614331   CANO CARDONA DIEGO FERNANDO                2008              700,000 
00614332   TALLER DIEGO FERNANDO CANO                 1995              700,000 
00614332   TALLER DIEGO FERNANDO CANO                 1996              700,000 
00614332   TALLER DIEGO FERNANDO CANO                 1997              700,000 
00614332   TALLER DIEGO FERNANDO CANO                 1998              700,000 
00614332   TALLER DIEGO FERNANDO CANO                 1999              700,000 
00614332   TALLER DIEGO FERNANDO CANO                 2000              700,000 
00614332   TALLER DIEGO FERNANDO CANO                 2001              700,000 
00614332   TALLER DIEGO FERNANDO CANO                 2002              700,000 
00614332   TALLER DIEGO FERNANDO CANO                 2003              700,000 
00614332   TALLER DIEGO FERNANDO CANO                 2004              700,000 
00614332   TALLER DIEGO FERNANDO CANO                 2005              700,000 
00614332   TALLER DIEGO FERNANDO CANO                 2006              700,000 
00614332   TALLER DIEGO FERNANDO CANO                 2007              700,000 
00614332   TALLER DIEGO FERNANDO CANO                 2008              700,000 
00615911   OYUELA CRUZ OLGA LUCIA                     2008            8,400,000 
00615914   LA GALERIA JOYERIA                         2008            8,400,000 
00622334   REYES ALVARADO ALICIA                      1995              200,000 
00622334   REYES ALVARADO ALICIA                      1996              200,000 
00622334   REYES ALVARADO ALICIA                      1997              200,000 
00622334   REYES ALVARADO ALICIA                      1998              200,000 
00622334   REYES ALVARADO ALICIA                      1999              200,000 
00622334   REYES ALVARADO ALICIA                      2000              200,000 
00622334   REYES ALVARADO ALICIA                      2001              200,000 
00622746   LABORATORIO DENTAL TECNOLOGIA ESTETICA A   2008          299,235,811 
00627364   ALVAREZ RODRIGUEZ EDGAR HERNANDO           2008           28,477,478 
00628132   MORENO HERNANDEZ FABIO                     2008              923,000 
00628133   ARDECOLOMBIA                               2008              923,000 
00637196   CONSORCIO ASEO CAPITAL DE SANTAFE DE BOG   2004       23,965,897,639 
00637196   CONSORCIO ASEO CAPITAL DE SANTAFE DE BOG   2005       25,164,192,521 
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00637196   CONSORCIO ASEO CAPITAL DE SANTAFE DE BOG   2006       26,422,402,148 
00637196   CONSORCIO ASEO CAPITAL DE SANTAFE DE BOG   2007       27,743,522,255 
00637196   CONSORCIO ASEO CAPITAL DE SANTAFE DE BOG   2008       29,130,698,367 
00639337   TEXTILES R & R & CIA LTDA                  2008          248,169,000 
00647568   CORTES GARAY EDMUNDO                       2008            1,300,000 
00647570   JHONALDI                                   2008            1,300,000 
00651025   CHICA QUINTERO ALBERTO                     1998              500,000 
00651025   CHICA QUINTERO ALBERTO                     1999              500,000 
00651025   CHICA QUINTERO ALBERTO                     2000              500,000 
00651025   CHICA QUINTERO ALBERTO                     2001              500,000 
00651025   CHICA QUINTERO ALBERTO                     2002              500,000 
00651025   CHICA QUINTERO ALBERTO                     2003              500,000 
00651025   CHICA QUINTERO ALBERTO                     2004              500,000 
00651025   CHICA QUINTERO ALBERTO                     2005              500,000 
00651025   CHICA QUINTERO ALBERTO                     2006              500,000 
00651025   CHICA QUINTERO ALBERTO                     2007              500,000 
00651025   CHICA QUINTERO ALBERTO                     2008            2,200,000 
00651026   DROGUERIA FUROR                            1998              500,000 
00651026   DROGUERIA FUROR                            1999              500,000 
00651026   DROGUERIA FUROR                            2000              500,000 
00651026   DROGUERIA FUROR                            2001              500,000 
00651026   DROGUERIA FUROR                            2002              500,000 
00651026   DROGUERIA FUROR                            2003              500,000 
00651026   DROGUERIA FUROR                            2004              500,000 
00651026   DROGUERIA FUROR                            2005              500,000 
00651026   DROGUERIA FUROR                            2006              500,000 
00651026   DROGUERIA FUROR                            2007              500,000 
00651026   DROGUERIA FUROR                            2008            2,200,000 
00651589   DURAN DORA LILIA MARTINEZ DE               2007              900,000 
00651589   DURAN DORA LILIA MARTINEZ DE               2008              900,000 
00670647   CARVAJALES OROZCO VICTORIA EUGENIA         2008            1,000,000 
00672556   MAYORQUIN CERQUERA CESAR AUGUSTO           2008           10,000,000 
00672557   DEPOSITO DE ALIMENTOS ARROZ SANTAFE        2008           10,000,000 
00682725   DIAZ ROZO ARIEL ERASMO                     2008              900,000 
00683688   DROGUERIA LA EQUIDAD                       2008           15,250,000 
00685135   GARZON GLADYS                              2008              900,000 
00685138   AQUI ES DONDE CHUCHO                       2008              900,000 
00692318   VARGAS BULLA BLANCA FLOR                   2008            1,000,000 
00696962   OLARTE ULLOA HILDA                         2000               50,000 
00696962   OLARTE ULLOA HILDA                         2001               50,000 
00696962   OLARTE ULLOA HILDA                         2002               50,000 
00696962   OLARTE ULLOA HILDA                         2003               50,000 
00696962   OLARTE ULLOA HILDA                         2004               50,000 
00696962   OLARTE ULLOA HILDA                         2005               50,000 
00696962   OLARTE ULLOA HILDA                         2006               50,000 
00696962   OLARTE ULLOA HILDA                         2007               50,000 
00696962   OLARTE ULLOA HILDA                         2008               50,000 
00700510   PEREZ BUITRAGO LUIS CARLOS                 2008              920,000 
00700513   PISOS Y MOLDURAS MADEFORMAS                2008              920,000 
00705850   DISTRIBUIDORA DE CARNES LA CENTRAL DE LO   2008            3,000,000 
00712087   GRAFICAS VELASQUEZ Y CIA S EN C EN LIQUI   2002           18,372,000 
00712087   GRAFICAS VELASQUEZ Y CIA S EN C EN LIQUI   2003           19,880,000 
00712087   GRAFICAS VELASQUEZ Y CIA S EN C EN LIQUI   2004           19,980,000 
00712087   GRAFICAS VELASQUEZ Y CIA S EN C EN LIQUI   2005           19,995,000 
00712087   GRAFICAS VELASQUEZ Y CIA S EN C EN LIQUI   2006           21,179,000 
00712087   GRAFICAS VELASQUEZ Y CIA S EN C EN LIQUI   2007           21,461,000 
00712087   GRAFICAS VELASQUEZ Y CIA S EN C EN LIQUI   2008           22,566,000 
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00731853   GUERRERO AREVALO MARCO ANTONIO             2008            5,000,000 
00738686   HENAO GIRALDO CARLOS ALBERTO               2008            8,200,000 
00738972   GONZALEZ PABLO EMILIO                      2008              900,000 
00738975   SUPERMERCADO Y PANADERIA YIMAIRA           2008              900,000 
00744792   SEGURA CAVANZO JORGE ENRIQUE               2008          299,235,811 
00746326   ARIAS DIAZ ARCELIA                         2008          521,706,676 
00754815   BELLO JOSE GERMAN                          2008           35,000,000 
00754816   EL TALLER GRAFICO                          2008           35,000,000 
00757962   FLOOR SPECIAL CLEANING LIMITADA            2007           38,949,929 
00757962   FLOOR SPECIAL CLEANING LIMITADA            2008           62,271,438 
00761436   RODRIGUEZ BAQUERO MARCO TULIO              2008              800,000 
00761439   CIGARRERIA Y CAFETERIA RODRIMART           2008              500,000 
00764204   VELANDIA SERRANO JOSE MIGUEL               2008              920,000 
00764205   BILLARES DE LA 5 U                         2008              920,000 
00765076   MARTINEZ PARRA SILVESTRE                   2008            6,000,000 
00765082   HIDROBOMBAS S & M                          2008            6,000,000 
00766932   CELY GOMEZ PLUTARCO                        2008           10,000,000 
00780689   GOMEZ PRIETO JOSE HILARIO                  2008              923,000 
00787814   HERRERA MONTA#O BRASILIA                   2008              900,000 
00787817   MISCELANEA VENUS DE LA 26                  2008              900,000 
00788051   CASTA#EDA PLAZAS OMAR ALFREDO              2008            9,600,000 
00788052   JOYERIA FASHION                            2008            9,600,000 
00788683   REYCO DARSHAN S A EN REESTRUCTURACION      2008        7,282,067,000 
00788910   GOMEZ ROMERO ARISTOBULO                    2008            1,000,000 
00788911   GOMEZ ROMERO IMPRESOS                      2008            1,000,000 
00789300   TORRES ALDANA ANA MARIELA                  2003              500,000 
00789300   TORRES ALDANA ANA MARIELA                  2004              500,000 
00789300   TORRES ALDANA ANA MARIELA                  2005              500,000 
00789300   TORRES ALDANA ANA MARIELA                  2006              500,000 
00789300   TORRES ALDANA ANA MARIELA                  2007              500,000 
00789300   TORRES ALDANA ANA MARIELA                  2008              500,000 
00789302   CIGARRERIA MARY T A                        2003              500,000 
00789302   CIGARRERIA MARY T A                        2004              500,000 
00789302   CIGARRERIA MARY T A                        2005              500,000 
00789302   CIGARRERIA MARY T A                        2006              500,000 
00789302   CIGARRERIA MARY T A                        2007              500,000 
00789302   CIGARRERIA MARY T A                        2008              500,000 
00793347   MU#OZ CASALLAS AGUSTIN                     2008              600,000 
00793348   EL MUNDO DE LA CERAMICA                    2008              600,000 
00793999   RODRIGUEZ RODRIGUEZ GILBERTO               2008          120,969,889 
00794000   CARPINTERIA RODRIGUEZ                      2008           14,560,208 
00805621   AREVALO CUBILLOS EDGAR MAURICIO            2008              900,000 
00808913   ESPITIA ACU#A JORGE ENRIQUE                2008              904,000 
00808914   FRUTERIA Y CAFETERIA JUGOSOS               2008              904,000 
00811227   INVERSIONES LISIAS S A                     1998              500,000 
00811227   INVERSIONES LISIAS S A                     1999              500,000 
00811227   INVERSIONES LISIAS S A                     2000              500,000 
00811227   INVERSIONES LISIAS S A                     2001              500,000 
00811227   INVERSIONES LISIAS S A                     2002              500,000 
00811227   INVERSIONES LISIAS S A                     2003              500,000 
00811227   INVERSIONES LISIAS S A                     2004              500,000 
00811227   INVERSIONES LISIAS S A                     2005              500,000 
00811227   INVERSIONES LISIAS S A                     2006              500,000 
00811227   INVERSIONES LISIAS S A                     2007              500,000 
00811227   INVERSIONES LISIAS S A                     2008            1,000,000 
00812066   MACIAS QUINTERO CLEMENCIA                  2006              500,000 
00812066   MACIAS QUINTERO CLEMENCIA                  2007              500,000 
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00812066   MACIAS QUINTERO CLEMENCIA                  2008              923,000 
00815557   SANCHEZ REYES MANUEL                       2002              500,000 
00815557   SANCHEZ REYES MANUEL                       2003              500,000 
00815557   SANCHEZ REYES MANUEL                       2004              500,000 
00815557   SANCHEZ REYES MANUEL                       2005              500,000 
00815557   SANCHEZ REYES MANUEL                       2006              500,000 
00815557   SANCHEZ REYES MANUEL                       2007              500,000 
00815557   SANCHEZ REYES MANUEL                       2008              500,000 
00815560   PROCARMUEBLES                              2002              500,000 
00815560   PROCARMUEBLES                              2003              500,000 
00815560   PROCARMUEBLES                              2004              500,000 
00815560   PROCARMUEBLES                              2005              500,000 
00815560   PROCARMUEBLES                              2006              500,000 
00815560   PROCARMUEBLES                              2007              500,000 
00815560   PROCARMUEBLES                              2008              500,000 
00816761   XILVESTRE RESTAURANT                       2008           13,000,000 
00830170   MERCADOS NAVARRA                           2008            4,000,000 
00838935   NU#EZ OTALORA LUIS ENRIQUE                 2008              923,000 
00842026   PAPELERIA TERRACOTA                        2008              500,000 
00842849   MORA PORTILLA JULIO ENRIQUE                2008           23,760,000 
00842850   CENTRO MEDICO VETERINARIO LASSIE           2008           30,000,000 
00855443   G & G CONSULTORES Y AUDITORES E U          2008              600,000 
00857346   CIFUENTES MARIN FRANCISCO ALONSO           1999              500,000 
00857346   CIFUENTES MARIN FRANCISCO ALONSO           2000              500,000 
00857346   CIFUENTES MARIN FRANCISCO ALONSO           2001              500,000 
00857346   CIFUENTES MARIN FRANCISCO ALONSO           2002              500,000 
00857346   CIFUENTES MARIN FRANCISCO ALONSO           2003              500,000 
00857346   CIFUENTES MARIN FRANCISCO ALONSO           2004              500,000 
00857346   CIFUENTES MARIN FRANCISCO ALONSO           2005              500,000 
00857346   CIFUENTES MARIN FRANCISCO ALONSO           2006              500,000 
00857346   CIFUENTES MARIN FRANCISCO ALONSO           2007              500,000 
00857346   CIFUENTES MARIN FRANCISCO ALONSO           2008              900,000 
00857348   GOLD CHILDREN                              1999              500,000 
00857348   GOLD CHILDREN                              2000              500,000 
00857348   GOLD CHILDREN                              2001              500,000 
00857348   GOLD CHILDREN                              2002              500,000 
00857348   GOLD CHILDREN                              2003              500,000 
00857348   GOLD CHILDREN                              2004              500,000 
00857348   GOLD CHILDREN                              2005              500,000 
00857348   GOLD CHILDREN                              2006              500,000 
00857348   GOLD CHILDREN                              2007              500,000 
00857348   GOLD CHILDREN                              2008              900,000 
00857349   MR POWI                                    1999              500,000 
00857349   MR POWI                                    2000              500,000 
00857349   MR POWI                                    2001              500,000 
00857349   MR POWI                                    2002              500,000 
00857349   MR POWI                                    2003              500,000 
00857349   MR POWI                                    2004              500,000 
00857349   MR POWI                                    2005              500,000 
00857349   MR POWI                                    2006              500,000 
00857349   MR POWI                                    2007              500,000 
00857349   MR POWI                                    2008              900,000 
00867625   BENAVIDES REYES JUAN CARLOS                2008            5,000,000 
00868747   ARISTIZABAL ARISTIZABAL JORGE IVAN         2008            1,700,000 
00868748   AUTO CERRAJERIA ARISTI                     2008            1,300,000 
00873600   GONZALEZ LOSADA JOSE OIDEN                 2008            2,000,000 
00878041   TORRES RODRIGUEZ FABIOLA                   2005              500,000 
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00878041   TORRES RODRIGUEZ FABIOLA                   2006              500,000 
00878041   TORRES RODRIGUEZ FABIOLA                   2007              500,000 
00878041   TORRES RODRIGUEZ FABIOLA                   2008              923,000 
00878042   PI#ATERIA PEBLES                           2005              500,000 
00878042   PI#ATERIA PEBLES                           2006              500,000 
00878042   PI#ATERIA PEBLES                           2007              500,000 
00878042   PI#ATERIA PEBLES                           2008              923,000 
00879396   MAKRO PIEL EDICIONES E U                   2008           38,425,000 
00879441   CALZADO CHIQUILIN                          2008           40,000,000 
00879925   COMPUCIBER E U                             2008              400,000 
00881381   GONZALEZ CASTRO LUZ ESPERANZA              2008           10,000,000 
00881425   RAMIREZ ROJAS MARGARITA                    2008              800,000 
00881426   TIENDA NATURISTA LAS MARGARITAS            2008              800,000 
00886922   SUPERMERCADO EL ALMIRANTE 1                2008            1,300,000 
00889763   SERVICIOS FINANCIEROS PROFESIONALES LTDA   2008            9,868,273 
00892050   HOYOS CASTRO LUIS FERNANDO                 2008           84,645,090 
00892053   XILVESTRE 71                               2008           30,000,000 
00895076   ROSAS CORONADO GUMERCINDO VIRGILIO         2008              923,000 
00897533   ALMACEN MUNDIALITO DE PINTURAS NO 2        2008            4,492,000 
00898135   ORTIZ REYES EUNICE                         2008              350,000 
00898136   LECHONA Y TAMALES LA GIRARDOTEªA           2008              350,000 
00900414   GOMEZ VALENCIA DIANA JOSEFA                2008              900,000 
00902482   MARTINEZ RICO JOSE ABEL                    2008            3,000,000 
00906431   CANTARES 60 Y 70                           2008            5,800,000 
00907198   GORDILLO LEON ROSA MARIA                   2008              800,000 
00907199   TALLER SOLO LUV                            2008              800,000 
00908439   NARVAEZ POMBO JORGE PATRICIO               2006            1,500,000 
00908439   NARVAEZ POMBO JORGE PATRICIO               2007            1,700,000 
00908439   NARVAEZ POMBO JORGE PATRICIO               2008            1,800,000 
00908440   J P N P DISE#O INTEGRAL                    2006            1,500,000 
00908440   J P N P DISE#O INTEGRAL                    2007            1,700,000 
00908440   J P N P DISE#O INTEGRAL                    2008            1,800,000 
00909120   ANDRADE LOZANO MARIO                       2000              500,000 
00909120   ANDRADE LOZANO MARIO                       2001              500,000 
00909120   ANDRADE LOZANO MARIO                       2002              500,000 
00909120   ANDRADE LOZANO MARIO                       2003              500,000 
00909120   ANDRADE LOZANO MARIO                       2004              500,000 
00909120   ANDRADE LOZANO MARIO                       2005              500,000 
00909120   ANDRADE LOZANO MARIO                       2006              500,000 
00909120   ANDRADE LOZANO MARIO                       2007              500,000 
00909120   ANDRADE LOZANO MARIO                       2008              500,000 
00909217   CORTES HURTADO LUCY MAR                    2000              100,000 
00909217   CORTES HURTADO LUCY MAR                    2001              100,000 
00909217   CORTES HURTADO LUCY MAR                    2002              100,000 
00909217   CORTES HURTADO LUCY MAR                    2003              100,000 
00909217   CORTES HURTADO LUCY MAR                    2004              100,000 
00909217   CORTES HURTADO LUCY MAR                    2005              100,000 
00909217   CORTES HURTADO LUCY MAR                    2006              100,000 
00909217   CORTES HURTADO LUCY MAR                    2007              100,000 
00909217   CORTES HURTADO LUCY MAR                    2008              100,000 
00909412   AUTO LUCY MAR                              2000              100,000 
00909412   AUTO LUCY MAR                              2001              100,000 
00909412   AUTO LUCY MAR                              2002              100,000 
00909412   AUTO LUCY MAR                              2003              100,000 
00909412   AUTO LUCY MAR                              2004              100,000 
00909412   AUTO LUCY MAR                              2005              100,000 
00909412   AUTO LUCY MAR                              2006              100,000 
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00909412   AUTO LUCY MAR                              2007              100,000 
00909412   AUTO LUCY MAR                              2008              100,000 
00915760   GONZALEZ CORREDOR ALVARO                   2002               50,000 
00915760   GONZALEZ CORREDOR ALVARO                   2003               50,000 
00915760   GONZALEZ CORREDOR ALVARO                   2004               50,000 
00915760   GONZALEZ CORREDOR ALVARO                   2005               50,000 
00915760   GONZALEZ CORREDOR ALVARO                   2006               50,000 
00915760   GONZALEZ CORREDOR ALVARO                   2007               50,000 
00915760   GONZALEZ CORREDOR ALVARO                   2008            2,000,000 
00915764   CICLO DEPORTIVO LA 13                      2002               50,000 
00915764   CICLO DEPORTIVO LA 13                      2003               50,000 
00915764   CICLO DEPORTIVO LA 13                      2004               50,000 
00915764   CICLO DEPORTIVO LA 13                      2005               50,000 
00915764   CICLO DEPORTIVO LA 13                      2006               50,000 
00915764   CICLO DEPORTIVO LA 13                      2007               50,000 
00915764   CICLO DEPORTIVO LA 13                      2008            2,000,000 
00916676   MARTINEZ AMORTEGUI MARTHA CECILIA          2008              900,000 
00917758   DIAZ DIAZ VICTOR ROBERTO                   2008              900,000 
00917762   COMERCIALIZADORA DE HUEVOS DIAZ DIAZ       2008              900,000 
00920862   BAQUERO ROJAS WILLAM GUSTAVO               2008            9,000,000 
00923088   PINZON RODRIGUEZ NELSON                    2008              800,000 
00925451   PAPAGAYO LOZANO PEDRO PABLO                2006              500,000 
00925451   PAPAGAYO LOZANO PEDRO PABLO                2007              500,000 
00925451   PAPAGAYO LOZANO PEDRO PABLO                2008              500,000 
00927042   SALAZAR ABARCA DEYCI MADELEINE             2008              600,000 
00927043   MARIA CAMILA S                             2008              600,000 
00930095   FORERO HURTADO JOSE MANUEL                 2008            1,600,000 
00930098   TALLER DE BATERIAS J.F.                    2008            1,600,000 
00935512   SALAZAR YOLANDA GUILLERMINA ABARCA DE      2008              600,000 
00935513   MODISTERIA Y MISCELANEA ECUATORIANA        2008              600,000 
00936985   ORTEGA FRANCISCO JAVIER                    2007              500,000 
00936985   ORTEGA FRANCISCO JAVIER                    2008              920,000 
00936986   PIZZAS PACHO                               2007              500,000 
00936986   PIZZAS PACHO                               2008              920,000 
00937165   GOMEZ DIAZ PATRICIA DEL PILAR              2008           22,500,000 
00944134   BANCO DE SERVICIOS SUMINISTROS DE COLOMB   2008              920,000 
00956526   MORA GAONA JOSE JACINTO                    2008              900,000 
00956527   J M ACABADOS ARQUITECTONICOS E INDUSTRIA   2008              900,000 
00957523   HOYOS CASTRO MAURICIO                      2008           61,304,908 
00957893   PARRA ROJAS CUSTODIA                       2007              850,000 
00957893   PARRA ROJAS CUSTODIA                       2008              850,000 
00959253   COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES SHARITO         2008            5,200,000 
00962737   M P MARKETING EMPRESA UNIPERSONAL          2007           33,250,000 
00962737   M P MARKETING EMPRESA UNIPERSONAL          2008           25,739,000 
00964082   HERNANDEZ LIZARAZO FABIO FERNANDO          2008            1,000,000 
00964083   JUVENTUR RECREACION                        2008            1,000,000 
00968879   AVILA PULIDO HENRY                         2008            2,500,000 
00978035   COMERCIALIZADORA CELY G                    2008           10,000,000 
00978897   ERIKATEX LTDA                              2008           64,843,191 
00983545   QUEVEDO RIOS STELLA                        2008            1,800,000 
00983644   BACARES NI#O FLOR ALEXANDRA                2008              900,000 
00986271   BOHORQUEZ ROSA GLADYZ NI#O DE              2006              720,000 
00986271   BOHORQUEZ ROSA GLADYZ NI#O DE              2007              720,000 
00986271   BOHORQUEZ ROSA GLADYZ NI#O DE              2008              720,000 
00986273   CIGARRERIA DON PIPE 1                      2006              720,000 
00986273   CIGARRERIA DON PIPE 1                      2007              720,000 
00986273   CIGARRERIA DON PIPE 1                      2008              720,000 
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00988875   MOYA VARGAS LUZ ELENA                      2008            1,000,000 
00988877   FOTOCOPIADORA Y PAPELERIA OKAMEL           2008            1,000,000 
00993995   PRODUCCION TECNICA Y LOGISTICA LIMITADA    2008           23,850,000 
00994352   CHAVARRO MENESES VICTOR JULIO              2008            1,300,000 
00994357   PARQUEADERO EL BARATERO                    2008            1,300,000 
00994974   PROYECCIONES FINANCIERAS Y COMERCIALES L   2003            1,000,000 
00994974   PROYECCIONES FINANCIERAS Y COMERCIALES L   2004            1,000,000 
00994974   PROYECCIONES FINANCIERAS Y COMERCIALES L   2005            1,000,000 
00994974   PROYECCIONES FINANCIERAS Y COMERCIALES L   2006            1,000,000 
00994974   PROYECCIONES FINANCIERAS Y COMERCIALES L   2007            1,000,000 
00994974   PROYECCIONES FINANCIERAS Y COMERCIALES L   2008            1,000,000 
00995025   RODRIGUEZ TANGARIFE RAUL                   2008            1,200,000 
00995438   CAFE LA BUHARDILLA                         2008            1,200,000 
00997397   VILLARRAGA VENEGAS JOSE FERNANDO           2008            2,900,000 
00997398   FELECTROMOTRIZ FERNANDO VILLARRAGA         2008            2,900,000 
00999625   EXPERTAN LTDA CONSULTORES DE SEGUROS       2008           33,269,474 
01003617   ROJAS ROA LUIS ARTURO                      2008              800,000 
01004397   ON AIR AGENCIA DE SEGUROS LTDA             2004              600,000 
01004397   ON AIR AGENCIA DE SEGUROS LTDA             2005              500,000 
01004397   ON AIR AGENCIA DE SEGUROS LTDA             2006              420,000 
01004397   ON AIR AGENCIA DE SEGUROS LTDA             2007              380,000 
01004397   ON AIR AGENCIA DE SEGUROS LTDA             2008              160,000 
01006929   PINZON NIªO HECTOR                         2008            1,800,000 
01008840   SUAREZ PARADA JORGE HERNAN                 2007              923,000 
01008840   SUAREZ PARADA JORGE HERNAN                 2008              923,000 
01009680   RODRIGUEZ ELSA ESPERANZA DAZA DE           2008            2,200,000 
01010436   TALLERES TOYOPRADO                         2008            1,800,000 
01013209   RUIZ SEGURA PEDRO ANTONIO                  2008              923,000 
01016678   INVERSIONES DE OCCIDENTE LTDA              2008           50,000,000 
01016991   A 1 A MACROBORDADOS FACTORY LIMITADA       2008          171,711,000 
01017386   SANCHEZ LUGO LEONOR                        2008            1,000,000 
01020119   BUITRAGO HUERTAS LUZ MARINA                2008              500,000 
01022725   ABRIL RUEDA LAURA MERCEDES                 2008              500,000 
01024115   RINCON MARTINEZ GABRIEL RICARDO            2002              500,000 
01024115   RINCON MARTINEZ GABRIEL RICARDO            2003              500,000 
01024115   RINCON MARTINEZ GABRIEL RICARDO            2004              500,000 
01024115   RINCON MARTINEZ GABRIEL RICARDO            2005              500,000 
01024115   RINCON MARTINEZ GABRIEL RICARDO            2006              500,000 
01024115   RINCON MARTINEZ GABRIEL RICARDO            2007              500,000 
01024115   RINCON MARTINEZ GABRIEL RICARDO            2008              923,000 
01027206   JABONES DE LA HUERTA LTDA                  2008           56,252,049 
01027319   PINZON SEGURA FRANCISCO JAVIER             2008            1,000,000 
01027320   TIENDA EL PUENTE VILLAPINZON               2008            1,000,000 
01027538   T W A INGENIERIA DE CAUCHOS LTDA           2008           84,508,468 
01028134   ESPINOSA JOSE DARIO                        2008           15,000,000 
01028135   EXTINTODO                                  2008            5,000,000 
01028173   VIRTUAL OFFICE PROFESSIONAL V O P & CIA    2005              500,000 
01028173   VIRTUAL OFFICE PROFESSIONAL V O P & CIA    2006              500,000 
01028173   VIRTUAL OFFICE PROFESSIONAL V O P & CIA    2007              500,000 
01028173   VIRTUAL OFFICE PROFESSIONAL V O P & CIA    2008            1,800,000 
01028841   SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA FORMAS Y CO   2008           22,500,000 
01032824   TORRES GRACIA CLARA INES                   2008           39,401,400 
01033670   DEPOSITO AVENIDA COLOMBIA                  2008           39,401,400 
01038171   MEDICAL ALVAREZ CASADIEGO Y CIA LTDA       2008           86,698,038 
01038318   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL A UNITED    2005              100,000 
01038318   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL A UNITED    2006              100,000 
01038318   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL A UNITED    2007              100,000 
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01038318   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL A UNITED    2008              900,000 
01040512   RAMIREZ LUIS FERNANDO                      2008            1,000,000 
01047258   RUIZ MONTENEGRO LUIS EDUARDO               2008              600,000 
01047260   PINTURAS TRAK                              2008              600,000 
01047547   ARMENTA SANCHEZ CLAUDIA PATRICIA           2008            4,000,000 
01048190   HYPERNET DE COLOMBIA LTDA                  2008          995,818,706 
01048696   CASAS PATARROYO MARIA GABRIELA             2008           10,000,000 
01049506   ACEROS MERCHAN DORIS YANETH                2008            1,600,000 
01049507   DISTRI OJAR Y A M                          2008            1,600,000 
01050604   ASCOFITRI E U                              2008              923,000 
01053853   GLOBAL TRADE INC CONSULTORIA Y GESTION E   2001              500,000 
01053853   GLOBAL TRADE INC CONSULTORIA Y GESTION E   2002              500,000 
01053853   GLOBAL TRADE INC CONSULTORIA Y GESTION E   2003              500,000 
01053853   GLOBAL TRADE INC CONSULTORIA Y GESTION E   2004              500,000 
01053853   GLOBAL TRADE INC CONSULTORIA Y GESTION E   2005              500,000 
01053853   GLOBAL TRADE INC CONSULTORIA Y GESTION E   2006              500,000 
01053853   GLOBAL TRADE INC CONSULTORIA Y GESTION E   2007              500,000 
01053853   GLOBAL TRADE INC CONSULTORIA Y GESTION E   2008              900,000 
01054733   ARIZA OSMA HELI                            2008            3,097,000 
01057705   CETINA ESPITIA FRANCISCO DE PAULA          2008            2,000,000 
01057707   CIGARRERIA DE LA 83 NUEVA GRANADA          2008            2,000,000 
01058253   MULTIMAQUILLAJES PAYASIN                   2007              800,000 
01058253   MULTIMAQUILLAJES PAYASIN                   2008              800,000 
01062025   SECURITY GOLDEN LTDA                       2008           15,156,000 
01062740   RAMIREZ RONCANCIO HUGO MAURICIO            2002              500,000 
01062740   RAMIREZ RONCANCIO HUGO MAURICIO            2003              500,000 
01062740   RAMIREZ RONCANCIO HUGO MAURICIO            2004              500,000 
01062740   RAMIREZ RONCANCIO HUGO MAURICIO            2005              500,000 
01062740   RAMIREZ RONCANCIO HUGO MAURICIO            2006              500,000 
01062740   RAMIREZ RONCANCIO HUGO MAURICIO            2007              500,000 
01062740   RAMIREZ RONCANCIO HUGO MAURICIO            2008              500,000 
01062741   COMPAªIA NACIONAL DE INVERSIONES COINVER   2003              500,000 
01062741   COMPAªIA NACIONAL DE INVERSIONES COINVER   2004              500,000 
01062741   COMPAªIA NACIONAL DE INVERSIONES COINVER   2005              500,000 
01062741   COMPAªIA NACIONAL DE INVERSIONES COINVER   2006              500,000 
01062741   COMPAªIA NACIONAL DE INVERSIONES COINVER   2007              500,000 
01062741   COMPAªIA NACIONAL DE INVERSIONES COINVER   2008              500,000 
01067298   RUEDA FAJARDO HERBERTH GONZALO             2008              920,000 
01067315   CLUB DE BILLARES EL DORADO II DE HERBERT   2008              920,000 
01067452   P & C CONSULTORES Y CONSTRUCTORES LTDA     2007           20,000,000 
01067452   P & C CONSULTORES Y CONSTRUCTORES LTDA     2008           20,000,000 
01070829   INVERSIONES UBATE GRUPO DE LOS TRES & CI   2007              200,000 
01070829   INVERSIONES UBATE GRUPO DE LOS TRES & CI   2008              200,000 
01071176   GUTIERREZ URREGO MIRYAM NINY               2008            1,100,000 
01071181   AMATISTA SALON                             2008            1,100,000 
01073865   COMPA#IA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVA   2008          202,000,000 
01074991   TIENDA BRISAS DEL GUALI                    2007              923,000 
01074991   TIENDA BRISAS DEL GUALI                    2008              923,000 
01079398   CAMBIOS CORDILLERA S A                     2008        3,264,306,000 
01082037   PRIETO CAMELO JAIR GUSTAVO                 2008              500,000 
01082039   VIDEO JUEGO JAIR                           2008              500,000 
01082169   GUERRERO TORRES MANUEL GUILLERMO           2008              920,000 
01086688   EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO INTEGRAL R   2008            2,100,000 
01087436   BOGOTANA DE PARAGUAS                       2008              810,000 
01088805   TELLEZ ARIZA MARIA EUGENIA                 2008              923,000 
01088806   SALA DE BELLEZA MARIA EUGENIA TELLEZ ARI   2008              923,000 
01089377   VIVAS PATRICIA RUEDA DE                    2008              600,000 
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01091166   CORTES OSPINA ASMED                        2008              500,000 
01093830   ARIAS BUITRAGO GLORIA AMPARO               2007              750,000 
01093830   ARIAS BUITRAGO GLORIA AMPARO               2008              900,000 
01099783   HERNANDEZ GONZALEZ ANGEL MARIA             2008              900,000 
01101731   BERNAL VANEGAS ISRAEL                      2008              900,000 
01102986   INDUSTRIAS DCA LTDA                        2008          391,070,509 
01104269   PARRA COTES DEYANIRA                       2008            1,000,000 
01107114   CARDENAS PENAGOS ISABEL CRISTINA           2007              500,000 
01107114   CARDENAS PENAGOS ISABEL CRISTINA           2008              500,000 
01107118   CAFE@D'MARCA.COM                           2007              500,000 
01107118   CAFE@D'MARCA.COM                           2008              500,000 
01110549   FISCO LEON LUZ MARINA                      2002              500,000 
01110549   FISCO LEON LUZ MARINA                      2003              500,000 
01110549   FISCO LEON LUZ MARINA                      2004              500,000 
01110549   FISCO LEON LUZ MARINA                      2005              500,000 
01110549   FISCO LEON LUZ MARINA                      2006              500,000 
01110549   FISCO LEON LUZ MARINA                      2007              500,000 
01110549   FISCO LEON LUZ MARINA                      2008              500,000 
01110552   PAN DE LA CASA REINA                       2002              500,000 
01110552   PAN DE LA CASA REINA                       2003              500,000 
01110552   PAN DE LA CASA REINA                       2004              500,000 
01110552   PAN DE LA CASA REINA                       2005              500,000 
01110552   PAN DE LA CASA REINA                       2006              500,000 
01110552   PAN DE LA CASA REINA                       2007              500,000 
01110552   PAN DE LA CASA REINA                       2008              500,000 
01113671   COLIMEX DE COLOMBIA E U                    2005            1,000,000 
01113671   COLIMEX DE COLOMBIA E U                    2006            1,000,000 
01113671   COLIMEX DE COLOMBIA E U                    2007            1,000,000 
01113671   COLIMEX DE COLOMBIA E U                    2008            1,000,000 
01116053   CARRILLO DAZA OSWALDO ALFONSO              2006              450,000 
01116053   CARRILLO DAZA OSWALDO ALFONSO              2007              450,000 
01116053   CARRILLO DAZA OSWALDO ALFONSO              2008              650,000 
01116057   RICHARD S CLUB TENIS DE MESA               2006              450,000 
01116057   RICHARD S CLUB TENIS DE MESA               2007              450,000 
01116057   RICHARD S CLUB TENIS DE MESA               2008              650,000 
01121385   TEGUA RAMIREZ MARY LUZ                     2008            1,100,000 
01121387   DE ALTO TURMEQUE BOYACA                    2008            1,100,000 
01121535   TRIVIªO GOMEZ ANA CARMENZA                 2007              500,000 
01121535   TRIVIªO GOMEZ ANA CARMENZA                 2008              900,000 
01121536   VIVERES DOªA CARMEN                        2007              500,000 
01121536   VIVERES DOªA CARMEN                        2008              900,000 
01126189   DISE#OS ERVICO                             2008              600,000 
01129042   CACHARRERIA SANDRA                         2008            1,800,000 
01131108   DISTRIBUCIONES SEGAR                       2008           10,000,000 
01132560   TORRES GUZMAN ROSANA                       2004              500,000 
01132561   PATY GATAS                                 2004              500,000 
01132600   ROMERO GONZALEZ CARMEN CECILIA             2008            1,600,000 
01133002   PRIETO SEGURA LUIS EDUARDO                 2008            1,800,000 
01134596   MATEUS RODRIGUEZ HORACIO                   2008              920,000 
01134597   BRISAS DEL LLANO JERUSALEN                 2008              920,000 
01135466   EL RETORNO                                 2008              800,000 
01137051   VILLAMARIN BASTO MARIA YANETH              2008            1,800,000 
01137135   M & C DISTRIBUCIONES Y COMERCIALIZACION    2007              900,000 
01137135   M & C DISTRIBUCIONES Y COMERCIALIZACION    2008              900,000 
01138126   COMERCIALIZADORA JOYAS Y PIEDRAS PRECIOS   2007           10,000,000 
01138126   COMERCIALIZADORA JOYAS Y PIEDRAS PRECIOS   2008           10,000,000 
01140696   DONYTEL COMUNICACIONES                     2008              900,000 
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01141858   ESPINOSA MARIA DEL PILAR CARRILLO DE       2008            1,500,000 
01141859   RESTAURANE CHIMENEA Y BAR LA CABA#ITA      2008            1,500,000 
01142463   CHAVARRO RAMIREZ LUIS ENRIQUE              2007              900,000 
01143188   MARTINEZ HOYOS INES                        2007            1,600,000 
01143188   MARTINEZ HOYOS INES                        2008            1,800,000 
01143673   CASTRO MAHECHA JAIRO ERNESTO               2008            1,500,000 
01144171   PELUQUERIA COLOR Y ESTILO Y O ANGEL HERN   2008              900,000 
01146274   AREPAS COLOMBIANAS DEL CAMPO               2008              920,000 
01151620   EN LINEA CHAT LTDA                         2007              900,000 
01151620   EN LINEA CHAT LTDA                         2008            3,000,000 
01152736   VELANDIA GOMEZ FANNY ROCIO                 2008              923,000 
01154683   GANTIVA DE BELTRAN ROSA ELVIRA             2006              100,000 
01154683   GANTIVA DE BELTRAN ROSA ELVIRA             2007              100,000 
01154683   GANTIVA DE BELTRAN ROSA ELVIRA             2008              900,000 
01154684   PANDEBONOS Y BU#UELOS EL BUEN SABOR        2006              100,000 
01154684   PANDEBONOS Y BU#UELOS EL BUEN SABOR        2007              100,000 
01154684   PANDEBONOS Y BU#UELOS EL BUEN SABOR        2008              900,000 
01155575   AMADO ANA RAQUEL                           2008              850,000 
01157754   GARCIA GONZALEZ JONATHAN                   2007            8,525,912 
01157755   DOJO PASSAI                                2007            4,696,060 
01159588   CASALLAS ABELLO NELSON IVAN                2008          104,600,000 
01159589   PRODUBOLSAS                                2008           15,000,000 
01159930   ASESORIAS Y ADMINISTRACIONES SANTO DOMIN   2008           19,371,346 
01162352   CASA COMERCIAL ALEJANDRIA LTDA             2007              900,000 
01162352   CASA COMERCIAL ALEJANDRIA LTDA             2008              920,000 
01162550   CASA COMERCIAL ALEJANDRIA LTDA             2007              500,000 
01162550   CASA COMERCIAL ALEJANDRIA LTDA             2008              500,000 
01166072   C N T SECURITY LIMITADA                    2008           38,259,000 
01167273   DIAZ CHITAN JUBER ANTONIO                  2007            1,000,000 
01167273   DIAZ CHITAN JUBER ANTONIO                  2008            5,000,000 
01167274   DECORANDO HOGAR                            2007              100,000 
01167274   DECORANDO HOGAR                            2008            5,000,000 
01170025   PICO AGUILAR LUZ NELLY                     2008              600,000 
01174684   VILLALBA RIVERA JHON FREDY                 2007            1,000,000 
01174684   VILLALBA RIVERA JHON FREDY                 2008            1,800,000 
01176610   LIZARAZO OCAMPO ANTONIO JOSE               2004              500,000 
01176610   LIZARAZO OCAMPO ANTONIO JOSE               2005              500,000 
01176610   LIZARAZO OCAMPO ANTONIO JOSE               2006              500,000 
01176610   LIZARAZO OCAMPO ANTONIO JOSE               2007              500,000 
01176610   LIZARAZO OCAMPO ANTONIO JOSE               2008              500,000 
01176986   MARTINEZ CASTELLANOS ANA SILVIA            2008            6,000,000 
01176988   ALMACEN EL PROGRESO FRUTAS Y VERDURAS      2008            6,000,000 
01180538   PRIETO SILVA LUZ MIREYA                    2008          191,489,000 
01181144   GENIUS PAPELERIA Y PUBLICIDAD S EN C       2007              500,000 
01181144   GENIUS PAPELERIA Y PUBLICIDAD S EN C       2008              500,000 
01181438   BERNAL HERNANDEZ ARAMINTA                  2007              800,000 
01181438   BERNAL HERNANDEZ ARAMINTA                  2008              800,000 
01184536   TORO RESTREPO JOSE ALBEIRO                 2008              920,000 
01184537   PASTELERIA FANTY TORTAS Y PONQUES          2008              920,000 
01185950   LAVERDE CAPADOR GERMAN                     2008              800,000 
01187897   ROMERO OVIEDO & CONSULTORES LTDA           2008                    0 
01193742   JSV COMUNICACIONES E U                     2008              932,000 
01197465   CREACION DIGITAL S A                       2007          214,797,000 
01197465   CREACION DIGITAL S A                       2008           22,999,900 
01197866   VEGA PALLARES ESTHER                       2008              920,000 
01197891   HOJALDRES COLOMBIA                         2008              800,000 
01198108   MONTENEGRO SARMIENTO JAIME                 2008              900,000 
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01201311   DUARTE ALVAREZ ENRIQUE                     2008            2,000,000 
01203130   FORERO RAMIREZ GLADYS BETZABE              2008            7,300,000 
01203132   GLADYS BETZABE FORERO RAMIREZ              2008            7,300,000 
01203573   ESCUELA CLUB DE FORMACION DEPORTIVA C F    2008           13,920,000 
01212387   MARIN NARVAEZ WALMER HENRRY                2008              920,000 
01212390   SERVI REPUESTOS VOLKSWAGEL                 2008              920,000 
01214923   GALVIS DE BONILLA ESPERANZA                2008          506,264,096 
01214924   COMERCIALIZADORA HBC                       2008           22,000,000 
01215310   FRUTERIA JUNIOR'S ABRIL                    2008              500,000 
01216918   CUELLAR MONTES MARCO ANTONIO               2008              900,000 
01219731   ARECIBO E U Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA AR   2005          152,839,000 
01219731   ARECIBO E U Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA AR   2006          152,839,000 
01219731   ARECIBO E U Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA AR   2007          152,839,000 
01219731   ARECIBO E U Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA AR   2008          153,000,000 
01224352   LOZANO ANGARITA ANIBAL                     2008           10,000,000 
01224359   AUTOS Y CAMPEROS 4 X 4                     2008           10,000,000 
01224696   EMPRESA MADERERA DEL PACIFICO E U PUDIEN   2003            5,000,000 
01224696   EMPRESA MADERERA DEL PACIFICO E U PUDIEN   2004            5,000,000 
01224696   EMPRESA MADERERA DEL PACIFICO E U PUDIEN   2005            5,000,000 
01224696   EMPRESA MADERERA DEL PACIFICO E U PUDIEN   2006            5,000,000 
01224696   EMPRESA MADERERA DEL PACIFICO E U PUDIEN   2007            5,000,000 
01224696   EMPRESA MADERERA DEL PACIFICO E U PUDIEN   2008            5,000,000 
01226403   GOMEZ JIMENEZ SANDRA PATRICIA              2008              900,000 
01226404   TRANSFER BYS                               2008              900,000 
01228996   OROZCO OROZCO JOSE AUGUSTO                 2003              500,000 
01228996   OROZCO OROZCO JOSE AUGUSTO                 2004              500,000 
01228996   OROZCO OROZCO JOSE AUGUSTO                 2005              500,000 
01228996   OROZCO OROZCO JOSE AUGUSTO                 2006              500,000 
01228996   OROZCO OROZCO JOSE AUGUSTO                 2007              500,000 
01228996   OROZCO OROZCO JOSE AUGUSTO                 2008            1,800,000 
01228997   CALZADO OROZCOS                            2003              500,000 
01228997   CALZADO OROZCOS                            2004              500,000 
01228997   CALZADO OROZCOS                            2005              500,000 
01228997   CALZADO OROZCOS                            2006              500,000 
01228997   CALZADO OROZCOS                            2007              500,000 
01228997   CALZADO OROZCOS                            2008            1,300,000 
01231384   INVERSIONES J DELTA S.A.                   2008              700,000 
01233846   VANEGAS COTES JOSE GREGORIO                2008              900,000 
01233847   COMAMOS RAPIDO LA ESQUINA PARA PICAR       2008              900,000 
01233858   SANABRIA MORA JUDITH                       2008              520,000 
01233859   DISTRIBUIDORA EL GALPON J S M              2008              520,000 
01234265   CAI CENTER                                 2008            1,800,000 
01236578   SASTRE CASTELLANOS NUBIA MARCELA           2005              500,000 
01236578   SASTRE CASTELLANOS NUBIA MARCELA           2006              500,000 
01236578   SASTRE CASTELLANOS NUBIA MARCELA           2007              500,000 
01236578   SASTRE CASTELLANOS NUBIA MARCELA           2008                    0 
01236580   DEPORTES MULTIAMERICAS                     2005              500,000 
01236580   DEPORTES MULTIAMERICAS                     2006              500,000 
01236580   DEPORTES MULTIAMERICAS                     2007              500,000 
01236580   DEPORTES MULTIAMERICAS                     2008                    0 
01242154   DAVID ORTEGON MARCO AURELIO                2008            1,500,000 
01242157   RECUPERADORA DE PLASTICOS LA AMISTAD       2008            1,500,000 
01246918   PUERTO VEGA ROSA TULIA                     2007              750,000 
01246918   PUERTO VEGA ROSA TULIA                     2008              720,000 
01246923   EMPANADAS ROSITA                           2007              750,000 
01246923   EMPANADAS ROSITA                           2008              720,000 
01247862   CARDONA JOSE FABIO                         2008            5,000,000 
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01247864   B Y C INVERSIONES                          2008            5,000,000 
01257993   BONILLA CRUZ ROBERTO BELARMINO             2008              900,000 
01258797   RAMIREZ HERNANDEZ CLAUDIA MARCELA          2008            1,800,000 
01258800   PANIFICADORA QUINDIO                       2008            1,300,000 
01259261   HERNANDEZ ROJAS MARIO HERNAN               2008              900,000 
01259265   TALLER DE TORNO M H H                      2008              900,000 
01261758   CRECIENDO LTDA                             2008           21,800,000 
01261875   CRECIENDO LTDA                             2008           21,800,000 
01269139   FRANCO LONDOªO JUAN CARLOS                 2008              850,000 
01275267   MONROY OLAYA MERCEDES                      2008            1,000,000 
01275444   SUPERMERCADO LA ESTRELLA DEL SUR           2008              800,000 
01277953   CARPIMOTORES                               2008              900,000 
01288839   MURCIA HURTADO JORGE ENRIQUE               2008            9,100,000 
01288840   LA UNION ELECTRICA DE LA 14                2008            1,000,000 
01290554   OVERHAUL LTDA                              2008            3,915,660 
01290671   FITEC LTDA FULL IT SERVICES & COMPUTERS    2008            1,000,000 
01292513   MONCALEANO MARIN CARLOS AUGUSTO            2008              923,000 
01293131   NUªEZ CRUZ JAVIER                          2008              920,000 
01293132   ACRIALUMINIOS EMMANUEL                     2008              920,000 
01293305   TELLEZ OVALLE STELLA                       2008            1,670,000 
01293308   TIENDA ESOTERICA SANTA MARTHA DE LA 79     2008              800,000 
01294259   RIVERA GOMEZ JORGE ENRIQUE                 2007              850,000 
01294259   RIVERA GOMEZ JORGE ENRIQUE                 2008              923,000 
01294262   AMAZONICOS COLOMBIA JORGE RIVERA           2007              850,000 
01294262   AMAZONICOS COLOMBIA JORGE RIVERA           2008              923,000 
01295537   CHAVES RAMOS NIDIA                         2008              500,000 
01296697   ROMERO BARRIOS CARLOS JULIO                2006            1,500,000 
01296697   ROMERO BARRIOS CARLOS JULIO                2007            1,500,000 
01296697   ROMERO BARRIOS CARLOS JULIO                2008            1,500,000 
01297659   AVIATION TECHNOLOGY DE COLOMBIA COMPAªIA   2006              500,000 
01297659   AVIATION TECHNOLOGY DE COLOMBIA COMPAªIA   2007              500,000 
01297659   AVIATION TECHNOLOGY DE COLOMBIA COMPAªIA   2008            2,000,000 
01300517   RCG DISTRIBUCIONES LTDA                    2004            1,000,000 
01300517   RCG DISTRIBUCIONES LTDA                    2005            1,000,000 
01300517   RCG DISTRIBUCIONES LTDA                    2006            1,000,000 
01300517   RCG DISTRIBUCIONES LTDA                    2007            1,000,000 
01300517   RCG DISTRIBUCIONES LTDA                    2008            1,000,000 
01300593   VELASCO MATEUS MARIA HERMENCIA             2008              200,000 
01300594   CLUB DE BILLARES LA ESQUINA BULEVAR        2008              200,000 
01301428   MATTINEZ TITO JAVIER                       2008            1,300,000 
01301429   INDUSTRIAS J M                             2008            1,300,000 
01301734   VARGAS LUGO MARIA ELENA                    2008            1,500,000 
01301735   DONDE PIPE Y MARIA E                       2008            1,500,000 
01302432   SANCHEZ YOPASA JIMMY                       2008            5,000,000 
01303761   PHYSALIS COLOMBIAN COMERCIALIZADORA INTE   2006            2,000,000 
01303761   PHYSALIS COLOMBIAN COMERCIALIZADORA INTE   2007            2,000,000 
01303761   PHYSALIS COLOMBIAN COMERCIALIZADORA INTE   2008            2,000,000 
01309177   AMADO CUBIDES AMADA LUISA                  2006              700,000 
01309177   AMADO CUBIDES AMADA LUISA                  2007              700,000 
01309177   AMADO CUBIDES AMADA LUISA                  2008              920,000 
01309178   IMPOPARTES SHALOOM                         2006              200,000 
01309178   IMPOPARTES SHALOOM                         2007              200,000 
01309178   IMPOPARTES SHALOOM                         2008              910,000 
01309495   JIMENEZ SANJUAN JAIR                       2008              700,000 
01310387   NOVOA QUINTERO YANIRA                      2006            2,000,000 
01310387   NOVOA QUINTERO YANIRA                      2007            1,600,000 
01310387   NOVOA QUINTERO YANIRA                      2008              500,000 
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01310390   TOYS DANNY                                 2006            2,000,000 
01310390   TOYS DANNY                                 2007            1,600,000 
01310390   TOYS DANNY                                 2008              500,000 
01310578   SAENZ VARGAS GIOVANNY                      2008              920,000 
01310581   BRONCES Y FORJAS ARQUITECTONICA            2008              920,000 
01315313   GONZALEZ MELO JOSE JOAQUIN                 2008              900,000 
01315315   PANADERIA Y PASTELERIA BRANHAM             2008              900,000 
01317359   ALFOCLIN                                   2008              923,000 
01317562   SOTO GIRALDO JOSE ISRAEL                   2008            2,000,000 
01318462   FABRICA DE ALIMENTOS SUIZOS SUPERIOR Y C   2007            2,000,000 
01318462   FABRICA DE ALIMENTOS SUIZOS SUPERIOR Y C   2008            2,000,000 
01319743   MARTINEZ TRIVI#O HENRY DANILO              2008              500,000 
01319949   SANCHEZ ACU#A NIETO CONSULTORES LEGALES    2008           75,498,715 
01321020   NUEVOS SERVICIOS INTEGRADOS EN TELECOMUN   2008              850,000 
01321062   ANDRADE LUZ MARLY                          2008            1,300,000 
01321064   JEANS S J B                                2008            1,300,000 
01322229   SUAREZ CAICEDO LUZ MERY                    2006               20,000 
01322229   SUAREZ CAICEDO LUZ MERY                    2007               20,000 
01322229   SUAREZ CAICEDO LUZ MERY                    2008           10,000,000 
01322230   LAVASECO MADRIGAL                          2006               20,000 
01322230   LAVASECO MADRIGAL                          2007               20,000 
01322230   LAVASECO MADRIGAL                          2008           10,000,000 
01323351   RUBIANO SALAS DANIEL ALEJANDRO             2008           11,500,000 
01323355   DANIEL SALAS DJ PRODUCCIONES               2008            7,800,000 
01325033   MU#OZ ROMERO JOSE MAURICIO                 2008            4,000,000 
01325429   DIAZ VEGA NANCY                            2008              900,000 
01325431   INSTITUCION EDUCATIVA LEON DE GREIFF       2008              900,000 
01327337   GARCIA JARAMILLO DIANA CRISTEL             2008            2,000,000 
01327339   CAFE INTERNET & LIBROS SION                2008            2,000,000 
01330803   RODRIGUEZ SEGRERA EDGAR GUIOVANNI          2008              900,000 
01331980   BARRAGAN PARRA MARIA ASTRID                2007            2,500,000 
01331980   BARRAGAN PARRA MARIA ASTRID                2008            2,500,000 
01331983   MUEBLES ALCOFLEX                           2007            2,500,000 
01331983   MUEBLES ALCOFLEX                           2008            2,500,000 
01333649   PINTUMEZCLAS TOCANCIPA                     2008            2,200,000 
01336508   GRANADOS PARADA ISABEL                     2008            3,035,000 
01336971   MONROY PEREZ HUMBERTO                      2008           10,000,000 
01338279   NI#O GALVIS SANDRA MILENA                  2007              816,000 
01338279   NI#O GALVIS SANDRA MILENA                  2008              816,000 
01338281   PYSAN                                      2007              816,000 
01338281   PYSAN                                      2008              816,000 
01338412   RIOS BLANCO ELVIA PATRICIA                 2008            3,000,000 
01338417   CARIBE MARKETING DISTRIBUCIONES            2008            2,000,000 
01339931   PINTO VEGA YANETH                          2008            5,100,000 
01339936   SURTI REPUESTOS Y BOBINADOS                2008            5,100,000 
01340204   CHAVES QUINCHE JAQUELINE                   2008            1,800,000 
01340206   CALZAGANGAS BOMBEROS                       2008            1,800,000 
01343203   SUPLELAC LTDA                              2008           79,718,000 
01345729   C I MODA LA QUINTA ESTACION LTDA           2005           10,000,000 
01345729   C I MODA LA QUINTA ESTACION LTDA           2006           10,000,000 
01345729   C I MODA LA QUINTA ESTACION LTDA           2007           10,000,000 
01345729   C I MODA LA QUINTA ESTACION LTDA           2008           10,000,000 
01347073   GUZMAN GRAJALES EDWIN JOHAN                2008              900,000 
01347239   MONROY PEREZ HECTOR                        2008           10,000,000 
01348791   SOSA SOSA DANIEL ANDRES                    2008            2,500,000 
01352240   GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE RICARDO           2007              500,000 
01352240   GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE RICARDO           2008            5,000,000 
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01352243   SARRY SPORT                                2007              500,000 
01352243   SARRY SPORT                                2008            5,000,000 
01352623   ARIAS LUZ MARINA                           2008              923,000 
01352626   PAPELERIA DANUBIO AZUL                     2008              923,000 
01354120   VALDERRAMA EDILBERTO                       2008            2,300,000 
01354323   UCI LAURA ALEJANDRA LTDA                   2006           50,000,000 
01354323   UCI LAURA ALEJANDRA LTDA                   2007           50,000,000 
01354323   UCI LAURA ALEJANDRA LTDA                   2008           50,000,000 
01354784   NARVAEZ CORTES MERCEDES                    2008            2,500,000 
01354787   TIENDA FONSECA                             2008            2,500,000 
01355857   GARAY ALBERTO ERNEY                        2008              900,000 
01356164   VIVAS TRIANA MARIA FERNANDA                2007              800,000 
01356164   VIVAS TRIANA MARIA FERNANDA                2008              870,000 
01356166   COMUNICACIONES ON LINE MIL                 2007              800,000 
01356166   COMUNICACIONES ON LINE MIL                 2008              870,000 
01357433   CERQUERA DIAZ LUZ MILA                     2008              900,000 
01357434   PANADERIA MI GRAN TOLIMA II                2008              900,000 
01360836   FAGUA VIASUS MILLDRED                      2007              200,000 
01360836   FAGUA VIASUS MILLDRED                      2008              200,000 
01361947   GALAN GUERRERO ELIZABETH                   2008              900,000 
01361949   BEER GARDEN                                2008              900,000 
01362458   RANGEL MARTINEZ JOHANNA                    2008            3,076,000 
01362463   LASERCOPIAS                                2008            3,076,000 
01363813   CADENA TRUJILLO ALVARO                     2008              923,000 
01365032   DIAZ ARIAS JOSE EDILSON                    2008              900,000 
01365035   CALZADO SPORT S EDINSON                    2008              900,000 
01367504   OLAYA BUSTOS MARIA EMILIA                  2005              500,000 
01367504   OLAYA BUSTOS MARIA EMILIA                  2006              500,000 
01367504   OLAYA BUSTOS MARIA EMILIA                  2007              500,000 
01367504   OLAYA BUSTOS MARIA EMILIA                  2008              923,000 
01367508   BIO ESTHETIC ROSTRO Y FIGURA               2005              500,000 
01367508   BIO ESTHETIC ROSTRO Y FIGURA               2006              500,000 
01367508   BIO ESTHETIC ROSTRO Y FIGURA               2007              500,000 
01367508   BIO ESTHETIC ROSTRO Y FIGURA               2008              923,000 
01368797   AVENDA#O DE SARMIENTO DORIS                2008              923,000 
01369537   CALDERON GARZON IVETTE MARIA               2007              100,000 
01369537   CALDERON GARZON IVETTE MARIA               2008              100,000 
01369538   NUAK                                       2007              100,000 
01369538   NUAK                                       2008              100,000 
01369694   MOANACK RIPLEY GEORGES                     2008              500,000 
01370394   BELTRAN REYES CARLOS ENRIQUE               2008              500,000 
01370397   DIRECCIONES HIDRAULICAS MACK               2008              500,000 
01371795   CARO COUTTIN PEDRO JOSE                    2008              900,000 
01372887   CYBER STAR COM                             2008              900,000 
01374628   TORRES MOLINA CAMILO ENRIQUE               2008              900,000 
01374629   ORANGE JEANS                               2008              900,000 
01377080   GARCIA SANCHEZ ANGEL ANTONIO               2007              500,000 
01377080   GARCIA SANCHEZ ANGEL ANTONIO               2008            2,000,000 
01378065   BLANCO PATIªO ALICIA                       2008           11,000,000 
01378066   MINIMERCADO EL PORTAL DE LA 47             2008           11,000,000 
01380209   BRICE#O FERNANDEZ ELVIRA VICTORIA          2007           54,181,000 
01380213   DISTRIQUESOS ALEJANDRA E V                 2007            5,000,000 
01387086   MACIAS MORALES MARIA ADIELA                2008              900,000 
01387092   SALA DE BELLEZA LAURA VANESA               2008              900,000 
01393355   AUTO BAVIERA LTDA                          2008           44,963,000 
01393606   RAMIREZ RODRIGUEZ RUBIELA                  2007              600,000 
01393606   RAMIREZ RODRIGUEZ RUBIELA                  2008              700,000 
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01396202   SALON DE BELLEZA DOLCE Y GABANA            2008              900,000 
01400672   URQUIJO JORGE ENRIQUE                      2008            7,208,000 
01402836   SERVICIO CALIDAD Y ATENCION SERCAT E U S   2008           16,100,000 
01405909   PH4 SANDWICH CAFE LTDA                     2008              923,000 
01406366   INMACULADA LTDA                            2008              500,000 
01406369   INMACULADA CONCEPCION                      2008              100,000 
01407872   BARRERA CARRASCAL ANA OLIVA                2006              100,000 
01407872   BARRERA CARRASCAL ANA OLIVA                2007              100,000 
01407872   BARRERA CARRASCAL ANA OLIVA                2008              800,000 
01407873   CAMBIOS PANAMA                             2006              100,000 
01407873   CAMBIOS PANAMA                             2007              100,000 
01407873   CAMBIOS PANAMA                             2008              800,000 
01408717   GUTIERREZ DE PI#ERES S EN C                2008           15,000,000 
01410531   PACHON MARTINEZ LILIANA                    2008              860,000 
01410536   ORTOPEDICOS LILI                           2008              860,000 
01411309   URREA RUEDA MARISOL                        2008              700,000 
01411311   PIªATERIA PAULA ALEJANDRA                  2008              700,000 
01412309   ROCHA MALPICA YAXON MANUEL                 2007            1,000,000 
01412309   ROCHA MALPICA YAXON MANUEL                 2008          250,831,000 
01413795   LOPEZ PARDO ARCANGEL                       2008            6,000,000 
01413801   RECICLADORA ARCAP                          2008            6,000,000 
01416272   LICEO TERIOSKA EU                          2008           31,048,000 
01417401   CABEZAS MACHADO EDGAR CESAR                2008            7,050,000 
01417404   KABEZAS & CO                               2008            7,050,000 
01419770   ALONSO GUERRERO ALIX YANETH                2008            1,000,000 
01419773   A J G PARKING                              2008              500,000 
01423325   OCHOA BOSSA PILAR DEL ROCIO                2008              800,000 
01425288   LEONES PORTUARIOS LTDA                     2008           45,713,000 
01428921   INVERSIONES GALAXIA LTDA                   2008           10,000,000 
01432282   MARIN CHACON JENNY ALEXANDRA               2008              500,000 
01432285   ANIMAL WORLD PET SHOP                      2008              500,000 
01433904   MAGISTRAL LTDA                             2005            3,010,000 
01433904   MAGISTRAL LTDA                             2006            3,020,000 
01433904   MAGISTRAL LTDA                             2007            3,030,000 
01433904   MAGISTRAL LTDA                             2008            3,050,000 
01433924   MAGISTRAL LTDA                             2005            3,010,000 
01433924   MAGISTRAL LTDA                             2006            3,020,000 
01433924   MAGISTRAL LTDA                             2007            3,030,000 
01433924   MAGISTRAL LTDA                             2008            3,050,000 
01435449   CARBONES GUACHETA IMG E U                  2008           23,000,000 
01436097   INFANTE CASALLAS PEDRO ANTONIO             2008              900,000 
01437279   CARDENAL PINEDA FERNANDO                   2008            6,000,000 
01437281   ROYCA GYM                                  2008            6,000,000 
01441230   MARTINEZ GARAVITO FRANCY ARELYS            2008            3,500,000 
01442576   SERVIGAMA DISTRIBUCIONES LTDA              2008          138,021,830 
01446225   INDUSTRIAS RECOLSA LIMITADA INDURECOLSA    2008            8,300,000 
01446239   INDUSTRIAS RECOLSA LTDA                    2008            1,300,000 
01446360   CENTRO EDUCATIVO POLITECNICO LOS LIBERTA   2008              923,000 
01447265   DELGADO PRADA DE MARIA AUXILIADORA         2008              920,000 
01447267   PIZZAG#A                                   2008              920,000 
01447629   COMIDA DE LA CASA                          2008              423,000 
01447632   PH4 COMIDA SORPRENDENTE                    2008              500,000 
01448864   ACOSTA MARIA EUGENIA DE                    2008              400,000 
01451278   RAMOS LARA ADRIANA FERNANDA                2008              763,000 
01453548   DE LA CONCHA RESTREPO LUIS FELIPE          2008            1,000,000 
01453550   DE LA CONCHA CONSULTING & ASOCIADOS        2008            1,000,000 
01454761   DISANDINA DE PARTES                        2008            2,500,000 
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01456263   MENDEZ JIMENEZ MIREYA                      2008              900,000 
01456265   SALA DE BELLEZA JONMIRE                    2008              900,000 
01457205   DRYWALL MARKET LTDA                        2008            2,300,000 
01457942   CUBILLOS VELASQUEZ MYRIAM CRISTINA         2008            3,200,000 
01458682   DRYWALL MARKET LTDA                        2008            2,000,000 
01460931   LOZANO RIA#O ARGEMIRO                      2008              800,000 
01461953   LEMUS CORREA MIGUEL ALFONSO                2008            1,000,000 
01462920   CONPLAG E U                                2006              510,000 
01462920   CONPLAG E U                                2007              520,000 
01462920   CONPLAG E U                                2008              530,000 
01464680   REYES GUZMAN RUBY STELLA                   2008              900,000 
01464686   RECREATIVOS GENERACION IN R R              2008              900,000 
01465015   HYPERNET DE COLOMBIA LTDA                  2006          100,000,000 
01465015   HYPERNET DE COLOMBIA LTDA                  2007          100,000,000 
01465015   HYPERNET DE COLOMBIA LTDA                  2008          100,000,000 
01466394   VESTAL LIMITADA                            2008          221,645,000 
01467927   NIªO PULIDO CESAR AUGUSTO                  2008            2,000,000 
01467932   CONFECCIONES IN THE DARK                   2008            1,200,000 
01469581   MORENO MORENO MARY LUZ                     2008              500,000 
01469583   CAFETERIA DO#A CHELA MORENO                2008              500,000 
01470872   MIREYA Q. PELUQUERIA                       2008              900,000 
01471128   ALBARRACIN PUENTES UBER ISMAEL             2008              850,000 
01471170   GOMEZ GUTIERREZ GLORIA AMPARO              2007              800,000 
01471170   GOMEZ GUTIERREZ GLORIA AMPARO              2008              900,000 
01471172   EL ESTANQUITO G G                          2007              800,000 
01471172   EL ESTANQUITO G G                          2008              900,000 
01471848   CUBIDES EMMA                               2006              700,000 
01471848   CUBIDES EMMA                               2007              700,000 
01471848   CUBIDES EMMA                               2008            3,000,000 
01471850   ADAGRAF                                    2006              700,000 
01471850   ADAGRAF                                    2007              700,000 
01471850   ADAGRAF                                    2008            3,000,000 
01474400   PACHON ALARCON MARIA INES                  2008              500,000 
01474403   EL BOTON DORADO MORA PACHON                2008              500,000 
01480106   QUINTERO DELGADO JULIALBA                  2008              900,000 
01480107   JULIMOVIS                                  2008              900,000 
01481753   LITOANDINA E U                             2008            5,000,000 
01481839   CAMBIOS CORDILLERA SA                      2008          500,000,000 
01483729   MORENO ERMES KIMBERLY                      2008              920,000 
01483736   ACCECOMUNICACIONES LA 59                   2008              920,000 
01484405   PROYECTOS ELECTRICOS Y DE CONSTRUCCION O   2008                    0 
01484764   CARRILLO MURCIA PEDRO MARIA                2008              850,000 
01484767   PRESITAS EL PAISA                          2008              850,000 
01486164   LOPEZ TORO BERENICE                        2008              900,000 
01486166   COMUNICACIONES KAREN                       2008              900,000 
01486378   MENDIVELSO CASTRO AMELIA                   2008            1,000,000 
01489704   CLUB DE TEJO EMBAJADA SANTANDEREANA        2007              800,000 
01489952   CORZO GOMEZ LUIS BLADIMIR                  2006              500,000 
01489952   CORZO GOMEZ LUIS BLADIMIR                  2007              500,000 
01489952   CORZO GOMEZ LUIS BLADIMIR                  2008            1,800,000 
01490655   GONZALEZ ENCISO JORGE ALBERTO              2008              763,000 
01490656   TECNOFIL                                   2008              763,000 
01492855   GONZALEZ CRUZ SANDRA JEANETH               2008              923,000 
01492862   MISELANEA SAYMI                            2008              923,000 
01493065   RODRIGUEZ SOTELO OMAR ALFONSO              2007              500,000 
01493065   RODRIGUEZ SOTELO OMAR ALFONSO              2008            1,800,000 
01494675   NATURAL KYRON                              2008           10,000,000 
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01495081   RESTAURANTE CANELA VERDE                   2008              800,000 
01497903   GUTIERREZ ROA ANA TERESA                   2008              923,000 
01497910   SUPERMERCADO DO#A ADELA                    2008              923,000 
01498552   PAEZ COLMENARES JAVIER                     2008              921,000 
01498558   CALZADO D JAKC                             2008              921,000 
01498989   COFFIPAN                                   2008              900,000 
01499110   HERNANDEZ CORTES BERTHA HELENA             2008              860,000 
01499119   COMIDAS RAPIDAS YINNO'S                    2008              860,000 
01499450   PEDREROS FRANCY PAOLA                      2006              250,000 
01499450   PEDREROS FRANCY PAOLA                      2007              100,000 
01499450   PEDREROS FRANCY PAOLA                      2008               50,000 
01499453   ESTABLECIMIENTO AVICOLA YADY               2006              250,000 
01499453   ESTABLECIMIENTO AVICOLA YADY               2007              100,000 
01499453   ESTABLECIMIENTO AVICOLA YADY               2008               50,000 
01501028   COLEGIO RAYITO DE SOL E U                  2008            2,840,000 
01501619   ALARCON MELO DORA CECILIA                  2008              900,000 
01501626   SALA DE BELLEZA ANGIE JULIETH              2008              900,000 
01501628   LOPEZ PEªA EVELIO                          2008              920,000 
01501631   SUPERMERCADO PE#A                          2008              920,000 
01501903   ROJAS QUICENO JOSE RAFAEL                  2008            1,000,000 
01501905   FOTOCOPIAS Y PAPELERIA J R R               2008            1,000,000 
01503437   BAR CLUB TERCER TIEMPO PRIMAVERA           2008              980,000 
01504365   QALLU INTERNATIONAL SERVICES               2008              500,000 
01506880   BILLAR CLUB ZALAZAR GOMEZ                  2008              900,000 
01506999   SEGURIDAD OSIRIS DE COLOMBIA LIMITADA      2008          268,289,000 
01507786   GOMEZ TORRES NELSON                        2008              700,000 
01507787   MINIMERCADO LAS ROSITAS                    2008              700,000 
01508108   GUIO DIAZ BLANCA CECILIA                   2008              900,000 
01508109   TECNICOMUNICACIONES GUIO                   2008              900,000 
01508609   G G T COMUNICACIONES                       2008              920,000 
01509868   DIAZ ARISTOBULO                            2008              500,000 
01510771   HEREDIA DE MORA FLOR MARINA                2008              920,000 
01511363   BERNAL SIERRA HECTOR HERNANDO              2008              500,000 
01511365   GESTORES DE INVERSION INMOBILIARIA GESTI   2008              500,000 
01512717   OCAMPO ROZO HERMINDA                       2008              600,000 
01512719   COMPUCOLOR`S H O                           2008              600,000 
01513244   INTERPLANET COMUNICACIONES                 2008            6,000,000 
01515224   STILOS INS                                 2006              500,000 
01515224   STILOS INS                                 2007              500,000 
01515224   STILOS INS                                 2008              500,000 
01518078   VALENCIA BEDOYA HAROLD GEOVANNI            2008          389,861,000 
01518085   COMERCIALIZADORA CRISNIC                   2008              500,000 
01519848   VIVAS RODRIGUEZ NHORALBA                   2008              900,000 
01520307   CARVAJAL JEREZ JAIRO                       2008              850,000 
01520370   LEON MU#OZ MARIA CLAUDINA                  2008              923,000 
01520371   COLCHONERIA RUBYFLEX                       2008              923,000 
01520402   CARO TORRES HECTOR                         2008              923,000 
01520404   ALMACEN EL REY DEL DESCUENTO               2008              923,000 
01521723   SERRATO DE URQUIJO ELIZABETH               2008            2,000,000 
01521724   PANADERIA Y PASTELERIA SANTAFE ALQUERIA    2008            2,000,000 
01522009   YARA CAMACHO ARCESIO                       2008              700,000 
01522010   SISTEM FUEL INJECTION                      2008              700,000 
01527168   GONZALEZ TEODORO                           2008              923,000 
01527171   PANADERIA LA ESQUINA DE DON TEO            2008              923,000 
01527868   LOPEZ ARIAS SORAIDA                        2008           35,000,000 
01527870   LATEXA                                     2008           31,000,000 
01527933   BOLIVAR GORDILLO JESUS ARNULFO             2008              500,000 
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01527934   BILLARES MIXTOS VILLACENTRO                2008              500,000 
01528136   RODRIGUEZ AREVALO JAIME                    2007            1,029,374 
01528136   RODRIGUEZ AREVALO JAIME                    2008            1,703,928 
01528138   VIAJEROS TURISMO DE AVENTURA               2007              550,000 
01528138   VIAJEROS TURISMO DE AVENTURA               2008              800,000 
01528297   DROGUERIA NUEVO CORTIJO                    2008            1,350,000 
01529452   ROJAS GONZALEZ JESUS MARIA                 2008              500,000 
01530621   LUROG LTDA                                 2008           80,100,000 
01530832   TORRES RUIZ GERLEY                         2008              400,000 
01530833   ATLANTA COMUNICACIONES                     2008              400,000 
01531001   ESCOBAR SEPULVEDA VICTOR HUGO              2008              923,000 
01531005   REMATES LA LOCURA PAISA DE COLOMBIA        2008              923,000 
01532027   PEREZ SANTOS JOSE ANTONIO                  2008              700,000 
01532028   INDUSTRIAS J. PEREZ                        2008              700,000 
01532626   GAMBOA CALLE VICTOR HUGO                   2008            7,820,000 
01532627   V H G CONSTRUCCIONES                       2008            5,000,000 
01533128   MISCELANEA PLATINO                         2008              900,000 
01533413   OCAMPO FRANCO LUZ ANDREA                   2008              920,000 
01533417   DIXON                                      2008              920,000 
01537805   BLANCO RODRIGUEZ MIRYAM                    2008            3,000,000 
01537810   DROGUERIA FAMISALUD TOTAL                  2008            3,000,000 
01539511   ZARATE NOVOA ADOLFO                        2008              900,000 
01539512   BICICLETERIA ZARATE                        2008              900,000 
01540768   CARVAJAL LOPEZ PABLO CESAR                 2008              500,000 
01541138   SNAK STATIONS                              2008            3,500,000 
01543493   CUNDI STEVIA LTDA                          2008           10,000,000 
01543895   REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES TLC RE   2007              500,000 
01543895   REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES TLC RE   2008           10,200,000 
01550178   IMPRIMA TODO                               2008            1,000,000 
01551069   PE#A MORALES YOLANDA                       2008              500,000 
01551073   EASY CLICK                                 2008              500,000 
01551216   SANTAMARIA LADY SMITH                      2008              860,000 
01551219   RESTAURANTE LOS CUATRO ASES                2008              860,000 
01551626   PROSPERIDAD S A                            2008            6,201,000 
01552293   INSTITUTO NACIONAL DEL RIªON AGENCIA LA    2006                1,000 
01552293   INSTITUTO NACIONAL DEL RIªON AGENCIA LA    2007                1,000 
01552293   INSTITUTO NACIONAL DEL RIªON AGENCIA LA    2008                1,000 
01552310   RIPE MELO FERNANDO                         2008           10,500,000 
01552329   GALINDO PARRA NUBIA LEONOR                 2008              900,000 
01552330   SUPERMERCADO EL PARADOR LATINO             2008              900,000 
01555356   SALAZAR SEGUNDO TOMAS                      2008              500,000 
01555357   CASETA DON TOMAS                           2008              500,000 
01559904   ARGUELLO ARDILA TERESA                     2008              900,000 
01559906   TIENDA MIGUELON ENTRE NUBES                2008              900,000 
01559915   ROJAS GUZMAN GLORIA                        2008              900,000 
01559918   TIENDA PARQUE CENTRAL                      2008              900,000 
01560334   JIMENEZ HERNANDEZ MARIA CLAUDIA            2007              100,000 
01560334   JIMENEZ HERNANDEZ MARIA CLAUDIA            2008              900,000 
01560337   ZAFAR CONFECCIONES                         2007              100,000 
01560337   ZAFAR CONFECCIONES                         2008              400,000 
01561117   RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROBERTO                2008              920,000 
01561120   FIBRA COLOMBIA 3 R                         2008              920,000 
01561824   ARGUELLO SALCEDO LADY VIVIANA              2007              500,000 
01561824   ARGUELLO SALCEDO LADY VIVIANA              2008              500,000 
01562538   MORENO RINCON JOHN EDWARD                  2007            1,000,000 
01562538   MORENO RINCON JOHN EDWARD                  2008            1,000,000 
01564048   GUANUME RODRIGUEZ DIANA                    2007              800,000 
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01564048   GUANUME RODRIGUEZ DIANA                    2008              800,000 
01564050   EBENEZER@ NET                              2007              800,000 
01564050   EBENEZER@ NET                              2008              800,000 
01564309   HERRERA CRISTANCHO PATRICIA                2007              800,000 
01564309   HERRERA CRISTANCHO PATRICIA                2008              800,000 
01564536   VIRTUAL PAPER LTDA                         2008           14,391,000 
01564584   LITTLE FARM KINDER GARDEN                  2008            2,000,000 
01566287   GARZON OSORIO WILLIAM                      2008            2,500,000 
01566288   G G P INGENIERIA                           2008              500,000 
01566561   CARDONA JOHN RICHARD                       2008              923,000 
01570088   ARISTIZABAL SALAZAR ROSA EDILIA            2008            1,300,000 
01570090   REMATES & VARIEDADES SAN CRISTOBAL         2008            1,300,000 
01570453   INTEGRAL DE SERVICIOS BARRAS LTDA          2008            3,000,000 
01570506   INTEGRAL DE SERVICIOS BARRAS LTDA          2008            1,000,000 
01570888   BERNAL JOSE DOMINGO                        2008            1,800,000 
01570892   TELECOMUNICACIONES TUNAL TELETUN           2008            1,800,000 
01572097   MARTINEZ GONZALEZ MONICA PAOLA             2008            3,000,000 
01574352   PACHON RODRIGUEZ ALEXANDER                 2008              900,000 
01574551   GIRALDO BERNAL RUBEN DARIO                 2008              867,400 
01574554   CELU COMPUTO R G                           2008              867,400 
01577829   QUIROGA VELASCO GERMAN                     2008           12,000,000 
01580738   QALLU INTERNATIONAL SERVICES LIMITADA Y    2008            1,000,000 
01583606   PELAEZ MONTEALEGRE DEYI                    2007              500,000 
01583606   PELAEZ MONTEALEGRE DEYI                    2008            1,000,000 
01584284   COMPLEMENTOS PARA LA INDUSTRIA LTDA        2008           25,228,275 
01584382   COMPLEMENTOS PARA LA INDUSTRIA LTDA        2007              500,000 
01584382   COMPLEMENTOS PARA LA INDUSTRIA LTDA        2008              500,000 
01586628   PRADA DELGADO MIGUEL IGNACIO               2008              900,000 
01590372   TELEMARKETING COL LTDA                     2007           22,689,300 
01590372   TELEMARKETING COL LTDA                     2008           29,776,834 
01590511   FLOREZ RIVERA OMAR OVIDIO                  2008              900,000 
01591212   INDUSTRIAS W WILCHES EMPRESA UNIPERSONAL   2008          367,156,000 
01592061   OVIEDO MARTINEZ SANDRA MILENA              2008              800,000 
01592880   RECURSO IDONEO S A                         2008          447,828,000 
01595833   PICO QUINTERO MARTHA LUCIA                 2008           47,783,000 
01595834   URBAN KIDS                                 2008            1,000,000 
01596578   CLAVIJO GLADYS OBDULIA RODRIGUEZ DE        2008              500,000 
01596583   PIZZA POR METRO MODELIA                    2008              500,000 
01598483   SAENZ EVERARDO                             2008            2,000,000 
01598484   SUPERMERCADO RUTH                          2008            2,000,000 
01598640   REYES FERNANDEZ GERMAN ADOLFO              2008            2,000,000 
01598641   ELDIA                                      2008              500,000 
01599336   CARIBE FILMS PRODUCCIONES                  2008            1,000,000 
01600422   S C A ADMINISTRACION EN PROPIEDAD HORIZO   2008            2,180,000 
01600574   TECNOLOGIA AVANZADA DE POTENCIA Y CONTRO   2008            5,500,000 
01605104   NAVENAL LTDA                               2007            5,000,000 
01605104   NAVENAL LTDA                               2008           38,421,285 
01606161   MENDEZ ARIZA GLADYS                        2008            1,500,000 
01606164   JHON CAR J R                               2008            1,200,000 
01609474   CENTRO OFTALMOLOGICO BUENAVISTA S A        2008            1,800,000 
01611419   TEPRO E U                                  2008            5,000,000 
01611562   CENTRO OFTALMOLOGICO BUENAVISTA            2008            1,800,000 
01613376   CARDENAS MOSQUERA JOSE DANILO              2008              923,000 
01615440   GONZALEZ BAUTISTA GLORIA RUBIELA           2008            1,000,000 
01615442   RUBY MOTOS DEL SUR                         2008            1,000,000 
01616223   CONSULTORIO ODONTOLOGICO SOFIDENT 2 PISO   2008              600,000 
01617067   CENTRO NATURISTA LOS GIRASOLES R G         2008              900,000 
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01617488   URIBE NU#EZ ESTER JULIA                    2008              950,000 
01617490   ESTER JULIA URIBE COMUNICACIONES           2008              950,000 
01619754   MAYORGA GONZALEZ ANA BOLENA                2008            1,500,000 
01619757   LA TIENDA DEL POLLO ALCAPARROS A.B.        2008            1,500,000 
01620025   CASTRO GONZALEZ BLANCA CECILIA             2008            1,600,000 
01621533   MERCADOS AMELIA                            2008            1,000,000 
01625486   S I SOLUCIONES INFORMATICAS                2008              800,000 
01625604   HERNANDEZ MU#OZ LIZ FRANCY                 2008              700,000 
01625610   PANADERIA CAFETERIA BU#UELANDIA            2008              700,000 
01626360   GONZALEZ GIRALDO GLORIA ELENA              2008              900,000 
01626363   ESPUMAS Y COLCHONES CASA LINDA             2008              900,000 
01629562   SOCIEDAD INVERSORA DE SERVICIOS S A Y PO   2007            8,200,000 
01629562   SOCIEDAD INVERSORA DE SERVICIOS S A Y PO   2008            8,100,000 
01630398   CONFECCIONES S L A                         2008            4,000,000 
01631269   ESCUELA PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO A   2008           87,390,000 
01631289   ESCUELA PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO A   2008           87,390,000 
01631740   GESTION INFORMATICA Y DOCUMENTAL GESTION   2008           19,380,444 
01633078   VIVERES RODRIGUEZ SOTELO DE LA 184         2007              500,000 
01633078   VIVERES RODRIGUEZ SOTELO DE LA 184         2008            1,300,000 
01633705   TIERRAS CONSTRUCCION Y URBANIZACIONES LT   2008          218,538,000 
01634442   VASQUEZ MORENO JOSE LENIN                  2008              900,000 
01634448   MALDONADO BOLIVAR MANUEL ALFONSO           2008              900,000 
01634452   COMPRA Y VENTA DE LLANTAS EL DESVARE       2008              900,000 
01634621   MENDOZA ROMERO MARIA CECILIA               2008              860,000 
01635365   AGREGADOS LOS GUIJARROS LTDA               2008          112,600,000 
01636784   PRIETO VARGAS JOSE FRANCISCO               2008              900,000 
01639215   AHUMADA AGUIRRE INES                       2008              700,000 
01639217   NATIS                                      2008              700,000 
01639287   SALAZAR MENDIETA EDWIN FERNANDO            2007              100,000 
01639287   SALAZAR MENDIETA EDWIN FERNANDO            2008              923,000 
01639859   RODRIGUEZ FLOREZ LUIS ROBERTO              2008            1,200,000 
01639861   CAFESITO Y ALGO MAS R R                    2008            1,200,000 
01640681   PAEZ VALENZUELA ALVARO                     2007              400,000 
01640681   PAEZ VALENZUELA ALVARO                     2008           10,000,000 
01645021   R A S E U                                  2008            3,641,423 
01646119   VILLANUEVA LOZANO ISABEL                   2007              500,000 
01646119   VILLANUEVA LOZANO ISABEL                   2008              900,000 
01646124   LIBRERIA LUISA FERNANDA                    2007              500,000 
01646124   LIBRERIA LUISA FERNANDA                    2008              900,000 
01647378   AEROINGENIEROS DE COLOMBIA LIMITADA        2008           26,543,286 
01648319   LOPEZ SUAREZ JOSE DAVID                    2008              900,000 
01648321   CURTIPIELES EL PROGRESO                    2008              900,000 
01648754   SALAMANCA ALFONSO CONSTANZA                2007              800,000 
01648754   SALAMANCA ALFONSO CONSTANZA                2008              923,000 
01648755   SUPERVALE                                  2007              800,000 
01648755   SUPERVALE                                  2008              923,000 
01649038   GARCIA RODRIGUEZ OLIVERIO                  2008              867,000 
01649040   CARNES SANVICENTE CH                       2008              867,400 
01651200   SKA MUNAY LTDA                             2008            3,000,000 
01652214   PINZON MORENO DEOGRACIAS                   2007              800,000 
01652214   PINZON MORENO DEOGRACIAS                   2008              800,000 
01652217   COMUNICACIONES PINZON RUIZ                 2007              800,000 
01652217   COMUNICACIONES PINZON RUIZ                 2008              800,000 
01652244   HERNANDEZ RODRIGUEZ WILSON                 2008              800,000 
01654760   MANTILLA CARRE#O HARVEY                    2007              800,000 
01654760   MANTILLA CARRE#O HARVEY                    2008              800,000 
01654763   HMC DISTRIBUCI0NES                         2007              800,000 
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01654763   HMC DISTRIBUCI0NES                         2008              800,000 
01655699   CORREAL MOYA CESAR AUGUSTO                 2007              800,000 
01655699   CORREAL MOYA CESAR AUGUSTO                 2008            1,000,000 
01656183   INDUSTRIAS ARGOS COLOMBIA LTDA             2008           20,000,000 
01656462   MONROY CANO ALVARO ANTONIO                 2007            1,800,000 
01656462   MONROY CANO ALVARO ANTONIO                 2008            7,500,000 
01657872   HUGO Y HUGO IMPRESIONES DIGITALES LTDA     2008          125,578,000 
01657889   HUGOS IMPRESORES                           2008            8,500,000 
01659014   URBAN KIDS                                 2008           47,783,000 
01660897   CHEMICAL BUSSINES COMPANY LTDA C I         2008            7,520,000 
01670025   NI#O JOSE ADONIS                           2008              923,000 
01673939   HOYOS ALZATE LUCENA                        2008            1,000,000 
01673940   RL SERVICARS LA CLARITA                    2008            3,000,000 
01674551   VITRUVIO E U                               2008          105,911,000 
01676662   NEIRA ALVAREZ MARIA HELENA                 2008            1,300,000 
01676664   REMATES DE BODEGA VILLAMARIA               2008            1,300,000 
01677539   MANJARRES EDUARDO                          2008              500,000 
01677683   SOTO VELASQUEZ HORACIO                     2008           30,000,000 
01678467   MELO OLIVEROS MARTHA LUCIA                 2008              900,000 
01679215   LAVASECO ASTORIS II                        2008            1,000,000 
01681235   GARCES MALAGON OMAR                        2008            1,000,000 
01681238   SURTIDOR. AS DE AVES 22 OG                 2008            1,000,000 
01683810   FUENTES RINCON BAYARDO                     2008            5,200,000 
01685088   RODRIGUEZ BERNAL MARTHA CECILIA            2008            2,000,000 
01686361   RODRIGUEZ PLAZAS LIBARDO                   2008              923,000 
01688311   TOUCH INTERNACIONAL                        2008              923,000 
01689407   GRANJA PISCICOLA AGUA BLANCA LTDA          2008                    1 
01690150   CABRERA GARCIA MARTHA INES                 2008            1,500,000 
01690709   INVERLUB E U                               2008            5,000,000 
01692948   HURTADO GALLEGO JOSE NERVANDO              2008              800,000 
01692953   EBANISTERIA Y TAPICERIA EL FARAON          2008              800,000 
01693279   CARRILLO CELEDON FREDIS ALBERTO            2008            3,000,000 
01694141   SAJAK ARTE Y DECORACION LTDA SIGLA SAJAK   2008           10,000,000 
01698436   PUENTES DAVILA LUIS ALBERTO                2008            1,000,000 
01698437   ESTILO REAL RESTAURANTE                    2008            2,000,000 
01699817   ARANGO PINILLA LALY ALEJANDRA              2008            1,200,000 
01699821   ARSSO MODAS                                2008            1,200,000 
01702602   LOPEZ CASTA#EDA SERGIO HELI                2008              917,500 
01702604   PANADERIA Y CAFETERIA SERLI                2008              917,500 
01702863   AGROMAQUINAS Y MOTORES J B LTDA            2008              872,480 
01703483   BENITEZ NIETO HUGO FERNANDO                2008            1,350,000 
01703485   LA TIENDA DE LA TECNOLOGIA                 2008            1,350,000 
01705334   NEME FERREIRA SARA JULIETH                 2008              900,000 
01709476   ROJAS RIOS DAVID                           2008            2,000,000 
01710792   TALLER DE ORNAMENTACION MENDELSSON         2008              500,000 
01711150   MOVICOM DE COMUNICACIONES J S              2008            5,000,000 
01711978   FORERO CARVAJAL AMANDA                     2008          376,232,000 
01712062   PE#A CA#AS JAVIER                          2008           13,000,000 
01712608   RIA#O JORGE ENRIQUE                        2008              923,000 
01713243   ATLANTA PRODUCCIONES E U                   2008              905,000 
01713812   PATI#O DUARTE JUAN JOSE                    2008              580,000 
01714952   MURCIA GONZALEZ CLAUDIA YANNETH            2008           11,200,000 
01714954   ALMACEN Y TALLER C Y L                     2008            1,200,000 
01715575   GALLO MARTINEZ JOSE PACOMIO                2008            4,090,000 
01715577   LABORATORIO MULTIMARCAS DIESEL             2008            1,200,000 
01716018   CABALLERO RIVEROS EDISON YAIR              2008            6,000,000 
01716031   OLARTE FONTECHA MIGUEL ANGEL               2008              700,000 
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01716033   DISTRIPOLLO OLALA                          2008              700,000 
01717856   TOVAR GUERRERO WILLIAM                     2008              800,000 
01721336   FERNANDEZ ECHEVERRY MARIA FENEY            2008              920,000 
01721342   BIO ESTHETIC ROSTRO Y FIGURA               2008              920,000 
01721531   RAMIREZ CARDONA ELKIN ELIECER              2008            1,840,000 
01722399   JOYAS HENAO                                2008            8,200,000 
01722404   HEREDIA LAMPREA MARTA PATRICIA             2008            5,000,000 
01722405   HERLAM AUTOS                               2008            5,000,000 
01723681   ROMERO CASTRO ANTONIO CRISANTO             2008            2,000,000 
01723682   MANGUERAS EL PELETIZADO  A R               2008            2,000,000 
01723688   MURCIA BELTRAN MIGUEL ANTONIO              2008              900,000 
01723689   ARTESANALES MIGMUR                         2008              900,000 
01724236   HOGARCITY LTDA U                           2008            8,000,000 
01725543   JIMENEZ DE PARRA MARIBEL                   2008              920,000 
01727198   MAGIC EL MARAVILLOSO MUNDO DE LA DIVERSI   2008           15,158,247 
01727917   LESMES VELASQUEZ YEFERSON ENRIQUE          2008            3,000,000 
01727963   RIVAS ROMERO MARLENI                       2008            1,300,000 
01727968   CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA MARLEN RIVA   2008            1,300,000 
01728486   SEEPERU NET                                2008            1,000,000 
01728724   FELIZZOLA CANTILLO PEDRO ALFONSO           2008            1,000,000 
01729402   ARAQUE APARICIO MERARDO                    2008              900,000 
01729405   PIQUETEADERO SANTANDEREANO LOS BUENOS SA   2008              900,000 
01729780   ROJAS GUERRERO EDGAR                       2008            3,000,000 
01729842   PINEDA PARRA CARLOS AMIR                   2008            1,300,000 
01729843   FUTH ARK TECNIK COMUNICACIONES             2008            1,300,000 
01730479   CALLEJAS CUSBA ROSA TULIA                  2008              800,000 
01730481   DISE#OS TUTU'S SPORT                       2008              800,000 
01731312   EL KING                                    2008            1,380,000 
01731509   BERNAL BELLO PEDRO ANTONIO                 2008              500,000 
01733500   TELECOMUNICACIONES F V B                   2008              800,000 
01734447   LEGUIZAMO HECTOR FABIO                     2008            9,690,000 
01734448   PIELES LEGUIZAMO                           2008            1,380,000 
01735120   PUENTES CARRE#O DIANA MARCELA              2008              867,000 
01735121   CONFECCIONES GIDAKE                        2008              867,000 
01735978   VASQUEZ GUTIERREZ VICENTE                  2008              800,000 
01736047   AVILA MORALES LUIS HERNANDO                2008            1,700,000 
01736050   VESTIDOS LEHEERS                           2008            1,700,000 
01736514   TRANSPORTES FELSHAD LTDA                   2008          100,000,000 
01736548   TRANSPORTES FELSHAD LTDA                   2008          100,000,000 
01737749   TRUJILLO CLAUDIA PATRICIA                  2008              860,000 
01737750   PARQUEADERO MI PROVISION                   2008              860,000 
01738154   ROJAS PARRA CARLINA JAQUELINE              2008              923,000 
01738155   MULTIVISION OPTICAS                        2008              923,000 
01738387   MANRIQUE VDA DE OTALORA INES               2008            1,200,000 
01738388   COMERCIALIZADORA OTAMAN                    2008            1,200,000 
01739001   PATI#O GIL OSCAR GABRIEL                   2008            1,000,000 
01739002   LA ROCA PRODUCTOS DEPORTIVOS               2008            1,000,000 
01739167   M & L AMBIENTAL S C S PUDIENDO USAR LA S   2008            5,000,000 
01739333   SILVESTRE USECHE YESID                     2008            2,000,000 
01739334   OZONO SILVESTRE                            2008            2,000,000 
01739736   YUZURIHA MASASHI                           2008              923,000 
01739737   KAWASEMI TV                                2008              923,000 
01739817   GALVIS RUDA LUIS MIGUEL                    2008              850,000 
01739818   MUEBLES EL REFLEJO                         2008              850,000 
01740287   LEAL FRIERI ALDO JOSE                      2008              900,000 
01740512   MANRIQUE SILVA ROSA ELENA                  2008              900,000 
01740513   ROSSY PARIS                                2008              900,000 
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01741118   VISION Y PRODUCCIONES LTDA                 2008            2,000,000 
01741513   HERNANDEZ SERRANO MIGUEL ANGEL             2008              900,000 
01741514   PELUQUERIA COLOR Y STILOS MIGUEL A         2008              900,000 
01741907   GUZMAN IGNACIO                             2008              800,000 
01742162   MARIN ARANGO JOSE ALEXANDER                2008              300,000 
01742164   MUNDO MASCOTAS DE KENNEDY                  2008              300,000 
01742657   GUADALUPE R CAFE GOURMET PARRILLA COCINA   2008           10,000,000 
01743522   MONTILLA NAJAR EDDY YASMIN                 2008            9,500,000 
01743523   MONOS IN YM                                2008            9,500,000 
01743665   KALRA BHUSHAN KUMAR                        2008           60,300,000 
01743666   MERCHANTE K B                              2008           60,300,000 
01745917   LIEVANO ARAOZ MARGARITA TERESA             2008              900,000 
01745918   MARGARITA LIEVANO ARAOZ                    2008              900,000 
01746055   MARTINEZ AMAYA JAIRO                       2008            1,200,000 
01746056   LLAMADAS Y CONSULTAS J M                   2008            1,200,000 
01747143   HURTADO ANACONA JAVIER                     2008              600,000 
01747144   J H DISTRIBUIDORA DE LA 86                 2008              600,000 
01747703   GOMEZ PINEDA JAIME AUGUSTO                 2008              900,000 
01747705   INMOBILIARIA RENTA CENTER                  2008              900,000 
01748174   PARQUEADERO LA VISITACION                  2008              500,000 
01748249   GARCIA RUEDA JUAN CARLOS                   2008              923,000 
01748359   MONTA#A ESPINOSA JOSE HUMBERTO             2008            5,000,000 
01748360   TECNI HIDRAULICAS                          2008            2,000,000 
01748785   MU#OZ RENGIFO GLORIA                       2008            3,000,000 
01749748   MISTER CAR VIANA GONZALEZ LIMITADA         2008            5,000,000 
01750155   BETANCOURT ARRIAGA CESAR EMILIO            2008              500,000 
01750157   BEAR ENTERTAIMET                           2008              500,000 
01750327   HOYOS MARIN JORGE GIOVANNI                 2008              850,000 
01750328   LUIYI FRESAS                               2008              850,000 
01751056   MORA CERVERA CONSULTORES E U               2008            3,000,000 
01751220   JHYRETH                                    2008           10,000,000 
01751896   GAMAUTOS J L                               2008            1,000,000 
01753026   ORTIZ DIAZ AURA STELLA                     2008              800,000 
01753027   LAS SOMBRILLAS EL PUNTO                    2008              800,000 
01753868   RODRIGUEZ MESA IVAN DARIO                  2008            5,000,000 
01753870   MOTEL CALIPSO CENTER                       2008            5,000,000 
01754914   WORLD TINTAS Y SUMINISTROS                 2008              800,000 
01754934   EXPENDIO DE CARNES LA ECONOMIA DE LA 110   2008              920,000 
01756929   HERNANDEZ MEJIA MARIA CARLOTA              2008            4,800,000 
01756933   MANUFACTURAS GINNA HERNANDEZ               2008            4,800,000 
01757132   GONZALEZ TAFUR ANA ELIZABETH               2008              300,000 
01757135   SEGUNDAZO ELIZABETH                        2008              300,000 
01758238   MONTA#A CASTA#EDA NURY PATRICIA            2008              550,000 
01758239   NURY MONTA#A C                             2008              550,000 
01758477   VIRUTEX COLOMBIA LTDA                      2008           60,000,000 
01758936   TORRES ALVAREZ LILIANA PATRICIA            2008              800,000 
01759755   LOAIZA VELEZ LUZ ESTELLA                   2008              650,000 
01759756   ALMACEN DE ROPA NUEVA COLECCION            2008              650,000 
01760811   FIDEVALORES DE COLOMBIA S .A               2008           56,524,000 
01761124   MONITOREO Y SEGURIDAD ELECTRONICA LTDA Q   2008            2,000,000 
01761400   QUEVEDO MU#OZ LUZ NELCY                    2008              920,000 
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MATRICULA RAZON SOCIAL       AÑO    VALOR 
 
00018158   FINANCIERA BERMUDEZ Y VALENZUELA S A COM   2005                    1 
00018158   FINANCIERA BERMUDEZ Y VALENZUELA S A COM   2006                    1 
00018158   FINANCIERA BERMUDEZ Y VALENZUELA S A COM   2007                    1 
00018158   FINANCIERA BERMUDEZ Y VALENZUELA S A COM   2008          665,920,305 
00055559   ALMACEN WILLYS                             2005              500,000 
00055559   ALMACEN WILLYS                             2006              500,000 
00055559   ALMACEN WILLYS                             2007              500,000 
00055559   ALMACEN WILLYS                             2008              500,000 
00074755   CONTRERAS MONROY FERNANDO                  2008            6,300,000 
00089216   DROGUERIA CALATRAVA                        2008           35,000,000 
00117387   MOLINA LUIS ALBERTO                        2008          711,736,000 
00121703   ROMERO LEIVA JAIME                         2008            8,000,000 
00149470   FONSECA PINZON LUIS CARLOS                 2008            1,708,000 
00155998   ARIAS PRIETO GERMAN                        2008            4,500,000 
00175263   TEALDO DE TRUJILLO CIA S. EN C.            2008          910,236,000 
00182798   AGROPECUARIA QUINZU LTDA. EN LIQUIDACION   2008          453,067,589 
00186102   VELASQUEZ EDILMA NORENA DE                 2005              500,000 
00186102   VELASQUEZ EDILMA NORENA DE                 2006              500,000 
00186102   VELASQUEZ EDILMA NORENA DE                 2007              500,000 
00186102   VELASQUEZ EDILMA NORENA DE                 2008              500,000 
00186222   BOHORQUEZ DE ROMERO ANA MERCEDES           2008            8,000,000 
00186223   CENTRAL DE QUESOS PUERTO RICO SUCURSAL N   2008            7,000,000 
00243803   FIERRO MOSQUERA GUILLERMO                  2008          255,912,000 
00249538   RODRIGUEZ BELTRAN CARLOS GILBERTO          2008           31,333,000 
00249539   SALSAMENTARIA NORTEªA                      2008           27,000,000 
00268909   ZORRO PATINO OLIVERIO                      2008              900,000 
00269444   ESPERMAS Y VELADORAS CRISTO REY            2008              900,000 
00269947   MARLENE BONILLA DE OTERO Y CIA LTDA ASES   2008              900,000 
00294193   DURAN MARTINEZ LUIS HERNANDO               2008            4,993,000 
00294194   ASESORIAS DURAN M                          2008            1,200,000 
00305388   SUPER DROGUERIA LA COLINA                  2008           35,000,000 
00312319   MIGUEL SAAVEDRA E HIJOS Y CIA S C A        2008        1,311,538,000 
00341619   GONZALEZ DIAZ JORGE ELIECER                2008          726,665,448 
00355314   ALMACEN EROSKI                             2008            6,000,000 
00356703   VELASCO SAENZ MARIA LETICIA                2008            1,000,000 
00373641   PRODUCTOS SEVILLA PRODUCTOS DE PASTELERI   2008           18,000,000 
00375353   HERRERA CARDENAS MELQUISEDEC               2008              700,000 
00375354   TIENDA LADY ANDREA                         2008              700,000 
00376007   VARELA HURTADO MARIA YOLANDA               2008              700,000 
00376009   CASA DE BANQUETES WILLIAM                  2008              700,000 
00380118   DOMINGUEZ SUAREZ JOSE FERNANDO             2008          139,997,904 
00380857   MONTA#O FERNANDEZ MARCO ANTONIO            2008            7,200,000 
00404353   RODRIGUEZ FABIOLA ESPINOSA DE              2008              700,000 
00410582   ROJAS VILLAFANE SOCIEDAD EN COMANDITA SI   2008           11,500,000 
00422504   RAPIDISIMO                                 2008            5,000,000 
00426310   NUTRIMERCADEO                              2003              500,000 
00426310   NUTRIMERCADEO                              2004              500,000 
00426310   NUTRIMERCADEO                              2005              500,000 
00426310   NUTRIMERCADEO                              2006              500,000 
00426310   NUTRIMERCADEO                              2007              500,000 
00426310   NUTRIMERCADEO                              2008              500,000 
00426311   COMO EN CASA                               2008            1,500,000 
00427784   HADIN LTDA ASESORIAS Y MERCADEO INMOBILI   2008           27,361,148 
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00442680   ARIZA ROSA ELVIRA                          2008              867,000 
00450314   GOMEZ TORRES GLORIA MARGARITA              2007              500,000 
00450314   GOMEZ TORRES GLORIA MARGARITA              2008              800,000 
00450315   CLIC TELEFONIA INALAMBRICA                 2007              500,000 
00450315   CLIC TELEFONIA INALAMBRICA                 2008            1,000,000 
00451638   DELGADILLO CECILIA MOLANO DE               2007              500,000 
00451638   DELGADILLO CECILIA MOLANO DE               2008              500,000 
00451642   CAHOBA ROPA DE MODA                        2007              500,000 
00451642   CAHOBA ROPA DE MODA                        2008              500,000 
00462237   MENDEZ MARIA DEL CARMEN MORA DE            2008           27,100,000 
00466913   TAVERA NEIRA LUIS GUILLERMO                2008          297,319,000 
00467072   SALAMANCA BOLA#OS FREDDY ORLANDO           2008            4,850,000 
00468828   CAFE Y NARANJAS LTDA                       2008          224,418,000 
00475922   RAMICAL LTDA                               2008          117,344,000 
00498020   METALQUIMICA M.Q.V. LTDA EN LIQUIDACION    2008          931,328,227 
00501058   TROMGER SPORT LTDA                         2008           13,900,000 
00502195   LAURA ALEJANDRA Y COMPAªIA LIMITADA        2008        6,371,547,238 
00528563   AGRO DIESEL DE LA SABANA                   2008          297,319,000 
00534908   FRESNEDA RODRIGUEZ JAVIER EDGARDO          2001              500,000 
00534908   FRESNEDA RODRIGUEZ JAVIER EDGARDO          2002              500,000 
00534908   FRESNEDA RODRIGUEZ JAVIER EDGARDO          2003              500,000 
00534908   FRESNEDA RODRIGUEZ JAVIER EDGARDO          2004              600,000 
00534908   FRESNEDA RODRIGUEZ JAVIER EDGARDO          2005              600,000 
00534908   FRESNEDA RODRIGUEZ JAVIER EDGARDO          2006              600,000 
00534908   FRESNEDA RODRIGUEZ JAVIER EDGARDO          2007              600,000 
00534908   FRESNEDA RODRIGUEZ JAVIER EDGARDO          2008              923,000 
00535202   BERNAL MEDINA ROLFE                        2007            2,000,000 
00535202   BERNAL MEDINA ROLFE                        2008            2,000,000 
00535204   EL GRAN RODEO S R                          2007            1,000,000 
00535204   EL GRAN RODEO S R                          2008            1,000,000 
00536930   SANCHEZ DE BUSTAMANTE ALEJANDRO MARIO      1996              200,000 
00536930   SANCHEZ DE BUSTAMANTE ALEJANDRO MARIO      1997              200,000 
00536930   SANCHEZ DE BUSTAMANTE ALEJANDRO MARIO      1998              200,000 
00536930   SANCHEZ DE BUSTAMANTE ALEJANDRO MARIO      1999              200,000 
00536930   SANCHEZ DE BUSTAMANTE ALEJANDRO MARIO      2000              200,000 
00536930   SANCHEZ DE BUSTAMANTE ALEJANDRO MARIO      2001              200,000 
00536930   SANCHEZ DE BUSTAMANTE ALEJANDRO MARIO      2002              200,000 
00536930   SANCHEZ DE BUSTAMANTE ALEJANDRO MARIO      2003              200,000 
00536930   SANCHEZ DE BUSTAMANTE ALEJANDRO MARIO      2004              200,000 
00536930   SANCHEZ DE BUSTAMANTE ALEJANDRO MARIO      2005              200,000 
00536930   SANCHEZ DE BUSTAMANTE ALEJANDRO MARIO      2006              200,000 
00536930   SANCHEZ DE BUSTAMANTE ALEJANDRO MARIO      2007              200,000 
00536930   SANCHEZ DE BUSTAMANTE ALEJANDRO MARIO      2008            2,200,000 
00542187   DROGUERIA LINDARAJA                        2008           35,000,000 
00542891   INVERSIONES ESTRADA BENAVIDES S. EN C.S    2008            5,115,800 
00543260   BERNAL GARCIA MARIA TERESA                 2008              900,000 
00543263   COPICOM                                    2008              900,000 
00550915   RODRIGUEZ MORENO PEDRO PABLO               1997              500,000 
00550915   RODRIGUEZ MORENO PEDRO PABLO               1998              500,000 
00550915   RODRIGUEZ MORENO PEDRO PABLO               1999              500,000 
00550915   RODRIGUEZ MORENO PEDRO PABLO               2000              500,000 
00550915   RODRIGUEZ MORENO PEDRO PABLO               2001              500,000 
00550915   RODRIGUEZ MORENO PEDRO PABLO               2002              500,000 
00550915   RODRIGUEZ MORENO PEDRO PABLO               2003              500,000 
00550915   RODRIGUEZ MORENO PEDRO PABLO               2004              500,000 
00550915   RODRIGUEZ MORENO PEDRO PABLO               2005              500,000 
00550915   RODRIGUEZ MORENO PEDRO PABLO               2006              500,000 
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00550915   RODRIGUEZ MORENO PEDRO PABLO               2007              500,000 
00550915   RODRIGUEZ MORENO PEDRO PABLO               2008              500,000 
00551374   PRODUCTOS SEVILLA PRODUCTOS DE PASTELERI   2008           13,000,000 
00554636   TROMGER SPORT NO. 3                        2008            3,500,000 
00559804   TROMPETERO ROSA MARIA FORERO DE            2008           20,298,906 
00560115   INDUSTRIAS ESTELAR F T                     2008           11,000,000 
00562376   QUORUM ART GALLERY                         2005               10,000 
00562376   QUORUM ART GALLERY                         2006               10,000 
00562376   QUORUM ART GALLERY                         2007               10,000 
00562376   QUORUM ART GALLERY                         2008            1,300,000 
00562619   PINZON POSADA CARLOS EDUARDO               2003              500,000 
00562619   PINZON POSADA CARLOS EDUARDO               2004              500,000 
00562619   PINZON POSADA CARLOS EDUARDO               2005              500,000 
00562619   PINZON POSADA CARLOS EDUARDO               2006              500,000 
00562619   PINZON POSADA CARLOS EDUARDO               2007              500,000 
00562619   PINZON POSADA CARLOS EDUARDO               2008              500,000 
00580822   RODRIGUEZ PE#A HERNANDO                    2008           23,293,000 
00583573   GERMAN ARIAS PRIETO Y ASOCIADOS            2008              500,000 
00585645   COASINTER LIMITADA                         2001              500,000 
00585645   COASINTER LIMITADA                         2002              500,000 
00585645   COASINTER LIMITADA                         2003              500,000 
00585645   COASINTER LIMITADA                         2004              500,000 
00585645   COASINTER LIMITADA                         2005              500,000 
00585645   COASINTER LIMITADA                         2006              500,000 
00585645   COASINTER LIMITADA                         2007              500,000 
00585645   COASINTER LIMITADA                         2008            2,000,000 
00592690   DUQUE SOLANO MANUEL                        2008            7,000,000 
00593153   JIMENEZ HERRERA RAFAEL ANTONIO             1996              500,000 
00593153   JIMENEZ HERRERA RAFAEL ANTONIO             1997              500,000 
00594876   T K PUBLICIDAD Y MARKETING                 2008          726,665,448 
00599639   PARQUE LOURDES LAVASECO                    2008            2,500,000 
00600936   HENAO BUITRAGO LUIS FERNANDO               1996              100,000 
00600936   HENAO BUITRAGO LUIS FERNANDO               1997              100,000 
00600936   HENAO BUITRAGO LUIS FERNANDO               1998              100,000 
00600936   HENAO BUITRAGO LUIS FERNANDO               1999              100,000 
00600936   HENAO BUITRAGO LUIS FERNANDO               2000              100,000 
00600936   HENAO BUITRAGO LUIS FERNANDO               2001              100,000 
00600936   HENAO BUITRAGO LUIS FERNANDO               2002              100,000 
00600936   HENAO BUITRAGO LUIS FERNANDO               2003              100,000 
00600936   HENAO BUITRAGO LUIS FERNANDO               2004              100,000 
00600936   HENAO BUITRAGO LUIS FERNANDO               2005              100,000 
00600936   HENAO BUITRAGO LUIS FERNANDO               2006              100,000 
00600936   HENAO BUITRAGO LUIS FERNANDO               2007              100,000 
00600936   HENAO BUITRAGO LUIS FERNANDO               2008              923,000 
00600938   LUIS JOYEROS                               1996              100,000 
00600938   LUIS JOYEROS                               1997              100,000 
00600938   LUIS JOYEROS                               1998              100,000 
00600938   LUIS JOYEROS                               1999              100,000 
00600938   LUIS JOYEROS                               2000              100,000 
00600938   LUIS JOYEROS                               2001              100,000 
00600938   LUIS JOYEROS                               2002              100,000 
00600938   LUIS JOYEROS                               2003              100,000 
00600938   LUIS JOYEROS                               2004              100,000 
00600938   LUIS JOYEROS                               2005              100,000 
00600938   LUIS JOYEROS                               2006              100,000 
00600938   LUIS JOYEROS                               2007              100,000 
00600938   LUIS JOYEROS                               2008              923,000 
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00604206   CHAVES HURTADO NANCY ALEJANDRA             2008            8,000,000 
00604211   TRANSPORTES SERVICIOS Y TURISMO JEMIMA T   2008            8,000,000 
00606127   CASA IMPORTADORA RENOL CHEVETTE            2007            1,000,000 
00606127   CASA IMPORTADORA RENOL CHEVETTE            2008            4,850,000 
00610190   RODRIGUEZ JOSE SERAFIN                     2008              900,000 
00610191   LOS TRES AMIGOS J.S.R.                     2008              900,000 
00619798   GARAY HECTOR JOSE                          2008              920,000 
00619799   D HECTOR                                   2008              920,000 
00620988   INVERSIONES RODRIGUEZ PALOMINO & COMPA#I   2007          226,228,150 
00620988   INVERSIONES RODRIGUEZ PALOMINO & COMPA#I   2008          313,738,542 
00624382   LA PROMESA DEPOSITO DE PAPA                1998              500,000 
00624382   LA PROMESA DEPOSITO DE PAPA                1999              500,000 
00624382   LA PROMESA DEPOSITO DE PAPA                2000              500,000 
00624382   LA PROMESA DEPOSITO DE PAPA                2001              500,000 
00624382   LA PROMESA DEPOSITO DE PAPA                2002              500,000 
00624382   LA PROMESA DEPOSITO DE PAPA                2003              500,000 
00624382   LA PROMESA DEPOSITO DE PAPA                2004              600,000 
00624382   LA PROMESA DEPOSITO DE PAPA                2005              600,000 
00624382   LA PROMESA DEPOSITO DE PAPA                2006              600,000 
00624382   LA PROMESA DEPOSITO DE PAPA                2007              600,000 
00624382   LA PROMESA DEPOSITO DE PAPA                2008              923,000 
00637187   BERNAL ALARCON CARLOS JULIO                2008              500,000 
00638864   GRUPO EMPRESARIAL HABITAT LTDA EN LIQUID   1996              300,000 
00638864   GRUPO EMPRESARIAL HABITAT LTDA EN LIQUID   1997              300,000 
00638864   GRUPO EMPRESARIAL HABITAT LTDA EN LIQUID   1998              300,000 
00638864   GRUPO EMPRESARIAL HABITAT LTDA EN LIQUID   1999              300,000 
00638864   GRUPO EMPRESARIAL HABITAT LTDA EN LIQUID   2000              300,000 
00638864   GRUPO EMPRESARIAL HABITAT LTDA EN LIQUID   2001              300,000 
00638864   GRUPO EMPRESARIAL HABITAT LTDA EN LIQUID   2002              300,000 
00638864   GRUPO EMPRESARIAL HABITAT LTDA EN LIQUID   2003              300,000 
00638864   GRUPO EMPRESARIAL HABITAT LTDA EN LIQUID   2004              300,000 
00638864   GRUPO EMPRESARIAL HABITAT LTDA EN LIQUID   2005              300,000 
00638864   GRUPO EMPRESARIAL HABITAT LTDA EN LIQUID   2006              300,000 
00638864   GRUPO EMPRESARIAL HABITAT LTDA EN LIQUID   2007              300,000 
00638864   GRUPO EMPRESARIAL HABITAT LTDA EN LIQUID   2008              300,000 
00639179   PINTO PEREZ EDGAR OSWALDO                  2008            3,010,000 
00639183   PESCADERIA RESTAURANTE ANA CECILIA         2008            3,000,000 
00654479   ARCINIEGAS ROJAS PEDRO JOAQUIN             2008           66,476,000 
00658759   ESPINOSA RIOS LUIS CARLOS                  2006              500,000 
00658759   ESPINOSA RIOS LUIS CARLOS                  2007              500,000 
00658759   ESPINOSA RIOS LUIS CARLOS                  2008              900,000 
00660266   CASA COMERCIAL MI LUNETA                   2008           13,900,000 
00666998   INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES TORO LTDA I   2008          246,000,000 
00668034   ARANGO HERMANOS LTDA                       2008            1,000,000 
00677762   HOME CELIS LUIS ANTONIO                    2008            5,000,000 
00677763   H C ELECTRONICA                            2008            5,000,000 
00685252   TAMAYO FIERRO NORMA PIEDAD                 2008            1,500,000 
00685536   CASTIBLANCO CASTA#EDA FREDY EDUARDO        2008           40,105,000 
00685537   TECNAREPUESTOS                             2008           30,000,000 
00688444   RUNZA JORGE ANTONIO                        2008              923,000 
00692914   VIVERES Y LICORES EL VALLE                 2008              900,000 
00694098   ARIAS ORLANDO                              2008            1,000,000 
00694099   ELECTRO SERVICIO ORLANDO ARIAS             2008            1,000,000 
00696487   LEGUIZAMO ARIAS JAVIER                     2008              923,000 
00702326   BUITRAGO GARZON EDILBERTO                  2008          152,100,000 
00704942   NI#O CARLOS                                2008            1,000,000 
00704945   DISTRIBUCIONES NICEL                       2008            1,000,000 
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00705021   GUEVARA LEON CARMENZA                      1997              500,000 
00705021   GUEVARA LEON CARMENZA                      1998              500,000 
00705021   GUEVARA LEON CARMENZA                      1999              500,000 
00705021   GUEVARA LEON CARMENZA                      2000              500,000 
00705021   GUEVARA LEON CARMENZA                      2001              500,000 
00705021   GUEVARA LEON CARMENZA                      2002              500,000 
00705021   GUEVARA LEON CARMENZA                      2003              500,000 
00705021   GUEVARA LEON CARMENZA                      2004              500,000 
00705021   GUEVARA LEON CARMENZA                      2005              500,000 
00705021   GUEVARA LEON CARMENZA                      2006              500,000 
00705021   GUEVARA LEON CARMENZA                      2007              500,000 
00705021   GUEVARA LEON CARMENZA                      2008              900,000 
00705022   CLUB PRIVADO PUNTO 65                      1997              500,000 
00705022   CLUB PRIVADO PUNTO 65                      1998              500,000 
00705022   CLUB PRIVADO PUNTO 65                      1999              500,000 
00705022   CLUB PRIVADO PUNTO 65                      2000              500,000 
00705022   CLUB PRIVADO PUNTO 65                      2001              500,000 
00705022   CLUB PRIVADO PUNTO 65                      2002              500,000 
00705022   CLUB PRIVADO PUNTO 65                      2003              500,000 
00705022   CLUB PRIVADO PUNTO 65                      2004              500,000 
00705022   CLUB PRIVADO PUNTO 65                      2005              500,000 
00705022   CLUB PRIVADO PUNTO 65                      2006              500,000 
00705022   CLUB PRIVADO PUNTO 65                      2007              500,000 
00705022   CLUB PRIVADO PUNTO 65                      2008              900,000 
00706314   VILLALOBOS CONTRERAS BETTY                 2008              923,000 
00706316   FLORISTERIA DIAMANTE                       2008              923,000 
00707893   INVERSIONES CASICA & COMPA#IA S EN C       2006           78,622,000 
00707893   INVERSIONES CASICA & COMPA#IA S EN C       2007           60,407,000 
00707893   INVERSIONES CASICA & COMPA#IA S EN C       2008           57,760,000 
00709700   BARRETO SANCHEZ PATRICIA                   1997              100,000 
00709700   BARRETO SANCHEZ PATRICIA                   1998              100,000 
00709700   BARRETO SANCHEZ PATRICIA                   1999              100,000 
00709700   BARRETO SANCHEZ PATRICIA                   2000              100,000 
00709700   BARRETO SANCHEZ PATRICIA                   2001              100,000 
00709700   BARRETO SANCHEZ PATRICIA                   2002              100,000 
00709700   BARRETO SANCHEZ PATRICIA                   2003              100,000 
00709700   BARRETO SANCHEZ PATRICIA                   2004              100,000 
00709700   BARRETO SANCHEZ PATRICIA                   2005              100,000 
00709700   BARRETO SANCHEZ PATRICIA                   2006              100,000 
00709700   BARRETO SANCHEZ PATRICIA                   2007              100,000 
00709700   BARRETO SANCHEZ PATRICIA                   2008              900,000 
00709702   ABONOS INTEGRALES EL TRIUNFO               1997              100,000 
00709702   ABONOS INTEGRALES EL TRIUNFO               1998              100,000 
00709702   ABONOS INTEGRALES EL TRIUNFO               1999              100,000 
00709702   ABONOS INTEGRALES EL TRIUNFO               2000              100,000 
00709702   ABONOS INTEGRALES EL TRIUNFO               2001              100,000 
00709702   ABONOS INTEGRALES EL TRIUNFO               2002              100,000 
00709702   ABONOS INTEGRALES EL TRIUNFO               2003              100,000 
00709702   ABONOS INTEGRALES EL TRIUNFO               2004              100,000 
00709702   ABONOS INTEGRALES EL TRIUNFO               2005              100,000 
00709702   ABONOS INTEGRALES EL TRIUNFO               2006              100,000 
00709702   ABONOS INTEGRALES EL TRIUNFO               2007              100,000 
00709702   ABONOS INTEGRALES EL TRIUNFO               2008              900,000 
00709706   RODRIGUEZ LARA LUIS JAVIER                 2006              812,900 
00709706   RODRIGUEZ LARA LUIS JAVIER                 2007              865,000 
00709706   RODRIGUEZ LARA LUIS JAVIER                 2008            5,063,000 
00710598   BENITEZ RONDON HERMES                      2008              716,000 
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00710599   TIENDA Y PANADERIA EL GRAN AMIGO H.B.R     2008              716,000 
00725745   LAVASECO BOGOTA PLAZA                      2008            2,500,000 
00729922   CONTRERAS TORRES JUAN CARLOS               1998              500,000 
00729922   CONTRERAS TORRES JUAN CARLOS               1999              500,000 
00729922   CONTRERAS TORRES JUAN CARLOS               2000              500,000 
00729922   CONTRERAS TORRES JUAN CARLOS               2001              500,000 
00729922   CONTRERAS TORRES JUAN CARLOS               2002              500,000 
00729922   CONTRERAS TORRES JUAN CARLOS               2003              500,000 
00729922   CONTRERAS TORRES JUAN CARLOS               2004              500,000 
00729922   CONTRERAS TORRES JUAN CARLOS               2005              500,000 
00729922   CONTRERAS TORRES JUAN CARLOS               2006              500,000 
00729922   CONTRERAS TORRES JUAN CARLOS               2007              500,000 
00729922   CONTRERAS TORRES JUAN CARLOS               2008            1,000,000 
00733860   BOHORQUEZ SANCHEZ AGUSTIN                  2008            2,500,000 
00733861   PANADERIA Y CAFETERIA BOHORQUEZ            2008            2,500,000 
00734133   PRODUCCIONES VERGARA RUBIANO LTDA.         2008              900,000 
00742671   GAMEZ CANO CARLOS JOAQUIN                  2008              800,000 
00747307   RAPIDOMICILIOS EMPRESA UNIPERSONAL         2007              500,000 
00747307   RAPIDOMICILIOS EMPRESA UNIPERSONAL         2008              500,000 
00747926   INTELTECNICA LTDA                          2008            2,350,000 
00750858   JURADO ARCOS SEGUNDO JEREMIAS              2007            1,500,000 
00750858   JURADO ARCOS SEGUNDO JEREMIAS              2008            1,500,000 
00750859   PAPELERIA MILGUER                          2007              500,000 
00750859   PAPELERIA MILGUER                          2008              500,000 
00754752   MALDONADO AVILA WILSON                     2008            1,800,000 
00754753   PANADERIA LAS ESMERALDAS                   2008            1,800,000 
00757021   GARCIA CRUZ LUZ MARINA                     2008           20,922,000 
00757026   BACHIR                                     2008              500,000 
00758619   PINILLA CASTILLO JOSE ERNESTO              2008           23,400,000 
00758622   CREACIONES PINILLA                         2008            1,500,000 
00763281   ULLOA EUCLIDES                             2008            3,500,000 
00763283   CENTRAL DE VENTILADORES                    2008              800,000 
00766977   GARDEAZABAL JARAMILLO JUAN LEONARDO        2008              923,000 
00768714   CURTIEMBRES LAVI                           2008          152,100,000 
00769304   TALLERES MECANICA PRIX LTDA EN LIQUIDACI   2008            2,000,000 
00769305   TALLERES MECANICA PRIX                     2008            1,000,000 
00774200   FANDIªO MARIA DE JESUS                     2008              800,000 
00780132   NARANJO INOCENCIO                          2007           70,806,406 
00780132   NARANJO INOCENCIO                          2008           87,247,926 
00780133   MADEPROC                                   2007           70,806,406 
00780133   MADEPROC                                   2008           25,044,946 
00783189   MAHECHA GOMEZ AMPARO                       2008            5,000,000 
00785544   NI#O PRADA MAURICIO                        2007              923,000 
00787809   HERNANDEZ FORERO JORGE ENRIQUE             2008            7,700,000 
00787811   CASALUJOS                                  2008            7,700,000 
00792370   CORTES VELASQUEZ DANIEL HUMBERTO           2006            1,100,000 
00792370   CORTES VELASQUEZ DANIEL HUMBERTO           2007            1,100,000 
00792370   CORTES VELASQUEZ DANIEL HUMBERTO           2008            1,100,000 
00792371   MANTELES DE SERVICIOS ALIMENTICIOS CORSI   2006              500,000 
00792371   MANTELES DE SERVICIOS ALIMENTICIOS CORSI   2007              500,000 
00792371   MANTELES DE SERVICIOS ALIMENTICIOS CORSI   2008              500,000 
00797187   MAO PUBLICIDAD                             2007              923,000 
00800518   GONZALEZ GOMEZ ELSA                        2008            1,000,000 
00800519   TECNOYA                                    2008            1,000,000 
00801921   FORERO ANGEL MARIA                         2008              850,000 
00801922   EXPENDIO DE VIVERES Y LICORES LA ESQUINA   2008              850,000 
00806194   AUTO CERRADURAS TOBERIN                    2008            2,500,000 
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00808869   ALZATE CASTA#O LUIS FERNANDO               2008          430,502,000 
00812570   CASA COMERCIAL SANTO DOMINGO               2008            6,000,000 
00812896   NOVA GRANADOS JOSE MANUEL                  2008              900,000 
00816670   AREA MODULAR                               2008            2,000,000 
00818878   RIVERA PLAZAS LUIS ALEJANDRO               2008              900,000 
00818882   AUTO SONIDO LASSER ALEJANDRO RIVERA        2008              900,000 
00819442   GAMBOA GAMBA JORGE ENRRIQUE                2008            5,000,000 
00819444   PANADERIA LA GRAN DELICIA                  2008            5,000,000 
00823329   PORTILLA RUIZ ERLINTON                     2008               10,000 
00836747   NEY BECERRA MARTHA CECILIA                 2008            6,000,000 
00837470   ARCHIVOS Y CORREDERAS LTDA Y TENDRA COMO   2008           27,152,775 
00837533   J C B CONSTRUCCIONES LTDA                  2008              921,000 
00838748   CORREA CARRILLO CARLOS ALBERTO             2008            8,000,000 
00854604   OPTICA REYES DE LA VISION                  2001              500,000 
00854604   OPTICA REYES DE LA VISION                  2002              500,000 
00854604   OPTICA REYES DE LA VISION                  2003              500,000 
00854604   OPTICA REYES DE LA VISION                  2004              500,000 
00854604   OPTICA REYES DE LA VISION                  2005              500,000 
00854604   OPTICA REYES DE LA VISION                  2006              500,000 
00854604   OPTICA REYES DE LA VISION                  2007              500,000 
00854604   OPTICA REYES DE LA VISION                  2008              920,000 
00862319   LEON GARCIA JORGE                          2003              500,000 
00862319   LEON GARCIA JORGE                          2004              500,000 
00862319   LEON GARCIA JORGE                          2005              500,000 
00862319   LEON GARCIA JORGE                          2006              500,000 
00862319   LEON GARCIA JORGE                          2007              500,000 
00862319   LEON GARCIA JORGE                          2008            2,000,000 
00862320   CAMPO DE TEJO LA AMISTAD DONDE JORGE       2001              250,000 
00862320   CAMPO DE TEJO LA AMISTAD DONDE JORGE       2002              250,000 
00862320   CAMPO DE TEJO LA AMISTAD DONDE JORGE       2003              250,000 
00862320   CAMPO DE TEJO LA AMISTAD DONDE JORGE       2004              250,000 
00862320   CAMPO DE TEJO LA AMISTAD DONDE JORGE       2005              250,000 
00862320   CAMPO DE TEJO LA AMISTAD DONDE JORGE       2006              250,000 
00862320   CAMPO DE TEJO LA AMISTAD DONDE JORGE       2007              250,000 
00862320   CAMPO DE TEJO LA AMISTAD DONDE JORGE       2008            1,000,000 
00864227   CARO ESPINOSA BALBINA                      2008            2,900,000 
00864231   CURIOSIDADES MATERNAS                      2008            1,980,000 
00865043   SCENA PRODUCCIONES EMPRESA UNIPERSONAL E   2008            2,200,000 
00865309   MU#OZ MORENO MARIA DEL CARMEN              2008            1,500,000 
00867538   RUIZ BOHORQUEZ MARCOS GUSTAVO              2008              710,000 
00867539   ALMACEN EL DIAMANTE DE LA 49               2008              710,000 
00868294   WALTEROS SOLER MERY                        2007              800,000 
00868294   WALTEROS SOLER MERY                        2008              800,000 
00868295   EXPENDIO DE VIVERES Y CARNES LA ENRAMADA   2007              800,000 
00868295   EXPENDIO DE VIVERES Y CARNES LA ENRAMADA   2008              800,000 
00880619   CASTA#EDA VANEGAS CARLOS ARNULFO           1999                1,000 
00880619   CASTA#EDA VANEGAS CARLOS ARNULFO           2000                1,000 
00880619   CASTA#EDA VANEGAS CARLOS ARNULFO           2001                1,000 
00880619   CASTA#EDA VANEGAS CARLOS ARNULFO           2002                1,000 
00880619   CASTA#EDA VANEGAS CARLOS ARNULFO           2003                1,000 
00880619   CASTA#EDA VANEGAS CARLOS ARNULFO           2004                1,000 
00880619   CASTA#EDA VANEGAS CARLOS ARNULFO           2005                1,000 
00880619   CASTA#EDA VANEGAS CARLOS ARNULFO           2006                1,000 
00880619   CASTA#EDA VANEGAS CARLOS ARNULFO           2007                1,000 
00880619   CASTA#EDA VANEGAS CARLOS ARNULFO           2008              923,000 
00880620   EXPENDIO DE CARNES DISTRIKAR C A           1999                1,000 
00880620   EXPENDIO DE CARNES DISTRIKAR C A           2000                1,000 
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00880620   EXPENDIO DE CARNES DISTRIKAR C A           2001                1,000 
00880620   EXPENDIO DE CARNES DISTRIKAR C A           2002                1,000 
00880620   EXPENDIO DE CARNES DISTRIKAR C A           2003                1,000 
00880620   EXPENDIO DE CARNES DISTRIKAR C A           2004                1,000 
00880620   EXPENDIO DE CARNES DISTRIKAR C A           2005                1,000 
00880620   EXPENDIO DE CARNES DISTRIKAR C A           2006                1,000 
00880620   EXPENDIO DE CARNES DISTRIKAR C A           2007                1,000 
00880620   EXPENDIO DE CARNES DISTRIKAR C A           2008              923,000 
00881762   GRISALES BETANCUR LUIS ALBEIRO             2008              923,000 
00887719   BARRAGAN GOMEZ LUCY FERNANDA               2008            3,880,000 
00895371   DROGUERIA AVENIDA 54                       2008           35,000,000 
00900225   MACANA S A                                 2008          105,000,000 
00903505   LAVASECO PARQUE LOURDES 3                  2008            1,500,000 
00911107   CERQUERA MENDEZ GABRIEL                    2007              800,000 
00911107   CERQUERA MENDEZ GABRIEL                    2008              800,000 
00911110   RADIADORES RADICER                         2007              800,000 
00911110   RADIADORES RADICER                         2008              800,000 
00912554   HURTADO GARCIA IVAN EDUARDO                2008            2,080,800 
00916343   CORTES COMBITA MARIO ENRIQUE               2008           12,000,000 
00916345   CINERGY PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS      2008           12,000,000 
00917525   ESPITIA PIRAGAUTA LUIS FELIPE              2008              900,000 
00929384   REMONTADORA DE CALZADO DIANA NO 1          2008              923,000 
00932591   GIRALDO TRUJILLO OSCAR ARIEL               2008              920,000 
00932593   CALZADO JANS                               2008              920,000 
00933425   VELASCO ROJAS CLAUDE ESPERANZA             2008            1,000,000 
00933426   AFIANZAMOS ASESORIAS EN SEGUROS            2008            1,000,000 
00937709   CARDENAS BAYONA SERGIO ENRIQUE             2008           50,641,413 
00940189   MARIN PUENTES ELCIA REBECA                 2008              820,000 
00940192   RESTAURANTE EL MANANTIAL DE REBECA         2008              820,000 
00943547   SOSA PUERTO LUZ HERMINDA                   2008              500,000 
00943549   CALU CAFETERIA                             2008              500,000 
00948016   QUIROGA ALMANZA MARY GRACIELA              2008           10,500,000 
00948017   EL MADRUGON DEL COCHE                      2008           10,500,000 
00948665   INVERCOT                                   2008           20,000,000 
00949743   GOMEZ MIGUEL ANGEL                         2001              500,000 
00949743   GOMEZ MIGUEL ANGEL                         2002              500,000 
00949743   GOMEZ MIGUEL ANGEL                         2003              500,000 
00949743   GOMEZ MIGUEL ANGEL                         2004              500,000 
00949743   GOMEZ MIGUEL ANGEL                         2005              500,000 
00949743   GOMEZ MIGUEL ANGEL                         2006              500,000 
00949743   GOMEZ MIGUEL ANGEL                         2007              500,000 
00949743   GOMEZ MIGUEL ANGEL                         2008              920,000 
00952028   DUARTE GOMEZ FLOR ELVA                     2007              500,000 
00952028   DUARTE GOMEZ FLOR ELVA                     2008              500,000 
00952030   CIGARRERIA JULIAN DE LA 101                2007              500,000 
00952030   CIGARRERIA JULIAN DE LA 101                2008              500,000 
00959308   CORTES VARGAS PABLO EMILIO                 2007            1,200,000 
00959308   CORTES VARGAS PABLO EMILIO                 2008           12,000,000 
00961498   SALAZAR GUERRERO HERMES JOSUE              2008              923,000 
00961554   SANCHEZ SANABRIA MARIA ELOISA              2008            7,350,000 
00961557   CEARTE PUBLICIDAD                          2008            7,350,000 
00966582   PRIETO NELLY ANITA COCA DE                 2008            6,000,000 
00970284   BAYONA DIAZ MARTHA CECILIA                 2008            5,000,000 
00973533   AGRAF IMPRESOS PUBLICITARIOS Y COMERCIAL   2000              200,000 
00973533   AGRAF IMPRESOS PUBLICITARIOS Y COMERCIAL   2001              200,000 
00973533   AGRAF IMPRESOS PUBLICITARIOS Y COMERCIAL   2002              250,000 
00973533   AGRAF IMPRESOS PUBLICITARIOS Y COMERCIAL   2003              250,000 
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00973533   AGRAF IMPRESOS PUBLICITARIOS Y COMERCIAL   2004              300,000 
00973533   AGRAF IMPRESOS PUBLICITARIOS Y COMERCIAL   2005              300,000 
00973533   AGRAF IMPRESOS PUBLICITARIOS Y COMERCIAL   2006              400,000 
00973533   AGRAF IMPRESOS PUBLICITARIOS Y COMERCIAL   2007              400,000 
00973533   AGRAF IMPRESOS PUBLICITARIOS Y COMERCIAL   2008              450,000 
00975724   UNIVERSAL EN CARROCERIAS LIMITADA          2008           54,750,000 
00975963   EL BRASERO S M C                           2004              500,000 
00975963   EL BRASERO S M C                           2005              500,000 
00975963   EL BRASERO S M C                           2006              500,000 
00975963   EL BRASERO S M C                           2007              500,000 
00975963   EL BRASERO S M C                           2008            1,846,000 
00977507   LUPENAR EMPRESA UNIPERSONAL                2001              300,000 
00977507   LUPENAR EMPRESA UNIPERSONAL                2002              300,000 
00977507   LUPENAR EMPRESA UNIPERSONAL                2003              300,000 
00977507   LUPENAR EMPRESA UNIPERSONAL                2004              300,000 
00977507   LUPENAR EMPRESA UNIPERSONAL                2005              300,000 
00977507   LUPENAR EMPRESA UNIPERSONAL                2006              300,000 
00977507   LUPENAR EMPRESA UNIPERSONAL                2007              300,000 
00977507   LUPENAR EMPRESA UNIPERSONAL                2008              900,000 
00980331   CORDON MAXIMILIANO                         2008              900,000 
00980332   CURTIEMBRES CABALLO BLANCO                 2008              900,000 
00981717   KIM EUI JIN                                2007              100,000 
00981717   KIM EUI JIN                                2008           48,000,000 
00982495   MONTA#EZ RIA#O NESTOR                      2008              867,000 
00985714   ZONA DEPORTIVA                             2008              700,000 
00987172   RODRIGUEZ GUZMAN WILSON                    2008           10,528,000 
00987174   SURTI TOYOTA                               2008            6,500,000 
00989023   SANTOYO PINZON MIGUEL ROBERTO              2008              500,000 
00989024   SUPERMERCADO PUNTO 58                      2008              500,000 
00989811   RODRIGUEZ DIAZ EDGAR ALEJANDRO             2006              500,000 
00989811   RODRIGUEZ DIAZ EDGAR ALEJANDRO             2007              500,000 
00989811   RODRIGUEZ DIAZ EDGAR ALEJANDRO             2008              923,000 
00990614   RESTAURANTE EL GUAYABITO                   2006              600,000 
00990614   RESTAURANTE EL GUAYABITO                   2007              600,000 
00990614   RESTAURANTE EL GUAYABITO                   2008              923,000 
00990712   VELANDIA MARIO ENRIQUE                     2005              300,000 
00990712   VELANDIA MARIO ENRIQUE                     2006              400,000 
00990712   VELANDIA MARIO ENRIQUE                     2007              500,000 
00990712   VELANDIA MARIO ENRIQUE                     2008              900,000 
00990714   72 BARRA DISCOTECA                         2005              300,000 
00990714   72 BARRA DISCOTECA                         2006              400,000 
00990714   72 BARRA DISCOTECA                         2007              500,000 
00990714   72 BARRA DISCOTECA                         2008              900,000 
00992471   TECNOLOGIA GUICHARD VEGA LIMITADA CON LA   2007           33,281,601 
00992471   TECNOLOGIA GUICHARD VEGA LIMITADA CON LA   2008           32,900,601 
01004453   RIVAS GONZALEZ WILMER ANDRES               2003              500,000 
01004453   RIVAS GONZALEZ WILMER ANDRES               2004              500,000 
01004453   RIVAS GONZALEZ WILMER ANDRES               2005              500,000 
01004453   RIVAS GONZALEZ WILMER ANDRES               2006              500,000 
01004453   RIVAS GONZALEZ WILMER ANDRES               2007              500,000 
01004453   RIVAS GONZALEZ WILMER ANDRES               2008            1,846,000 
01007943   RAMIREZ ARIAS YONI EFREDY                  2008            1,000,000 
01009624   BARRERA RAMIREZ JUAN                       2008              816,000 
01015298   MURCIA MU#OZ FIDELA                        2007              400,000 
01015298   MURCIA MU#OZ FIDELA                        2008              923,000 
01015300   CORTIALUM                                  2007              400,000 
01015300   CORTIALUM                                  2008              923,000 
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01016017   SAAVEDRA MURCIA WILSON ALBERTO             2008            3,230,500 
01016018   SYMT SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS TECNIC   2008            3,230,500 
01018465   SARMIENTO ROMERO RUTH CLEMENCIA            2008           60,882,266 
01018470   AUTOSERVICIO SANTA RITA                    2008          107,563,439 
01022293   MANQUILLO GUZMAN MARIA DEL SOCORRO         2008              800,000 
01022294   CAFETERIA Y LICORES MARY                   2008              800,000 
01023624   CENTAURO PROSPERAR EDITORIAL LTDA          2008              800,000 
01023633   DIAZ CASTRO EDISSON                        2008              923,000 
01027697   RAMIREZ RUBIANO HUMBERTO                   2007              500,000 
01027697   RAMIREZ RUBIANO HUMBERTO                   2008            5,000,000 
01028118   MELO PORRAS JOSE ALEJANDRO                 2008            1,000,000 
01042115   AREVALO GARCIA ALBERTO                     2004              500,000 
01042115   AREVALO GARCIA ALBERTO                     2005              500,000 
01042115   AREVALO GARCIA ALBERTO                     2006              500,000 
01042115   AREVALO GARCIA ALBERTO                     2007              500,000 
01042115   AREVALO GARCIA ALBERTO                     2008              923,000 
01042116   ULTRA BEAUTY                               2004              500,000 
01042116   ULTRA BEAUTY                               2005              500,000 
01042116   ULTRA BEAUTY                               2006              500,000 
01042116   ULTRA BEAUTY                               2007              500,000 
01042116   ULTRA BEAUTY                               2008              923,000 
01046189   GOMEZ OSORIO ALVARO DE JESUS               2008              920,000 
01046356   TIENDA MISCELANEA DONDE EL PAISA           2006              860,000 
01046356   TIENDA MISCELANEA DONDE EL PAISA           2007              900,000 
01046356   TIENDA MISCELANEA DONDE EL PAISA           2008              920,000 
01051311   TECNIAUDIO                                 2008           66,476,000 
01056378   RIVERA MENDOZA GLORIA RAQUEL               2006              750,000 
01056378   RIVERA MENDOZA GLORIA RAQUEL               2007              750,000 
01056378   RIVERA MENDOZA GLORIA RAQUEL               2008              750,000 
01060259   SAN MARCOS DE LEON LTDA                    2008           11,539,176 
01060449   CLINICA VETERINARIA SAN MARCOS DE LEON     2008           11,539,177 
01060727   CHATEAR COMLITOGRAFIA                      2008            1,000,000 
01065235   JIMENEZ VILEGAS LINA IVONNE                2008            1,000,000 
01065239   PAPELERIA YIVEL                            2008            1,000,000 
01066650   HIPS ANDINO                                2006              812,900 
01066650   HIPS ANDINO                                2007              865,000 
01066650   HIPS ANDINO                                2008            5,063,000 
01067660   SANCHEZ NIETO ANA JUDITH                   2008              550,000 
01067661   LA COMUNAL DEL OLARTE                      2008              550,000 
01073539   JIMENEZ DELGADILLO JOHN FREDDY             2008              950,000 
01073741   NARANJO RODRIGUEZ DORA VICTORIA            2008            1,000,000 
01074279   ECOGREEN                                   2008              500,000 
01074980   CIGARRERIA CAFETERIA Y PANADERIA EL TRIG   2008            1,000,000 
01076451   ORJUELA RODRIGUEZ DAGOBERTO                2008           29,170,000 
01076453   IMAGEN GRAFICA PUBLICIDAD                  2008           15,000,000 
01081852   LADINO BARRIGA MARIA EMMA                  2005              500,000 
01081852   LADINO BARRIGA MARIA EMMA                  2006              500,000 
01081852   LADINO BARRIGA MARIA EMMA                  2007              500,000 
01081852   LADINO BARRIGA MARIA EMMA                  2008            3,500,000 
01081854   STETIC CENTER MARIA EMMA LADINO            2005              500,000 
01081854   STETIC CENTER MARIA EMMA LADINO            2006              500,000 
01081854   STETIC CENTER MARIA EMMA LADINO            2007              500,000 
01081854   STETIC CENTER MARIA EMMA LADINO            2008            3,500,000 
01084379   MAGIVIS                                    2008            1,000,000 
01085811   D PILATO                                   2006              500,000 
01085811   D PILATO                                   2007              500,000 
01085811   D PILATO                                   2008              923,000 
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01087582   LOPEZ IDARRAGA FABIAN DE JESUS             2006              500,000 
01087582   LOPEZ IDARRAGA FABIAN DE JESUS             2007              500,000 
01087582   LOPEZ IDARRAGA FABIAN DE JESUS             2008              500,000 
01087585   RENOVADORA DE CALZADO LA FONTANA           2006              500,000 
01087585   RENOVADORA DE CALZADO LA FONTANA           2007              500,000 
01087585   RENOVADORA DE CALZADO LA FONTANA           2008              500,000 
01091087   RAMIREZ CASTILLO MAURICIO ADOLFO           2008            6,500,000 
01091088   RESTAURANTE EL ALBA                        2008            6,500,000 
01094415   GUACALS LTDA                               2002            5,000,000 
01094415   GUACALS LTDA                               2003            6,000,000 
01094415   GUACALS LTDA                               2004            7,000,000 
01094415   GUACALS LTDA                               2005            8,000,000 
01094415   GUACALS LTDA                               2006            8,500,000 
01094415   GUACALS LTDA                               2007            9,000,000 
01094415   GUACALS LTDA                               2008           10,000,000 
01098967   CASTRO ORTIZ NELSON ORLANDO                2008              923,000 
01098968   OPTICA PREEVER N & C                       2008              923,000 
01099906   NOVA SIABATO AMANDA                        2008           34,937,000 
01099914   ANTIOQUE#A DE CERAMICAS                    2008           15,300,000 
01100303   RODRIGUEZ CARDENAS ADRIANA CECILIA         2008            1,200,000 
01100307   DIGITY                                     2008            1,200,000 
01102258   ALVARADO PARRA PEDRO PABLO                 2008           16,000,000 
01102265   ELECTROGAS                                 2008           16,000,000 
01102567   NATIVE S EU CI                             2007              500,000 
01102567   NATIVE S EU CI                             2008              923,000 
01102946   ARCE PARDO NUBIA YANETH                    2008            1,800,000 
01102952   COMERCIALIZDORA YESDAN                     2008            1,800,000 
01105769   CORTES VILLEGAS FABIOLA                    2008              816,000 
01105771   PELUQUERIA SALA DE BELLEZA FABIOLA         2008              816,000 
01107204   PENAGOS DUE#AS PABLO ANTONIO               2008            1,400,000 
01108974   SIERRA PEREZ GRACIELA                      2008            4,800,000 
01108980   MISCELANEA CACHARRERIA EL VALE             2008            4,600,000 
01109204   GARCIA FIGUEROA MARIA LUCELLY              2008              920,000 
01112210   GONZALEZ BETANCOURT MARTHA LUCIA           2008              923,000 
01112212   LEY MARTYS                                 2008              923,000 
01116823   PARDO MARTINEZ GLORIA MERCEDES             2008              700,000 
01117577   BLOOPER SHOP                               2008            1,300,000 
01118073   MARIN ORDO#EZ JORGE ORLANDO                2008              900,000 
01118077   CURTIEMBRES MAKRO PIELES                   2008              900,000 
01118275   EVOLUTION FASHION E U                      2006            5,000,000 
01118275   EVOLUTION FASHION E U                      2007            5,000,000 
01118275   EVOLUTION FASHION E U                      2008           22,806,000 
01118932   VASQUEZ PELAEZ ALBEIRO DE JESUS            2008              920,000 
01118933   TIENDA PAISA JESUS                         2008              920,000 
01122541   R M L SOFTWARE LTDA                        2007            1,500,000 
01122541   R M L SOFTWARE LTDA                        2008            1,500,000 
01128209   TRILLOS VILLAMIZAR CLARA INES              2008              500,000 
01129790   SABORIZA E U SABORIZA SIENDO SABORIZA LA   2008            1,350,000 
01129936   SABORIZA E U                               2008            1,350,000 
01132636   CRIALES HERNANDEZ JOSE LIBRADO             2006            5,000,000 
01132636   CRIALES HERNANDEZ JOSE LIBRADO             2007            5,000,000 
01132636   CRIALES HERNANDEZ JOSE LIBRADO             2008            5,000,000 
01134253   BONILLA CARRE#O EDGAR VLADIMIR             2008              800,000 
01134254   BODYKARATE- BODY KIDS                      2008              800,000 
01135538   OGSY COLOMBIA LTDA                         2008        1,491,980,583 
01141948   ORTIZ JIMENEZ OSCAR JAVIER                 2008              900,000 
01141949   CAR CENTER LUJOS                           2008              900,000 
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01142783   COTRINO FAJARDO LUIS HERNANDO              2008            1,000,000 
01145417   PINZON RUIZ PAULA BEATRIZ                  2008              700,000 
01145418   POSTRES Y LACTEOS NATA DULCE               2008              700,000 
01146873   SANCHEZ CAMARGO MARIA LUCIA                2008            4,151,000 
01148541   DISTRIMERKAR SAN CARLOS                    2007              500,000 
01148541   DISTRIMERKAR SAN CARLOS                    2008              500,000 
01150358   HERRERA BERNAL ANGELICA                    2008           40,071,906 
01150418   CAPRICUEROS CHICO                          2008            1,000,000 
01150628   PENAGOS MARCELO MARLENY                    2008              900,000 
01150631   PIQUETEADERO PANDI                         2008              900,000 
01153915   VARGAS CHACON JUAN MANUEL                  2008            7,000,000 
01156062   PORTILLA MARIA MERCEDES                    2007              500,000 
01156062   PORTILLA MARIA MERCEDES                    2008              900,000 
01156424   EMPANADAS DIANA                            2007              500,000 
01156424   EMPANADAS DIANA                            2008              900,000 
01157105   INDUSTRIAS ATLANTIS S A                    2008          257,571,000 
01157715   QUIMBAY MARTIN MARIA ANA MERCEDES          2008              500,000 
01157716   EXPENDIO DE CARNES CAMPOALEGRE             2008              500,000 
01160332   EVOLUTION FASHION                          2006              923,000 
01160332   EVOLUTION FASHION                          2007              923,000 
01160332   EVOLUTION FASHION                          2008              923,000 
01161711   ARDILA SOLEDAD ELIYER                      2008              923,000 
01164525   PEREZ LOPEZ MARIA GLORIA                   2008           11,127,000 
01164529   MUNDIRODAMIENTOS                           2008            7,000,000 
01165190   AVILA GUEVARA ANA MIRYAM                   2008            5,100,000 
01165192   COSTURA & COLOR                            2008            5,100,000 
01165404   CUENCA CALDERON MYRIAM                     2008            2,500,000 
01165406   RAMIREZ USECHE MARTHA                      2008            2,500,000 
01165408   CRAYOLA PAPELES Y REGALOS                  2008            2,500,000 
01168849   MEGA NET COMPUTERS E U                     2006              600,000 
01168849   MEGA NET COMPUTERS E U                     2007              600,000 
01168849   MEGA NET COMPUTERS E U                     2008           13,216,000 
01170531   URQUIJO RODRIGUEZ CLIMACO                  2008            1,800,000 
01170533   GASTAO                                     2008            1,300,000 
01172530   VARGAS VERA MARIO                          2003              200,000 
01172530   VARGAS VERA MARIO                          2004              200,000 
01172530   VARGAS VERA MARIO                          2005              200,000 
01172530   VARGAS VERA MARIO                          2006              200,000 
01172530   VARGAS VERA MARIO                          2007              200,000 
01172530   VARGAS VERA MARIO                          2008              200,000 
01176776   MORENO MURCIA GELVER ORLANDO               2008              800,000 
01178209   VIDEO LUCAS HV                             2008            5,000,000 
01178340   NICONET COMUNICACIONES                     2003              500,000 
01178340   NICONET COMUNICACIONES                     2004              500,000 
01178340   NICONET COMUNICACIONES                     2005              500,000 
01178340   NICONET COMUNICACIONES                     2006              500,000 
01178340   NICONET COMUNICACIONES                     2007              500,000 
01178340   NICONET COMUNICACIONES                     2008            1,000,000 
01179589   SUAREZ LOPEZ CARLOS ANDRES                 2008               50,000 
01180557   GARCIA GARCIA JOSE                         2008            1,000,000 
01180561   PANADERIA CAFETERIA DONDE PITER            2008            1,000,000 
01181941   LOOPAZ LTDA                                2008            2,000,000 
01184933   HERNANDEZ MEJIA ANATILDE                   2008            2,000,000 
01185773   JIMENEZ RODRIGUEZ JOSE GILDARDO            2008          112,700,000 
01185776   SISTEMAS DE INFORMACION Y ARCHIVO          2008          112,700,000 
01188232   THERMOCENTER E U                           2008           33,090,691 
01188823   SOLANO SALGADO CARLOS JULIO                2003              600,000 
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01188823   SOLANO SALGADO CARLOS JULIO                2004              700,000 
01188823   SOLANO SALGADO CARLOS JULIO                2005              750,000 
01188823   SOLANO SALGADO CARLOS JULIO                2006              800,000 
01188823   SOLANO SALGADO CARLOS JULIO                2007              850,000 
01188823   SOLANO SALGADO CARLOS JULIO                2008            1,000,000 
01189296   BLANCO AMADOR Y ASOCIADOS EMPRESA ASOCIA   2008            8,844,000 
01190261   BIENES Y PROYECTOS MACRO LTDA              2008           70,416,000 
01191360   VILLAMIZAR CRISTANCHO JAVIER SANTIAGO      2008            1,500,000 
01192277   MEDINA BALMA ENZO ALBERTO                  2005              600,000 
01192277   MEDINA BALMA ENZO ALBERTO                  2006              600,000 
01192277   MEDINA BALMA ENZO ALBERTO                  2007              600,000 
01192277   MEDINA BALMA ENZO ALBERTO                  2008              600,000 
01195358   ARIAS LOAIZA RAUL ALBERTO                  2007              816,000 
01195358   ARIAS LOAIZA RAUL ALBERTO                  2008              816,000 
01195361   OFFIGRAFIX IMPRESORES                      2007              816,000 
01195361   OFFIGRAFIX IMPRESORES                      2008              816,000 
01196779   GAHONA JIMENEZ WILLIAM ALFONSO             2008            2,000,000 
01196783   D REPENTE FILM S                           2008            2,000,000 
01198026   FABRICA DE COLCHONES DE LA SABANA          2003              250,000 
01198026   FABRICA DE COLCHONES DE LA SABANA          2004              250,000 
01198026   FABRICA DE COLCHONES DE LA SABANA          2005              250,000 
01198026   FABRICA DE COLCHONES DE LA SABANA          2006              250,000 
01198026   FABRICA DE COLCHONES DE LA SABANA          2007              250,000 
01198026   FABRICA DE COLCHONES DE LA SABANA          2008            1,000,000 
01199094   DETERGENTES PROLYM                         2008              867,000 
01199937   CANELA PRODUCTOS GOURMET                   2008            5,350,000 
01201736   BETANCOURT PEREZ ANGEL MARIA               2008              923,000 
01209304   FABRICA DE CALZADO INFANTIL J Y S KIDS     2003              500,000 
01209304   FABRICA DE CALZADO INFANTIL J Y S KIDS     2004              500,000 
01209304   FABRICA DE CALZADO INFANTIL J Y S KIDS     2005              500,000 
01209304   FABRICA DE CALZADO INFANTIL J Y S KIDS     2006              500,000 
01209304   FABRICA DE CALZADO INFANTIL J Y S KIDS     2007              500,000 
01209304   FABRICA DE CALZADO INFANTIL J Y S KIDS     2008            1,846,000 
01209360   NICE AND EAZY                              2007              100,000 
01209360   NICE AND EAZY                              2008           48,000,000 
01212903   OXIVIVIR LTDA                              2008            1,000,000 
01213120   LADINO MARIA LUISA FERNANDEZ DE            2008           79,870,000 
01213122   TORNILLOS Y LUBRICANTES LUMAC FERRETERIA   2008           62,019,000 
01214497   VILLAFA#E MAESTRE JEINER ENRIQUE           2008              923,000 
01214501   SYSTEM TECHNOLOGY SERVICE                  2008              923,000 
01215299   INTER  AGENCIAR LTDA                       2008           28,220,000 
01216613   QUIMICA DELTA LTDA                         2008          554,830,000 
01218310   USSA ANAYA LUIS                            2008            2,307,500 
01218320   TOREMIL E U EN LIQUIDACION                 2007              550,000 
01218320   TOREMIL E U EN LIQUIDACION                 2008              550,000 
01225940   SOPORTE INTEGRAL LIMITADA SINTEG           2008           46,727,466 
01229153   PATI#O CIFUENTES GEOVANNI EDUARDO          2007              500,000 
01229153   PATI#O CIFUENTES GEOVANNI EDUARDO          2008              500,000 
01230582   PROCARNES GAITAN                           2008              618,000 
01231061   MINICAFETERIA LA ESPECIAL                  2008              900,000 
01239322   ESPINOSA MARLENY ACOSTA DE                 2008              500,000 
01239323   PANADERIA LA 25                            2008              500,000 
01240214   BERMUDEZ ROA ANA MERCEDES                  2008              500,000 
01240217   EMHA                                       2008              500,000 
01240970   LEON MU#OZ MARIA CAROLINA                  2007            9,800,000 
01240970   LEON MU#OZ MARIA CAROLINA                  2008           10,240,000 
01240972   PELUQUERIA LUCY NUEVO MILENIO              2007           10,240,000 
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01240972   PELUQUERIA LUCY NUEVO MILENIO              2008           10,240,000 
01242696   SAYPRO S A                                 2005            4,885,000 
01242696   SAYPRO S A                                 2006            4,885,000 
01242696   SAYPRO S A                                 2007            4,885,000 
01242696   SAYPRO S A                                 2008            4,885,000 
01243948   RODRIGUEZ RODRIGUEZ NATALLY MARCELA        2008              820,000 
01243950   EL BUEN VECINO DE BOCHICA                  2008              820,000 
01244510   GUARDIOLA JIMENEZ LEONOR ASTRID            2008              400,000 
01245077   RENGIFO BOTERO CLARA IVONNE                2008            1,400,000 
01245372   PAPELERIA VENUS                            2007              867,000 
01245372   PAPELERIA VENUS                            2008              900,000 
01245853   GONZALEZ ERSILIA                           2006              500,000 
01245853   GONZALEZ ERSILIA                           2007              500,000 
01245853   GONZALEZ ERSILIA                           2008              500,000 
01245962   DISTRIBUIDORA LA 10                        2008            3,150,000 
01248840   BERNAL PERDOMO MARTHA MARIA MAGDALENA      2008              920,000 
01248841   R B FERRETERIA Y ELECTRICOS                2008              920,000 
01249207   IMPRIMIR PLUS E U                          2008           13,815,000 
01249212   CINTAS TINTAS Y TONERS E U                 2008            5,500,000 
01249354   IMPRIMIR PLUS E U                          2008            1,200,000 
01249357   CINTAS TINTAS Y TONERS EU                  2008            1,200,000 
01252288   MENESES MENESES LUIS ANTONIO               2008              923,000 
01252291   VARIEDADES ANCEL                           2008              923,000 
01252933   EL PAN DE CADA DIA CARLOS A. SUAREZ        2008              500,000 
01256740   MARI#O MENDEZ GUSTAVO                      2004               50,000 
01256740   MARI#O MENDEZ GUSTAVO                      2005               50,000 
01256740   MARI#O MENDEZ GUSTAVO                      2006               50,000 
01256740   MARI#O MENDEZ GUSTAVO                      2007               50,000 
01256740   MARI#O MENDEZ GUSTAVO                      2008              500,000 
01256743   SYSTEM JOHAN S COM                         2004               50,000 
01256743   SYSTEM JOHAN S COM                         2005               50,000 
01256743   SYSTEM JOHAN S COM                         2006               50,000 
01256743   SYSTEM JOHAN S COM                         2007               50,000 
01256743   SYSTEM JOHAN S COM                         2008               50,000 
01258526   SANCHEZ FONSECA NINA ERIKA                 2008            9,600,000 
01258527   COCINAS INTEGRALES EQUIS                   2008            7,000,000 
01262645   RAMIREZ SOTO YANETH CECILIA                2008                    0 
01263029   UNIDAD MEDICA BELEN E U                    2008            3,000,000 
01263206   UNIDAD MEDICA BELEN E U                    2008            3,000,000 
01263759   RONCERIA ENGATIVA NESTOR RAUL              2008           18,900,000 
01263762   PELETERIA MEGA PIELES                      2008           18,900,000 
01265944   GONZALEZ CORTES HECTOR ORLANDO             2008              500,000 
01265945   HIPERCENTRO NATURISTA LA 8                 2008              500,000 
01266508   PEREZ RODRIGUEZ ANA MERCEDES               2008            4,000,000 
01266515   UNIDAD ODONTOLOGICA CIUDAD DE CALI         2008            4,000,000 
01266620   CAPERA YATE NAPOLEON                       2008              600,000 
01268008   FRUTOS DEL PARAMO                          2008            6,000,000 
01274236   SUPERESTACIONES DE COLOMBIA S A            2008        3,232,594,000 
01274517   TROTE TRUJILLO TEALDO Y CIA S EN C         2008          171,730,000 
01276321   SOLER TRIANA CESAR AUGUSTO                 2008            5,000,000 
01276322   INNOVACIONES TECNOLOGICAS SOLTRI           2008            5,000,000 
01278470   CAMACHO CHAVES ZORAIDA ADRIANA             2008              700,000 
01280962   PARRA RODRIGUEZ PEDRO                      2007              867,000 
01280962   PARRA RODRIGUEZ PEDRO                      2008              923,000 
01283979   AGUILAR ALVAREZ Y CIA LTDA                 2008           64,600,000 
01284112   COMPA#IA INTEGRAL COLOMBIANA LTDA COLVIC   2008            1,000,000 
01286718   A & M ARCHIVO Y MICROFILMACION LTDA        2007           30,079,400 
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01286718   A & M ARCHIVO Y MICROFILMACION LTDA        2008           18,625,790 
01289708   QUORUM ART GALLERY                         2005               10,000 
01289708   QUORUM ART GALLERY                         2006               10,000 
01289708   QUORUM ART GALLERY                         2007               10,000 
01289708   QUORUM ART GALLERY                         2008            1,300,000 
01289833   BOHORQUEZ FRANKLYN                         2008           55,000,000 
01289836   ESTILOS MURANO COLOR                       2008            5,000,000 
01290310   GALARZA GUZMAN JUAN ANDRES                 2008            4,200,000 
01294160   ALONSO CONSTANTINO                         2006              825,000 
01294160   ALONSO CONSTANTINO                         2007              825,000 
01294160   ALONSO CONSTANTINO                         2008              850,000 
01294162   LA BRASA ROLA DE FUSAGASUGA                2006              825,000 
01294162   LA BRASA ROLA DE FUSAGASUGA                2007              825,000 
01294162   LA BRASA ROLA DE FUSAGASUGA                2008              850,000 
01294303   RODRIGUEZ CAMPOS LEODOLFINA                2007              500,000 
01294303   RODRIGUEZ CAMPOS LEODOLFINA                2008              500,000 
01294313   PANADERIA DELICIAS DE LA 131               2007              500,000 
01294313   PANADERIA DELICIAS DE LA 131               2008              500,000 
01302576   SOCIEDAD MINERA NOVOA LIMITADA             2007            6,000,000 
01302576   SOCIEDAD MINERA NOVOA LIMITADA             2008            8,700,000 
01304092   HERNANDEZ JAVELA CESAR                     2008            2,300,000 
01306526   ESCOFURA LTDA                              2008              923,000 
01308097   DIAZ ARIZA MARINA                          2004              716,000 
01308097   DIAZ ARIZA MARINA                          2005              763,000 
01308097   DIAZ ARIZA MARINA                          2006              816,000 
01308097   DIAZ ARIZA MARINA                          2007              867,000 
01308097   DIAZ ARIZA MARINA                          2008              923,000 
01308099   TIENDA LOS ANDES MARIDI                    2004              716,000 
01308099   TIENDA LOS ANDES MARIDI                    2005              763,000 
01308099   TIENDA LOS ANDES MARIDI                    2006              816,000 
01308099   TIENDA LOS ANDES MARIDI                    2007              867,000 
01308099   TIENDA LOS ANDES MARIDI                    2008              923,000 
01309617   HERNANDEZ ROMERO JUAN CARLOS               2005            4,500,000 
01309617   HERNANDEZ ROMERO JUAN CARLOS               2006            5,500,000 
01309617   HERNANDEZ ROMERO JUAN CARLOS               2007            6,800,000 
01309617   HERNANDEZ ROMERO JUAN CARLOS               2008           61,985,924 
01309622   GROPIUS DISEªO Y CONSTRUCCION 07           2005            4,500,000 
01309622   GROPIUS DISEªO Y CONSTRUCCION 07           2006            5,500,000 
01309622   GROPIUS DISEªO Y CONSTRUCCION 07           2007            6,800,000 
01309622   GROPIUS DISEªO Y CONSTRUCCION 07           2008           61,985,924 
01311039   PINTO MARIANO                              2008            3,000,000 
01311041   AGRO ACOPLES PINTO                         2008            3,000,000 
01311057   GUERRERO ARIAS ANA BETULIA                 2008              600,000 
01311058   LA MONA DE FONTIBON                        2008              600,000 
01311346   GARZON BARAHONA LILIA INES                 2008            3,830,450 
01311350   EL MUNDO DE LA FANTASIA L G                2008            2,346,250 
01312043   CARDENAS TORRES ZULAITH                    2006              100,000 
01312043   CARDENAS TORRES ZULAITH                    2007              100,000 
01312043   CARDENAS TORRES ZULAITH                    2008              900,000 
01312048   CONGO SPORT BAR                            2006              100,000 
01312048   CONGO SPORT BAR                            2007              100,000 
01312048   CONGO SPORT BAR                            2008              450,000 
01312608   RIPPO S RECREACION                         2008              500,000 
01314260   LOPEZ RUTH CAROLINA                        2005              500,000 
01314260   LOPEZ RUTH CAROLINA                        2006              500,000 
01314260   LOPEZ RUTH CAROLINA                        2007              500,000 
01314260   LOPEZ RUTH CAROLINA                        2008            2,000,000 
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01315836   SERTIELECTRONICS                           2008              500,000 
01321186   PERFECT LINE                               2004              500,000 
01321186   PERFECT LINE                               2005              500,000 
01321186   PERFECT LINE                               2006              500,000 
01321186   PERFECT LINE                               2007              500,000 
01321186   PERFECT LINE                               2008              923,000 
01323106   ORTEGA RAMOS RAFAEL ALBERTO                2008            1,500,000 
01323108   MEGAELECTRONIC R A O                       2008            1,500,000 
01323840   PARDO CONTRERAS MARIA CRISTINA             2008              600,000 
01327013   MENDEZ CLARA INES CORTES DE                2008              920,000 
01327016   CIC COMUNICACIONES                         2008              920,000 
01332658   NIETO QUIªONES GUSTAVO ORLANDO             2008            2,000,000 
01332659   CASA DE BANQUETES BETTEL                   2008            2,000,000 
01335182   SALIME NEME E HIJAS LTDA                   2008            5,000,000 
01335975   VILLABON GARCIA JOSE ROLANDO               2008              900,000 
01335977   OXIVIDA                                    2008              900,000 
01336554   CARDENAS QUINCHIA GABRIELA DE JESUS        2008            1,000,000 
01336557   JIRAL S SPORT                              2008            1,000,000 
01336889   SANCHEZ GONZALEZ OLGA LUCIA                2008              300,000 
01337435   HACIENDA VILLA MARIA                       2006              500,000 
01337435   HACIENDA VILLA MARIA                       2007              500,000 
01337435   HACIENDA VILLA MARIA                       2008              900,000 
01338383   ZABALA SUAREZ LUZ ESTELLA                  2006              500,000 
01338383   ZABALA SUAREZ LUZ ESTELLA                  2007              500,000 
01338383   ZABALA SUAREZ LUZ ESTELLA                  2008              700,000 
01338391   PELUQUERIA STILOS D'JAIBAR                 2006              500,000 
01338391   PELUQUERIA STILOS D'JAIBAR                 2007              500,000 
01338391   PELUQUERIA STILOS D'JAIBAR                 2008              700,000 
01339648   VARGAS VARGAS AURA LIDIA                   2008            1,800,000 
01339649   DISCLAG                                    2008              185,000 
01342355   MATRIV COMUNICACIONES                      2008              900,000 
01346563   VEGA MARTINEZ FLORALBA                     2005              700,000 
01346563   VEGA MARTINEZ FLORALBA                     2006              700,000 
01346563   VEGA MARTINEZ FLORALBA                     2007              700,000 
01346563   VEGA MARTINEZ FLORALBA                     2008              700,000 
01346565   REMONTADORA DE CALZADO BETO                2005              700,000 
01346565   REMONTADORA DE CALZADO BETO                2006              700,000 
01346565   REMONTADORA DE CALZADO BETO                2007              700,000 
01346565   REMONTADORA DE CALZADO BETO                2008              700,000 
01347411   SOTO ANGEL ALVARO                          2008            7,000,000 
01352242   OSORIO PAZMI#O CARLOS ALBERTO              2008          100,000,000 
01353306   YANQUEN RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO           2008            1,200,000 
01353771   IMEXCOV COLOMBIA LTDA                      2008           31,417,000 
01353839   ESTEPA RIAªO SEGUNDO ALFREDO               2008            1,000,000 
01353974   LA SABANA FUMIGACIONES E U                 2007            2,000,000 
01353974   LA SABANA FUMIGACIONES E U                 2008            2,000,000 
01356348   OPERATE BUILDER REMODEL ASSOCIATION E U    2007              500,000 
01356348   OPERATE BUILDER REMODEL ASSOCIATION E U    2008              500,000 
01358141   CRISTO ZERDA FELIPE ALBERTO                2008              800,000 
01358146   TORRES HENAO LUZ FRANCEDY                  2008              700,000 
01358148   LA ESQUINA DE BANANO                       2008              700,000 
01359292   LOPEZ SISA EDUARDO                         2008              560,000 
01359295   LA VECINDAD                                2008              560,000 
01363725   PATIªO LUZ MARINA                          2008            5,000,000 
01364236   SALADITOS                                  2008            1,100,000 
01364670   BELTRAN CANGREJO GUSTAVO                   2008            3,200,000 
01364674   SOLOGUAYAS DEL SUR                         2008            1,000,000 
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01365424   QUORUM ART GALLERY                         2005               10,000 
01365424   QUORUM ART GALLERY                         2006               10,000 
01365424   QUORUM ART GALLERY                         2007               10,000 
01365424   QUORUM ART GALLERY                         2008            1,300,000 
01365427   QUORUM ART GALLERY                         2005               10,000 
01365427   QUORUM ART GALLERY                         2006               10,000 
01365427   QUORUM ART GALLERY                         2007               10,000 
01365427   QUORUM ART GALLERY                         2008            1,300,000 
01367258   LUCAS EDITORES E U                         2008           13,012,939 
01369040   TORRES HERNANDEZ LUIS FERNANDO             2008            4,500,000 
01369043   FOTO BRIMAR S                              2008            1,300,000 
01371386   CAMACHO CONTRERAS LUIS JAIME               2008            2,000,000 
01371391   DR. JAIME CAMACHO C. ODONTOLOGO C.O.C      2008            2,000,000 
01374154   SOPO IBAªEZ JOSE FRANCISCO                 2008              700,000 
01374159   INTALGAS SYS                               2008              700,000 
01375896   MEDINA CARLOS ANDRES                       2008            8,200,000 
01376839   CUERVO RIVEROS CESAR RAUL                  2006            1,000,000 
01376839   CUERVO RIVEROS CESAR RAUL                  2007            1,000,000 
01376839   CUERVO RIVEROS CESAR RAUL                  2008            1,000,000 
01378600   PASTELERIA SEVILLA NO 3                    2008           13,000,000 
01379455   SALCEDO RODRIGUEZ LORENA ALEXANDRA         2008              923,000 
01379457   TELECOMUNICACIONES CAN                     2008              923,000 
01380874   DEL RISCO MALDONADO MANUEL EDGARDO         2008            5,000,000 
01382007   SERVICIOS PETROLEROS CIVILES Y AMBIENTAL   2008          367,739,000 
01382017   BECERRA GABRIELA BOLIVAR DE                2005              100,000 
01382017   BECERRA GABRIELA BOLIVAR DE                2006              100,000 
01382017   BECERRA GABRIELA BOLIVAR DE                2007              100,000 
01382017   BECERRA GABRIELA BOLIVAR DE                2008              100,000 
01382988   CHAVES SILVIA MARINA TOVAR DE              2008               50,000 
01382991   FAMA LA RIVERA                             2008               50,000 
01383225   CASTAªEDA CACERES DIEGO MAURICIO           2008              900,000 
01383261   MOLANO BARBOSA JAIME ARMANDO               2008              700,000 
01385426   CASTRO PINEDA CARLOS ANDRES                2005              500,000 
01385426   CASTRO PINEDA CARLOS ANDRES                2006              500,000 
01385426   CASTRO PINEDA CARLOS ANDRES                2007              500,000 
01385426   CASTRO PINEDA CARLOS ANDRES                2008              900,000 
01385427   THE RED LION PUB FOOD HOUSE                2005              500,000 
01385427   THE RED LION PUB FOOD HOUSE                2006              500,000 
01385427   THE RED LION PUB FOOD HOUSE                2007              500,000 
01385427   THE RED LION PUB FOOD HOUSE                2008              900,000 
01386375   AGENCIA ROMI                               2006            5,000,000 
01386375   AGENCIA ROMI                               2007            5,000,000 
01386375   AGENCIA ROMI                               2008            5,000,000 
01392622   ROJAS SAMUDIO ALEXANDRA                    2008              750,000 
01393913   SUPELANO ORTIZ RITA ELVIRA                 2008              850,000 
01393914   FRUTERIA Y CAFETERIA KATTY FRUIT           2008              850,000 
01394240   PEREZ CA#AVERAL SANDRA LILIANA             2008            1,000,000 
01395610   ANGEL CONTRERAS JOSE LUIS                  2005              500,000 
01395610   ANGEL CONTRERAS JOSE LUIS                  2006              500,000 
01395610   ANGEL CONTRERAS JOSE LUIS                  2007              500,000 
01395610   ANGEL CONTRERAS JOSE LUIS                  2008               10,000 
01396190   SWM LIMITADA                               2008                    0 
01397104   SOLER TRIANA LIBIA ADRIANA                 2008            5,000,000 
01397106   CAFE INTERNET BOSQUE                       2008            5,000,000 
01397279   COMBARIZA ERNESTO                          2008            3,600,000 
01398034   TIENDA LA 49                               2008              600,000 
01400641   PINILLA GUTIERREZ FABIO JESUS              2008            8,100,000 
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01400642   EXPOPINTURAS                               2008            8,100,000 
01404162   NETWORK SOFTWARE LTDA                      2008           54,395,670 
01404419   MU#OZ ARREDONDO SONIA MARGARITA            2008           10,000,000 
01404592   BRICE#O CIFUENTES SANDRA MILENA            2007              800,000 
01404592   BRICE#O CIFUENTES SANDRA MILENA            2008            1,000,000 
01404593   DONDE MI TIA R                             2007              800,000 
01404593   DONDE MI TIA R                             2008            1,000,000 
01405925   MENDEZ LOZADA LINA CONSTANZA               2008              500,000 
01409114   CORTES MURCIA CARLOS FERNANDO              2008              900,000 
01410548   GARZON SILVA LUIS ENRIQUE                  2008            1,000,000 
01410552   TEAM BALIN RACING                          2008            1,000,000 
01413647   CRUZADO SAURICA MARIA ELIZABETH            2008            1,800,000 
01413648   FERRY REPUESTOS                            2008            1,300,000 
01413710   BERNAL PARRA MARIA SANDRA                  2008            6,400,000 
01413712   TRIDIMENSIONAL                             2008            6,400,000 
01414371   LUNA TIQUE ANA BELEN                       2008              500,000 
01414374   DEPOSITO DE MATERIALES ATENAS              2008              500,000 
01416190   MARI#O SALGADO MARIA CONSUELO              2005              416,000 
01416190   MARI#O SALGADO MARIA CONSUELO              2006              357,000 
01416190   MARI#O SALGADO MARIA CONSUELO              2007              287,000 
01416190   MARI#O SALGADO MARIA CONSUELO              2008              236,000 
01416195   EL MARQUES DE PUNTA LARGA                  2005              416,000 
01416195   EL MARQUES DE PUNTA LARGA                  2006              357,000 
01416195   EL MARQUES DE PUNTA LARGA                  2007              287,000 
01416195   EL MARQUES DE PUNTA LARGA                  2008              236,000 
01417640   CENTRO DE ESTIMULACION MUNDO MAGICO        2008            1,500,000 
01422208   PASTELERIA SEVILLA NO 5                    2008            1,000,000 
01424739   INTERSOFT187 E U                           2008            7,000,000 
01424746   BARACALDO BENAVIDES JORGE                  2008              850,000 
01424858   INTERSOFT187 E U                           2008            7,000,000 
01437087   GARCIA SANCHEZ LENIN ISAURO                2008              700,000 
01439348   MENDEZ CASTA#O LUZ DEYBI                   2008            7,770,000 
01439351   LICEO PEQUE#OS QUERUBINES                  2008            7,770,000 
01441018   CARO GUTIERREZ LUIS ALEXANDER              2008            1,010,000 
01441294   MEDRANO SALAMANCA JOSE IGNACIO             2008            3,150,000 
01444187   PLANETA PIZZA 73                           2008           10,000,000 
01448904   FITELCO LTDA                               2008          291,479,000 
01451818   HINCAPIE FLOREZ JUAN CARLOS                2006              500,000 
01451818   HINCAPIE FLOREZ JUAN CARLOS                2007              500,000 
01451818   HINCAPIE FLOREZ JUAN CARLOS                2008              700,000 
01451820   BILLARES BARCELOT                          2006              500,000 
01451820   BILLARES BARCELOT                          2007              500,000 
01451820   BILLARES BARCELOT                          2008              700,000 
01452959   BEDOYA ARIAS MARIA EUGENIA                 2006              700,000 
01452959   BEDOYA ARIAS MARIA EUGENIA                 2007              800,000 
01452959   BEDOYA ARIAS MARIA EUGENIA                 2008            1,500,000 
01452962   SUIZA DELIKATESSEN                         2006              700,000 
01452962   SUIZA DELIKATESSEN                         2007              800,000 
01452962   SUIZA DELIKATESSEN                         2008            1,300,000 
01452975   GAMEZ RUEDA ALBERTO                        2006              700,000 
01452975   GAMEZ RUEDA ALBERTO                        2007              750,000 
01452975   GAMEZ RUEDA ALBERTO                        2008              900,000 
01452976   DROGUERIA VIDA FAMILIAR                    2006              700,000 
01452976   DROGUERIA VIDA FAMILIAR                    2007              700,000 
01452976   DROGUERIA VIDA FAMILIAR                    2008              900,000 
01457159   SANCHEZ SANCHEZ JOHN ALEXANDER             2008              900,000 
01457165   COMIDAS RAPIDAS AD LIBITUM                 2008              900,000 
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01458635   CONSTRUCCIONES Y DISE#OS GOMEZ E U         2008          286,745,000 
01460701   DELGADO GARCIA RICHARD ALONSO              2007              500,000 
01460701   DELGADO GARCIA RICHARD ALONSO              2008              900,000 
01460705   SYSTEMS COMPANY AND SERVICE                2006              500,000 
01460705   SYSTEMS COMPANY AND SERVICE                2007              500,000 
01460705   SYSTEMS COMPANY AND SERVICE                2008              900,000 
01464056   BELTRAN RODRIGUEZ MARTHA CEDELINA          2008              600,000 
01464058   DISTRIBUIDORA LA BURBUJA M B               2008              600,000 
01464663   REVISTA VIVA HOGAR CLUB                    2006              500,000 
01464663   REVISTA VIVA HOGAR CLUB                    2007              500,000 
01464663   REVISTA VIVA HOGAR CLUB                    2008            1,500,000 
01464670   REVISTA VIVA HOGAR CLUB                    2006              500,000 
01464670   REVISTA VIVA HOGAR CLUB                    2007              500,000 
01464670   REVISTA VIVA HOGAR CLUB                    2008            1,000,000 
01465415   NEIRA RINCON CLAUDIA MARCELA               2008           30,350,000 
01465416   SATELITE CLAUDIA NEIRA                     2008           27,350,000 
01466361   JAIMES ORTIZ AZUCENA                       2008              816,000 
01467116   DISTRIBUCIONES FERAL                       2008          430,502,000 
01467912   SANCHEZ LUZ HELENA                         2008              700,000 
01467915   TENDENCIAS LIBRES LUZ PELUQUERIA           2008              700,000 
01468199   BOLIVAR GRAVINO CARLOS RAMON               2008              500,000 
01469040   BUSTOS TRIANA LUZ REINA                    2008              900,000 
01469043   LA MODA DE HOY CELUTEL                     2008              900,000 
01471490   GOMEZ CUBILLOS LUIS ALBERTO                2008            6,000,000 
01471491   MILAGO G C                                 2008            6,000,000 
01472210   SHAA BAR DE OXIGENO                        2008            2,255,000 
01472463   DUEªAS RIOS CAROLINA                       2008            1,800,000 
01472465   PINTAPLUS                                  2008            1,300,000 
01480010   RODRIGUEZ CARDENAS WILLIAM JAIR            2008              400,000 
01480013   INVERSIONES JR CAJICA                      2008              400,000 
01480086   TOVAR HERNANDEZ MARCO TULIO                2008              900,000 
01481130   COLOMBIAN AGROGOODS LTDA                   2008            2,000,000 
01482186   FANTASIAS ANDRELY                          2008            1,484,200 
01482907   MATIZ MEDINA RUTH CAROLINA                 2008              800,000 
01482910   VARIEDADES DUMA                            2008              800,000 
01484258   CALZADO SHAROT S                           2008            2,080,800 
01484503   GORDILLO AGUILERA GERMAN ANTONIO           2008            1,500,000 
01484505   SUPERMERCADO EL TRIUNFO DE GORDILLO        2008            1,500,000 
01484914   CETINA TENJO NIRIA PATRICIA                2008              750,000 
01484917   MUJERES DE HERLINTON                       2008              750,000 
01484919   AREVALO MANCERA CAMILO ALBERTO             2008              780,000 
01484920   CERRAJERIA SALOMONI K                      2008              780,000 
01485901   VILLAMIL PEREZ LEONOR EMILIA               2008            5,000,000 
01486662   MENDIETA BUITRAGO MARIA BARBARA            2006              100,000 
01486662   MENDIETA BUITRAGO MARIA BARBARA            2007              100,000 
01486662   MENDIETA BUITRAGO MARIA BARBARA            2008              923,000 
01486835   AYALA MORA BLANCA DORIS                    2008            2,000,000 
01486838   CICLO DINAMIK                              2008            2,000,000 
01486926   EL SASON DE CHELA RESTAURANTE              2008            1,000,000 
01487331   MURILLO DIAZ CLAUDIA ROCIO                 2008            6,500,000 
01487334   MURANO STILOS                              2008            6,000,000 
01487399   CARDOZO GAMBOA RAFAEL                      2008           38,705,100 
01488202   SOTO HURTADO HUGO HERNAN                   2008              900,000 
01488220   BARBOSA MANCERA OLIVERIO                   2008              850,000 
01488415   DURAN ACOSTA MARTHA LIGIA                  2008            1,800,000 
01488418   TIENDA GIULIANNA                           2008            1,800,000 
01489669   CASTELLANOS GONZALEZ CLEOFELISA            2008              900,000 
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01491044   PAJARO MAYA SHIRLEY LAIC                   2007              500,000 
01491044   PAJARO MAYA SHIRLEY LAIC                   2008            5,000,000 
01492514   TOVAR NIVIA DIANA ESPERANZA                2008              900,000 
01492522   LUCI @ N @ T                               2008              900,000 
01494594   RAMIREZ ORTIZ ALFONSO                      2008              920,000 
01494598   MODULARES DEL FUTURO                       2008              920,000 
01495389   SOSA CASTRO FANNY ALICIA                   2006              500,000 
01495389   SOSA CASTRO FANNY ALICIA                   2007              500,000 
01495389   SOSA CASTRO FANNY ALICIA                   2008            1,800,000 
01495393   GALERIA DE ARTE & COUNTRY FASOSA           2006              500,000 
01495393   GALERIA DE ARTE & COUNTRY FASOSA           2007              500,000 
01495393   GALERIA DE ARTE & COUNTRY FASOSA           2008            1,800,000 
01495698   MEDINA MATIZ FLOR MARINA                   2006              802,000 
01495698   MEDINA MATIZ FLOR MARINA                   2007              853,000 
01495698   MEDINA MATIZ FLOR MARINA                   2008              870,000 
01495704   LA BRASA ROLA TUNAL                        2006              802,000 
01495704   LA BRASA ROLA TUNAL                        2007              853,000 
01495704   LA BRASA ROLA TUNAL                        2008              870,000 
01496519   AMADOR NOGUERA JORGE LUIS                  2008              800,000 
01496526   PANADERIA BRISAS DEL TRIGO                 2008              800,000 
01496836   AVILA ARTEAGA JULIO CESAR                  2008                    0 
01496841   SUPERMERCADO MERCALDAS MYRIAM              2008              990,000 
01496967   MORALES CHAPARRO MARIA EDILSEN             2008            1,000,000 
01496971   TIENDA MARIA MORALES                       2008            1,000,000 
01499050   ALZATE GALEANO WILMAR                      2006              700,000 
01499050   ALZATE GALEANO WILMAR                      2007              700,000 
01499050   ALZATE GALEANO WILMAR                      2008           22,500,000 
01499053   WILLCHAT COMUNICACIONES                    2006              500,000 
01499053   WILLCHAT COMUNICACIONES                    2007              500,000 
01499053   WILLCHAT COMUNICACIONES                    2008              500,000 
01504103   MORA BELTRAN ELADIO FELIPE                 2008              860,000 
01504106   SABOR LATINO PARRILLA BURGUER              2008              860,000 
01504912   ARTESANIAS SANTEO                          2008            5,000,000 
01505754   PANADERIA Y CAFETERIA GUTIPAN              2008              900,000 
01506622   C I TAKUARA E U                            2008           24,339,000 
01506662   SPALM LTDA                                 2008            3,000,000 
01509417   ROMERO BERNAL WIGNARD FABIAN               2008              920,000 
01509419   R F B AUTOMOTRIZ COLOMBIA                  2008              920,000 
01511116   HELADOS FLIPERS G                          2006               50,000 
01511116   HELADOS FLIPERS G                          2007               50,000 
01511116   HELADOS FLIPERS G                          2008               50,000 
01511775   ARIAS NU#EZ ORFA NIDIA                     2008            4,000,000 
01511779   SUPERMERCADO NUEVA CASTILLA A N            2008            1,300,000 
01512611   RODRIGUEZ BOCANEGRA GLORIA MARCELA         2008              500,000 
01512616   STILO DEPORTIVO                            2008              300,000 
01512956   HERNANDEZ OVIEDO MARTHA OLIVA              2008              600,000 
01513715   LOPEZ LANCHEROS JESUS ALBERTO              2008              900,000 
01513718   CREACIONES DIANITA                         2008              900,000 
01521174   RODRIGUEZ GIRALDO DIANEY                   2008            1,987,000 
01521176   CARRILLO JIMENEZ MANUEL JOSE               2008            1,219,400 
01521180   MINIMERCADO EL MEJOR PRECIO                2008            1,000,000 
01521181   DEPOSITO DE PAPA EL MEJOR PRECIO           2008              600,000 
01522043   PADILLA GUTIERREZ CATALINA                 2008              760,000 
01522046   CRIADERO LA PERRERA                        2008              760,000 
01523358   CARDENAS BERNAL LUIS FERNANDO              2008              600,000 
01523360   DIFINPRO                                   2008              600,000 
01525508   GOYENECHE QUINTERO CAMPO ELIAS             2008              600,000 
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01525510   MISCELANEA ISABEL C E                      2008              600,000 
01525672   SERMANPRE LTDA                             2008            1,000,000 
01525963   OSORIO MONTENEGRO SANDRA SANDRA MARCELA    2006              800,000 
01525963   OSORIO MONTENEGRO SANDRA SANDRA MARCELA    2007              800,000 
01525963   OSORIO MONTENEGRO SANDRA SANDRA MARCELA    2008              800,000 
01525964   NUEVO CASA PLATA                           2006              800,000 
01525964   NUEVO CASA PLATA                           2007              800,000 
01525964   NUEVO CASA PLATA                           2008              800,000 
01526317   AREVALO PE#A MARTHA LUCIA                  2008              700,000 
01526321   DUOTONO DISE#O Y PRODUCCION EDITORIAL      2008              700,000 
01526850   HOYOS GIL LILIANA                          2008            6,000,000 
01526851   SHEERLY FASHION                            2008            6,000,000 
01527453   FIGUEROA CORREA ADRIANA EDITH              2008           49,242,686 
01527457   MILANO BAGS                                2008            6,791,352 
01529849   CARVAJAL PANQUEVA FANNY                    2008              500,000 
01529852   TIENDA FANNY CARAVAJAL                     2008              500,000 
01535099   VERGARA BERNAL JAIME                       2008            1,000,000 
01536125   IREGUI HERNANDEZ DEISY CAROLINA            2007              500,000 
01536125   IREGUI HERNANDEZ DEISY CAROLINA            2008            4,153,000 
01536127   TUMBABUCHES                                2007              500,000 
01536127   TUMBABUCHES                                2008            1,384,000 
01536411   ULLOA PINZON WILSON JAMIR                  2008            6,000,000 
01538292   MENDEZ MORENO ISMENIA                      2008              923,000 
01538295   ARTE Y FLORES MARIA U                      2008              923,000 
01538467   DROGUERIA FARMACENTER AV SUBA              2008           35,000,000 
01539321   MELO CALA PATRICIA                         2008              850,000 
01539325   PRODUCTOS PORKYS                           2008              850,000 
01539560   DYNAMARC E U                               2008            4,000,000 
01539568   RIDI LTDA                                  2006            2,000,000 
01539568   RIDI LTDA                                  2007            2,000,000 
01539568   RIDI LTDA                                  2008            2,000,000 
01540523   CAMARGO SAENZ JUAN SAULO                   2008              900,000 
01540527   PANADERIA PASTELERIA Y CAFETERIA SERVITA   2008              900,000 
01544011   COMESTIBLES YAHARY                         2008            6,200,000 
01545537   TABERNA CAPRICORNIO AZUL                   2008              800,000 
01547746   PATARROYO JIMENEZ EDGAR ORLANDO            2008            1,000,000 
01547814   PARQUEADEROS SEVILLA G F                   2008              500,000 
01548997   CAPRICUEROS FLORESTA OUTLET                2008            1,000,000 
01551201   TOACOL LIMITADA                            2008          113,712,000 
01551886   RUEDA MORENO CAROLA                        2008              763,000 
01551888   TELECOMUNICACIONES V I P .COM              2008              763,000 
01553831   UNIVERSAL NET SERVICES S A                 2008           60,448,000 
01555492   JIMENEZ SANABRIA SANTIAGO ORLANDO          2007              800,000 
01555492   JIMENEZ SANABRIA SANTIAGO ORLANDO          2008              923,000 
01556539   VILLA VERA ABELARDO                        2008            1,300,000 
01556542   IDENTIFICACION TECNICA VEHICULAR           2008            1,300,000 
01557585   BUITRAGO ABRIL RODOLFO                     2008           10,000,000 
01557588   GALERIA CASA NEGRET BUITRAGO               2008           10,000,000 
01557677   FORERO GARZON OTONIEL ALFONSO              2008              923,000 
01557678   BOKA PUBLICIDAD                            2008              923,000 
01558171   LOZANO QUIROGA JESUS ANTONIO               2007            3,790,000 
01558171   LOZANO QUIROGA JESUS ANTONIO               2008            5,667,000 
01560507   CASTIBLANCO PIRAQUIVE BERNARDO             2007              900,000 
01560507   CASTIBLANCO PIRAQUIVE BERNARDO             2008            1,050,000 
01560746   PARDO PEREZ WILMER ARLEY                   2008              860,000 
01560749   EMPIEZA EL JUEGO                           2008              860,000 
01561165   TECNOLOGIA EN REDES COMERCIALIZADORA       2007              500,000 
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01561165   TECNOLOGIA EN REDES COMERCIALIZADORA       2008              500,000 
01561723   LOPEZ LOPEZ OLGA YOLANDA                   2007              500,000 
01561723   LOPEZ LOPEZ OLGA YOLANDA                   2008              500,000 
01561725   PIQUETEADERO EL CAPORAL                    2007              500,000 
01561725   PIQUETEADERO EL CAPORAL                    2008              500,000 
01561788   VELNDIA RUBIELA                            2008              700,000 
01561790   TELECOMUNICACIONES J Y V                   2008              700,000 
01563854   REYES CARDENAS YANIRA MARLENE              2008            1,000,000 
01564051   BUITRAGO RINCON RUBEN                      2008              500,000 
01564054   FASHION SPORT SIEMPRE A LA MODA            2008              500,000 
01564164   CARDENAS BALLEN LILIANA CRISTINA           2007            1,000,000 
01564164   CARDENAS BALLEN LILIANA CRISTINA           2008            1,000,000 
01564166   DISTRIBUIDORA SHADDAI LYCR                 2007            1,000,000 
01564166   DISTRIBUIDORA SHADDAI LYCR                 2008            1,000,000 
01565190   TELEMACO IT LTDA                           2008            6,317,215 
01565698   NINFA STELLA RIVERA MORALES                2008              618,000 
01565945   CACERES CACERES LEONARDO ALEXANDER         2008              800,000 
01566381   VARGAS RAMIREZ OSCAR IVAN                  2008            4,000,000 
01566382   VARIEDADES LA LIBERTAD DE LA CRA 87 N      2008            4,000,000 
01566438   MINITEJO EL VECINO                         2008              923,000 
01566643   SUA ALAPE HILDA JULITTE                    2007            1,000,000 
01566643   SUA ALAPE HILDA JULITTE                    2008            2,000,000 
01566645   SHARONI                                    2007            1,000,000 
01566645   SHARONI                                    2008            2,000,000 
01569949   FOREVER YOUNG                              2008            1,000,000 
01571553   LOZANO DIANA CONSTANZA                     2007              800,000 
01571553   LOZANO DIANA CONSTANZA                     2008              800,000 
01571555   CALZADO HERGON Z                           2007              800,000 
01571555   CALZADO HERGON Z                           2008              800,000 
01571847   REINA ACOSTA MARIA DE LOS ANGELES          2008              900,000 
01572335   BLACKBURN RODRIGUEZ HERNANDO               2007              500,000 
01572335   BLACKBURN RODRIGUEZ HERNANDO               2008            1,100,000 
01572341   DON TITO                                   2007              700,000 
01572341   DON TITO                                   2008            1,100,000 
01576195   GUZMAN GONZALEZ FABIOLA MARIA              2008              800,000 
01576200   CONFECCIONES DE SUBA                       2008              800,000 
01578556   ZARATE CLAVIJO FERNEY                      2008              900,000 
01578560   SOLANGE                                    2008              900,000 
01578616   MACONDO PUBLICIDAD                         2007              100,000 
01578616   MACONDO PUBLICIDAD                         2008              450,000 
01579549   CORTES RAMIREZ OLGA LUCIA                  2008            4,000,000 
01579554   CONSULTORIO ODONTOLOGICO ODONTOSOCIAL      2008            4,000,000 
01581649   GONZALEZ BLANCA CECILIA                    2008              950,000 
01588476   THERMOCENTER                               2008           10,000,000 
01588540   ARCHILA SANCHEZ ELIZABETH                  2007            1,000,000 
01588540   ARCHILA SANCHEZ ELIZABETH                  2008            1,000,000 
01588568   STRERATH SOTOMAYOR ERICK KELLY             2008              500,000 
01589728   CASTA#EDA BARAHONA JUAN ANDRES             2008              900,000 
01589738   SKY SOLUTIONS COLOMBIA                     2008              900,000 
01590893   COMERCIALIZADORA DE MALLAS INDUSTRIALES    2008            6,425,000 
01592532   DUARTE DUARTE JAIVER JAHIR                 2008              900,000 
01592534   INVERSIONES J DUARTE D.                    2008              900,000 
01597036   IKAIKOAKI LTDA                             2008            2,000,000 
01598047   TORRES BEJARANO JOSE IGNACIO               2008              923,000 
01598671   GRUPO MARQUEZ CADAVID INVERSIONES S A SI   2008           30,801,000 
01599461   MARTINEZ MARIA TERESA                      2008              871,000 
01599462   RESTAURANTE LA BRASITA ROLA                2008              871,000 
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01599579   OSUNA CASTA#EDA OMAR                       2008              923,000 
01599580   PELUQUERIA GEMINIS WORK                    2008              923,000 
01599909   PREFABRICADOS MI VIVIENDA                  2008            5,000,000 
01600315   FANDI#O GUZMAN MARIA YANED                 2008              920,000 
01600317   CALZADO LEON S 125                         2008              920,000 
01600888   ELCONTPAY LTDA                             2008            7,384,000 
01601981   PEREA HOLGUIN JOSE NEFTALI                 2008            1,000,000 
01603289   JIMENEZ PIRACUN MARIA DORA                 2008              900,000 
01603292   LA ABUNDANCIA M J                          2008              900,000 
01605448   GALINDO MEJIA GINA DEL CARMEN              2008              800,000 
01605451   GALI COMUNICACIONES                        2008              800,000 
01605970   AGUDELO POSADA GUSTAVO DE JESUS            2008           17,000,000 
01605975   DE TODO RESTAURANTE Y CAFETERIA            2008           17,000,000 
01607453   GOMEZ TRIANA ZULMA PATRICIA                2008              800,000 
01607454   DISRACES HECHICERAS Y ALGO MAS             2008              800,000 
01608549   EL PORTAL DE LAS PROMOCIONES TODO A 1000   2008              760,000 
01612139   CALDERON GOMEZ ALEJANDRINO                 2007            1,000,000 
01612139   CALDERON GOMEZ ALEJANDRINO                 2008            1,000,000 
01614463   PI#EROS ALBA JOSE JOAQUIN                  2008           67,937,000 
01614464   INDUSTRIAS METALICAS J P A                 2008           12,240,000 
01614682   MORALES MARIA DEL CARMEN                   2008              500,000 
01614684   EL REFUGIO DE MARIA DEL CARMEN             2008              500,000 
01615009   PINILLA GONZALEZ DORA ALBA                 2008              816,000 
01615366   SALA DE BELLEZA DORA LUZ                   2007              500,000 
01615366   SALA DE BELLEZA DORA LUZ                   2008            5,000,000 
01618518   GALINDO JIMENEZ LAURENCIO ALBERTO          2008            5,000,000 
01619494   AGREDO GARCIA RAUL                         2008            3,000,000 
01619496   LEYDI LA 80                                2008            3,000,000 
01619918   GARZON BONEL JOHN FERNANDO                 2007            1,500,000 
01619918   GARZON BONEL JOHN FERNANDO                 2008            2,000,000 
01620691   ROJAS SAMUDIO JOSE URIEL                   2008              750,000 
01621755   MOLANO MARIA LUCILA                        2007              800,000 
01621755   MOLANO MARIA LUCILA                        2008              800,000 
01623394   JIMENEZ GAMBA JOSE ALFREDO                 2008            1,000,000 
01623395   GORRAS Y DEPORTIVOS ALFRED                 2008            1,000,000 
01624304   BERMUDEZ JOSE JOAQUIN                      2008              750,000 
01624306   EL KUMIS BIONICO                           2008              750,000 
01624646   SHAA S A EN LIQUIDACION                    2008            2,255,000 
01625453   CASTA#EDA DE AVILA MARIA OLIVA             2007              800,000 
01625453   CASTA#EDA DE AVILA MARIA OLIVA             2008              800,000 
01625455   TIENDA CHIQUI M C                          2007              800,000 
01625455   TIENDA CHIQUI M C                          2008              800,000 
01625627   ORDENTAL LTDA                              2008           20,540,000 
01625699   SANABRIA GOMEZ RUDECINDO                   2008              900,000 
01625701   SURTIPAN EL VIRREY                         2008              900,000 
01626950   COMUNICACIONES VPS E U                     2007              800,000 
01626950   COMUNICACIONES VPS E U                     2008            1,846,000 
01628941   BOCACHICA MALAGON LUIS ALEJANDRO           2007              865,000 
01628941   BOCACHICA MALAGON LUIS ALEJANDRO           2008              880,000 
01628942   RICO RICO EL POLLO MAS RICO                2007              865,000 
01628942   RICO RICO EL POLLO MAS RICO                2008              880,000 
01630383   ARDILA FANDI#O MARIA BERENICE              2008              923,000 
01630386   LITOGRAFICAS BERE                          2008              923,000 
01632213   MEGALASER LIMITADA                         2008           33,907,000 
01632327   BOHORQUEZ ALVAREZ ANGEL REINEIRO           2008              867,000 
01633717   IBANEZ OMAR                                2008              900,000 
01633722   PANADERIA LOS CEREZOS DEL RECREO           2008              900,000 
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01636896   A B R INMOBILIARIA LTDA                    2008            3,892,000 
01638483   SERVICIOS Y ASESORIAS INTEGRALES BET EL    2008            8,022,432 
01639252   MARTINEZ ALFONSO NESTOR FABIO              2007              500,000 
01639252   MARTINEZ ALFONSO NESTOR FABIO              2008              923,000 
01639254   PRODUCTOS MANDARINA MOMENTOS DE SABOR      2007              500,000 
01639254   PRODUCTOS MANDARINA MOMENTOS DE SABOR      2008              923,000 
01639394   VASQUEZ MARTHA ISABEL LATORRE DE           2008           10,000,000 
01640880   LINEAS Y LINEAS EDITORES                   2008            3,600,000 
01641681   MORENO PATI#O JOSE DOMINGO                 2008              900,000 
01641682   CARROCERIAS LA INDUSTRIA                   2008              900,000 
01643355   MEDINA AVILA JAIRO ANDRES                  2008            1,100,000 
01643356   ELECTROSERVICIOS MILENIUM                  2008            1,100,000 
01644148   PRESS IN COMUNICACION Y PRENSA LIMITADA    2008           84,759,324 
01644313   GARAVITO HERNANDEZ LUCEYEN                 2007              867,000 
01644313   GARAVITO HERNANDEZ LUCEYEN                 2008              900,000 
01645022   QUESADA QUESADA LUZ FANNY                  2008            1,500,000 
01646806   GUTIERREZ GUTIERREZ NELSON                 2008            1,000,000 
01649696   RUIZ GARCIA CARMEN JULIO                   2008              400,000 
01649699   BILLARES SAN DIEGO J R                     2008              400,000 
01650224   PULIDO JIMENEZ LIGIA STELLA                2007            2,000,000 
01650224   PULIDO JIMENEZ LIGIA STELLA                2008            2,000,000 
01650227   CARNES EL GRAN RODEO                       2007            1,000,000 
01650227   CARNES EL GRAN RODEO                       2008            1,000,000 
01650389   L.C. PARKING                               2008            1,708,000 
01652669   CAPRICUEROS LA ESTACION                    2008              300,000 
01653439   TORRES BERNAL MAGDA CAROLINA               2007            1,200,000 
01653439   TORRES BERNAL MAGDA CAROLINA               2008            1,200,000 
01653442   CAFFE@ COM                                 2007            1,200,000 
01653442   CAFFE@ COM                                 2008            1,200,000 
01656101   CENTER COMUNICACIONES BOGOTA               2008            1,010,000 
01657273   BOTSIEE SHOES                              2008              850,000 
01662649   CLINICAS ODONTOLOGICAS ESPECIALIZADAS LT   2008           20,717,000 
01663206   CORDERO PATERNINA DALIDA ONDINA            2008            1,800,000 
01663207   RESTAURANTE BAR MANDARINA NIGTH            2008            1,800,000 
01663698   COMUNICACIONES R L                         2008            1,100,000 
01663857   VELASCO VIDUE#AS ANDREA                    2008              160,000 
01664815   GRANADOS VINKOS JULIO RAMON                2008              840,000 
01664917   RENOVAR AMBIENTES LTDA                     2008           32,059,000 
01665415   TORRES Y TORRES ABOGADOS INTERVENTORIA Y   2008           27,560,445 
01665899   CERON PANTOJA ANA NOHELIA                  2008              920,000 
01666307   OCAMPO PERDOMO LEIDY DIANA                 2008            1,000,000 
01666311   DISTRIBUIDORA DE BELLEZA SILUETA`S         2008            1,000,000 
01668123   ORGANIZACION EN SALUD H&T LTDA             2008           20,000,000 
01668451   ARTECLAU E U                               2008              100,000 
01669079   ALDANA HECTOR                              2008              900,000 
01669910   MENESES DE BARAJAS ANA JOSEFA              2008              900,000 
01669912   CAFE Y ACHIRAS                             2008              900,000 
01670637   DROGUERIA ELIPHARMA EXPRESS                2008              923,000 
01671246   PERILLA PERILLA ANSELMO ANTONIO            2008              800,000 
01671248   TIENDA CHEMO PP                            2008              800,000 
01671574   BERNAL SARMIENTO ROMAN                     2008              923,000 
01672982   VALENCIA GARCIA NICOLAS                    2008            3,000,000 
01672984   ELECTRIVAL                                 2008            3,000,000 
01673760   MORA ROCHA CLARA JULIANA                   2008              900,000 
01673761   TMC-GSM TELEFONIA JR                       2008              900,000 
01675931   RIVERA DE BAUTISTA RUTH                    2008              867,000 
01676498   FULL COMUNICACIONES CELULARES LTDA         2008           11,953,000 
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01676788   ARGUELLO TORRES JOSE IGNACIO               2008              900,000 
01676789   J I COMUNICACIONES A T                     2008              900,000 
01677328   DEWRENEW INTERNATIONAL CORPORATION LTDA    2008           82,469,000 
01677419   TORRES FUENTES HUGO HERNAN                 2008              900,000 
01677423   EL BODEGON DEL INDIO                       2008              900,000 
01677429   SERVINVERCON LTDA                          2008          240,000,000 
01678833   MARLIN MANTENIMIENTO Y REPARACION LINEA    2008          206,787,764 
01678934   CAPRICUEROS UNICENTRO                      2008              300,000 
01679042   ROBECHY JUAN FELIPE                        2008            1,000,000 
01679046   ANTIDESLIZANTES INDUSEG                    2008            1,000,000 
01680800   LOPEZ GARCIA ADRIAN MAURICIO               2008              500,000 
01680801   ARTESANIAS SPRING                          2008              500,000 
01681977   GARCES ROMERO JOSE ARNULFO                 2008              867,000 
01681978   SURAMERICANA DE CARNES FINAS               2008              867,000 
01682905   CARRION BELTRAN EDGAR IVAN                 2008              800,000 
01682909   TIENDA EL RINCONCITO IVAN                  2008              800,000 
01683699   BOLIVAR GONZALEZ MARIA DE LAS MERCEDES     2008            5,000,000 
01683702   LAVASECO TERCER MILENIO MAGITEX            2008            5,000,000 
01684494   CUBAQUE ORTIZ MARCO TULIO                  2008            3,000,000 
01684497   ALUMIONIOS CUBAQUE                         2008            3,000,000 
01690750   C I PROMINAS DE COLOMBIA SIONS E U         2008           14,000,000 
01691744   CASTELLANOS LOPEZ ANA CRISTINA             2008            8,000,000 
01691745   RESTAURANTE MANANTIAL DE LA 15 LA ESTANZ   2008            6,900,000 
01692613   SOLUCION INTEGRAL DE INGENIERIA LTDA SII   2008            7,919,000 
01692897   VARGAS SUAREZ JOSE LUIS                    2008              923,000 
01692898   DELIEXXPRES CLASS                          2008              923,000 
01693581   DROGAS SUPERTRIUNFO UNO                    2008            1,300,000 
01693745   CALVO BARAJAS NATALIA                      2008              920,000 
01693747   EL CAPUCHINO DE PORTO BELLO                2008              920,000 
01696637   CELCOTEL CIA LTDA                          2008           58,304,321 
01696648   CELCOTEL                                   2008           10,000,000 
01696790   PINTO OCAMPO WILSON                        2008            1,000,000 
01697252   MAYA MONTOYA JOHN FREDY                    2008              900,000 
01697253   STILOS Y SILUETA                           2008              900,000 
01697339   VARGAS GOMEZ JAIME                         2008            2,300,000 
01697341   MEGASOLE                                   2008            1,000,000 
01698075   SERRANO SATOR MARINA                       2008              850,000 
01698077   SAN M EXPRESS                              2008              850,000 
01698267   GALINDO TRUJILLO DIANA                     2008           10,000,000 
01698269   DEEP STARE                                 2008           10,000,000 
01702197   EL PORTAL DE LAS PROMOCIONES               2008              700,000 
01703819   JARAMILLO GONZALEZ HERNANDO ALEXANDER      2008              800,000 
01703823   RENTA Y VALORES INVERSIONES                2008              800,000 
01704023   TACO TEXANO EU RESTAURANTE                 2008            2,000,000 
01704045   TACO TEXANO E U RESTAURANTE                2008              500,000 
01707527   DROGUERIA BIOSALUD LA ESPERANZA            2008              923,000 
01708351   SALIME NEME                                2008            1,000,000 
01709005   CORTES BELTRAN LUIS EFREN                  2008            1,000,000 
01709190   TRIANA MOYANO MARIA FANNY                  2008              500,000 
01709191   TIENDA YENLEY                              2008              500,000 
01709879   MU#OZ FUENTES LUZ MARINA                   2008              300,000 
01709881   SALON DE BELLEZA Y DISTRIBUIDORA DE PROD   2008              300,000 
01711736   NOCOBE ESTUPI#AN CALEB                     2008              900,000 
01711737   RESTAURANTE DO#A DORA INES                 2008              900,000 
01715579   AYAL CORDOBA FLOR ADRIANA                  2008              300,000 
01716283   CUESTAS GOMEZ JOSE EFRAIN                  2008              800,000 
01716285   CIBERNET @ COM 2007                        2008              800,000 
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01717182   PEªA ALFONSO ANA ELOISA                    2008            1,700,000 
01717184   FERRETERIA ELECTROCASA                     2008            1,700,000 
01717202   RAMIREZ RODRIGUEZ DORIS JANETH             2008              850,000 
01717204   HUEVOS Y LACTEOS LA ABUNDANCIA             2008              850,000 
01717426   DIAZ FRANCELINO                            2008              800,000 
01717428   QUESOS POLLOS HUEVOS SAN JAVIER            2008              800,000 
01717441   NOGUERA SOTELO CAROL IVAN                  2008              800,000 
01717446   DISTRIBUIDORA DE POLLOS SAN JAVIER CAROL   2008              800,000 
01719400   MARTINEZ SALDA#A FREDY ALEJANDRO           2008            3,000,000 
01719401   TELECOM.NET                                2008            3,000,000 
01720486   HERRERA RODRIGUEZ FLOR DEL CARMEN          2008            2,000,000 
01720488   NORTITEXTIL                                2008            2,000,000 
01721860   PE#A VALCACER MARIO ENRIQUE                2008            1,800,000 
01721861   PANADERIA CREMA PAN CENTENO                2008            1,800,000 
01722809   ARIZA FORERO NUBIA YANETH                  2008              800,000 
01722812   TRIPLEX MORARI                             2008              500,000 
01724732   FORERO MARROQUIN NURY HELENA               2008              900,000 
01724734   MR SHING EXPRESS                           2008              900,000 
01725006   CLIC TELEFONIA INALAMBRICA LTDA            2008           45,000,000 
01725067   SALAMANCA MARIA DEL CARMEN                 2008              900,000 
01725068   MSF EMBALAJES                              2008              900,000 
01725114   GONZALEZ ORTEGON NATALIA                   2008              550,000 
01725118   CONSULTORIO ODONTOLOGICO SAN GABRIEL       2008              550,000 
01725423   MENDOZA ORTIZ MERY                         2008              920,000 
01725424   DISTRIBUIDORA DE CARNES LA PRINCIPAL M Y   2008              920,000 
01726186   LUNAMI                                     2008            5,000,000 
01726737   NIVIA CHAVEZ JUVENAL                       2008              900,000 
01727521   GRUPO NEW LINE LTDA                        2008            6,000,000 
01728710   ARDILA SANTAMARIA MARYLU                   2008            3,000,000 
01728712   PASTELERIA DIANA SOFIA                     2008            3,000,000 
01729151   PORTAL IMC LTDA                            2008            8,175,000 
01729485   FLOR PALACIOS WILSON ENRIQUE               2008            3,860,000 
01729488   BARROCO BAREKE                             2008            1,300,000 
01731523   GARZON PULGARIN MARIA NIDIA DE JESUS       2008            5,000,000 
01733738   SANDOVAL HERRERA SARA                      2008              200,000 
01734614   LOPEZ GARAY CESAR AUGUSTO                  2008              920,000 
01734615   LA BODEGA DEL PANADERO CAL                 2008              920,000 
01734776   CASADIEGO IDEAS COMUNICATIVAS LTDA         2008            1,000,000 
01735486   RAMOS CANDIL BLANCA LUCY                   2008               10,000 
01735539   SANCHEZ MEDINA FERNEIN                     2008              900,000 
01736180   ROMERO HECTOR JULIO                        2008              850,000 
01736289   VARGAS SALINAS FLOR MYRIAM                 2008            3,000,000 
01736291   TIENDA PORTAL DEL VALLE                    2008            3,000,000 
01736424   CRUZ GOMEZ JANNETH DEL ROCIO               2008              900,000 
01736425   SUE#OS SALUDABLES                          2008              900,000 
01737197   CALDERON GARCIA HERNANDO ALFONSO           2008            3,100,000 
01737200   CIGARRERIA Y CAFETERIA DONDE SEBAS         2008            3,100,000 
01737368   COMERCIALIZADORA F A Y D                   2008              800,000 
01738660   ORDO#EZ SANTIAGO MILITZA DEL CARMEN        2008           47,000,000 
01739140   INVERSIONES PUVE LIMITADA                  2008           12,350,000 
01740500   CONTROL WEIGHT S A                         2008           97,806,014 
01741820   HORNILLAS DE MARIA E                       2008            5,000,000 
01742632   VELASQUEZ PEREZ NATHALY PAOLA              2008              923,000 
01742709   MORENO PULIDO NEXY VIANED                  2008              920,000 
01743442   CI COMERCIALIZADORA G SILVA Y COMPA#IA L   2008           22,001,000 
01743466   DISTRIFER EL CONSTRUCTOR                   2008           22,001,000 
01745018   SALAZAR ZULUAGA ANGEL ENRIQUE              2008              900,000 
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01745020   DISTRIBUIDORA LA GRAN NOVENA               2008              900,000 
01745801   SI VALIDACION & INGENIERIA LIMITADA        2008           20,000,000 
01745870   LOPEZ MARTIN MAURICIO                      2008            3,175,000 
01745871   GANDUX                                     2008            3,175,000 
01746051   BOTERO TORO GUSTAVO ADOLFO                 2008              923,000 
01746052   DROGAS LA PROMESA                          2008              923,000 
01746372   CARVAJAL RODRIGUEZ YOLANDA                 2008              900,000 
01746920   RODRIGUEZ FIERRO HUGO HERNAN               2008            6,177,754 
01746922   ANGUS DISTRIBUIDORA DE CARNES              2008            6,177,754 
01748533   FABRICA DE CALZADO EL MADRUGON             2008              900,000 
01748618   GARCIA MEDINA JOHAN SEBASTIAN              2008            1,000,000 
01750697   VEGA MANCO JOHANNA PAOLA                   2008              500,000 
01751835   MURILLO DUQUE CLAUDIA YANETH               2008            4,000,000 
01754133   PE#A VARGAS JOSE ALONSO                    2008              900,000 
01754134   DIESEL REPUESTOS J.S.                      2008              900,000 
01754933   INTERAMERICANA DISTRIBUCIONES SIGLO XXI    2008           25,000,000 
01756061   BUITRAGO ROJAS LUZ MARINA                  2008              867,000 
01756062   FRUTERIA Y HELADERIA LA UVITA TROPICAL     2008              867,000 
01757210   FERNANDEZ PULIDO JOSE MANUEL               2008           62,300,000 
01757659   AYALA CAMACHO EFRAIN                       2008            1,500,000 
01757730   FERNANDEZ BARRIOS JAIRO ERNESTO            2008            5,000,000 
01758832   SAMACA TOCARRUNCHO MARCO AURELIO           2008              800,000 
01760445   CENTRO INTEGRAL DE SOLUCIONES COMERCIALE   2008           17,300,000 
01760660   LEON MARIA MARLENY VICTORIA                2008              867,300 
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00040445   FRANKY LTDA                                2008           45,413,108 
00045034   PARDO PARDO RAMIRO HUMBERTO                2008        1,546,639,162 
00092364   BRAVO HERNANDEZ FERNANDO                   1986              200,000 
00092364   BRAVO HERNANDEZ FERNANDO                   1987              200,000 
00092364   BRAVO HERNANDEZ FERNANDO                   1988              300,000 
00092364   BRAVO HERNANDEZ FERNANDO                   1989              300,000 
00092364   BRAVO HERNANDEZ FERNANDO                   1990              400,000 
00092364   BRAVO HERNANDEZ FERNANDO                   1991              400,000 
00092364   BRAVO HERNANDEZ FERNANDO                   1992              400,000 
00092364   BRAVO HERNANDEZ FERNANDO                   1993              400,000 
00092364   BRAVO HERNANDEZ FERNANDO                   1994              400,000 
00092364   BRAVO HERNANDEZ FERNANDO                   1995              400,000 
00092364   BRAVO HERNANDEZ FERNANDO                   1996              400,000 
00092364   BRAVO HERNANDEZ FERNANDO                   1997              400,000 
00092364   BRAVO HERNANDEZ FERNANDO                   1998              400,000 
00092364   BRAVO HERNANDEZ FERNANDO                   1999              400,000 
00092364   BRAVO HERNANDEZ FERNANDO                   2000              400,000 
00092364   BRAVO HERNANDEZ FERNANDO                   2001              400,000 
00092364   BRAVO HERNANDEZ FERNANDO                   2002              400,000 
00092364   BRAVO HERNANDEZ FERNANDO                   2003              400,000 
00092364   BRAVO HERNANDEZ FERNANDO                   2004              500,000 
00092364   BRAVO HERNANDEZ FERNANDO                   2005              500,000 
00092364   BRAVO HERNANDEZ FERNANDO                   2006              500,000 
00092364   BRAVO HERNANDEZ FERNANDO                   2007              500,000 
00092364   BRAVO HERNANDEZ FERNANDO                   2008              500,000 
00126136   PEªA SAAVEDRA DIDIER ARTURO                2008            1,000,000 
00126836   ESCOLARES PICASSO LTDA                     2008           47,764,000 
00156422   RONALCO LIMITADA                           2008        1,461,960,312 
00166668   VELEZ LESMES GERMAN                        1983              500,000 
00166668   VELEZ LESMES GERMAN                        1984              500,000 
00166668   VELEZ LESMES GERMAN                        1985              500,000 
00166668   VELEZ LESMES GERMAN                        1986              500,000 
00166668   VELEZ LESMES GERMAN                        1987              500,000 
00166668   VELEZ LESMES GERMAN                        1988              500,000 
00166668   VELEZ LESMES GERMAN                        1989              500,000 
00166668   VELEZ LESMES GERMAN                        1990              500,000 
00166668   VELEZ LESMES GERMAN                        1991              500,000 
00166668   VELEZ LESMES GERMAN                        1992              500,000 
00166668   VELEZ LESMES GERMAN                        1993              500,000 
00166668   VELEZ LESMES GERMAN                        1994              500,000 
00166668   VELEZ LESMES GERMAN                        1995              500,000 
00166668   VELEZ LESMES GERMAN                        1996              500,000 
00166668   VELEZ LESMES GERMAN                        1997              500,000 
00166668   VELEZ LESMES GERMAN                        1998              500,000 
00166668   VELEZ LESMES GERMAN                        1999              500,000 
00166668   VELEZ LESMES GERMAN                        2000              500,000 
00166668   VELEZ LESMES GERMAN                        2001              500,000 
00166668   VELEZ LESMES GERMAN                        2002              500,000 
00166668   VELEZ LESMES GERMAN                        2003              500,000 
00166668   VELEZ LESMES GERMAN                        2004              500,000 
00166668   VELEZ LESMES GERMAN                        2005              500,000 
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00166668   VELEZ LESMES GERMAN                        2006              500,000 
00166668   VELEZ LESMES GERMAN                        2007              500,000 
00166668   VELEZ LESMES GERMAN                        2008              500,000 
00168702   SARMIENTO NINO GLORIA ALCIRA               2007              800,000 
00168702   SARMIENTO NINO GLORIA ALCIRA               2008            2,000,000 
00179204   FANDINO MARTINEZ EDGAR ALFONSO             1983              200,000 
00179204   FANDINO MARTINEZ EDGAR ALFONSO             1984              200,000 
00179204   FANDINO MARTINEZ EDGAR ALFONSO             1985              200,000 
00179204   FANDINO MARTINEZ EDGAR ALFONSO             1986              200,000 
00179204   FANDINO MARTINEZ EDGAR ALFONSO             1987              200,000 
00179204   FANDINO MARTINEZ EDGAR ALFONSO             1988              200,000 
00179204   FANDINO MARTINEZ EDGAR ALFONSO             1989              200,000 
00179204   FANDINO MARTINEZ EDGAR ALFONSO             1990              200,000 
00179204   FANDINO MARTINEZ EDGAR ALFONSO             1991              200,000 
00179204   FANDINO MARTINEZ EDGAR ALFONSO             1992              200,000 
00179204   FANDINO MARTINEZ EDGAR ALFONSO             1993              200,000 
00179204   FANDINO MARTINEZ EDGAR ALFONSO             1994              200,000 
00179204   FANDINO MARTINEZ EDGAR ALFONSO             1995              200,000 
00179204   FANDINO MARTINEZ EDGAR ALFONSO             1996              200,000 
00179204   FANDINO MARTINEZ EDGAR ALFONSO             1997              200,000 
00179204   FANDINO MARTINEZ EDGAR ALFONSO             1998              200,000 
00179204   FANDINO MARTINEZ EDGAR ALFONSO             1999              200,000 
00179204   FANDINO MARTINEZ EDGAR ALFONSO             2000              200,000 
00179204   FANDINO MARTINEZ EDGAR ALFONSO             2001              200,000 
00179204   FANDINO MARTINEZ EDGAR ALFONSO             2002              200,000 
00179204   FANDINO MARTINEZ EDGAR ALFONSO             2003              200,000 
00179204   FANDINO MARTINEZ EDGAR ALFONSO             2004              200,000 
00179204   FANDINO MARTINEZ EDGAR ALFONSO             2005              200,000 
00179204   FANDINO MARTINEZ EDGAR ALFONSO             2006              200,000 
00179204   FANDINO MARTINEZ EDGAR ALFONSO             2007              200,000 
00179204   FANDINO MARTINEZ EDGAR ALFONSO             2008              500,000 
00184844   ARIAS BAUTISTA MANUEL DE JESUS             2008              868,000 
00184845   BICICLETAS EL PORVENIR                     2008              868,000 
00197893   FOTOLITO HERBOL LIMITADA                   2008           86,225,000 
00210216   RUBIANO GUTIERREZ MIGUEL ALFONSO           2008           56,745,000 
00210217   GRAPHI LITO UNIVERSAL                      2008           56,745,000 
00246077   ANESTESIOLOGOS Y CIRUJANOS ASOCIADOS LTD   2007            6,935,000 
00246077   ANESTESIOLOGOS Y CIRUJANOS ASOCIADOS LTD   2008            6,935,000 
00255813   GIRALDO GIRALDO JESUS HELI                 2008            5,000,000 
00256341   INVERSIONES M GUEVARA ESCOBAR Y CIA LTDA   2007              320,000 
00256341   INVERSIONES M GUEVARA ESCOBAR Y CIA LTDA   2008              340,000 
00257290   HERNANDEZ CORTES DEYANIRA                  2008            1,800,000 
00257291   ALMACEN DEY S                              2008            1,800,000 
00266454   DROGUERIA DIDROGAS                         2008            1,000,000 
00267794   FERRETERIA PARDO                           2008          320,000,000 
00273834   ORBE PROMOTORA LTDA                        2008          952,722,562 
00277041   URIBE CASTILLO Y CIA S. EN C.              2008          231,991,000 
00299619   SOCY COMPA#IA LTDA                         2008           16,162,000 
00313663   BELTRAN SILVA RIGOBERTO                    2008              900,000 
00313665   TEXTILES RIBELS                            2008              900,000 
00315804   QUITIAN MARIN JULIO CESAR                  2008              900,000 
00316823   DISTRIBUIDORA ANDREMIL                     2008              923,000 
00330946   R SERVICIOS Y SOLUCIONES LTDA EN LIQUIDA   2005            1,000,000 
00330946   R SERVICIOS Y SOLUCIONES LTDA EN LIQUIDA   2006            1,000,000 
00330946   R SERVICIOS Y SOLUCIONES LTDA EN LIQUIDA   2007            1,000,000 
00330946   R SERVICIOS Y SOLUCIONES LTDA EN LIQUIDA   2008            1,000,000 
00336212   CONTRERAS FONSECA ALVARO                   2006              200,000 
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00336212   CONTRERAS FONSECA ALVARO                   2007              200,000 
00336212   CONTRERAS FONSECA ALVARO                   2008              923,000 
00336213   LUJOS ALVARO C F                           2006              200,000 
00336213   LUJOS ALVARO C F                           2007              200,000 
00336213   LUJOS ALVARO C F                           2008              923,000 
00336362   NI#O LUIS FRANCISCO                        2008            9,794,000 
00336365   CAPRICHOS INTIMOS                          2008            9,794,000 
00360206   CASTILLO RUSSI FELIX HUMBERTO              2008            5,450,000 
00360208   DEPOSITO DE MATERIALES FELCAST             2008            1,200,000 
00367103   LACOUTURE CUELLO NOHRA ISABEL              2008            1,000,000 
00375869   BUITRAGO DE BUITRAGO MYRIAM YADIRA         2008           12,500,000 
00388854   PACHON VALENZUELA ANA KARINA               2008              800,000 
00388855   KAXI DISEªO EXCLUSIVO                      2008              800,000 
00400065   ANDREMIL LIMITADA                          2008              923,000 
00401253   GONZALEZ PULIDO INES                       2008            1,500,000 
00406000   VALDERRAMA LAVERDE CARLOS ENRIQUE          1997              100,000 
00406000   VALDERRAMA LAVERDE CARLOS ENRIQUE          1998              100,000 
00406000   VALDERRAMA LAVERDE CARLOS ENRIQUE          1999              100,000 
00406000   VALDERRAMA LAVERDE CARLOS ENRIQUE          2000              100,000 
00406000   VALDERRAMA LAVERDE CARLOS ENRIQUE          2001              100,000 
00406000   VALDERRAMA LAVERDE CARLOS ENRIQUE          2002              100,000 
00406000   VALDERRAMA LAVERDE CARLOS ENRIQUE          2003              100,000 
00406000   VALDERRAMA LAVERDE CARLOS ENRIQUE          2004              100,000 
00406000   VALDERRAMA LAVERDE CARLOS ENRIQUE          2005              100,000 
00406000   VALDERRAMA LAVERDE CARLOS ENRIQUE          2006              100,000 
00406000   VALDERRAMA LAVERDE CARLOS ENRIQUE          2007              100,000 
00406000   VALDERRAMA LAVERDE CARLOS ENRIQUE          2008              900,000 
00407632   BEDOYA GUTIERREZ JORGE ALBEIRO             2008            3,000,000 
00407634   AIRE AGUA                                  2008            3,000,000 
00415028   GAMBA GUEVARA MARCELA                      2008            1,000,000 
00419336   DERECHO MEDICO LIMITADA                    2008           51,556,996 
00431175   ROMERCADI LTDA                             2007              800,000 
00431175   ROMERCADI LTDA                             2008              923,000 
00435328   MENDEZ SAAVEDRA NELLY PATRICIA             2008           46,481,000 
00435822   BRASAS Y CARNES EL CAMPEON                 2008           12,500,000 
00450251   VIVAS VARGAS GUSTAVO                       2008              850,000 
00454602   FLORIAN RODRIGUEZ Y CIA S EN C             2008            1,000,000 
00457896   SEC SISTEMAS ELECTRICOS Y DE COMPUTACION   2000              100,000 
00457896   SEC SISTEMAS ELECTRICOS Y DE COMPUTACION   2001              100,000 
00457896   SEC SISTEMAS ELECTRICOS Y DE COMPUTACION   2002              100,000 
00457896   SEC SISTEMAS ELECTRICOS Y DE COMPUTACION   2003              100,000 
00457896   SEC SISTEMAS ELECTRICOS Y DE COMPUTACION   2004              100,000 
00457896   SEC SISTEMAS ELECTRICOS Y DE COMPUTACION   2005              100,000 
00457896   SEC SISTEMAS ELECTRICOS Y DE COMPUTACION   2006              100,000 
00457896   SEC SISTEMAS ELECTRICOS Y DE COMPUTACION   2007              100,000 
00457896   SEC SISTEMAS ELECTRICOS Y DE COMPUTACION   2008              800,000 
00470421   MONTAªA MOLINA HERNAN                      2008              800,000 
00478130   MELENDEZ CASTA#EDA FLOR DE MARIA           2008              923,000 
00478131   DROGUERIA GRACIA MELENDEZ                  2008              923,000 
00480948   VARGAS LOSADA JOSE                         2004              500,000 
00480948   VARGAS LOSADA JOSE                         2005              500,000 
00480948   VARGAS LOSADA JOSE                         2006              500,000 
00480948   VARGAS LOSADA JOSE                         2007              500,000 
00480948   VARGAS LOSADA JOSE                         2008              900,000 
00484901   BERRIO RAMIREZ RAMIRO ENRIQUE              2006              500,000 
00484901   BERRIO RAMIREZ RAMIRO ENRIQUE              2007              500,000 
00484901   BERRIO RAMIREZ RAMIRO ENRIQUE              2008              923,000 
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00496260   A A P ARTEIDEAS PUBLICITARIAS COLOMBOALE   2008              500,000 
00499177   PALOMINO LOPEZ BENEDICTO HERNAN            2008              800,000 
00501301   ECHEVERRI CARMONA MARCO FIDEL              2008            1,000,000 
00506396   CARDENAS MARIA YOLANDA AMADO DE            2008              500,000 
00506399   VARIEDADES YOLI AMADO                      2008              500,000 
00514062   CASTRO RODRIGUEZ BELISARIO                 2008              860,000 
00540166   G Y C LINEN                                2008              500,000 
00552932   SHALAIK                                    2008            5,000,000 
00555265   BECERRA NI#O LUIS HERIBERTO                2007           15,000,000 
00555265   BECERRA NI#O LUIS HERIBERTO                2008           18,000,000 
00559143   ROMERO OSORIO JOSE FERNANDO                2008              600,000 
00560788   SOLDADURAS Y MONTAJES SOLMOCOL DE COLOMB   2008          172,591,053 
00561517   ZAMBRANO VILLAMIL JAIME ORLANDO            2008            8,200,000 
00564821   HERNANDEZ LINARES BLANCA ESTELLA           2008           11,535,000 
00564822   SAHET SPORT                                2008            1,380,000 
00566934   DISPRENSA                                  2008            8,200,000 
00568158   MORENO VALERO EUNICE                       2008            2,800,000 
00568159   DISASEO                                    2007            1,000,000 
00568159   DISASEO                                    2008            2,800,000 
00577402   BERNAL RUBIO E HIJOS Y CIA SOCIEDAD EN C   2008           21,803,000 
00579323   HOYOS JARAMILLO GLORIA MARIA               2008              900,000 
00579325   HOYOS GIRALDO LUIS GONZALO                 2008              900,000 
00579326   CONSULTORIO ODONTOLOGICO LA GLORIETA       2008              900,000 
00586947   MORALES MU#OZ JUAN DE JESUS                2007              500,000 
00586947   MORALES MU#OZ JUAN DE JESUS                2008              923,000 
00586949   SANCHEZ CORREDOR LUIS JOSE                 2007              500,000 
00586949   SANCHEZ CORREDOR LUIS JOSE                 2008              923,000 
00586951   MARMOLES ARMONIA                           2007              500,000 
00586951   MARMOLES ARMONIA                           2008              923,000 
00588879   ASESORIAS JULIETH                          1995              500,000 
00588879   ASESORIAS JULIETH                          1996              500,000 
00588879   ASESORIAS JULIETH                          1997              500,000 
00588879   ASESORIAS JULIETH                          1998              500,000 
00588879   ASESORIAS JULIETH                          1999              500,000 
00588879   ASESORIAS JULIETH                          2000              500,000 
00588879   ASESORIAS JULIETH                          2001              500,000 
00588879   ASESORIAS JULIETH                          2002              500,000 
00588879   ASESORIAS JULIETH                          2003              500,000 
00588879   ASESORIAS JULIETH                          2004              500,000 
00588879   ASESORIAS JULIETH                          2005              500,000 
00588879   ASESORIAS JULIETH                          2006              500,000 
00588879   ASESORIAS JULIETH                          2007              500,000 
00588879   ASESORIAS JULIETH                          2008              500,000 
00590659   SEGURA AGUDELO MYRIAM CECILIA              2008            4,500,000 
00600156   DRUGSERVICE DROGUERIA Y SERVICIOS          2008           26,800,000 
00600241   FUNDICION ISRABER LTDA                     2008              800,000 
00608845   QUINTANA CADENA CENELIA                    2008            9,000,000 
00608846   CREACIONES CENQUIS                         2008            9,000,000 
00615311   MENDEZ SARMIENTO & CIA LTDA PERO PODRA U   2008          293,995,000 
00617008   DISTRIBUIDORA SAHID DOS                    2008            4,500,000 
00631381   SALINAS GUERRERO JOSE VICENTE              2004              500,000 
00631381   SALINAS GUERRERO JOSE VICENTE              2005              500,000 
00631381   SALINAS GUERRERO JOSE VICENTE              2006              500,000 
00631381   SALINAS GUERRERO JOSE VICENTE              2007              500,000 
00631381   SALINAS GUERRERO JOSE VICENTE              2008              900,000 
00638020   LINARES BOLA#OS FLORESCILDA                2007              920,000 
00638020   LINARES BOLA#OS FLORESCILDA                2008              920,000 
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00638021   HARWIN SPORT                               2007              920,000 
00638021   HARWIN SPORT                               2008              920,000 
00645729   AVENDA#O BLANCA LIGIA LAVERDE DE           2008            1,800,000 
00645731   CIGARRERIA BRASILIA                        2008            1,300,000 
00652073   SANCHEZ GUSTAVO                            2008              900,000 
00652074   EXPENDIO DE CARNES CHAIRA                  2008              900,000 
00656568   HENAO ZAMBRANO OSCAR EDUARDO               2006            1,800,000 
00656568   HENAO ZAMBRANO OSCAR EDUARDO               2007            1,800,000 
00656568   HENAO ZAMBRANO OSCAR EDUARDO               2008            1,800,000 
00664340   NEOTEC LTDA                                2007           36,267,938 
00664340   NEOTEC LTDA                                2008          106,493,556 
00673708   LOPEZ MARIA AMPARO                         2008              800,000 
00673711   FABRICA DE DULCES MARQUEZAS AMPARO         2008              800,000 
00690434   TORRES VILLANUEVA JOSE ANTONIO             2008              900,000 
00690436   CAFETERIA J A 10                           2008              900,000 
00709849   MINIMERCADO SNOOPY                         2008              980,000 
00710637   JUNGLA BAR                                 1997              800,000 
00710637   JUNGLA BAR                                 1998              800,000 
00710637   JUNGLA BAR                                 1999              800,000 
00710637   JUNGLA BAR                                 2000              800,000 
00710637   JUNGLA BAR                                 2001              800,000 
00710637   JUNGLA BAR                                 2002              800,000 
00710637   JUNGLA BAR                                 2003              800,000 
00710637   JUNGLA BAR                                 2004              800,000 
00710637   JUNGLA BAR                                 2005              800,000 
00710637   JUNGLA BAR                                 2006              800,000 
00710637   JUNGLA BAR                                 2007              800,000 
00710637   JUNGLA BAR                                 2008              800,000 
00711445   LEON MENDIETA CARLOS ROBERTO               2008            1,800,000 
00711450   C L M IMPRESORES                           2008            1,350,000 
00719014   ECHEVERRY GOMEZ DARIO DE JESUS             2008              900,000 
00719016   INDUSTRIAS METALICAS D.J.E                 2008              900,000 
00724313   FLECHAS REYES RUTH MARIBEL                 2007              500,000 
00724313   FLECHAS REYES RUTH MARIBEL                 2008              800,000 
00724349   GACHAGOQUE PIRAZAN JOSE FLAMINIO           2007            1,000,000 
00724349   GACHAGOQUE PIRAZAN JOSE FLAMINIO           2008            1,000,000 
00724703   JOMACOM LTDA                               2008           17,681,428 
00725181   MEDIAS D.K.CHE                             1997              100,000 
00725181   MEDIAS D.K.CHE                             1998              100,000 
00725181   MEDIAS D.K.CHE                             1999              100,000 
00725181   MEDIAS D.K.CHE                             2000              100,000 
00725181   MEDIAS D.K.CHE                             2001              100,000 
00725181   MEDIAS D.K.CHE                             2002              100,000 
00725181   MEDIAS D.K.CHE                             2003              100,000 
00725181   MEDIAS D.K.CHE                             2004              100,000 
00725181   MEDIAS D.K.CHE                             2005              100,000 
00725181   MEDIAS D.K.CHE                             2006              100,000 
00725181   MEDIAS D.K.CHE                             2007              100,000 
00725181   MEDIAS D.K.CHE                             2008              500,000 
00730635   VELANDIA GONZALEZ DIOSELINA                2008              900,000 
00730638   LA DESPENSA DE NUEVA ZELANDIA              2008              900,000 
00733454   TALLER 11 LTDA                             2000              500,000 
00733454   TALLER 11 LTDA                             2001              500,000 
00733454   TALLER 11 LTDA                             2002              500,000 
00733454   TALLER 11 LTDA                             2003              500,000 
00733454   TALLER 11 LTDA                             2004              500,000 
00733454   TALLER 11 LTDA                             2005              500,000 
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00733454   TALLER 11 LTDA                             2006              500,000 
00733454   TALLER 11 LTDA                             2007              500,000 
00733454   TALLER 11 LTDA                             2008            7,190,000 
00736577   PE#A JOSE JAIR                             2008            1,000,000 
00736578   J CAUCHOS PE#A                             2008            1,000,000 
00738770   NARVAEZ DIAZ NORVEY                        2008            5,000,000 
00738771   NARVAEZ MANTENIMIENTO GENERAL DE FACHADA   2008            5,000,000 
00745545   SARMIENTO CANTOR CRISTOBAL                 2008            7,000,000 
00748067   ASIMECO LIMITADA                           2003               20,000 
00748067   ASIMECO LIMITADA                           2004               20,000 
00748067   ASIMECO LIMITADA                           2005               20,000 
00748067   ASIMECO LIMITADA                           2006               20,000 
00748067   ASIMECO LIMITADA                           2007               20,000 
00748067   ASIMECO LIMITADA                           2008               20,000 
00758864   M K T COLOMBIA COMPANY LIMITADA            2001              800,000 
00758864   M K T COLOMBIA COMPANY LIMITADA            2002              800,000 
00758864   M K T COLOMBIA COMPANY LIMITADA            2003              800,000 
00758864   M K T COLOMBIA COMPANY LIMITADA            2004              800,000 
00758864   M K T COLOMBIA COMPANY LIMITADA            2005              800,000 
00758864   M K T COLOMBIA COMPANY LIMITADA            2006              800,000 
00758864   M K T COLOMBIA COMPANY LIMITADA            2007              800,000 
00758864   M K T COLOMBIA COMPANY LIMITADA            2008              800,000 
00759164   FORERO CUERVO ROBERTO AUGUSTO              2008          376,396,000 
00759165   SANTA MARIA RESTAURANTE                    2008          376,396,000 
00764286   BARRERA FRANCISCO                          2008              500,000 
00776841   ALFONSO RINCON ARMANDO                     2008           72,561,796 
00776844   FERRETERIA AUTOCERRADURAS LA 95            2008              895,000 
00779950   ACOSTA VASQUEZ DOLLY                       2008            1,800,000 
00779953   FORSISTEMAS                                2008            1,800,000 
00784527   INVERSIONES PREVER                         2008              923,000 
00795110   DIAZ CARRILLO GLORIA ESPERANZA             2008            2,000,000 
00802112   MENDEZ MENDEZ MARIA HELENA                 2006              700,000 
00802112   MENDEZ MENDEZ MARIA HELENA                 2007              700,000 
00802112   MENDEZ MENDEZ MARIA HELENA                 2008              920,000 
00804742   BAEZ GARZON LYZY DEYANIRA                  2008            1,300,000 
00804744   DASSAN CONSULTORES                         2008            1,300,000 
00805214   DOMINGUEZ RUBIO ANA ELVIA                  2007              800,000 
00805214   DOMINGUEZ RUBIO ANA ELVIA                  2008              800,000 
00805215   CIGARRERIA DO#A ANA                        2007              800,000 
00805215   CIGARRERIA DO#A ANA                        2008              800,000 
00806138   CORREA ALBA PEDRO ADELMO                   2008           23,730,000 
00806140   SUPERTIENDAS EXPRESO 2222                  2008           20,500,000 
00811629   RESTREPO RIOS LUIS ANGEL                   2008              900,000 
00812090   RODRIGUEZ MONROY FERDY                     2007            1,800,000 
00812090   RODRIGUEZ MONROY FERDY                     2008            1,840,000 
00815285   HIGUERA AMEZQUITA LILIA                    2000              200,000 
00815285   HIGUERA AMEZQUITA LILIA                    2001              200,000 
00815285   HIGUERA AMEZQUITA LILIA                    2002              200,000 
00815285   HIGUERA AMEZQUITA LILIA                    2003              200,000 
00815285   HIGUERA AMEZQUITA LILIA                    2004              200,000 
00815285   HIGUERA AMEZQUITA LILIA                    2005              200,000 
00815285   HIGUERA AMEZQUITA LILIA                    2006              200,000 
00815285   HIGUERA AMEZQUITA LILIA                    2007              200,000 
00815285   HIGUERA AMEZQUITA LILIA                    2008              923,000 
00815287   VASARI H. L.                               2000              200,000 
00815287   VASARI H. L.                               2001              200,000 
00815287   VASARI H. L.                               2002              200,000 
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00815287   VASARI H. L.                               2003              200,000 
00815287   VASARI H. L.                               2004              200,000 
00815287   VASARI H. L.                               2005              200,000 
00815287   VASARI H. L.                               2006              200,000 
00815287   VASARI H. L.                               2007              200,000 
00815287   VASARI H. L.                               2008              923,000 
00818433   OCAMPO GUTIERREZ LUZ ANGELA                2008              700,000 
00818436   LONCHERIA LOS CALDENSES                    2008              700,000 
00822608   MORENO FUQUENE JOSE FRANCISCO              2008            3,000,000 
00822609   INDUFRAM MECANIZADOS                       2008            3,000,000 
00822842   GUERRERO AMAYA GILBERTO                    2008              500,000 
00822845   EXPENDIO DE CARNES VILLEMAR                2008              500,000 
00830080   GIRALDO GOMEZ MARIA EMILSEN                2008            5,000,000 
00830081   EL PALACIO DE LA FANTASIA                  2008            5,000,000 
00835341   MARTINEZ RUGE ANTONIO                      2000              500,000 
00835341   MARTINEZ RUGE ANTONIO                      2001              500,000 
00835341   MARTINEZ RUGE ANTONIO                      2002              500,000 
00835341   MARTINEZ RUGE ANTONIO                      2003              500,000 
00835341   MARTINEZ RUGE ANTONIO                      2004              500,000 
00835341   MARTINEZ RUGE ANTONIO                      2005              500,000 
00835341   MARTINEZ RUGE ANTONIO                      2006              500,000 
00835341   MARTINEZ RUGE ANTONIO                      2007              500,000 
00835341   MARTINEZ RUGE ANTONIO                      2008              900,000 
00843471   PEREZ RODRIGUEZ YOLANDA                    2007              500,000 
00843471   PEREZ RODRIGUEZ YOLANDA                    2008              920,000 
00843476   PREESCOLAR PSICOPEDAGOGICO LA CASITA DEL   2007              500,000 
00843476   PREESCOLAR PSICOPEDAGOGICO LA CASITA DEL   2008              920,000 
00844940   RIOS CARMEN MARIA MORA DE                  2008            1,000,000 
00844941   BELLEZA MAYARLY                            2008            1,000,000 
00849636   BELTRAN RODRIGUEZ ADELMO                   2008           43,500,000 
00855297   DIAZ Y CARO ABOGADOS Y CIA LTDA EN LIQUI   2008           10,000,000 
00857515   PULIDO HORTUA MIGUEL ANGEL                 2008              880,000 
00857517   PULIDO S SASTRERIA                         2008              880,000 
00866401   DECORACIONES MODULARES FERDY RODRIGUEZ     2007            1,800,000 
00866401   DECORACIONES MODULARES FERDY RODRIGUEZ     2008            1,840,000 
00891165   PEREZ ARISMENDY PABLO                      2008           13,500,000 
00891166   PINTURAS MILENIO                           2008           13,500,000 
00891986   D JOSE PELUQUERIA                          2004              500,000 
00891986   D JOSE PELUQUERIA                          2005              500,000 
00891986   D JOSE PELUQUERIA                          2006              500,000 
00891986   D JOSE PELUQUERIA                          2007              500,000 
00891986   D JOSE PELUQUERIA                          2008              900,000 
00895704   AKI SEGUROS LTDA                           2008              900,000 
00899832   GALENO QUIMICA S A                         2008           69,966,821 
00900287   COTAME CASTA#EDA MARIA GLADYS              2008            6,128,000 
00900289   STYLOS PARK WAY                            2008            6,128,000 
00901362   REPRESENTACIONES Y EVENTOS COLOMBIA LTDA   2008            5,000,000 
00903747   RED INGENIERIA LTDA                        2008          110,777,563 
00906770   RODRIGUEZ COY YANETT                       2008           12,950,000 
00906771   GIMNASIO PIERRE FAURE                      2008           12,950,000 
00907910   ZARATE CELIS SERGIO ALBERTO                2008              850,000 
00916117   MONGUI MALAGON ANA VIRGINIA                2008            1,300,000 
00918400   GARCIA PERALTA ESTHER JULIA                2008            5,500,000 
00918402   ALMACEN CRISTER                            2008            2,600,000 
00918814   ROJAS CHAVES JAVIER ULISES                 2000              500,000 
00918814   ROJAS CHAVES JAVIER ULISES                 2001              500,000 
00918814   ROJAS CHAVES JAVIER ULISES                 2002              500,000 
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00918814   ROJAS CHAVES JAVIER ULISES                 2003              500,000 
00918814   ROJAS CHAVES JAVIER ULISES                 2004              500,000 
00918814   ROJAS CHAVES JAVIER ULISES                 2005              500,000 
00918814   ROJAS CHAVES JAVIER ULISES                 2006              500,000 
00918814   ROJAS CHAVES JAVIER ULISES                 2007              500,000 
00918814   ROJAS CHAVES JAVIER ULISES                 2008              500,000 
00928656   ROJAS PULIDO BEATRIZ EUGENIA               2007              500,000 
00928656   ROJAS PULIDO BEATRIZ EUGENIA               2008            1,300,000 
00928657   ALMACEN DE REPUESTOS SION                  2007              500,000 
00928657   ALMACEN DE REPUESTOS SION                  2008            1,300,000 
00930932   CHAVARRO URREA SUSANA                      2008              350,000 
00933600   PINEDA CABEZA RICHARD EMERSON              2003              500,000 
00933600   PINEDA CABEZA RICHARD EMERSON              2004              500,000 
00933600   PINEDA CABEZA RICHARD EMERSON              2005              500,000 
00933600   PINEDA CABEZA RICHARD EMERSON              2006              500,000 
00933600   PINEDA CABEZA RICHARD EMERSON              2007              500,000 
00933600   PINEDA CABEZA RICHARD EMERSON              2008              500,000 
00943885   CARRANZA RIVERA PEDRO ANTONIO              2008            3,451,000 
00943931   INTERIORES Y ALGO MAS DE CAJICA            2006            1,800,000 
00943931   INTERIORES Y ALGO MAS DE CAJICA            2007            1,800,000 
00943931   INTERIORES Y ALGO MAS DE CAJICA            2008            1,800,000 
00956031   GIRALDO MARIN OLIDIER                      2008            1,200,000 
00959389   MORENO GUZMAN JUAN CARLOS                  2008              900,000 
00959391   SON ORO Y O SONORO GRUPO MUSICAL           2008              900,000 
00960377   POSADA RESTREPO RUBIELA                    2008            1,800,000 
00969927   VALBUENA ARAQUE FREDY WILLIANS             2008              500,000 
00969929   TIENDA LAS PIRAMIDES                       2008              500,000 
00973953   GONZALEZ MARIA ANGELICA                    2008           32,786,000 
00973955   CENTRO DE ESTETICA SALUD Y BELLEZA ANGEL   2008              375,200 
00976784   DIAZ BELTRAN ISABEL                        2008              900,000 
00976785   COLEGIO BOLIVARIANO DEL SUR                2008              900,000 
00978985   ROA SAAVEDRA ALFREDO                       2005            2,000,000 
00978985   ROA SAAVEDRA ALFREDO                       2006            2,000,000 
00978985   ROA SAAVEDRA ALFREDO                       2007            2,000,000 
00978985   ROA SAAVEDRA ALFREDO                       2008            2,000,000 
00979046   GARCIA MALDONADO AMANDA CECILIA            2007              923,000 
00979046   GARCIA MALDONADO AMANDA CECILIA            2008            3,000,000 
00987239   CORPOASEO TOTAL S A E S P                  2007        1,050,000,000 
00987239   CORPOASEO TOTAL S A E S P                  2008        1,050,000,000 
00990040   MORENO CARVAJAL ALDEMAR                    2008              500,000 
00995106   F C COSMAQUINAS Y ASOCIADOS LTDA           2008           41,703,000 
00997403   GIMNASIO MI ESPERANZA                      2001              300,000 
00997403   GIMNASIO MI ESPERANZA                      2002              300,000 
00997403   GIMNASIO MI ESPERANZA                      2003              400,000 
00997403   GIMNASIO MI ESPERANZA                      2004              500,000 
00997403   GIMNASIO MI ESPERANZA                      2005              600,000 
00997403   GIMNASIO MI ESPERANZA                      2006              700,000 
00997403   GIMNASIO MI ESPERANZA                      2007              800,000 
00997403   GIMNASIO MI ESPERANZA                      2008              900,000 
01001657   ORDU#A TRASLAVI#A LUIS ADOLFO              2008              900,000 
01001661   ALMACEN DE TACONES Y TAPAS LAO             2008              900,000 
01006874   GARCIA BERNAL SILVIO                       2008            3,230,000 
01012468   PATI#O PERDOMO CELINA                      2008              900,000 
01012472   MISCELANEA Y ARTESANIAS EL OASIS           2008              900,000 
01014360   MOTORCOCHES                                2008              500,000 
01020622   SALSAMENTARIA MARTSANG                     2008          121,823,206 
01032613   GARZON BEDOYA KATHERINE                    2007              800,000 
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01032613   GARZON BEDOYA KATHERINE                    2008              900,000 
01034542   MELO PARRA ALFREDO                         2008              900,000 
01034543   MELIMPRESS                                 2008              900,000 
01036812   BERNAL JIMENEZ NAYIBE                      2006              500,000 
01036812   BERNAL JIMENEZ NAYIBE                      2007              500,000 
01036812   BERNAL JIMENEZ NAYIBE                      2008            3,200,000 
01048704   QUINTERO VELOZA SANTIAGO                   2008              923,000 
01048706   I M R INGENIERIA MANTENIMIENTO REFRIGERA   2008              923,000 
01059501   ARIZA ORTIZ ANA ROSA                       2008              900,000 
01064018   G L CONSULTORES LTDA                       2008              923,000 
01068981   PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE MAQUINA   2008          718,455,959 
01070076   PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE MAQUINA   2008          718,455,959 
01072842   HERRERA ELOISA GRANADOS DE                 2008              800,000 
01073831   MARTINEZ MONTIEL RODRIGO MANUEL            2007              600,000 
01073831   MARTINEZ MONTIEL RODRIGO MANUEL            2008              700,000 
01076370   CHARLIES PIZZA SERVICE                     2006              650,000 
01076370   CHARLIES PIZZA SERVICE                     2007              700,000 
01076370   CHARLIES PIZZA SERVICE                     2008              750,000 
01079725   TEXTILMUNDO Y COMPA#IA LIMITADA            2008          317,526,000 
01080672   J A LA BODEGA DE LAS FABRICAS              2008              900,000 
01086966   HYDROCOM LTDA                              2008           62,046,000 
01087765   GARCIA GUTIERREZ LEONOR                    2008              900,000 
01087896   STACK GROUP EMPRESA UNIPERSONAL            2008          167,252,000 
01088035   LA ESQUINA DE SEBASTIAN                    2008              900,000 
01088540   DISPERCHEM LTDA                            2007          214,664,386 
01088540   DISPERCHEM LTDA                            2008          228,360,618 
01088608   TORRES SOTELO LUZ STELLA                   2008              500,000 
01088609   TIENDA LA AVENIDA ET                       2008              500,000 
01089313   H C M CONSULTORES EN SEGURIDAD SOCIAL LT   2008          102,751,626 
01089536   CENTRISALUD I P S LIMITADA                 2008              900,000 
01090456   GAMEZ QUIROGA OSCAR BAUDILIO               2008              900,000 
01095075   CORREA LEGUIZAMON PEDRO IGNACIO            2008              900,000 
01102907   LOPEZ MOLINA ALVARO                        2008              700,000 
01102919   LOPEZ MOLINA HERNANDO                      2008              600,000 
01103415   CUELLAR GOMEZ MARTHA LUCIA                 2006              700,000 
01103415   CUELLAR GOMEZ MARTHA LUCIA                 2007              700,000 
01103415   CUELLAR GOMEZ MARTHA LUCIA                 2008           14,086,000 
01104906   PINZON CASAS JOSE BENJAMIN                 2008              800,000 
01104914   EQUIPCOSER Y CORTAR                        2008              800,000 
01107732   CORTES DELGADILLO NANCY ACENETH            2008              800,000 
01107737   BODEGA DEL VIDRIO                          2008              800,000 
01108311   MONCADA BALLEN LUIS BENIGNO                2008           20,000,000 
01111674   VALDES POVEDA JOSE JOAQUIN                 2008              800,000 
01111675   FERRETERIA Y ELECTRICOS VALDES             2008              800,000 
01114824   INVERSIONES PIMONT ZAPATA Y CIA S EN C     2008        1,161,864,246 
01117603   CAFETERIA LAS PALMITAS                     2006              700,000 
01117603   CAFETERIA LAS PALMITAS                     2007              700,000 
01117603   CAFETERIA LAS PALMITAS                     2008              920,000 
01123944   GONZALEZ LADINO JORGE ENRIQUE              2008              780,000 
01123946   ALMACEN Y TALLER SUPER CROSS               2008              780,000 
01126040   PENAGOS MELO ADRIANA DEL PILAR             2008              920,000 
01127754   COMERCIALIZADORA CAPALUNA                  2006              500,000 
01127754   COMERCIALIZADORA CAPALUNA                  2007              500,000 
01127754   COMERCIALIZADORA CAPALUNA                  2008            1,380,000 
01127758   QUINTERO REINA MAXIMILIANO                 2007              700,000 
01127758   QUINTERO REINA MAXIMILIANO                 2008              700,000 
01127764   K BOOM RECREACION                          2007              700,000 
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01127764   K BOOM RECREACION                          2008              700,000 
01129883   MARTINEZ BARBARA MIREYA                    2008            2,000,000 
01129884   MINIMERCADO J M R                          2008            2,000,000 
01130204   RIVERA RAMOS JOHN NANCER                   2007              800,000 
01130204   RIVERA RAMOS JOHN NANCER                   2008              900,000 
01130205   DOMEX CELL DISTRIBUIDORA                   2007              800,000 
01130205   DOMEX CELL DISTRIBUIDORA                   2008              900,000 
01130236   POLANCO CRUZ LIBARDO                       2008           56,123,080 
01131360   LUBEM FLOWERS                              2008           20,000,000 
01133326   MAURICIO DUQUE JARAMILLO E U               2008                    0 
01136067   SIERRA ENRIQUE                             2008            1,200,000 
01136070   CENTRO RADIADOR                            2008            1,200,000 
01137760   COLORADO GARZON JOSE PASTOR                2008              923,000 
01141794   AREVALO REYES LIMITADA                     2008           72,903,000 
01142360   CRUZ GUEVARA ELSA ESPERANZA                2007              500,000 
01142360   CRUZ GUEVARA ELSA ESPERANZA                2008              600,000 
01144456   AGROVISION EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO   2005              480,000 
01144456   AGROVISION EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO   2006              480,000 
01144456   AGROVISION EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO   2007              480,000 
01144456   AGROVISION EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO   2008              480,000 
01148819   BONILLA GARCIA LUZ MARTHA                  2008            1,000,000 
01148820   AUDIOTEKA ELECTRONICA                      2008            1,000,000 
01150684   URIBE SINISTERRA JUAN CARLOS               2005              500,000 
01158357   CITY TARJETAS LTDA                         2008           25,590,000 
01164282   MENDEZ SARMIENTO Y CIA LTDA                2008            5,000,000 
01164448   TANKOIL LTDA                               2008          128,873,000 
01165774   CASTRO YOJAIRA PRECIADO DE                 2008            2,000,000 
01165777   ORTOPEDICOS AVENIDA CHILE                  2008            2,000,000 
01166271   RUBIO PINZON MARIA CAMILA                  2008            7,000,000 
01166582   SANCHEZ VERGARA JOSE ISAIAS                2008            1,300,000 
01172486   BUITRAGO CASTRO JOSE DOMINGO               2007              100,000 
01172486   BUITRAGO CASTRO JOSE DOMINGO               2008            1,500,000 
01172490   HOSPITAL DEL MUEBLE                        2007              100,000 
01172490   HOSPITAL DEL MUEBLE                        2008            1,300,000 
01174476   DERECHO MEDICO LTDA                        2008              200,000 
01175242   PERDIGON SALCEDO MANUEL JOSE               2007          354,810,000 
01175242   PERDIGON SALCEDO MANUEL JOSE               2008          303,261,000 
01175246   HOSTAL CASABLANCA BOGOTA                   2007          252,820,000 
01175246   HOSTAL CASABLANCA BOGOTA                   2008          251,177,000 
01176899   SARMIENTO IZQUIERDO XIOMARA                2007              100,000 
01176899   SARMIENTO IZQUIERDO XIOMARA                2008            2,000,000 
01177652   SUAREZ SUAREZ JOSE ANTONIO                 2008            1,800,000 
01177656   DAVID S TEJIDOS DAVILTEX                   2008            1,300,000 
01178550   PEREZ MARTINEZ LUZ MARINA                  2008              500,000 
01182669   CIFUENTES AREVALO CARMEN ELISA             2004              500,000 
01182669   CIFUENTES AREVALO CARMEN ELISA             2005              500,000 
01182669   CIFUENTES AREVALO CARMEN ELISA             2006              500,000 
01182669   CIFUENTES AREVALO CARMEN ELISA             2007              500,000 
01182669   CIFUENTES AREVALO CARMEN ELISA             2008            2,000,000 
01182671   DISPERCHEM LTDA                            2007          214,664,386 
01182671   DISPERCHEM LTDA                            2008          228,360,618 
01186998   VALLEJO CARRILLO JOAQUIN ERNESTO           2008           21,670,000 
01187000   CINCO MENOS                                2008           21,670,000 
01190766   TERRACE ARLES                              2008            1,000,000 
01191680   MARQUEZ CARVAJAL NERY                      2006              500,000 
01191680   MARQUEZ CARVAJAL NERY                      2007              500,000 
01191680   MARQUEZ CARVAJAL NERY                      2008              800,000 
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01191682   CONFECCIONES DEPORTIVAS NERY SPORT         2006              500,000 
01191682   CONFECCIONES DEPORTIVAS NERY SPORT         2007              500,000 
01191682   CONFECCIONES DEPORTIVAS NERY SPORT         2008              800,000 
01197141   SEPULVEDA GARCIA MARITZA LILIANA           2008              650,000 
01197207   STAFF GROUP LIMITADA REVISORIA FISCAL AU   2004              900,000 
01197207   STAFF GROUP LIMITADA REVISORIA FISCAL AU   2005              900,000 
01197207   STAFF GROUP LIMITADA REVISORIA FISCAL AU   2006              900,000 
01197207   STAFF GROUP LIMITADA REVISORIA FISCAL AU   2007              900,000 
01197207   STAFF GROUP LIMITADA REVISORIA FISCAL AU   2008            3,000,000 
01198346   ESTUPI#AN TRIVI#O MAURICIO                 2008            1,800,000 
01198348   ROPA SPORT BABILONIA                       2008            1,800,000 
01198959   ROMERO GACHARNA WILLIAM DOUGLAS            2003              500,000 
01198959   ROMERO GACHARNA WILLIAM DOUGLAS            2004              500,000 
01198959   ROMERO GACHARNA WILLIAM DOUGLAS            2005              500,000 
01198959   ROMERO GACHARNA WILLIAM DOUGLAS            2006              500,000 
01198959   ROMERO GACHARNA WILLIAM DOUGLAS            2007              500,000 
01198959   ROMERO GACHARNA WILLIAM DOUGLAS            2008              900,000 
01198963   VIA JURIDICA ABOGADOS Y CONSULTORES        2003              500,000 
01198963   VIA JURIDICA ABOGADOS Y CONSULTORES        2004              500,000 
01198963   VIA JURIDICA ABOGADOS Y CONSULTORES        2005              500,000 
01198963   VIA JURIDICA ABOGADOS Y CONSULTORES        2006              500,000 
01198963   VIA JURIDICA ABOGADOS Y CONSULTORES        2007              500,000 
01198963   VIA JURIDICA ABOGADOS Y CONSULTORES        2008              900,000 
01199211   FRIO AMERICA E U                           2007            1,000,000 
01199211   FRIO AMERICA E U                           2008           52,000,000 
01206662   SOCY COMPA#IA LTDA                         2008           16,162,000 
01206815   GOMEZ GUTIERREZ LUZ DARY                   2008              732,000 
01206818   CREA CENTRO DE RESTAURACION Y EMBELLECIM   2008              732,000 
01207498   GOMEZ CAROLINA CARDENAS DE                 2008           29,425,197 
01216626   ROJAS VERA ELIZABETH                       2008              900,000 
01216629   MERCURIO PUNTO DE BELLEZA                  2008              900,000 
01219412   INVERSIONES DANCOCEL LTDA                  2008              500,000 
01220264   QUITIAN LEONOR                             2008              618,000 
01220265   CAFETERIA DO#A LEONOR QUITIAN              2008              100,000 
01220646   INVERSIONES AGRESTIO LIMITADA              2005           10,000,000 
01220646   INVERSIONES AGRESTIO LIMITADA              2006           10,000,000 
01220646   INVERSIONES AGRESTIO LIMITADA              2007           10,000,000 
01220646   INVERSIONES AGRESTIO LIMITADA              2008           10,000,000 
01220688   INVERSIONES AGRESTIO LTDA                  2005              500,000 
01220688   INVERSIONES AGRESTIO LTDA                  2006              500,000 
01220688   INVERSIONES AGRESTIO LTDA                  2007              500,000 
01220688   INVERSIONES AGRESTIO LTDA                  2008              500,000 
01228729   BOTERO LONDO#O MARIA CECILIA               2008              816,000 
01229924   GAITAN PLAZAS GABRIEL ANGEL                2008              900,000 
01235357   RAMIREZ PINZON MARTHA LUCIA                2008          172,004,000 
01235358   DOBLADORA Y CORTADORA FERRAURES            2008          150,000,000 
01237516   RIVERA ROJAS JORGE ELIECER                 2008              920,000 
01237519   TELECOMUNICACIONES RIVERA                  2008              920,000 
01241182   CREDIELECTROCOMPUTO                        2004              500,000 
01241182   CREDIELECTROCOMPUTO                        2005              500,000 
01241182   CREDIELECTROCOMPUTO                        2006              500,000 
01241182   CREDIELECTROCOMPUTO                        2007              500,000 
01241182   CREDIELECTROCOMPUTO                        2008              500,000 
01243315   SALA DE BELLEZA SUSANN URREA               2008              350,000 
01248239   CARVAJAL CELY OSCAR ARMANDO                2008          150,169,000 
01248882   CONTRERAS VARGAS CLAUDIA MARCELA           2008              810,000 
01249773   VELASCO VARGAS OSCAR WILSON                2008            4,707,000 
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01255914   SUAREZ NAVARRETE YOLANDA                   2008            1,820,000 
01256888   VILLEGAS FANDI#O SONIA                     2008              800,000 
01256892   MISCELANEA STAR SVF                        2008              800,000 
01257585   CHIRVA JOSE OBDULIO                        2008              900,000 
01257586   MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS DORA JANETH    2008              900,000 
01258467   HOT AND COLD CAFE EXPRESS                  2008            1,500,000 
01259204   GOMEZ GOMEZ JUAN                           2007            2,000,000 
01259204   GOMEZ GOMEZ JUAN                           2008            2,000,000 
01259205   SERVIHIDRAULICOS J.C.H                     2007              500,000 
01259205   SERVIHIDRAULICOS J.C.H                     2008              500,000 
01259409   SOCIEDAD INMOBILIARIA CALERO Y CIA S EN    2007          354,225,353 
01259409   SOCIEDAD INMOBILIARIA CALERO Y CIA S EN    2008          306,516,092 
01259517   SOCIEDAD INMOVILIARIA CALERO Y CIA S EN    2007          354,225,353 
01259517   SOCIEDAD INMOVILIARIA CALERO Y CIA S EN    2008          306,516,092 
01262525   ROJAS CASTILLO JOSE ANTONIO                2004              500,000 
01262525   ROJAS CASTILLO JOSE ANTONIO                2005              500,000 
01262525   ROJAS CASTILLO JOSE ANTONIO                2006              500,000 
01262525   ROJAS CASTILLO JOSE ANTONIO                2007              500,000 
01262525   ROJAS CASTILLO JOSE ANTONIO                2008              500,000 
01262528   GAS BUENOS AIRES 3                         2004              500,000 
01262528   GAS BUENOS AIRES 3                         2005              500,000 
01262528   GAS BUENOS AIRES 3                         2006              500,000 
01262528   GAS BUENOS AIRES 3                         2007              500,000 
01262528   GAS BUENOS AIRES 3                         2008              500,000 
01265135   BUCEO INTERNACIONAL SEGURO LTDA TAMBIEN    2008           36,006,000 
01268656   COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ELEC   2007          677,421,187 
01268656   COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ELEC   2008        1,519,577,659 
01271293   DATA.COM LTDA                              2008            6,000,000 
01274454   SESCOLOMBIA                                2008           30,000,000 
01274607   GIL TORRES VICTOR JULIO                    2008              990,000 
01274610   PELUQUERIA VICTOR                          2008              990,000 
01276745   DUARTE ROSA ELIZABETH                      2004              800,000 
01276745   DUARTE ROSA ELIZABETH                      2005              800,000 
01276745   DUARTE ROSA ELIZABETH                      2006              800,000 
01276745   DUARTE ROSA ELIZABETH                      2007              800,000 
01276745   DUARTE ROSA ELIZABETH                      2008            1,380,000 
01281655   VARIOS Y AFINES LTDA                       2008          181,306,682 
01286525   BARRIOS GONZALEZ JOSE DE JESUS             2008              920,000 
01286530   ORGANIZACION DE ESPECTACULOS ARCO IRIS     2008              920,000 
01287335   DISTRIBUIDORA SAN PABLO                    2008              900,000 
01287454   CAMACHO LATORRE JUAN MANUEL JAVIER         2004              100,000 
01287454   CAMACHO LATORRE JUAN MANUEL JAVIER         2005              100,000 
01287454   CAMACHO LATORRE JUAN MANUEL JAVIER         2006              100,000 
01287454   CAMACHO LATORRE JUAN MANUEL JAVIER         2007              100,000 
01287454   CAMACHO LATORRE JUAN MANUEL JAVIER         2008            2,000,000 
01290281   FERREIRA VANEGAS JOSE CIRO                 2008            5,000,000 
01290869   DOBLADO SOTO FABIO FELIPE                  2008          130,000,000 
01293309   UNIPUNTO EMPRESA UNIPERSONAL               2008           10,000,000 
01294554   TIENDA VALLENATA HAY HOMBE J J             2008              920,000 
01299328   VELOSA TORRES JUAN CARLOS                  2007            6,000,000 
01299328   VELOSA TORRES JUAN CARLOS                  2008            6,000,000 
01299329   SOLO FORD                                  2007            6,000,000 
01299329   SOLO FORD                                  2008            6,000,000 
01302768   CORTES DUARTE LIGIA                        2008              900,000 
01302770   SERVITRACTOMULAS CORTES                    2008              500,000 
01308430   CASTILLO FRANCO MARIA EUGENIA              2008              100,000 
01308846   MANCERA BASTO RICHARD ANDREI               2008            1,650,000 
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01308849   COMUNICACIONES JIREH                       2008            1,650,000 
01311736   ROBLES SANABRIA LUIS FRANCISCO             2008            1,834,000 
01311737   ASADERO RESTAURANTE LA BRISA ROJA          2008            1,834,000 
01313617   GESTION PATRIMONIAL S A                    2008          188,661,181 
01321781   RODRIGUEZ GEOMAR ISABEL GUERRA DE          2007              500,000 
01321781   RODRIGUEZ GEOMAR ISABEL GUERRA DE          2008              550,000 
01324303   JOSE DOUGLAS RAMIREZ BAHAMON E U           2006              100,000 
01324303   JOSE DOUGLAS RAMIREZ BAHAMON E U           2007              100,000 
01324303   JOSE DOUGLAS RAMIREZ BAHAMON E U           2008              100,000 
01325791   MU#OZ CLAVIJO MARIA AMPARO                 2008            1,846,000 
01325793   S Y E MANTENIMIENTO COMPUTADORES           2008            1,300,000 
01327327   CORTES CASALLAS YUDITH ISABEL              2008            1,200,000 
01327328   INVERSIONES Y REPRESENTACIONES ORTIZ HER   2008           20,000,000 
01327329   SUDADERAS ANDREA                           2008            1,200,000 
01334871   INTERPLANES REPRESENTACIONES EU            2008           33,343,000 
01334930   INTERPLANES REPRESENTACIONES               2008           33,343,000 
01335468   MAYORGA JOAQUIN                            2008            1,000,000 
01335471   COMESTIBLES BIBIANA                        2008            1,000,000 
01340452   ARAUJO PALOMINO CARLOS ALFREDO             2008              500,000 
01341378   CASTILLO SANCHEZ BLANCA BELLANIRA          2008              700,000 
01342082   LUNA CORTES ANA CRISTINA                   2008              550,000 
01345058   CASTA#EDA SUPANTEVE NATALIA                2008            2,000,000 
01345060   OXIAUTOGENA                                2008              500,000 
01348518   C&D PUBLICIDAD Y MARKETING E U             2008           11,271,000 
01349207   GARAVITO GONZALEZ VIRGINIA MERCEDES        2008              800,000 
01351578   BEJARANO VERGARA MARYSOL                   2008              923,000 
01353671   R B I S LTDA                               2007            3,218,765 
01353671   R B I S LTDA                               2008            8,815,658 
01356433   AUTOMOTORA SUPERCAR                        2008            1,000,000 
01358353   SALSOTECA DEL PUENTE PA'LLA                2008            6,000,000 
01358450   ASEGURADORA COLSEGUROS S A SUCURSAL BOGO   2006       15,041,287,682 
01358450   ASEGURADORA COLSEGUROS S A SUCURSAL BOGO   2007       15,715,137,370 
01358450   ASEGURADORA COLSEGUROS S A SUCURSAL BOGO   2008       16,609,328,686 
01358454   ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S A SUCUR   2006        5,193,922,740 
01358454   ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S A SUCUR   2007        5,426,610,479 
01358454   ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S A SUCUR   2008        5,735,384,615 
01360435   ESPIFARMACOS LIMITADA                      2008          215,497,114 
01361003   C I PANAMERICANA DE PROVEEDORES S A        2008            8,000,000 
01364552   LOS QUESOS DE CARLITOS FERREIRA            2007              850,000 
01364552   LOS QUESOS DE CARLITOS FERREIRA            2008              850,000 
01364781   COMERCIALIZADORA DE PAPELES PUENTES EU     2008           10,000,000 
01367631   CENTRISALUD I P S LTDA                     2008              900,000 
01367662   RIVEROS MORALES JUAN CARLOS                2008            2,306,000 
01372183   FRANKO ROSES COLOMBIA LTDA PERO PARA TOD   2008          315,974,892 
01372233   FRANKO ROSES COLOMBIA LTDA                 2008          315,974,892 
01374810   VELASCO PEREZ ALVARO ANDRES                2008            1,000,000 
01374813   PANADERIA VALLADOLID                       2008            1,000,000 
01375276   INDUSTRIAS OSO POLAR M C I LTDA            2008           21,863,020 
01377142   MARTINEZ MAHECHA GERMAN                    2008            1,000,000 
01377702   ALVAREZ DIAZ WILLIAM RIENSI                2008              500,000 
01377705   ALMACEN MERKAPAN                           2008                   10 
01378480   NAVARRETE MONTENEGRO ANGELA MILENA         2007              750,000 
01378480   NAVARRETE MONTENEGRO ANGELA MILENA         2008              900,000 
01378482   RESTAURANTE PUNTO EXACTO                   2007              750,000 
01378482   RESTAURANTE PUNTO EXACTO                   2008              900,000 
01378770   VEGA MARIA DEL CARMEN                      2008            1,000,000 
01378772   YESOS Y CAOLINES SUPERIOR  C-V             2008            1,000,000 
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01379680   GONZALEZ MORA MARIA AMPARO                 2008            6,000,000 
01383818   LACHE BARRERA NELSON                       2008            1,500,000 
01383819   EL GRAN MILENIO DE LA CALI                 2008              500,000 
01383834   CUBILLOS PULIDO FERMIN                     2008              500,000 
01383836   TECNI CERRADURAS CUBILLOS DE LA 76         2008              500,000 
01388002   GOMEZ GOMEZ LIBARDO                        2008              700,000 
01388003   PAN MAGICO                                 2008              700,000 
01390205   GARCIA CELIS MARIA VICTORIA                2008            4,000,000 
01391665   OLMOS ELVIA                                2008              867,400 
01395513   CACERES CARO LUZ MARINA                    2008            1,300,000 
01398529   EL TALLER DEL ALUMINIO                     2008              700,000 
01398850   BEJARANO GOMEZ PABLO EMILIO                2008              900,000 
01399841   MELO BURBANO HECTOR DOCITEO                2008            6,500,000 
01401221   HERNANDEZ ULLOA ANDRES FERNANDO            2008           12,000,000 
01401223   PAPEL NET PUNTO CENTRAL                    2008           12,000,000 
01408176   A&S SERVICIOS PROFESIONALES                2008            1,200,000 
01411748   U2CELL                                     2007           28,900,000 
01411748   U2CELL                                     2008           42,500,000 
01414126   LEMUS JIMENEZ LUIS ANTONIO                 2008              900,000 
01414503   MUNDIAL DE CRISTALES LIMITADA              2008           65,676,309 
01415256   O T B IMPORTADORES S A                     2008            1,000,000 
01415637   MOLINA CASTIBLANCO ANA YANET               2008              700,000 
01415640   COMERCIALIZADORA REAL MADRID               2008              700,000 
01417004   GRANJA AVICOLA Y PORCICOLA PORKIS          2008              900,000 
01417728   RODRIGUEZ MONTERO CARLOS ARTURO            2006            1,093,000 
01417728   RODRIGUEZ MONTERO CARLOS ARTURO            2007            1,093,000 
01417728   RODRIGUEZ MONTERO CARLOS ARTURO            2008            1,098,000 
01418367   BECHARA AMPARO DEL SOCORRO CADAVID DE      2008              700,000 
01420757   ALIANZA ARCANO LTDA                        2005            1,000,000 
01420757   ALIANZA ARCANO LTDA                        2006            1,000,000 
01420757   ALIANZA ARCANO LTDA                        2007            1,000,000 
01420757   ALIANZA ARCANO LTDA                        2008            1,000,000 
01423403   GONZALEZ LOMBANA RAIMUNDO                  2008              923,000 
01423405   PARQUEADERO EL RECUERDO DE BOSA            2008              923,000 
01424017   TECSOPACK TECNICAS Y SOLUCIONES DE EMPAQ   2008            5,500,000 
01424649   BERDUGO ALVAREZ LUIS ANTONIO               2008              700,000 
01424650   CENTRO DIGITOPUNTURA ALVAREZ               2008              700,000 
01425394   BENAVIDES RODRIGUEZ ADRIANA MARIA          2008              800,000 
01425401   CORTINAS BENAVITEX                         2008              800,000 
01425488   TIENDA EL RINCON PAISA                     2008              900,000 
01425553   TAUTIVA CHIPATECUA CARMEN ROSA             2008              300,000 
01428392   APONTE GALINDO MARIA VIRGELINA             2008              700,000 
01429997   ROMERO NAVARRETE JAIME                     2007              850,000 
01429997   ROMERO NAVARRETE JAIME                     2008              920,000 
01431316   GUTIERREZ FARFAN JHON FABER                2005              100,000 
01431316   GUTIERREZ FARFAN JHON FABER                2006              100,000 
01431316   GUTIERREZ FARFAN JHON FABER                2007              100,000 
01431316   GUTIERREZ FARFAN JHON FABER                2008            4,400,000 
01436390   COMERCIALIZADORA DE LADRILLO L A C E U P   2007           25,821,000 
01436390   COMERCIALIZADORA DE LADRILLO L A C E U P   2008           31,001,000 
01438469   RUIZ VANEGAS OCTAVIO                       2007              860,000 
01438469   RUIZ VANEGAS OCTAVIO                       2008              923,000 
01438471   IMPORTACION Y EXPORTACIONES VALERY         2007              860,000 
01438471   IMPORTACION Y EXPORTACIONES VALERY         2008              923,000 
01439156   CAªAVERAL ROJAS MARIA ISABEL               2008              923,000 
01439160   COMPUTECH PC                               2008              923,000 
01439844   A F COMPUTECH LIMITADA                     2008           32,301,000 
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01439875   A F COMPUTECH LTDA                         2008           32,301,000 
01443627   VALBUENA MOSCOSO PEDRO PABLO               2008            5,000,000 
01443631   TECNIELECTRICOS MILENIO GUACHETA           2008            5,000,000 
01444504   SOLER BARBOSA FELIX ANTONIO                2008              923,000 
01445445   PEªA PEªA ORLANDO                          2007           45,500,000 
01445445   PEªA PEªA ORLANDO                          2008           70,576,000 
01445450   TELECOMUNICACIONES ORLANDO PEªA            2006              500,000 
01445450   TELECOMUNICACIONES ORLANDO PEªA            2007              500,000 
01445450   TELECOMUNICACIONES ORLANDO PEªA            2008              500,000 
01447317   KRIBA INGENIEROS LIMITADA                  2008           43,644,212 
01451073   COMIDAS RAPIDAS EL PIJAO                   2008              900,000 
01454390   HERNANDEZ CHAPETON BLANCA HELENA           2006              700,000 
01454390   HERNANDEZ CHAPETON BLANCA HELENA           2007              700,000 
01454390   HERNANDEZ CHAPETON BLANCA HELENA           2008              700,000 
01454391   HELBEN TELECOMUNICACIONES                  2006              700,000 
01454391   HELBEN TELECOMUNICACIONES                  2007              700,000 
01454391   HELBEN TELECOMUNICACIONES                  2008              700,000 
01454808   FRANCO VARGAS LUIS ALBERTO                 2008          264,062,000 
01455306   ROCHA SEGURA MANUEL HUMBERTO               2006            4,581,000 
01455306   ROCHA SEGURA MANUEL HUMBERTO               2007            5,644,000 
01455306   ROCHA SEGURA MANUEL HUMBERTO               2008            7,796,000 
01455743   PERILLA Y CIA S EN C                       2008            3,000,000 
01455789   COLEGIO MAYOR DEL CLARET                   2008            1,500,000 
01455791   CENTRO SOCIAL DE ESTUDIOS                  2008            1,500,000 
01460519   C.I. PALMWOOD LTDA                         2008           10,000,000 
01462471   MEGA ASISTENCIAS Y PROYECTOS LTDA          2008            8,120,000 
01462480   TAMARA PEREZ ENRIQUE CARLOS                2007              800,000 
01462480   TAMARA PEREZ ENRIQUE CARLOS                2008              923,000 
01462485   ACCES MOVIL                                2007              800,000 
01462485   ACCES MOVIL                                2008              923,000 
01467466   PEREZ LAMARCA CARLOS ARTURO                2008              900,000 
01467470   FRIOTEC DE LA DIECINUEVE A                 2008              900,000 
01470910   SAHET SPORT NO. 1                          2008              920,000 
01472348   MORENO RIOS LUIS ANTONIO                   2008              867,000 
01472350   LUIS M COMUNICACIONES                      2008              867,000 
01472439   G L ADMINISTRACION PROFESIONAL DE NEGOCI   2008            5,000,000 
01473815   IZQUIERDO GUAQUETA ANA SORAIDA             2008              650,000 
01473816   PANADERIA Y GALLETERIA LAS DELICIAS DEL    2008              650,000 
01474438   JJG ASOCIADOS Y CIA LTDA                   2008           66,989,000 
01474974   VISION HORIZONTAL LTDA EN LIQUIDACION      2008            3,000,000 
01475935   ORTIZ DE MENDOZA EVANGELINA                2008              700,000 
01475936   EMPAQUES DE MADERA OCCIDENTE               2008              700,000 
01478952   SANABRIA PE#A HERNANDO                     2008              600,000 
01479032   ROJAS FERNANDO EMIDIO                      2008              700,000 
01479033   SUPERMERCADO EL MEJOR EXITO                2008              700,000 
01479867   LESMES CEFERINO FABIAN LEONARDO            2008            5,000,000 
01479870   CIGARRERIA ROYAL BRISA                     2008            5,000,000 
01481678   RODAS QUIMBAYO DALIA RUBY                  2008            5,500,000 
01483746   SELL COMPUTER E U                          2007              989,000 
01483746   SELL COMPUTER E U                          2008            1,012,000 
01490650   VANEGAS MONICA PATRICIA                    2007              700,000 
01490650   VANEGAS MONICA PATRICIA                    2008              900,000 
01490652   MILLER HAMBURGUESAS                        2007              700,000 
01490652   MILLER HAMBURGUESAS                        2008              900,000 
01491743   GALINDO MURILLO ANDRES                     2007              750,000 
01491743   GALINDO MURILLO ANDRES                     2008              800,000 
01492934   OJEDA CRUZ BLANCA ANA ELIA                 2008              900,000 
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01492936   SUPERMERCADO EL ALTO                       2008              900,000 
01494926   RODRIGUEZ FORERO GREGORIO                  2008              900,000 
01494933   SURTI MERCADOS LA GRAN COLOMBIA            2008              900,000 
01497311   ALARCON LOZADA CARLOS EDUARDO              2008              812,000 
01497319   L L BOTONERIA IMPORTADA                    2008              812,000 
01498418   RUIZ SANABRIA NORBERTO                     2008              600,000 
01498424   B R BETO RUIZ                              2008              600,000 
01498644   CARDENAS SANCHEZ ALFONSO                   2008              800,000 
01498653   A CRADENAS                                 2008              800,000 
01503860   SANCHEZ DE MU#OZ JOSEFINA                  2008              860,000 
01503861   EL MIRADOR DE MU#OZ                        2008              500,000 
01504785   MISCELANEA Y COMUNICACIONES EL DELFIN      2008              700,000 
01505300   PERDOMO REINA JOHANNA                      2008              950,000 
01505310   JANATEX                                    2008              600,000 
01509037   GOMEZ MENDIVELSO CRISPIN OLICER            2008            2,200,000 
01509039   ALMACEN D BICHENZO                         2008            2,200,000 
01510990   MONTENEGRO ROMERO MARIA EMPIDIA            2008              500,000 
01511000   FLORERIA MARY                              2008              500,000 
01513928   JIMENEZ TAMAYO CESAR EDUARDO               2007           10,000,000 
01513928   JIMENEZ TAMAYO CESAR EDUARDO               2008           30,000,000 
01514020   MONCADA GAMBOA ANA AIDE                    2008            2,000,000 
01514023   PANIFICADORA SANTODOMINGO CAFETERIA Y PA   2008            2,000,000 
01516066   VILLEGAS PATI#O ERIKA MARIA                2006              100,000 
01516066   VILLEGAS PATI#O ERIKA MARIA                2007              100,000 
01516066   VILLEGAS PATI#O ERIKA MARIA                2008              923,000 
01516071   A V COMUNICACIONES MOBIL                   2006              100,000 
01516071   A V COMUNICACIONES MOBIL                   2007              100,000 
01516071   A V COMUNICACIONES MOBIL                   2008              923,000 
01516470   CASTRO RODRIGUEZ HECTOR ORLANDO            2008              760,000 
01516472   OPTICA PREVEER FABRILENS                   2008              760,000 
01521090   PRINT & COPY                               2007              800,000 
01521090   PRINT & COPY                               2008            2,000,000 
01521098   VELANDIA ROZO LILIANA                      2008              300,000 
01521799   SIERRA PULIDO REINALDO                     2006        1,005,737,124 
01521799   SIERRA PULIDO REINALDO                     2007        1,211,745,786 
01521799   SIERRA PULIDO REINALDO                     2008        2,087,391,974 
01522097   RODRIGUEZ AGUDELO JAIRO                    2008              900,000 
01522099   SUPERMERCADO SAN VISENTE J R               2008              900,000 
01524339   ROMERO SILVA CARLOS ANDRES                 2008            1,800,000 
01524809   ZEA ALVARADO HECTOR HERNANDO               2008            1,500,000 
01524813   ASADERO RESTAURANTE EL COLOMBIANITO        2008            1,500,000 
01525435   ESCUELA DE BUCEO NEPTUNO                   2008            4,500,000 
01525875   GAMBOA SAENZ MARIA NIEVES                  2007              500,000 
01525875   GAMBOA SAENZ MARIA NIEVES                  2008            1,300,000 
01525877   PAN NEVADO                                 2007              500,000 
01525877   PAN NEVADO                                 2008            1,300,000 
01525900   ALVARADO JIMENEZ NATHALIA                  2008              750,000 
01526479   BERNATE ORTIZ MARIA HINELDA                2008              900,000 
01526480   LA TIENDA DE HINELDA                       2008              900,000 
01526580   JARAMILLO YAZMIN                           2008              850,000 
01527959   INDUSTRIAS JEGAR LTDA                      2008           16,150,000 
01527966   INDUSTRIAS JEGAR LTDA                      2008           13,000,000 
01530203   RODRIGUEZ LEON BLANCA MARINA               2008              500,000 
01532306   INTORNO S A                                2008          105,919,000 
01537650   PEREZ OVIDIO                               2008              900,000 
01537653   GRANERO NUEVA JERUSALEN                    2008              900,000 
01542164   NUEVA NACIONAL DE DIVISAS LIMITADA         2006              500,000 
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01542164   NUEVA NACIONAL DE DIVISAS LIMITADA         2007              500,000 
01542164   NUEVA NACIONAL DE DIVISAS LIMITADA         2008              923,000 
01544559   GOMEZ DIANA ISABEL                         2007           28,900,000 
01544559   GOMEZ DIANA ISABEL                         2008           42,500,000 
01546875   PINTADO A MANO                             2008              750,000 
01549703   SPACENET J C                               2008              867,000 
01554151   RAMIREZ LAVAO HECTOR HERNEY                2006              500,000 
01554151   RAMIREZ LAVAO HECTOR HERNEY                2007              500,000 
01554151   RAMIREZ LAVAO HECTOR HERNEY                2008              500,000 
01554152   PIZZAS DE LA REGION                        2006              500,000 
01554152   PIZZAS DE LA REGION                        2007              500,000 
01554152   PIZZAS DE LA REGION                        2008              500,000 
01559806   CASTELLANOS CARO GINA LIZETH               2007            3,185,000 
01559806   CASTELLANOS CARO GINA LIZETH               2008            9,680,000 
01561470   VARGAS ELISA ARACELY                       2008              900,000 
01563927   ASESORIAS ADUANERAS VALMANU SIA LTDA_SUC   2008            8,300,000 
01564572   OLAYA ARCINIEGAS DIANA ALEXANDRA           2008            1,800,000 
01564576   ARTE NAIF                                  2008            1,384,000 
01567829   WISTEN SCHULLER LOPEZ                      2008            2,300,000 
01567834   C J SCHULLER COMUNICACIONES                2008              920,000 
01567864   CUBILLOS ALAYON MARGARITA                  2008              923,000 
01567865   CIGARRERIA LOREN S NO 1                    2008              923,000 
01571750   CARRION JIMENEZ CLAUDIA MARIA              2008            1,000,000 
01571752   CORTE Y ESTILOS NEW ORLEANS                2008            1,000,000 
01573008   PATI#O SANCHEZ MARIA DOLORES               2008              900,000 
01573012   DO#A LOLITA                                2008              900,000 
01574188   CARMONA CEPEDA EHUBLISES                   2008           30,732,833 
01574265   CARIBBEAN FISH LTDA                        2008           31,400,000 
01577353   INVERSIONES JAIME ROMERO N                 2007              850,000 
01577353   INVERSIONES JAIME ROMERO N                 2008              920,000 
01579163   OLIVERA GAONA MARLENY                      2008              923,000 
01579164   DROGUERIA EL ALTICO J H                    2008              923,000 
01580027   PYMADCOL INNOVACION Y DISE#O LTDA Y PODR   2008           40,000,000 
01582000   ORTIZ DE CASTRO GUILLERMINA                2008              860,000 
01582001   LA LEY BAR N 1                             2008              860,000 
01582151   MONSALVE SANCHEZ CLAUDIA CRISTINA          2008            6,000,000 
01582155   C & A SPOT                                 2008            6,000,000 
01583149   TELECOMUNICACIONES Y MANTENIMIENTOS COMS   2008              500,000 
01583588   BERMEO NANCY STELLA                        2008            1,000,000 
01583589   UHMM TIPICOS                               2008            1,000,000 
01585310   RIVERA CANDIA ADIRSON                      2008           16,150,000 
01585710   ASTERISCO SPORT WEAR E U                   2008           16,000,000 
01585723   ASTERISCO SPORT WEAR E U                   2008            3,000,000 
01587840   GOMEZ MEDINA YESMY CONSTANZA               2008            2,307,500 
01587843   YEMY GOMEZ PELUQUERIA                      2008            2,307,500 
01588124   MEDI LINE LTDA                             2008          383,256,494 
01589157   CASTA#EDA DIAZ YANNETH CONSTANZA           2008            1,600,000 
01589158   SALUD ORAL JERUSALEN                       2008            1,600,000 
01591935   CRUZ URIBE SAMY SAID                       2008            5,500,000 
01591937   P.A.S. PROGRAM CREDIT SOLUTIONS            2008            5,500,000 
01599187   ANDRES ZAFRA GUZMAN EU                     2008                    0 
01601838   GOMEZ CESAR LEONARDO                       2008            1,500,000 
01601840   VIOLENT TATTOO STUDIO                      2008            1,000,000 
01602215   FIVESOFT LTDA                              2007              850,000 
01602215   FIVESOFT LTDA                              2008              800,000 
01603140   MARTIN CARDENAS LADY JOHANNA               2008              800,000 
01603142   BABUCHERIA PITIN                           2008              800,000 
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01603160   MANANTIAL BLUE                             2008              923,000 
01605238   GUTIERREZ PATARROYO ADOLFO                 2008           10,000,000 
01605459   DIBERZA SERVICES E U                       2008              500,000 
01605767   VENEGAS CORREA VERONICA                    2008            2,000,000 
01605772   STUDIO 113                                 2008            2,000,000 
01606416   JARAMILLO GOMEZ JOSE ALBEIRO               2008              900,000 
01610931   CARDENAS PINTO MARIA ILMA                  2008              900,000 
01614797   EMPRESA ASESORA DE CONJUNTOS RESIDENCIAL   2008            1,333,000 
01616762   CESPEDES BARBOSA BLANCA MARIA ROSMIRA      2008            1,000,000 
01616764   MINI TIENDA WILLY ESTANCIA II              2008            1,000,000 
01617638   ORDU#A MU#OZ LUIS ADOLFO                   2008              900,000 
01617641   DISTRIBUIDORA TAPAS Y TACONES LOM          2008              900,000 
01618837   HERRERA BOLIVAR JOSE BERNARDO              2008              980,000 
01620148   MANRIQUE HERNANDEZ ROSALBA                 2007              800,000 
01620148   MANRIQUE HERNANDEZ ROSALBA                 2008              800,000 
01620149   MERCADOS LAS GEMELAS                       2007              800,000 
01620149   MERCADOS LAS GEMELAS                       2008              800,000 
01620776   SALINAS GORDO BLANCA YANNETH               2008           10,500,000 
01620779   LAVASECO XTRA TEX DE LAS AMERICAS          2008            7,800,000 
01624425   ESTILOS Y PERSIANAS LTDA                   2008            6,270,000 
01628063   MAGO EQUIPOS                               2008            6,000,000 
01630088   D BICHENZO MODA ACTUAL                     2008            2,900,000 
01631149   HERRE#O QUIROGA YODONSO                    2007              500,000 
01631149   HERRE#O QUIROGA YODONSO                    2008            1,000,000 
01631151   DROGUERIA SUPER ESPECIAL - 1               2007              500,000 
01631151   DROGUERIA SUPER ESPECIAL - 1               2008            1,000,000 
01635924   VILLALOBOS BELTRAN NELSON ARTURO           2007              500,000 
01635924   VILLALOBOS BELTRAN NELSON ARTURO           2008              500,000 
01636804   CENTRO INTEGRAL DE EXPERIENCIAS PARA EL    2008           83,782,000 
01637467   A M ODONTOLOGOS                            2007           90,510,000 
01637467   A M ODONTOLOGOS                            2008           95,000,000 
01637647   ORJUELA GONZALEZ BRANDY LORENA             2007              700,000 
01637647   ORJUELA GONZALEZ BRANDY LORENA             2008            5,000,000 
01638487   RODRIGUEZ MENDEZ JOSE ALIRIO               2008            1,200,000 
01642445   PRODUCTOS ALIMENTICIOS MOLI LTDA           2008           10,597,000 
01643396   MAGICA DISE#O Y PUBLICIDAD                 2008              810,000 
01644751   GIL MUNOZ LUIS ALEJANDRO                   2008            8,250,000 
01647276   SCISSORS AND COLORS                        2007              700,000 
01647276   SCISSORS AND COLORS                        2008            5,000,000 
01647776   DENT MAGIC FIX MONTA#A                     2008              800,000 
01649223   ARGUELLO ASOCIADOS LTDA                    2008            4,000,000 
01649250   MEDINA PARRA EDGAR ENRIQUE                 2007              817,000 
01649250   MEDINA PARRA EDGAR ENRIQUE                 2008              817,000 
01650500   KLEBER PAYARES MOISES DE JESUS             2007              100,000 
01650500   KLEBER PAYARES MOISES DE JESUS             2008              923,000 
01651118   RAMIREZ CRUZ CARMEN ROSA                   2007              850,000 
01651118   RAMIREZ CRUZ CARMEN ROSA                   2008              920,000 
01651120   COLCHONERIA YESSICA                        2007              580,000 
01651120   COLCHONERIA YESSICA                        2008              780,000 
01653427   MONTA#EZ MERCHAN JOSE VICENTE              2008              900,000 
01654751   GOMEZ DIAZ MARTHA                          2008              923,000 
01655870   GARCIA BOLIVAR ORLANDO                     2008            2,970,000 
01655871   SUPERMERCADO FRUTIPICAS                    2008                    1 
01656866   A M ODONTOLOGOS LTDA                       2007           90,510,000 
01656866   A M ODONTOLOGOS LTDA                       2008          117,430,000 
01660695   JAIMES BARRERA SALOMON                     2008              300,000 
01661165   SERVICIOS DE CONTRATACION TEMPORAL LIMIT   2008          157,950,374 
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01662823   DISTRIMEDICOLK                             2008              900,000 
01667803   HERNADEZ MALDONADO YEARLEN                 2008              500,000 
01672416   LICEO BAMBINI                              2008            1,800,000 
01674906   PRADA ALVAREZ ANDREA MILENA                2008              500,000 
01674908   ACADEMIA DEL CAFE                          2008              500,000 
01675344   CONSTRUZICO LTDA                           2008            8,364,599 
01675808   MARTHA BELTRAN HERNANDEZ E U Y UTILIZARA   2008            5,000,000 
01676669   CASTA#EDA ESTUPI#AN EDIXON                 2008              923,000 
01676673   PEREIRA S EXTREMO                          2008              923,000 
01680274   CONTRAENCHAPES HERMANOS SANABRIA LTDA      2008           50,297,000 
01682144   BIOARA CONSUMER S A                        2008           30,731,877 
01683387   GRUPO DE INGENIEROS DISE#ADORES Y CONSTR   2008           15,000,000 
01684057   RODRIGUEZ BARBOSA ROSALBA                  2008              400,000 
01684656   AUDOR SEGURA GERMAN                        2008              900,000 
01684658   AREPAS EL RECREO                           2008              900,000 
01693116   GAMBOA MALAGON LUZ DARY                    2008            1,000,000 
01693120   ASADERO Y RESTAURANTE DE CARNES LA GRANJ   2008            1,000,000 
01693910   BALLEN INFANTE OTILIA                      2008              923,000 
01693913   TIENDA BALLEN INFANTE                      2008              923,000 
01694217   OLAYA GARAVITO JULIAN DAVID                2008              600,000 
01695116   CORVET J A                                 2008            2,000,000 
01695816   FERRE CONSTRUCCIONES R H EU                2008           10,200,000 
01696801   TALENT SOLUTIONS                           2008              500,000 
01698495   CASTIBLANCO WILSON                         2008              923,000 
01698496   WJ & L                                     2008              923,000 
01699390   PAEZ ARIAS NANCY STELLA                    2008              800,000 
01699392   TALENTO Y COLOR Y BELLEZA                  2008              800,000 
01702538   TLC BUSINEES OFFICE                        2008            1,300,000 
01704331   RODRIGUEZ ACOSTA LUIS MIGUEL               2008              870,000 
01704459   GRUPO BLANCO PUBLICIDAD E U                2008           77,940,010 
01705047   DEVIA CUENCA CONSUELO                      2008              800,000 
01705049   CONSUELO DEVIA CONFECCIONES                2008              800,000 
01705686   AM PM VISION SEGURIDAD Y TECNOLOGIA EU     2008            1,000,000 
01705734   AM PM VISION SEGURIDAD Y TECNOLOGIA EU     2008            1,000,000 
01706291   ALCRA LTDA                                 2008            4,000,000 
01706820   ROMERO JUAN RAMON                          2008              900,000 
01706822   DEPOSITO DE ALAMBRE JUAN RAMON ROMERO      2008              900,000 
01709402   BRACOL COLOMBIA E U                        2008              800,000 
01709644   CONTRERAS BERMUDEZ NESTOR RICARDO          2008           22,000,000 
01709645   SIN FRONTERAS.COM                          2008            6,000,000 
01711369   MARQUEZ ARIAS GLORIA AMPARO                2008              800,000 
01711370   CAFE BAR COVE#AS                           2008              800,000 
01711500   CELTELINI LINEA INTELIGENTE EN TELEFONIA   2008            1,000,000 
01711519   CELTELINI                                  2008            1,000,000 
01712441   RAMIREZ JESUS ANTONIO                      2008              900,000 
01712442   REMATES LOS PAISAS DE LA 21 SUR            2008              900,000 
01712969   PARQUEADERO Y LAVADERO PALOQUEMAO EMANUE   2008            1,000,000 
01713038   REINA MORENO LEIDY JOHANNA                 2008              923,000 
01713041   MAXVIC LR DISE#O E IMPRESION               2008              923,000 
01713311   ROJAS BALLESTEROS JOSE RUPERTO             2008              800,000 
01716020   OQUENDO PERALTA ELVER ENRIQUE              2008            1,600,000 
01716021   TODO VIDRIO Y CRISTALES                    2008            1,200,000 
01721069   ALBA CARDOZO ROSA OMAIRA                   2008              800,000 
01721071   LASER COCINAS                              2008              800,000 
01722510   ALFONSO BECERRA JOSE EDUARDO               2008              923,000 
01724484   WORK TEAM INTERNATIONAL LTDA CON SIGLA W   2008            3,000,000 
01725152   TRASLAVI#A ARDILA VIDAL                    2008            1,000,000 
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01726768   CASALLAS OSORIO ELVIA ISABEL               2008              500,000 
01726849   VASQUEZ PRIETO HARVEY JOHAN                2008            7,000,000 
01727407   PELAEZ FERIA MARIA HELENA                  2008            1,000,000 
01727409   FERRETERIA SUR ORIENTAL DE LA 17 SUR       2008            1,000,000 
01728197   PULIDO PEREZ HENRY                         2008              923,000 
01728204   PARQUEADERO SANTA PAULA DE CHOCONTA        2008              923,000 
01728387   GIRALDO MEJIA ANDRES ALBERTO               2008            3,000,000 
01728388   SINALOA ROCKOLA BAR S R B                  2008            1,800,000 
01729300   SABOGAL BLANCA LIBIA LOPEZ DE              2008            1,800,000 
01729301   COMUNICACIONES ASOCIADAS PAULO VI          2008            1,300,000 
01729302   SALINAS ZORILLA JUAN DE JESUS              2008            1,800,000 
01729305   INMOBILIARIA SALINAS                       2008            1,800,000 
01729387   GAITAN NANCY                               2008              750,000 
01729390   FRUTAS Y VERDURAS ZONA VERDE               2008              750,000 
01729632   MT MERCADEO Y PROMOCIONALES LTDA           2008           14,106,809 
01730207   JOHAN FANTASIAS                            2008              900,000 
01731449   CUADRADO CLAUDIA                           2008            1,800,000 
01731455   CLAUS Y CAMILLA                            2008            1,380,000 
01733113   REY RAMIREZ CAMILO ALBERTO                 2008            1,000,000 
01738051   ROA GIL ROSA ANGELICA                      2008            1,000,000 
01738054   JARDIN INFANTIL MIS PRIMEROS PINITOS       2008            1,000,000 
01738261   AVILA VARGAS SIMON                         2008           34,817,000 
01738989   ROMERO ROMERO JOSE ANTONIO                 2008              820,000 
01741022   PROTRAC LTDA                               2008           10,000,000 
01742489   MOVILCOM COLOMBIA LTDA                     2008           10,000,000 
01742577   PANTIMEDIAS DIANITA                        2008              923,000 
01745014   CAICA JAVIER                               2008              900,000 
01746746   BARRETO CASTA#EDA JOSE VICENTE             2008            3,000,000 
01746747   ANDREA IMPRESORES                          2008            3,000,000 
01749515   CUEVAS CUY JAIRO ISRAEL                    2008              867,000 
01749605   ORTEGON PINEDA WILBER                      2008              900,000 
01750245   SUPERTIENDA MERCAPAISA                     2008            1,200,000 
01750961   FORERO GIOBANNA MARCELA                    2008              923,000 
01756034   SUAREZ RUIZ CARLOS JULIO                   2008              867,000 
01756095   BUSTAMANTE MENDEZ HEDY YOJANA              2008            3,000,000 
01756099   CAFETERIA H B M                            2008            1,380,000 
01757299   RINCON ALVAREZ ANA ASCENSION               2008              920,000 
01760546   CALIENTE & FRIO TIENDA DE CHOCOLATE TE Y   2008            1,000,000 
01760952   GAONA CRESPO JUAN ULISES                   2008               80,000 
01760953   CONTROL AIR PAINT                          2008               80,000 
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LIBRO  III   DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA 
 
 
INDUSTRIAS METALMECANICAS BRA - INDUMMELBRA LTDA 
AUTO  NO  0000000  DEL 19 DE AGOSTO DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 




LIBRO  IV    DE LAS AUTORIZACIONES A MENORES DE EDAD Y REVOCACIONES 
 
 
BURBANO GARCIA ESTEFANIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00000123  DEL  LIBRO  IV  . SE AUTORIZA A LA MENOR BURBANO GARCIA 
ESTEFANIA PARA EJERCER EL COMERC IO 
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LIBRO  V     DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE 
 
 
ASEGURADORA COLSEGUROS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004215  DEL  28  DE SEPTIEMBRE DE 2005 , 
NOTARIA  31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00014513 DEL LIBRO V . OTORGO PODER GENERAL A CARLOS 
ANDRES VARGAS VARGAS 
COMPA#IA COLOMBIANA DE INVERSION COLSEGUROS S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004215  DEL  28  DE SEPTIEMBRE DE 2005 , 
NOTARIA  31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00014514 DEL LIBRO V . OTORGO PODER A FAVOR DE CARLOS 
ANDRES VARGAS VARGAS 
ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S A PARA EL PROGRAM 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004215  DEL  28  DE SEPTIEMBRE DE 2005 , 
NOTARIA  31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014515 DEL LIBRO V . OTORGO PODER GENERAL CARLOS 
ANDRES VARGAS VARGAS 
SALUD OCUPACIONAL SANITAS LIMITADA 
DOCUMENTO   PRIVADO  NO  0000001  DEL  22  DE  AGOSTO  DE  2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  00014516  DEL  LIBRO V . OTORGO PODER 
ESPECIAL A LUZ STELLA HERRERA PATI#O 
SALUD OCUPACIONAL SANITAS LIMITADA 
DOCUMENTO   PRIVADO  NO  0000001  DEL  20  DE  AGOSTO  DE  2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  00014517  DEL  LIBRO V . OTORGO PODER 
ESPECIAL A FERNANDO ALBERTO VIECO DE CASTRO 
MEDISALUD COMPA¦IA COLOMBIANA DE MEDICINA PREPAGAD 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004215  DEL  28  DE SEPTIEMBRE DE 2005 , 
NOTARIA  31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00014518 DEL LIBRO V . OTORGO PODER A CARLOS ANDRES 
VARGAS 
COM AUTOMOTRIZ LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001692  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00014519 DEL LIBRO V . OTORGA PODER ESPECIAL A JUAN 
CARLOS HERRERA LANDINES 
COM AUTOMOTRIZ LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001692  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00014520 DEL LIBRO V . OTORGA PODER ESPECIAL A LILA 
MARGOTH SANDOVAL GARZON 
EULEN COLOMBIA S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTACION 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00014521  DEL  LIBRO  V . OTORGA PODER A WILLIAM SALAZAR 
SANCHEZ 
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A Y PODRA UTILIZAR EL 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004148  DEL  20  DE  NOVIEMBRE DE 2007 , 
NOTARIA   4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014522  DEL LIBRO V . SE OTORGA PODER ESPECIAL A 
FRANK EVERTO ROMERO ROMERO. 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA  ESP PU 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001610  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO  EL NO. 00014523 DEL LIBRO V . OTORGO PODER A FAVOR DE JENNY 
CONSTANZA MONSALVE GUTIERREZ 
TITOCOL LTDA. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001925  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00014524 DEL LIBRO V . OTORGO PODER A EDMUNDO MISHAAN 
HABIE 
ASEGURADORA COLSEGUROS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003074 DEL 14 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
31  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  00014525  DEL  LIBRO  V  .  SE  OTORGO PODER A SANDRA MILENA 
ALAGUNA 
ASEGURADORA COLSEGUROS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003074 DEL 14 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
31  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 00014526 DEL LIBRO V . SE OTORGO PODER A OSCAR FABIAN CETARES 
INSTRUMENTOS & CONTROLES S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001904  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014527 DEL LIBRO V . SE OTORGA PODER ESPECIAL AL 
SR. CARLOS EDUARDO GOMEZ SILVA. 
INSTRUMENTOS & CONTROLES S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001904  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00014528 DEL LIBRO V . SE OTORGA PODER ESPECIAL A LA 
SRA. LUZ MARINA FIGUEROA OSORIO. 
INSTRUMENTOS & CONTROLES S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001904  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014529 DEL LIBRO V . SE OTORGA PODER ESPECIAL AL 
SR. CARLOS VICENTE REY BOLIVAR. 
INSTRUMENTOS & CONTROLES S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001904  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014530 DEL LIBRO V . SE OTORGA PODER ESPECIAL AL 
SR. DIEGO MANUEL HERNANDEZ NI#O. 
BCSC S A Y PODRA UTILIZAR LOS SIGUIENTES NOMBRES Y 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001614 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
61  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 00014531 DEL LIBRO V . SE REVOCA EL PODER OTORGADO AL SR. 
ALEJANDRO SARMIENTO SANCHEZ. 
EMGESA S.A. ESP. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004039  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00014532 DEL LIBRO V . REVOCA PODER OTORGADO A HECTOR 
LIZCANO TARAZONA, INSCRITO BAJO EL REGI STRO 12522 
EMGESA S.A. ESP. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004039  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00014533 DEL LIBRO V . REVOCA PODER OTORGADO A  JOSE 
IVAN VELASQUEZ, INSCRITO BAJO EL REGISTR O NUMERO 12520 
EMGESA S.A. ESP. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004039  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014534  DEL  LIBRO  V  . REVOCA PODER OTORGADO A 
RODOLFO QUINTERO ROMERO, INSCRITO BAJO EL REGI STRO NUMERO 12524 
EMGESA S.A. ESP. 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004039  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014535  DEL  LIBRO  V  . REVOCA PODER OTORGADO A 
WILFRIDO VELASQUEZ, INSCRITO BAJO EL REGISTRO NUMERO 12525 
EMGESA S.A. ESP. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004039  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014536  DEL  LIBRO  V  . REVOCA PODER OTORGADO A 
ROGELIO MACIAS DIAZ, INSCRITO BAJO EL REGISTRO NUMERO 12517 
EMGESA S.A. ESP. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004038  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00014537 DEL LIBRO V . OTORGO PODER ESPECIAL A JUAN 
CARLOS GROSSO 
EMGESA S.A. ESP. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004037  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00014538 DEL LIBRO V . OTORGO PODER ESPECIAL A JAIME 
QUINTERO PARRA 
EMGESA S.A. ESP. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004030  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014539 DEL LIBRO V . OTORGO PODER ESPECIAL A LUZ 
NELLY CABRERA 
EMGESA S.A. ESP. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004031  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00014540 DEL LIBRO V . OTORGO PODER ESPECIAL A EDGAR 
JESUS GUEVARA PABON 
EMGESA S.A. ESP. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004032  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00014541 DEL LIBRO V . OTORGA PODER ESPECIAL A HELMAN 
SUAREZ 
INTERAMERICANA DE SISTEMAS Y SEGURIDAD S A INTERSE 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002620  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014542  DEL  LIBRO  V  . REVOCA PODER OTORGADO A 
RODRIGO MARTINEZ, REGISTRADO BAJO EL NO. 8305 
INTERAMERICANA DE SISTEMAS Y SEGURIDAD S A INTERSE 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002620  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014543  DEL  LIBRO  V  . REVOCA PODER OTORGADO A 
RODRIGO BELTRAN, REGISTRADO BAJO EL NO. 8305 
INTERAMERICANA DE SISTEMAS Y SEGURIDAD S A INTERSE 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002620  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014544 DEL LIBRO V . REVOCA PODER OTORGADO JULIO 
BOHORQUEZ, REGISTRADO BAJO EL NO. 8305 
SEGUREXPO DE COLOMBIA S A ASEGURADORA DE CREDITO Y 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  00014545  DEL  LIBRO V . OTORGO PODER 
ESPECIAL A LUDMILA RODRIGUEZ VILLALOBOS 
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LIBRO  VI    DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 
 
 
THE PROMISE REAL ESTATE 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00168985 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
SUCURSAL BOGOTA DEL BANCO DAVIVIENDA S A 
ACTA  NO  0000734  DEL  08  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168986  DEL  LIBRO  VI  .  SE REMUEVE DEL CARGO DE SUPLENTE DEL 
GERENTE DE LA SUCURSAL A JAIME ALBERTO PINZON BAUTISTA 
INDUSTRIAS AMPRA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168987    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LAS TORTAS DE MONO PAN Y ALGO MAS 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00168988 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
ECO ACCESORIOS CHIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
ZIPAQUIRA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00168989 DEL LIBRO VI . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y 
DE NOTIFICACION JUDICIAL 
FINCA RAIZ YAMADI 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168990    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PUNTO HEPA'S 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00168991  DEL  LIBRO  VI  .  OLGA  MARINA AVENDA#O 
CAMPUZANO    Y    OMAR    JAVIER   CESPEDES  SOLER  ENAJENARON EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE ROSALBA 
GUERRERO PEREZ 
PUNTO HEPA'S 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00168992  DEL  LIBRO  VI  .  OLGA  MARINA AVENDA#O 
CAMPUZANO    Y    OMAR    JAVIER   CESPEDES  SOLER  ENAJENARON EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE ROSALBA 
GUERRERO PEREZ 
INTERFISICA LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168993    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DERMACARE FORMULAS MAGISTRALES 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168994    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
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NOTIFICACION JUDICIAL 
ELECTRICOS Y FERRETERIA EL SALVADOR 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00168995  DEL  LIBRO  VI . BEJARANO GARCIA MARCELA 
ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A JENNY 
PAOLA MURCIA 
PA#ALERA CAMINOS DE DALU 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168996    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DISTRIBUIDORA DE HUEVOS AVE. SUR 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168997    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
OPTICA HUMANIZAR 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168998    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DISE#OS DAJMA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004582  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  54 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00168999 DEL LIBRO VI . EN LA SUCESION DE ELIO JAIRO 
MARTINEZ  SALAZAR  SE ADJUDICO EL ESTABLECI MIENTO DE COMERCIO DE 
LA REFERENCIA EN FAVOR DE OVIDIA PIRAQUIVE. 
SCANIK SC 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  13  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00169000  DEL  LIBRO  VI . LA SE#ORA TORRES FORERO 
ESPERANZA  MARIA  ENAJENO EL 50% DEL ESTABLECIME INTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE LA SE#ORA ROSARIO TORRES  FORERO 
DISE#OS GEREZIM 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169001    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
METANO STABIL Y CO. 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00169002 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
SEDE CLUB LA HACIENDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169003    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DRILL TECH BVI LTD 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006585  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00169004 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE MANDATARIO 
GENERAL 
TALABARTERIA SERGIOS 
DOCUMENTO    PRIVADO  NO  0000001  DEL  29  DE  ABRIL  DE  2008 , 
PROPIETARIO    DE   FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  15 DE 
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SEPTIEMBRE  DE 2008 , BAJO EL NO. 00169005 DEL LIBRO VI . EUTIMIO 
HERNANDEZ  RENGIFO  ENAJENO  EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA 
REFERENCIA A FAVOR DE NELSON ALEXANDER CAICEDO HERNANDEZ 
FONDA MARIN 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00169006 DEL LIBRO VI . RINCON BOADA MARIA ANGELICA 
ENEJENA  EL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR 
DE DIONICIO OSMAN MORENO. 
LAVASECO LEBLANCHE 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2006 , 
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00169007 DEL LIBRO VI . RUIZ DIAZ YORMARY ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REFEREN CIA A FAVOR DE NUBIA 
CAROLINA SANCHEZ 
ALMACEN DE CALZADO LEO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169008    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BOBINAR AUTOMOTRIZ 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169009    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LAVASECO SURINO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  O000000  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00169010 DEL LIBRO VI . BAUTISTA ARTEAGA JOSE CELINO 
CEDIO  A  TITULO  GRATUITO  EL ESTABLECIMIENT O DE COMERCIO DE LA 
REFERENCIA A SONIA MARCELA RINCON F 
PARRIBROASTER 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169011    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FOCA CONTROLES DE ACCESO S A SUCURSAL ANDINA 
ACTA  NO  0000003  DEL 14 DE JULIO DE 2008 , LIQUIDADOR DE (FUERA 
DEL PAIS) INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169012  DEL LIBRO VI . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE 
LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA 
PELUQUERIA AURORA ESTILOS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169013    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ELYON EXPORT 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169014    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DELICIAS ESPRES SULTAN 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169015    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PELUQUERIA JENIFFER G 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169016    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CIGARRERIA YESSI 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169017  DEL  LIBRO  VI  .  GIRALDO  GARZON  SATURIA  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA RE FERENCIA A WALDO CASTA#O 
CHEVELFORD 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00169018 
DEL LIBRO VI . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES APRUEBA BO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169019    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
NEW HAVEN 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169020    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SASTRERIA JUNIN 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169021    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CYRGO S A 
ACTA  NO  0000058  DEL  28 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169022    DEL   LIBRO  VI  .  DECRETO  APERTURA  DE  AGENCIA EN 
FUSAGASUGA. 
CYRGO S.A. 
ACTA  NO  0000058  DEL  28 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169023    DEL   LIBRO  VI  .  DECRETO  APERTURA  DE  AGENCIA EN 
FUSAGASUGA. 
CASINO FANTASSIS NO.3 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169024 DEL LIBRO VI . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL 
BAR CLUB TERCER TIEMPO PRIMAVERA 
DOCUMENTO  PRIVADO NO SIN0000 DEL 14 DE MAYO DE 2008 , EMPRESARIO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169025  DEL  LIBRO VI . MYRIAM STELLA VELASQUEZ GUEVARA CEDIO A 
TITULO  GRATUITO  EN  FAVOR  DE JE SUS ANDRES RONCANCIO MONROY EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFER ENCIA. 
KFE CON K 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169026    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TODO EN REPUESTOS LA 27A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169027  DEL  LIBRO  VI  . NODIER MENJURA CAMACHO CEDIO A TITULO 
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GRATUITO  EN  FAVOR  DE  MARIBEL  OTA  LORA EL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA CENTRO MEDICO COLMEDI 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 00169028 DEL LIBRO VI . DECRETO EL CIERRE 
DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA 
RESTAURANTE EL SECRETO DEL SABOR LA 39 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000006 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169029    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BARROCKO CAFE BAR 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00169030 DEL LIBRO VI . EL SE#OR RINCON CELY JERSON 
ISMAEL ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMER CIO DE LA REFERENCIA A 
FAVOR DE MONICA LILIANA MATEUS 
RIPPO S RECREACION 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00169031 DEL LIBRO VI . EL SE#OR RIPPE OSPINA CAMILO 
ANDRES  CEDIO  A TITULO GRATUITO EL ESTABLE CIMIENETO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE OMAR YESID GUTIERREZ 
MERCARNES EL VENCEDOR 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00169032  DEL  LIBRO VI . MANUEL VICENTE CASTA#EDA 
VANEGAS  ENAJENO  EN  FAVOR  DE  LUIS  FELIPE  NIEVE  S  RIA#O EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
RECREATIVOS EL PARAISO 1A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169033    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BILLARES EL POLO NO. 2 BOSA CENTRO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169034    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BLUE SKY BVI URANIUM CORP EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002029  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00169035 DEL LIBRO VI . SE PROTOCOLIZARON DOCUMENTOS 
MEDIANTE  LOS  CUALES SE DECRETO LA DISOLUC ION DE LA SUCURSAL DE 
LA REFERENCIA 
M R CHICKEN S BROASTER EL AUTENTICO AMERICANO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169036    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ESTHETIC HAIR 
ACTA  NO  0000021  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 00169037 DEL LIBRO VI . INVERSIONES TOMASA LTDA ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE LA R EFERENCIA A FAVOR DE FABIOLA 
MARTINEZ CORTES 
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BLUE SKY BVI URANIUM CORP EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002029  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00169038 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
PRINCIPAL.  INCRIPCION PARCIAL DEL LIQUIDADO R SUPLENTE POR FALTA 
DE ACEPTACION 
SERVICES INTERNATIONAL LLC 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002632  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00169039 DEL LIBRO VI . REVOCO EL PODER OTORGADO A 
FAVOR DE CURTIS ADAMS REGISTRADO CON EL NUM ERO 126829 
SERVICES INTERNATIONAL LLC 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002632  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00169040  DEL  LIBRO  VI . OTORGO PODER A FAVOR DE 
MARTHA TATIANA GARCES CARVAJAL 
SERVICES INTERNATIONAL LLC 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002632  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00169041  DEL  LIBRO  VI . OTORGO PODER A FAVOR DE 
EVELYN ROMERO AVILA 
ENERGENTIA LTD 
DOCUMENTO   PRIVADO  NO  0000001  DEL  26  DE  AGOSTO  DE  2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00169042  DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE APODERADO 
GENERAL  Y  REPRESENTANTE  LEGAL  Y  SUS PRIMER S EGUNDO Y TERCER 
SUPLENTES 
ENERGENTIA LTD 
DOCUMENTO   PRIVADO  NO  0000001  DEL  26  DE  AGOSTO  DE  2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00169043  DEL  LIBRO  VI . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PJ 
ENERGENTIA LTD 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00169044 DEL LIBRO VI . REVISOR FISCAL PJ 
NOMBRO    REVISORES   FISCALES  PRINCIPAL  Y  SUPLENTE  PERSO NAS 
NATURALES 
IGUANA CAFE CIGARRERIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169045    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MEDIAS Y VARIEDADES SANTI 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  00(000)  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00169046  DEL  LIBRO VI . ALBA MERIDA GARCIA LOPEZ 
CEDIO  A TITULO GRATUITO EN FAVOR DE FRAYDI JA CQUELINE GOYENECHE 
CARDENAS EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFER ENCIA. 
AKY CEFENET COMUNICACIONES 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169047 DEL LIBRO VI . ENRIQUEZ ESPA#A HERLINTO ALFONSO CEDIO EL 
ESTABLECIMIENTO   DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  A  JOHN JAIRO 
BOHORQUEZ 
UNIDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO SEDE CEDRITOS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  00169048 DEL LIBRO VI . SE DECRETA LA 
APERTURA DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA. 
UNIDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  00169049 DEL LIBRO VI . SE DECRETA LA 
APERTURA DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA. 
ESTRELLA DEL TUNAL 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169050    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
EGOS CAFE BAR 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169051    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ABRUZZI CORP SUCURSAL COLOMBIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 00169052 DEL LIBRO VI . REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA    DESIGNA  REVISORES  FISCALES  PRINCIPAL  Y   SUPLENTE 
PERSONAS NATURALES 
INVERSIONES ITL SUCURSAL PUENTE ARANDA 
ACTA  NO  0000007  DEL  30  DE JUNIO DE 2006 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169053  DEL  LIBRO  VI . DECRETO EL CIERRE DE LA SUCURSAL DE LA 
REFERENCIA 
PIZZA HUT REGISTERED 
DOCUMENTO    PRIVADO  NO  0000006  DEL  30  DE  ABRIL  DE  2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00169054 DEL LIBRO VI . PRODUCTOS ALIMENTICIOS PIZZA 
S  A  PROPIS  S  A  ENAJENO  EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA 
REFERENCIA EN FAVOR DE DESARROLLO DE FRANQUICIAS INT ERNACIONALES 
COLOMBIA S A. Y DOCUMENTO ADICIONAL. 
INVERSIONES ITL CHOCONTA 
ACTA  NO  0000007  DEL  30  DE JUNIO DE 2006 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169055 DEL LIBRO VI . DECRETO EL CIERRE DE LA SUCURSAL 
PIZZA HUT REGISTERED 
DOCUMENTO    PRIVADO  NO  0000001  DEL  30  DE  ABRIL  DE  2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00169056 DEL LIBRO VI . PRODUCTOS ALIMENTICIOS PIZZA 
S  A  PROPIS  S  A  ENAJENO  EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA 
REFERENCIA EN FAVOR DE DESARROLLO DE FRANQUICIAS INT ERNACIONALES 
COLOMBIA S A. Y DOCUMENTO ADICIONAL. 
COMPA#IA SURAMERICANA DE CAPITALIZACION S A SUCURS 
ACTA  NO  0001302  DEL  29  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
MEDELLIN  (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00169057 DEL LIBRO VI . DECRETO EL CIERRE DE LA SUCURSAL 
DE LA REFERENCIA. 
CHEVIGNON SANTA ANA 
ACTA NO 0000152 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169058 DEL LIBRO VI . CIERRE AGENCIA 
RESTAURANTE X 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00169059 DEL LIBRO VI . MARIA EDITH ALVAREZ HERNANDEZ 
ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR 
DE MARIA VICTORIA HERRERA DE JAIMES 
PIZZA HUT REGISTERED 
DOCUMENTO    PRIVADO  NO  0000000  DEL  30  DE  ABRIL  DE  2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00169060  DEL  LIBRO  VI  .  LA SOCIEDAD PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS  PIZZA  S  A  PROPIZ  ENAJENO EL ESTABLE CIMEINTO DE 
COMERCIO  DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE LA SOCIEDAD DESARROL LO DE 
FRANQUICIAS INTERNACIONALES COLOMBIA SA Y DOCUMENTO ADICIONAL 
PIZZA HUT REGISTERED 
DOCUMENTO    PRIVADO  NO  0000001  DEL  30  DE  ABRIL  DE  2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  00169061  DEL  LIBRO VI . Y DOCUMENTO 
ADICIONAL.  PRODUCTOS  ALIMENTICIOS PIZZA S A PROPIZ S A ENA JENO 
EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA SOC 
IEDAD DESARROLLO DE FRANQUICIAS INTERNACIONALES COLOMBIA S A 
COMPA#IA SURAMERICANA DE CAPITALIZACION S A SUCURS 
ACTA  NO  0001302  DEL  29  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
MEDELLIN  (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00169062  DEL  LIBRO  VI  .  SE  DECRETO EL CIERRE DE LA 
SUCURSAL DE LA REFERENCIA 
MU#ECOS C J 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169063    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TAPI MOTOS HAROLD 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169064 DEL LIBRO VI . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL 
LOS PELAOS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00169065  DEL  LIBRO  VI . EL SE#OR SIERRA WILLIAM 
LEONARDO  ENAJENO  EL  50% DEL ESTABLECIMIENTO DE  COMERCIO DE LA 
REFERENCIA EN FAVOR DEL SE#OR JULIO CESAR BOLA#OS PINI LLA 
JEANS OSBORNER CERDAS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169066    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GROGAS BALMY 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169067    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BLUE COLORS IN 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169068    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COMIDAS RAPIDAS PUNTO CHAPLIN 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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00169069  DEL  LIBRO  VI . EDILSON SUAREZ CASTELBLANCO ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MARIA DEL 
CARMEN MARTIN GARZON 
BANCO BILBAO  VIZCAYA  ARGENTARIA  COLOMBIA  S  A 
ACTA  NO  0001524  DEL  26 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169070 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
COMPANIA SURAMERICANA DE CAPITALIZACION S.A. SUCUR 
ACTA  NO  0001302  DEL  29  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
MEDELLIN  (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00169071  DEL  LIBRO  VI  .  SE  DECRETO EL CIERRE DE LA 
SUCURSAL DE LA REFERENCIA 
LUV CHEVETTE LA PRIMERA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169072    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SUPERMERCADO VIVERO RODRIGUEZ 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169073    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CREACIONES YEKALA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00169074 DEL LIBRO VI . LUIS ALFREDO ARDILA MOGOLLON 
ENAJENO  EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE  LA REFERENCIA A FAVOR 
DE RAUL ARDILA MOGOLLON 
PRESTIGIO PELUQUERIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169075    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PI#ATERIA GAYET 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
ZIPAQUIRA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00169076 DEL LIBRO VI . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL 
HOTEL BH LA SALLE 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00169077 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
CLUB DE BILLARES MI VIEJO CALDAS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169078    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CIGARRERIA ARRECIFE 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169079    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CONFECCIONES ANA MARIA A & M 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  SINNUME  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00169080 DEL LIBRO VI . CAMACHO AVILA LUZ MERY CEDIO 
EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFE RENCIA A DEYI PELAEZ 
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SUPERMERCADO EL REY DE HOY 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  O000000  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00169081 DEL LIBRO VI . ENAJENACION ESTABLECIMIENTO 
DE  COMERCIO  DE:  DURAN OSPINA LUIS REYNALDO  A FAVOR DE: MORERA 
URREGO FABIO ALFONSO. 
OCMS II 
COMUNICACION  NO 0000012 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00169082 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
RESTAURANTE LAS PALMAS EL BUEN SAZON 
DOCUMENTO   PRIVADO  NO  0000001  DEL  16  DE  AGOSTO  DE  2008 , 
PROPIETARIO    DE   FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  16 DE 
SEPTIEMBRE  DE 2008 , BAJO EL NO. 00169083 DEL LIBRO VI . ESPITIA 
PAIVA  YANETH  ENAJENO  EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFE 
RENCIA A JOSE IGNACIO PUIN 
SITY ESPRESOS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169084    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BILLAR CLUB LA 26 
DOCUMENTO    PRIVADO  NO  0000001  DEL  21  DE  JULIO  DE  2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00169085  DEL LIBRO VI . PLAZAS GUAMAN HIDELBRANDO 
ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA  REFERENCIA A JOANNA 
AGUDELO Y ANDRES FELIPE AHUMADA 
BILLAR CLUB LA 26 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE JULIO DE 2008 , PROPIETARIO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00169086 
DEL    LIBRO    VI    .   PLAZAS  GUAMAN  HIDELBRANDO  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE LA  REFERENCIA A JOANNA AGUDELO Y 
ANDRES FELIPE AHUMADA 
GRAFICAS CONDOR 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169087    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FUTBOL AL 100 % 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169088    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LLANTAS RINES Y NEUMATICOS J A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169089    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CREACIONES ANA VICENA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169090    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CALZADO BLESSING 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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00169091    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RESTAURANTE OLIO SANTA ANA 3 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE JUNIO DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00169092 DEL 
LIBRO    VI    .    OPERACIONES   GASTRONOMICAS  S  A  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  D E LA REFERENCIA A FAVOR DE DONUM 
DEI SA 
C I NAYU CORPORACION E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169093    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PRODUCTOS DIN DON PAN 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00169094 DEL LIBRO VI . ENAJENACION ESTABLECIMIENTO 
DE  COMERCIO  DE:  DIAZ  MARTINEZ BLANCA LILIA , A FAVOR DE: PAEZ 
CORTES JOSE VICENTE. 
BILLARES EUROPA RIVERA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169095    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COPIAS DEL NORTE 
FORMULARIO  NO 0000001 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169096  DEL LIBRO VI . DISTRIBUCIONES INTERNACIONALES DISA LTDA 
ENAJENOP  EL  ESTABLECIMIENTO  D  E  COMERCIO  DE LA REFERENCIA A 
CARLOS LUQUE 
VARIEDADES FELIPE Y ALGO MAS 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00169097 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
INSTALAR OFFICE 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00169098  DEL LIBRO VI . RULVER DUN YEINER DUCUARA 
GUERRA  CEDE  A  TITULO  GRATUITO  EL 50% DEL EST ABLECIMIENTO DE 
COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE CESAR JULIO ZAPA TA. 
COLOMBIA MOVIL S A E S P DIAGONAL 72 A NO. 57  02 
ACTA  NO  0000061  DEL  18  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169099  DEL  LIBRO  VI  . DECRETO EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA 
REFERENCIA 
SABROSURAS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169100    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BIOESTRESS Y BELLEZA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169101    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MARKETING MUNDO EXPRESS 
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FORMULARIO  NO  0000001  DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00169102 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
SARANDONGA MML 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169103    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SOLO BOLSOS MARTICUEROS 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004582  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  54 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00169104 DEL LIBRO VI . EN LA SUCESION DE ELIO JAIRO 
MARTINEZ  SE  ADJUDICO  EL  ESTABLECIMIENTO  D  E  COMERCIO DE LA 
REFERENCIA A FAVOR DE OVIDIA PIRAQUIVE 
BLUSAS Y ACCESORIOS R Y R 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00169105 DEL LIBRO VI . ANA ROCIO VELANDIA BARRERA 
ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE L A REFERENCIA EN FAVOR 
DE ROLANDO QUINTERO GUZMAN. 
IMPERCOL M Y S 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00169106  DEL  LIBRO  VI  . ABRAHAM ANTONIO MORENO 
CARDENAS  ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
EN FAVOR DE WILLIAM DANIEL SANCHEZ. 
PIZZA HUT REGISTERED 
DOCUMENTO    PRIVADO  NO  0000000  DEL  30  DE  ABRIL  DE  2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00169107 DEL LIBRO VI . PRODUCTOS ALIMENTICIOS PIZZA 
S  A  PROPIZ  SA  ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE LA 
REFERENCIA  A FAVOR DE DESARROLLO DE FRANQUICIAS INTE RNACIONALES 
COLOMBIA SA. 
PIZZA HUT REGISTERED 
DOCUMENTO    PRIVADO  NO  0000000  DEL  30  DE  ABRIL  DE  2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00169108 DEL LIBRO VI . PRODUCTOS ALIMENTICIOS PIZZA 
S  A  PROPIZ  SA  ENEJENA  EL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE LA 
REFERENCIA  A FAVOR DE DESARROLLO DE FRANQUICIAS INTE RNACIONALES 
COLOMBIA SA, 
BUENISSIMO MI HELADO 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00169109 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
REPUBLIC 78 
COMUNICACION  NO 0000012 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00169110 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
TELECOMUNICACIONES F V B 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO    DE   FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  16 DE 
SEPTIEMBRE  DE  2008 , BAJO EL NO. 00169111 DEL LIBRO VI . WILSON 
MAURICIO  RODRIGUEZ  ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA 
REFERENCIA A FAVOR DE JOSE ALQUIMEDES MAYORGA RUIZ 
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DISTRIBUIDORA Y CONFITERIA AMANDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169112  DEL  LIBRO  VI  .  ORTIZ ALBIS HENRY SEGUNDO ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE LA  REFERENCIA A FAVOR DE OROZCO 
ALFONSO GLADYS AMANDA 
PAPELERIA COLORES Y PAPELES 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00169113 DEL LIBRO VI . SOLANO JUAN JOSE ENAJENA EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REFERENC IA A FAVOR DE PAULA 
ANDREA CLAVIJO OCAMPO. 
CEANDES CLINICA CHAPINERO FRANQUICIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169114    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
UNIDAD DE ESTETICA DENTAL DENTY SONRISAS FUSAGASUG 
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS 
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00169115 DEL LIBRO VI . SE APORTO EL ESTABLECIMIENTO 
DE    COMERCIO    DE   LA  REFERENCIA  A  LA  SOCIEDA  D CLINICAS 
ODONTOLOGICAS DENTY SONRISAS LTDA 
VELEZ PAREJA LTDA 
ACTA  NO  0000040  DEL  04 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
CARTAGENA  (BOLIVAR)  INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 00169116 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR. 
IXOYE MODA INFORMAL 
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00169117 DEL LIBRO VI . SE APORTO EL ESTABLECIMIENTO 
DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA A FAVOR DE L A SOCIEDAD ELION 'S 
LIMITADA 
CORMETEX 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169118    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CHILI`S CAFE RESTAURANT 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169119    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
EL MARAVILLOSO MUNDO NATURAL ARAL THEL 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169120    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PANADERIA SAN FERNANDO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169121    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
NERA NETWORKS AS SUCURSAL COLOMBIA 
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2007 , REVISOR 
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00169122 DEL LIBRO VI . SE ACLARA EL REGISTRO 1171084 EN 
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EL  SENTIDO  DE  INDICAR  QUE  EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA 
NOMBRO  A  LOS  REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SU PLENTE PERSONAS 
NATURALES  Y NO COMO SE INDICO Y SE TRASLADA EL REGISTR O 1171084 
AL LIBRO VI POR SER ESTE EL AF ADO 
DAGOBERTO CADENA MARROQUINERIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169123    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PERENCO COLOMBIA LIMITED 
ACTA    NO  0000001  DEL  04  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  CONSEJO DE 
ADMINISTRACION  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00169124  DEL  LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL 
JAIMERCADOS DE ARTURO SALAZAR G 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169125    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PAPELERIA MISCELANEA ACUARELA Y SORPRESAS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00169126  DEL  LIBRO  VI  . BLANCA ALCIRA ETUPI#AN 
ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA RE FERENCIA A LUIS 
MANUEL PEREZ MARTINEZ 
VENTA DE VIVERES Y LICORES EL JAZMIN 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169127  DEL  LIBRO  VI  .  ROSA ELVINA PRIETO PRIETO ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MARTHA 
URUE#A MORENO 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A BBVA 
ACTA  NO  0001524  DEL  26 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169128 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA SUCURSAL DE 
LA REFERENCIA 
MULTIOPTICAS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169129    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GLOKAL CONSULTING SUCURSAL COLOMBIA 
ACTA NO 0000002 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169130 DEL LIBRO VI . SE TRASLADA EL REGISTRO 1242612 DEL LIBRO 
IX  AL  LIBRO VI POR SER ESTE EL AFECTADO. ACTO SUJETO A REGSITRO 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
FERREIMPORT BOTERO GOMEZ 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169131    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SPA VISION CENTER 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00169132  DEL  LIBRO  VI  . LA SE#ORA CASTRO PEREZ 
MARISOL ENEJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A 
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FAVOR DE NURY FRANCY YATE 
PAN TOLIMA EXPRESS J F G 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00169133  DEL  LIBRO  VI  .  GALINDO  MAYORGA JOSE 
FRANCISCO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
A FAVOR DE LINA ROCIO VASQUEZ ORDO#EZ 
SAXON SERVICES DE PANAMA S A SUCURSAL COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006636  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00169134 DEL LIBRO VI . PROTOCOLIZA DOCUMENTOS DONDE 
SE  REFORMA  EL  SISTEMA  DE REPRESENTACION L EGAL DE LA SUCURSAL 
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA. 
SAXON SERVICES DE PANAMA S A SUCURSAL COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006636  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00169135 DEL LIBRO VI . SE PROTOCOLIZARON DOCUMENTOS 
REALIZANDO NTO DE MANADATARIO GENERAL. 
CIGARRERIA Y FRUTERIA LAS TORRES 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00169136  DEL  LIBRO  VI . LILIANA PATRICIA TORRES 
ALVAREZ  ENAJENO  EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
EN FAVOR DE LUZ DARY ROJAS SARMIENTO. 
SURTIMAX PRIMAVERA 
DOCUMENTO    PRIVADO   NO  0000001  DEL  22  DE  MAYO  DE  2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO EL NO. 00169137 DEL LIBRO VI . CARULLA   VIVERO 
SA  CELEBRO  CONTRATO  DE  PREPOSICION CON ALMACENES EXITO SA. 
(OTORGO PODER ESPECIAL). 
DIMENSION CAR AUDIO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00169138 DEL LIBRO VI . EVERTH MAURICIO SEGURA ORTEGA 
ENAJENO  EN FAVOR DE WILMAR ALZATE GALEAN O EL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
MARYLEN 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169139    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DAIRY CENTER 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00169140 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
CENESTETICA ESTET ICA INTEGRAL 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169141  DEL  LIBRO  VI  . ORTEGON PACHON MARTIN YEZID APORTO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  L  A  REFERENCIA A FAVOR DE LA 
EMPRESA CENESTETICA ESTETICA INTEGRAL EU 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A BBVA 
ACTA  NO  0001524  DEL  26 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169142 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA SUCURSAL. 
COLCHONERIA EL FARAON 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169143  DEL  LIBRO  VI  .  NI#O  ARIAS  HECTOR  JULIO APORTO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  RE  FERENCIA A FAVOR DE LA 
EMPRESA COLCHONES EL FARAON EU 
LA MAGDALENA SEGURIDAD LIMITADA BOGOTA 
ACTA NO 0000014 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169144 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO GERENTE 
BAR DONDE TIKY 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169145    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MODA MEDELLIN 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169146    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CONSTRUTIENDAS LA 22 CAN 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169147    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PIJAMAS ENSUE#OS BEIBIS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169148    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CHANGE CONSULTING GROUP INC SUCURSAL COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0007728 DEL 27 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
76  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 00169149 DEL LIBRO VI . SE PROTOCOLIZARON DOCUMENTOS MEDIANTE 
LOS  CUALES  SE  DECRETO  LA  APERTUR  A  DE  LA  SUCURSAL  DE LA 
REFERENCIA EN BOGOTA (COLOMBIA) 
FERRE DEPOSITO LA GUACA J.E. 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  SINNUME  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00169150 DEL LIBRO VI . JUAN EDUARDO FORERO ENAJENO 
EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA REFER ENCIA EN FAVOR DE 
PLUTARCO ELIAS QUIJANO TORRES. 
BRIGHTPOINT DE COLOMBIA INC SUCURSAL COLOMBIANA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  00169151  DEL LIBRO VI . REVOCO PODER 
OTORGADO  A MARYLUZ LOPEZ HERRERA INSCRITO BAJO EL NO. 991 43 DEL 
LIBRO VI 
BRIGHTPOINT DE COLOMBIA INC SUCURSAL COLOMBIANA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  00169152  DEL LIBRO VI . REVOCO PODER 
OTORGADO A MARYLUZ LOPEZ HERRERA INSCRITO BAJO EL NO. 104 795 DEL 
LIBRO VI 
BRIGHTPOINT DE COLOMBIA INC SUCURSAL COLOMBIANA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  00169153  DEL LIBRO VI . REVOCO PODER 
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OTORGADO A MARYLUZ LOPEZ HERRERA INSCRITO BAJO EL NO. 111 084 DEL 
LIBRO VI 
BRIGHTPOINT DE COLOMBIA INC SUCURSAL COLOMBIANA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  00169154  DEL LIBRO VI . REVOCO PODER 
OTORGADO A MARYLUZ LOPEZ HERRERA INSCRITO BAJO EL NO. 117 905 DEL 
LIBRO VI 
BRIGHTPOINT DE COLOMBIA INC SUCURSAL COLOMBIANA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  00169155  DEL LIBRO VI . REVOCO PODER 
OTORGADO A MARYLUZ LOPEZ HERRERA INSCRITO BAJO EL NO. 126 335 DEL 
LIBRO VI 
BRIGHTPOINT DE COLOMBIA INC SUCURSAL COLOMBIANA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  00169156  DEL LIBRO VI . REVOCO PODER 
OTORGADO A MARYLUZ LOPEZ HERRERA INSCRITO BAJO EL NO. 136 876 DEL 
LIBRO VI 
BRIGHTPOINT DE COLOMBIA INC SUCURSAL COLOMBIANA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  00169157  DEL LIBRO VI . REVOCO PODER 
OTORGADO A MARYLUZ LOPEZ HERRERA INSCRITO BAJO EL NO. 139 611 DEL 
LIBRO VI 
BRIGHTPOINT DE COLOMBIA INC SUCURSAL COLOMBIANA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  00169158  DEL LIBRO VI . REVOCO PODER 
OTORGADO  A PEDRO FONSECA AZUAJE INSCRITO BAJO EL NO. 1631 64 DEL 
LIBRO VI 
FERRECROMA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169159    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BAR ILUSIONES 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169160    DEL    LIBRO   VI  .  MIREYA  MORA  TAPIA  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA REFEREN CIA A JOSE HERNANDO 
CARO 
RESTAURANTE PESCADERIA DELFIN 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169161   DEL  LIBRO  VI  .  MENA  MENA  DENNY  JOSE  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REFE RENCIA A FAVOR DE YESID 
MENA MORENO 
PANADERIA TRIGOS DEL NORTE 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169162  DEL  LIBRO  VI  . CARRANZA MEJIA NEMECIO CEDIO A TITULO 
GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE C OMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR 
DE JUANITA SANCHEZ DE HINCAPIE 
ESTACION DE SERVICIO Y PARQUEADERO DONDE ALEJO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169163    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COORDINADORA DE BANQUETES FELIX BRAVO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169164  DEL  LIBRO  VI  . FELIX BRAVO CEDE A TITULO GRATUITO EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE L A REFERENCIA A FAVOR DE MARY LUZ 
BRAVO 
PAPELERIA E INTERNET J A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169165    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ELEVADOR PUNTO 75 BAR 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169166    DEL   LIBRO  VI  .  ROMERO  HERNANDEZ  LUISA FERNANDA 
TRANSFIRIO  EN  DACION EN PAGO EL ESTABL ECIMIENTO DE COMERCIO DE 
LA REFERENCIA A FAVOR DE MYRIAM HERNANDEZ COR REA 
ARTE Y JOYERIA JOHN FREDY 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169167    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MCKINSEY & COMPANY COLOMBIA INC 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27  DE MARZO DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169168 DEL LIBRO VI . SE TRASLADA EL REGISTRO 1201212 DEL LIBRO 
IX AL LIBRO VI POR SER ESTE EL AFECTADO 
CONFECCIONES ANA MARIA A & M 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169169    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PICARONES N Y 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169170    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TACKER S R L SUCURSAL COLOMBIA 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE SOCIOS DE 
(FUERA  DEL  PAIS) INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.   00169171  DEL  LIBRO  VI  .  NOMBRAMIENTO  DE  SUPLENTE DEL 
REPRESENTANTE LEGAL(MANDATARIO GENERAL) 
ITAL OUTLET 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTACION  LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , BAJO EL NO. 00169172 DEL LIBRO VI .  GOLDEN GROUP LTDA 
ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE LA REFERE NCIA A LA 
SOCIEDAD ITAL COMPANY LTDA 
CITY GOURMET PIZZERIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169173    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
EMPORIO MODA ITALIANA 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTACION  LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , BAJO EL NO. 00169174 DEL LIBRO VI . LA SOCIEDAD GOLDEN 
GROUP   LTDA  ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  D  E LA 
REFERENCIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD ITAL COMPANY LTDA 
EN EL CIELO COM 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  1000000  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00169175  DEL  LIBRO  VI . LA SE#ORA CAMERO CORTES 
INGRID  AZUCENA    CEDIO A TITULO GRATUITO EL EST ABLECIMIENTO DE 
COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  A  FAVOR  DE SANDRA BIBIANA CA MERO 
CORTES 
FERRE ULLOA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169176    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MUEBLES JUAN SEBASTIAN S N 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169177  DEL LIBRO VI . CARDENAS PEREZ FRANCISCO ALBERTO ENAJENO 
EL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCI O DE LA REFERENCIA A LICETH PAOLA 
NEUTA CARDENAS 
CALZADO CORREDOR 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169178    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CALZADO TIHANY 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169179    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TEXTILES LATINOS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169180    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ENV SPA SUCURSAL COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003223  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00169181  DEL  LIBRO  VI . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL  PRINCIPAL.INSCRIPCION PARCIAL DE REVISO R FISCAL SUPLENTE 
POR FALTA DE ACEPTACION. 
ACABADOS Y PISOS PORCELANICOS 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21  DE  AGOSTO  DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169182 DEL LIBRO VI . GLORIA VALLEJO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA  A FAVOR DE NUBIA FORERO 
TOTAL MED TEK 
ACTA  NO  0000003  DEL  26 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169183 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
VETRA COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006526  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 




DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169185  DEL  LIBRO VI . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA 
REVISORES  FISCALES PRINCIPAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE PERSONAS 
NATURALES 
INTERTEK INTERNATIONAL LIMITED 
ACTA  NO  0000001  DEL  05 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
(FUERA  DEL  PAIS) INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 00169186 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
COMAMOS RAPIDO LA ESQUINA PARA PICAR 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00169187 DEL LIBRO VI . JOSE GREGORIO VANEGAS COTES 
ENAJENO  EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR 
DE ROSALBA MARINA ACOSTA PRIETO. 
LA MATA CAFE BAR 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  1000000  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00169188 DEL LIBRO VI . LA SE#ORA BETANCOURT LOPEZ 
LOPEZ  MARIA  CRISTINA  ENAJENO  EL 67.33% DEL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE FABIO ANDRES C ARDENAS 
MUEPRAMODUL C LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00169189  DEL  LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL Y SUPLENTE 
CHANGE CONSULTING GROUP INC SUCURSAL COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0007728 DEL 27 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
76  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  00169190 DEL LIBRO VI . SE ADICIONA EL REGISTRO 169149 EN EL 
SENTIDO  DE INDICAR QUE SE NOMBRO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y 
SUPLENTE Y REVISOR FISCAL 
BILLAR CA#ABERAL 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169191    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
 
CONSULTORIO VETERINARIO SONIA CUERVO LOPEZ 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00169192 DEL LIBRO VI . EL SE#OR BUITRAGO JARAMILLO 
JAVIER  CEDE  A  TITULO  GRATUTITO  EL 50% DEL ESTABLECIMEINTO DE 
COMERCIO  DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE LA SE#ORA BUI TRAGO CUERVO 
CAROLINA 
XPERIENCE TURISMO ALTERNATIVO S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169193    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TIENDA BAR YANQUEN 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 




DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE JULIO DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00169195 DEL 
LIBRO VI . SALAMANCA PINZON ROSALBA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO DE LA REFERENCIO A JAIRO GUTIERREZ ROJAS 
FRENOS EL MONO 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00169196 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
DEDITOS COSTE#OS 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00169197 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION COLOMBIA (VI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003323  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO   EL  NO.  00169198  DEL  LIBRO  VI  .  SE  PROTOCOLIZAN LOS 
DOCUMENTOS  MEDIANTE  LOS  CUALES  SE DECRETO LA APERT UIRA DE LA 
SUCURSAL DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EN COLOMBIA . NTO DE APODERADO 
GENERAL.  INSCRIPCION  PARCIAL DEL PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE D EL 
APODERADO GENERAL Y DEL NTO DE LR.F. PER SONA JURIDICA POR FALTA 
DE ACEPTACION. 
GAMA LOGISTICS S A 
ACTA NO 0080905 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169199 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR 
 
ELECTROCLASSIC SERVICIO TECNICO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002394  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00169200 DEL LIBRO VI . EN LA SUCESION DE CALDERON 
CANO  ISMAEL  SE  ADJUDICO  EL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA 
REFERENCIA  A:  FRANCY INES ACU#A (50%) Y EN COMUN Y P ROINDIVISO 
(EL 50% RESTANTE) A ISMAEL ALFONSO CALDERON, JEYFFER MAURIC IO 
ELECTROCLASSIC SERVICIO TECNICO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002394  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00169201 DEL LIBRO VI . EN LA SUCESION DE CALDERON 
CANO  ISMAEL  SE  ADJUDICO  EL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA 
REFERENCIA  A:  FRANCY INES ACU#A (50%) Y EN COMUN Y P ROINDIVISO 
(EL 50% RESTANTE) A ISMAEL ALFONSO CALDERON, JEYFFER MAURIC IO 
ELECTROCLASSIC SERVICIO TECNICO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002394  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00169202 DEL LIBRO VI . EN LA SUCESION DE CALDERON 
CANO  ISMAEL  SE  ADJUDICO  EL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA 
REFERENCIA  A:  FRANCY INES ACU#A (50%) Y EN COMUN Y P ROINDIVISO 
(EL 50% RESTANTE) A ISMAEL ALFONSO CALDERON, JEYFFER MAURIC IO 
ELECTROCLASSIC SERVICIO TECNICO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002394  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00169203 DEL LIBRO VI . EN LA SUCESION DE CALDERON 
CANO  ISMAEL  SE  ADJUDICO  EL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA 
REFERENCIA  A:  FRANCY INES ACU#A (50%) Y EN COMUN Y P ROINDIVISO 
(EL 50% RESTANTE) A ISMAEL ALFONSO CALDERON, JEYFFER MAURIC IO 
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MANISA MODA Y COLOR 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00169204 DEL LIBRO VI . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y 
DE NOTIFICACION JUDICIAL 
FUCSIA COLOR Y MODA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169205    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
NETANY OVERSEAS S A 
ACTA  NO  0000001  DEL 30 DE OCTUBRE DE 2006 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169206 DEL LIBRO VI . AUMENTA CAPITAL ASIGNADO A LA SUCURSAL DE 
LA REFERENCIA 
DROGUERIA DAC SALUD 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21  DE  AGOSTO  DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169207  DEL LIBRO VI . JOSE ACERO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO DE LA REFERENCIA A F AVOR DE MARIA DEL CARMEN NAVARRETE 
TECNOVAS INFORMATICA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169208    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PARQUEADERO LA VISITACION 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00169209 DEL LIBRO VI . ENAJENACION ESTABLECIMIENTO 
DE  COMERCIO  DE:  ALAVAREZ  CASAS  LUIS  FERNAN  DO, A FAVOR DE: 
VILLALOBOS SANCHEZ FERNANDO. 
LOS TRONQUITOS BAR DE CHIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  SINNUME  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00169210  DEL  LIBRO  VI . MU#OZ PINZON LUZ MARINA 
ENAJENA  EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA R EFERENCIA A FAVOR 
DE RUBEN DARIO GALVIS. 
SUE#OS SALUDABLES 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169211  DEL  LIBRO VI . JANNETH DEL ROCIO CRUZ GOMEZ ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE    LA REFERENCIA A FAVOR DE ANA 
GABRIELINA CRUZ GOMEZ 
COLOMBIA MOVIL S A E S P 
ACTA  NO  0000061  DEL  18  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169212  DEL  LIBRO  VI  . DECRETO EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA 
REFERENCIA 
IMAGEN POSITIVA CHAPINERO 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00169213 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
VIBRAZONE FITNESS STUDIO 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00169214 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
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JUDICIAL 
CIGARRERIA AL MINUTO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169215 DEL LIBRO VI . MONCADA MORENO NELSON FERNANDO ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA REFERENCIA A FAVOR DE LUISA 
FERNANDA DIAZ AMADO 
DICOLMEDIAS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169216    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RESTAURANTE TACOS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169217    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
VETRA COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006526  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00169218  DEL  LIBRO  VI  .  NOMBRAMIENTO DIRECTOR 
SUPLENTE 
BICICLETERIA OXIGENO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169219    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
EL TESORO CAMBIO DE DIVISAS 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00169220 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
COMERCIALIZADORA DE TUBOS Y ACCESORIOS M M 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169221    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FERRETERIA LOZANO CASTRO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169222    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CASINO FIESTA NO 10 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169223    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PROCESADORA DE COBRES 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169224    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
NEW VISION AESTHETICS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169225    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
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JORGE MOTTA DESIGNER 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169226    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TRAYECTORIA OIL & GAS SUCURSAL COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0012592  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    8  DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00169227  DEL  LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE 
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (MANDATARIO GENERAL) DE LA SUCURSAL 
DE  LA  REFERENCIA.  INSCRIPCION PARCIAL DEL REPRESENTANTE LE GAL 
SUPLENTE (MANDATARIO SUPLENTE) POR FALTA DE ACEPTACION 
C A D 
ACTA  NO  0001524  DEL  26 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169228 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
DIME SALGUERO INMOBILIARIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169229    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
EL HIJO DEL LLANO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169230    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
AUTOTRAMITES C R C 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  SINNUME  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00169231 DEL LIBRO VI . ROJAS CELIS CARLOS HUMBERTO 
ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR 
DE JUAN CARLOS ROJAS MARTINEZ 
FERRESERVICIOS CEDRITOS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00169232 DEL LIBRO VI . QUI#ONES JOSE ANGEL ENAJENO 
EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFER ENCIA A FAVOR DE MARIO 
BARRAGAN CALDERON 
COMERCIALIZADORA ARKOS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169233    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ANGIEMOTOS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169234    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PAISANDUES 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00169235 DEL LIBRO VI . JULIAN ANDRES LOPEZ GONZALEZ 
ENAJENO  EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE  LA REFERENCIA A FAVOR 
DE MARINO ANDRES VILLARAGA BERMUDEZ 
BRASAS FRISBI BROASTER EL PARAISO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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00169236    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SERVITRAMITES URA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  SINNUME  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00169237 DEL LIBRO VI . URREGO RUIZ ALEJANDRO ENAJENO 
EL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REF ERENCIA A GLADYS EDILMA 
HUERTAS H 
INDUSTRIAS METALMECANICAS BRA -INDUMMELBRA 
AUTO  NO  0010696 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA 
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 00169238 DEL LIBRO VI . RESOLVIO DECLARAR CUMPLIDO 
EL ACUERDO CONCORDATARIO CELEBRADO ENTRE LA  SOCIEDAD PROPIETARIA 
DEL    ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA    Y SUS 
ACREEDORES 
LA POSTA GAUCHA 
DOCUMENTO    PRIVADO  NO  0000001  DEL  16  DE  JULIO  DE  2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00169239  DEL  LIBRO VI . LA POSTA GAUCHA LIMITADA 
ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR 
DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
CIGARRERIA BIZANTINO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  13  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00169240  DEL  LIBRO  VI .  BRICE#O PINILLA WILBER 
ENEJENA EL ESTABLECIMEINTO DE COMERCIO DE LA R EFERENCIA FAVOR DE 
EDITH CONSTANZA BRICE#O PINILLA. 
COMERCIALIZADORA RUBBERAUTOS D P 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169241    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
OSAGE EXPLORATION AND DEVELOPMENT INC SUCURSAL COL 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  SINNUME  DEL  01 DE JULIO DE 2008 , JUNTA 
DIRECTIVA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00169242  DEL  LIBRO  VI . NTO DE R.F PPAL PERSONA 
JURIDICA 
INNOVACIONES ANDY S 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  SIN0000  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00169243 DEL LIBRO VI . HINOJOSA ROJAS MILENA ENAJENO 
EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  A  FAVOR D E CLARIBEL HINOJOSA 
ROJAS 
OSAGE EXPLORATION AND DEVELOPMENT INC SUCURSAL COL 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  SINNUME  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00169244  DEL  LIBRO VI . RF.PPAL PERSONA 
JURIDICA DESIGNA R.F. PPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURA LES. 
SOLANGE 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00169245 DEL LIBRO VI . ZARATE CLAVIJO FERNEY ENAJENO 
EL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REF ERENCIA A GLADYS STELLA 
GUZMAN 
EXPENDIO DE CARNES DISTRIKAR C A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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00169246  DEL LIBRO VI . CARLOS ARNULFO CASTA#EDA VANEGAS ENAJENO 
EN  FAVOR DE MANUEL VICENTE CA STA#EDA VANEGAS EL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
DROGAS DISAN 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  AGOSTO  DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169247 DEL LIBRO VI . ELSA NERIED SANTAMARIA BETANCOURT ENAJENO 
EL  ESTABLECIMIENTO DE COMERC IO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE JOSE 
ALBEIRO DIAZ BETANCOURT 
CABINAS Y CAFE INTERNET J.B. 
DOCUMENTO   PRIVADO  NO  0000001  DEL  20  DE  AGOSTO  DE  2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00169248 DEL LIBRO VI . JIMMY BAJONERO SARRIA ENAJENO 
EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REF ERENCIA A FAVOR DE 
ALFONSO PINZON BOLIVAR 
SURTIPAN EL VIRREY 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  SINJ0NU  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00169249  DEL  LIBRO VI . SANABRIA GOMEZ RUDECINDO 
ENAJENA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERNCIA A FAVOR DE 
JOSE BENJAMIN CORONADO GUERRERO. 
FILIPPO VITTORI PELUQUERIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  SINNUME  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00169250 DEL LIBRO VI . CORDON LOPEZ MARCO HERNANDO 
ENAJENA  A  TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMIEN TO DE COMERCIO DE LA 
REFERNCIA A FAVOR DE FERNANDA RUSINQUE TORRES. 
BRASAS Y CARNES EL CAMPEON 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169251    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DROGUERIA COMUNITARIA LA ROCA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169252    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CRISALIDA IDEAS HECHAS FORMA 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00169253 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
MUEBLES DE OFICINA HERNANDEZ E.U. 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169254    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GIA KYLIE PELUQUERIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169255    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TALLERES LUIS RINCON 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169256    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
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RESTAURANTE EL PEZ DEL MAR 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00169257 DEL LIBRO VI . OSWALDO ANDRES TRIANA JIMENEZ 
ENAJENO  EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO D E LA REFERENCIA A FAVOR 
DE JHON JORGE TRIANA JIMENEZ 
MIS ANTOJITOS 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00169258 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
CAVITTEL O.J.M 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  SINNUME  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00169259 DEL LIBRO VI . BAQUERO PE#A MILTON ENRIQUE 
CEDIO  EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA  REFERENCIA A ROBERTO 
EDGAR CASTRO 
VICTORIE AROMA REAL 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00169260 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
LA CASA DEL C INTEGRADO 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , REPRESENTACION LEGAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169261  DEL LIBRO VI . LA EMPRESA UNIPERSONAL SEMICONDUCTORES E 
U ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR 
DE LA SOCIEDAD C I LA RED ELECTRO NICA LTDA 
SUPER AHORRA MAS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169262    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BANCOLOMBIA EXITO VILLA MAYOR 2 
ACTA  NO  0002796  DEL  23  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
MEDELLIN  (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00169263 DEL LIBRO VI . DECRETO EL CIERRE DE LA SUCURSAL 
DE LA REFERENCIA 
SAXON SERVICES DE PANAMA S A SUCURSAL COLOMBIA 
ACTA  DEL  22  DE  AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL 
PAIS) INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00169264 
DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE MANDATARIO GENERAL 
MERCADOS MARSELLA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169265 DEL LIBRO VI . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL 
PASTELERIA PANADERIA Y CAFETERIA LOS HORNILLOS N 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169266    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FERRE GALVIS 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000669 DEL 08 DE MARZO DE 2008 , NOTARIA  4 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169267  DEL LIBRO VI . EN VIRTUD DE LA SUCESION Y DISOOLUCION Y 
LIQUIDACION  DE LA SOCIEDAD CO NYUGAL DE FLORENCIO GALVIS LAVAREZ 
SE ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE C OMERCIO DE LA REFEENCIA 
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PANTIMEDIAS DIANITA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169268   DEL  LIBRO  VI  .  FAIVER  LONDO#O  OSPINA  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REF ERENCIA A FAVOR DE DIANA 
MILEVIX LONDO#O CORREA 
TIENDA JUANES S A G 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169269    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
INVERSIONES TREJOS HENAO 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00169270 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
DETALLES 7 DE AGOSTO ANDREA SUCURSAL SUBA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169271  DEL  LIBRO  VI  . DISTRIBUIDORA DENTAL 7 DE AGOSTO LTDA 
ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE C OMERCIO DE LA REFERENCIA A MARIA 
AMPARO GONZALEZ 
CONFECCION Y DISE#O MOTYS AVICHYS 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000441 DEL 05 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
UNICA  DE TABIO (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL  NO.  00169272  DEL  LIBRO  VI . EN LA LIQUIDACION DE 
SOCIEDAD  CONYUGAL  Y SUCESION DE MYRIAM CECILIA CH ISCO ESPINOSA 
SE  ADJUDICARON LA TOTALIDAD DE LOS DERECHOS QUE LE CORRE SPONDEN 
SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR 
GET'S WOMEN SHOES 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169273    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MERCADOS EL VALLE 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE JULIO DE 2008 , PROPIETARIO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00169274 
DEL LIBRO VI . LIRIA ESTELA PERILLA BOHORQUEZ ENAJENO EN FAVOR DE 
KELLY LEISSY GUTIER REZ PIRA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA 
REFERENCIA. 
JARDIN GERONTOLOGICO LA CASITA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169275  DEL LIBRO VI . JOHANNA LOPEZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE INGRID LOPEZ 
TIENDA DONDE EL VAGO Y YO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169276    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
AGENCIA ACCIONES DE COLOMBIA S A 
ACTA  NO  0000223  DEL  18  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169277 DEL LIBRO VI . APERTURA AGENCIA. Y ACTA ADICIONAL 
ACCIONES DE COLOMBIA S A COMISIONISTA DE BOLSA 
ACTA  NO  0000223  DEL  18  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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00169278 DEL LIBRO VI . APERTURA AGENCIA. Y ACTA ADICIONAL 
TALKING COMUNICACIONES 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00169279  DEL  LIBRO  VI  . YENNY ESPERANZA IBA#EZ 
ROTAVISTA CEDE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO D E LA REFERENCIA A 
FAVOR DE EDWIN OSWALDO IBA#EZ ROTAVISTA 
ALTHVIZ & CIA CONSULTORES LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169280    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SALON CORDOBA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169281    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SABROSURAS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169282    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
JCF CARIBE FISH 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00169283 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
RELOJERIA GUEVARA 
DOCUMENTO    PRIVADO  NO  0000001  DEL  14  DE  JULIO  DE  2008 , 
PROPIETARIO    DE   FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  19 DE 
SEPTIEMBRE  DE  2008 , BAJO EL NO. 00169284 DEL LIBRO VI . ISAURO 
PELAEZ  GUEVARA  CEDE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERE 
NCIA A FAVOR DE MARIA DE JESUS GUEVARA DE PELAEZ 
STUDIO FARENLLY 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169285    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ASESORIAS ADUANERAS VALMANU SIA LTDA_SUC BOGOTA 
ACTA NO 0000039 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
MEDELLIN  (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00169286  DEL  LIBRO  VI  .  SE  DECRETO EL CIERRE DE LA 
SUCURSAL DE LA REFERENCIA 
EL PALACIO DEL BUEN COMER 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  SINNUME  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00169287 DEL LIBRO VI . MARTHA LUCIA ACOSTA GUTIERREZ 
ENAJENO EN FAVOR DE JENNY JASBLEYDY ROME RO EL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
CAFETERIA EL MANA CMB 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169288    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PANADERIA Y PASTELERIA ARTE Y SABOR J M 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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00169289  DEL  LIBRO VI . JOSE MORALES ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARCO ACERO 
ADONIS E P C LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  16  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BARRANQUILLA  (ATLANTICO)  INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00169290 DEL LIBRO VI . DECRETO APERTURA DE AGENCIA 
EN BOGOTA. 
ADONIS E P C LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  16  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BARRANQUILLA  (ATLANTICO)  INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.    00169291  DEL  LIBRO  VI  .  NOMBRAMIENTO DE 
ADMINISTRADOR. 
SUPERMERCADO CIGARRERIA TOSCANA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169292    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COMERTIPICOS 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00169293 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
TALLERES MIGUEL MUNOZ 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169294    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MISCELANIA PAPELERIA Y COMUNICACIONES EL TREBOL 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00169295  DEL LIBRO VI . LA SE#ORA PERALTA AREVALO 
LIZETH  JOHANA  ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA 
REFERENCIA A FAVOR DE GLORIA INES CANTE 
TLC BUSINEES OFFICE 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00169296 DEL LIBRO VI . LUIS FERNANDO RIVERA MARTINEZ 
CEDE  EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE L A REFERENCIA A FAVOR DE 
DIANA CAROLINA RIVERA BOCANEGRA 
INTERSALUD OCUPACIONAL LIMITADA 
ACTA NO SINNUME DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
CALI  (VALLE  DEL) INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  00169297  DEL  LIBRO  VI . SE MODIFICA LA RAZON SOCIAL DE LA 
AGENCIA. 
DISTRIPOLLOS DE LA ESTANCIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169298  DEL  LIBRO  VI  .  ROJAS  CASTRO EDY CECILIA ENAJENO EL 
ESTALECIMIENTO  DE COMERCIO DE LA R EFERNCIA A VICTOR JULIO PARRA 
C 
RESTAURANTE LA ESQUINITA W M 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  SINNUME  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00169299  DEL LIBRO VI . MARROQUIN MAHECHA WILLIAM 
ENAJENA  EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA  REFERENCIA A FAVOR 
DE LIBIA MARIA PARRA FERNANDEZ 
SABROSURAS 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169300    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CASA COMERCIAL ACUARIO 
DOCUMENTO   PRIVADO  NO  0000001  DEL  30  DE  AGOSTO  DE  2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00169301 DEL LIBRO VI . SANTOS SAENZ CASTILLO ENAJENO 
EL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE LAREFE RENCIA A FAVOR DE JOHN 
EDWARD CEDE#O DIAZ 
MR SHING EXPRESS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00169302 DEL LIBRO VI . FORERO MARROQUIN NURY HELENA 
ENAJENO  EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE  LA REFERENCIA A NAHIR 
AMPARO FORERO 
ARS INGECOM 
COMUNICACION  NO 0000012 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00169303 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
ELECTROFERIAS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00169304 DEL LIBRO VI . IRENE GAITAN VIVAS ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA REFERE NCIA A FAVOR DE JOSE 
ARTURO ROMERO LINARES 
AMBIAROMAS J B 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00169305 DEL LIBRO VI . TAQUINAS TABORDA JHON JAIRO 
ENAJENO  EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE COME RCIO DE LA REFERENCIA 
A FABIO ENRRIQUE GALEANO 
DISTRIBUIDORA DE CARNES FRIGO CENTRO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00169306    DEL   LIBRO  VI  .  LUIS  EUGENIO  CASTRO  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REFER ENCIA A FAVOR DE JAIME 
ENRIQUE ALVAREZ BUITRAGO 
MICROMUSE LATIN AMERICA INC EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006711  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 




LIBRO VII DE LOS LIBROS 
 
 
INSCRIPCION:   01340545  DIA:  13       MATRICULA:  01396369 
RAZON SOCIAL:  ITAMAE SUSHI DELIVERY LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01340546  DIA:  13       MATRICULA:  01396369 
RAZON SOCIAL:  ITAMAE SUSHI DELIVERY LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 151 650 
INSCRIPCION:   01340547  DIA:  13       MATRICULA:  01396369 
RAZON SOCIAL:  ITAMAE SUSHI DELIVERY LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     219 
OBSERVACIONES: 101 319 
INSCRIPCION:   01340548  DIA:  13       MATRICULA:  01396369 
RAZON SOCIAL:  ITAMAE SUSHI DELIVERY LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     299 
OBSERVACIONES: 101 399 
INSCRIPCION:   01340549  DIA:  13       MATRICULA:  01812382 
RAZON SOCIAL:  PROBELLEZA G I E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01340550  DIA:  13       MATRICULA:  01812382 
RAZON SOCIAL:  PROBELLEZA G I E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01340551  DIA:  13       MATRICULA:  01812382 
RAZON SOCIAL:  PROBELLEZA G I E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01340552  DIA:  13       MATRICULA:  00534582 
RAZON SOCIAL:  JOSACA SERVICIOS MOTORIZADOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1800 
OBSERVACIONES: 1001-2800 
INSCRIPCION:   01340553  DIA:  13       MATRICULA:  00534582 
RAZON SOCIAL:  JOSACA SERVICIOS MOTORIZADOS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      40 
OBSERVACIONES: 1-40 
INSCRIPCION:   01340554  DIA:  13       MATRICULA:  00491760 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS QUINPEK LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 52 201 
INSCRIPCION:   01340555  DIA:  13       MATRICULA:  00491760 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS QUINPEK LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 52 201 
INSCRIPCION:   01340556  DIA:  13       MATRICULA:  01739606 
RAZON SOCIAL:  FERRELAMINAS Y CORTES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01340557  DIA:  13       MATRICULA:  01739606 
RAZON SOCIAL:  FERRELAMINAS Y CORTES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01340558  DIA:  13       MATRICULA:  01739606 
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RAZON SOCIAL:  FERRELAMINAS Y CORTES LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340559  DIA:  13       MATRICULA:  01739606 
RAZON SOCIAL:  FERRELAMINAS Y CORTES LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 A 50 
INSCRIPCION:   01340560  DIA:  13       MATRICULA:  01739606 
RAZON SOCIAL:  FERRELAMINAS Y CORTES LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 A 100 
INSCRIPCION:   01340561  DIA:  15       MATRICULA:  01750305 
RAZON SOCIAL:  PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S A SIGLA PROYTECO S . A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340562  DIA:  15       MATRICULA:  01750305 
RAZON SOCIAL:  PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S A SIGLA PROYTECO S . A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01340563  DIA:  15       MATRICULA:  01750305 
RAZON SOCIAL:  PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S A SIGLA PROYTECO S . A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     148 
OBSERVACIONES: 1-148 
INSCRIPCION:   01340564  DIA:  15       MATRICULA:  01750305 
RAZON SOCIAL:  PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S A SIGLA PROYTECO S . A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340565  DIA:  15       MATRICULA:  01399634 
RAZON SOCIAL:  MORENO ACOSTA AUGUSTO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01340566  DIA:  15       MATRICULA:  01399634 
RAZON SOCIAL:  MORENO ACOSTA AUGUSTO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      25 
OBSERVACIONES: 1-25 
INSCRIPCION:   01340567  DIA:  15       MATRICULA:  00200593 
RAZON SOCIAL:  FOTO SHOW LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     120 
OBSERVACIONES: 301   420 
INSCRIPCION:   01340568  DIA:  15       MATRICULA:  01830741 
RAZON SOCIAL:  SATIVANORTE SA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01340569  DIA:  15       MATRICULA:  01830741 
RAZON SOCIAL:  SATIVANORTE SA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01340570  DIA:  15       MATRICULA:  01830741 
RAZON SOCIAL:  SATIVANORTE SA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01340571  DIA:  15       MATRICULA:  01453046 
RAZON SOCIAL:  ASOCIADOS TAYRONA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01340572  DIA:  15       MATRICULA:  01786742 
RAZON SOCIAL:  NAUPLIUS AGROINDUSTRIAS S A Y SU SIGLA SERA NAUPLIUS AG 
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DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01340573  DIA:  15       MATRICULA:  01786742 
RAZON SOCIAL:  NAUPLIUS AGROINDUSTRIAS S A Y SU SIGLA SERA NAUPLIUS AG 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01340574  DIA:  15       MATRICULA:  01786742 
RAZON SOCIAL:  NAUPLIUS AGROINDUSTRIAS S A Y SU SIGLA SERA NAUPLIUS AG 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01340575  DIA:  15       MATRICULA:  01791728 
RAZON SOCIAL:  INVERBOLSA LTDA. 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01340576  DIA:  15       MATRICULA:  01791728 
RAZON SOCIAL:  INVERBOLSA LTDA. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01340577  DIA:  15       MATRICULA:  01791728 
RAZON SOCIAL:  INVERBOLSA LTDA. 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01340578  DIA:  15       MATRICULA:  00208394 
RAZON SOCIAL:  BANCO POPULAR AGENCIA BARRIO RESTREPO 
DENOMINACION: CERTIFICADOS DE DEPOSI   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 151 - 200 
 
INSCRIPCION:   01340579  DIA:  15       MATRICULA:  00756753 
RAZON SOCIAL:  PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES GERENCIALES LTDA PERO P 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 16625  16924 
INSCRIPCION:   01340580  DIA:  15       MATRICULA:  00756753 
RAZON SOCIAL:  PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES GERENCIALES LTDA PERO P 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 701    1000 
INSCRIPCION:   01340581  DIA:  15       MATRICULA:  01413032 
RAZON SOCIAL:  MONCADA VARGAS OMAR GILBERTO 
DENOMINACION: REGISTRO DE CONTRATOS    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01340582  DIA:  15       MATRICULA:  00756750 
RAZON SOCIAL:  PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA PERO PODRA OPERAR UTILIZAND 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 39014   39313 
INSCRIPCION:   01340583  DIA:  15       MATRICULA:  00600281 
RAZON SOCIAL:  TOBAR GARCES CONCRETOS Y ESTRUCTURAS LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01340584  DIA:  15       MATRICULA:  00600281 
RAZON SOCIAL:  TOBAR GARCES CONCRETOS Y ESTRUCTURAS LIMITADA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01340585  DIA:  15       MATRICULA:  01737126 
RAZON SOCIAL:  TEXTILES LATINOS LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01340586  DIA:  15       MATRICULA:  01737126 
RAZON SOCIAL:  TEXTILES LATINOS LIMITADA 
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DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01340587  DIA:  15       MATRICULA:  01737126 
RAZON SOCIAL:  TEXTILES LATINOS LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01340588  DIA:  15       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  TEXTILES LATINOS LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340589  DIA:  15       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  TEXTILES LATINOS LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340590  DIA:  15       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  TEXTILES LATINOS LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340591  DIA:  15       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  TEXTILES LATINOS LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340592  DIA:  15       MATRICULA:  01697581 
RAZON SOCIAL:  INSTITUCION EDUCATIVA LICEO NUEVA VIDA E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     700 
OBSERVACIONES: 001-700 
INSCRIPCION:   01340593  DIA:  15       MATRICULA:  01697581 
RAZON SOCIAL:  INSTITUCION EDUCATIVA LICEO NUEVA VIDA E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     700 
OBSERVACIONES: 001-700 
INSCRIPCION:   01340594  DIA:  15       MATRICULA:  N0818881 
RAZON SOCIAL:  AMALFI BOTERO Y CIA S EN C 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01340595  DIA:  15       MATRICULA:  N0818881 
RAZON SOCIAL:  AMALFI BOTERO Y CIA S EN C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     550 
OBSERVACIONES: 1-550 
INSCRIPCION:   01340596  DIA:  15       MATRICULA:  N0818881 
RAZON SOCIAL:  AMALFI BOTERO Y CIA S EN C 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01340597  DIA:  15       MATRICULA:  N0818881 
RAZON SOCIAL:  AMALFI BOTERO Y CIA S EN C 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01340598  DIA:  15       MATRICULA:  N0818881 
RAZON SOCIAL:  AMALFI BOTERO Y CIA S EN C 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1-30 
INSCRIPCION:   01340599  DIA:  15       MATRICULA:  01804869 
RAZON SOCIAL:  DISBOLETA LTDA SIGLA DISBOLETA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 01-300 
INSCRIPCION:   01340600  DIA:  15       MATRICULA:  01804869 
RAZON SOCIAL:  DISBOLETA LTDA SIGLA DISBOLETA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
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OBSERVACIONES: 01-600 
INSCRIPCION:   01340601  DIA:  15       MATRICULA:  01804869 
RAZON SOCIAL:  DISBOLETA LTDA SIGLA DISBOLETA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 01-300 
INSCRIPCION:   01340602  DIA:  15       MATRICULA:  01804869 
RAZON SOCIAL:  DISBOLETA LTDA SIGLA DISBOLETA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01-100 
INSCRIPCION:   01340603  DIA:  15       MATRICULA:  00905568 
RAZON SOCIAL:  MANUFACTURAS CERCLA LTDA Y PODRA USAR LA ABREVIATURA CE 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340604  DIA:  15       MATRICULA:  00905568 
RAZON SOCIAL:  MANUFACTURAS CERCLA LTDA Y PODRA USAR LA ABREVIATURA CE 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01340605  DIA:  15       MATRICULA:  00905568 
RAZON SOCIAL:  MANUFACTURAS CERCLA LTDA Y PODRA USAR LA ABREVIATURA CE 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01340606  DIA:  15       MATRICULA:  00905568 
RAZON SOCIAL:  MANUFACTURAS CERCLA LTDA Y PODRA USAR LA ABREVIATURA CE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01340607  DIA:  15       MATRICULA:  01683202 
RAZON SOCIAL:  CARTEL PUBLICIDAD Y MERCADEO LIMITADA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01340608  DIA:  15       MATRICULA:  01683202 
RAZON SOCIAL:  CARTEL PUBLICIDAD Y MERCADEO LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01340609  DIA:  15       MATRICULA:  00779378 
RAZON SOCIAL:  FLOREZ VENEGAS RICARDO 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     650 
OBSERVACIONES: 351-1000 
INSCRIPCION:   01340610  DIA:  15       MATRICULA:  00779378 
RAZON SOCIAL:  FLOREZ VENEGAS RICARDO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1001-2000 
INSCRIPCION:   01340611  DIA:  15       MATRICULA:  01516636 
RAZON SOCIAL:  TORRES HENRY 
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01340612  DIA:  15       MATRICULA:  01516636 
RAZON SOCIAL:  TORRES HENRY 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01340613  DIA:  15       MATRICULA:  01516636 
RAZON SOCIAL:  TORRES HENRY 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01340614  DIA:  15       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  TORRES HENRY 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 01-500 
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INSCRIPCION:   01340615  DIA:  15       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  TORRES HENRY 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 101-500 
INSCRIPCION:   01340616  DIA:  15       MATRICULA:  01152582 
RAZON SOCIAL:  BOMBATEX PUBLICIDAD LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01340617  DIA:  15       MATRICULA:  01795617 
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ REY HENRY LEONEL 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01340618  DIA:  15       MATRICULA:  01795617 
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ REY HENRY LEONEL 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340619  DIA:  15       MATRICULA:  01795617 
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ REY HENRY LEONEL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01340620  DIA:  15       MATRICULA:  01823356 
RAZON SOCIAL:  GRUPO Q COLOMBIA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01340621  DIA:  15       MATRICULA:  01823356 
RAZON SOCIAL:  GRUPO Q COLOMBIA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01340622  DIA:  15       MATRICULA:  01823356 
RAZON SOCIAL:  GRUPO Q COLOMBIA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01340623  DIA:  15       MATRICULA:  01823356 
RAZON SOCIAL:  GRUPO Q COLOMBIA S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01340624  DIA:  15       MATRICULA:  01823356 
RAZON SOCIAL:  GRUPO Q COLOMBIA S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01340625  DIA:  15       MATRICULA:  01823356 
RAZON SOCIAL:  GRUPO Q COLOMBIA S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01340626  DIA:  15       MATRICULA:  01112678 
RAZON SOCIAL:  ASPINTURAS LTDA 
DENOMINACION: FISCAL REGISTRO DE VEN   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1 - 1000 
INSCRIPCION:   01340627  DIA:  15       MATRICULA:  00771503 
RAZON SOCIAL:  ROYAL PROTECTION LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 301    500 
INSCRIPCION:   01340628  DIA:  15       MATRICULA:  00126261 
RAZON SOCIAL:  ACCIONES Y VALORES S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ORDENES      CANTIDAD DE HOJAS:    4000 
OBSERVACIONES: 83501    87500 
INSCRIPCION:   01340629  DIA:  15       MATRICULA:  01795204 
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RAZON SOCIAL:  YISEL E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1-20 
INSCRIPCION:   01340630  DIA:  15       MATRICULA:  00709231 
RAZON SOCIAL:  TELLEZ VASQUEZ JORGE ENRIQUE 
DENOMINACION: REGISTRO CONTRATOS DE    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01340631  DIA:  15       MATRICULA:  01761862 
RAZON SOCIAL:  HORESCOL LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01340632  DIA:  15       MATRICULA:  00276768 
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUCIONES ISNOGAR LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01340633  DIA:  15       MATRICULA:  01490098 
RAZON SOCIAL:  ACTO COMUNICACION EN VIVO LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1  200 
INSCRIPCION:   01340634  DIA:  15       MATRICULA:  01490098 
RAZON SOCIAL:  ACTO COMUNICACION EN VIVO LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1  400 
INSCRIPCION:   01340635  DIA:  15       MATRICULA:  01490098 
RAZON SOCIAL:  ACTO COMUNICACION EN VIVO LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1  200 
 
INSCRIPCION:   01340636  DIA:  15       MATRICULA:  01687145 
RAZON SOCIAL:  FORERO CAMARGO ISAIAS 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01340637  DIA:  15       MATRICULA:  01687145 
RAZON SOCIAL:  FORERO CAMARGO ISAIAS 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01340638  DIA:  15       MATRICULA:  01687145 
RAZON SOCIAL:  FORERO CAMARGO ISAIAS 
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340639  DIA:  15       MATRICULA:  01742302 
RAZON SOCIAL:  FORERO ROMERO INGRID BIBIANA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01340640  DIA:  15       MATRICULA:  01742302 
RAZON SOCIAL:  FORERO ROMERO INGRID BIBIANA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      25 
OBSERVACIONES: 1-25 
INSCRIPCION:   01340641  DIA:  15       MATRICULA:  01742302 
RAZON SOCIAL:  FORERO ROMERO INGRID BIBIANA 
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01340642  DIA:  15       MATRICULA:  01823333 
RAZON SOCIAL:  CLAVE COMUNICACIONES CORPORATIVAS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01340643  DIA:  15       MATRICULA:  01823333 
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RAZON SOCIAL:  CLAVE COMUNICACIONES CORPORATIVAS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01340644  DIA:  15       MATRICULA:  01823333 
RAZON SOCIAL:  CLAVE COMUNICACIONES CORPORATIVAS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01340645  DIA:  15       MATRICULA:  01823333 
RAZON SOCIAL:  CLAVE COMUNICACIONES CORPORATIVAS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01340646  DIA:  15       MATRICULA:  01823333 
RAZON SOCIAL:  CLAVE COMUNICACIONES CORPORATIVAS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01340647  DIA:  15       MATRICULA:  00002934 
RAZON SOCIAL:  SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT (COLOMBIA) SA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:    1001 
OBSERVACIONES: 102 1102 
INSCRIPCION:   01340648  DIA:  15       MATRICULA:  00624549 
RAZON SOCIAL:  DISTRICALC LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 501   1000 
INSCRIPCION:   01340649  DIA:  15       MATRICULA:  00624549 
RAZON SOCIAL:  DISTRICALC LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 701   1200 
INSCRIPCION:   01340650  DIA:  15       MATRICULA:  00586410 
RAZON SOCIAL:  AGROPECUARIA ZIPAGUA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 51 100 
INSCRIPCION:   01340651  DIA:  15       MATRICULA:  01264352 
RAZON SOCIAL:  F E M E INGENIERIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01340652  DIA:  15       MATRICULA:  01264352 
RAZON SOCIAL:  F E M E INGENIERIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01340653  DIA:  15       MATRICULA:  01264352 
RAZON SOCIAL:  F E M E INGENIERIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01340654  DIA:  15       MATRICULA:  01264352 
RAZON SOCIAL:  F E M E INGENIERIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01340655  DIA:  15       MATRICULA:  01359980 
RAZON SOCIAL:  ALL CONCEPT LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01340656  DIA:  15       MATRICULA:  01771631 
RAZON SOCIAL:  GLOBAL INDUSTRIAL LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1  50 
INSCRIPCION:   01340657  DIA:  15       MATRICULA:  01771631 
RAZON SOCIAL:  GLOBAL INDUSTRIAL LTDA 
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DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01340658  DIA:  15       MATRICULA:  01771631 
RAZON SOCIAL:  GLOBAL INDUSTRIAL LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01340659  DIA:  15       MATRICULA:  01771631 
RAZON SOCIAL:  GLOBAL INDUSTRIAL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1  150 
INSCRIPCION:   01340660  DIA:  15       MATRICULA:  00183707 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS ERILMA S A LA COMPA#IA PODRA USAR UNA SIGLA 
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 351 450 
INSCRIPCION:   01340661  DIA:  15       MATRICULA:  00183707 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS ERILMA S A LA COMPA#IA PODRA USAR UNA SIGLA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 351 450 
INSCRIPCION:   01340662  DIA:  15       MATRICULA:  00183707 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS ERILMA S A LA COMPA#IA PODRA USAR UNA SIGLA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 51 100 
INSCRIPCION:   01340663  DIA:  15       MATRICULA:  01336027 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA DE PAPELES LA PRINCIPAL EU 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01340664  DIA:  15       MATRICULA:  00318172 
RAZON SOCIAL:  ABRIGAR LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 251   350 
INSCRIPCION:   01340665  DIA:  15       MATRICULA:  01303805 
RAZON SOCIAL:  ORTEGON MONCAYO MONICA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 101   150 
INSCRIPCION:   01340666  DIA:  15       MATRICULA:  01303805 
RAZON SOCIAL:  ORTEGON MONCAYO MONICA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 101   150 
INSCRIPCION:   01340667  DIA:  15       MATRICULA:  01691617 
RAZON SOCIAL:  PROVEINCOL LTDA PROVEEDORA INDUSTRIAL DE COLOMBIA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01340668  DIA:  15       MATRICULA:  01691617 
RAZON SOCIAL:  PROVEINCOL LTDA PROVEEDORA INDUSTRIAL DE COLOMBIA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01340669  DIA:  15       MATRICULA:  01691617 
RAZON SOCIAL:  PROVEINCOL LTDA PROVEEDORA INDUSTRIAL DE COLOMBIA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1-80 
INSCRIPCION:   01340670  DIA:  15       MATRICULA:  01691617 
RAZON SOCIAL:  PROVEINCOL LTDA PROVEEDORA INDUSTRIAL DE COLOMBIA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01340671  DIA:  15       MATRICULA:  01293361 
RAZON SOCIAL:  ACERO ROMERO GILBERTO 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
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OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01340672  DIA:  15       MATRICULA:  01293361 
RAZON SOCIAL:  ACERO ROMERO GILBERTO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01340673  DIA:  15       MATRICULA:  01149548 
RAZON SOCIAL:  MORA MAHECHA EDILSON 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1   80 
INSCRIPCION:   01340674  DIA:  15       MATRICULA:  01149548 
RAZON SOCIAL:  MORA MAHECHA EDILSON 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01340675  DIA:  15       MATRICULA:  01149548 
RAZON SOCIAL:  MORA MAHECHA EDILSON 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      98 
OBSERVACIONES: 1   98 
INSCRIPCION:   01340676  DIA:  15       MATRICULA:  01379040 
RAZON SOCIAL:  ASIA PRODUCTS S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1-1000 
INSCRIPCION:   01340677  DIA:  15       MATRICULA:  01834105 
RAZON SOCIAL:  SENTIO GLOBAL CONSULTING & INVESTMENT GROUP LTDA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01340678  DIA:  15       MATRICULA:  01834105 
RAZON SOCIAL:  SENTIO GLOBAL CONSULTING & INVESTMENT GROUP LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01340679  DIA:  15       MATRICULA:  01834105 
RAZON SOCIAL:  SENTIO GLOBAL CONSULTING & INVESTMENT GROUP LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01340680  DIA:  15       MATRICULA:  01834105 
RAZON SOCIAL:  SENTIO GLOBAL CONSULTING & INVESTMENT GROUP LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01340681  DIA:  15       MATRICULA:  00008652 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA AGRICOLA Y GANADERA DE VALENCIA LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      70 
OBSERVACIONES: 1-70 
INSCRIPCION:   01340682  DIA:  15       MATRICULA:  01834666 
RAZON SOCIAL:  PROFESSIONAL ADVISERS & CONSULTING TEAM LTDA SIGLA PAT 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01340683  DIA:  15       MATRICULA:  01834666 
RAZON SOCIAL:  PROFESSIONAL ADVISERS & CONSULTING TEAM LTDA SIGLA PAT 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01340684  DIA:  15       MATRICULA:  01834666 
RAZON SOCIAL:  PROFESSIONAL ADVISERS & CONSULTING TEAM LTDA SIGLA PAT 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      25 
OBSERVACIONES: 1-25 
INSCRIPCION:   01340685  DIA:  15       MATRICULA:  01834666 
RAZON SOCIAL:  PROFESSIONAL ADVISERS & CONSULTING TEAM LTDA SIGLA PAT 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1-160 
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INSCRIPCION:   01340686  DIA:  15       MATRICULA:  01790152 
RAZON SOCIAL:  AYC AUDITORES Y CONSULTORES LTDA 
DENOMINACION: JUNTA SOCIOS             CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01340687  DIA:  15       MATRICULA:  01790152 
RAZON SOCIAL:  AYC AUDITORES Y CONSULTORES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01340688  DIA:  15       MATRICULA:  01790152 
RAZON SOCIAL:  AYC AUDITORES Y CONSULTORES LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01340689  DIA:  15       MATRICULA:  01790152 
RAZON SOCIAL:  AYC AUDITORES Y CONSULTORES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01340690  DIA:  15       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  AYC AUDITORES Y CONSULTORES LTDA 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 201 - 300 
INSCRIPCION:   01340691  DIA:  15       MATRICULA:  01757734 
RAZON SOCIAL:  CHRISTIAN KRAMER EU 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01340692  DIA:  15       MATRICULA:  01757734 
RAZON SOCIAL:  CHRISTIAN KRAMER EU 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
 
INSCRIPCION:   01340693  DIA:  15       MATRICULA:  01757734 
RAZON SOCIAL:  CHRISTIAN KRAMER EU 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01340694  DIA:  15       MATRICULA:  01757734 
RAZON SOCIAL:  CHRISTIAN KRAMER EU 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01340695  DIA:  15       MATRICULA:  00258438 
RAZON SOCIAL:  VISAR SECURITY LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 301 400 
INSCRIPCION:   01340696  DIA:  15       MATRICULA:  00240635 
RAZON SOCIAL:  INMOBILIARIA J.V.R. LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 41 240 
INSCRIPCION:   01340697  DIA:  15       MATRICULA:  01334299 
RAZON SOCIAL:  COMMSCOPE SOLUTIONS INTERNATIONAL INC 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101 300 
INSCRIPCION:   01340698  DIA:  15       MATRICULA:  00085598 
RAZON SOCIAL:  THERMOFORM S A 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     199 
OBSERVACIONES: 402-600 
INSCRIPCION:   01340699  DIA:  15       MATRICULA:  00085598 
RAZON SOCIAL:  THERMOFORM S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     298 
OBSERVACIONES: 2203-2500 
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INSCRIPCION:   01340700  DIA:  15       MATRICULA:  00085598 
RAZON SOCIAL:  THERMOFORM S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     298 
OBSERVACIONES: 803-1100 
INSCRIPCION:   01340701  DIA:  15       MATRICULA:  00975213 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES MESETA CUYO NOMBRE ESTARA SEGUIDO POR LAS P 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101-200 
INSCRIPCION:   01340702  DIA:  15       MATRICULA:  00053315 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS VANYPLAS S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01340703  DIA:  15       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS VANYPLAS S A 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340704  DIA:  15       MATRICULA:  01787728 
RAZON SOCIAL:  C I COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SILJA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01340705  DIA:  15       MATRICULA:  00173854 
RAZON SOCIAL:  ROMERO GUTIERREZ CECILIA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 01-51 
INSCRIPCION:   01340706  DIA:  15       MATRICULA:  00173854 
RAZON SOCIAL:  ROMERO GUTIERREZ CECILIA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 01-51 
INSCRIPCION:   01340707  DIA:  15       MATRICULA:  00173854 
RAZON SOCIAL:  ROMERO GUTIERREZ CECILIA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 01-300 
INSCRIPCION:   01340708  DIA:  15       MATRICULA:  01242844 
RAZON SOCIAL:  CARRILLO EDGAR 
DENOMINACION: CONTRATOS                CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01834067 
INSCRIPCION:   01340709  DIA:  15       MATRICULA:  00698619 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES GOMEZ PRIETO Y ROJAS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 201-300 
INSCRIPCION:   01340710  DIA:  15       MATRICULA:  00698619 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES GOMEZ PRIETO Y ROJAS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 301-400 
INSCRIPCION:   01340711  DIA:  15       MATRICULA:  00234712 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL FLEXPORT DE 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 801    1000 
INSCRIPCION:   01340712  DIA:  15       MATRICULA:  00234712 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL FLEXPORT DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 2001   2500 
INSCRIPCION:   01340713  DIA:  15       MATRICULA:  01263777 
RAZON SOCIAL:  RAHAN MERISTEM COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01340714  DIA:  15       MATRICULA:  01555546 
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RAZON SOCIAL:  CARPAS LUFER NACIONAL S A 
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     360 
OBSERVACIONES: 1-360 
INSCRIPCION:   01340715  DIA:  15       MATRICULA:  01555546 
RAZON SOCIAL:  CARPAS LUFER NACIONAL S A 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:      23 
OBSERVACIONES: 1-23 
INSCRIPCION:   01340716  DIA:  15       MATRICULA:  01555546 
RAZON SOCIAL:  CARPAS LUFER NACIONAL S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      17 
OBSERVACIONES: 1-17 
INSCRIPCION:   01340717  DIA:  15       MATRICULA:  01555546 
RAZON SOCIAL:  CARPAS LUFER NACIONAL S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340718  DIA:  15       MATRICULA:  00033656 
RAZON SOCIAL:  LOZANO CUESTA ANTONIO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340719  DIA:  15       MATRICULA:  00033656 
RAZON SOCIAL:  LOZANO CUESTA ANTONIO 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340720  DIA:  15       MATRICULA:  00033656 
RAZON SOCIAL:  LOZANO CUESTA ANTONIO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01340721  DIA:  15       MATRICULA:  00041092 
RAZON SOCIAL:  NON PLUS ULTRA S.A. 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01340722  DIA:  15       MATRICULA:  00041092 
RAZON SOCIAL:  NON PLUS ULTRA S.A. 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01340723  DIA:  15       MATRICULA:  01472131 
RAZON SOCIAL:  THE SERVICES GROUP INC 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 207  456 
INSCRIPCION:   01340724  DIA:  15       MATRICULA:  01811128 
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES EN SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE LTDA C 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01340725  DIA:  15       MATRICULA:  01688720 
RAZON SOCIAL:  PATRIA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 2601   3600 
INSCRIPCION:   01340726  DIA:  15       MATRICULA:  01688720 
RAZON SOCIAL:  PATRIA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 4501   5500 
INSCRIPCION:   01340727  DIA:  15       MATRICULA:  01688720 
RAZON SOCIAL:  PATRIA S A 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 3011   4010 
INSCRIPCION:   01340728  DIA:  15       MATRICULA:  01835183 
RAZON SOCIAL:  BIONERSIS COLOMBIA SA ESP 
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DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01340729  DIA:  15       MATRICULA:  01835183 
RAZON SOCIAL:  BIONERSIS COLOMBIA SA ESP 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01340730  DIA:  15       MATRICULA:  01835183 
RAZON SOCIAL:  BIONERSIS COLOMBIA SA ESP 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1  50 
INSCRIPCION:   01340731  DIA:  15       MATRICULA:  01817882 
RAZON SOCIAL:  LATINAMERICA DRILLING COLOMBIA S A SIGLA LATCO DRILLING 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01340732  DIA:  15       MATRICULA:  01817882 
RAZON SOCIAL:  LATINAMERICA DRILLING COLOMBIA S A SIGLA LATCO DRILLING 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01340733  DIA:  15       MATRICULA:  01817882 
RAZON SOCIAL:  LATINAMERICA DRILLING COLOMBIA S A SIGLA LATCO DRILLING 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01340734  DIA:  15       MATRICULA:  01817882 
RAZON SOCIAL:  LATINAMERICA DRILLING COLOMBIA S A SIGLA LATCO DRILLING 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340735  DIA:  15       MATRICULA:  01817882 
RAZON SOCIAL:  LATINAMERICA DRILLING COLOMBIA S A SIGLA LATCO DRILLING 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01340736  DIA:  15       MATRICULA:  00630433 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL EXPORTADORA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 3251   4250 
INSCRIPCION:   01340737  DIA:  15       MATRICULA:  00152982 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD DE ENFERMERAS PROFESIONALES LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      99 
OBSERVACIONES: 501  599 
INSCRIPCION:   01340738  DIA:  15       MATRICULA:  00152982 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD DE ENFERMERAS PROFESIONALES LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:     133 
OBSERVACIONES: 1501  1633 
INSCRIPCION:   01340739  DIA:  15       MATRICULA:  00152982 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD DE ENFERMERAS PROFESIONALES LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     199 
OBSERVACIONES: 751  949 
INSCRIPCION:   01340740  DIA:  15       MATRICULA:  01797838 
RAZON SOCIAL:  TUNCHE FILMS LTDA 
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     120 
OBSERVACIONES: 1  120 
INSCRIPCION:   01340741  DIA:  15       MATRICULA:  01797838 
RAZON SOCIAL:  TUNCHE FILMS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01340742  DIA:  15       MATRICULA:  01797838 
RAZON SOCIAL:  TUNCHE FILMS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      80 
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OBSERVACIONES: 1  80 
INSCRIPCION:   01340743  DIA:  15       MATRICULA:  01796210 
RAZON SOCIAL:  ARAR SOLUCIONES LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01340744  DIA:  15       MATRICULA:  01796210 
RAZON SOCIAL:  ARAR SOLUCIONES LIMITADA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01340745  DIA:  15       MATRICULA:  01796210 
RAZON SOCIAL:  ARAR SOLUCIONES LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1    150 
INSCRIPCION:   01340746  DIA:  15       MATRICULA:  01796210 
RAZON SOCIAL:  ARAR SOLUCIONES LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1    200 
INSCRIPCION:   01340747  DIA:  15       MATRICULA:  01796210 
RAZON SOCIAL:  ARAR SOLUCIONES LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1    200 
INSCRIPCION:   01340748  DIA:  15       MATRICULA:  01728380 
RAZON SOCIAL:  CENTROS OPTICOS VARCAMYS EMPRESA UNIPERSONAL 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 1-350 
INSCRIPCION:   01340749  DIA:  15       MATRICULA:  01728380 
RAZON SOCIAL:  CENTROS OPTICOS VARCAMYS EMPRESA UNIPERSONAL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
 
INSCRIPCION:   01340750  DIA:  15       MATRICULA:  01728380 
RAZON SOCIAL:  CENTROS OPTICOS VARCAMYS EMPRESA UNIPERSONAL 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     245 
OBSERVACIONES: 1-245 
INSCRIPCION:   01340751  DIA:  15       MATRICULA:  01728380 
RAZON SOCIAL:  CENTROS OPTICOS VARCAMYS EMPRESA UNIPERSONAL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01340752  DIA:  15       MATRICULA:  01728380 
RAZON SOCIAL:  CENTROS OPTICOS VARCAMYS EMPRESA UNIPERSONAL 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340753  DIA:  15       MATRICULA:  01728380 
RAZON SOCIAL:  CENTROS OPTICOS VARCAMYS EMPRESA UNIPERSONAL 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340754  DIA:  15       MATRICULA:  01728380 
RAZON SOCIAL:  CENTROS OPTICOS VARCAMYS EMPRESA UNIPERSONAL 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01340755  DIA:  15       MATRICULA:  01728380 
RAZON SOCIAL:  CENTROS OPTICOS VARCAMYS EMPRESA UNIPERSONAL 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340756  DIA:  15       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  CENTROS OPTICOS VARCAMYS EMPRESA UNIPERSONAL 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA ADMINISTRA   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01340757  DIA:  15       MATRICULA:  01825496 
RAZON SOCIAL:  ORJUELA LADINO JULIAN 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01340758  DIA:  15       MATRICULA:  01825496 
RAZON SOCIAL:  ORJUELA LADINO JULIAN 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01340759  DIA:  15       MATRICULA:  01825496 
RAZON SOCIAL:  ORJUELA LADINO JULIAN 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01340760  DIA:  15       MATRICULA:  00623748 
RAZON SOCIAL:  SNC LAVALIN INTERNATIONAL INC. SUCURSAL COLOMBIA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 1001   1600 
INSCRIPCION:   01340761  DIA:  15       MATRICULA:  00623748 
RAZON SOCIAL:  SNC LAVALIN INTERNATIONAL INC. SUCURSAL COLOMBIA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 201    450 
INSCRIPCION:   01340762  DIA:  15       MATRICULA:  00623748 
RAZON SOCIAL:  SNC LAVALIN INTERNATIONAL INC. SUCURSAL COLOMBIA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101    200 
INSCRIPCION:   01340763  DIA:  15       MATRICULA:  00858960 
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES LTDA EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201-400 
INSCRIPCION:   01340764  DIA:  15       MATRICULA:  00858960 
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES LTDA EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201-400 
INSCRIPCION:   01340765  DIA:  15       MATRICULA:  00863034 
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ LOZANO JOSE HERNANDO 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1-51 
INSCRIPCION:   01340766  DIA:  15       MATRICULA:  01451798 
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ MOLINA MARCO TULIO 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1-51 
INSCRIPCION:   01340767  DIA:  15       MATRICULA:  01130682 
RAZON SOCIAL:  GARZON HIGUAVITA LAZARO 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1-51 
INSCRIPCION:   01340768  DIA:  15       MATRICULA:  01250615 
RAZON SOCIAL:  LOZANO ATUESTA COMPA#IA LIMITADA ABOGADOS ASOCIADOS 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     280 
OBSERVACIONES: 121 400 
INSCRIPCION:   01340769  DIA:  15       MATRICULA:  01250615 
RAZON SOCIAL:  LOZANO ATUESTA COMPA#IA LIMITADA ABOGADOS ASOCIADOS 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201 400 
INSCRIPCION:   01340770  DIA:  15       MATRICULA:  00314626 
RAZON SOCIAL:  RM SECURITY PRODUCTS LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1  50 
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INSCRIPCION:   01340771  DIA:  16       MATRICULA:  01748601 
RAZON SOCIAL:  ESPITIA MARTINEZ AMELIA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01340772  DIA:  16       MATRICULA:  01748601 
RAZON SOCIAL:  ESPITIA MARTINEZ AMELIA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01340773  DIA:  16       MATRICULA:  01748601 
RAZON SOCIAL:  ESPITIA MARTINEZ AMELIA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01340774  DIA:  16       MATRICULA:  01698775 
RAZON SOCIAL:  ROBLES ANGULO WILLIAM HERNANDO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01340775  DIA:  16       MATRICULA:  01698775 
RAZON SOCIAL:  ROBLES ANGULO WILLIAM HERNANDO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01340776  DIA:  16       MATRICULA:  01698775 
RAZON SOCIAL:  ROBLES ANGULO WILLIAM HERNANDO 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01340777  DIA:  16       MATRICULA:  01818515 
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA ELISIOS E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1-1000 
INSCRIPCION:   01340778  DIA:  16       MATRICULA:  01818515 
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA ELISIOS E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01340779  DIA:  16       MATRICULA:  01818515 
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA ELISIOS E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01340780  DIA:  16       MATRICULA:  01559963 
RAZON SOCIAL:  GIL NUMPAQUE VICTOR RODOLFO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01340781  DIA:  16       MATRICULA:  01559963 
RAZON SOCIAL:  GIL NUMPAQUE VICTOR RODOLFO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01340782  DIA:  16       MATRICULA:  01559963 
RAZON SOCIAL:  GIL NUMPAQUE VICTOR RODOLFO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340783  DIA:  16       MATRICULA:  01123693 
RAZON SOCIAL:  BETEL SERVICIOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     750 
OBSERVACIONES: 751-1500 
INSCRIPCION:   01340784  DIA:  16       MATRICULA:  01824255 
RAZON SOCIAL:  M&R SOLUCIONES METALMECANICAS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340785  DIA:  16       MATRICULA:  01824255 
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RAZON SOCIAL:  M&R SOLUCIONES METALMECANICAS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340786  DIA:  16       MATRICULA:  01824255 
RAZON SOCIAL:  M&R SOLUCIONES METALMECANICAS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340787  DIA:  16       MATRICULA:  01824255 
RAZON SOCIAL:  M&R SOLUCIONES METALMECANICAS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340788  DIA:  16       MATRICULA:  01824255 
RAZON SOCIAL:  M&R SOLUCIONES METALMECANICAS LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01340789  DIA:  16       MATRICULA:  01352267 
RAZON SOCIAL:  C M CONSTRUCIONES Y REPRESENTACIONES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     251 
OBSERVACIONES: 1-251 
INSCRIPCION:   01340790  DIA:  16       MATRICULA:  01352267 
RAZON SOCIAL:  C M CONSTRUCIONES Y REPRESENTACIONES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     239 
OBSERVACIONES: 1-239 
INSCRIPCION:   01340791  DIA:  16       MATRICULA:  01270499 
RAZON SOCIAL:  HERRERA QUEVEDO JORGE ARTURO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01340792  DIA:  16       MATRICULA:  01270499 
RAZON SOCIAL:  HERRERA QUEVEDO JORGE ARTURO 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01340793  DIA:  16       MATRICULA:  01834720 
RAZON SOCIAL:  ALVAREZ & MARSAL COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: JUNTA SOCIOS             CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340794  DIA:  16       MATRICULA:  00343640 
RAZON SOCIAL:  FABRICACION TECNICAS MECANICAS LIMITADA FABRITECME LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 661-710 
INSCRIPCION:   01340795  DIA:  16       MATRICULA:  00343640 
RAZON SOCIAL:  FABRICACION TECNICAS MECANICAS LIMITADA FABRITECME LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      45 
OBSERVACIONES: 1656-1700 
INSCRIPCION:   01340796  DIA:  16       MATRICULA:  00223774 
RAZON SOCIAL:  HEYMOCOL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 801   1100 
INSCRIPCION:   01340797  DIA:  16       MATRICULA:  00223774 
RAZON SOCIAL:  HEYMOCOL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     450 
OBSERVACIONES: 1101  1550 
INSCRIPCION:   01340798  DIA:  16       MATRICULA:  01359500 
RAZON SOCIAL:  GLOBAL INTERACTIVE SOLUTIONS COLOMBIA S A EN LIQUIDACIO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 51-150 
INSCRIPCION:   01340799  DIA:  16       MATRICULA:  00735331 
RAZON SOCIAL:  SPINQ LIMITADA 
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    2054 
OBSERVACIONES: 2122-4175 
INSCRIPCION:   01340800  DIA:  16       MATRICULA:  00373195 
RAZON SOCIAL:  FRUTISIMA LIMITADA 
DENOMINACION: EGRESOS                  CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1-51 
INSCRIPCION:   01340801  DIA:  16       MATRICULA:  00373195 
RAZON SOCIAL:  FRUTISIMA LIMITADA 
DENOMINACION: AUXILIAR DE COMPRAS      CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01340802  DIA:  16       MATRICULA:  01681336 
RAZON SOCIAL:  INNOVA TRAVEL SERVICES SA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 201   500 
INSCRIPCION:   01340803  DIA:  16       MATRICULA:  00695577 
RAZON SOCIAL:  COSALCO COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1001-1500 
INSCRIPCION:   01340804  DIA:  16       MATRICULA:  01321049 
RAZON SOCIAL:  REDCORD DE COLOMBIA S A BANCO NACIONAL DE CELULAS MADRE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1     200 
INSCRIPCION:   01340805  DIA:  16       MATRICULA:  00472787 
RAZON SOCIAL:  SELLOS INDUSTRIALES LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 - 400 
INSCRIPCION:   01340806  DIA:  16       MATRICULA:  00472787 
RAZON SOCIAL:  SELLOS INDUSTRIALES LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     149 
OBSERVACIONES: 52 - 200 
 
INSCRIPCION:   01340807  DIA:  16       MATRICULA:  00472787 
RAZON SOCIAL:  SELLOS INDUSTRIALES LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01340808  DIA:  16       MATRICULA:  01314462 
RAZON SOCIAL:  SAFA S A SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FRANQUICIAS S A 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101-200 
INSCRIPCION:   01340809  DIA:  16       MATRICULA:  01314462 
RAZON SOCIAL:  SAFA S A SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FRANQUICIAS S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 201-300 
INSCRIPCION:   01340810  DIA:  16       MATRICULA:  01314462 
RAZON SOCIAL:  SAFA S A SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FRANQUICIAS S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 201-300 
INSCRIPCION:   01340811  DIA:  16       MATRICULA:  01323805 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD DE INVERSIONISTAS Y PROVEEDORES SODEINPRO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 101-500 
INSCRIPCION:   01340812  DIA:  16       MATRICULA:  00516732 
RAZON SOCIAL:  ZAPATA ZULUAGA CIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01340813  DIA:  16       MATRICULA:  01740538 
RAZON SOCIAL:  POLIURETANOS E INGENIERIA LTDA 
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01340814  DIA:  16       MATRICULA:  01740538 
RAZON SOCIAL:  POLIURETANOS E INGENIERIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01340815  DIA:  16       MATRICULA:  01740538 
RAZON SOCIAL:  POLIURETANOS E INGENIERIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01340816  DIA:  16       MATRICULA:  01740538 
RAZON SOCIAL:  POLIURETANOS E INGENIERIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01340817  DIA:  16       MATRICULA:  00910282 
RAZON SOCIAL:  EDITORIAL MAGISTERIO S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     439 
OBSERVACIONES: 1-439 
INSCRIPCION:   01340818  DIA:  16       MATRICULA:  01769073 
RAZON SOCIAL:  C I COMERCIALES DE COLOMBIA EU 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01340819  DIA:  16       MATRICULA:  01769073 
RAZON SOCIAL:  C I COMERCIALES DE COLOMBIA EU 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01340820  DIA:  16       MATRICULA:  00703207 
RAZON SOCIAL:  CAR & BUS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 801-1000 
INSCRIPCION:   01340821  DIA:  16       MATRICULA:  00703207 
RAZON SOCIAL:  CAR & BUS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     470 
OBSERVACIONES: 681-1150 
INSCRIPCION:   01340822  DIA:  16       MATRICULA:  00703207 
RAZON SOCIAL:  CAR & BUS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 2001-3000 
INSCRIPCION:   01340823  DIA:  16       MATRICULA:  01785814 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA ASESORIAS DISE#OS E INGENIERIA CADI LT 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1     100 
INSCRIPCION:   01340824  DIA:  16       MATRICULA:  01785814 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA ASESORIAS DISE#OS E INGENIERIA CADI LT 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1     100 
INSCRIPCION:   01340825  DIA:  16       MATRICULA:  01785814 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA ASESORIAS DISE#OS E INGENIERIA CADI LT 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1     100 
INSCRIPCION:   01340826  DIA:  16       MATRICULA:  01785814 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA ASESORIAS DISE#OS E INGENIERIA CADI LT 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1     100 
INSCRIPCION:   01340827  DIA:  16       MATRICULA:  01785814 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA ASESORIAS DISE#OS E INGENIERIA CADI LT 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 1     100 
INSCRIPCION:   01340828  DIA:  16       MATRICULA:  01174634 
RAZON SOCIAL:  SERVIPRINTER Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS INFORMATICAS L 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     240 
OBSERVACIONES: 51-290 
INSCRIPCION:   01340829  DIA:  16       MATRICULA:  01174634 
RAZON SOCIAL:  SERVIPRINTER Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS INFORMATICAS L 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     215 
OBSERVACIONES: 51-265 
INSCRIPCION:   01340830  DIA:  16       MATRICULA:  00583019 
RAZON SOCIAL:  TECNO EQUIPOS INDUSTRIALES (TEI) LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 301-600 
INSCRIPCION:   01340831  DIA:  16       MATRICULA:  01434275 
RAZON SOCIAL:  ECHEVERRI TENORIO E HIJOS & COMPA#IA S EN C S 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 251   750 
INSCRIPCION:   01340832  DIA:  16       MATRICULA:  01434275 
RAZON SOCIAL:  ECHEVERRI TENORIO E HIJOS & COMPA#IA S EN C S 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 251   750 
INSCRIPCION:   01340833  DIA:  16       MATRICULA:  01822956 
RAZON SOCIAL:  CAMPAMENTOS Y SERVICIOS PETROLEROS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01340834  DIA:  16       MATRICULA:  01822956 
RAZON SOCIAL:  CAMPAMENTOS Y SERVICIOS PETROLEROS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      60 
OBSERVACIONES: 1   60 
INSCRIPCION:   01340835  DIA:  16       MATRICULA:  01822956 
RAZON SOCIAL:  CAMPAMENTOS Y SERVICIOS PETROLEROS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     180 
OBSERVACIONES: 1   180 
INSCRIPCION:   01340836  DIA:  16       MATRICULA:  01574201 
RAZON SOCIAL:  REAL VALORES LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01340837  DIA:  16       MATRICULA:  01574201 
RAZON SOCIAL:  REAL VALORES LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01340838  DIA:  16       MATRICULA:  01574201 
RAZON SOCIAL:  REAL VALORES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1   400 
INSCRIPCION:   01340839  DIA:  16       MATRICULA:  01574201 
RAZON SOCIAL:  REAL VALORES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01340840  DIA:  16       MATRICULA:  01574201 
RAZON SOCIAL:  REAL VALORES LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01340841  DIA:  16       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
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INSCRIPCION:   01340842  DIA:  16       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01340843  DIA:  16       MATRICULA:  01519409 
RAZON SOCIAL:  VENCOL INTERNATIONAL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01340844  DIA:  16       MATRICULA:  01519409 
RAZON SOCIAL:  VENCOL INTERNATIONAL LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01340845  DIA:  16       MATRICULA:  01519409 
RAZON SOCIAL:  VENCOL INTERNATIONAL LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340846  DIA:  16       MATRICULA:  01519409 
RAZON SOCIAL:  VENCOL INTERNATIONAL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01340847  DIA:  16       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01340848  DIA:  16       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01340849  DIA:  16       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01340850  DIA:  16       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01340851  DIA:  16       MATRICULA:  00851281 
RAZON SOCIAL:  P A M COLOMBIA S A PUDIENDO UITLIZAR LA SIGLA PAMCOL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1500 
OBSERVACIONES: 3501 5000 
INSCRIPCION:   01340852  DIA:  16       MATRICULA:  00851281 
RAZON SOCIAL:  P A M COLOMBIA S A PUDIENDO UITLIZAR LA SIGLA PAMCOL 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 2001 2500 
INSCRIPCION:   01340853  DIA:  16       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01340854  DIA:  16       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01340855  DIA:  16       MATRICULA:  00364907 
RAZON SOCIAL:  RM REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS LTDA Y PODRA U 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340856  DIA:  16       MATRICULA:  01659127 
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RAZON SOCIAL:  INVERSIONES GUAM LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01340857  DIA:  16       MATRICULA:  00460921 
RAZON SOCIAL:  LETRADO ALICIA FORERO DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 151-350 
INSCRIPCION:   01340858  DIA:  16       MATRICULA:  00460921 
RAZON SOCIAL:  LETRADO ALICIA FORERO DE 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 71-170 
INSCRIPCION:   01340859  DIA:  16       MATRICULA:  00460921 
RAZON SOCIAL:  LETRADO ALICIA FORERO DE 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 51-100 
INSCRIPCION:   01340860  DIA:  16       MATRICULA:  01824742 
RAZON SOCIAL:  NEGOCIOS INMOBILIARIOS OPACE LTDA LA CUAL SE PODRA DENO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01340861  DIA:  16       MATRICULA:  01824742 
RAZON SOCIAL:  NEGOCIOS INMOBILIARIOS OPACE LTDA LA CUAL SE PODRA DENO 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01340862  DIA:  16       MATRICULA:  01824742 
RAZON SOCIAL:  NEGOCIOS INMOBILIARIOS OPACE LTDA LA CUAL SE PODRA DENO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01340863  DIA:  16       MATRICULA:  00330000 
RAZON SOCIAL:  LETRADO TIBERIO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 151-350 
 
INSCRIPCION:   01340864  DIA:  16       MATRICULA:  00330000 
RAZON SOCIAL:  LETRADO TIBERIO 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 71-170 
INSCRIPCION:   01340865  DIA:  16       MATRICULA:  00330000 
RAZON SOCIAL:  LETRADO TIBERIO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 51-100 
INSCRIPCION:   01340866  DIA:  16       MATRICULA:  01809057 
RAZON SOCIAL:  ARGUELLO ARIAS CALIXTO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 01-500 
INSCRIPCION:   01340867  DIA:  16       MATRICULA:  01809057 
RAZON SOCIAL:  ARGUELLO ARIAS CALIXTO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 01-350 
INSCRIPCION:   01340868  DIA:  16       MATRICULA:  01809057 
RAZON SOCIAL:  ARGUELLO ARIAS CALIXTO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 01-250 
INSCRIPCION:   01340869  DIA:  16       MATRICULA:  01598051 
RAZON SOCIAL:  ORGANIZACION FARMACEUTICA BRITON E U SIGLA ORFABRI EU 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101  200 
INSCRIPCION:   01340870  DIA:  16       MATRICULA:  00679283 
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RAZON SOCIAL:  GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S A PUDIENDO ABREVIARSE EN GSK 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1001-1200 
INSCRIPCION:   01340871  DIA:  16       MATRICULA:  00679283 
RAZON SOCIAL:  GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S A PUDIENDO ABREVIARSE EN GSK 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 2401-2700 
INSCRIPCION:   01340872  DIA:  16       MATRICULA:  00337016 
RAZON SOCIAL:  SELECCION SUMINISTROS Y SERVICIOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 201-300 
INSCRIPCION:   01340873  DIA:  16       MATRICULA:  00337016 
RAZON SOCIAL:  SELECCION SUMINISTROS Y SERVICIOS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101-300 
INSCRIPCION:   01340874  DIA:  16       MATRICULA:  00337016 
RAZON SOCIAL:  SELECCION SUMINISTROS Y SERVICIOS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 51-300 
INSCRIPCION:   01340875  DIA:  16       MATRICULA:  01811507 
RAZON SOCIAL:  MR GOURMET LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01340876  DIA:  16       MATRICULA:  01811507 
RAZON SOCIAL:  MR GOURMET LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01340877  DIA:  16       MATRICULA:  01717360 
RAZON SOCIAL:  OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01340878  DIA:  16       MATRICULA:  01014346 
RAZON SOCIAL:  INVEU CIA S EN C.S. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01340879  DIA:  16       MATRICULA:  01586022 
RAZON SOCIAL:  CARSOF SOLUCIONES DIGITALES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     490 
OBSERVACIONES: 1   490 
INSCRIPCION:   01340880  DIA:  16       MATRICULA:  01586022 
RAZON SOCIAL:  CARSOF SOLUCIONES DIGITALES LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     199 
OBSERVACIONES: 1   199 
INSCRIPCION:   01340881  DIA:  16       MATRICULA:  01586022 
RAZON SOCIAL:  CARSOF SOLUCIONES DIGITALES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01340882  DIA:  16       MATRICULA:  00784042 
RAZON SOCIAL:  ORAL SALUD CLINICAS ODONTOLOGICAS LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     800 
OBSERVACIONES: 301-1100 
INSCRIPCION:   01340883  DIA:  16       MATRICULA:  00784042 
RAZON SOCIAL:  ORAL SALUD CLINICAS ODONTOLOGICAS LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1300 
OBSERVACIONES: 701-2000 
INSCRIPCION:   01340884  DIA:  16       MATRICULA:  00116867 
RAZON SOCIAL:  HIMHER Y COMPA#IA S A SOCIEDAD DE FAMILIA 
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 01-400 
INSCRIPCION:   01340885  DIA:  16       MATRICULA:  01702000 
RAZON SOCIAL:  COLOMBIAN CONSULTING GROUP INTERNATIONAL S A 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 801   900 
INSCRIPCION:   01340886  DIA:  16       MATRICULA:  01702000 
RAZON SOCIAL:  COLOMBIAN CONSULTING GROUP INTERNATIONAL S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1101  1600 
INSCRIPCION:   01340887  DIA:  16       MATRICULA:  01702000 
RAZON SOCIAL:  COLOMBIAN CONSULTING GROUP INTERNATIONAL S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 451   950 
INSCRIPCION:   01340888  DIA:  16       MATRICULA:  00841022 
RAZON SOCIAL:  AGRORED S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 201   500 
INSCRIPCION:   01340889  DIA:  16       MATRICULA:  01823830 
RAZON SOCIAL:  DEKORANDO ARQUITECTURA LTDA SIGLA DEKORANDO ARQUITECTUR 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340890  DIA:  16       MATRICULA:  01823830 
RAZON SOCIAL:  DEKORANDO ARQUITECTURA LTDA SIGLA DEKORANDO ARQUITECTUR 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01340891  DIA:  16       MATRICULA:  01823830 
RAZON SOCIAL:  DEKORANDO ARQUITECTURA LTDA SIGLA DEKORANDO ARQUITECTUR 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01340892  DIA:  16       MATRICULA:  01823830 
RAZON SOCIAL:  DEKORANDO ARQUITECTURA LTDA SIGLA DEKORANDO ARQUITECTUR 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01340893  DIA:  16       MATRICULA:  01823830 
RAZON SOCIAL:  DEKORANDO ARQUITECTURA LTDA SIGLA DEKORANDO ARQUITECTUR 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01340894  DIA:  16       MATRICULA:  01727996 
RAZON SOCIAL:  ALTMAN S A 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1   102 
INSCRIPCION:   01340895  DIA:  16       MATRICULA:  00009653 
RAZON SOCIAL:  ISY NEUMANN Y CIA LTDA PERO PODRA UTILIZAR COMO SIGLA L 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1-1000 
INSCRIPCION:   01340896  DIA:  16       MATRICULA:  01266003 
RAZON SOCIAL:  SKAPE GUIAS TOUR E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1001-1500 
INSCRIPCION:   01340897  DIA:  16       MATRICULA:  01266003 
RAZON SOCIAL:  SKAPE GUIAS TOUR E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01340898  DIA:  16       MATRICULA:  01549108 
RAZON SOCIAL:  ARCIVAN REPRESENTACIONES LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340899  DIA:  16       MATRICULA:  01830968 
RAZON SOCIAL:  HUDSON AUTOMOTIVE LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01340900  DIA:  16       MATRICULA:  01830968 
RAZON SOCIAL:  HUDSON AUTOMOTIVE LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01340901  DIA:  16       MATRICULA:  01830968 
RAZON SOCIAL:  HUDSON AUTOMOTIVE LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340902  DIA:  16       MATRICULA:  01137141 
RAZON SOCIAL:  HERNANDEZ PARRADO MARINA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01340903  DIA:  16       MATRICULA:  01137141 
RAZON SOCIAL:  HERNANDEZ PARRADO MARINA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01340904  DIA:  16       MATRICULA:  01137141 
RAZON SOCIAL:  HERNANDEZ PARRADO MARINA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01340905  DIA:  16       MATRICULA:  01805607 
RAZON SOCIAL:  DELGADO GONZALEZ ARIEL 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01340906  DIA:  16       MATRICULA:  01805607 
RAZON SOCIAL:  DELGADO GONZALEZ ARIEL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01340907  DIA:  16       MATRICULA:  01805607 
RAZON SOCIAL:  DELGADO GONZALEZ ARIEL 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01340908  DIA:  16       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  DELGADO GONZALEZ ARIEL 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340909  DIA:  16       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  DELGADO GONZALEZ ARIEL 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340910  DIA:  16       MATRICULA:  01823297 
RAZON SOCIAL:  ADPI COLOMBIA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340911  DIA:  16       MATRICULA:  01823297 
RAZON SOCIAL:  ADPI COLOMBIA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01340912  DIA:  16       MATRICULA:  01823297 
RAZON SOCIAL:  ADPI COLOMBIA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
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INSCRIPCION:   01340913  DIA:  16       MATRICULA:  01824927 
RAZON SOCIAL:  SARMIENTO GUARNIZO MANUEL EDUARDO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01340914  DIA:  16       MATRICULA:  01824927 
RAZON SOCIAL:  SARMIENTO GUARNIZO MANUEL EDUARDO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01340915  DIA:  16       MATRICULA:  01824927 
RAZON SOCIAL:  SARMIENTO GUARNIZO MANUEL EDUARDO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01340916  DIA:  16       MATRICULA:  01181078 
RAZON SOCIAL:  TYCHE S EN C 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340917  DIA:  16       MATRICULA:  01430721 
RAZON SOCIAL:  SECAM JR EU 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     120 
OBSERVACIONES: 1-120 
INSCRIPCION:   01340918  DIA:  16       MATRICULA:  01430721 
RAZON SOCIAL:  SECAM JR EU 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     120 
OBSERVACIONES: 1-120 
INSCRIPCION:   01340919  DIA:  16       MATRICULA:  01007235 
RAZON SOCIAL:  DISTRIPHARGO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     104 
OBSERVACIONES: 287-390 
INSCRIPCION:   01340920  DIA:  16       MATRICULA:  01829823 
RAZON SOCIAL:  COLECTOR DE COBRANZAS TECFIN SA Y PODRA USAR LA  SIGLA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
 
INSCRIPCION:   01340921  DIA:  16       MATRICULA:  01829823 
RAZON SOCIAL:  COLECTOR DE COBRANZAS TECFIN SA Y PODRA USAR LA  SIGLA 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01340922  DIA:  16       MATRICULA:  01829823 
RAZON SOCIAL:  COLECTOR DE COBRANZAS TECFIN SA Y PODRA USAR LA  SIGLA 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01340923  DIA:  16       MATRICULA:  01829823 
RAZON SOCIAL:  COLECTOR DE COBRANZAS TECFIN SA Y PODRA USAR LA  SIGLA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01340924  DIA:  16       MATRICULA:  01829823 
RAZON SOCIAL:  COLECTOR DE COBRANZAS TECFIN SA Y PODRA USAR LA  SIGLA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01340925  DIA:  16       MATRICULA:  01829823 
RAZON SOCIAL:  COLECTOR DE COBRANZAS TECFIN SA Y PODRA USAR LA  SIGLA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01340926  DIA:  16       MATRICULA:  00953199 
RAZON SOCIAL:  CONCESION PARQUEADERO CALLE 85 S A 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 401 700 
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INSCRIPCION:   01340927  DIA:  16       MATRICULA:  00953199 
RAZON SOCIAL:  CONCESION PARQUEADERO CALLE 85 S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 201 500 
INSCRIPCION:   01340928  DIA:  16       MATRICULA:  00745796 
RAZON SOCIAL:  LOZANO SANABRIA Y CIA S EN C 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 351 550 
INSCRIPCION:   01340929  DIA:  16       MATRICULA:  00745796 
RAZON SOCIAL:  LOZANO SANABRIA Y CIA S EN C 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     191 
OBSERVACIONES: 1260 1450 
INSCRIPCION:   01340930  DIA:  16       MATRICULA:  01833682 
RAZON SOCIAL:  SEMAT INSURANCE LTDA ASESORES DE SEGUROS 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1    400 
INSCRIPCION:   01340931  DIA:  16       MATRICULA:  01833682 
RAZON SOCIAL:  SEMAT INSURANCE LTDA ASESORES DE SEGUROS 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1    400 
INSCRIPCION:   01340932  DIA:  16       MATRICULA:  01317916 
RAZON SOCIAL:  PATI#O CEDE#O LUCAS 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340933  DIA:  16       MATRICULA:  01317916 
RAZON SOCIAL:  PATI#O CEDE#O LUCAS 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01340934  DIA:  16       MATRICULA:  01317916 
RAZON SOCIAL:  PATI#O CEDE#O LUCAS 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01340935  DIA:  16       MATRICULA:  00797481 
RAZON SOCIAL:  STIRO S A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01-100 
INSCRIPCION:   01340936  DIA:  16       MATRICULA:  01088645 
RAZON SOCIAL:  AKIRIS DE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201   400 
INSCRIPCION:   01340937  DIA:  16       MATRICULA:  00942138 
RAZON SOCIAL:  ANGULO LLINAS OTTO BERNARDO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 401-900 
INSCRIPCION:   01340938  DIA:  16       MATRICULA:  01715585 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES TORRE LAGUNA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 251   400 
INSCRIPCION:   01340939  DIA:  16       MATRICULA:  01715585 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES TORRE LAGUNA S A 
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 401   550 
INSCRIPCION:   01340940  DIA:  16       MATRICULA:  01758480 
RAZON SOCIAL:  AIR VAMS MENSAJERIA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     130 
OBSERVACIONES: 1-130 
INSCRIPCION:   01340941  DIA:  16       MATRICULA:  01758480 
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RAZON SOCIAL:  AIR VAMS MENSAJERIA S A 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     130 
OBSERVACIONES: 1-130 
INSCRIPCION:   01340942  DIA:  16       MATRICULA:  01758480 
RAZON SOCIAL:  AIR VAMS MENSAJERIA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340943  DIA:  16       MATRICULA:  01826220 
RAZON SOCIAL:  ARCINIEGAS & VILLAMIZAR S A PUDIENDO GIRAR BAJO LA DENO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01340944  DIA:  16       MATRICULA:  01826220 
RAZON SOCIAL:  ARCINIEGAS & VILLAMIZAR S A PUDIENDO GIRAR BAJO LA DENO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01340945  DIA:  16       MATRICULA:  01826220 
RAZON SOCIAL:  ARCINIEGAS & VILLAMIZAR S A PUDIENDO GIRAR BAJO LA DENO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01340946  DIA:  16       MATRICULA:  01689382 
RAZON SOCIAL:  LATINGRAPHICS INTERTRADE LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     199 
OBSERVACIONES: 1-199 
INSCRIPCION:   01340947  DIA:  16       MATRICULA:  01689382 
RAZON SOCIAL:  LATINGRAPHICS INTERTRADE LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01340948  DIA:  16       MATRICULA:  01689382 
RAZON SOCIAL:  LATINGRAPHICS INTERTRADE LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      99 
OBSERVACIONES: 1-99 
INSCRIPCION:   01340949  DIA:  16       MATRICULA:  01689382 
RAZON SOCIAL:  LATINGRAPHICS INTERTRADE LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340950  DIA:  16       MATRICULA:  00381414 
RAZON SOCIAL:  UNIDAD DE FERTILIDAD DEL COUNTRY LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1    200 
INSCRIPCION:   01340951  DIA:  16       MATRICULA:  00600972 
RAZON SOCIAL:  RIBERQUIM & CIA S EN C 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340952  DIA:  16       MATRICULA:  00600972 
RAZON SOCIAL:  RIBERQUIM & CIA S EN C 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01340953  DIA:  16       MATRICULA:  00600972 
RAZON SOCIAL:  RIBERQUIM & CIA S EN C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01340954  DIA:  16       MATRICULA:  01835159 
RAZON SOCIAL:  FAJARDO FINO NANCY 
DENOMINACION: REGISTRO CONTRATOS DE    CANTIDAD DE HOJAS:     201 
OBSERVACIONES: 1-201 
INSCRIPCION:   01340955  DIA:  16       MATRICULA:  00871235 
RAZON SOCIAL:  SEREX CONSULTING S A Y PODRA UTILIZAR EN TODAS OPERACIO 
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 801-1300 
INSCRIPCION:   01340956  DIA:  16       MATRICULA:  00491074 
RAZON SOCIAL:  CLINICA RETORNAR LTDA REHABILITACION EN SALUD MENTAL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 3001  3300 
INSCRIPCION:   01340957  DIA:  16       MATRICULA:  01693159 
RAZON SOCIAL:  ULTRA CARGO EXPRESS LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01340958  DIA:  16       MATRICULA:  01693159 
RAZON SOCIAL:  ULTRA CARGO EXPRESS LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01340959  DIA:  16       MATRICULA:  01693159 
RAZON SOCIAL:  ULTRA CARGO EXPRESS LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340960  DIA:  16       MATRICULA:  01657069 
RAZON SOCIAL:  MULTIBANK INC 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 301  400 
INSCRIPCION:   01340961  DIA:  16       MATRICULA:  01657069 
RAZON SOCIAL:  MULTIBANK INC 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 301  400 
INSCRIPCION:   01340962  DIA:  16       MATRICULA:  01657069 
RAZON SOCIAL:  MULTIBANK INC 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 301  400 
INSCRIPCION:   01340963  DIA:  16       MATRICULA:  01055048 
RAZON SOCIAL:  C I MORRIS INTERNATIONAL TRADE LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 301-800 
INSCRIPCION:   01340964  DIA:  16       MATRICULA:  01365357 
RAZON SOCIAL:  SEGURIDAD CASCABEL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01340965  DIA:  16       MATRICULA:  01365357 
RAZON SOCIAL:  SEGURIDAD CASCABEL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01340966  DIA:  16       MATRICULA:  01365357 
RAZON SOCIAL:  SEGURIDAD CASCABEL LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340967  DIA:  16       MATRICULA:  01173216 
RAZON SOCIAL:  CISNEROS LORDUY JUAN CARLOS 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01340968  DIA:  16       MATRICULA:  01173216 
RAZON SOCIAL:  CISNEROS LORDUY JUAN CARLOS 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01340969  DIA:  16       MATRICULA:  01173216 
RAZON SOCIAL:  CISNEROS LORDUY JUAN CARLOS 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200 
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OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01340970  DIA:  16       MATRICULA:  01007144 
RAZON SOCIAL:  LAS SIETE ESTRELLAS LIMITADA Y PODRA USAR LA DENOMINACI 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 51-100 
INSCRIPCION:   01340971  DIA:  16       MATRICULA:  01358494 
RAZON SOCIAL:  FUENTES HERNANDEZ JAVIER ANTONIO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340972  DIA:  16       MATRICULA:  01358494 
RAZON SOCIAL:  FUENTES HERNANDEZ JAVIER ANTONIO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      25 
OBSERVACIONES: 1-25 
INSCRIPCION:   01340973  DIA:  16       MATRICULA:  01358494 
RAZON SOCIAL:  FUENTES HERNANDEZ JAVIER ANTONIO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01340974  DIA:  16       MATRICULA:  01610516 
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA DEL SUMAPAZ LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: DE 1 A 50 
INSCRIPCION:   01340975  DIA:  16       MATRICULA:  01610516 
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA DEL SUMAPAZ LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: DE 1 A 350 
INSCRIPCION:   01340976  DIA:  16       MATRICULA:  01610516 
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA DEL SUMAPAZ LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: DE 1 A 300 
INSCRIPCION:   01340977  DIA:  16       MATRICULA:  00230852 
RAZON SOCIAL:  BARRAGAN BARBOSA GUILLERMO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
 
INSCRIPCION:   01340978  DIA:  16       MATRICULA:  00230852 
RAZON SOCIAL:  BARRAGAN BARBOSA GUILLERMO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     299 
OBSERVACIONES: 52 - 350 
INSCRIPCION:   01340979  DIA:  16       MATRICULA:  00230852 
RAZON SOCIAL:  BARRAGAN BARBOSA GUILLERMO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01340980  DIA:  16       MATRICULA:  01782891 
RAZON SOCIAL:  MATFEL LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: DE 1 A 200 
INSCRIPCION:   01340981  DIA:  16       MATRICULA:  01680075 
RAZON SOCIAL:  GUADUA Y PAISAJE S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01340982  DIA:  16       MATRICULA:  01680075 
RAZON SOCIAL:  GUADUA Y PAISAJE S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01340983  DIA:  16       MATRICULA:  01680075 
RAZON SOCIAL:  GUADUA Y PAISAJE S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
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OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01340984  DIA:  16       MATRICULA:  01680075 
RAZON SOCIAL:  GUADUA Y PAISAJE S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01340985  DIA:  16       MATRICULA:  01680075 
RAZON SOCIAL:  GUADUA Y PAISAJE S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01340986  DIA:  16       MATRICULA:  00297983 
RAZON SOCIAL:  CORPOCENTROS S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1    400 
INSCRIPCION:   01340987  DIA:  16       MATRICULA:  00297983 
RAZON SOCIAL:  CORPOCENTROS S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 401  600 
INSCRIPCION:   01340988  DIA:  16       MATRICULA:  00297983 
RAZON SOCIAL:  CORPOCENTROS S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01340989  DIA:  16       MATRICULA:  01778624 
RAZON SOCIAL:  COMMERCECOL LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01340990  DIA:  16       MATRICULA:  01778624 
RAZON SOCIAL:  COMMERCECOL LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01340991  DIA:  16       MATRICULA:  01778624 
RAZON SOCIAL:  COMMERCECOL LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01340992  DIA:  16       MATRICULA:  00289917 
RAZON SOCIAL:  CONSULTORIAS EMPRESARIALES CARDENAS MU#OZ Y CIA LTDA QU 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01340993  DIA:  16       MATRICULA:  01612864 
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS Y TRANSPORTES CA#ON PAEZ & ASOCIADOS LTDA. TA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01 100 
INSCRIPCION:   01340994  DIA:  16       MATRICULA:  01612864 
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS Y TRANSPORTES CA#ON PAEZ & ASOCIADOS LTDA. TA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 01 400 
INSCRIPCION:   01340995  DIA:  16       MATRICULA:  01612864 
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS Y TRANSPORTES CA#ON PAEZ & ASOCIADOS LTDA. TA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 01 200 
INSCRIPCION:   01340996  DIA:  16       MATRICULA:  01078280 
RAZON SOCIAL:  BUITRAGO VARGAS MARIA CRISTINA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340997  DIA:  16       MATRICULA:  01078280 
RAZON SOCIAL:  BUITRAGO VARGAS MARIA CRISTINA 
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
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INSCRIPCION:   01340998  DIA:  16       MATRICULA:  01078280 
RAZON SOCIAL:  BUITRAGO VARGAS MARIA CRISTINA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340999  DIA:  17       MATRICULA:  01685572 
RAZON SOCIAL:  SEM SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A. 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01341000  DIA:  17       MATRICULA:  00018277 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS FARB LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01341001  DIA:  17       MATRICULA:  01181078 
RAZON SOCIAL:  TYCHE S EN C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01341002  DIA:  17       MATRICULA:  01181078 
RAZON SOCIAL:  TYCHE S EN C 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341003  DIA:  17       MATRICULA:  00855995 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS REIMAR LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 301 - 600 
INSCRIPCION:   01341004  DIA:  17       MATRICULA:  00855995 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS REIMAR LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     700 
OBSERVACIONES: 1001 - 1700 
INSCRIPCION:   01341005  DIA:  17       MATRICULA:  00855995 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS REIMAR LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 201 - 300 
INSCRIPCION:   01341006  DIA:  17       MATRICULA:  00312272 
RAZON SOCIAL:  CORREDOR ALVARADO LUIS GUILLERMO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1501-2000 
INSCRIPCION:   01341007  DIA:  17       MATRICULA:  00946139 
RAZON SOCIAL:  OVALLE USECHE GONZALO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 151 - 300 
INSCRIPCION:   01341008  DIA:  17       MATRICULA:  00946139 
RAZON SOCIAL:  OVALLE USECHE GONZALO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     450 
OBSERVACIONES: 251 - 700 
INSCRIPCION:   01341009  DIA:  17       MATRICULA:  00946139 
RAZON SOCIAL:  OVALLE USECHE GONZALO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 121 - 200 
INSCRIPCION:   01341010  DIA:  17       MATRICULA:  01820674 
RAZON SOCIAL:  GUTIERREZ SUAREZ CARLOS ARTURO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01341011  DIA:  17       MATRICULA:  01820674 
RAZON SOCIAL:  GUTIERREZ SUAREZ CARLOS ARTURO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341012  DIA:  17       MATRICULA:  01820674 
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RAZON SOCIAL:  GUTIERREZ SUAREZ CARLOS ARTURO 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01341013  DIA:  17       MATRICULA:  00517223 
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS DE AUDITORIA DE NEGOCIOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     196 
OBSERVACIONES: 1301   1496 
INSCRIPCION:   01341014  DIA:  17       MATRICULA:  00231780 
RAZON SOCIAL:  CENTAURI LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 5501   6000 
INSCRIPCION:   01341015  DIA:  17       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  CENTAURI LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01341016  DIA:  17       MATRICULA:  00831744 
RAZON SOCIAL:  RENOVADORA DE LLANTAS S A RENOBOY S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341017  DIA:  17       MATRICULA:  00831744 
RAZON SOCIAL:  RENOVADORA DE LLANTAS S A RENOBOY S A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341018  DIA:  17       MATRICULA:  00831744 
RAZON SOCIAL:  RENOVADORA DE LLANTAS S A RENOBOY S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01341019  DIA:  17       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  RENOVADORA DE LLANTAS S A RENOBOY S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01341020  DIA:  17       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  RENOVADORA DE LLANTAS S A RENOBOY S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01341021  DIA:  17       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  RENOVADORA DE LLANTAS S A RENOBOY S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01341022  DIA:  17       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  RENOVADORA DE LLANTAS S A RENOBOY S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01341023  DIA:  17       MATRICULA:  01287232 
RAZON SOCIAL:  VERGARA TABOADA CLARA CECILIA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 151   350 
INSCRIPCION:   01341024  DIA:  17       MATRICULA:  01602968 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES AVENDA#O ARAMBULA & CIA S EN C 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01341025  DIA:  17       MATRICULA:  01602968 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES AVENDA#O ARAMBULA & CIA S EN C 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01341026  DIA:  17       MATRICULA:  01602968 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES AVENDA#O ARAMBULA & CIA S EN C 
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DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01341027  DIA:  17       MATRICULA:  01602968 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES AVENDA#O ARAMBULA & CIA S EN C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01341028  DIA:  17       MATRICULA:  01602968 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES AVENDA#O ARAMBULA & CIA S EN C 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01341029  DIA:  17       MATRICULA:  00698613 
RAZON SOCIAL:  AGROPECUARIA GOMEZ PRIETO Y ROJAS LTDA. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 201-300 
INSCRIPCION:   01341030  DIA:  17       MATRICULA:  00698613 
RAZON SOCIAL:  AGROPECUARIA GOMEZ PRIETO Y ROJAS LTDA. 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 301-400 
INSCRIPCION:   01341031  DIA:  17       MATRICULA:  01805835 
RAZON SOCIAL:  AGROPECUARIA GF LINARES  EU SIGLA AGROPECUARIA GF LINAR 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01341032  DIA:  17       MATRICULA:  01805835 
RAZON SOCIAL:  AGROPECUARIA GF LINARES  EU SIGLA AGROPECUARIA GF LINAR 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01341033  DIA:  17       MATRICULA:  00700416 
RAZON SOCIAL:  INMOBILIARIA GOMEZ PRIETO Y ROJAS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 201-300 
INSCRIPCION:   01341034  DIA:  17       MATRICULA:  00700416 
RAZON SOCIAL:  INMOBILIARIA GOMEZ PRIETO Y ROJAS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 301-400 
 
INSCRIPCION:   01341035  DIA:  17       MATRICULA:  01830494 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES MU#OZ ORDO#EZ & CIA S EN C 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01341036  DIA:  17       MATRICULA:  01830494 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES MU#OZ ORDO#EZ & CIA S EN C 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01341037  DIA:  17       MATRICULA:  01830494 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES MU#OZ ORDO#EZ & CIA S EN C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01341038  DIA:  17       MATRICULA:  01830494 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES MU#OZ ORDO#EZ & CIA S EN C 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01341039  DIA:  17       MATRICULA:  01830494 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES MU#OZ ORDO#EZ & CIA S EN C 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01341040  DIA:  17       MATRICULA:  00855995 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS REIMAR LIMITADA 
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DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01341041  DIA:  17       MATRICULA:  00385627 
RAZON SOCIAL:  BALUM S.A. 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01341042  DIA:  17       MATRICULA:  01824540 
RAZON SOCIAL:  L & A GROUP LTDA CONSULTORES EMPRESARIALES Y CORPORATIV 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01341043  DIA:  17       MATRICULA:  01824540 
RAZON SOCIAL:  L & A GROUP LTDA CONSULTORES EMPRESARIALES Y CORPORATIV 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01341044  DIA:  17       MATRICULA:  01824540 
RAZON SOCIAL:  L & A GROUP LTDA CONSULTORES EMPRESARIALES Y CORPORATIV 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341045  DIA:  17       MATRICULA:  01708749 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES MALTERIA TROPICAL S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 51   100 
INSCRIPCION:   01341046  DIA:  17       MATRICULA:  00423239 
RAZON SOCIAL:  ALMACENADORA ANDINA DE BIENES S.A. Y PODRA USAR LA DENO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 401-801 
INSCRIPCION:   01341047  DIA:  17       MATRICULA:  00423239 
RAZON SOCIAL:  ALMACENADORA ANDINA DE BIENES S.A. Y PODRA USAR LA DENO 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 151-301 
INSCRIPCION:   01341048  DIA:  17       MATRICULA:  00423239 
RAZON SOCIAL:  ALMACENADORA ANDINA DE BIENES S.A. Y PODRA USAR LA DENO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 102-201 
INSCRIPCION:   01341049  DIA:  17       MATRICULA:  00627520 
RAZON SOCIAL:  C I AGRICOLA DE LAS MERCEDES S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01341050  DIA:  17       MATRICULA:  00066455 
RAZON SOCIAL:  ZAMBON COLOMBIA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     700 
OBSERVACIONES: 6501-7200 
INSCRIPCION:   01341051  DIA:  17       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  ZAMBON COLOMBIA S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341052  DIA:  17       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  ZAMBON COLOMBIA S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341053  DIA:  17       MATRICULA:  01271374 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES SERVICIOS EN TECNOLOGIA S A Y PODRA GIRAR B 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101   300 
INSCRIPCION:   01341054  DIA:  17       MATRICULA:  01271374 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES SERVICIOS EN TECNOLOGIA S A Y PODRA GIRAR B 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
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OBSERVACIONES: 101   300 
INSCRIPCION:   01341055  DIA:  17       MATRICULA:  00458743 
RAZON SOCIAL:  PINEDA RUIZ RODRIGO DE JESUS 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     160 
OBSERVACIONES: 141-300       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00458746 
INSCRIPCION:   01341056  DIA:  17       MATRICULA:  00458743 
RAZON SOCIAL:  PINEDA RUIZ RODRIGO DE JESUS 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     180 
OBSERVACIONES: 121-300       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00458746 
INSCRIPCION:   01341057  DIA:  17       MATRICULA:  01752910 
RAZON SOCIAL:  BENCHMARK SUCURSAL COLOMBIA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01341058  DIA:  17       MATRICULA:  01752910 
RAZON SOCIAL:  BENCHMARK SUCURSAL COLOMBIA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01341059  DIA:  17       MATRICULA:  01648340 
RAZON SOCIAL:  EZ IT CONSULTING LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341060  DIA:  17       MATRICULA:  00986629 
RAZON SOCIAL:  BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A BBVA COLOM 
DENOMINACION: CERTIFICADOS DE DEPOSI   CANTIDAD DE HOJAS:     251 
OBSERVACIONES: 1393   1643 
INSCRIPCION:   01341061  DIA:  17       MATRICULA:  01834652 
RAZON SOCIAL:  HOME APPLIANCES EMPRESA UNIPERSONAL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01341062  DIA:  17       MATRICULA:  01834652 
RAZON SOCIAL:  HOME APPLIANCES EMPRESA UNIPERSONAL 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01341063  DIA:  17       MATRICULA:  01834652 
RAZON SOCIAL:  HOME APPLIANCES EMPRESA UNIPERSONAL 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01341064  DIA:  17       MATRICULA:  01330870 
RAZON SOCIAL:  GESTION HUMANA OUTSOURCING TEMPORALES LTDA G&H TEMPORAL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      99 
OBSERVACIONES: 201 299 
INSCRIPCION:   01341065  DIA:  17       MATRICULA:  01727754 
RAZON SOCIAL:  FANTY TORTAS Y PONQUES LTDA PARA TODAS LAS OPERACIONES 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 001-200 
INSCRIPCION:   01341066  DIA:  17       MATRICULA:  01727754 
RAZON SOCIAL:  FANTY TORTAS Y PONQUES LTDA PARA TODAS LAS OPERACIONES 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 001-200 
INSCRIPCION:   01341067  DIA:  17       MATRICULA:  01727754 
RAZON SOCIAL:  FANTY TORTAS Y PONQUES LTDA PARA TODAS LAS OPERACIONES 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 001-300 
INSCRIPCION:   01341068  DIA:  17       MATRICULA:  01727754 
RAZON SOCIAL:  FANTY TORTAS Y PONQUES LTDA PARA TODAS LAS OPERACIONES 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 001-050 
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INSCRIPCION:   01341069  DIA:  17       MATRICULA:  01727754 
RAZON SOCIAL:  FANTY TORTAS Y PONQUES LTDA PARA TODAS LAS OPERACIONES 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 001-020 
INSCRIPCION:   01341070  DIA:  17       MATRICULA:  00026993 
RAZON SOCIAL:  COLOMBIAN OIL SCOUTING AGENCY COLSA LTDA. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 451   650 
INSCRIPCION:   01341071  DIA:  17       MATRICULA:  00383334 
RAZON SOCIAL:  ACCIONES DE COLOMBIA S A COMISIONISTA DE BOLSA 
DENOMINACION: ADMINISTRACION DE VALO   CANTIDAD DE HOJAS:    2000 
OBSERVACIONES: 1    2000 
INSCRIPCION:   01341072  DIA:  17       MATRICULA:  01410766 
RAZON SOCIAL:  EUROAMERICAN PARTS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 3201-3400 
INSCRIPCION:   01341073  DIA:  17       MATRICULA:  00549399 
RAZON SOCIAL:  DICERMEX S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1401-1700 
INSCRIPCION:   01341074  DIA:  17       MATRICULA:  00260261 
RAZON SOCIAL:  INGESISTELCO INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1-51 
INSCRIPCION:   01341075  DIA:  17       MATRICULA:  01341995 
RAZON SOCIAL:  LONDO#O LONDO#O JESUS IDERMAN 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 01-300 
INSCRIPCION:   01341076  DIA:  17       MATRICULA:  01341995 
RAZON SOCIAL:  LONDO#O LONDO#O JESUS IDERMAN 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 01-500 
INSCRIPCION:   01341077  DIA:  17       MATRICULA:  01341995 
RAZON SOCIAL:  LONDO#O LONDO#O JESUS IDERMAN 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 01-500 
INSCRIPCION:   01341078  DIA:  17       MATRICULA:  00535574 
RAZON SOCIAL:  EL BAªO ITALIANO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01341079  DIA:  17       MATRICULA:  01141592 
RAZON SOCIAL:  DOMINGUEZ URREGO LUIS ALFONSO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 01-150        PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01141594 
INSCRIPCION:   01341080  DIA:  17       MATRICULA:  01141592 
RAZON SOCIAL:  DOMINGUEZ URREGO LUIS ALFONSO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 01-150        PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01141594 
INSCRIPCION:   01341081  DIA:  17       MATRICULA:  01141592 
RAZON SOCIAL:  DOMINGUEZ URREGO LUIS ALFONSO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 01-150        PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01141594 
INSCRIPCION:   01341082  DIA:  17       MATRICULA:  00720872 
RAZON SOCIAL:  QUINTERO RAMIREZ JOSE MANUEL EDUARDO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01341083  DIA:  17       MATRICULA:  00720872 
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RAZON SOCIAL:  QUINTERO RAMIREZ JOSE MANUEL EDUARDO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01341084  DIA:  17       MATRICULA:  00720872 
RAZON SOCIAL:  QUINTERO RAMIREZ JOSE MANUEL EDUARDO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1-80 
INSCRIPCION:   01341085  DIA:  17       MATRICULA:  01830612 
RAZON SOCIAL:  VELASQUEZ PAVA OLGA CECILIA 
DENOMINACION: DIARIO DE CONTABILIDAD   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341086  DIA:  17       MATRICULA:  01335518 
RAZON SOCIAL:  TECNO HIDRO RIEGOS LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 400 
INSCRIPCION:   01341087  DIA:  17       MATRICULA:  01335518 
RAZON SOCIAL:  TECNO HIDRO RIEGOS LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01341088  DIA:  17       MATRICULA:  01335518 
RAZON SOCIAL:  TECNO HIDRO RIEGOS LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01341089  DIA:  17       MATRICULA:  00639406 
RAZON SOCIAL:  VILLA MUªOZ ASOCIADOS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01-100 
INSCRIPCION:   01341090  DIA:  17       MATRICULA:  01824805 
RAZON SOCIAL:  GC CONSULTORES E U 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     700 
OBSERVACIONES: 1-700 
INSCRIPCION:   01341091  DIA:  17       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  GC CONSULTORES E U 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201-400 
 
INSCRIPCION:   01341092  DIA:  17       MATRICULA:  01804445 
RAZON SOCIAL:  ZONA INFANTIL EXCLUSIVO PARA NI#OS E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341093  DIA:  17       MATRICULA:  01804445 
RAZON SOCIAL:  ZONA INFANTIL EXCLUSIVO PARA NI#OS E U 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341094  DIA:  17       MATRICULA:  01788137 
RAZON SOCIAL:  TRAFFIC & SECURITY S.A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1-1000 
INSCRIPCION:   01341095  DIA:  17       MATRICULA:  01788137 
RAZON SOCIAL:  TRAFFIC & SECURITY S.A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01341096  DIA:  17       MATRICULA:  01788137 
RAZON SOCIAL:  TRAFFIC & SECURITY S.A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01341097  DIA:  17       MATRICULA:  01788137 
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RAZON SOCIAL:  TRAFFIC & SECURITY S.A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341098  DIA:  17       MATRICULA:  01788137 
RAZON SOCIAL:  TRAFFIC & SECURITY S.A 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341099  DIA:  17       MATRICULA:  00307129 
RAZON SOCIAL:  BANCO COMERCIAL AV VILLAS S A QUE PODRA GIRAR BAJO LA D 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     508 
OBSERVACIONES: 703-1210 
INSCRIPCION:   01341100  DIA:  17       MATRICULA:  00307129 
RAZON SOCIAL:  BANCO COMERCIAL AV VILLAS S A QUE PODRA GIRAR BAJO LA D 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     507 
OBSERVACIONES: 394-900 
INSCRIPCION:   01341101  DIA:  17       MATRICULA:  01161758 
RAZON SOCIAL:  EPIPHANY STRATEGIC ALIGNMENT LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01341102  DIA:  17       MATRICULA:  01161758 
RAZON SOCIAL:  EPIPHANY STRATEGIC ALIGNMENT LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01341103  DIA:  17       MATRICULA:  01161758 
RAZON SOCIAL:  EPIPHANY STRATEGIC ALIGNMENT LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341104  DIA:  17       MATRICULA:  01153634 
RAZON SOCIAL:  GARCIA PAULINA CONCHA DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 601-1200 
INSCRIPCION:   01341105  DIA:  17       MATRICULA:  01833231 
RAZON SOCIAL:  GRAND CRU LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01341106  DIA:  17       MATRICULA:  01833231 
RAZON SOCIAL:  GRAND CRU LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341107  DIA:  17       MATRICULA:  01833231 
RAZON SOCIAL:  GRAND CRU LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341108  DIA:  17       MATRICULA:  01833231 
RAZON SOCIAL:  GRAND CRU LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01341109  DIA:  17       MATRICULA:  01833231 
RAZON SOCIAL:  GRAND CRU LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341110  DIA:  17       MATRICULA:  00187026 
RAZON SOCIAL:  BUENTURISMO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:     384 
OBSERVACIONES: 1352-1735 
INSCRIPCION:   01341111  DIA:  17       MATRICULA:  00187026 
RAZON SOCIAL:  BUENTURISMO LTDA 
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DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     449 
OBSERVACIONES: 452-900 
INSCRIPCION:   01341112  DIA:  17       MATRICULA:  00187026 
RAZON SOCIAL:  BUENTURISMO LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      99 
OBSERVACIONES: 152-250 
INSCRIPCION:   01341113  DIA:  17       MATRICULA:  01545572 
RAZON SOCIAL:  SENAROSO LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01341114  DIA:  17       MATRICULA:  01545572 
RAZON SOCIAL:  SENAROSO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341115  DIA:  17       MATRICULA:  01545572 
RAZON SOCIAL:  SENAROSO LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341116  DIA:  17       MATRICULA:  01545572 
RAZON SOCIAL:  SENAROSO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341117  DIA:  17       MATRICULA:  01551907 
RAZON SOCIAL:  ATOMERCO S A 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341118  DIA:  17       MATRICULA:  01551907 
RAZON SOCIAL:  ATOMERCO S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341119  DIA:  17       MATRICULA:  01551907 
RAZON SOCIAL:  ATOMERCO S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341120  DIA:  17       MATRICULA:  01709682 
RAZON SOCIAL:  GAMING CAMELOT S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201   400 
INSCRIPCION:   01341121  DIA:  17       MATRICULA:  01709682 
RAZON SOCIAL:  GAMING CAMELOT S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201   400 
INSCRIPCION:   01341122  DIA:  17       MATRICULA:  01702084 
RAZON SOCIAL:  C I IMPORTACION & TECNOLOGIA COLOMBIANA LIMITADA IMPORT 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01341123  DIA:  17       MATRICULA:  01702084 
RAZON SOCIAL:  C I IMPORTACION & TECNOLOGIA COLOMBIANA LIMITADA IMPORT 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01341124  DIA:  17       MATRICULA:  01702084 
RAZON SOCIAL:  C I IMPORTACION & TECNOLOGIA COLOMBIANA LIMITADA IMPORT 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01341125  DIA:  17       MATRICULA:  01259680 
RAZON SOCIAL:  GUZMAN CASTILLO SAUL HERNANDO 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341126  DIA:  17       MATRICULA:  01700885 
RAZON SOCIAL:  QUINTERO FUENTES MAGDA LUCIA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01341127  DIA:  17       MATRICULA:  01700885 
RAZON SOCIAL:  QUINTERO FUENTES MAGDA LUCIA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01341128  DIA:  17       MATRICULA:  01700885 
RAZON SOCIAL:  QUINTERO FUENTES MAGDA LUCIA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01341129  DIA:  17       MATRICULA:  01594516 
RAZON SOCIAL:  BIO+A S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101 200 
INSCRIPCION:   01341130  DIA:  17       MATRICULA:  01790181 
RAZON SOCIAL:  DML COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDA_Y SU SIGLA SERA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1-20 
INSCRIPCION:   01341131  DIA:  17       MATRICULA:  01790181 
RAZON SOCIAL:  DML COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDA_Y SU SIGLA SERA 
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01341132  DIA:  17       MATRICULA:  01251510 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA ARDILA Y SEGURA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01341133  DIA:  17       MATRICULA:  01251510 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA ARDILA Y SEGURA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 1-350 
INSCRIPCION:   01341134  DIA:  17       MATRICULA:  01251510 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA ARDILA Y SEGURA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01341135  DIA:  17       MATRICULA:  01251510 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA ARDILA Y SEGURA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01341136  DIA:  17       MATRICULA:  01251510 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA ARDILA Y SEGURA LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      10 
OBSERVACIONES: 1-10 
INSCRIPCION:   01341137  DIA:  17       MATRICULA:  00909108 
RAZON SOCIAL:  MARTINEZ ALONSO CAMPO ERNESTO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      70 
OBSERVACIONES: 01-70 
INSCRIPCION:   01341138  DIA:  17       MATRICULA:  00909108 
RAZON SOCIAL:  MARTINEZ ALONSO CAMPO ERNESTO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 01-30 
INSCRIPCION:   01341139  DIA:  17       MATRICULA:  00909108 
RAZON SOCIAL:  MARTINEZ ALONSO CAMPO ERNESTO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 01-300 
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INSCRIPCION:   01341140  DIA:  17       MATRICULA:  00698771 
RAZON SOCIAL:  HORNOS Y MONTAJES INDUSTRIALES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 2501-3000 
INSCRIPCION:   01341141  DIA:  17       MATRICULA:  00698771 
RAZON SOCIAL:  HORNOS Y MONTAJES INDUSTRIALES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:    1110 
OBSERVACIONES: 1001-2110 
INSCRIPCION:   01341142  DIA:  17       MATRICULA:  00353787 
RAZON SOCIAL:  ALEMAN BELLO Y CIA. S. EN C. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1201-1600 
INSCRIPCION:   01341143  DIA:  17       MATRICULA:  00353787 
RAZON SOCIAL:  ALEMAN BELLO Y CIA. S. EN C. 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 501-800 
INSCRIPCION:   01341144  DIA:  17       MATRICULA:  00353787 
RAZON SOCIAL:  ALEMAN BELLO Y CIA. S. EN C. 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201-400 
INSCRIPCION:   01341145  DIA:  17       MATRICULA:  01819906 
RAZON SOCIAL:  SCF COLOMBIA S A C I 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01341146  DIA:  17       MATRICULA:  01819906 
RAZON SOCIAL:  SCF COLOMBIA S A C I 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01341147  DIA:  17       MATRICULA:  01819906 
RAZON SOCIAL:  SCF COLOMBIA S A C I 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01341148  DIA:  17       MATRICULA:  01811527 
RAZON SOCIAL:  TURKISH PETROLEUM INTERNATIONAL COMPANY LIMITED SUCURSA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
 
INSCRIPCION:   01341149  DIA:  17       MATRICULA:  01811527 
RAZON SOCIAL:  TURKISH PETROLEUM INTERNATIONAL COMPANY LIMITED SUCURSA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01341150  DIA:  17       MATRICULA:  01403044 
RAZON SOCIAL:  ARTUNATHIE LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1  150 
INSCRIPCION:   01341151  DIA:  17       MATRICULA:  01403044 
RAZON SOCIAL:  ARTUNATHIE LTDA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1  300 
INSCRIPCION:   01341152  DIA:  17       MATRICULA:  01403044 
RAZON SOCIAL:  ARTUNATHIE LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1  200 
INSCRIPCION:   01341153  DIA:  17       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  ARTUNATHIE LTDA 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 200 
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INSCRIPCION:   01341154  DIA:  17       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  ARTUNATHIE LTDA 
DENOMINACION: ACTAS REUNION ASAMBLEA   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01341155  DIA:  17       MATRICULA:  01823653 
RAZON SOCIAL:  MOTORES COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 01-50 
INSCRIPCION:   01341156  DIA:  17       MATRICULA:  01823653 
RAZON SOCIAL:  MOTORES COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 01-50 
INSCRIPCION:   01341157  DIA:  17       MATRICULA:  01823653 
RAZON SOCIAL:  MOTORES COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 01-100 
INSCRIPCION:   01341158  DIA:  17       MATRICULA:  01823653 
RAZON SOCIAL:  MOTORES COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01-100 
INSCRIPCION:   01341159  DIA:  17       MATRICULA:  01542739 
RAZON SOCIAL:  GUTIERREZ TOSCANO YAMILE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 101  250 
INSCRIPCION:   01341160  DIA:  17       MATRICULA:  01542739 
RAZON SOCIAL:  GUTIERREZ TOSCANO YAMILE 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 101  250 
INSCRIPCION:   01341161  DIA:  17       MATRICULA:  01542739 
RAZON SOCIAL:  GUTIERREZ TOSCANO YAMILE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 101  250 
INSCRIPCION:   01341162  DIA:  17       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  GUTIERREZ TOSCANO YAMILE 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      99 
OBSERVACIONES: 1 - 99 
INSCRIPCION:   01341163  DIA:  17       MATRICULA:  01073865 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ALFEREZ LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 51 200 
INSCRIPCION:   01341164  DIA:  17       MATRICULA:  01073865 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ALFEREZ LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 51 600 
INSCRIPCION:   01341165  DIA:  17       MATRICULA:  01073865 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ALFEREZ LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01341166  DIA:  17       MATRICULA:  01073865 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ALFEREZ LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01341167  DIA:  17       MATRICULA:  01073865 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ALFEREZ LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1 30 
INSCRIPCION:   01341168  DIA:  17       MATRICULA:  00904474 
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RAZON SOCIAL:  REZIPA SA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01341169  DIA:  17       MATRICULA:  00904474 
RAZON SOCIAL:  REZIPA SA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01341170  DIA:  17       MATRICULA:  01607246 
RAZON SOCIAL:  SMART INGENIERIA LTDA O SMART ING 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01341171  DIA:  17       MATRICULA:  01607246 
RAZON SOCIAL:  SMART INGENIERIA LTDA O SMART ING 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01341172  DIA:  17       MATRICULA:  01607246 
RAZON SOCIAL:  SMART INGENIERIA LTDA O SMART ING 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01341173  DIA:  17       MATRICULA:  01690671 
RAZON SOCIAL:  SI HAY IDEAS S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01341174  DIA:  17       MATRICULA:  01690671 
RAZON SOCIAL:  SI HAY IDEAS S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     301 
OBSERVACIONES: 1   301 
INSCRIPCION:   01341175  DIA:  17       MATRICULA:  01690671 
RAZON SOCIAL:  SI HAY IDEAS S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     497 
OBSERVACIONES: 1   497 
INSCRIPCION:   01341176  DIA:  17       MATRICULA:  01621866 
RAZON SOCIAL:  LAMINADOS ANDINOS S A Y GIRARA CON LA DENOMINACION ABRE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 70501   71000 
INSCRIPCION:   01341177  DIA:  17       MATRICULA:  00547534 
RAZON SOCIAL:  GRANIZO LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01341178  DIA:  17       MATRICULA:  00378818 
RAZON SOCIAL:  CONFICREDITO S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 751    850 
INSCRIPCION:   01341179  DIA:  17       MATRICULA:  00378818 
RAZON SOCIAL:  CONFICREDITO S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 2751   3050 
INSCRIPCION:   01341180  DIA:  17       MATRICULA:  01128075 
RAZON SOCIAL:  ARAMBULA Y GUTIERREZ SEGURIDAD LIMITADA A & G SEGURIDAD 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 302-601 
INSCRIPCION:   01341181  DIA:  17       MATRICULA:  01128075 
RAZON SOCIAL:  ARAMBULA Y GUTIERREZ SEGURIDAD LIMITADA A & G SEGURIDAD 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 102-201 
INSCRIPCION:   01341182  DIA:  17       MATRICULA:  01128075 
RAZON SOCIAL:  ARAMBULA Y GUTIERREZ SEGURIDAD LIMITADA A & G SEGURIDAD 
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DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 102-201 
INSCRIPCION:   01341183  DIA:  17       MATRICULA:  00303382 
RAZON SOCIAL:  LABORATORIOS NATURAL FRESHLY INFABO S A  INSTITUTO FARM 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 1601-2200 
INSCRIPCION:   01341184  DIA:  17       MATRICULA:  01411494 
RAZON SOCIAL:  MINANDES S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101   300 
INSCRIPCION:   01341185  DIA:  17       MATRICULA:  00287710 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA DIGAMMA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 101-600 
INSCRIPCION:   01341186  DIA:  17       MATRICULA:  01131271 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ORQUIDEA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 101-600 
INSCRIPCION:   01341187  DIA:  17       MATRICULA:  00433725 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA FRAPEL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 101-600 
INSCRIPCION:   01341188  DIA:  17       MATRICULA:  01564904 
RAZON SOCIAL:  WYETH CONSUMER HEALTHCARE LTD 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1   250 
INSCRIPCION:   01341189  DIA:  17       MATRICULA:  01586532 
RAZON SOCIAL:  DOMINALCO S A Y PUDIENDO USAR LA SIGLA DOMINALCO 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01341190  DIA:  17       MATRICULA:  01712053 
RAZON SOCIAL:  CRECIENTE INVERSIONES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341191  DIA:  17       MATRICULA:  01712053 
RAZON SOCIAL:  CRECIENTE INVERSIONES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01341192  DIA:  17       MATRICULA:  01712053 
RAZON SOCIAL:  CRECIENTE INVERSIONES LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341193  DIA:  17       MATRICULA:  00268445 
RAZON SOCIAL:  SURTIJAPON LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1050   1349 
INSCRIPCION:   01341194  DIA:  17       MATRICULA:  01383613 
RAZON SOCIAL:  LARA CONVERS AGUSTIN 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201-400 
INSCRIPCION:   01341195  DIA:  17       MATRICULA:  01804531 
RAZON SOCIAL:  ISC INTEGRATED SERVICE CORPORATION LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01341196  DIA:  17       MATRICULA:  01804531 
RAZON SOCIAL:  ISC INTEGRATED SERVICE CORPORATION LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
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OBSERVACIONES: 1   600 
INSCRIPCION:   01341197  DIA:  17       MATRICULA:  01804531 
RAZON SOCIAL:  ISC INTEGRATED SERVICE CORPORATION LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01341198  DIA:  17       MATRICULA:  01804531 
RAZON SOCIAL:  ISC INTEGRATED SERVICE CORPORATION LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01341199  DIA:  17       MATRICULA:  00209210 
RAZON SOCIAL:  NARANJO COSME 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      25 
OBSERVACIONES: 1 - 25 
INSCRIPCION:   01341200  DIA:  17       MATRICULA:  01771486 
RAZON SOCIAL:  BIOTELCA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 001 400 
INSCRIPCION:   01341201  DIA:  17       MATRICULA:  01771486 
RAZON SOCIAL:  BIOTELCA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 001 400 
INSCRIPCION:   01341202  DIA:  17       MATRICULA:  01771486 
RAZON SOCIAL:  BIOTELCA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 001 500 
INSCRIPCION:   01341203  DIA:  17       MATRICULA:  01703298 
RAZON SOCIAL:  EXCAVACIONES Y PROYECTOS DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01341204  DIA:  17       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  EXCAVACIONES Y PROYECTOS DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01341205  DIA:  17       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  EXCAVACIONES Y PROYECTOS DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
 
INSCRIPCION:   01341206  DIA:  18       MATRICULA:  01660185 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA YATE E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     230 
OBSERVACIONES: 01-230 
INSCRIPCION:   01341207  DIA:  18       MATRICULA:  01660185 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA YATE E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 01-200 
INSCRIPCION:   01341208  DIA:  18       MATRICULA:  01660185 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA YATE E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      60 
OBSERVACIONES: 01-60 
INSCRIPCION:   01341209  DIA:  18       MATRICULA:  00941103 
RAZON SOCIAL:  SETEFER LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 601-1000 
INSCRIPCION:   01341210  DIA:  18       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  SETEFER LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341211  DIA:  18       MATRICULA:  00462759 
RAZON SOCIAL:  UMA A CRANE JORGE EDUARDO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01341212  DIA:  18       MATRICULA:  00462759 
RAZON SOCIAL:  UMA A CRANE JORGE EDUARDO 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01341213  DIA:  18       MATRICULA:  00462759 
RAZON SOCIAL:  UMA A CRANE JORGE EDUARDO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01341214  DIA:  18       MATRICULA:  01813460 
RAZON SOCIAL:  JCL INGENIEROS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01341215  DIA:  18       MATRICULA:  01813460 
RAZON SOCIAL:  JCL INGENIEROS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01341216  DIA:  18       MATRICULA:  01813460 
RAZON SOCIAL:  JCL INGENIEROS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01341217  DIA:  18       MATRICULA:  01813460 
RAZON SOCIAL:  JCL INGENIEROS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01341218  DIA:  18       MATRICULA:  01263100 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA R P CENTAURO LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201-400 
INSCRIPCION:   01341219  DIA:  18       MATRICULA:  01263100 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA R P CENTAURO LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201-400 
INSCRIPCION:   01341220  DIA:  18       MATRICULA:  01263100 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA R P CENTAURO LIMITADA 
DENOMINACION: OFICIAL                  CANTIDAD DE HOJAS:     396 
OBSERVACIONES: 401-796 
INSCRIPCION:   01341221  DIA:  18       MATRICULA:  01749232 
RAZON SOCIAL:  DESTINO NOMADA EU SIGLA DN EU 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1   400 
INSCRIPCION:   01341222  DIA:  18       MATRICULA:  01749232 
RAZON SOCIAL:  DESTINO NOMADA EU SIGLA DN EU 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1   400 
INSCRIPCION:   01341223  DIA:  18       MATRICULA:  01749232 
RAZON SOCIAL:  DESTINO NOMADA EU SIGLA DN EU 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     190 
OBSERVACIONES: 1   190 
INSCRIPCION:   01341224  DIA:  18       MATRICULA:  01443798 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CCC S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 301-600 
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INSCRIPCION:   01341225  DIA:  18       MATRICULA:  01443798 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CCC S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 301-600 
INSCRIPCION:   01341226  DIA:  18       MATRICULA:  00014226 
RAZON SOCIAL:  PROTELA S A 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01341227  DIA:  18       MATRICULA:  00014226 
RAZON SOCIAL:  PROTELA S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01341228  DIA:  18       MATRICULA:  01568878 
RAZON SOCIAL:  IDEAS CONSTRUIDAS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341229  DIA:  18       MATRICULA:  01568878 
RAZON SOCIAL:  IDEAS CONSTRUIDAS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01341230  DIA:  18       MATRICULA:  01568878 
RAZON SOCIAL:  IDEAS CONSTRUIDAS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01341231  DIA:  18       MATRICULA:  01568878 
RAZON SOCIAL:  IDEAS CONSTRUIDAS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01341232  DIA:  18       MATRICULA:  01734798 
RAZON SOCIAL:  PARQUE INDUSTRIAL BILBAO S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 51    150 
INSCRIPCION:   01341233  DIA:  18       MATRICULA:  01408745 
RAZON SOCIAL:  INVERTOCA S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 51   150 
INSCRIPCION:   01341234  DIA:  18       MATRICULA:  01056585 
RAZON SOCIAL:  OLARTE MAHECHA JAIRO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     900 
OBSERVACIONES: 1-900 
INSCRIPCION:   01341235  DIA:  18       MATRICULA:  01056585 
RAZON SOCIAL:  OLARTE MAHECHA JAIRO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     900 
OBSERVACIONES: 1-900 
INSCRIPCION:   01341236  DIA:  18       MATRICULA:  01056585 
RAZON SOCIAL:  OLARTE MAHECHA JAIRO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     900 
OBSERVACIONES: 1-900 
INSCRIPCION:   01341237  DIA:  18       MATRICULA:  00328342 
RAZON SOCIAL:  TUBOTEC S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1151-1650 
INSCRIPCION:   01341238  DIA:  18       MATRICULA:  01821965 
RAZON SOCIAL:  KNOWLEDGE AT PROCESSES AND TRAINING ALLIES LTDA SIGLA K 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1  200 
INSCRIPCION:   01341239  DIA:  18       MATRICULA:  01821965 
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RAZON SOCIAL:  KNOWLEDGE AT PROCESSES AND TRAINING ALLIES LTDA SIGLA K 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1  200 
INSCRIPCION:   01341240  DIA:  18       MATRICULA:  01821965 
RAZON SOCIAL:  KNOWLEDGE AT PROCESSES AND TRAINING ALLIES LTDA SIGLA K 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1  50 
INSCRIPCION:   01341241  DIA:  18       MATRICULA:  01821965 
RAZON SOCIAL:  KNOWLEDGE AT PROCESSES AND TRAINING ALLIES LTDA SIGLA K 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1  150 
INSCRIPCION:   01341242  DIA:  18       MATRICULA:  01821965 
RAZON SOCIAL:  KNOWLEDGE AT PROCESSES AND TRAINING ALLIES LTDA SIGLA K 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01341243  DIA:  18       MATRICULA:  00111570 
RAZON SOCIAL:  MONTES SWANSON Y CIA S EN C . 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      99 
OBSERVACIONES: 52   150 
INSCRIPCION:   01341244  DIA:  18       MATRICULA:  00111570 
RAZON SOCIAL:  MONTES SWANSON Y CIA S EN C . 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      99 
OBSERVACIONES: 52   150 
INSCRIPCION:   01341245  DIA:  18       MATRICULA:  00111570 
RAZON SOCIAL:  MONTES SWANSON Y CIA S EN C . 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 51   150 
INSCRIPCION:   01341246  DIA:  18       MATRICULA:  01780321 
RAZON SOCIAL:  RED ODONTOLOGICA BEL BON E U 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 001 300 
INSCRIPCION:   01341247  DIA:  18       MATRICULA:  01780321 
RAZON SOCIAL:  RED ODONTOLOGICA BEL BON E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 001 300 
INSCRIPCION:   01341248  DIA:  18       MATRICULA:  01780321 
RAZON SOCIAL:  RED ODONTOLOGICA BEL BON E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 001 200 
INSCRIPCION:   01341249  DIA:  18       MATRICULA:  00422111 
RAZON SOCIAL:  ELMA PIGNALOSA Y CIA S EN C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      99 
OBSERVACIONES: 52   150 
INSCRIPCION:   01341250  DIA:  18       MATRICULA:  00422111 
RAZON SOCIAL:  ELMA PIGNALOSA Y CIA S EN C 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      99 
OBSERVACIONES: 52   150 
INSCRIPCION:   01341251  DIA:  18       MATRICULA:  00422111 
RAZON SOCIAL:  ELMA PIGNALOSA Y CIA S EN C 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 51   150 
INSCRIPCION:   01341252  DIA:  18       MATRICULA:  00116660 
RAZON SOCIAL:  MANRIQUE NIETO ASOCIADOS S.A. 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 501   800 
INSCRIPCION:   01341253  DIA:  18       MATRICULA:  01837624 
RAZON SOCIAL:  SANABRIA MONROY RICARDO ANDRES 
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DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341254  DIA:  18       MATRICULA:  01837624 
RAZON SOCIAL:  SANABRIA MONROY RICARDO ANDRES 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341255  DIA:  18       MATRICULA:  01837624 
RAZON SOCIAL:  SANABRIA MONROY RICARDO ANDRES 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341256  DIA:  18       MATRICULA:  01815260 
RAZON SOCIAL:  SOLUCION INMOBILIARIA FINCA RAIZ E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1001 
OBSERVACIONES: 01  1001 
INSCRIPCION:   01341257  DIA:  18       MATRICULA:  01815260 
RAZON SOCIAL:  SOLUCION INMOBILIARIA FINCA RAIZ E U 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     501 
OBSERVACIONES: 01  0501 
INSCRIPCION:   01341258  DIA:  18       MATRICULA:  01815260 
RAZON SOCIAL:  SOLUCION INMOBILIARIA FINCA RAIZ E U 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     478 
OBSERVACIONES: 01   478 
INSCRIPCION:   01341259  DIA:  18       MATRICULA:  01815260 
RAZON SOCIAL:  SOLUCION INMOBILIARIA FINCA RAIZ E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     501 
OBSERVACIONES: 01   501 
INSCRIPCION:   01341260  DIA:  18       MATRICULA:  01013634 
RAZON SOCIAL:  MORAVO S A  Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA MORAVO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201   400 
INSCRIPCION:   01341261  DIA:  18       MATRICULA:  01013634 
RAZON SOCIAL:  MORAVO S A  Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA MORAVO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201   400 
INSCRIPCION:   01341262  DIA:  18       MATRICULA:  00088722 
RAZON SOCIAL:  TECNO INGENIERIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 2601   3600 
 
INSCRIPCION:   01341263  DIA:  18       MATRICULA:  00850857 
RAZON SOCIAL:  ESCUDERO MARTINEZ ERNESTO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01341264  DIA:  18       MATRICULA:  00850857 
RAZON SOCIAL:  ESCUDERO MARTINEZ ERNESTO 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01341265  DIA:  18       MATRICULA:  00850857 
RAZON SOCIAL:  ESCUDERO MARTINEZ ERNESTO 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341266  DIA:  18       MATRICULA:  00231228 
RAZON SOCIAL:  LOS NOMINATIVOS 7-24 LTDA SIETE24 LTDA Y SIETE24 VIGILA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01341267  DIA:  18       MATRICULA:  00785690 
RAZON SOCIAL:  LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA ESCANDON Y CIA S EN C S 
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DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101-300 
INSCRIPCION:   01341268  DIA:  18       MATRICULA:  00785690 
RAZON SOCIAL:  LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA ESCANDON Y CIA S EN C S 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 401-600 
INSCRIPCION:   01341269  DIA:  18       MATRICULA:  00908038 
RAZON SOCIAL:  ORTIZ CAMACHO YOLANDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01341270  DIA:  18       MATRICULA:  00908038 
RAZON SOCIAL:  ORTIZ CAMACHO YOLANDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01341271  DIA:  18       MATRICULA:  00908038 
RAZON SOCIAL:  ORTIZ CAMACHO YOLANDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341272  DIA:  18       MATRICULA:  01795256 
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTE DE CARGA JL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01341273  DIA:  18       MATRICULA:  01795256 
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTE DE CARGA JL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341274  DIA:  18       MATRICULA:  01795256 
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTE DE CARGA JL LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341275  DIA:  18       MATRICULA:  01795256 
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTE DE CARGA JL LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01341276  DIA:  18       MATRICULA:  00629530 
RAZON SOCIAL:  DECIBELES S.A. 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 501   1000 
INSCRIPCION:   01341277  DIA:  18       MATRICULA:  00629530 
RAZON SOCIAL:  DECIBELES S.A. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1     500 
INSCRIPCION:   01341278  DIA:  18       MATRICULA:  00629530 
RAZON SOCIAL:  DECIBELES S.A. 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201   400 
INSCRIPCION:   01341279  DIA:  18       MATRICULA:  00629530 
RAZON SOCIAL:  DECIBELES S.A. 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1     100 
INSCRIPCION:   01341280  DIA:  18       MATRICULA:  00629530 
RAZON SOCIAL:  DECIBELES S.A. 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1     100 
INSCRIPCION:   01341281  DIA:  18       MATRICULA:  00629530 
RAZON SOCIAL:  DECIBELES S.A. 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
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OBSERVACIONES: 1     50 
INSCRIPCION:   01341282  DIA:  18       MATRICULA:  01836482 
RAZON SOCIAL:  POVEDA GOMEZ NARZHA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01341283  DIA:  18       MATRICULA:  01836482 
RAZON SOCIAL:  POVEDA GOMEZ NARZHA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01341284  DIA:  18       MATRICULA:  00039309 
RAZON SOCIAL:  OPTI PRODUCTOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 2499   2998 
INSCRIPCION:   01341285  DIA:  18       MATRICULA:  00349101 
RAZON SOCIAL:  CALVACHE Y JARAMILLO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     175 
OBSERVACIONES: 26-200 
INSCRIPCION:   01341286  DIA:  18       MATRICULA:  00349101 
RAZON SOCIAL:  CALVACHE Y JARAMILLO LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 101-150 
INSCRIPCION:   01341287  DIA:  18       MATRICULA:  00349101 
RAZON SOCIAL:  CALVACHE Y JARAMILLO LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 51-150 
INSCRIPCION:   01341288  DIA:  18       MATRICULA:  00349101 
RAZON SOCIAL:  CALVACHE Y JARAMILLO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     140 
OBSERVACIONES: 161-300 
INSCRIPCION:   01341289  DIA:  18       MATRICULA:  01812523 
RAZON SOCIAL:  LOPEZ FERNANDEZ RODRIGO 
DENOMINACION: COMPRAS                  CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01341290  DIA:  18       MATRICULA:  01812523 
RAZON SOCIAL:  LOPEZ FERNANDEZ RODRIGO 
DENOMINACION: VENTAS                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01341291  DIA:  18       MATRICULA:  01733843 
RAZON SOCIAL:  C I DYNAMIC WORLD S C A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA DYNW 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01341292  DIA:  18       MATRICULA:  01733843 
RAZON SOCIAL:  C I DYNAMIC WORLD S C A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA DYNW 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01341293  DIA:  18       MATRICULA:  01733843 
RAZON SOCIAL:  C I DYNAMIC WORLD S C A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA DYNW 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341294  DIA:  18       MATRICULA:  01733843 
RAZON SOCIAL:  C I DYNAMIC WORLD S C A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA DYNW 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341295  DIA:  18       MATRICULA:  00875588 
RAZON SOCIAL:  CONSUMO CONSULTORES S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 301   400 
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INSCRIPCION:   01341296  DIA:  18       MATRICULA:  01796772 
RAZON SOCIAL:  GAMA SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01341297  DIA:  18       MATRICULA:  01796772 
RAZON SOCIAL:  GAMA SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1 51 
INSCRIPCION:   01341298  DIA:  18       MATRICULA:  01796772 
RAZON SOCIAL:  GAMA SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01341299  DIA:  18       MATRICULA:  01796772 
RAZON SOCIAL:  GAMA SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO GENERAL           CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1 51 
INSCRIPCION:   01341300  DIA:  18       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  GAMA SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01341301  DIA:  18       MATRICULA:  00850968 
RAZON SOCIAL:  MINECOL SA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 151   250 
INSCRIPCION:   01341302  DIA:  18       MATRICULA:  01823705 
RAZON SOCIAL:  MAKRO TAT S A U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01341303  DIA:  18       MATRICULA:  01823705 
RAZON SOCIAL:  MAKRO TAT S A U 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01341304  DIA:  18       MATRICULA:  01823705 
RAZON SOCIAL:  MAKRO TAT S A U 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01341305  DIA:  18       MATRICULA:  01823705 
RAZON SOCIAL:  MAKRO TAT S A U 
DENOMINACION: JUNTAS                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341306  DIA:  18       MATRICULA:  01823705 
RAZON SOCIAL:  MAKRO TAT S A U 
DENOMINACION: ASAMBLEA                 CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341307  DIA:  18       MATRICULA:  01823705 
RAZON SOCIAL:  MAKRO TAT S A U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01341308  DIA:  18       MATRICULA:  01467430 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ESGUI LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 601-1000 
INSCRIPCION:   01341309  DIA:  18       MATRICULA:  00129291 
RAZON SOCIAL:  CONSULTORES INDUSTRIALES HINESTROSA ASOCIADOS LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01341310  DIA:  18       MATRICULA:  00129291 
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RAZON SOCIAL:  CONSULTORES INDUSTRIALES HINESTROSA ASOCIADOS LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    3000 
OBSERVACIONES: 1   3000 
INSCRIPCION:   01341311  DIA:  18       MATRICULA:  00129291 
RAZON SOCIAL:  CONSULTORES INDUSTRIALES HINESTROSA ASOCIADOS LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01341312  DIA:  18       MATRICULA:  01029530 
RAZON SOCIAL:  RINCON BETANCOURT JENNY ADRIANA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     401 
OBSERVACIONES: 198 - 598 
INSCRIPCION:   01341313  DIA:  18       MATRICULA:  01029530 
RAZON SOCIAL:  RINCON BETANCOURT JENNY ADRIANA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101 - 200 
INSCRIPCION:   01341314  DIA:  18       MATRICULA:  01296041 
RAZON SOCIAL:  COMUNICACIONES VIRTUALES DE COLOMBIA S A ESP CVCOL S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 601   800 
INSCRIPCION:   01341315  DIA:  18       MATRICULA:  00406641 
RAZON SOCIAL:  LA MATILDA LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1   250 
INSCRIPCION:   01341316  DIA:  18       MATRICULA:  00406641 
RAZON SOCIAL:  LA MATILDA LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1   250 
INSCRIPCION:   01341317  DIA:  18       MATRICULA:  00406641 
RAZON SOCIAL:  LA MATILDA LIMITADA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01341318  DIA:  18       MATRICULA:  00663671 
RAZON SOCIAL:  MULTINACIONAL DE GUANTES LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101 - 200     PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00000000 
INSCRIPCION:   01341319  DIA:  18       MATRICULA:  00663671 
RAZON SOCIAL:  MULTINACIONAL DE GUANTES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101 - 200     PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00000000 
 
INSCRIPCION:   01341320  DIA:  18       MATRICULA:  00663671 
RAZON SOCIAL:  MULTINACIONAL DE GUANTES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     205 
OBSERVACIONES: 195 - 399     PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00000000 
INSCRIPCION:   01341321  DIA:  18       MATRICULA:  01740500 
RAZON SOCIAL:  CONTROL WEIGHT S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01341322  DIA:  18       MATRICULA:  01740500 
RAZON SOCIAL:  CONTROL WEIGHT S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01341323  DIA:  18       MATRICULA:  01740500 
RAZON SOCIAL:  CONTROL WEIGHT S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01341324  DIA:  18       MATRICULA:  01740500 
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RAZON SOCIAL:  CONTROL WEIGHT S A 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341325  DIA:  18       MATRICULA:  01740500 
RAZON SOCIAL:  CONTROL WEIGHT S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341326  DIA:  18       MATRICULA:  00012619 
RAZON SOCIAL:  FULLER MANTENIMIENTO S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 301-600 
INSCRIPCION:   01341327  DIA:  18       MATRICULA:  01821474 
RAZON SOCIAL:  PETRO VISTA ENERGY COLOMBIA (BARBADOS) CORP 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01341328  DIA:  18       MATRICULA:  01821474 
RAZON SOCIAL:  PETRO VISTA ENERGY COLOMBIA (BARBADOS) CORP 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01341329  DIA:  18       MATRICULA:  01821474 
RAZON SOCIAL:  PETRO VISTA ENERGY COLOMBIA (BARBADOS) CORP 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01341330  DIA:  18       MATRICULA:  01337908 
RAZON SOCIAL:  QUIROGA SOLANO CLAUDIA ESPERANZA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     120 
OBSERVACIONES: 81-200 
INSCRIPCION:   01341331  DIA:  18       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  QUIROGA SOLANO CLAUDIA ESPERANZA 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 001 100 
INSCRIPCION:   01341332  DIA:  18       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  QUIROGA SOLANO CLAUDIA ESPERANZA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 001 100 
INSCRIPCION:   01341333  DIA:  18       MATRICULA:  01827551 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD DE TRASPLANTES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01341334  DIA:  18       MATRICULA:  01827551 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD DE TRASPLANTES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01341335  DIA:  18       MATRICULA:  01827551 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD DE TRASPLANTES LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01341336  DIA:  18       MATRICULA:  01827551 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD DE TRASPLANTES LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01341337  DIA:  18       MATRICULA:  01827551 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD DE TRASPLANTES LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01341338  DIA:  18       MATRICULA:  01814734 
RAZON SOCIAL:  NETCOM SERVICE LTDA 
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DENOMINACION: DIARIO GENERAL           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01341339  DIA:  18       MATRICULA:  01814734 
RAZON SOCIAL:  NETCOM SERVICE LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341340  DIA:  18       MATRICULA:  01814734 
RAZON SOCIAL:  NETCOM SERVICE LTDA 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01341341  DIA:  18       MATRICULA:  01400142 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES G H M M & CIA S C A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 101   400 
INSCRIPCION:   01341342  DIA:  18       MATRICULA:  01400142 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES G H M M & CIA S C A 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 51    200 
INSCRIPCION:   01341343  DIA:  18       MATRICULA:  01400142 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES G H M M & CIA S C A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 101   500 
INSCRIPCION:   01341344  DIA:  18       MATRICULA:  01520276 
RAZON SOCIAL:  LABORATORIOS FARMA PAR S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01341345  DIA:  18       MATRICULA:  01520276 
RAZON SOCIAL:  LABORATORIOS FARMA PAR S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01341346  DIA:  18       MATRICULA:  00431971 
RAZON SOCIAL:  CLEANTEC SOCIEDAD ANONIMA PUDIENDO USAR EL NOMBRE COMER 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01341347  DIA:  18       MATRICULA:  01437368 
RAZON SOCIAL:  NH REPRESENTACIONES LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1    150 
INSCRIPCION:   01341348  DIA:  18       MATRICULA:  01437368 
RAZON SOCIAL:  NH REPRESENTACIONES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1    150 
INSCRIPCION:   01341349  DIA:  18       MATRICULA:  01437368 
RAZON SOCIAL:  NH REPRESENTACIONES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1    300 
INSCRIPCION:   01341350  DIA:  18       MATRICULA:  00300511 
RAZON SOCIAL:  LIZARAZO LOPEZ LUIS EDUARDO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 01-50 
INSCRIPCION:   01341351  DIA:  18       MATRICULA:  00300511 
RAZON SOCIAL:  LIZARAZO LOPEZ LUIS EDUARDO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 01-200 
INSCRIPCION:   01341352  DIA:  18       MATRICULA:  00300511 
RAZON SOCIAL:  LIZARAZO LOPEZ LUIS EDUARDO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
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OBSERVACIONES: 01-150 
INSCRIPCION:   01341353  DIA:  18       MATRICULA:  01309388 
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ WALTEROS GEMMA LORED 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01341354  DIA:  18       MATRICULA:  01822861 
RAZON SOCIAL:  SALAZAR MURILLO LUZ DARY 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01341355  DIA:  18       MATRICULA:  01822861 
RAZON SOCIAL:  SALAZAR MURILLO LUZ DARY 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341356  DIA:  18       MATRICULA:  01822861 
RAZON SOCIAL:  SALAZAR MURILLO LUZ DARY 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341357  DIA:  18       MATRICULA:  01727184 
RAZON SOCIAL:  SISTEMAS DEKO LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01341358  DIA:  18       MATRICULA:  01727184 
RAZON SOCIAL:  SISTEMAS DEKO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341359  DIA:  18       MATRICULA:  01727184 
RAZON SOCIAL:  SISTEMAS DEKO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341360  DIA:  18       MATRICULA:  01261387 
RAZON SOCIAL:  SASTOQUE LEMUS EVER NILSON 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01341361  DIA:  18       MATRICULA:  01261387 
RAZON SOCIAL:  SASTOQUE LEMUS EVER NILSON 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01341362  DIA:  18       MATRICULA:  01261387 
RAZON SOCIAL:  SASTOQUE LEMUS EVER NILSON 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01341363  DIA:  18       MATRICULA:  00896540 
RAZON SOCIAL:  Y2K TEAM LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 601 1100 
INSCRIPCION:   01341364  DIA:  18       MATRICULA:  00896540 
RAZON SOCIAL:  Y2K TEAM LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     700 
OBSERVACIONES: 1701 2400 
INSCRIPCION:   01341365  DIA:  18       MATRICULA:  00893057 
RAZON SOCIAL:  FERRETERIA LATINOAMERICANA LTDA EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 01-1000 
INSCRIPCION:   01341366  DIA:  18       MATRICULA:  00893057 
RAZON SOCIAL:  FERRETERIA LATINOAMERICANA LTDA EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     700 
OBSERVACIONES: 01-700 
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INSCRIPCION:   01341367  DIA:  18       MATRICULA:  00893057 
RAZON SOCIAL:  FERRETERIA LATINOAMERICANA LTDA EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01-100 
INSCRIPCION:   01341368  DIA:  18       MATRICULA:  00893057 
RAZON SOCIAL:  FERRETERIA LATINOAMERICANA LTDA EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 01-50 
INSCRIPCION:   01341369  DIA:  18       MATRICULA:  00893057 
RAZON SOCIAL:  FERRETERIA LATINOAMERICANA LTDA EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     800 
OBSERVACIONES: 01-800 
INSCRIPCION:   01341370  DIA:  18       MATRICULA:  01610830 
RAZON SOCIAL:  A&D LOGISTICA DE COLOMBIA LTDA EN TODOS SUS ACTOS COMER 
DENOMINACION: JUNTA SOCIOS             CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341371  DIA:  18       MATRICULA:  00366935 
RAZON SOCIAL:  DISDETAL LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 51-350 
INSCRIPCION:   01341372  DIA:  18       MATRICULA:  00726314 
RAZON SOCIAL:  FORUM ENTRETENIMIENTO S A SOCIEDAD ANONIMA SIGLA FORUM 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES:  100 
INSCRIPCION:   01341373  DIA:  18       MATRICULA:  01829652 
RAZON SOCIAL:  C I GOLDEN CROWN PRODUCE E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01341374  DIA:  18       MATRICULA:  01829652 
RAZON SOCIAL:  C I GOLDEN CROWN PRODUCE E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01341375  DIA:  18       MATRICULA:  01829652 
RAZON SOCIAL:  C I GOLDEN CROWN PRODUCE E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01341376  DIA:  18       MATRICULA:  01829652 
RAZON SOCIAL:  C I GOLDEN CROWN PRODUCE E U 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      40 
OBSERVACIONES: 1 040 
 
INSCRIPCION:   01341377  DIA:  18       MATRICULA:  01797311 
RAZON SOCIAL:  PESQUERA ALCALAR Y CIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01341378  DIA:  18       MATRICULA:  01797311 
RAZON SOCIAL:  PESQUERA ALCALAR Y CIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1-30 
INSCRIPCION:   01341379  DIA:  18       MATRICULA:  01797311 
RAZON SOCIAL:  PESQUERA ALCALAR Y CIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1-30 
INSCRIPCION:   01341380  DIA:  18       MATRICULA:  01681336 
RAZON SOCIAL:  INNOVA TRAVEL SERVICES SA 
DENOMINACION: DIARIO LEGAL             CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 501   1000 
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INSCRIPCION:   01341381  DIA:  18       MATRICULA:  01474822 
RAZON SOCIAL:  C I CITRICOS AGROSIERRA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 201 500 
INSCRIPCION:   01341382  DIA:  18       MATRICULA:  01474822 
RAZON SOCIAL:  C I CITRICOS AGROSIERRA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     286 
OBSERVACIONES: 215 500 
INSCRIPCION:   01341383  DIA:  18       MATRICULA:  01474822 
RAZON SOCIAL:  C I CITRICOS AGROSIERRA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 201 500 
INSCRIPCION:   01341384  DIA:  18       MATRICULA:  01706017 
RAZON SOCIAL:  ULOG LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1   250 
INSCRIPCION:   01341385  DIA:  18       MATRICULA:  01706017 
RAZON SOCIAL:  ULOG LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01341386  DIA:  18       MATRICULA:  01706017 
RAZON SOCIAL:  ULOG LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01341387  DIA:  18       MATRICULA:  00918049 
RAZON SOCIAL:  BOADA SAENZ & CIA LIMITADA TAMBIEN PODRA FIGURAR COMO B 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 251  350 
INSCRIPCION:   01341388  DIA:  18       MATRICULA:  00918049 
RAZON SOCIAL:  BOADA SAENZ & CIA LIMITADA TAMBIEN PODRA FIGURAR COMO B 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 126  175 
INSCRIPCION:   01341389  DIA:  18       MATRICULA:  00442583 
RAZON SOCIAL:  MTM LTDA MUSICA TALENTO Y MERCADEO LTDA LA SOCIEDAD TAM 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1201-1700 
INSCRIPCION:   01341390  DIA:  18       MATRICULA:  01436757 
RAZON SOCIAL:  ZIARA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101  200 
INSCRIPCION:   01341391  DIA:  18       MATRICULA:  01240292 
RAZON SOCIAL:  LA BOTICA DE LA PIEL ASOCIADOS J Y N LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01341392  DIA:  18       MATRICULA:  01240292 
RAZON SOCIAL:  LA BOTICA DE LA PIEL ASOCIADOS J Y N LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01341393  DIA:  18       MATRICULA:  01240292 
RAZON SOCIAL:  LA BOTICA DE LA PIEL ASOCIADOS J Y N LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01341394  DIA:  18       MATRICULA:  01312757 
RAZON SOCIAL:  DISERTRAN S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 301-800 
INSCRIPCION:   01341395  DIA:  18       MATRICULA:  01312757 
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RAZON SOCIAL:  DISERTRAN S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 301-800 
INSCRIPCION:   01341396  DIA:  18       MATRICULA:  01312757 
RAZON SOCIAL:  DISERTRAN S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 301-800 
INSCRIPCION:   01341397  DIA:  18       MATRICULA:  01312757 
RAZON SOCIAL:  DISERTRAN S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 151-300 
INSCRIPCION:   01341398  DIA:  18       MATRICULA:  01692592 
RAZON SOCIAL:  ALONSO GONZALEZ Y LAJARRIGE & CIA LIMITADA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01341399  DIA:  18       MATRICULA:  01303058 
RAZON SOCIAL:  INMOBILIARIA GADU LIMITADA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01341400  DIA:  18       MATRICULA:  01291491 
RAZON SOCIAL:  ASESORES OSORIO BERNAL Y CIA S EN C 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341401  DIA:  18       MATRICULA:  01837211 
RAZON SOCIAL:  QUINHOL S EN C 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01341402  DIA:  18       MATRICULA:  01837211 
RAZON SOCIAL:  QUINHOL S EN C 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01341403  DIA:  18       MATRICULA:  01837211 
RAZON SOCIAL:  QUINHOL S EN C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01341404  DIA:  18       MATRICULA:  01814622 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ VILLALOBOS S EN C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01341405  DIA:  18       MATRICULA:  01814622 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ VILLALOBOS S EN C 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1  50 
INSCRIPCION:   01341406  DIA:  18       MATRICULA:  01814622 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ VILLALOBOS S EN C 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1  50 
INSCRIPCION:   01341407  DIA:  18       MATRICULA:  01814622 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ VILLALOBOS S EN C 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1  50 
INSCRIPCION:   01341408  DIA:  18       MATRICULA:  01814622 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ VILLALOBOS S EN C 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01341409  DIA:  18       MATRICULA:  01146424 
RAZON SOCIAL:  MARKETING EN VIVO LTDA 
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     418 
OBSERVACIONES: 83   500 
INSCRIPCION:   01341410  DIA:  18       MATRICULA:  00194619 
RAZON SOCIAL:  R F G REPRESENTACIONES LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO LEGAL             CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1101   1600 
INSCRIPCION:   01341411  DIA:  18       MATRICULA:  00930806 
RAZON SOCIAL:  ANDCOM LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101 200 
INSCRIPCION:   01341412  DIA:  18       MATRICULA:  00858360 
RAZON SOCIAL:  MESA FLOREZ CLAUDIO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01341413  DIA:  18       MATRICULA:  00858360 
RAZON SOCIAL:  MESA FLOREZ CLAUDIO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01341414  DIA:  18       MATRICULA:  00858360 
RAZON SOCIAL:  MESA FLOREZ CLAUDIO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1-20 
INSCRIPCION:   01341415  DIA:  18       MATRICULA:  00965611 
RAZON SOCIAL:  FERROCARRILES DEL NORTE DE COLOMBIA S A Y PODRA UTILIZA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 5501   6000 
INSCRIPCION:   01341416  DIA:  18       MATRICULA:  01184311 
RAZON SOCIAL:  HERRAMIENTAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRABAJO LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 151-300 
INSCRIPCION:   01341417  DIA:  18       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  HERRAMIENTAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRABAJO LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 101 - 150 
INSCRIPCION:   01341418  DIA:  18       MATRICULA:  00809917 
RAZON SOCIAL:  CASTOR DATA LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 501   800 
INSCRIPCION:   01341419  DIA:  18       MATRICULA:  01692868 
RAZON SOCIAL:  SMART MOBILE SOLUTIONS S A PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 - 400       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00000000 
INSCRIPCION:   01341420  DIA:  18       MATRICULA:  01692868 
RAZON SOCIAL:  SMART MOBILE SOLUTIONS S A PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 - 400       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00000000 
INSCRIPCION:   01341421  DIA:  18       MATRICULA:  01692868 
RAZON SOCIAL:  SMART MOBILE SOLUTIONS S A PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 - 400       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00000000 
INSCRIPCION:   01341422  DIA:  18       MATRICULA:  01692868 
RAZON SOCIAL:  SMART MOBILE SOLUTIONS S A PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 - 400       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00000000 
INSCRIPCION:   01341423  DIA:  18       MATRICULA:  01692868 
RAZON SOCIAL:  SMART MOBILE SOLUTIONS S A PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
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OBSERVACIONES: 1 - 400       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00000000 
INSCRIPCION:   01341424  DIA:  18       MATRICULA:  01649319 
RAZON SOCIAL:  DENALI S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 301-800 
INSCRIPCION:   01341425  DIA:  18       MATRICULA:  01649319 
RAZON SOCIAL:  DENALI S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 101-400 
INSCRIPCION:   01341426  DIA:  18       MATRICULA:  01747851 
RAZON SOCIAL:  GRUPO COMERCIAL V G B LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01341427  DIA:  18       MATRICULA:  01747851 
RAZON SOCIAL:  GRUPO COMERCIAL V G B LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01341428  DIA:  18       MATRICULA:  01747851 
RAZON SOCIAL:  GRUPO COMERCIAL V G B LTDA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01341429  DIA:  18       MATRICULA:  01747851 
RAZON SOCIAL:  GRUPO COMERCIAL V G B LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341430  DIA:  18       MATRICULA:  01798793 
RAZON SOCIAL:  TOP CAMBIOS S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01341431  DIA:  18       MATRICULA:  01798793 
RAZON SOCIAL:  TOP CAMBIOS S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1   1000 
INSCRIPCION:   01341432  DIA:  18       MATRICULA:  01798793 
RAZON SOCIAL:  TOP CAMBIOS S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01341433  DIA:  18       MATRICULA:  01798793 
RAZON SOCIAL:  TOP CAMBIOS S A 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      49 
OBSERVACIONES: 1   49 
 
INSCRIPCION:   01341434  DIA:  18       MATRICULA:  01798793 
RAZON SOCIAL:  TOP CAMBIOS S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01341435  DIA:  18       MATRICULA:  01245607 
RAZON SOCIAL:  REYES E IPUZ Y CIA S EN C S 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 001-400 
INSCRIPCION:   01341436  DIA:  18       MATRICULA:  01245607 
RAZON SOCIAL:  REYES E IPUZ Y CIA S EN C S 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 001-500 
INSCRIPCION:   01341437  DIA:  18       MATRICULA:  01245607 
RAZON SOCIAL:  REYES E IPUZ Y CIA S EN C S 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
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OBSERVACIONES: 001-500 
INSCRIPCION:   01341438  DIA:  18       MATRICULA:  01353474 
RAZON SOCIAL:  PARQUE 98 S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 501   1100 
INSCRIPCION:   01341439  DIA:  18       MATRICULA:  01399247 
RAZON SOCIAL:  RED BOX LTDA MOVING & STORAGE 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01341440  DIA:  18       MATRICULA:  01835506 
RAZON SOCIAL:  ENVASES UNIVERSALES DE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01341441  DIA:  18       MATRICULA:  01835506 
RAZON SOCIAL:  ENVASES UNIVERSALES DE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01341442  DIA:  18       MATRICULA:  01835506 
RAZON SOCIAL:  ENVASES UNIVERSALES DE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01341443  DIA:  18       MATRICULA:  01837496 
RAZON SOCIAL:  COPRES SISTEMAS INTEGRALES DE COSTOS Y PRESUPUESTOS EU 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1-80 
INSCRIPCION:   01341444  DIA:  18       MATRICULA:  01837496 
RAZON SOCIAL:  COPRES SISTEMAS INTEGRALES DE COSTOS Y PRESUPUESTOS EU 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1-20 
INSCRIPCION:   01341445  DIA:  18       MATRICULA:  01802690 
RAZON SOCIAL:  HIERBAPAO E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01341446  DIA:  18       MATRICULA:  01826119 
RAZON SOCIAL:  RYTPAC E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01341447  DIA:  19       MATRICULA:  01753100 
RAZON SOCIAL:  LABORATORIO GEMOLOGICO COLOMBIANO S A  C I 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01753100 
INSCRIPCION:   01341448  DIA:  19       MATRICULA:  01753100 
RAZON SOCIAL:  LABORATORIO GEMOLOGICO COLOMBIANO S A  C I 
DENOMINACION: DIARIO CAJA BANCOS       CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01753100 
INSCRIPCION:   01341449  DIA:  19       MATRICULA:  01753100 
RAZON SOCIAL:  LABORATORIO GEMOLOGICO COLOMBIANO S A  C I 
DENOMINACION: INVENTARIO BALANCES Y    CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01753100 
INSCRIPCION:   01341450  DIA:  19       MATRICULA:  01753100 
RAZON SOCIAL:  LABORATORIO GEMOLOGICO COLOMBIANO S A  C I 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01753100 
INSCRIPCION:   01341451  DIA:  19       MATRICULA:  00980797 
RAZON SOCIAL:  IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES CRISTIAN LTDA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 501-700 
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INSCRIPCION:   01341452  DIA:  19       MATRICULA:  00980797 
RAZON SOCIAL:  IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES CRISTIAN LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 501-700 
INSCRIPCION:   01341453  DIA:  19       MATRICULA:  00252899 
RAZON SOCIAL:  BUHLER S.A. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     170 
OBSERVACIONES: 1471     1640 
INSCRIPCION:   01341454  DIA:  19       MATRICULA:  01761255 
RAZON SOCIAL:  AMARVI RUEDA Y CIA S EN C 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01341455  DIA:  19       MATRICULA:  01761255 
RAZON SOCIAL:  AMARVI RUEDA Y CIA S EN C 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01341456  DIA:  19       MATRICULA:  01745047 
RAZON SOCIAL:  ADMINISTRACION Q R V RUEDA Y CIA S EN C 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01341457  DIA:  19       MATRICULA:  01745047 
RAZON SOCIAL:  ADMINISTRACION Q R V RUEDA Y CIA S EN C 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01341458  DIA:  19       MATRICULA:  00584924 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES LAVERDE CLEVES E HIJOS S EN C 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01341459  DIA:  19       MATRICULA:  00584924 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES LAVERDE CLEVES E HIJOS S EN C 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01341460  DIA:  19       MATRICULA:  00886205 
RAZON SOCIAL:  GELVEZ VARGAS & ASOCIADOS LIMITADA EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     700 
OBSERVACIONES: 201-900 
INSCRIPCION:   01341461  DIA:  19       MATRICULA:  00886205 
RAZON SOCIAL:  GELVEZ VARGAS & ASOCIADOS LIMITADA EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01341462  DIA:  19       MATRICULA:  01678246 
RAZON SOCIAL:  LABORATORIO DIESEL T S D LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01341463  DIA:  19       MATRICULA:  01678246 
RAZON SOCIAL:  LABORATORIO DIESEL T S D LTDA 
DENOMINACION: DIARIO GENERAL           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01341464  DIA:  19       MATRICULA:  01678246 
RAZON SOCIAL:  LABORATORIO DIESEL T S D LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01341465  DIA:  19       MATRICULA:  00847201 
RAZON SOCIAL:  LINEA VIVA INGENIEROS S A CUYA SIGLA O ENSE#A SERA LIVI 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1201    1700 
INSCRIPCION:   01341466  DIA:  19       MATRICULA:  00847201 
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RAZON SOCIAL:  LINEA VIVA INGENIEROS S A CUYA SIGLA O ENSE#A SERA LIVI 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1201    1700 
INSCRIPCION:   01341467  DIA:  19       MATRICULA:  00847201 
RAZON SOCIAL:  LINEA VIVA INGENIEROS S A CUYA SIGLA O ENSE#A SERA LIVI 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1201    1500 
INSCRIPCION:   01341468  DIA:  19       MATRICULA:  01668491 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA DANY S E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 01-200 
INSCRIPCION:   01341469  DIA:  19       MATRICULA:  01668491 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA DANY S E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 01-200 
INSCRIPCION:   01341470  DIA:  19       MATRICULA:  01668491 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA DANY S E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 01-200 
INSCRIPCION:   01341471  DIA:  19       MATRICULA:  01811794 
RAZON SOCIAL:  GLOBAL CONNECTING MARKET CI LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01341472  DIA:  19       MATRICULA:  01811794 
RAZON SOCIAL:  GLOBAL CONNECTING MARKET CI LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01341473  DIA:  19       MATRICULA:  01811794 
RAZON SOCIAL:  GLOBAL CONNECTING MARKET CI LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01341474  DIA:  19       MATRICULA:  01811794 
RAZON SOCIAL:  GLOBAL CONNECTING MARKET CI LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01341475  DIA:  19       MATRICULA:  00246133 
RAZON SOCIAL:  GUIO ESPAªOL COMPAªIA LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1201    1700 
INSCRIPCION:   01341476  DIA:  19       MATRICULA:  01610425 
RAZON SOCIAL:  PETROSTAR LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     475 
OBSERVACIONES: 26-500 
INSCRIPCION:   01341477  DIA:  19       MATRICULA:  01610425 
RAZON SOCIAL:  PETROSTAR LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     455 
OBSERVACIONES: 46-500 
INSCRIPCION:   01341478  DIA:  19       MATRICULA:  01610425 
RAZON SOCIAL:  PETROSTAR LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     495 
OBSERVACIONES: 6-500 
INSCRIPCION:   01341479  DIA:  19       MATRICULA:  00202088 
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES ESPECIALES COLEGIOS Y TURISMO TESCOTUR LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    3000 
OBSERVACIONES: 12001-15000 
INSCRIPCION:   01341480  DIA:  19       MATRICULA:  00202088 
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES ESPECIALES COLEGIOS Y TURISMO TESCOTUR LTDA 
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DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:    2000 
OBSERVACIONES: 1-2000 
INSCRIPCION:   01341481  DIA:  19       MATRICULA:  00220620 
RAZON SOCIAL:  CORREDORES ASOCIADOS S A COMISIONISTA DE BOLSA 
DENOMINACION: REGISTRO DE OPERACIONE   CANTIDAD DE HOJAS:    4000 
OBSERVACIONES: 119002  123001 
INSCRIPCION:   01341482  DIA:  19       MATRICULA:  00027253 
RAZON SOCIAL:  IMPORTACIONES EL DORADO S A 
DENOMINACION: INGRESOS Y EGRESOS       CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01341483  DIA:  19       MATRICULA:  00099586 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ALASKA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01341484  DIA:  19       MATRICULA:  00803956 
RAZON SOCIAL:  MICROM DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 351   600 
INSCRIPCION:   01341485  DIA:  19       MATRICULA:  00803956 
RAZON SOCIAL:  MICROM DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     370 
OBSERVACIONES: 431   800 
INSCRIPCION:   01341486  DIA:  19       MATRICULA:  00348464 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS QUIMICAS FIQ LTDA 
DENOMINACION: OFICIAL                  CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01341487  DIA:  19       MATRICULA:  01438223 
RAZON SOCIAL:  CANAL DIGITAL SA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341488  DIA:  19       MATRICULA:  01820471 
RAZON SOCIAL:  HERAN LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01341489  DIA:  19       MATRICULA:  01820471 
RAZON SOCIAL:  HERAN LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01341490  DIA:  19       MATRICULA:  01820471 
RAZON SOCIAL:  HERAN LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      70 
OBSERVACIONES: 1-70 
 
INSCRIPCION:   01341491  DIA:  19       MATRICULA:  01820471 
RAZON SOCIAL:  HERAN LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      70 
OBSERVACIONES: 1-70 
INSCRIPCION:   01341492  DIA:  19       MATRICULA:  00551527 
RAZON SOCIAL:  CYMSA CONTRUCCIONES Y MAQUINARIA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 501  650 
INSCRIPCION:   01341493  DIA:  19       MATRICULA:  00551527 
RAZON SOCIAL:  CYMSA CONTRUCCIONES Y MAQUINARIA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 451  600 
INSCRIPCION:   01341494  DIA:  19       MATRICULA:  00650708 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE DESARROLLO AEROPUERTO ELDORADO S A CODAD S 
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DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 251-400 
INSCRIPCION:   01341495  DIA:  19       MATRICULA:  01271293 
RAZON SOCIAL:  DATA.COM LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341496  DIA:  19       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  DATA.COM LTDA 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341497  DIA:  19       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  DATA.COM LTDA 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341498  DIA:  19       MATRICULA:  00903993 
RAZON SOCIAL:  INGENIERIA R P HERMANOS LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01-200 
INSCRIPCION:   01341499  DIA:  19       MATRICULA:  01142065 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES BERMAN 2001 LTDA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01341500  DIA:  19       MATRICULA:  01142065 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES BERMAN 2001 LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 201 300 
INSCRIPCION:   01341501  DIA:  19       MATRICULA:  01142065 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES BERMAN 2001 LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101 200 
INSCRIPCION:   01341502  DIA:  19       MATRICULA:  01142065 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES BERMAN 2001 LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 201 300 
INSCRIPCION:   01341503  DIA:  19       MATRICULA:  00656960 
RAZON SOCIAL:  F & F SEGUROS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01341504  DIA:  19       MATRICULA:  01794791 
RAZON SOCIAL:  TYSSA TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A QUIEN UTILIZARA LA SIG 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 01-200 
INSCRIPCION:   01341505  DIA:  19       MATRICULA:  01794791 
RAZON SOCIAL:  TYSSA TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A QUIEN UTILIZARA LA SIG 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 01-300 
INSCRIPCION:   01341506  DIA:  19       MATRICULA:  01794791 
RAZON SOCIAL:  TYSSA TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A QUIEN UTILIZARA LA SIG 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 01-200 
INSCRIPCION:   01341507  DIA:  19       MATRICULA:  01794791 
RAZON SOCIAL:  TYSSA TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A QUIEN UTILIZARA LA SIG 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01-100 
INSCRIPCION:   01341508  DIA:  19       MATRICULA:  01794791 
RAZON SOCIAL:  TYSSA TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A QUIEN UTILIZARA LA SIG 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 01-100 
INSCRIPCION:   01341509  DIA:  19       MATRICULA:  00880089 
RAZON SOCIAL:  VUELO EXPRESS INTERNACIONAL LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 301-500 
INSCRIPCION:   01341510  DIA:  19       MATRICULA:  00981628 
RAZON SOCIAL:  LATIN PROFESSIONAL S A AUDITORES SIGLA L P S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01341511  DIA:  19       MATRICULA:  00981628 
RAZON SOCIAL:  LATIN PROFESSIONAL S A AUDITORES SIGLA L P S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01341512  DIA:  19       MATRICULA:  00981628 
RAZON SOCIAL:  LATIN PROFESSIONAL S A AUDITORES SIGLA L P S A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01341513  DIA:  19       MATRICULA:  00604447 
RAZON SOCIAL:  MD INGENIEROS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341514  DIA:  19       MATRICULA:  00604447 
RAZON SOCIAL:  MD INGENIEROS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01341515  DIA:  19       MATRICULA:  00604447 
RAZON SOCIAL:  MD INGENIEROS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341516  DIA:  19       MATRICULA:  00673835 
RAZON SOCIAL:  ALMACEN Y TALLERES AVENIDA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 001 100 
INSCRIPCION:   01341517  DIA:  19       MATRICULA:  00673835 
RAZON SOCIAL:  ALMACEN Y TALLERES AVENIDA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 001 100 
INSCRIPCION:   01341518  DIA:  19       MATRICULA:  00673835 
RAZON SOCIAL:  ALMACEN Y TALLERES AVENIDA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 001 400 
INSCRIPCION:   01341519  DIA:  19       MATRICULA:  01836396 
RAZON SOCIAL:  HOTELS CO LTDA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS             CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341520  DIA:  19       MATRICULA:  01836396 
RAZON SOCIAL:  HOTELS CO LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01341521  DIA:  19       MATRICULA:  01524441 
RAZON SOCIAL:  DIMMSEL INGENIERIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341522  DIA:  19       MATRICULA:  01524441 
RAZON SOCIAL:  DIMMSEL INGENIERIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
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INSCRIPCION:   01341523  DIA:  19       MATRICULA:  01524441 
RAZON SOCIAL:  DIMMSEL INGENIERIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341524  DIA:  19       MATRICULA:  01297579 
RAZON SOCIAL:  GESTION DE RIESGO S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 201   500 
INSCRIPCION:   01341525  DIA:  19       MATRICULA:  01836402 
RAZON SOCIAL:  CHEAPTICKETS CO LTDA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341526  DIA:  19       MATRICULA:  01836402 
RAZON SOCIAL:  CHEAPTICKETS CO LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01341527  DIA:  19       MATRICULA:  00920265 
RAZON SOCIAL:  COURIER & MARKETING CIA LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 301-500 
INSCRIPCION:   01341528  DIA:  19       MATRICULA:  00920265 
RAZON SOCIAL:  COURIER & MARKETING CIA LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 801-1300 
INSCRIPCION:   01341529  DIA:  19       MATRICULA:  00920265 
RAZON SOCIAL:  COURIER & MARKETING CIA LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 601-1000 
INSCRIPCION:   01341530  DIA:  19       MATRICULA:  01836333 
RAZON SOCIAL:  DOWNLOAD CO LTDA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341531  DIA:  19       MATRICULA:  01836333 
RAZON SOCIAL:  DOWNLOAD CO LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01341532  DIA:  19       MATRICULA:  01836398 
RAZON SOCIAL:  CARS CO LTDA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341533  DIA:  19       MATRICULA:  01836398 
RAZON SOCIAL:  CARS CO LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01341534  DIA:  19       MATRICULA:  01369093 
RAZON SOCIAL:  M Y M MERCA MADERAS S A 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01341535  DIA:  19       MATRICULA:  01836399 
RAZON SOCIAL:  LIVE CO LTDA 
DENOMINACION: ACTAS DE SOCIOS          CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341536  DIA:  19       MATRICULA:  01836399 
RAZON SOCIAL:  LIVE CO LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01341537  DIA:  19       MATRICULA:  01320250 
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RAZON SOCIAL:  CELLVOZ COLOMBIA SERVICIOS INTEGRALES S A E S P PERO PO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01341538  DIA:  19       MATRICULA:  01320250 
RAZON SOCIAL:  CELLVOZ COLOMBIA SERVICIOS INTEGRALES S A E S P PERO PO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01341539  DIA:  19       MATRICULA:  01320250 
RAZON SOCIAL:  CELLVOZ COLOMBIA SERVICIOS INTEGRALES S A E S P PERO PO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01341540  DIA:  19       MATRICULA:  01320250 
RAZON SOCIAL:  CELLVOZ COLOMBIA SERVICIOS INTEGRALES S A E S P PERO PO 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01341541  DIA:  19       MATRICULA:  01320250 
RAZON SOCIAL:  CELLVOZ COLOMBIA SERVICIOS INTEGRALES S A E S P PERO PO 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01341542  DIA:  19       MATRICULA:  00635182 
RAZON SOCIAL:  CORREA PRIETO LUZ ELENA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01341543  DIA:  19       MATRICULA:  00635182 
RAZON SOCIAL:  CORREA PRIETO LUZ ELENA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01341544  DIA:  19       MATRICULA:  00972497 
RAZON SOCIAL:  ENMIENDAS SALAMANCA S.A. 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201   400 
INSCRIPCION:   01341545  DIA:  19       MATRICULA:  01064381 
RAZON SOCIAL:  OMEGA ENERGY COLOMBIA PUDIENDO GIRAR BAJO LA RAZON SOCI 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 101   600 
INSCRIPCION:   01341546  DIA:  19       MATRICULA:  01816646 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA TEMATICA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      90 
OBSERVACIONES: 1-90 
INSCRIPCION:   01341547  DIA:  19       MATRICULA:  01816646 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA TEMATICA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      98 
OBSERVACIONES: 1-98 
 
INSCRIPCION:   01341548  DIA:  19       MATRICULA:  01816646 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA TEMATICA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341549  DIA:  19       MATRICULA:  01607826 
RAZON SOCIAL:  SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM SERVICE COLOMBIA LIMITA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     425 
OBSERVACIONES: 76   500 
INSCRIPCION:   01341550  DIA:  19       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM SERVICE COLOMBIA LIMITA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01341551  DIA:  19       MATRICULA:  00126261 
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RAZON SOCIAL:  ACCIONES Y VALORES S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      60 
OBSERVACIONES: 1001   1060 
INSCRIPCION:   01341552  DIA:  19       MATRICULA:  00126261 
RAZON SOCIAL:  ACCIONES Y VALORES S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE OPERACIONE   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 22001   23000 
INSCRIPCION:   01341553  DIA:  19       MATRICULA:  01033226 
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA LITOGRAFICA DILIT LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 1-350 
INSCRIPCION:   01341554  DIA:  19       MATRICULA:  01033226 
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA LITOGRAFICA DILIT LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341555  DIA:  19       MATRICULA:  01033226 
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA LITOGRAFICA DILIT LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      49 
OBSERVACIONES: 1-49 
INSCRIPCION:   01341556  DIA:  19       MATRICULA:  00984729 
RAZON SOCIAL:  COLOMBOESPA#OLA DE CONSERVAS LIMITADA PERO IGUALMENTE P 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1501   2500 
INSCRIPCION:   01341557  DIA:  19       MATRICULA:  01560066 
RAZON SOCIAL:  RUIZ Y CIA S EN C 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 301-600 
INSCRIPCION:   01341558  DIA:  19       MATRICULA:  01817566 
RAZON SOCIAL:  ELECTRONICP LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01341559  DIA:  19       MATRICULA:  01817566 
RAZON SOCIAL:  ELECTRONICP LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01341560  DIA:  19       MATRICULA:  01817566 
RAZON SOCIAL:  ELECTRONICP LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01341561  DIA:  19       MATRICULA:  01817566 
RAZON SOCIAL:  ELECTRONICP LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01341562  DIA:  19       MATRICULA:  01620593 
RAZON SOCIAL:  CARVAJAL LONDO#O S EN C 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01341563  DIA:  19       MATRICULA:  01620593 
RAZON SOCIAL:  CARVAJAL LONDO#O S EN C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01341564  DIA:  19       MATRICULA:  01620593 
RAZON SOCIAL:  CARVAJAL LONDO#O S EN C 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01341565  DIA:  19       MATRICULA:  N0817855 
RAZON SOCIAL:  LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO LA C 
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 4001   5001 
INSCRIPCION:   01341566  DIA:  19       MATRICULA:  01830611 
RAZON SOCIAL:  MR HABITAT INMOBILIARIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01341567  DIA:  19       MATRICULA:  01830611 
RAZON SOCIAL:  MR HABITAT INMOBILIARIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01341568  DIA:  19       MATRICULA:  01830611 
RAZON SOCIAL:  MR HABITAT INMOBILIARIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01341569  DIA:  19       MATRICULA:  01054474 
RAZON SOCIAL:  BOLIVAR ARDILA WILLIAM LEONARDO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 301   400 
INSCRIPCION:   01341570  DIA:  19       MATRICULA:  01740306 
RAZON SOCIAL:  NUEVA GRANADA DE PROTESIS Y ORTESIS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1  200 
INSCRIPCION:   01341571  DIA:  19       MATRICULA:  01740306 
RAZON SOCIAL:  NUEVA GRANADA DE PROTESIS Y ORTESIS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1  200 
INSCRIPCION:   01341572  DIA:  19       MATRICULA:  01160608 
RAZON SOCIAL:  PROVEER SALUD LTDA I. P. S. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     120 
OBSERVACIONES: 301-420 
INSCRIPCION:   01341573  DIA:  19       MATRICULA:  01160608 
RAZON SOCIAL:  PROVEER SALUD LTDA I. P. S. 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 51-150 
INSCRIPCION:   01341574  DIA:  19       MATRICULA:  01160608 
RAZON SOCIAL:  PROVEER SALUD LTDA I. P. S. 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 51-130 
INSCRIPCION:   01341575  DIA:  19       MATRICULA:  00251922 
RAZON SOCIAL:  ZULUAGA & SOTO CIA LTDA. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 11001-12000 
INSCRIPCION:   01341576  DIA:  19       MATRICULA:  01744598 
RAZON SOCIAL:  TEXDICOL S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 501   1500 
INSCRIPCION:   01341577  DIA:  19       MATRICULA:  01744598 
RAZON SOCIAL:  TEXDICOL S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 501   1000 
INSCRIPCION:   01341578  DIA:  19       MATRICULA:  01153825 
RAZON SOCIAL:  C I MARWIND S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 101-250 
INSCRIPCION:   01341579  DIA:  19       MATRICULA:  01153825 
RAZON SOCIAL:  C I MARWIND S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
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OBSERVACIONES: 151-300 
INSCRIPCION:   01341580  DIA:  19       MATRICULA:  00818041 
RAZON SOCIAL:  V M CARGO SERVICES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 301-800 
INSCRIPCION:   01341581  DIA:  19       MATRICULA:  01632870 
RAZON SOCIAL:  COLBEX S A 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 101 500 
INSCRIPCION:   01341582  DIA:  19       MATRICULA:  01444246 
RAZON SOCIAL:  LAB INSTRUMENTS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01341583  DIA:  19       MATRICULA:  01444246 
RAZON SOCIAL:  LAB INSTRUMENTS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1   250 
INSCRIPCION:   01341584  DIA:  19       MATRICULA:  01444246 
RAZON SOCIAL:  LAB INSTRUMENTS LTDA 
DENOMINACION: BALANCES                 CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01341585  DIA:  19       MATRICULA:  01234093 
RAZON SOCIAL:  SICTE LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 151   300 
INSCRIPCION:   01341586  DIA:  19       MATRICULA:  01234093 
RAZON SOCIAL:  SICTE LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201   400 
INSCRIPCION:   01341587  DIA:  19       MATRICULA:  01234093 
RAZON SOCIAL:  SICTE LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201   400 
INSCRIPCION:   01341588  DIA:  19       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  SICTE LTDA 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341589  DIA:  19       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  SICTE LTDA 
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341590  DIA:  19       MATRICULA:  01291314 
RAZON SOCIAL:  NESITELCO S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 201 300 
INSCRIPCION:   01341591  DIA:  19       MATRICULA:  01246407 
RAZON SOCIAL:  LUTZ ALICIA LAZARA MARIA GOMEZ DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1 A 51 
INSCRIPCION:   01341592  DIA:  19       MATRICULA:  01787456 
RAZON SOCIAL:  SILVERLIGHT COLOMBIA LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01341593  DIA:  19       MATRICULA:  01787456 
RAZON SOCIAL:  SILVERLIGHT COLOMBIA LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
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INSCRIPCION:   01341594  DIA:  19       MATRICULA:  01787456 
RAZON SOCIAL:  SILVERLIGHT COLOMBIA LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01341595  DIA:  19       MATRICULA:  01787456 
RAZON SOCIAL:  SILVERLIGHT COLOMBIA LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01341596  DIA:  19       MATRICULA:  01779860 
RAZON SOCIAL:  MERCADOS BLANCO TORRES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1500 
OBSERVACIONES: 1-1500 
INSCRIPCION:   01341597  DIA:  19       MATRICULA:  01779860 
RAZON SOCIAL:  MERCADOS BLANCO TORRES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1-1000 
INSCRIPCION:   01341598  DIA:  19       MATRICULA:  01779860 
RAZON SOCIAL:  MERCADOS BLANCO TORRES LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01341599  DIA:  19       MATRICULA:  01779860 
RAZON SOCIAL:  MERCADOS BLANCO TORRES LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341600  DIA:  19       MATRICULA:  01779860 
RAZON SOCIAL:  MERCADOS BLANCO TORRES LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01341601  DIA:  19       MATRICULA:  01820714 
RAZON SOCIAL:  DENTAL OFFICE LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 A 100 
INSCRIPCION:   01341602  DIA:  19       MATRICULA:  01820714 
RAZON SOCIAL:  DENTAL OFFICE LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 A 50 
INSCRIPCION:   01341603  DIA:  19       MATRICULA:  01820714 
RAZON SOCIAL:  DENTAL OFFICE LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 1 A 350 
INSCRIPCION:   01341604  DIA:  19       MATRICULA:  00577553 
RAZON SOCIAL:  AEROSUPPORT LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 501-600 
 
INSCRIPCION:   01341605  DIA:  19       MATRICULA:  01479574 
RAZON SOCIAL:  BIOZZIDO JEANS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 601-1100 
INSCRIPCION:   01341606  DIA:  19       MATRICULA:  01479574 
RAZON SOCIAL:  BIOZZIDO JEANS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 601-1100 
INSCRIPCION:   01341607  DIA:  19       MATRICULA:  01479574 
RAZON SOCIAL:  BIOZZIDO JEANS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 601-1100 
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INSCRIPCION:   01341608  DIA:  19       MATRICULA:  00800584 
RAZON SOCIAL:  FLINT INK DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 501-700 
INSCRIPCION:   01341609  DIA:  19       MATRICULA:  01690300 
RAZON SOCIAL:  VANEGAS MORENO JORGE LUIS 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341610  DIA:  19       MATRICULA:  01690300 
RAZON SOCIAL:  VANEGAS MORENO JORGE LUIS 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341611  DIA:  19       MATRICULA:  01690300 
RAZON SOCIAL:  VANEGAS MORENO JORGE LUIS 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341612  DIA:  19       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  VANEGAS MORENO JORGE LUIS 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01341613  DIA:  19       MATRICULA:  01618747 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIA COLOMBIANA DE ASFALTOS S A INCOASFALTOS S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01341614  DIA:  19       MATRICULA:  01837565 
RAZON SOCIAL:  ENLAVIA OPERADORES COMERCIALES  S A U 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01341615  DIA:  19       MATRICULA:  01837565 
RAZON SOCIAL:  ENLAVIA OPERADORES COMERCIALES  S A U 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01341616  DIA:  19       MATRICULA:  01837565 
RAZON SOCIAL:  ENLAVIA OPERADORES COMERCIALES  S A U 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONES     CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01341617  DIA:  19       MATRICULA:  01819391 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCION SOSTENIBLE S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 1-600 
INSCRIPCION:   01341618  DIA:  19       MATRICULA:  01819391 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCION SOSTENIBLE S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01341619  DIA:  19       MATRICULA:  01819391 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCION SOSTENIBLE S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01341620  DIA:  19       MATRICULA:  01819391 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCION SOSTENIBLE S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341621  DIA:  19       MATRICULA:  01819391 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCION SOSTENIBLE S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01341622  DIA:  19       MATRICULA:  01837184 
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RAZON SOCIAL:  CICERONE CAPITAL COLOMBIA S A U 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01341623  DIA:  19       MATRICULA:  01837184 
RAZON SOCIAL:  CICERONE CAPITAL COLOMBIA S A U 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01341624  DIA:  19       MATRICULA:  01837184 
RAZON SOCIAL:  CICERONE CAPITAL COLOMBIA S A U 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01341625  DIA:  19       MATRICULA:  N0800753 
RAZON SOCIAL:  CENTRO DE TERAPIA OCUPACIONAL LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      85 
OBSERVACIONES: 286   370 
INSCRIPCION:   01341626  DIA:  19       MATRICULA:  00091555 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES GAVIRIA RESTREPO S C A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      70 
OBSERVACIONES: 251   320 
INSCRIPCION:   01341627  DIA:  19       MATRICULA:  00091555 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES GAVIRIA RESTREPO S C A 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      70 
OBSERVACIONES: 151   220 
INSCRIPCION:   01341628  DIA:  19       MATRICULA:  00593896 
RAZON SOCIAL:  FEHRMANN BOTTLES & CAPS PACKAGING LIMITADA Y SU SIGLA S 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1750 
OBSERVACIONES: 2251-4000 
INSCRIPCION:   01341629  DIA:  19       MATRICULA:  00593896 
RAZON SOCIAL:  FEHRMANN BOTTLES & CAPS PACKAGING LIMITADA Y SU SIGLA S 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 501-1000 
INSCRIPCION:   01341630  DIA:  19       MATRICULA:  01774401 
RAZON SOCIAL:  APD MOLDES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 01-200 
INSCRIPCION:   01341631  DIA:  19       MATRICULA:  01774401 
RAZON SOCIAL:  APD MOLDES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 01-250 
INSCRIPCION:   01341632  DIA:  19       MATRICULA:  01774401 
RAZON SOCIAL:  APD MOLDES LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01-100 
INSCRIPCION:   01341633  DIA:  19       MATRICULA:  01774401 
RAZON SOCIAL:  APD MOLDES LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 01-50 
INSCRIPCION:   01341634  DIA:  19       MATRICULA:  01774401 
RAZON SOCIAL:  APD MOLDES LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 01-50 
INSCRIPCION:   01341635  DIA:  19       MATRICULA:  00035117 
RAZON SOCIAL:  PARRA PACHON LUIS ALEJANDRO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01341636  DIA:  19       MATRICULA:  00035117 
RAZON SOCIAL:  PARRA PACHON LUIS ALEJANDRO 
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DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01341637  DIA:  19       MATRICULA:  00035117 
RAZON SOCIAL:  PARRA PACHON LUIS ALEJANDRO 
DENOMINACION: DIARIO - FIDEICOMISO I   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 1-600 
INSCRIPCION:   01341638  DIA:  19       MATRICULA:  01080674 
RAZON SOCIAL:  C I ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS FADIPARTES E U PERO PO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 201-250 
INSCRIPCION:   01341639  DIA:  19       MATRICULA:  01825906 
RAZON SOCIAL:  KLAN MARKETING E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341640  DIA:  19       MATRICULA:  01825906 
RAZON SOCIAL:  KLAN MARKETING E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341641  DIA:  19       MATRICULA:  01234472 
RAZON SOCIAL:  PLASTICOS FOREMOL S A 
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101-300 
INSCRIPCION:   01341642  DIA:  19       MATRICULA:  01234472 
RAZON SOCIAL:  PLASTICOS FOREMOL S A 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101-200 
INSCRIPCION:   01341643  DIA:  19       MATRICULA:  00131042 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIA AMERICANA DE COLCHONES INDUAMERCOL S A TAMBIE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    2500 
OBSERVACIONES: 20001-22500 
INSCRIPCION:   01341644  DIA:  19       MATRICULA:  01369956 
RAZON SOCIAL:  DAMS IMPRESORES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 501-1000 
INSCRIPCION:   01341645  DIA:  19       MATRICULA:  01369956 
RAZON SOCIAL:  DAMS IMPRESORES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201-400 
INSCRIPCION:   01341646  DIA:  19       MATRICULA:  01369956 
RAZON SOCIAL:  DAMS IMPRESORES LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101-300 
INSCRIPCION:   01341647  DIA:  19       MATRICULA:  01568076 
RAZON SOCIAL:  TEXAS OILTECH LABORATORIES COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01341648  DIA:  19       MATRICULA:  01568076 
RAZON SOCIAL:  TEXAS OILTECH LABORATORIES COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01341649  DIA:  19       MATRICULA:  01568076 
RAZON SOCIAL:  TEXAS OILTECH LABORATORIES COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341650  DIA:  19       MATRICULA:  01568076 
RAZON SOCIAL:  TEXAS OILTECH LABORATORIES COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341651  DIA:  19       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  TEXAS OILTECH LABORATORIES COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01341652  DIA:  19       MATRICULA:  01628893 
RAZON SOCIAL:  TELESET COMERCIALES S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 201   500 
INSCRIPCION:   01341653  DIA:  19       MATRICULA:  01040972 
RAZON SOCIAL:  VISION Y ACCION IMAGEN LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     699 
OBSERVACIONES: 601   1299 
INSCRIPCION:   01341654  DIA:  19       MATRICULA:  01040972 
RAZON SOCIAL:  VISION Y ACCION IMAGEN LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     450 
OBSERVACIONES: 51    500 
INSCRIPCION:   01341655  DIA:  19       MATRICULA:  01621788 
RAZON SOCIAL:  EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES RURALES DE COLOMBIA RUANA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01341656  DIA:  19       MATRICULA:  01621788 
RAZON SOCIAL:  EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES RURALES DE COLOMBIA RUANA 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01341657  DIA:  19       MATRICULA:  01621788 
RAZON SOCIAL:  EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES RURALES DE COLOMBIA RUANA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     120 
OBSERVACIONES: 1-120 
INSCRIPCION:   01341658  DIA:  19       MATRICULA:  01621788 
RAZON SOCIAL:  EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES RURALES DE COLOMBIA RUANA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     120 
OBSERVACIONES: 1-120 
INSCRIPCION:   01341659  DIA:  19       MATRICULA:  01621788 
RAZON SOCIAL:  EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES RURALES DE COLOMBIA RUANA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01341660  DIA:  19       MATRICULA:  01679736 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA D & MAR LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     459 
OBSERVACIONES: 1-459 
INSCRIPCION:   01341661  DIA:  19       MATRICULA:  01679736 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA D & MAR LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
 
INSCRIPCION:   01341662  DIA:  19       MATRICULA:  01679736 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA D & MAR LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01341663  DIA:  19       MATRICULA:  00408410 
RAZON SOCIAL:  METAL CORAZA SA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01341664  DIA:  19       MATRICULA:  00408410 
RAZON SOCIAL:  METAL CORAZA SA 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      20 
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OBSERVACIONES: 1-20 
INSCRIPCION:   01341665  DIA:  19       MATRICULA:  01223173 
RAZON SOCIAL:  BETTER CORP LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01341666  DIA:  19       MATRICULA:  01223173 
RAZON SOCIAL:  BETTER CORP LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01341667  DIA:  19       MATRICULA:  00683030 
RAZON SOCIAL:  FOTORADIOS CAR AUDIO LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01341668  DIA:  19       MATRICULA:  00683030 
RAZON SOCIAL:  FOTORADIOS CAR AUDIO LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01341669  DIA:  19       MATRICULA:  01128075 
RAZON SOCIAL:  ARAMBULA Y GUTIERREZ SEGURIDAD LIMITADA A & G SEGURIDAD 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01341670  DIA:  19       MATRICULA:  01128075 
RAZON SOCIAL:  ARAMBULA Y GUTIERREZ SEGURIDAD LIMITADA A & G SEGURIDAD 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01341671  DIA:  19       MATRICULA:  01128075 
RAZON SOCIAL:  ARAMBULA Y GUTIERREZ SEGURIDAD LIMITADA A & G SEGURIDAD 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01341672  DIA:  19       MATRICULA:  00517488 
RAZON SOCIAL:  VALORES DEL POPULAR S A COMISIONISTA DE BOLSA 





LIBRO  VIII  DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES 
 
 
INDUPACK COL LFG 
OFICIO  NO  0034371  DEL  09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00104632  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
EMBARGO DEL ESTABLECIM,IENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCI A. 
ID MEDICAL U.T. 
OFICIO  NO  0034371  DEL  09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00104633  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA . 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA 
OFICIO NO 0002468 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 43 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00104634 DEL LIBRO VIII . SE DECRETA EL DESEMBARGO 
DECRETADO  POR  MEDIO  DE  OFICIO 2135 EMITIDO PO R EL JUZGADO 11 
CIVIL  MUNICIPAL  SOBRE LAS CUOTAS SOCIALES DEL SR. ERIC VOTTELER 
WAWRITZA. 
SOCIEDAD AGROPECUARIA SANTA ANA LTDA 
OFICIO  NO 0001599 DEL 01 DE JUNIO DE 2007 , JUZGADO 28 CIVIL DEL 
CIRCUITO  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00104635  DEL  LIBRO  VIII  . DESEMBARGO DE CUOTAS 
SOCIALES  DE  LOS  SE#ORES  JAIME  ALBERTO LONDO#O ESC OBAR Y ANA 
LILIAM  ESCOBAR LONDO#O. MEDIDA PROFERIDA POR EL JUZGADO 28 CIVIL 
DEL CIRCUITO 
PRINTER EXPRESS 
RESOLUCION  NO  0000098  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , ADMON. DE 
IMPUESTOS  NACIONALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 00104636 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
MERCADEO E INTEGRACION DE MEDIOS M & M LTDA 
OFICIO  NO  0000104  DEL  28  DE  ENERO DE 2008 , JUZGADO 2 CIVIL 
MUNICIPAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00104637  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
EMBARGO  DE  LAS  CUOTAS  SOCIALES QUE LA SE#ORA PATRICIA EM ILIA 
GARCIA  POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
SOURCE INTERNATIONAL 
OFICIO  NO  0029865  DEL  12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  , BAJO EL NO. 00104638 DEL LIBRO VIII . DECRETA EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
T T P TECNICAS PARA TRANSFORMACION PERSONAL 
OFICIO  NO  0029866  DEL  12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  , BAJO EL NO. 00104639 DEL LIBRO VIII . DECRETO EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
SEGURIDAD EL LIGRE 
OFICIO  NO  0329384  DEL  11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00104640  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO EL 
DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
TATHIANA PATI#O LIFESPRING COLOMBIA 
OFICIO  NO  0800146  DEL  11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 
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2008  ,  BAJO EL NO. 00104641 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO 
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
LIFESPRING COLOMBIA 
OFICIO  NO  0800143  DEL  11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 00104642 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO 
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
CONSORCIO SMA CEI IP 
AUTO  NO  0010745 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA 
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 00104643 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE LA REFERENCIA  DENTRO DEL TRAMITE 
DE    LIQUIDACION    JUDICIAL  DE  LA  SOCIEDAD  INTERPLAN  S   A 
COPROPIETARIA DEL MISMO 
CONDOMINIO CLUB SAN JACINTO 
AUTO  NO  0010745 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA 
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL  NO.  00104644 DEL LIBRO VIII . DENTRO DEL PROCESO DE 
LIQUIDACION    JUDICIAL    DE    LA    SOCIEDAD   PROPIETARIA DEL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA,  SE DECRETO EL 
EMBARG O DEL MISMO 
ARTESANIA E M Y/O EDILBERTO MELO 
RESOLUCION  NO  0800490  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , ADMON. DE 
IMPUESTOS  NACIONALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 00104645 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFEREN CIA 
RESTAURANTE AMERICA 
OFICIO  NO  0001664  DEL  29  DE JULIO DE 2008 , JUZGADO 42 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00104646 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
INVERSIONES J V T S EN C 
OFICIO  NO 0002051 DEL 11 DE JULIO DE 2008 , JUZGADO 28 CIVIL DEL 
CIRCUITO  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00104647 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
INTERES  SOCIAL QUE POSEE VILLEGAS RUIZ IVAN EN LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA EN SU CALIDAD DE SOCIO GESTOR 
INVERLOGISTICA LOPEZ RAMIREZ E U 
OFICIO  NO 0000377 DEL 04 DE AGOSTO DE 2008 , JUZGADO 1 PROMISCUO 
MUNICIPAL  DE MADRID (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 00104648 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO 
DE  LAS CUOTAS QUE POSEE GUSTAVO LOPEZ RAMIREZ EN LA  SOCIEDAD DE 
LA REFERENCIA 
CROMOPLAST LUZ MILA HERRERA 
OFICIO  NO 0002343 DEL 10 DE JULIO DE 2008 , JUZGADO 40 CIVIL DEL 
CIRCUITO  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00104649 DEL LIBRO VIII . EMBARGO ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
LUXXYCOLOR LTDA EN LIQUIDACION 
OFICIO NO 0001463 DEL 16 DE JULIO DE 2007 , JUZGADO 18 DE FAMILIA 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00104650  DEL  LIBRO  VIII  .  SE  DECRETO EL LEVANTAMIENTO DE LA 
MEDIDA DE INSCRIPCION DE DEMANDA QUE  PESA SOBRE LAS CUOTAS DE LA 
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
TACOPLAS LIMITADA 
OFICIO  NO  0002537  DEL  26 DE AGOSTO DE 2008 , JUZGADO 50 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO  EL  NO.  00104651  DEL  LIBRO VIII . DECRETA EMBARGO DE LAS 
CUOTAS    SOCIALES  DE  IVONNE  SERRANO.  LIMITE  DE  LA   MEDIDA 
$ 15.375.000 
LUXXYCOLOR LTDA 
OFICIO  NO  0000162  DEL  29  DE ENERO DE 2008 , JUZGADO 14 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00104652 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL DESEMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
COSEPAR DE COLOMBIA LTDA. 
OFICIO  NO  0002528  DEL  25 DE AGOSTO DE 2008 , JUZGADO 64 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00104653  DEL  LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFEFENCIA 
KONNEN 
RESOLUCION NO 0003806 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 00104654 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO 
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
BUENAVISTA 2000 LIMITADA 
OFICIO  NO  0056252  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , CONTRALORIA 
GENERAL DE LA REPU DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 00104655 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO 
DE  LAS  CUOTAS  QUE  POSEE  DELGADO ROMAN MIRYAM CRISTI NA EN LA 
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (LIMITE DE LA MEDIDA $2341997920) 
FRESNEDAS FOOD SERVICE LTDA 
OFICIO  NO  0002185  DEL  11 DE AGOSTO DE 2008 , JUZGADO 10 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00104656 DEL LIBRO VIII . SE DECRETA EL EMBARGO DE LA 
CUOTAS SOCIELES DEL SE#OR DANIEL GUILLERMO  OSORIO FRESNEDA. 
LIMITE DEL EMBARGO: 16000000.00 
DELECH INGENIEROS & ARQUITECTOS LTDA CUYA SIGLA SE 
OFICIO  NO  0082114  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , CONTRALORIA 
GENERAL DE LA REPU DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00104657  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
EMBARGO  DE  LAS  CUOTAS  SOCIALES  DE LA SE#ORA MYRIAM CRIS TINA 
DELGADO ROMAN , MEDIDA PROFERIDA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA 
REPUBLICA.LIMITE DE LA MEDIDA $23.419.979,20 
LIFE & WATER LTDA 
OFICIO  NO  0002008  DEL  08  DE JUNIO DE 2008 , JUZGADO 14 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00104658 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE 
LAS  CUOTAS  SOCIALES  DE  LA SRA. CAROLINA MA NTILLA NAVARRO QUE 
POSEE DENTRO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. 
INNOVATEX 
OFICIO  NO  0002378  DEL  26 DE AGOSTO DE 2008 , JUZGADO 10 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00104659 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
SANCHEZ SANIN Y CIA S. EN C. 
OFICIO  NO  0001770  DEL  09  DE  JULIO DE 2008 , JUZGADO 9 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00104660 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
INTERES QUE POSEE SANCHEZ DIAZ GUILLERMO HER NANDO EN LA SOCIEDAD 
DE LA REFERENCIA 
PRIMERA IMAGEN LTDA 
OFICIO  NO  0332209  DEL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 
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2008  ,  BAJO EL NO. 00104661 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO 
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
FORTELEZA DE COLOMBIA LIMITADA 
OFICIO  NO 0001865 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 6 CIVIL 
DEL  CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 00104662 DEL LIBRO VIII . DESEMBARGO RAZON SOCIAL. 
MEDIDA PROFERIDA POR EL JUZGADO 6 CIVIL DEL C IRCUITO 
PROSEINDUSTRIAL EAT 
OFICIO  NO  0332209  DEL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00104663  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
EMBARGO  DEL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA MEDIDA 
PROFERIDA POR LA DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES 
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LIBRO  IX    DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS 
 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GLAMSAR AND BARRET LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000230 DEL 31 DE ENERO DE 2008 , NOTARIA 26 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241946 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE NUEVO SOCIOS 
GLAMSAR AND BARRET LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000230 DEL 31 DE ENERO DE 2008 , NOTARIA 26 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241947 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS INGRESO DE NUEVO SOCIO. 
NOMBRAMIENTOS 
GLAMSAR AND BARRET LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000230 DEL 31 DE ENERO DE 2008 , NOTARIA 26 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241948 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE 
VCO VALENCIA CONSULTORES Y OUTSOURCING SA Y FUNCIO 
ACTA NO 0000110 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241949 DEL LIBRO IX . NTO SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. 
SIKA COLOMBIA S A 
ACTA  NO  0000052  DEL  10  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241950 DEL LIBRO IX . NTO DE J.D. 
AMARILO S A 
ACTA   NO  0000052  DEL  13  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241951 DEL LIBRO IX . NTO DE J.D. 
CONSTITUCIONES 
AMT DESTINOS.COM LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002675 DEL 08 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 01241952 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO 
DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE GENERAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MEGASA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003720 DEL 21 DE MAYO DE 2008 , NOTARIA 24 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241953 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
MEGASA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003720 DEL 21 DE MAYO DE 2008 , NOTARIA 24 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241954 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
MEGASA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003720 DEL 21 DE MAYO DE 2008 , NOTARIA 24 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241955 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
MEGASA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003720 DEL 21 DE MAYO DE 2008 , NOTARIA 24 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241956 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
MEGASA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003720 DEL 21 DE MAYO DE 2008 , NOTARIA 24 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241957 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
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MEGASA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003720 DEL 21 DE MAYO DE 2008 , NOTARIA 24 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241958 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
MEGASA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003720 DEL 21 DE MAYO DE 2008 , NOTARIA 24 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241959 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
MEGASA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003720 DEL 21 DE MAYO DE 2008 , NOTARIA 24 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241960 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
ASMC INVERSIONES S A 
ACTA  NO  0000009  DEL  03  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241961 DEL LIBRO IX . NTO DE J.D. 
CONSTITUCIONES 
JIM ASEO LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01241962 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION. NTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SECURITY ONE LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002114  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01241963 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. INGRESO DE 
NUEVO SOCIO. 
SECURITY ONE LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002114  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01241964 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. INGRESO DE 
SOCIOS. 
SECURITY ONE LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002114  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01241965 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.INGRESO DE 
NUEVO SOCIO. 
SECURITY ONE LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002114  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01241966 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. INGRESO DE 
NUEVO SOCIO. 
REFORMAS 
TILTUP COMPANY LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000669  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  UNICA  DE COTA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO EL NO. 01241967 DEL LIBRO IX . ACLARA ESCRITURA 
642  DEL  1 DE SEPTIEMBRE 2008 DE LA NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE 
COTA, EN REFERENCIA A LOS NOMBRES DE LOS SOCIOS. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
AGROHELIX ORGANICO LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003363  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241968 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
REFORMAS 
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NAVARRO BONETT Y CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002094  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    2 DE ENVIGADO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 01241969 DEL LIBRO IX . AMPLIO VIGENCIA 
REFORMO OBJETO Y CAMBIO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE ME DELLIN 
CONSTITUCIONES 
HOTELS CO LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002119 DEL 11 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241970  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
CARS CO LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002121 DEL 11 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241971  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
LIVE CO LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002120 DEL 11 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241972  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
CHEAPTICKETS CO LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002123 DEL 11 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241973  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONTROL DE SOLIDOS LTDA 
ACTA NO 0000001 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241974  DEL  LIBRO  IX  .  REFORMA DE ESTATUTOS AUMENTA CAPITAL 
SOCIAL, INGRESO DE NUEVO SOCIO,AR TICULO 13 MAYORIAS DECISORIAS 
NOMBRAMIENTOS 
STEEL DE COLOMBIA S A 
ACTA  NO  0000057  DEL  29 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241975 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
SUM&COM ELECTRONICS LTDA SIGLA S&C ELEC 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01241976 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE. 
BONILLA & CASTA#O ASOCIADOS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01241977 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONTROL BOX LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005302  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241978 DEL LIBRO IX . REFORMO OBJETO SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
CASA NUEVA PARA MI SA CON SIGLA CNPM 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28  DE  AGOSTO  DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  15 DE 
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SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01241979 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO  DE GERENTE, SUBGERENTE,JUNTA DIRECTIVA 
Y REV ISOR FISCAL PRINCIPAL. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
REINCAR DISTRIBUCIONES S A 
ACTA   NO  0000014  DEL  15  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01241980 DEL LIBRO IX . SE APROBO LA CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENC IA 
CONSTITUCIONES 
COLOMBIANA DE OXIGENO LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0003432 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241981  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  GENERAL Y PRIMER SUPLENTE DEL GER ENTE 
GENERAL 
ALMILIMETRO LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002599 DEL 01 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 01241982 DEL LIBRO IX . Y EP NO 2720DEL 9 
DE    SEPTIEMBRE    DE   2008  DE  LA  NOTARIA  34  DE BTA,CONSTI 
TUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
GRUPO OP GRAFICAS S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  00(0009  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTACION  LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 01241983 DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL PJ 
NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PN 
CONSTITUCIONES 
MY HOME S A 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01241984 DEL LIBRO IX . CONSTITCUION, NTO DE GERENTE 
Y SUPLENTE, J.D., NTO DE R.F. PPAL Y  SUPL ENTE. 
TU ZONA DE PESCA LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002276 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01241985 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
SERVICIOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL SA SPI SA 
ACTA  NO  0000003  DEL  27  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241986 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
CONSTITUCIONES 
CGN INTERNACIONAL LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01241987 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION, NTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
REFORMAS 
FOLEY MANAGEMENT INTERNATIONAL DE COLOMBIA E U PER 
ACTA NO 0000026 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241988  DEL LIBRO IX . MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL 
Y FACULTADES DEL REPRESENTANT E LEGAL 
CONSTITUCIONES 
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GRUPO SOL DE SIPANGO LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241989  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ALTO CANAL CONSULTORES LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  05 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241990 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
ALTO CANAL CONSULTORES LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  05 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241991 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CONFLUIR S A 
ACTA NO 0000023 DEL 14 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241992  DEL LIBRO IX . SE APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENC IA 
CONSTITUCIONES 
LOGISTICA CLAVIJO ANGARITA LTADA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241993  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
SIPTEL COMUNICACIONES LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002398 DEL 10 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241994 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COLOMBIAGOLD RESOURCES S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002132  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.    01241995    DEL    LIBRO  IX  .  AUMENTO DEL 
CAPITALAUTORIZADO,MODIFICO VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES 
CELMOVILES LTDA 
ACTA NO 0000006 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241996 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CELMOVILES LTDA 
ACTA NO 0000006 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241997 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CELMOVILES LTDA 
ACTA NO 0000006 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241998 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CELMOVILES LTDA 
ACTA NO 0000006 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241999 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CELMOVILES LTDA 
ACTA NO 0000006 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242000 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
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NOMBRAMIENTOS 
CCG COOL CHAIN GROUP S A 
ACTA   NO  0000021  DEL  04  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242001  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO 
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL  (GERENTE FIN ANCIERO) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PARQUES Y FUNERARIAS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003730  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242002 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL. 
CONSTITUCIONES 
COMERCIALIZADORA P & G LA 21 LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01242003  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENOT DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
DENALI S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  00(000)  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01242004 DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA DESIGNO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSON A NATURAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AGRICOLA PRIMAVERA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003015 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2006 , NOTARIA 
25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01242005  DEL  LIBRO  IX  .  EN LA SUCESION Y LIQUIDACION DE 
SOCIEDAD CONYUGAL DE HERNAN URIBE GARC IA SE ADJUDICARON CUOTAS 
AGRICOLA PRIMAVERA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003015 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2006 , NOTARIA 
25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01242006  DEL  LIBRO  IX  .  EN LA SUCESION Y LIQUIDACION DE 
SOCIEDAD CONYUGAL DE HERNAN URIBE GARC IA SE ADJUDICARON CUOTAS 
AGRICOLA PRIMAVERA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003015 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2006 , NOTARIA 
25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01242007  DEL  LIBRO  IX  .  EN LA SUCESION Y LIQUIDACION DE 
SOCIEDAD CONYUGAL DE HERNAN URIBE GARC IA SE ADJUDICARON CUOTAS 
AGRICOLA PRIMAVERA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003015 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2006 , NOTARIA 
25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01242008  DEL  LIBRO  IX  .  EN LA SUCESION Y LIQUIDACION DE 
SOCIEDAD CONYUGAL DE HERNAN URIBE GARC IA SE ADJUDICARON CUOTAS 
REFORMAS 
CVM ASOCIADOS LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  29 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242009 DEL LIBRO IX . MODIFICO LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE 
LEGAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LEGAL BUSINESS CONSULTING GROUP LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008183  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242010 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
LEGAL BUSINESS CONSULTING GROUP LTDA 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008183  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL  NO.  01242011  DEL  LIBRO  IX  .  REFORMO  SISTEMA DE 
REPRESENTACION LEGAL 
NOMBRAMIENTOS 
LEGAL BUSINESS CONSULTING GROUP LTDA 
ACTA  NO  0000009  DEL  17  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242012  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EMPRESA DE SERVICIOS GESTION EMPRESARIAL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001791 DEL 23 DE AGOSTO DE 2007 , NOTARIA 
16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01242013 DEL LIBRO IX . MODIFICO RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
EMPRESA DE SERVICIOS GESTION EMPRESARIAL LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  09 DE AGOSTO DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242014 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
LINK GROUP S A 
ACTA NO 0000002 DEL 18 DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242015  DEL  LIBRO  IX  .  Y  ACTA  ADICIONAL. NTO DE R.F. Y SU 
SUPLENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MADISOL & CIA S EN C EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002247  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242016 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES Y EXPORTACIONES MINERAS DE COLOMBIA LI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003388  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242017 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INVERSIONES Y EXPORTACIONES MINERAS DE COLOMBIA LI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003388  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242018 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL 
REFORMAS 
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS METALMECANICOS S A  Y L 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002726 DEL 14 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01242019  DEL  LIBRO IX . DISMINUCION DEL CAPITAL AUTORIZADO 
SUSCRITO Y PAGADO,INTRODUJO OTRAS R EFORMAS 
NOMBRAMIENTOS 
MADISOL & CIA S EN C EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000001 DEL 27 DE JUNIO DE 2008 , CAMARA DE COMERCIO DE 
BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01242020 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONSORCIO NACIONAL DE MEDIOS SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002222  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242021 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS E INGRESO DE 
NUEVO SOCIO 
CONSORCIO NACIONAL DE MEDIOS SA 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002222  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242022 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS E INGRESO DE 
NUEVO SOCIO 
CONSTITUCIONES 
C I COLANDINA COMERCIAL LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0004141 DEL 10 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01242023  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONSORCIO NACIONAL DE MEDIOS SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002222  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242024 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS E INGRESO DE 
NUEVO SOCIO 
NOMBRAMIENTOS 
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS METALMECANICOS S A  Y L 
ACTA NO 0000005 DEL 30 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242025 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
LINK GROUP S A 
ACTA NO 0000001 DEL 03 DE ENERO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242026 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. NTO DE J.D. 
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS METALMECANICOS S A  Y L 
ACTA NO 0000005 DEL 30 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242027 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
LINK GROUP S A 
ACTA  NO  0000000  DEL  03  DE ENERO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242028  DEL  LIBRO  IX  .  Y  ACATA ADICIONAL. NTO DE GERENTE Y 
SUPLENTE DEL GERENTE. 
LABORATORIOS MEGAMEDICAL LTDA 
ACTA  NO  0000013  DEL  04 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242029 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONSORCIO NACIONAL DE MEDIOS SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002222  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01242030 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
SE  TRANSFORMO  EN  SOCIEDAD  ANONIMA,  REFORM O SU RAZON SOCIAL, 
VIGENCIA,  OBJETO  SOCIAL,  AUMENTO  CAPITAL SOCIAL Y E STABLECIO 
CAPITAL  AUTORIZADO,  SUSCRITO  Y  PAGADO,  SISTEMA DE REPRESENTA 
CION  LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANT GAL  Y NOMBRAMIENTO DE 
REPR  ESENTNATE  LEGAL  PRINCIPAL  Y  SUPLENTE,  JUNTA DIRECTIVA, 
REVISOR FISCAL 
SERFELSA LABORATORIOS LIMITADA 
ACTA NO 0000003 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242031 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
SERFELSA LABORATORIOS LIMITADA 
ACTA NO 0000003 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242032 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
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SERFELSA LABORATORIOS LIMITADA 
ACTA NO 0000003 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242033  DEL  LIBRO  IX  . REFORMA OBJETO SOCIAL YFACULTADES DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
REFORMAS 
LOGICALL S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008043  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO   EL  NO.  01242034  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTO  DEL CAPITAL 
AUTORIZADO 
NOMBRAMIENTOS 
LOGICALL S A 
OFICIO  NO  0008043  DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NOTARIA 76 DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242035   DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  1  Y  2 RENGLONES 
PRINCIPALES Y SUPLENTES DE LA JUNTA DI RECTIVA 
CONSTITUCIONES 
LANZADORAS DE RECUBRIMIENTOS Y CONSTRUCCION LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01242036  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TRANSPORTADORES DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICO L 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003538 DEL 12 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
51  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01242037 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
P H  CONSTRUCTORES S A 
ACTA NO 0000005 DEL 08 DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242038  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y SUPLENTE 
 
LOGICALL S A 
ACTA  NO  0000002  DEL  08  DE  FEBRERO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242039  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TRANSPORTADORES DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICO L 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003538 DEL 12 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
51  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01242040 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
TRANSPORTADORES DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICO L 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003538 DEL 12 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
51  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01242041 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
VIAJES COLON DE COLOMBIA S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002234  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA      9  DE  BUCARAMANGA  (SANTANDER)  INSCRITO  EL  15 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01242042 DEL LIBRO IX . MODIFICA 
OBJETO. 
SOCIEDAD AGROPECUARIA E INMOBILIARIA DE COGUA S A 
CERTIFICACION  DE CAPITAL NO 0000001 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 
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2008  ,  BAJO  EL  NO. 01242043 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
LOGICALL S A 
CERTIFICACION  NO  0000001 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR 
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01242044  DEL  LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
CONSTITUCIONES 
METROBLUE ENTERTAINMENT COLOMBIA LTDA U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.    01242045  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION LA 
RESPRESENTACION LEGAL ESTA EN CABEZA DEL SOCIO CO NSTIT UYENTE EN 
CALIDAD DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INDUSTRIAS ESPITIA LTDA. 
ESCRITURA PUBLICA NO 0004075 DEL 05 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 24 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242046 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS E INGRESO DE NUEVO SOCIO 
LONDO#O HERNANDEZ CONSTRUCTORES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0006129 DEL 27 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01242047 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
INDUSTRIAS ESPITIA LTDA. 
ESCRITURA PUBLICA NO 0004075 DEL 05 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 24 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242048 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS E INGRESO DE NUEVO SOCIO 
INDUSTRIAS ESPITIA LTDA. 
ESCRITURA PUBLICA NO 0004075 DEL 05 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 24 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242049 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS E INGRESO DE NUEVO SOCIO 
LONDO#O HERNANDEZ CONSTRUCTORES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0006129 DEL 27 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01242050 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
TERRATEST LABORATORIO DE SUELOS ROCAS Y MATERIALES 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001764 DEL 12 DE JUNIO DE 2007 , NOTARIA 33 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242051 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA 
SERCOPAV LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003673  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242052 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
LA CAMPANA SERVICIOS DE ACERO S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003782  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242053 DEL LIBRO IX . REFORMO OBJETO SOCIAL 
SERCOPAV LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003673  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242054 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
SERCOPAV LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003673  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242055 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
RODANO LTDA. EN LIQUIDACION 
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ACTA  NO  0000024  DEL  21  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242056 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
METALURGICAS ANGEL LTDA 
ACTA NO 0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242057 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INDUSTRIAS ESPITIA LTDA. 
ESCRITURA PUBLICA NO 0004075 DEL 05 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 24 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242058 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS E INGRESO DE NUEVO SOCIO 
PERAZA VENGOECHEA & CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003037  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242059 DEL LIBRO IX . PRORROGO VIGENCIA 
INDUSTRIAS ESPITIA LTDA. 
ESCRITURA PUBLICA NO 0004075 DEL 05 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 24 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242060  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTO SU CAPITAL SOCIAL Y MODIFICO 
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGA L 
REFORMAS 
VELORZA Y CIA S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003040  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 




ACTA NO 0000044 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
ARMENIA  (QUINDIO) INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01242062 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FLOTA INTEGRAL DE TRANSPORTES ESPECIALES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002596  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242063 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
FLOTA INTEGRAL DE TRANSPORTES ESPECIALES LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  15  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242064 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
CONSTITUCIONES 
PROYECTO S+M2 E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 1000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 01242065 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION LA 
REPRESENTACION  LEGAL ESTA EN CABEZA DEL EMPRESARIO EN CALIDAD DE 
GERENTE 
TALLERES MEALFRE EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01242066 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE 
REFORMAS 
CONEXION SIN LIMITES LTDA 
ACTA NO 0000003 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242067  DEL  LIBRO  IX  .  REFORMO EL SISTEMA DE REPRESENTACION 
LEGAL Y LAS FACULTADES DEL REPRES ENTANTE LEGAL 
NOMBRAMIENTOS 
CONEXION SIN LIMITES LTDA 
ACTA NO 0000003 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242068  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AMIGOS ZIPAQUIRE#OS ASOCIADOS AZAL LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002201  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  2 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 01242069 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL 
SOCIAL (MODIFICO VALOR NOMINAL DE LA CUOTA), PRORROGO VIGENCIA 
REPRESENTACIONES CECILIA CASTILLO R Y CIA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001477  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242070 DEL LIBRO IX . PRORROGO LA VIGENCIA 
CONSTITUCIONES 
ESHIPPING BROKERS S A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001329 DEL 17 DE JULIO DE 
2008  , NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01242071  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO  DE GERENTE, SU SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA Y R EVISOR 
FISCAL 
NEWEL TECHNOLOGY LTDA SIGLA NELOGY 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01242072 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE. 
FREEZEXODE INC OIL EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01242073 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE 
REPRESENTANTE LEGAL EL EMPRESARIO 
REFORMAS 
ACERIAS DE COLOMBIA - ACESCO & CIA S C A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002746  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242074 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO. 
CONSTITUCIONES 
EFFECTIVE RELACIONES INDUSTRIALES Y SOLUCIONES CRE 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242075 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO 
GERENTE Y SUBGERENTE. DOCUMENTO ACLARA TORIO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
IT MASTERS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0013801 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
29  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01242076 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
PANTERA PRODUCCION AUDIOVISUAL EU SIGLA PANTERA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01242077 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION REPRESENTACION 
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LEGAL EN CABEZA DEL EMPRESARIO EN CALIDAD DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GUSANO FILMS E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242078  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. INGRESO 
NUEVO EMPRESARIO. 
CONSTITUCIONES 
SEASON SPA LTDA SIGLA SEASON SPA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01242079  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE GENERAL 
NOMBRAMIENTOS 
GUSANO FILMS E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242080 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONSTRUIMOS COLOMBIA LTDA Y UTILIZARA LA SIGLA CON 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001049 DEL 07 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 61 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242081 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
CONSTRUCLINICAS S A 
ACTA NO 0000023 DEL 01 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242082  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y REVISOR FISCAL SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
TVAMERICA COMUNICACIONES E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.    01242083  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION LA 
REPRESENTACION  LEGAL  ESTA EN CABEZA DEL SOCIO CONSTITU YENTE EN 
CALIDAD DE GERENTE 
CAR PC TECHNOLOGY GAPRO EU SIGLA CAR PC E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  CHIA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01242084 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
COLOMBIANA DE CACHUCHAS EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01242085 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
RENOVADORA DE LLANTAS S A RENOBOY S A 
ACTA  NO  0000063  DEL  29 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242086 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
EJECUTAR INGENIERIA S A 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000004 DEL 03 DE ENERO DE 2006 , NOTARIA 57 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242087 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FRUTAS DE LOS ANDES LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA S 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008374  DEL  13  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242088 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CI COMSOLUTIONS SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005564  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242089 DEL LIBRO IX . REFORMA OBJETO 
NOMBRAMIENTOS 
FRUTAS DE LOS ANDES LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA S 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008374  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242090  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y 
SUPLENTE DEL GERENTE 
CONSTITUCIONES 
INSTITUTO IBEROAMERICANO PARA LA SALUD CUYA SIGLA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01242091 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
FERRETERIA TUBOFER & CIA LIMITADA 
ACTA  NO  0000002  DEL  31  DE  MAYO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242092 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
EQUIPLUSS S A 
ACTA NO 0000010 DEL 25 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242093  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON SUPLENTE 
JUNTA DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
ARANGO FRANCO Y CIA S EN C 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002643 DEL 21 DE ABRIL DE 
2008  , NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01242094  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. LA 
REPRESENTACION  DE  LA  SOCIEDAD  QUE  DE  CONFORMIDAD  A LA  LEY 
CORRESPONDE AL SOCIO GESTOR O COLECTIVO, HAN RESUELTO DELEGARLA E 
N  CABEZA  DEL SOCIO GESTOR ES DECIR EN CABEZA DE LEONARDO ARTURO 
GAMBA MORALES QUIEN ACTUA COMO PRINCIPAL MIENT  VIVIERE Y EN SUS 
FALTAS  AB  SOLUTAS  O  TEMPORALES  CASO  DE MUERTE O INCAPACIDAD 
FISICA O MENTAL DE C GO FRANCO QUIEN LO REMPLAZARA TEMPORALMENT 
SEVEN GROUP INTERNATIONAL S A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002717 DEL 02 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 56 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01242095  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE,  JUNTA  DIRECTIVA  Y  REVISOR FISCAL , 
INSCRIPCION   PARCIAL  DEL  SUPLENTE  DEL  GERENTE  POR  FALTA DE 
ACEPTACION 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES ARAK Y ASOCIADOS LTDA CON SIGLA INVERS 
ACTA  NO  0000004  DEL  29 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242096 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
GRUPO M&G LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01242097  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
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NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
LICEO DIRIGENTES DEL FUTURO EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242098 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUPLENTE. 
REFORMAS 
INDUSTRIAL MADERERA OSPINA L. CIA. LTDA. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003723  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242099  DEL  LIBRO  IX  . MODIFICO FACULTADES DE 
REPRESENTACION LEGAL (LIMITE) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO TECNICO PROFESIONAL 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001676  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242100 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. MODIFICO 
RAZON SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
IMAGINABLES S A SIGLA IMAGINABLES 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0001857 DEL 12 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01242101  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  GENERAL Y SUPLENTE, JUNTA DIRECTI VA Y 
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA 
PINILLA & PINILLAS S EN C 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005316 DEL 25 DE JULIO DE 
2008  , NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01242102  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION LA 
REPRESENTACION LEGAL ESTARA EN CABEZA DE LOS SOCIOS GE STORES. EP 
ADICIONAL NUMERO 6278 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FABRICA NACIONAL DE MAQUINAS PARA LAS ARTES GRAFIC 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001525  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242103 DEL LIBRO IX . MODIFICO LA VIGENCIA 
MACROFINANCIERA S A COMPA#IA DE FINANCIAMIENTO COM 
CERTIFICACION  DE CAPITAL NO 0000001 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL NO. 01242104 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
YENNY ZORAYA SALAZAR M E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242105 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL. 
BEAUTY CO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0014689  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242106 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
PESQUERA MI PLACITA E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27  DE  AGOSTO  DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01242107 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE 
REPRESENTANTE LEGAL(EL EMPRESARIO) 
WMVI GLOBAL COMERCIO E U SIGLA WMVI GLOBAL E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242108 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
PARTES Y COMPLEMENTOS PLASTICOS LTDA P.C.P. 
ACTA  NO  0000055  DEL  01  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242109  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA. 
REFORMAS 
COBRANZAS Y PROCESOS SAUCO S.A. 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000005 DEL 08 DE ENERO DE 2008 , NOTARIA 27 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242110  DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICO  ARTICULO 12, 16 (CREA COMO 
ORGANO DE ADMINISTRCION AL PRESIDE NTE) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MESSAGING SERVICES EXPRESS LTDA SIGLA MS EXPRESS L 
ACTA DEL 05 DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01242111 DEL 
LIBRO IX . AUMENTO SU CAPITAL SOCIAL Y REFORMO OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
PARTES Y COMPLEMENTOS PLASTICOS LTDA P.C.P. 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 01 DE JULIO DE 2008 , REVISOR 
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01242112  DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA 
DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUP LENTE PERSONA NATURAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COBRA JUDINAL E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242113  DEL  LIBRO IX . CESION DE CUOTAS,INGRESO DE NUEVO SOCIO 
EMPRESARIO 
CONSTITUCIONES 
CRD IMPORT AND EXPORT S A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0009485 DEL 09 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01242114 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO   GERENTE,  SUBGERENTE,  JUNTA  DIRECTIVA,  REVIS OR 
FISCAL PRINCIPAL 
NOMBRAMIENTOS 
COBRA JUDINAL E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242115 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
HUMANA  VIVIR S A EPS ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 01242116 DEL LIBRO IX . PRESENTO RENUNCIA 
AL  CARGO  DE PRIMER SUPLENTE DEL PRESIDENTE MYRIAM PATRICIA PE#A 
MARTINEZ 
NOMBRAMIENTOS 
SERVICIOS ORIA S A 
ACTA  NO  0000002  DEL  11  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 




GAMBOA TOVAR Y CIA S EN C GATO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002302  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242118  DEL  LIBRO  IX  . REFORMO FACULTADES DEL 
REPRESENTANTE LEGAL (LIMITE) 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES ROSACHINA S A 
ACTA  NO  0000006  DEL  28  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242119  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUS PRIMER Y 
SEGUNDO SUPLENTES 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS Y MERCA 
ACTA  NO  0000002  DEL  28 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242120 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
SERVICIOS ESPECIALES DE ALIMENTACION MACIA SEAM LI 
ACTA NO 0000004 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242121 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AUTOMATIZACION Y PROCESOS LTDA 
ACTA  NO  0000005  DEL  15 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242122  DEL  LIBRO  IX  . SE ADICIONA EL REGISTRO 1240197 EN EL 
SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN S E NOMBRO SUPLENTE DEL GERENTE 
B Q ARQUITECTURA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000184 DEL 03 DE FEBRERO DE 2000 , NOTARIA 
22  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01242123  DEL  LIBRO  IX . SE ADICIONA AL REGISTRO 715869 DE 
LIBRO  NOVENO  EN  EL  SENTIDO DE INDICA R QUE TAMBIEN SE TOMO EL 
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
CONSTITUCIONES 
EN DERECHO LIMITADA SIGLA EN DERECHO LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01242124 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
ASESORIAS Y SERVICIOS PROFESIONALES EN SALUD LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01242125  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
CLINICAS ODONTOLOGICAS DENTY SONRISAS LTDA SIGLA C 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01242126 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DACELCOM COMUNICACIONES LTDA 
ACTA NO 0000001 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 




DACELCOM COMUNICACIONES LTDA 
ACTA NO 0000001 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242128 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
CONSTITUCIONES 
INTERCOM GLOBAL LAND SEA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01242129  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
URBAN BEAUTY LIMITADA EN LIQUIDACION 
ACTA NO 0000003 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242130 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
NOMBRAMIENTOS 
URBAN BEAUTY LIMITADA EN LIQUIDACION 
ACTA NO 0000003 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242131 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. 
CONSTITUCIONES 
LA MINA CERRO ALTO S A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005538 DEL 25 DE JULIO DE 
2008  , NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01242132 DEL LIBRO IX . Y EO NO 6763 DEL 13 DE 
SEPTIEMBRE    DE    2008    DE    LA    NOTARIA   24  DE BTA.CONS 
TITUCION,NOMBRAMIENTO  DE JUNTA DIRECTIVA,GERENTE Y SU SUPLENTE Y 
REVIS OR FISCAL 
NOMBRAMIENTOS 
PDVSA COLOMBIA S A 
ACTA  NO  0000009  DEL  02  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242133  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
PDVSA COLOMBIA S A 
ACTA  NO  0000009  DEL  02  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242134 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE 
CONSTITUCIONES 
TEKNOESPACIOS DE COLOMBIA LIMITADA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01242135 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
L I SPA VIVIR NEW STETIC I P S LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01242136  DEL  LIBRO IX . Y DOCUMENTO 
ADICIONAL. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLE NTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DIELCO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002641  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  58 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242137 DEL LIBRO IX . AMPLIACION DE VIGENCIA 
CONSTITUCIONES 
INNOVACION EN TALENTO LIMITADA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002648 DEL 10 DE SEPTIEMBRE 
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DE  2008 , NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01242138  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CONSTRUCTORA RINCON DE GRANADA LIMITADA 
ACTA  NO  0000021  DEL  11 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242139 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
GESTION Y ENTRETENIMIENTO CIA LTDA SIGLA G&E LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01242140  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
QUELANTE COLOMBIA INTERNACIONAL LTDA 
ACTA DEL 09 DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01242141 DEL 
LIBRO  IX  .  SE  APROBO  LA  CUENTA  FINAL  DE LIQUIDACION DE LA 
SOCIEDAD DE LA REFERENC IA 
REFORMAS 
HITOS URBANOS S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002429 DEL 21 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01242142  DEL  LIBRO  IX  . REFORMA DE ESTATUTOS ARTICULO 18 
FACULTADES REPRESENTANTE LEGAL, PRIME R Y SEGUNDO SUPLENTE 
RECREATIVOS MIRAGE LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001849  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242143 DEL LIBRO IX . ADICIONO LAS FACULTADES DE 
LOS REPRESENTANTES LEGALES 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LINK GROUP S A 
CERTIFICACION  DE CAPITAL NO 0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO. 01242144 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL 
SUSCRITO. 
CONSTITUCIONES 
RVP CONSULTORES LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0003153 DEL 01 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01242145 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TELEMINUTOS COLOMBIA SA ESP 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006555  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01242146 DEL LIBRO IX . REFORMO EL OBJETO Y AUMENTO 
EL CAPITAL AUTORIZADO 
ASSO GESTION LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0002507 DEL 24 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA  1 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242147  DEL  LIBRO  IX  .  Y  ACTA  ADICIONAL.  AUMENTO CAPITAL 
(MODIFICO VALOR NOMINAL CUOTA), MODI FICO OBJETO Y RAZON SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
EQUIPO Y DISE#O LIMITADA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001617 DEL 14 DE AGOSTO DE 
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2008  , NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01242148  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. EP ADICIONAL NUMERO 1 813 
INGREVAL LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01242149 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
BOHLER-UDDEHOLM COLOMBIA S.A. 
ACTA   NO  0000056  DEL  27  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242150  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR 
GENERAL Y DOS SUPLENTES 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ACOSIN LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002704  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242151 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS E INGRESO DE 
NUEVO SOCIO 
CONSTITUCIONES 
MINAS ARENAS & GRAVAS DEL ALTO MAGADALENA MINMAGDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE  AGOSTO  DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  15 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01242152 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO GERENTE, SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA Y R 
EVISO R FISCAL 
NOMBRAMIENTOS 
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DE INGENIERIA LIMITADA 
ACTA NO 0000008 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242153 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MERCEDES SALAZAR JOYERIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001732  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242154 DEL LIBRO IX . PRORROGO VIGENCIA 
CONSTITUCIONES 
CISTELCOMX LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01242155  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
IMPORTACIONES SMAV LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01242156  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
G Y J FERRETERIAS S.A. 
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO 0000001 DEL 14 DE AGOSTO DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL NO. 01242157 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
ACOSIN LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002704  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 01242158 DEL LIBRO IX . AUMENTO SU CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
ACOSIN LTDA 
ACTA NO 0000002 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242159 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
ALMACENADORA INTERNACIONAL DE CARGA ALMINCARGA S A 
ACTA   NO  0000077  DEL  29  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242160  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DEL TERCER 
RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
MUEBLES NUEVA IDEA FUTURISTA EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01242161  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CONSTRUCTORA NUEVA ALIANZA LTDA 
ACTA NO 0000006 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242162 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SUPERMERCADO SOCIAL SAN RAFAEL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001957 DEL 15 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
2 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01242163 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
SUPERMERCADO SOCIAL SAN RAFAEL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001957 DEL 15 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
2 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01242164 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. CESION DE 
CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES FASHION LOOK LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  AGOSTO  DE 2008 , 
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01242165  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
MAVAGIRE S A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001327 DEL 05 DE AGOSTO DE 
2008  , NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01242166  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE JUNTA DIRE CTIVA 
(IP  NO SE TOMA NTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL POR FALTA DE ACEP 
TACION) 
MCC SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002683 DEL 03 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 59 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 01242167 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO 
DE GERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COMERCIO TECNOLOGICO LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002809  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  4 DE CUCUTA (NORTE DE S) INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01242168 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
CONSTITUCIONES 
METAL INDUSTRIES S A 
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CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002735 DEL 10 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01242169 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO  DE GERENTE, SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA. INSC RIPCION 
PARCIAL  DE  REVISOR  FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE POR FALTA DE AC 
EPTACION. 
COLCHONES EL FARAON EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.    01242170  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION LA 
REPRESENTACION LEGAL ESTA EN CABEZA DEL EMPRESARI O EN CALIDAD DE 
GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
CLARIS LIFESCIENCES COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO  0000007  DEL  02  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242171  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE GERENTE,SUBGERENTE Y 
SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSORA PRODUCTORA Y EXPORTADORA DE CARBON LTDA 
ACTA  NO  0000003  DEL  15 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242172 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
COMPA#IA DE TRANSPORTES COLECTIVOS DE ORIENTE SOCI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003993  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242173 DEL LIBRO IX . REFORMO OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSORA PRODUCTORA Y EXPORTADORA DE CARBON LTDA 
ACTA  NO  0000003  DEL  15 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242174 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
A P S SERTEL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002075  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242175  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
INGRESO NUEVOS SOCIOS 
CONSTITUCIONES 
ABC FARMA LIMITADA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0001802 DEL 02 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01242176 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
REFORMAS 
GOMEZ PINZON ZULETA ABOGADOS S A TAMBIEN PODRA UTI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006531  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01242177 DEL LIBRO IX . REFORMO RAZON SOCIAL OBJETO 
SISTEMA  DE  REPRESENTACION  LEGAL  FACULTADES   REFORMA TOTAL DE 
ESTATUTOS 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
OUTSOURCING SERVICIOS Y SOLUCIONES LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002557  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 





CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01242179  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
OUTSOURCING SERVICIOS Y SOLUCIONES LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002557  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242180 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS E INGRESO DE 
SOCIO 
 
OUTSOURCING SERVICIOS Y SOLUCIONES LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002557  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242181  DEL LIBRO IX . REFORMO SU RAZON SOCIAL Y 
AMPLIO EL OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
GOMEZ PINZON ZULETA ABOGADOS S A TAMBIEN PODRA UTI 
ACTA   NO  0000030  DEL  25  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.    01242182  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE 
REPRESENTANTES  LEGALES  PRINCIPALES,  PRIMER Y SEGUNDO S UPLENTE 
DEL REPRESENTANTE LEGAL 
OUTSOURCING SERVICIOS Y SOLUCIONES LIMITADA 
ACTA  NO  0000001  DEL  08 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242183 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
GOMEZ PINZON ZULETA ABOGADOS S A TAMBIEN PODRA UTI 
ACTA   NO  0000030  DEL  25  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242184  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SUPERMERCADO SOCIAL SAN RAFAEL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001957 DEL 15 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
2 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01242185 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. CESION DE 
CUOTAS 
AGROPECUARIA B&C LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000718  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  UNICA  DE  LA  CALERA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  15 DE 
SEPTIEMBRE  DE  2008 , BAJO EL NO. 01242186 DEL LIBRO IX . CESION 
DE CUOTAS 
SUPERMERCADO SOCIAL SAN RAFAEL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001957 DEL 15 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
2 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01242187 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. CESION DE 
CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
ARION S A 
ACTA  NO  0000038  DEL  17  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242188 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
 
SUPERMERCADO SOCIAL SAN RAFAEL LTDA 
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ACTA  NO  0000008  DEL  19  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
ZIPAQUIRA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242189 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
AGROPECUARIA B&C LIMITADA 
ACTA  NO 1000000 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE LA 
CALERA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO. 01242190 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE (IP NO 
SE TOMA NTO DE GERENTE POR FALTA DE ACEPTACION) 
CONSULSEGUROS LTDA 
ACTA NO 0000002 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242191 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INTURFCOL LIMITADA 
ACTA NO 0000004 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242192 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
MUNDO METALICO LTDA 
ACTA NO 0000004 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242193  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
(GERENTE) 
CONSTITUCIONES 
UNIDAD NACIONAL DE ASESORIAS ECONOMICAS  CONTABLES 
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 05 DE MAYO DE 2008 
,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO  EL  NO.  01242194  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION, LA 
REPRESENTACION LEGAL ESTARA EN CABEZA DEL EMPRESARIO. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
FRANCISCO TRIANA E HIJOS S. EN C. 
ACTA NO 0000006 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242195 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES GAIRA MAR LIMITADA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA PUBLICA NO 0003164 DEL 29 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 28 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242196 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INVERSIONES GAIRA MAR LIMITADA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA PUBLICA NO 0003165 DEL 29 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 28 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242197 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INVERSIONES GAIRA MAR LIMITADA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA PUBLICA NO 0003167 DEL 29 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 28 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242198 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES GAIRA MAR LIMITADA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000003  DEL  20  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242199 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES GAIRA MAR LIMITADA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003468 DEL 21 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
28  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
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NO. 01242200 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INVERSIONES GAIRA MAR LIMITADA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA PUBLICA NO 0003212 DEL 31 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 28 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242201 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
NALCOMER LTDA 
ACTA  DEL  12  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01242202 
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
VIVIENDA SOCIAL COLOMBIANA LTDA VISOCOL LTDA EN LI 
RESOLUCION NO 0000329 DEL 04 DE JULIO DE 2008 , ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01242203 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE AGENTE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ASESORES ASOCIADOS GONZALEZ ARDILA LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0004924 DEL 15 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA  6 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242204 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO MERCANTIL S A  ALM 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004139  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01242205 DEL LIBRO IX . REFORMO ARTICULO 53(ACTAS), 
60(REUNIONES    DE    LA  JUNTA),  65(FUNCIONES  DE    LA JUNTA), 
73(NOMBRAMIENTO),   97(COMITE  DE  CONTROL  Y  AUDITORIA  PARA EL 
EJERCICIO  DE  LA  ACTIVIDAD  COMO AGENCIA DE ADUANAS NIVEL 1), 
98(CODIGO  DE 
CONSTITUCIONES 
AUTOS Y PARTES CRISTAL LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01242206  DEL  LIBRO IX . Y DOCUMENTO 
ADICIONAL. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUB GEREN TE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
NETWORK & SYSTEM LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002291  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242207 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
NETWORK & SYSTEM LTDA 
ACTA  NO  0000003  DEL  25  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242208 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
REFORMAS 
C I ACB TECH S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002713  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242209 DEL LIBRO IX . REFORMO CAPITAL AUTORIZADO 
CONSTITUCIONES 
LOGISTICA SERVICARGA LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003911 DEL 29 DE AGOSTO DE 
2008  , NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01242210  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
COLOMBIAN CONSULTING GROUP INTERNATIONAL S A 
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ACTA  NO  0000036  DEL  27  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242211  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL, PRIMER, 
SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
INGENIEROS CONTRATISTAS EN TELECOMUNICACIONES LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01242212  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
ELENCORP LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01242213  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
AUSSIE SOLUTIONS E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242214 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE JULIO DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242215  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUP LENTE PERSONAS NATURALES 
CONSTITUCIONES 
L R SERVICIOS GENERALES  LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01242216 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PUNTOS Y MERCADOS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008109  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242217 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
AVICOLA LOS PAVITOS LTDA Y PODRA IDENTIFICARSE CON 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002251  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242218 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
ORBIMUNDO CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LTDA Y/O OR 
ACTA  NO  0000066  DEL  22 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242219 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
REFORMAS 
AGENCIA DE VIAJES AZ SOCIEDAD ANONIMA CUYA SIGLA E 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003676  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242220  DEL  LIBRO  IX  .  REFORMA  DE ESTATUTOS 
ARTICULOS    7,8,16,23    REUNIONES  EXTRAORDINARIAS,  33 MAYORIA 
DECISORIA,59 DISOLUCION Y LIQUIDACION,64 DERECHO DE PREFERENCI A, 
65Y 68 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
BY PRINT DIGITAL LTDA 
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ACTA  NO  0000002  DEL  15  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242221 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. 
CONSTITUCIONES 
STORAGE DATA PROTECTION S A SIGLA SDP 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  JULIO  DE  2008 , 
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , BAJO EL NO. 01242222 DEL LIBRO IX . CONSTITRUCION, NTO 
DE GERENTEE. NTO DE J.D., NTO DE R.F. P PAL. 
CACHARRERIA ALPIN E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.   01242223  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION, LA 
ADMINISTRACION   Y  REPRESENTACION  LEGAL  ESTA  EN  CA  BEZA DEL 
EMPRESARIO 
AGADIR S A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007890 DEL 30 DE JULIO DE 
2008  , NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01242224 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE,SUPLENTE,  JUNTA  DIRECTIVA  Y REVI SOR 
FISCAL. 
REFORMAS 
INVERSIONES MAJAGUAL M VALERO & CIA SCA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003723  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242225 DEL LIBRO IX . REFORMO ARTICULO 46 DE LOS 
ESTATUTOS SOCIALES (DISTRIBUCION DE UTILIDA DES) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MERCADEO INTEGRAL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002329  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242226 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA. 
CONSTITUCIONES 
GLOBAL IMPACT TRADE  LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01242227  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
INMOBILIARIA J W LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01242228  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ESTUDIOS FOTOGRAFICOS PEREZ LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0071064 DEL 16 DE JULIO DE 2008 , JUZGADO 1 
DE  FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242229  DEL  LIBRO IX . EN LA SUCESION DE  PEREZ 
BARRIGA WILLIAM RAMIRO SE ADJUDICARON CUOTAS 
SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA 
ACTA  NO  0000333  DEL  29 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242230  DEL LIBRO IX . SE SUPRIMEN LOS CARGOS DE VICEPRESIDENTE 
Y PRIMER SUPLENTE DEL VICEPRE SIDENTE DE SIEMENS ONE. 
ESTUDIOS FOTOGRAFICOS PEREZ LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0071064 DEL 16 DE JULIO DE 2008 , JUZGADO 1 
DE  FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO  EL  NO.  01242231  DEL  LIBRO  IX . EN LA SUCESION DE PEREZ 
BARRIGA WILLIAM RAMIRO SE ADJUDICARON CUOTAS 
ESTUDIOS FOTOGRAFICOS PEREZ LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0071064 DEL 16 DE JULIO DE 2008 , JUZGADO 1 
DE  FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242232  DEL  LIBRO  IX . EN LA SUCESION DE PEREZ 
BARRIGA WILLIAM RAMIRO SE ADJUDICARON CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
PAVIMO MOLANO & CIA S C A 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242233 DEL LIBRO IX . NTO DE R.F. PPAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FESTIVAL TOURS LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01242234  DEL  LIBRO  IX  .  INSCRIPCION  DEL  SITIO WEB 
INSCRIPCION DE PAGINA WEB WWW.FESTIBALTOURS. 
VISION MOTORS LTDA 
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01242235 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE 
NUEVO SOCIO. 
VISION MOTORS LTDA 
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01242236 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE 
NUEVO SOCIO. 
NOMBRAMIENTOS 
VISION MOTORS LTDA 
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242237 DEL LIBRO IX . NTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. 
CONSTITUCIONES 
E R TECNOLOGIA Y REDES LTDA SIGLA TCNOREDES LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01242238 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE 
GERENTE Y SUBEGERENTE. 
ASOTRANSPORTE LOGISTICA LTDA APOYO Y SOLUCIONES PA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01242239 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE 
GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMPA#IA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS DE COLOMBIA E 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  O000000  DEL  14  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242240 DEL LIBRO IX . REFORMO OBJETO SOCIAL 
SOLUMARK E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01242241 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. INGRESO DE NUEVO 
EMPRESARIO 
COMERCIALIZADORA MARIA JOSE LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004425  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 01242242 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIALIZADORA MARIA JOSE LTDA 
ACTA  NO  0000025  DEL  14 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242243 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
CONSTITUCIONES 
LOGISTICA A SU MEDIDA S EN C 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27  DE  AGOSTO  DE 2008 , 
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 01242244 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION LA 
REPRESENTACION  LEGAL  ESTA  EN CABEZA DE LOS SOCIOS  GEST ORES Y 
DOCUMENTO ACLARATORIO ADICIONAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
BUILDWARE LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002897 DEL 04 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01242245 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
CONSTITUCIONES 
COMERCIO DIGITAL SA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  16 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01242246 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE (GENERAL) JUNTA DIRECTIVA 
REVISOR  FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GRUPO INDUSTRIAL FERRETERO S A PUDIENDO UTILIZAR T 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01242247  DEL  LIBRO  IX  .  JOSE  RICARDO FORERO CANTOR 
PRESENTA  RENUNCIA  A  SU  CARGO  DE GERENTE EN LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
BUILDWARE LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000001  DEL  14  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242248 DEL LIBRO IX . NTO DE LIQUIDADOR. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TALLARD TECHNOLOGIES COLOMBIA  S A 
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO  0000001 DEL 16 DE JULIO DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO. 01242249 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO Y DOCUMENTO ADICIONAL ACLARATORIO 
TEIKO S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01242250  DEL  LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
PREMIUM TRADING LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002150 DEL 14 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
39  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01242251 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
MONEY EXCHANGE SAN MARTIN E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  1000000  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242252 DEL LIBRO IX . SE REVOCA EL CARGO DE REVISOR 
FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADA LA EMPRESA POR LEY A TENERLO 
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NOMBRAMIENTOS 
SOLUMARK E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01242253 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PASTELERIA METROPOL LTDA. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003499 DEL 06 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01242254 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA URBANA S A CON LA SIG 
ACTA  NO 0000005 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242255 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PASTELERIA METROPOL LTDA. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003499 DEL 06 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01242256 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
PASTELERIA METROPOL LTDA. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003499 DEL 06 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01242257 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
PASTELERIA METROPOL LTDA. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003499 DEL 06 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01242258 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
PASTELERIA METROPOL LTDA. 
ACTA  NO  0000084  DEL  24  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242259 DEL LIBRO IX . ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO 
ESTAR OBLIGADOS POR LEY A TE NERLO 
REFORMAS 
ECO SEGUROS DE VIDA S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001550  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242260 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS ARTICULO 
32 
CONSTITUCIONES 
GREEN LAND EU 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001585 DEL 15 DE AGOSTO DE 
2008  , NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01242261  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DISTRIBUIDORA LIFESTYLE BOLSOS E U 
ACTA  NO  0000005 DEL 15 DE AGOSTO DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01242262 
DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
INDUSTRIAS METALMECANICAS BRA - INDUMMELBRA LTDA 
ACTA NO 0000027 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242263 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
CONSTITUCIONES 
XIMENA AREVALO E U 
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CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 12 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01242264 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. Y ACTA ADICIONAL. 
NOMBRAMIENTOS 
CONSTRUCLINICAS S A 
ACTA NO 0000023 DEL 01 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242265 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
GRUPO LIJAM LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002489 DEL 29 DE AGOSTO DE 
2008  , NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01242266 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
REFORMAS 
TEJADA TRADING & CIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008403  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01242267 DEL LIBRO IX . AMPLIA VIGENCIA REFORMA ART 
28 ESTATUTOS (FUNCIONES ASAMBLEA ACCIONIST AS- ELEGIR AL RL) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SERVIRICAURTE S A 
ESCRITURA PUBLICA NO 0006414 DEL 26 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 38 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242268 DEL LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
ASE LI CONT E U 
ACTA  NO  0000003  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242269 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZADORA MAYCCOR LTDA 
ACTA NO 0000001 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242270 DEL LIBRO IX . MODIFICO EL OBJETO SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
TRANSPORTE DE CARGA LA UNION J W LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01242271 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
SEGURIDAD IMPERIO LTDA 
ACTA NO 0000027 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242272 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ECOLOGIA, BIOTECNOLOGIA Y BIOSERVICIOS EBB LTDA SI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006422  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242273 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
ECOLOGIA, BIOTECNOLOGIA Y BIOSERVICIOS EBB LTDA SI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006422  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242274 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
INVERSIONES GUARIN GUTIERREZ & COMPA#IA S EN C 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005343  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242275 DEL LIBRO IX . PRORROGO LA VIGENCIA 
AEROINGENIEROS DE COLOMBIA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0014332  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242276  DEL  LIBRO IX . CESION DE CUOTAS,INGRESO 
SOCIO 
CONSTITUCIONES 
INGENIERIA MANTENIMIENTO AUTOMATIZACION Y CONTROL 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01242277  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AEROINGENIEROS DE COLOMBIA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0014332  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01242278 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL,MODIFICO 
EL OBJETO 
CONSTITUCIONES 
C & C COMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01242279 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DIGITAL TV DE COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005324  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242280 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DIGITAL TV DE COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005324  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242281 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DIGITAL TV DE COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005324  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242282 DEL LIBRO IX . REFORMO LA RAZON SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
AEROINGENIEROS DE COLOMBIA LIMITADA 
ACTA  NO  0000006  DEL  04  DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242283 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PRODUCTORES DE AGREGADOS DE COLOMBIA LTDA PROACOL 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002167  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242284 DEL LIBRO IX . REFORMO EL OBJETO Y EL LIMITE 
DE LAS FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES 
NOMBRAMIENTOS 
PRODUCTORES DE AGREGADOS DE COLOMBIA LTDA PROACOL 
ACTA NO 0000018 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242285  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
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BUFETE DEFENSA Y CONSULTORIA GERENCIAL LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0002757 DEL 23 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 31 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242286 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
TELEBOTELLON LIMITADA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000002  DEL  09  DE  MAYO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242287  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE JULIO DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242288  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PJ NOMBRO REVISOR FISCAL 
SUPLENTE PN 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BUFETE DEFENSA Y CONSULTORIA GERENCIAL LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0002757 DEL 23 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 31 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242289 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
TREEPLAST S A 
ACTA  NO  0000010  DEL  20 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242290 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BUFETE DEFENSA Y CONSULTORIA GERENCIAL LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0002757 DEL 23 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 31 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242291 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
BUFETE DEFENSA Y CONSULTORIA GERENCIAL LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0002757 DEL 23 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 31 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242292 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
CONSTITUCIONES 
HIDROCORP LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0003980 DEL 09 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 01242293 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO 
DE GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BUFETE DEFENSA Y CONSULTORIA GERENCIAL LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0002757 DEL 23 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 31 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242294 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
BUFETE DEFENSA Y CONSULTORIA GERENCIAL LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0002757 DEL 23 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 31 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242295 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
BUFETE DEFENSA Y CONSULTORIA GERENCIAL LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0002757 DEL 23 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 31 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242296 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. INGRESO SOCIOS. 
VARGAS SUTTER Y UMA#A PROYECTOS S A SIGLA VARSUMA 
CERTIFICACION  DE CAPITAL NO 0000001 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 
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2008  ,  BAJO  EL  NO.  01242297  DEL  LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
ASESORIAS PROFESIONALES MEDICAS Y LEGALES ESPECIAL 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002543  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242298 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL 
NOMBRAMIENTOS 
SPECIAL GRAPHICS S A LA CUAL PODRA TAMBIEN UTILIZA 
ACTA NO 0000002 DEL 27 DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242299 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL 
Y 3 RENGLON SUPLENTE DE LA J UNTA DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
MUSEO GALERIA DILO LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01242300  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE  Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
ALFAQUIMICA ANDINA S A 
ACTA  NO  0000002  DEL  15  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242301  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL 
CONSTITUCIONES 
SOCIEDAD DE SERVICIOS SOLUCIONES OPTICAS Y REDES E 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002395 DEL 21 DE AGOSTO DE 
2008  , NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01242302  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SEMICONDUCTORES EU 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01242303 
DEL LIBRO IX . MODIFICO NOMBRE 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONISTAS Y TRANSPORTADORES LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01242304 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
M & P AIRCRAFT INTERIORS AND PAINTING SERVICES LTD 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008407  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242305  DEL  LIBRO IX . CESION DE CUOTAS,INGRESO 
SOCIOS 
M & P AIRCRAFT INTERIORS AND PAINTING SERVICES LTD 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008407  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242306 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS,INGRSO SOCIO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS CENTRO CONFIANZA LTDA 
ACTA NO 0000005 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242307 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
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INGENIEROS ASOCIADOS CONTRATISTAS SA PODRA UTILIZA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002441 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
11  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01242308 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS CENTRO CONFIANZA LTDA 
ACTA NO 0000005 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242309 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INGENIEROS ASOCIADOS CONTRATISTAS SA PODRA UTILIZA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002441 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
11  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01242310 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
M & P AIRCRAFT INTERIORS AND PAINTING SERVICES LTD 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008407  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242311  DEL  LIBRO  IX . MODIFICO FACULTADES DEL 
REPRESENTATE LEGAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INGENIEROS ASOCIADOS CONTRATISTAS SA PODRA UTILIZA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002441 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
11  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01242312 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
M & P AIRCRAFT INTERIORS AND PAINTING SERVICES LTD 
ACTA NO 0000008 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242313 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INGENIEROS ASOCIADOS CONTRATISTAS SA PODRA UTILIZA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002441 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
11  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01242314 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INGENIEROS ASOCIADOS CONTRATISTAS SA PODRA UTILIZA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002441 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
11  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01242315 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INGENIEROS ASOCIADOS CONTRATISTAS SA PODRA UTILIZA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002441 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
11  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01242316 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
VIDRIOS Y CRISTALES TEMPLADOS S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002393 DEL 19 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01242317  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  GERENTE GENERAL Y 
SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
ORDUZ ARBELAEZ S EN C 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01242318  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION LA 
REPRESENTACION LEGAL ESTA EN CABEZA DEL SOCIO GES TOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
A M TUR LTDA 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005414  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242319 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. 
ALQUILER DE COMPUTADORES S A 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001052 DEL 17 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 22 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242320 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y 
PAGADO. Y ACTA ADICIONAL. 
CONSTITUCIONES 
MAQUINARIA AGRICOLA Y OTROS LTDA SIGLA MAGROT LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0007927 DEL 01 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01242321  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
SOCIEDAD MEDICA ZIPAQUIRA Y CIA LTDA 
ACTA  NO  0000079  DEL  20 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
ZIPAQUIRA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242322 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TEC 2000 EU 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE  FEBRERO  DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242323 DEL LIBRO IX . PRORROGO VIGENCIA 
REFORMAS 
INGENIEROS ASOCIADOS CONTRATISTAS SA PODRA UTILIZA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002441 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
11  DE  CALI  (VALLE  DEL) INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242324  DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD 
LIMITADA  EN  SOCIEDAD  ANONIMA  REFORMA  TO  TAL  D  E ESTATUTOS 
MODIFICO  NOMBRE,  REPRESENTACION  LEGAL,  FACULTAD  ES  DEL REPR 
ESENTANTE  LEGAL,  FIJO  CAPITAL  AUTORIZADO, SUSCRITO, P AGADO Y 
OBJETO,  N   OMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, PRIM ERENTE, SEGUNDO 
SUBGERENTE,  REVISOR FISCAL Y SUPLENTE DEL REVISO 
TRANSPORTADORA Y COMERCIAL LA ESTACION LIMITADA SO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002247  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  1 DE SOACHA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01242325 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS 
FACULTADES GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
SHEBA S A 
ACTA  NO  0000004  DEL  29 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242326 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL 
UNICARGO DE COLOMBIA S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01242327 DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA DESIGNO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSON A NATURAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
M R DE INVERSIONES S.A. 
CERTIFICACION  DE CAPITAL NO 0000001 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO. 01242328 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
FERROCARRILES DEL NORTE DE COLOMBIA S A Y PODRA UT 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01242329 DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA DESIGNO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSON A NATURAL. 
TRANSPORTES Y RECICLAJES CUNDINAMARCA LTDA TRANSRE 
ACTA  NO  0000005  DEL  12  DE ENERO DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242330 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ASIAN ELECTRONICS LIMITADA 
OFICIO  NO 0000663 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , FISCALIA GENERAL DE 
LA  NACION  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242331  DEL  LIBRO  IX  .  SE  ORDENO  ANULAR LA 
INSCRIPCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. (ERGI STRO 827741) 
CONSTITUCIONES 
IMPORTADORA MOTOAUTOS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01242332  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COLOMBIA MINERALES INDUSTRIALES S A PODRA USAR LA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001304  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242333 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL. 
NOMBRAMIENTOS 
NATURAL SENSATION S A 
ACTA   NO  0000003  DEL  29  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01242334 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MILENIO PC LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001892  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242335 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
PALMEROS COLOMBIANOS S.A PUDIENDO GIRAR BAJO LA SI 
ACTA NO 0000046 DEL 02 DE ABRIL DE 2007 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242336 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
MECANIZADOS  NR  DE COLOMBIA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 12 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01242337 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
CALZADO ATLAS LIMITADA EN REORGANIZACION 
ACTA NO 0000117 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 




CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 
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2008   ,  BAJO  EL  NO.  01242339  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTE  LEGAL  (GERENTE) Y SUPL ENTE DEL 
REPRESENTANTE LEGAL (SUPLENTE DEL GERENTE) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ANGEL Y PINZON LTDA 
ACTA  NO  0000003  DEL  04 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242340 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
CYRGO S.A. 
ACTA  NO  0000058  DEL  28 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242341  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE PRIMER SUPLENTE DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
REFORMAS 
IMPERMEABILIZACION Y PROTECCION DEL CONCRETO S.A C 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001891 DEL 12 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 72 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 




ACTA  NO  0000001  DEL  15  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242343 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
CONSTITUCIONES 
COLLEGIATE SPORTS OF AMERICA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01242344  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
CONSTRUCTORA HENE LIMITADA 
ACTA  DEL  15  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01242345 
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INMOBILIARIA GBRV INVERSIONES Y ASOCIADOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001551  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242346 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
INMOBILIARIA GBRV INVERSIONES Y ASOCIADOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001551  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242347 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
IPLOGIK S A E S P 
ACTA  NO  0000001  DEL  15  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242348 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL. 
MONICA COLOMBIA LTDA. 
ACTA NO 0000002 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242349 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FRUTAS Y VERDURAS MAFER LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001045  DEL  13  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA  74 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242350  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
(INGRESO SOCIO) 
NOMBRAMIENTOS 
CONCESION SANTA MARTA PARAGUACHON S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01242351  DEL  LIBRO IX . FIRMA AUDITORA: 
DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
TRAVELONE INTERNATIONAL COLOMBIA LIMITADA EN LIQUI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002420  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242352 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
TRAVELONE INTERNATIONAL COLOMBIA LIMITADA EN LIQUI 
ACTA  NO  0000002  DEL  28 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242353 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
GICAP PRODUCTS LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  21  DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242354 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
AGROPECUARIA SAN DIEGO S A EN LIQUIDACION 
ACTA NO 0000024 DEL 08 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242355  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GICAP PRODUCTS LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001924 DEL 09 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA  8 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242356 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
GICAP PRODUCTS LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001924 DEL 09 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA  8 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242357  DEL  LIBRO  IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL (MODIFICO VALOR 
NOMINAL CUOTA) 
NOMBRAMIENTOS 
CINE Y TELEVISION EN COLOMBIA CINETEL LIMITADA 
ACTA  NO  0000019  DEL  19 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242358 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE 
COTY COLOMBIA LIMITADA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01242359 DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL PJ 
NOMBRO    REVISORES   FISCALES  PRINCIPAL  Y  SUPLENTE  PERSO NAS 
NATURALES 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ARQUITECTURA EN DISE¦O PARA MADERAS LTDA ARQUITECM 
ESCRITURA PUBLICA NO 0002841 DEL 11 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 13 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242360 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE SOCIO. 
ARQUITECTURA EN DISE¦O PARA MADERAS LTDA ARQUITECM 
ESCRITURA PUBLICA NO 0002841 DEL 11 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 13 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01242361 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE NUEVO SOCIO. 
NOMBRAMIENTOS 
BRAD S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01242362  DEL  LIBRO IX . FIRMA AUDITORA: 
DESIGNA REVISOR FISCAL 
CAFE DEL CUBO E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242363  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
(GERENTE) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
IMEXSA IMPOR E U 
ACTA  NO  0000002  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242364 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
REPRESENTACIONES ESFATEX Y CIA LIMITADA 
ACTA NO 0000003 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242365 DEL LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES EL CHARRASCAL LTDA 
ACTA  NO  0000027  DEL  08  DE  MAYO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242366 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
WI ZENZ TECHNOLOGIES LIMITADA 
ACTA  NO  0000003  DEL  31  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242367 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
PACIFEX DE COLOMBIA LIMITADA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  SIN0NUM  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01242368 DEL LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL 
PERSONA  JURIDICA  NOMBRA  AL  REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL PERSONA 
NATURAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
WI ZENZ TECHNOLOGIES LIMITADA 
ACTA  NO  0000003  DEL  31  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242369 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. INGRESO SOCIOS. 
CONSTITUCIONES 
FORMACION DIGITAL AMERICA S A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0003950 DEL 10 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01242370  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE Y JUNTA DIRECTIVA. INSCRIPCION PA RCIAL 
DE  SUBGERENTE Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE POR FALTA DE 
ACEPTACION 
NOMBRAMIENTOS 
TECNOGEN LABORATORIOS S A PARA SUS RELACIONES COME 
ACTA  NO  0000SIN  DEL  04  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242371 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. 
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OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BLUNI UOMO CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001510  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01242372 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE 
NUEVO SOCIO. 
ADMINISTRACION INMOBILIARIA DE COLOMBIA LIMITADA A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002667  DEL  13  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242373 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
BLUNI UOMO CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001510  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01242374 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE 
NUEVO SOCIO. 
ADMINISTRACION INMOBILIARIA DE COLOMBIA LIMITADA A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002667  DEL  13  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242375 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
BLUNI UOMO CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001510  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242376 DEL LIBRO IX . MODIFICA RAZON SOCIAL. 
REFORMAS 
ADMINISTRACION INMOBILIARIA DE COLOMBIA LIMITADA A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002667  DEL  13  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01242377 DEL LIBRO IX . REFORMO SISTEMA Y FACULTADES 
DE REPRESENTACION LEGAL 
NOMBRAMIENTOS 
SERVICIOS INDUSTRIALES INTEGRALES LTDA 
ACTA NO 0000028 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242378 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES ROWIN LTDA SIGLA RO 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01242379 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
TERMOVAL S A 
ACTA NO 0000006 DEL 03 DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242380 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. 
SERVINESCO S A 
ACTA  NO  0000051  DEL  03  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242381 DEL LIBRO IX . NTO DE R.F. PPAL Y SUPLENTE. 
CONSTITUCIONES 
RATIO IURIS ABOGADOS CONSULTORES LTDA 
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE MAYO DE 2008 , JUNTA DE 
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01242382  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE 
REFORMAS 
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ALIANZA LACTEA S A 
ESCRITURA PUBLICA NO 0003271 DEL 26 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 63 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242383  DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICO  VIGENCIA,OBJETO,SISTEMA DE 
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES D EL REPRESENTANTE LEGAL,COMPILO 
ESTATUTOS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MVH  EDITORES LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006481  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242384 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
NOMBRAMIENTOS 
MVH  EDITORES LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000004  DEL  20 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242385 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. 
ALIANZA LACTEA S A 
ACTA NO 0000002 DEL 28 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242386 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA 
KONTAKTO S A 
ACTA  NO  0000008  DEL  15  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242387  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL 
KONTAKTO S A 
ACTA NO 0000009 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242388 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
ADMINISTRACION INMOBILIARIA DE COLOMBIA LIMITADA A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002667  DEL  13  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242389  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE, 
SUBGERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROFESIONALES ASOCIADOS SERVILIVE LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002035 DEL 05 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
2 DE SOACHA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01242390 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE 
NUEVO SOCIO. 
NOMBRAMIENTOS 
TRANSPORTADORA COLOMBIANA DE GAS S A EMPRESA DE SE 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01242391 DEL LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL 
PERSONA  JURIDICA  NOMBRO  AL  REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL PERSONA 
NATURAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROFESIONALES ASOCIADOS SERVILIVE LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002035 DEL 05 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
2 DE SOACHA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 




ACTA  NO  0000036  DEL  05 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01242393 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROFESIONALES ASOCIADOS SERVILIVE LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002035 DEL 05 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
2 DE SOACHA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242394 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO Y MODIFICA 
ART. 1 DE LOS ESTATUTOS. 
FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA H Y D LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002165  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242395 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
FERRETERIA CABALL LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  AGOSTO  DE 2008 , 
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01242396  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
MANGUERAS CORREAS & ACOPLES DE COLOMBIA LIMITADA S 
ACTA NO 0000005 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242397    DEL    LIBRO    IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  SUPLENTE DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LABORATORIOS LIMITADA DE BOGOTA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009658  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242398  DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL. MODIFICA 
ARTS 8 Y 9 (HABLAN DE CAPITAL) 
CONSTITUCIONES 
HENAO LUNA E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  JULIO  DE  2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01242399 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SOCIEDAD DE PROFESIONALES EN IMAGENES DIAGNOSTICAS 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001297 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
22  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01242400 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
NOMBRAMIENTOS 
C I CITITEX DE COLOMBIA S A 
ACTA NO 0000001 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242401 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PLANETA MOTOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003988  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242402  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
INGRESO DE NUEVOS SOCIOS 
NOMBRAMIENTOS 
SOCIEDAD DE PROFESIONALES EN IMAGENES DIAGNOSTICAS 
ACTA  NO  0000001  DEL  30  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242403 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. 
CONSTITUCIONES 
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COMERCIALIZADORA ARIZA GUEVARA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01242404 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
SISTEMAS DEKO LTDA 
ACTA  NO  0000003  DEL  06 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242405 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
LABORATORIOS SIEGFRIED S A 
ACTA  NO  0000003  DEL  08  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01242406 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO TERCER RENGLON 
SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
FC FABIAN CHACON EMPRESA UNIPERSONAL 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27  DE  AGOSTO  DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242407 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TRG COLOMBIA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002156  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242408 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL 
EXPLORACIONES NORTHERN COLOMBIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006588  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242409 DEL LIBRO IX . MODIFICO NOMBRE 
NOMBRAMIENTOS 
IQUE S C A 
ESCRITURA PUBLICA NO 0004532 DEL 27 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA  6 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242410 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
CONSTITUCIONES 
UNIVERSO INDUSTRIAL PARA LA CONSTRUCCION EU PUDIEN 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01242411 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE 
ECOTEMATICA EU SIGLA ECOTEMATICA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01242412 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE 
NEGRA CANDELA PRODUCCIONES Y COMUNICACIONES E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242413 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
IQUE S C A 
CERTIFICACION  DE CAPITAL NO 0000001 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01242414  DEL  LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO. 
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REFORMAS 
CONSERVAS Y VINOS S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0006086 DEL 21 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01242415  DEL  LIBRO  IX  .  LOS  SOCIOS GESTORES DELEGAN LA 
REPRESENTACION LEGAL EN EL SR. HUMBERTO ZULUAGA RAMIREZ. 
NOMBRAMIENTOS 
SANTA ANA CLAY SA 
ACTA  NO  0000008  DEL  02  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242416  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DISE#O DECORATIVO Y FINANZAS E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242417  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. INGRESO 
NUEVO EMPRESARIO. 
NOMBRAMIENTOS 
DISE#O DECORATIVO Y FINANZAS E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242418 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
INVERSIONES XIEGUA S A SOCIEDAD DE FAMILIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004702 DEL 15 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
20  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01242419 DEL LIBRO IX . NTO DE R.F. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INTERNATIONAL AUDIT SERVICES S A  IAS AUDITORES S 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003025 DEL 30 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
72  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01242420 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INTERNATIONAL AUDIT SERVICES S A  IAS AUDITORES S 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003025 DEL 30 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
72  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01242421 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
HOLGUINTRADE COMPANY LTDA 
ACTA NO 0000005 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242422 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INTERNATIONAL AUDIT SERVICES S A  IAS AUDITORES S 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003025 DEL 30 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
72  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01242423 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INTERNATIONAL AUDIT SERVICES S A  IAS AUDITORES S 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003025 DEL 30 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
72  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01242424 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INTERNATIONAL AUDIT SERVICES S A  IAS AUDITORES S 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003025 DEL 30 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
72  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01242425 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INTERNATIONAL AUDIT SERVICES S A  IAS AUDITORES S 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003025 DEL 30 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
72  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
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NO. 01242426 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INTERNATIONAL AUDIT SERVICES S A  IAS AUDITORES S 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003025 DEL 30 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
72  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01242427 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
ARCILLAS SANTA ANA SOCIEDAD ANONIMA 
ACTA  NO  0000013  DEL  02  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242428  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
EDITORIAL TURQUESA LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003657  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242429 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
REFORMAS 
JOB SERVICE DE COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002273 DEL 08 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01242430  DEL  LIBRO  IX  .  ELEVO  A  ESCRITURA PUBLICA LOS 
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTOS 
SMART NETWORK SOLUTIONS SA 
ACTA  NO  0000001  DEL  15  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242431  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL 
CONSTITUCIONES 
AMORTEGUI GOMEZ INGENIERIA LTDA Y PODRA UTILIZAR T 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01242432 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
EDITORIAL TURQUESA LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000001  DEL  15  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242433 DEL LIBRO IX . NTO DE LIQUIDADOR. Y ACTA ADICIONAL. 
QOOL ENGINE S A Q E S A 
ACTA NO 0000010 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
ZIPAQUIRA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01242434 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL 
GERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
TRIERA SA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001770  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242435 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
TRIERA SA EN LIQUIDACION 
ACTA   NO  0000003  DEL  04  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242436 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
PRINCIPAL Y SUPLENTE 
GVM S EN C 
ACTA NO 0000002 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242437  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REVISOR PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CAUCE & LIMITADA 
ACTA  NO  0000003  DEL  04  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242438 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
WADI SISE#O EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01242439 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LEGAL ADVICE LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0004052 DEL 12 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA  6 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242440 DEL LIBRO IX . DENTRO DE LA SUCESION DE MARIA EMMA CASAS 
DE GOMEZ SE ADJUDICARON CUOT AS 
INVERSIONES CARRERA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002330  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01242441 DEL LIBRO IX . AUMENTO SU CAPITAL SOCIAL E 
INGRESO NUEVO SOCIO 
CIBERCALL S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004246  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242442 DEL LIBRO IX . MODIFICO EL OBJETO 
NOMBRAMIENTOS 
GRUPO COLOR SIGNS C I LTDA 
ACTA NO 0000002 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242443 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
THE SHIRE E U EN LIQUIDACION 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242444 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
THE SHIRE E U EN LIQUIDACION 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242445 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
DISTRIBUIDORA SANTA TERESITA LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001657  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242446 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C.I. FRACTUA OBJETOS LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  12 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242447 DEL LIBRO IX . REFORMA ESTATUTOS: MODIFICA RAZON SOCIAL, 
OBJETO SOCIAL, FACULTADES DE L R.L., SISTEMA DE R.L. Y DERECHO DE 
PREFERENCIA. 
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MANUFACTURAS DINAMICAS S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002602  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242448 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
DISTRIBUIDORA SANTA TERESITA LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000002  DEL  09 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242449 DEL LIBRO IX . NTO DE LIQUIDADOR. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C.I. FRACTUA OBJETOS LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  12 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242450 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS. 
C.I. FRACTUA OBJETOS LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  12 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242451 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS. 
ETX DRY CLEANING LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005395  DEL  17  DE  NOVIEMBRE DE 2007 , 
NOTARIA  53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01242452 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS,INGRESO DE 
SOCIOS 
C.I. FRACTUA OBJETOS LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  12 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242453 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS. 
INTERNATIONAL AUDIT SERVICES S A  IAS AUDITORES S 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003025 DEL 30 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
72  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01242454 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL MODIFICO VALOR 
NOMINAL  DE  LAS  CUOTAS,  SE  TRANSF ORMO DE LIMITADA EN ANONIMA 
REFORMO  NOMBRE  VIGENCIA  OBJETO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL 
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL FIJO CAPITAL A UTORIZADO 
ETX DRY CLEANING LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005395  DEL  17  DE  NOVIEMBRE DE 2007 , 
NOTARIA  53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242455  DEL  LIBRO IX . CESION DE CUOTAS,INGRESO 
SOCIOS 
ETX DRY CLEANING LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005395  DEL  17  DE  NOVIEMBRE DE 2007 , 
NOTARIA  53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242456  DEL  LIBRO IX . CESION DE CUOTAS,INGRESO 
SOCIOS 
NEVEM INDUSTRIAL Y COMERCIAL LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000416 DEL 22 DE FEBRERO DE 2008 , NOTARIA 
34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01242457 DEL LIBRO IX . AMPLIA VIGENCIA 
MANUFACTURAS DINAMICAS S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002602  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242458 DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMA EN S.A. 
MODIFICA  NOMBRE, OBJETO SOCIAL. SISTEMA DE R.L. Y FACULTADES DEL 
R.L.  FIJA  CAPITAL  (AUTORIZADO,  SUSCRITO  Y  PAGADO)  COM PILA 
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE, JUNTA DIRE 
CTIVA, REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISO ISCAL SUPLENTE 
C.I. FRACTUA OBJETOS LTDA 
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ACTA  NO  0000001  DEL  12 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242459 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS. 
LEGAL ADVICE LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0004052 DEL 12 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA  6 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242460 DEL LIBRO IX . SE TRASLADA EL REGISTRO 1242440 DEL LIBRO 
IX AL LIBRO XIII POR SER EST E EL AFECTADO 
NOMBRAMIENTOS 
ETX DRY CLEANING LTDA 
ACTA  NO  0000012  DEL 25 DE OCTUBRE DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242461 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
CONSTITUCIONES 
FABILU LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002539 DEL 03 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01242462 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TMK COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001334 DEL 27 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 32 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242463 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
INTERNATIONAL AUDIT SERVICES S A  IAS AUDITORES S 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003025 DEL 30 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
72  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01242464  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REVISOR FISCAL 
PERSONA JURIDICA 
REFORMAS 
PODER DEL TEXTIL LTDA SIGLA PODETEX 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002004 DEL 08 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
64  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01242465  DEL  LIBRO IX . MODIFICA OBJETO Y VALOR NOMINAL DE 
LAS CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
C.I. FRACTUA OBJETOS LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  12 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242466  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SU 
SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TMK COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001334 DEL 27 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 32 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242467 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
TMK COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001334 DEL 27 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 32 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242468 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
PODER DEL TEXTIL LTDA SIGLA PODETEX 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002004 DEL 08 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
64  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01242469  DEL  LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE NUEVO 
SOCIO. 
TMK COLOMBIA LTDA 
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ESCRITURA PUBLICA NO 0001334 DEL 27 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 32 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242470 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
PODER DEL TEXTIL LTDA SIGLA PODETEX 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002004 DEL 08 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
64  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01242471  DEL LIBRO IX . CESION DE CUUOTAS, INGRESO DE NUEVO 
SOCIO. 
NOMBRAMIENTOS 
WAR DISE#OS LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  29 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242472 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
V S M VENTAS SERVICIOS Y MERCADEO S A 
ACTA  NO  0000026  DEL  17  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242473  DEL  LIBRO  IX  .  SE  ACLARA EL REGISTRO 1271776 EN EL 
SENTIDO  DE  INDICAR QUE SE APROBO L A RENUNCIA DEL GERENTE Y DEL 
SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y NO COMO SE INDICO 
CONSTITUCIONES 
C I H & T INVERSIONES LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002294 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01242474 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE 
ESTUDIOS JURIDICOS BEJARANO & CIA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01242475 DEL LIBRO IX . Y DOCUMENTO ADICIONAL. 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUP LENTE  DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C I JAIME BRETON URIBE Y CIA S EN C SOCIEDAD EN CO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001781  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242476 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL. 
CONSTITUCIONES 
DASUKI INC INFORMATION & TECHNOLOGY LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01242477 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TRANSPORTADORA E INVERSIONES TAX LTDA ASESORES DE 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002296  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242478  DEL LIBRO IX . REFORMO LA RAZON SOCIAL Y 
ACTA ACLARATORIA 
PROMOINVERTIR LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0006042 DEL 25 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01242479 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS,INGRESO SOCIOS 
ELECTRICIDAD COMUNICACION Y MANTENIMIENTO E U CON 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242480 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
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AAA STATUS & CIA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01242481 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
NEGOCIOS VIRTUALES DE COLOMBIA LIMITADA NVC LTDA 
CONSTITUCION.  ACTA  DEL  10  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA 
CONSTITUTIVA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL NO. 01242482 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO 
DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
MINERA LATINCO S A SIGLA MINERA LATINCO 
ACTA  NO  0000008  DEL  10  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242483  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DEL TERCER 
RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA 
QUANTUM DATA PROCESSING DE COLOMBIA S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE AGOSTO DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242484  DEL  LIBRO  IX . FIRMA AUDITORA NOMBRA R.F. PRINCIPAL Y 
SUPLENTE PERSONAS NATURALES 
REFORMAS 
BOMDECO INGENIERIA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002432  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242485 DEL LIBRO IX . AMPLIACION DE VIGENCIA, APLIO 
SU OBJETO SOCIAL, AUMENTO EL CAPITAL SOC IAL Y REFORMO SISTEMA DE 
REPRESENTACION LEGAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EDITORIAL MUSICAL SUR LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003351 DEL 12 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01242486 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
 
SERVICIOS INTEGRALES DE OUTSORCING LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003293  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242487 DEL LIBRO IX . AMPLIA OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
SERVICIOS INTEGRALES DE OUTSORCING LTDA 
ACTA NO 0000001 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242488 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO R.L. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EDITORIAL MUSICAL SUR LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003351 DEL 12 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01242489 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
EDITORIAL MUSICAL SUR LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003351 DEL 12 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01242490 DEL LIBRO IX . MODIFICO EL OBJETO 
NOMBRAMIENTOS 
EDITORIAL MUSICAL SUR LIMITADA 
ACTA  NO  0000005  DEL  21  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242491 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO_DE GERENTE Y SUBGERENTE 
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CONSTITUCIONES 
ESCAPE PRODUCCIONES E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE  AGOSTO  DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242492 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO 
REPRESENTANTE LEGAL 
IMAGEN PLUS S EN C SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0005153 DEL 04 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 01242493 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION LA 
REPRESENTACION LEGAL ESTARA EN CABEZA DEL SOCIO GESTOR  PRINCIPAL 
Y SUPLENTE 
REFORMAS 
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA EL GRECO LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003879  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01242494 DEL LIBRO IX . REFORMO ART 17 Y 18 (QUORUM 
DELIBERATORIO Y DECISORIO) Y AUMENTO SU CA PITAL SOCIAL Y REFORMO 
VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INDUSTRIAS CARDIN Y CIA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002101 DEL 13 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
62  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01242495  DEL  LIBRO  IX  .  REFORMA  DE  ESTATUTOS MODIFICA 
VIGENCIA, AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
INTERPLAN S A EN LIQUIDACION JUDICIAL 
AUTO  NO  0010745 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA 
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01242496 DEL LIBRO IX . SE DESIGNA LIQUIDADOR 
CONSTITUCIONES 
MARK & SERVICIO LTDA SIGLA MA & SE LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01242497  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES FLYDENT SA 
ACTA  NO  0000007  DEL  01  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242498  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
SIATEC GROUP LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002890 DEL 17 DE JULIO DE 
2008  , NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01242499 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  Y  SUBGERENTE.  Y  ESCRITURA  PUBLIC A 
ACLARATORIA NUMERO 3855 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2008. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
GAS COMPRIMIDO DEL PACIFICO S A E S P EN LIQUIDACI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003806  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242500 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
CONSTITUCIONES 
CLINICA ODONTOLOGICA ORTODENT LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002906 DEL 08 DE SEPTIEMBRE 
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DE  2008 , NOTARIA 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01242501  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
GAS COMPRIMIDO DEL PACIFICO S A E S P EN LIQUIDACI 
ACTA   NO  0000007  DEL  21  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242502 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
PRINCIPAL Y SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
INTERCALL DE COLOMBIA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01242503  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROVEEMOS E U 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004152  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242504 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
PROVEEMOS E U 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004152  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242505  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. INGRESO 
SOCIO. 
NOMBRAMIENTOS 
A R CONSULTORES S A 
ACTA  NO  0000005  DEL  28  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242506  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES EL REMANZO LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001363  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242507 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS. 
INVERSIONES EL REMANZO LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001363  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242508 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS. 
 
INVERSIONES EL REMANZO LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001363  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242509 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
INVERSIONES EL REMANZO LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001363  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242510 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS. 
PROVEEMOS E U 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004152  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242511  DEL  LIBRO IX . SE TRANSFORMO EN EMPRESA 
UNIPERSONAL.  MODIFICO NOMBRE, VIGENCIA, OBJET O, CAPITAL SOCIAL, 
SISTEMA  DE  REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL RE PRESENTANTE 
LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. 
INVERSIONES EL REMANZO LTDA EN LIQUIDACION 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001363  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242512 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS. 
INVERSIONES EL REMANZO LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001363  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242513 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS. 
CONSTITUCIONES 
SALUDTECH E U 
CONSTITUCION.  ACTA  NO  0000001  DEL  15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01242514 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
JUNTA DIRECTIVA, GERENTE, SUBGERENTE  Y RE VISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GUSTALFO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002115 DEL 15 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
55  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01242515  DEL  LIBRO  IX . Y EP ADICIONAL. EN LA SUCESION DE 
ALBERTO  CASTILLO  PICO  SE  ADJUDICARON    SUS CUOTAS EN COMUN Y 
PROINDIVISO  A:  ALFONSO  CASTILLO,  GRACIELA  CASTI LLO, EDUARDO 
CASTILLO, HERNANDO CASTILLO, PEDRO CASTILLO, MIREYA CASTI LLO Y 
GUSTALFO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002115 DEL 15 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
55  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01242516  DEL  LIBRO  IX . Y EP ADICIONAL. EN LA SUCESION DE 
ALBERTO  CASTILLO  PICO  SE  ADJUDICARON    SUS CUOTAS EN COMUN Y 
PROINDIVISO   A:  ALFONSO  CASTILLO,  GRACIELA  CASTI LLO,EDUARDO 
CASTILLO, HERNANDO CASTILLO, PEDRO CASTILLO, MIREYA CASTIL LO Y 
GUSTALFO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002115 DEL 15 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
55  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01242517  DEL  LIBRO  IX . Y EP ADICIONAL. EN LA SUCESION DE 
ALBERTO  CASTILLO  PICO  SE  ADJUDICARON    SUS CUOTAS EN COMUN Y 
PROINDIVISO   A:  ALFONSO  CASTILLO,  GRACIELA  CASTI LLO,EDUARDO 
CASTILLO, HERNANDO CASTILLO, PEDRO CASTILLO, MIREYA CASTIL LO Y 
NOMBRAMIENTOS 
CONSTRUCTORA GUADALCAZAR S.A 
ACTA  DEL  15  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01242518 
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GUSTALFO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002115 DEL 15 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
55  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01242519  DEL  LIBRO  IX . Y EP ADICIONAL. EN LA SUCESION DE 
ALBERTO  CASTILLO  PICO  SE  ADJUDICARON    SUS CUOTAS EN COMUN Y 
PROINDIVISO   A:  ALFONSO  CASTILLO,  GRACIELA  CASTI LLO,EDUARDO 
CASTILLO, HERNANDO CASTILLO, PEDRO CASTILLO, MIREYA CASTIL LO Y 
GUSTALFO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002115 DEL 15 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
55  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01242520  DEL  LIBRO  IX . Y EP ADICIONAL. EN LA SUCESION DE 
ALBERTO  CASTILLO  PICO  SE  ADJUDICARON    SUS CUOTAS EN COMUN Y 
PROINDIVISO   A:  ALFONSO  CASTILLO,  GRACIELA  CASTI LLO,EDUARDO 
CASTILLO, HERNANDO CASTILLO, PEDRO CASTILLO, MIREYA CASTIL LO Y 
NOMBRAMIENTOS 
ISAAC R AGUIA G E HIJOS S A AGUITEX S A EN LIQUIDA 
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ACTA NO 0000002 DEL 31 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242521 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR SUPLENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GUSTALFO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002115 DEL 15 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
55  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01242522  DEL  LIBRO  IX . Y EP ADICIONAL. EN LA SUCESION DE 
ALBERTO  CASTILLO  PICO  SE  ADJUDICARON    SUS CUOTAS EN COMUN Y 
PROINDIVISO   A:  ALFONSO  CASTILLO,  GRACIELA  CASTI LLO,EDUARDO 
CASTILLO, HERNANDO CASTILLO, PEDRO CASTILLO, MIREYA CASTIL LO Y 
GUSTALFO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002115 DEL 15 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
55  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01242523  DEL  LIBRO  IX . Y EP ADICIONAL. EN LA SUCESION DE 
ALBERTO  CASTILLO  PICO  SE  ADJUDICARON    SUS CUOTAS EN COMUN Y 
PROINDIVISO   A:  ALFONSO  CASTILLO,  GRACIELA  CASTI LLO,EDUARDO 
CASTILLO, HERNANDO CASTILLO, PEDRO CASTILLO, MIREYA CASTIL LO Y 
SALUDTECH E U 
ACTA  NO  0000001  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242524  DEL  LIBRO  IX  .  SE  ACLARA EL REGISTRO 1242514 EN EL 
SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRA R EPRESENTANTE LEGAL 
NOMBRAMIENTOS 
ISAAC R AGUIA G E HIJOS S A AGUITEX S A EN LIQUIDA 
ACTA NO 0000002 DEL 31 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242525 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
CONSTITUCIONES 
SASCHIA S A 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  16 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01242526 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, GERENTE, SUBGERENTE Y 
REVIS OR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
R Y S VACUNACIONES EU 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242527 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. NUEVO EMPRESARIO. 
NOMBRAMIENTOS 
R Y S VACUNACIONES EU 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242528  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
KOTIZAS LIMITADA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  15  DE  FEBRERO  DE  2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 01242529 DEL LIBRO IX . EL SR. FERNANDO 
GOMEZ  HOYOS  RENUNCIA  AL  CARGO  DE  GERENTE ENCARGADO Y A L DE 
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. 
CONSTITUCIONES 
IKONO CREATIVO E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 01242530 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE. 
ARGUELLO MOSQUERA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 16 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01242531 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
INTAP LTDA 
ACTA NO 0000001 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242532 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE TECNICO 
CONSTITUCIONES 
ROJAS GONZALEZ ASOCIADOS  LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01242533  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
CICERONE CAPITAL COLOMBIA S A U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242534 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO 
GERENTE , SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA. D OCUME NTO ADICIONAL 
NOMBRAMIENTOS 
SANOFI PASTEUR S A 
ACTA NO 0000021 DEL 30 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242535 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TELEMEX INT LTDA 
ACTA NO 0000002 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242536 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES LA PICANTERIA S A 
ACTA  NO  0000002  DEL  05 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242537  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
(GERENTE)  Y  SUPLENTE  DEL  REPRESENT  ANTE  LEGAL (SUPLENTE DEL 
GERENTE) 
CONSTRUCTORA LA CATALINA LIMITADA 
ACTA NO 0000015 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242538 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
FELIX RODRIGUEZ SOFTWARE Y COMPA#IA LIMITADA PERO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001764  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242539 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
FELIX RODRIGUEZ SOFTWARE Y COMPA#IA LIMITADA PERO 
ACTA  NO  0000002  DEL  24  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242540  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y 
LIQUIDADOR SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PERMODA S A 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO. 01242541 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL 
PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
TASK COLOMBIA S A 
ACTA  NO  0000003  DEL  06  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01242542 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL 
CONSTITUCIONES 
ADRIANNA LIEVANO FASHION GROUP S A SIGLA ADRIANNA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE  AGOSTO  DE 2008 , 
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 17 
DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01242543 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION, NTO DE GERENTE Y SUBGERENTE, J.D. Y R.F. 
DRIWO SERVICES LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001061 DEL 25 DE JUNIO DE 
1999  ,  NOTARIA  1 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01242544  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  Y  SUPLENTE.  (DOCUMENTO  PREVIAMENT E 
INSCRITO EN CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA) 
REFORMAS 
DRIWO SERVICES LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000424 DEL 07 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 77 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242545  DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU 
DOMIMICLIO    DE   NEIVA  A  LA  CIUD  AD  DE  BOGOTA. (DOCUMENTO 
PREVIAMENTE INSCRITO EN CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA) 
CONSTITUCIONES 
EVERYTHING ON SYSTEM COMPLEMENTS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01242546 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
REYES TOURS LIMITADA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 01242547 DEL LIBRO IX . INSCRIPCION DEL 
SITIO WEB SE INSCIBIO PAGINA WEB WWW.REYESTOURS.COM 
REFORMAS 
DYLAN INTERNACIONAL S A 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001606 DEL 14 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 53 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242548 DEL LIBRO IX . AUMENTO SU CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y 
PAGADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONSTRUCCIONES CARIBE#AS S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01242549  DEL  LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
REFORMAS 
LABORATORIOS WACOL S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003624 DEL 27 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
18  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
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NO. 01242550 DEL LIBRO IX . MODIFICA FACULTADES. 
ECO SEGUROS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001539  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242551 DEL LIBRO IX . REFORMO ARTICULO 33 ESTATUTOS 
NOMBRAMIENTOS 
OPTIMA CONSTRUCCIONES LIMITADA 
ACTA NO 0000001 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242552 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LONDO#O HERMANOS & CIA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000994 DEL 20 DE MAYO DE 2008 , NOTARIA  2 
DE  PASTO (NARI#O) INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01242553  DEL  LIBRO  IX  .  EN  LA LIQUIDACION ADICIONAL DE 
HERENCIA DE ALVARO LONDO#O MOLANO SE AD JUDICARON CUOTAS 
LONDO#O HERMANOS & CIA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000994 DEL 20 DE MAYO DE 2008 , NOTARIA  2 
DE  PASTO (NARI#O) INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01242554  DEL  LIBRO  IX  .  EN  LA LIQUIDACION ADICIONAL DE 
HERENCIA DE ALVARO LONDO#O MOLANO SE AD JUDICARON CUOTAS EN COMUN 
Y PROINDIVISO 
LONDO#O HERMANOS & CIA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000994 DEL 20 DE MAYO DE 2008 , NOTARIA  2 
DE  PASTO (NARI#O) INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01242555  DEL  LIBRO  IX  .  EN  LA LIQUIDACION ADICIONAL DE 
HERENCIA DE ALVARO LONDO#O MOLANO SE AD JUDICARON CUOTAS EN COMUN 
Y PROINDIVISO 
ADVANCED TECHNOLOGY INTELLIGENCE LTDA PUDIENDO UTI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003527  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242556  DEL LIBRO IX . REFORMO LA RAZON SOCIAL Y 
ACLARO LA DISTRIBUCION DEL CAPITAL (REFORMA CAPITAL) 
LONDO#O HERMANOS & CIA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000994 DEL 20 DE MAYO DE 2008 , NOTARIA  2 
DE  PASTO (NARI#O) INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01242557  DEL  LIBRO  IX  .  EN  LA LIQUIDACION ADICIONAL DE 
HERENCIA DE ALVARO LONDO#O MOLANO SE AD JUDICARON CUOTAS EN COMUN 
Y PROINDIVISO 
CONSTITUCIONES 
CARBONES FARACIA JIC LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  LENGUAZAQUE (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 17 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01242558 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ADVANCED TECHNOLOGY INTELLIGENCE LTDA PUDIENDO UTI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003527  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242559 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
A A SERVICIOS GENERALES S A 
ACTA  NO  0000020  DEL  08  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242560  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DEL TERCER 
RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA 
FLEING S A 
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ACTA   NO  0000035  DEL  29  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242561  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL 
REFORMAS 
INVERSIONES LARA ROJAS LTDA CUYA SIGLA ES TELSUSCO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001360  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242562  DEL  LIBRO  IX  .  REFORMO EL SISTEMA DE 
REPRESENTACION LEGAL Y SU OBJETO SOCIAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ALMAVIVA GLOBAL CARGO S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO. 01242563 DEL LIBRO IX . EL SE#OR TOMAS 
ESQUIVEL OLAYA PRESENTA SU RENUNCIA AL CARGO DE GERENTE GENERAL. 
C I XPOFRUITS LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0002505 DEL 28 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 42 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242564 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
FREIMANAUTOS SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005268  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242565  DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD 
ANONIMA.    MODIFICO   NOMBRE,VIGENCIA,SISTEMA  DE REPRESENTACION 
LEGAL,FACULTADES    DEL    REPRESENTANTE    LEGAL.   FIJO CAPITAL 
AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. 
NOMBRAMIENTO  DE    REPRESENTANTE LEGAL, SUPLENTE DEL REP ENTANTE 
LEGAL  Y  JUNTA DIREC TIVA. INSCRIPCION PARCIAL DE REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL Y SUPLENTE POR F 
ALIANZA FIDUCIARIA S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01242566  DEL  LIBRO IX . LA SOCIEDAD 
AGROPECUARIA CUENCA SA (CONTROLANTE) EJERCE SITUACION DE C ONTROL 
DE MANERA INDIRECTA ATRAVEZ DE SU SUBORDINADA LATINO SA, SOBRE LA 
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (CONTROLADA) 
REFORMAS 
ELIOT LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006659  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242567 DEL LIBRO IX . REFORMO SU OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
C I XPOFRUITS LTDA 
ACTA  NO  0000003  DEL  24  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242568 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
CONSTITUCIONES 
QUINHOL S EN C 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002600 DEL 12 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 01242569 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION LA 
REPRESENTACION LEGAL ESTARA EN CABEZA DE LOS SOCIOS GE STORES 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMPA#IA GENERAL DE PLASTICOS LIMITADA G PLAST LTD 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002138  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 01242570 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
ORIFLAME DE COLOMBIA S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002666  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01242571 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS OBJETO 
SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIAL MAT S.A. 
ACTA   NO  0000004  DEL  11  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242572  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PERSONA JURIDICA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PINTURAS F Y E LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0003238 DEL 28 DE JULIO DE 2007 , NOTARIA 63 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242573 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
PINTURAS F Y E LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0003238 DEL 28 DE JULIO DE 2007 , NOTARIA 63 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242574 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
PINTURAS F Y E LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0003238 DEL 28 DE JULIO DE 2007 , NOTARIA 63 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242575 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
PINTURAS F Y E LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0003238 DEL 28 DE JULIO DE 2007 , NOTARIA 63 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242576 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
PINTURAS F Y E LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0003238 DEL 28 DE JULIO DE 2007 , NOTARIA 63 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242577 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
PINTURAS F Y E LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0003238 DEL 28 DE JULIO DE 2007 , NOTARIA 63 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242578 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
PINTURAS F Y E LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0003238 DEL 28 DE JULIO DE 2007 , NOTARIA 63 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242579 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
PINTURAS F Y E LTDA 
ACTA  NO  0000003  DEL 24 DE FEBRERO DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242580 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE 
LABORATORIOS STIEFEL COLOMBIA S A 
ACTA NO 0000022 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242581 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
CONSTITUCIONES 
ALIANZA E INVERSIONES INMOBILIARIA LTDA CON  SIGLA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01242582  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
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OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES COBIJANAL LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002066 DEL 26 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
1 DE SOACHA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242583 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INVERSIONES COBIJANAL LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002066 DEL 26 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
1 DE SOACHA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242584 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
ASESORIAS ADMINISTRATIVAS Y PROCESOS EN SALUD S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006613  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242585 DEL LIBRO IX . REFORMO SU RAZON SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S A  CORABASTOS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 03 DE JUNIO DE 2008 , REVISOR 
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01242586  DEL LIBRO IX . R.F. PERSONA JURIDICA DESIGNA A 
R.F. PPAL  PERSONA NATURAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INSTITUTO DE EDUCACION NO FORMAL ACADEMIA NACIONAL 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001344 DEL 25 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
44  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01242587  DEL  LIBRO  IX  . EN LA LIQUIDACION DE HERENCIA DE 
ROSAURA SOLE Y EN LA LIQUIDACION DE S OCIEDAD CONYUGAL DE ROSAURA 
SOLE Y FERNANDO DIAZ SE ADJUDICARON CUOTAS 
INSTITUTO DE EDUCACION NO FORMAL ACADEMIA NACIONAL 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001344 DEL 25 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
44  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01242588  DEL  LIBRO  IX  . EN LA LIQUIDACION DE HERENCIA DE 
ROSAURA SOLE Y EN LA LIQUIDACION DE S OCIEDAD CONYUGAL DE ROSAURA 
SOLE Y FERNANDO DIAZ SE ADJUDICARON CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES MORALES VARON MORAVA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01242589  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE ELEMENTOS MEDICO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008342  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242590 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE ELEMENTOS MEDICO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008342  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242591 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE ELEMENTOS MEDICO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008342  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242592  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. INGRESO 
SOCIOS. 
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE ELEMENTOS MEDICO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008342  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242593 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA. 
NOMBRAMIENTOS 
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EL RAPIDO DUITAMA LTDA 
ACTA  NO  0000026  DEL  29 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242594  DEL  LIBRO  IX . Y ACTA ADICIONAL NO 27.NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AEROBROKERS COMUNICACIONES LTDA SIGLA ABK COMUNICA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002433  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242595 DEL LIBRO IX . REFORMO RAZON SOCIAL Y OBJETO 
SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
FRUTERA EL PROGRESO CIA LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  15  DE ENERO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242596 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
FUNPROSOL LTDA SIGLA FUNPROSOL 
ACTA  NO  0000000  DEL  29 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242597 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
NOMBRAMIENTOS 
TRANSPORTES BETANIA S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242598  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PJ NOMBRO REVISOR FISCAL 
SUPLENTE PN 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
FUNPROSOL LTDA SIGLA FUNPROSOL 
ACTA  NO  0000000  DEL  29 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242599 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. 
REFORMAS 
NEGOCIOS E INVERSIONES LA CUMBRE LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002316  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242600 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS MODIFICA 
OBJETO SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
GOTA SWIM LTDA 
ACTA  NO  0000003  DEL  11 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242601  DEL  LIBRO IX . SE APROBO LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD 
DE LA REFERENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
RAPID CARTUCHOS LTDA 
ACTA NO 0000003 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242602 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GUTIERREZ MATALLANA HERMANOS LIMITADA EN LIQUIDACI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001693  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242603 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS E INGRESO DE 
NUEVO SOCIO 
GUTIERREZ MATALLANA HERMANOS LIMITADA EN LIQUIDACI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001693  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA  10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242604 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS E INGRESO DE 
NUEVO SOCIO 
CONSTITUCIONES 
AMMEXCOL ENTERPRISES LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01242605 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE GENERAL Y PRIMER SUPLENTE D EL GE RENTE 
GENERAL.Y ACTA ADICIONAL. 
SINAPTICA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE JULIO DE 2008 , JUNTA 
DE  ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL NO. 01242606 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO 
GERENTE Y SUBGERENTE 
ESMOGAL LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01242607  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
IMPREACABADOS GRAFICOS EDITORES LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  29  DE  MAYO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242608  DEL  LIBRO  IX  . SE ACLARA EL REGISTRO NO. 1241653 DEL 
LIBRO  IX  EN  EL  SENTIDO  DE  INDICA  R QUE NOMBRO SUPLENTE DEL 
GERENTE Y NO COMO SEINDICO ANTERIORMENTE. 
GUTIERREZ MATALLANA HERMANOS LIMITADA EN LIQUIDACI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001693  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242609 DEL LIBRO IX . REFORMO SU VIGENCIA 
GRUPO GALES EDUCACION INTERNACIONAL LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003039  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242610 DEL LIBRO IX . AMPLIA OBJETO SOCIAL 
LA CIMA INVEST S A 
CERTIFICACION  DE CAPITAL NO 0000001 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO. 01242611 DEL LIBRO IX . AUMENTO SU CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
GLOKAL CONSULTING SUCURSAL COLOMBIA 
ACTA NO 0000002 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242612 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
OBSEAM LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242613 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS,INGRESO SOCIO 
OBSEAM LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242614 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS,INGRESO SOCIO 
NOMBRAMIENTOS 
OBSEAM LTDA 
ACTA DEL 01 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
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INSCRITO  EL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01242615 DEL 
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
FLEING E HIJOS Y ASOCIADOS S.A. 
ACTA   NO  0000012  DEL  29  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242616  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL 
REFORMAS 
IMOCOM S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003231  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242617 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL AUTORIZADO 
SUSCRITO Y PAGADO Y ACTA ACLARATORIA 
NOMBRAMIENTOS 
CONEXION AMERICANA DE TELECOMUNICACIONES CONEXATEL 
ACTA   NO  0000029  DEL  20  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242618  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL EXPOSIL 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001475 DEL 29 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 41 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242619  DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
(MODIFICO VALOR NOMINAL CUOTA ), MODIFICO OBJETO Y RAZON SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL EXPOSIL 
ACTA  NO  0000002  DEL  04  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242620 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
Y SU SUPLENTE 
INVERSIONES INMOBILIARIAS CONSTRUSACAMAR LTDA 
ACTA NO 0000001 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242621 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGRENTE 
CONSTITUCIONES 
COMERCIALIZADORA DE JOYAS Y EXPLORADORA DE PIEDRAS 
CONSTITUCION.  ACTA  DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242622 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SURTITRACTOMULAS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002785 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
68  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01242623  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTO DEL CAPITAL,MODIFICO LA 
VIGENCIA 
CONSTITUCIONES 
VALORIZANDO S A 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01242624 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  GENERAL,  JUNTA  DIRECTIVA  Y REVIS OR 
FISCAL  PERSONA  JURIDICA.  INSCRIPCION PARCIAL DEL SUPLENT E DEL 
GEREN TE GENERAL POR FALTA DE ACEPTACION 
INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA EUROVISION LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 
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2008   ,  BAJO  EL  NO.  01242625  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
REFORMAS 
SERVICIOS GENERALES EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002162  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242626  DEL  LIBRO IX . REFORMA (AMPLIACION) DEL 
OBJETO SOCIAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL 
CONSTITUCIONES 
RIK S  E U COMERCIALIZADORA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002028 DEL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01242627 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO  GERENTE 
 
NOMBRAMIENTOS 
CONSTRUCTORA SABANA PLAZA S A EN LIQUIDACION 
ACTA   NO  0000007  DEL  27  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242628 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
PRINCIPAL 
GRUPO INDUSTRIAL KONEKO LTDA 
ACTA NO 0000028 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242629  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONSTRUCTORA SABANA PLAZA S A EN LIQUIDACION 
ACTA   NO  0000007  DEL  27  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242630  DEL  LIBRO  IX  .  ACEPTO LA RENUNCIA DE 
GONZALEZ  GAVILAN  NIDIA  JACQUELINE  AL  CARGO  DE  LI QUIDADORA 
SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
GRUPO INDUSTRIAL KONEKO LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  00SINNU  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01242631 DEL LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL 
PERSONA  JURIDICA  NOMBRO  A  LOS REVISORES FISCALES PRI NCIPAL Y 
SUPLENTE PERSONAS NATURALES 
CSI HOLDINGS S.A. 
ACTA NO 0000003 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242632 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE 
TRANSPORTES SIVAL S A SIGLA SIVAL S A 
ACTA   NO  0000086  DEL  29  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242633  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C I ARCACOL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002387  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242634 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. 
MODIFICO OBJETO. 
NOMBRAMIENTOS 
A & G LOGISTICS SERVICES CARGO LTDA CON SIGLA LSCL 
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DOCUMENTO  PRIVADO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242635 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FUNDIMAX EU 
DOCUMENTO   PRIVADO  NO  0000001  DEL  26  DE  AGOSTO  DE  2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242636 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL 
NOMBRAMIENTOS 
UNIDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO S A 
ACTA NO 0000036 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242637   DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  PRESIDENTE  Y SEGUNDO 
SUPLENTE DEL PRESIDENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES TORO MOLANO S A SIGLA INVERTOMO S A 
CERTIFICACION  DE CAPITAL NO 0000001 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01242638  DEL  LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
HASER LIMITADA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0005637 DEL 24 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 76 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242639 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
HASER LIMITADA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0005637 DEL 24 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 76 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242640 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
ABASTECEDORA DE CAUCHOS Y MEZCLAS LIMITADA 
ACTA NO 0000016 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242641 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
PASON DGS COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO  0000005  DEL  15 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242642 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO R.F. PRINCIPAL Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SAETTA DEL CASTILLO Y CIA. S. EN C. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001481  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242643 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
SAETTA DEL CASTILLO Y CIA. S. EN C. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001481  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242644 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
CONSTRUCCIONES FILIGRANA S A 
ACTA   NO  0000001  DEL  28  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242645  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DE TERCER 
RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SAETTA DEL CASTILLO Y CIA. S. EN C. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001481  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242646 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
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CONSTITUCIONES 
GRUPO ATLAS COLOMBIA LTDA AGENTES DE ADUANA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002280 DEL 04 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01242647  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SAETTA DEL CASTILLO Y CIA. S. EN C. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001481  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242648 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
MULTIOUTSORCING LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0002847 DEL 29 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA  3 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242649 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
MULTIOUTSORCING LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0002847 DEL 29 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA  3 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242650 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
A & G LOGISTICS SERVICES CARGO LTDA CON SIGLA LSCL 
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242651  DEL  LIBRO IX . SE REVOCA EL REGISTRO 1242635 DEL LIBRO 
09 YA QUE POR UN ERROR OPERAT IVO NO SE GENERO LA MATRICULA 
MULTIOUTSORCING LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0002847 DEL 29 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA  3 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242652 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
MULTIOUTSORCING LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0002847 DEL 29 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA  3 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242653 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
MULTIOUTSORCING LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0002847 DEL 29 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA  3 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242654 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
MULTIOUTSORCING LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0002847 DEL 29 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA  3 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242655 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES AFAPTOR S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001353 DEL 26 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
44  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01242656 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MULTIOUTSORCING LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0002847 DEL 29 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA  3 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242657 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INVERSIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES I.S.I.N. LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002035  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242658 DEL LIBRO IX . AMPLIACION DE VIGENCIA 
AGR PROYECTOS LTDA Y PODRA OPERAR BAJO LA SIGLA AG 
ACTA NO 0000001 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01242659 DEL LIBRO IX . MODIFICO EL OBJETO SOCIAL 
B T MARKETING INTELLIGENCE LTDA 
ACTA NO 0000002 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242660 DEL LIBRO IX . REFORMO EL OBJETO 
INTERNACIONAL DE PERFUMERIA Y ESPECIALIDADES FARMA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003526  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242661 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL. 
CONSTITUCIONES 
ACF TECHNOLOGIES COLOMBIA S A DE C V 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01242662  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTE  LEGAL  (GERENTE), SU SU PLENT E, 
JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA 
HACIENDA CRIADERO Y CLINICA VETERINARIA  PARA ANIM 
CONSTITUCION. ACTA NO 0000001 DEL 05 DE MAYO DE 2007 , EMPRESARIO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242663 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION LA REPRESENTACION LEGAL ESTA 
EN CABEZA DEL SOCIO CONSTITU YENTE EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SUMINISTROS VITALES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002359 DEL 19 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01242664 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS,INGRESO SOCIOS 
SUMINISTROS VITALES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002359 DEL 19 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01242665 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS,INGRESO SOCIOS 
CONSTITUCIONES 
ADMINISTRADORA DE SERVICIOS GENERALES LTDA SIGLA A 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242666 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SUMINISTROS VITALES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002359 DEL 19 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01242667 DEL LIBRO IX . MODIFICO EL OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
SUMINISTROS VITALES LTDA 
ACTA  NO  0000005  DEL  11 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242668 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FESTIVAL TOURS LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01242669 DEL LIBRO IX . SE ACLARA EL REGISTRO 1242234 EN 
EL    SENTIDO    DE    INDICAR    QUE    LA    PAG.    WEB     ES 
WWW.FESTIVALTOURS.COM.CO 
NOMBRAMIENTOS 
PALMAS SAN JORGE S A 
ACTA  NO  0000052  DEL  21  DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01242670 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE 
CONSTITUCIONES 
TERRA COMMODITIES LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000000 DEL 24 DE AGOSTO DE 
2008  ,  JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  17 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01242671 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y JUNTA DIRECTIVA. 
INSCRIPCION P ARCIAL DE SUBGERENTE POR FALTA DE ACEPTACION. 
CANTERAS Y MINERALES DE COLOMBIA LTDA CMC LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002659 DEL 11 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01242672 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TRANSPORTES RINCON S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01242673  DEL  LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INDUSTRIA DE ALIMENTOS 11 CES PASTELERO LTDA 
ACTA NO 0000002 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242674 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
REFORMAS 
MATCH POINT LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002111  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242675  DEL  LIBRO  IX  .  REFORMA FACULTADES DE 
REPRESENTANTE LEGAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INDUSTRIA DE ALIMENTOS 11 CES PASTELERO LTDA 
ACTA NO 0000002 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242676 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. 
NOMBRAMIENTOS 
SOCIEDAD UNIDA DE TRANSPORTADORES S A SIGLA SUTRAN 
ACTA   NO  0000007  DEL  31  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242677 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO R.L. 
SOCIEDAD UNIDA DE TRANSPORTADORES S A SIGLA SUTRAN 
ACTA   NO  0000007  DEL  31  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242678 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO R.F. 
SOCIEDAD UNIDA DE TRANSPORTADORES S A SIGLA SUTRAN 
ACTA   NO  0000007  DEL  31  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242679 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ENERGIA Y ALUMBRADO DE PEREIRA S A ESP Y PODRA UTI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002163  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242680  DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. REFORMO 
OBJETO Y FACULTADES RL (LIMITE) 
NOMBRAMIENTOS 
SALINAS Y FLORIDO LIMITADA 
ACTA  NO  0000018  DEL  28 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242681 DEL LIBRO IX . SE REMUEVE EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR 
NO ENCONTARSE OBLIGADOS POR LEY A TENERLO. 
FERRARI GROUP CIA LDA 
ACTA NO 0000011 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242682  DEL  LIBRO  IX . REVOCA NOMBRAMIENTO DE R.F. POR LEY NO 
ESTAN OBLIGADOS 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SOCIEDAD PIGOTH LIMITADA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0002657 DEL 24 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA  2 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242683  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, CAMBIO DE 
VALOR  NOMINAL  DE  LAS  CUOTAS  Y  REF  ORMA  DE  FACULTADES DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
CONSTITUCIONES 
NXT G NEXT GENERATION LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0004348 DEL 04 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01242684  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION S A 
ACTA  DEL 31 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01242685 
DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
INVERSIONES LOS HATICOS LTDA 
ACTA NO 0000047 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242686  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
CONSTITUCIONES 
COLOMBIA SELECTA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01242687 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL COLOMBI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008426  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242688 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES SANTA LIBRADA S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003168  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01242689 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE 
NUEVO SOCIO. 
INVERSIONES SANTA LIBRADA S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003168  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01242690 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE 
SOCIOS. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ESENCIAS FLORALES ARMONIA LIMITADA 
ACTA NO 0000004 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242691 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ABC INVERSIONES Y NEGOCIOS S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  O000000  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  , BAJO EL NO. 01242692 DEL LIBRO IX . FANNY BARRETO RAMIREZ 
PRESENTO RENUNCIA A SU CARGO DE REVISOR FISCAL E N LA SOCIEDAD DE 
LA REFERENCIA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
RUSARETT LTDA 
ACTA NO 0000016 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242693 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
FINANCIAL CONSTRUCTION GROUP S A Y PODRA USAR LA A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005636 DEL 24 DE JUNIO DE 
2008  , NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01242694 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO  PRESIDENTE,  SUPLENTE,  JUNTA  DIRECTIVA Y REV ISOR 
FISCAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
BRIDGECOM LTDA 
ACTA NO 0000001 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242695 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
DISTRIBUCIONES E INVERSIONES G Y P Y CIA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01242696  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
DISTRIBUIDORA ZAMBRANO E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO    DE    FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  17 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01242697 DEL LIBRO IX . 
DISOLUCION 
DISTRIBUIDORA ZAMBRANO E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO    DE    FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  17 DE 
SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  BAJO  EL  NO. 01242698 DEL LIBRO IX . SE 
APROBO  LA  CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL 
DE LA REFERENCIA 
CONSTITUCIONES 
BOGOTHAM ARTE Y COOPERACION LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01242699  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
MULTIACCIONES S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01242700 DEL LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL 




E SERVI LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01242701 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DE SUS PRIMER, SEGUNDO Y T 
ERCER  SUPLENTES. 
NOMBRAMIENTOS 
PROCREDIT SERVICES LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01242702 DEL LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL 
PERSONA  JURIDICA  NOMBRA  AL  REVISOR  FISCAL  SUPLENTE P ERSONA 
NATURAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BRICOLAGE ARQUITECTURA DISE#O Y CONSTRUCCION LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002962  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01242703 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL,MODIFICO 
LA VIGENCIA Y EL OBJETO 
NOMBRAMIENTOS 
TRANSPORTE AEREO DEL PACIFICO T A P S A 
ACTA   NO  0000008  DEL  15  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242704  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA (DEJANDO SUPLENTES SIN DESIGNACION) 
SOCIEDAD AGROPECUARIA DEL ORIENTE COLOMBIANO SOCIE 
ACTA  NO 0000004 DEL 27 DE MAYO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242705  DEL  LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CV SOLUCIONES LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004403  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242706 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
A Y G COM LTDA 
ACTA NO 0000001 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242707  DEL LIBRO IX . SE APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENC IA 
NOMBRAMIENTOS 
SERVICIOS & PROYECTOS FINALES LTDA SEPROFIN LTDA 
ACTA  NO  0000014  DEL  05  DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242708  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
(GERENTE) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BERIOSKA COLOMBIA E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01242709 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL,MODIFICO 
VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS 
AGRORED S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242710 DEL LIBRO IX . BORIZ ALEJANDRO LOPEZ DE MESA 
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HIDALGO  (CONTROLANTE)INFORMO  QUE  EJERCE  SITUACION  DE CONTROL 
SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERNCIA(SUBORDINADA) 
NOMBRAMIENTOS 
AQUASOFT S A 
ACTA   NO  0000003  DEL  13  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242711  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PERSONA JURIDICA. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COLCHONES RONCAFLEX E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242712 DEL LIBRO IX . MODIFICA RAZON SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
AQUASOFT S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000000 DEL 13 DE AGOSTO DE 2008 , REVISOR 
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01242713  DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA 
DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUP LENTE PERSONA NATURAL. 
CONSTITUCIONES 
LASER INTIMATE SURGERY LTDA CON SIGLA LIS 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01242714 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MAN FERROSTAAL DE COLOMBIA LIMITADA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01242715 DEL LIBRO IX . RENUNCIA DEL CUARTO SUPLENTE DEL 
REPRESENTANTE LEGAL (CUARTO SUPLENTE DEL GERENTE) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SERVITEL COMUNICACIONES JLC E U (EMPRESA UNIPERSON 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242716 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PE¦ALOSA CONTADORES Y CONSULTORES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008461  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242717 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
REFORMAS 
PE¦ALOSA CONTADORES Y CONSULTORES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008461  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242718 DEL LIBRO IX . MODIFICA SISTEMA DE R.L. 
 
CONSTITUCIONES 
RUEDA HERMANOS ASOCIADOS LTDA CON SIGLA COMERCIALI 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01242719 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DISMATEX LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001208 DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
70  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
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NO.    01242720    DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICA  VIGENCIA.  Y ACTA 
ACLARATORIA. 
OFTALMOCOUNTRY S A 
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO  0000001 DEL 16 DE MARZO DE 2006 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO. 01242721 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
CONSTITUCIONES 
CHIC PERFORMANCE LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01242722 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO    DE    GERENTE   EJECUTIVO  Y GERENTE 
COMERCIAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES SANTA LIBRADA S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003168  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242723  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTA DE CAPITAL, SE 
TRANSFORMA DE LTDA A S EN C, MODIFICA VIGENCI, OBJETO S.R.L. , LE 
R.    L.    ESTARA    EN  CABEZA  DEL  SOCIO  GESTOR,  MODIFICA F 
ACULTADES.COMPILACION DE ESTATUTOS. 
CONSTITUCIONES 
C I GBE MARKET LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01242724  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FIN ANCIERO 
NOMBRAMIENTOS 
GRANANDINA DE ADUANAS LTDA SOCIEDAD DE INTERMEDIAC 
ACTA  NO  0000053  DEL  29  DE  MAYO DE 2004 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242725  DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE PRIMER 
Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENT E 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ESTUDIOS Y ASESORIAS LEGALES LTDA 
ACTA NO 0000020 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242726    DEL   LIBRO  IX  .  SE  APRUEBA  LA  CUENTA  FINAL DE 
LIQUIDACION. Y ACTA ADICIONAL. 
CONSTITUCIONES 
ALCANO SONIDO EXTREMO LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01242727  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ALIMENTOS Y SUMINISTROS GETSEMANI LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002301 DEL 13 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
73  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01242728 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS,INGRESO SOCIOS 
EPSOPETROL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002725  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242729 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
AAA MEGACONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES AMERICAN INT 
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CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01242730  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ALIMENTOS Y SUMINISTROS GETSEMANI LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002301 DEL 13 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
73  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01242731 DEL LIBRO IX . CESION  DE CUOTAS,INGRESO SOCIOS 
CONSTITUCIONES 
PENSION AND INVESTMENT BUSINESS LTDA CUYA SIGLA P& 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01242732 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE  GENE RAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ALIMENTOS Y SUMINISTROS GETSEMANI LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002301 DEL 13 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
73  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01242733 DEL LIBRO IX .  CESION  DE CUOTAS,INGRESO SOCIOS 
ALIMENTOS Y SUMINISTROS GETSEMANI LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002301 DEL 13 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
73  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01242734 DEL LIBRO IX .  CESION  DE CUOTAS,INGRESO SOCIOS 
EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S A E S P 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003766  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242735 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL. 
MODIFICO FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA ESTATUTOS. 
ALIMENTOS Y SUMINISTROS GETSEMANI LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002301 DEL 13 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
73  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01242736 DEL LIBRO IX .  CESION  DE CUOTAS,INGRESO SOCIOS 
NOMBRAMIENTOS 
EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S A E S P 
ACTA   NO  0000001  DEL  06  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242737  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA. 
CONSTITUCIONES 
EMBRAGUES CORTES MURCIA  LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0008433 DEL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01242738  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE 
AUTOPARTES EXPRESS DE COLOMBIA LIMITADA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01242739 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE (SUBG ERENT E) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ALIMENTOS Y SUMINISTROS GETSEMANI LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002301 DEL 13 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
73  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01242740 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL,MODIFICO VALOR DE 
LAS CUOTAS,MODIFICO EL NOMBRE Y EL OBJETO 
E R D INGENIERIA CONSULTORES ASOCIADOS LIMITADA 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004413  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242741 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CABLES COLOMBIA INVERSIONES DORADO JIMENEZ LTDA Y 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0014713  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242742 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
E R D INGENIERIA CONSULTORES ASOCIADOS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004413  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242743  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
(MODIFICO VALOR NOMINAL CUOTA, INGRESO SOCIOS) 
CABLES COLOMBIA INVERSIONES DORADO JIMENEZ LTDA Y 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0014713  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242744 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
NATURLIFE LIMITADA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01242745  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INGENIEROS GRAFICOS ANDINOS S A  PERO PODRA IGUALM 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001217 DEL 24 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 46 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242746 DEL LIBRO IX . DISOLUCION Y ACTA ADICIONAL 
NOMBRAMIENTOS 
INGENIEROS GRAFICOS ANDINOS S A  PERO PODRA IGUALM 
ACTA  NO 0000010 DEL 15 DE MAYO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242747  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  LIQUIDADOR  Y ACTA 
ADICIONAL 
ALIMENTOS Y SUMINISTROS GETSEMANI LTDA 
ACTA DEL 14 DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01242748 DEL 
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S A E S P 
ACTA  NO  0000001  DEL  06 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242749 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AQSERV LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009760  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242750  DEL  LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL Y 
LIMITES A LAS FACULTADES DEL R.L. 
CONSTITUCIONES 
L & N TU OPCION EN INMOBILIARIA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01242751 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DICOL LTDA. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002382  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 01242752 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DICOL LTDA. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002382  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242753 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DICOL LTDA. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002382  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242754 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
VP & ASOCIADOS ASESORIAS Y CONSULTORIAS INTEGRALES 
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE MAYO DE 2008 , JUNTA DE 
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01242755  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE 
COPRES SISTEMAS INTEGRALES DE COSTOS Y PRESUPUESTO 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01242756 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
AGROMAQUINAS Y MOTORES J B LTDA 
ACTA  NO  0000007  DEL  01 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242757 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TRIBECAPITAL PARTNERS S A 
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , REPRESENTANTE LEGAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242758  DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD INTERBOLSA S A (CONTROLANTE) 
COMUNICO  QUE CONFIGURO SITUAC ION DE CONTROL Y GRUPO EMPRESARIAL 
CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA(CO NTROLADA). 
REFORMAS 
PROEINVER S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002160  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242759 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO 
NOMBRAMIENTOS 
INTERSARE S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01242760 DEL LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL 
PERSONA  JURIDICA  NOMBRO  AL  REVISOR  FISCAL  SUPLENTE P ERSONA 
NATURAL 
CONSTITUCIONES 
SUMINISTROS MEDICOS SML EU 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002691 DEL 20 DE AGOSTO DE 
2008  , NOTARIA 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01242761 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
777 SOLUCIONES LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01242762  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MILENIUM LUBRICANTES LTDA 
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ACTA  NO  0000017  DEL 05 DE FEBRERO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242763  DEL  LIBRO  IX  . Y ACTA ADICIONAL. SE APROBO LA CUENTA 
FINAL DE LIQUIDACION DE LA SOCIE DAD DE LA REFERENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
INGENIERIA INTEGRADA SUMMA SA 
ACTA   NO  0000004  DEL  21  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242764 DEL LIBRO IX . NTO DE J.D. 
ESSENCE MARKETING LTDA 
ACTA NO 0000009 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242765  DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL.NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
Y SU SUPLENTE(SUBGERENTE) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
I MAS I S A 
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , REPRESENTANTE LEGAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242766  DEL  LIBRO  IX  .  LA  SOCIEDAD INTERBOLSA S A (MATRIZ) 
INFORMA  QUE  SE  HA  CONFIGURADO  SITU  ACION DE CONTROL Y GRUPO 
EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD DELA REFERENCIA ( SUBORDINADA) 
OUTSOURCING ACCOUNTING DE COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002325 DEL 30 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
39  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01242767  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS E INGRESO DE NUEVO 
SOCIO 
OUTSOURCING ACCOUNTING DE COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002325 DEL 30 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
39  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01242768  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS E INGRESO DE NUEVO 
SOCIO 
OUTSOURCING ACCOUNTING DE COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002325 DEL 30 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
39  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01242769  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS E INGRESO DE NUEVO 
SOCIO 
CONSTITUCIONES 
AGENCIA DE VIAJES CIELO TIERRA & MAR LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01242770  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIAL FALAS DE COLOMBIA LIMITADA 
ACTA NO 0000027 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242771 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
CONSTITUCIONES 
ADIVISUAL E U 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002835 DEL 16 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01242772  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONVERSION DE SALES Y CONCENTRADOS S A CONVERSALCO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004660  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 01242773 DEL LIBRO IX . MODIFICO EL OBJETO SOCIAL 
INVERSIONES F.E.S. LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001819 DEL 26 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 11 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242774 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
PRODUCTOS PERFEX LTDA. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0006308 DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01242775 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL Y MODIFICA LIMITES A 
LAS FACULTADES DEL R.L. 
INVERSIONES F.E.S. LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001819 DEL 26 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 11 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242776 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
PRODUCTOS PERFEX LTDA. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0006308 DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01242777 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
OSAKA ELECTRONIC S LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001537  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01242778 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL,MODIFICO 
LA VIGENCIA Y LAS FACULTADES DEL REPRESEN TANTE LEGAL 
PRODUCTOS PERFEX LTDA. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0006308 DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01242779 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
PRODUCTOS PERFEX LTDA. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0006308 DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01242780 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
PRODUCTOS PERFEX LTDA. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0006308 DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01242781 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
INVERSIONES F.E.S. LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001819 DEL 26 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 11 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242782 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
SIGMACARGO E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  1000000  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01242783 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL 
CONSTITUCIONES 
DNCM CAPITAL GROUP LIMITADA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0015014 DEL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01242784  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
CULTIVADORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS NATURA 
ACTA  NO  0000004  DEL  28 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242785 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE ENCARGADO 
PRODUCTOS PERFEX LTDA. 
ACTA  NO  0000056  DEL  28  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01242786  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL, PRIMER Y 
SEGUNDO SUPLENTE 
COMUNICATION SOLID GOLD LTDA 
ACTA NO 0000006 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242787 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CAR CONTROL SYSTEMS E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242788 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIAL EXIMPO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001344 DEL 25 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
44  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01242789  DEL  LIBRO  IX . EN LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE 
SOCIEDAD  CONYUGAL  ENTRE  ROSAURA  SOLE  DE DIAZ Y FERNANDO DIAZ 
TRUJILLO  Y  SUCESION  DE  ROSAURA  SOLE  DE DIAZ S E ADJUDICARON 
CUOTAS 
ZEYCA LTDA 
ACTA NO 0000001 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242790 DEL LIBRO IX . MODIFICO EL OBJETO SOCIAL 
PRIZMA HOMEOPATHIC LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001509  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242791 DEL LIBRO IX . MODIFICO RAZON SOCIAL. 
COMERCIAL EXIMPO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001344 DEL 25 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
44  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01242792  DEL  LIBRO  IX . EN LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE 
SOCIEDAD  CONYUGAL  ENTRE  ROSAURA  SOLE  DE DIAZ Y FERNANDO DIAZ 
TRUJILLO  Y  SUCESION  DE  ROSAURA  SOLE  DE DIAZ S E ADJUDICARON 
CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
PROMOTORA CALLE VEINTISEIS S A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002671 DEL 06 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01242793  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTES (2), SUS SUPLENTES, JUNTA DIRECT IVA Y 
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA 
NOMBRAMIENTOS 
PROMOTORA CALLE VEINTISEIS S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242794  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUP LENTE PERSONAS NATURALES 
CONSTITUCIONES 
PANDORA RESTAURANTE LOUNGE LTDA SIGLA PANDORA RL 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01242795  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
INDUSTRIA QUIMICA FLEX LIMITADA U 
CONSTITUCION.  ACTA  DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242796 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
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RENOVAR CIUDAD DE CARTAGENA SA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002131 DEL 12 DE AGOSTO DE 
2008  , NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01242797  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO   DE  JUNTA  DIRECTIVA  Y  GERENTE  Y  SUBGERENTE (S 
UPLENTE) 
MACLA SCHMIDT & CIA S EN C SIGLA MACLAI S EN C 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002288 DEL 01 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01242798  DEL  LIBRO IX . Y ESCRITURA 
ACLARATORIA  NO  2423  CONSTITUCION.LA  REPRESENTACION  LEGAL L E 
CORREPONDE AL SOCIO GESTOR EN  CALIDAD DE GERENTE Y AL SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES ACTIVAR LTDA. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006647  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01242799 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL Y REFORMO 
EL SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL 
SUMINISTROS MEDICOS SML EU 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002691 DEL 20 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
68  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01242800 DEL LIBRO IX . SE ADICIONA EL REGISTRO NO 1242761 EN 
EL SENTIDO DE INDICAR QUE HABIA ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES ACTIVAR LTDA. 
ACTA   NO  0000037  DEL  15  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242801 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DEL SEGUNDO Y 
TERCER SUPLENTES DEL GERENTE 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES LAS ARKAS EMPRESA UNIPERSONAL SIGLA IN 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002726 DEL 11 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01242802 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE 
NEGOCIOS DE COLOMBIA CUBIDES VARGAS HERMANOS CVH L 
CONSTITUCION. ACTA DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242803  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA, GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL. Y ACTA ADICIONAL. 
MARAN INGENIERIA LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001037 DEL 04 DE AGOSTO DE 
2008  , NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01242804 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
INMOBILIARIA BARRERA LTDA 
ACTA NO 0000006 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242805  DEL  LIBRO  IX  .  NTO  DE  GERENTE.  NO  SE TOMA EL DE 
SUBGERENTE POR EL CARGO NO ESTA CREAD O. 
CONSTITUCIONES 
GRUPO ACTIVE LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000845 DEL 06 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  NOTARIA    1  DE CHIA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 17 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01242806 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
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NOMBRAMIENTOS 
CONCESIONARIA SAN SIMON S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242807  DEL  LIBRO  IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO 
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA  NATURAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EFFECTOS DESING LIMITADA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001582 DEL 04 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 49 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242808 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
EFFECTOS DESING LIMITADA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001582 DEL 04 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 49 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242809 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
EFFECTOS DESING LIMITADA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001582 DEL 04 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 49 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242810 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
NEYINT NEGOCIOS INTEGRADOS LTDA SIGLA NEYINT LTDA 
ACTA  NO  0000004  DEL  30  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242811  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUBGERENTE Y 
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. Y ACTA ADICIONAL. 
RELACOM COLOMBIA S A 
ACTA NO 0000057 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242812 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE 
DEL GERENTE GENERAL 
CONSTITUCIONES 
UNIDAD DE VIVIENDA BARRANQUITOS LAGUNITAS URBANO E 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242813  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ROLDANI LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002704  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242814 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
MORA CUSTOMS CARGO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002166 DEL 21 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
55  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01242815 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
ROLDANI LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002704  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242816 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL 
MORA CUSTOMS CARGO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002166 DEL 21 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
55  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01242817 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
MORA CUSTOMS CARGO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002166 DEL 21 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
55  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 




ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002704  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242819 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE 
LEGAL PRINCIPAL Y SU SUPLENTE 
SERVI-INDUSTRIALES Y MERCADEO LTDA 
ACTA  NO  0000023  DEL  08  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242820  DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL,NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MORA CUSTOMS CARGO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002166 DEL 21 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
55  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01242821 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTRUCTORA CAVA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001289  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242822 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES CUELLAR VARGAS LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000903 DEL 05 DE MARZO DE 2008 , NOTARIA 28 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242823 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
P&P INTERNACIONAL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000817 DEL 27 DE FEBRERO DE 2008 , NOTARIA 
53  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01242824 DEL LIBRO IX . ADICIONO EL OBJETO Y ACTA ACLARATORIA 
SERVI-INDUSTRIALES Y MERCADEO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001830  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242825  DEL  LIBRO IX . MODIFICO EL OBJETO Y LAS 
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL 
NOMBRAMIENTOS 
FOTO ARTE CLAUSS LTDA EN LIQUIDACION JUDICIAL 
AUTO  NO  0007279  DEL  10 DE JUNIO DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242826 DEL LIBRO IX . NTO DE LIQUIDADOR. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TIBOCOR LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002655  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242827 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
TIBOCOR LTDA 
ACTA NO 0000001 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242828  DEL  LIBRO  IX  .  Y  ACTA  ADICIONAL.  NOMBRAMIENTO DE 
SUPLENTE DEL GERENTE 
 
IMAGE QUALITY OUTSOURCING S A Y UTILIZARA EL NOMBR 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  , BAJO EL NO. 01242829 DEL LIBRO IX . FIRMA AUDITORA NOMBRA 
R.F. PRINCIPAL PERSONA NATURAL 
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CONSTITUCIONES 
ASESORIAS INTEGRALES EDUCATIVAS LTDA SIGLA ASINEDC 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01242830 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
BRIGHTSTAR COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO  0000026  DEL  25 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242831  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE CUARTO SUPLENTE DEL 
PRESIDENTE 
CONSTITUCIONES 
ESMERALDAS ALVAREZ MONTOYA EXPORTACIONES LTDA CUYA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01242832  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
FERRETORNILLOS MUNDIAL E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242833 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
FERRETORNILLOS MUNDIAL E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242834 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
ARCILLAS SANTA ANA SOCIEDAD ANONIMA 
ACTA NO 0000011 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242835 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SUPERVIEW TELECOMUNICACIONES S A Y SU NOMBRE PODRA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001174 DEL 16 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 41 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242836 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE ELEMENTOS MEDICO 
ACTA  NO  0000025  DEL  11  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242837 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUSTITUTO. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
JUSAN & CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009281  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242838 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
JUSAN & CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009281  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242839 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
JUSAN & CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009281  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242840 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
JUSAN & CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009281  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA  38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242841 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
METABOLICA MED LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002195 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01242842 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERCOLDE LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0005638 DEL 24 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 76 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242843 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS E INGRESO DE NUEVO SOCIO 
INVERCOLDE LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0005638 DEL 24 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 76 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242844 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
MARKETING LASMA E U SIGLA MARKETING LASMA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242845  DEL  LIBRO  IX . AUMENTO SU CAPITAL SOCIAL Y REFORMO EL 
VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
COVANCE COLOMBIA SERVICES LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01242846  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE PRIMER SUPLENTE SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES OLIVEBAR LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001363 DEL 14 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 15 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242847 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES YM S A 
ACTA NO 0000006 DEL 25 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242848 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
VALLE NEVADO DISTRIBUCIONES LTDA SIGLA NVD 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01242849 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
LOGOFORMAS S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242850  DEL  LIBRO  IX  .  FIRMA  AUDITORA NOMBRA R.F. SUPLENTE 
PERSONA NATURAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AUTOREPUESTOS DAEWOO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003784  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242851 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
AUTOREPUESTOS DAEWOO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003784  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA  48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242852  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. INGRESO 
SOCIO. 
CONSTITUCIONES 
ENLAVIA OPERADORES COMERCIALES  S A U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01242853 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE GERENTE 
Y J.D. 
NOMBRAMIENTOS 
AUTOREPUESTOS DAEWOO LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  20 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242854 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ALMAPHARM LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003246  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242855 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS E INGRESO DE 
NUEVO SOCIO 
EURO TRANSPORTES Y AGREGADOS LTDA 
ACTA  NO  0000002 DEL 25 DE AGOSTO DE 2008 , REPRESENTACION LEGAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242856  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTO  DEL  CAPITAL,MODIFICO VALOR 
NOMINAL DE LAS CUOTAS 
ALMAPHARM LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003246  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242857 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS E INGRESO DE 
NUEVO SOCIO 
ALMAPHARM LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003246  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242858 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS E INGRESO DE 
NUEVO SOCIO 
ALMAPHARM LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003246  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242859 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS E INGRESO DE 
NUEVO SOCIO 
ALMAPHARM LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003246  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242860 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS E INGRESO DE 
NUEVO SOCIO 
ALMAPHARM LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003246  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242861 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS E INGRESO DE 
NUEVO SOCIO 
ALMAPHARM LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003246  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242862 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS E INGRESO DE 
NUEVO SOCIO 
ALMAPHARM LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003246  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA   2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242863 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS E INGRESO DE 
NUEVO SOCIO 
ALMAPHARM LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003246  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242864 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS E INGRESO DE 
NUEVO SOCIO 
ALMAPHARM LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003246  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 




ACTA NO 0000010 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242866 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
GLOBAL PLASTIK S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000000 DEL 26 DE AGOSTO DE 2008 , REVISOR 
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01242867 DEL LIBRO IX . R.F. PERSONA JURIDICA DESIGNA R.F. 
Y SU SUPLENTE PERSONAS NATURALES. 
PROMOTORA T&T Y CIA S EN C A 
ACTA  NO  0000002  DEL  05  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242868  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. 
CONSTITUCIONES 
SERVICIOS INTEGRALES EN INGENIERIA Y LABORATORIO L 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA   DE  SOCIOS  DE  SOACHA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  17 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01242869 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
EMPRESA NACIONAL DE LOTERIAS DEPARTAMENTALES LIMIT 
RESOLUCION  NO  0000035  DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01242870  DEL  LIBRO  IX  .  APROBO  LA  CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
ORBE COMERCIALIZADORA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01242871  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
TECNICA PROFESIONAL EN CLIMAS ICD LTDA SIGLA TECNI 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01242872 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE. 
ACABADOS ARQUITECTONICOS A A LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002414 DEL 09 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01242873 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
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MODERNO ORIGINAL ANTIGUO LIMITADA CUYA SIGLA SERA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002657 DEL 08 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01242874 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
MODERNO ORIGINAL ANTIGUO LIMITADA CUYA SIGLA SERA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002657 DEL 08 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01242875 DEL LIBRO IX . CESION  DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
COLOMBIA PROFESSIONAL SERVICES EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242876 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE. 
SOLERTRANS EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.   01242877  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION, LA 
REPRESENTACION LEGAL ESTA EN CABEZA DEL EMPRESAR IO 
CLEMSON E U 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0008440 DEL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 01242878 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION LA 
REPRESENTACION  LEGAL ESTARA EN CABEZA DEL EMPRESARIO E N CALIDAD 
DE GERENTE. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
REFORMAS 
CONSTRUCCIONES CARIBE#AS S A 
ACTA NO 0000003 DEL 24 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242879  DEL  LIBRO  IX  .  REFORMA DE ESTATUTOS FIJA DOMICILIO, 
MODIFICA RAZON SOCIAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SECURITEC LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002095  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242880 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
PROMOTORA VILLA VALERIA S A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001713 DEL 28 DE AGOSTO DE 
2008  , NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01242881  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, GERENTE GENERAL Y REVISOR F ISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SPONSPORTS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002384 DEL 15 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01242882  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS E INGRESO DE NUEVO 
SOCIO 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL A UNITED GOLD & CIA 
ACTA  DEL  11  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01242883 
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
 
PROYECTO ECOLOGICO EL MILAGRO LTDA  Y SU SIGLA PEM 
ACTA NO 0000004 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01242884 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
BUITRAGO SIERRA Y CIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 
ACTA  NO  0000033  DEL  12 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242885 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. 
EXCEDENTES LCM S A U 
ACTA NO SINNUME DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242886 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES Y TRANSPORTES DAGA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01242887 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE 
FRUIT KING LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002188 DEL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  NOTARIA    1  DE  NEIVA  (HUILA)  INSCRITO  EL 17 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01242888 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
INSTALACIONES Y COMUNICACIONES DE RED CELULAR LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01242889  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES M GUEVARA ESCOBAR Y CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001265  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242890 DEL LIBRO IX . AMPLIACION DE VIGENCIA 
CONSTITUCIONES 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LA COLMENA DEL SA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0003518 DEL 12 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01242891 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
CIPRES DE LA ARBOLEDA S A 
ACTA  NO  0000016  DEL  25 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242892 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
OPERADOR LOGISTICO DIMAR LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003152 DEL 21 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
31  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01242893 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LA PAPELERA EXPRESS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0014712  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242894  DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS, INGRESO DE 
NUEVOP SOCIO. 
NOMBRAMIENTOS 
OPERADOR LOGISTICO DIMAR LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000001  DEL  27  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242895 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
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OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LA PAPELERA EXPRESS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0014712  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01242896 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE 
NUEVO SOCIO. 
INFORMATICA CONTROL Y TELECOMUNICACIONES INFOCOM S 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO. 01242897 DEL LIBRO IX . LA SRA. LUZ CARIME 
SANTAMARIA FORERO RENUNCIA SU CARGO DE REVISOR FISC AL PPAL. 
NOMBRAMIENTOS 
CICERONE CAPITAL COLOMBIA S A U 
ACTA  NO  0000001  DEL  16  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242898  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL 
MERCANTIL COLPATRIA S.A. 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01242899 DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PNA NA TURAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ARSIL LTDA 
ACTA  NO  0002213  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NOTARIA 49 DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242900 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
NOMBRAMIENTOS 
ARSIL LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  16 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242901 DEL LIBRO IX . NTO DE LIQUIDADOR. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C I SUNAO TRADING LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002055  DEL  28  DE SEPTIEMBRE DE 2005 , 
NOTARIA  22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242902 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS E INGRESO DE 
NUEVO SOCIO 
NOMBRAMIENTOS 
C I SUNAO TRADING LTDA 
ACTA  NO  0000004  DEL  25  DE  MAYO DE 2005 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242903  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE PRIMER SUPLENTE DEL 
GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES OIL LTDA INVEROIL LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  01  DE  MAYO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242904 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES TRG COLOMBIA LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002124 DEL 11 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01242905  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO  DE  SUPLENTE  DEL GERENTE. INSCRIPCION PARCIAL  DEL 
GERENTE POR FALTA DE ACEPTACION 
NOMBRAMIENTOS 
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PARCELACION CAMPESTRE MERECURE LTDA 
ACTA  NO  0000010  DEL  28 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242906 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE . 
FIDELITAS CREDIT SERVICES S A SOCIEDAD QUE PODRA U 
ACTA  NO  0000015  DEL  22  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242907 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL 
CONSTITUCIONES 
COLOMBIAN CONTACT EU SIGLA COLCONTACT EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.    01242908  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION LA 
REPRESENTACION  LEGAL ESTARA EN CABEZA DEL EMPRESARIO E N CALIDAD 
DE GERENTE 
ARQA STUDIO LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01242909  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
S & M CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01242910  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PREMIUM TRADING LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002152 DEL 14 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
39  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01242911  DEL  LIBRO  IX  .  EN  LA  LIQUIDACION DE SOCIEDAD 
CONYUGAL  DE SARA MARIA ORDO#EZ Y MARIO G OMEZ, SE LE ADJUDICARON 
A  MARIO  GOMEZ  LAS  CUOTAS  QUE YA POSEIA EN LA S OCIEDAD DE LA 
REFERENCIA. 
PREMIUM TRADING LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002152 DEL 14 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
39  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01242912  DEL  LIBRO  IX  . EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD 
CONYUGAL  DE  SARA MARIA ORDO#EZ Y MARI O GOMEZ SE LE ADJUDICARON 
LAS CUOTAS QUE PERTENECIAN A SARA MARIA ORDO #EA A MARIO GOMEZ. 
NOMBRAMIENTOS 
CONSTRUCTORA COLPATRIA SA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  SIN0NUM  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  , BAJO EL NO. 01242913 DEL LIBRO IX . R.F. PERSONA JURIDICA 
DESIGNA R.F. SUPLENTE PERSONA NATURAL. 
INVERANDINO S A 
ACTA  NO  0000006  DEL  27 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242914 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
DIPRAVET S A 
ACTA  NO  0000007  DEL  30  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242915 DEL LIBRO IX . NTO DE J.D. 
TRANSPORTES J.L.P LTDA 
ACTA NO 0000001 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242916 DEL LIBRO IX . NTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. 
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OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
RED I5 S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242917 DEL LIBRO IX . SE ADICIONA EL REGISTRO NO. 
1240943 DEL LIBRO IX, INDICANDO QUE TAMBIE N SE NOMBRO J.D. 
CONSTITUCIONES 
FRUTI GRANADA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01242918  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MODA PARA NI#OS CARRUSEL LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003846  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242919 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
MODA PARA NI#OS CARRUSEL LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000003  DEL  04 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242920 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES QUORUM LTDA PUDIENDO USAR LA SIGLA QUO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001300 DEL 21 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
75  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01242921  DEL  LIBRO  IX  . ADICIONA SIGLA A LA RAZON SOCIAL 
REFORMA OBJETO 
CONSTITUCIONES 
GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL COMERCABLES E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01242922 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SOFTWARE & FINANZAS LTDA LA SOCIEDAD PODRA UTILIZA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001265  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    2 DE CHIA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01242923 DEL LIBRO IX . SE MODIFICA VIGENCIA Y 
MODIFICA OBJETO. 
NOMBRAMIENTOS 
POTOSI LA PRADERA S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  SINNUME  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  , BAJO EL NO. 01242924 DEL LIBRO IX . R.F. PERSONA JURIDICA 
DESIGNA R.F. SUPLENTE PERSONA NATURAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EXPOGRAFICAS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003053  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242925 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
SERVIFRENOS ATLAS Y COMPA#IA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002155  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242926 DEL LIBRO IX . AMPLIA VIGENCIA 
TRATAMIENTOS FERROTERMICOS SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0007701 DEL 26 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
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76  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01242927 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
PHYTOTEC LTDA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PUDIE 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003265  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242928 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
PHYTOTEC LTDA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PUDIE 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003265  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242929 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
PHYTOTEC LTDA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PUDIE 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003265  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242930 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
PHYTOTEC LTDA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PUDIE 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003265  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242931 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
PHYTOTEC LTDA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PUDIE 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000265  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242932 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
PHYTOTEC LTDA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PUDIE 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003265  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242933 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL Y MODIFICA 
RAZON SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
HUMANA SALUD OCUPACIONAL S A 
ACTA NO 0000025 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242934  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SEGUNDO 
SUPLENTE DEL PRESIDENTE. 
PHYTOTEC LTDA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PUDIE 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003265  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242935 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
VIDRIOS Y CRISTALES TEMPLADOS S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002393 DEL 19 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01242936 DEL LIBRO IX . SE ADICIONA AL REGISTRO 1242317 EN EL 
SENTIDO  DE INDICAR QUE LA SOCIED AD SE TRANSFORMO EN SA MODIFICA 
NOMBRE,    VIGENCIA,  OBJETO,  CAPITAL  AUTO  RIZADO,  SUSCRITO Y 
PAGADO,SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES, 
NOMBRAMIENTOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES TECNOLOGIA Y EQUIPO S A S 
ACTA   NO  0000774  DEL  29  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242937  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PERSONA JURIDICA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TRATAMIENTOS FERROTERMICOS SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0007701 DEL 26 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
76  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01242938 DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMO DE LIMITADA EN ANONIMA 
REFORMO  NOMBRE  VIGENCIA OBJETO SI STEMA DE REPRESENTACION LEGAL 
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FACULTADES  FIJO  CAPITAL  AUTORIZADO SUSCR ITO Y PAGADO. REFORMA 
INTEGRAL DE ESTATUTOS 
REFORMAS 
SUMICORP COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001029 DEL 28 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 60 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242939  DEL  LIBRO  IX  . MODIFICA LIMITES A LAS FACULTADES DEL 
R.L. 
NOMBRAMIENTOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES TECNOLOGIA Y EQUIPO S A S 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01242940 DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA  NOMBRA  REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL  Y SUPL ENTE PERSONA 
NATURAL 
CONSTITUCIONES 
OPCION 1 & CIA LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002610 DEL 08 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 01242941 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO 
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PRODUCCIONES VIDEO TRES LIMITADA 
ACTA NO 0000008 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242942 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
EDICIONES MEDICAS INTERNACIONALES S.A. 
ACTA  NO  0000016  DEL  02  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242943 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
GENSOL DE COLOMBIA S.A. 
ACTA NO 0000032 DEL 31 DE MARZO DE 2007 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242944 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
N A G VIAJEROS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002286 DEL 09 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01242945 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
GENSOL DE COLOMBIA S.A. 
ACTA NO 0000033 DEL 31 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242946 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
N A G VIAJEROS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002286 DEL 09 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01242947 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
URBANIZADORA MONSERRATE S A 
ACTA NO 0000001 DEL 28 DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242948 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO R.F. PRINCIPAL 
TRATAMIENTOS FERROTERMICOS SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0007701 DEL 26 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
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76  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01242949  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
DEL GERENTE 
N A G VIAJEROS LIMITADA 
ACTA  NO  0000004  DEL  14  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242950 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
TRATAMIENTOS FERROTERMICOS SA 
ACTA  NO  7701 DEL 18 DE MAYO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01242951 
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
IBH CONSTRUCCIONES SA 
ACTA NO 0000004 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242952 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
TRATAMIENTOS FERROTERMICOS SA 
ACTA  NO  7701 DEL 18 DE MAYO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01242953 
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR 
FISCAL SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
AUTOMATIZACION INTEGRAL LIMITADA SIGLA AUTOMATIN L 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01242954 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COINELEC LTDA 
ACTA NO 0000003 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
ZIPAQUIRA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242955 DEL LIBRO IX . MODIFICO EL OBJETO SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
M&Y ENCUADERNACIONES LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0003720 DEL 09 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01242956 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
FABIOLA PINILLA E HIJOS & CIA LIMITADA EN LIQUIDAC 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002227  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  1 DE SOACHA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01242957 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
INTERMARKETING EXPRESS LTDA 
ACTA NO 0000035 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242958 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ESPINVER LIMITADA. PODRA USAR LA SIGLA ESPINVER 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002360 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
21  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01242959 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO 
Y  PAGADO.  SE  TRANSFORMO A SOCIEDA D LIMITADA. FIJO DOMICILIO Y 
"CAPITAL; MODIFICO NOMBRE, OBJETO, VIGENCI A, SISTEMA Y FACULTADES" 
DE REPRESENTACION LEGAL. NOMBRAMIENTO DE SUPLE NTE DEL  GERENTE. 
REFORMA INTEGRAL DE ES TOS 
BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002565  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242960  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
INGRESO NUEVO SOCIO REFORMO ARTS 5, 6 Y 33 (REV IISORES FISCALES) 
 
PANACEA DE LA SALUD EU 
ACTA  NO  0000009  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242961 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL 
CONSTITUCIONES 
CONSTRUCTORA TORRE SAN RAFAEL S A 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  18 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01242962 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE, JUNT 




ACTA NO 0000007 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242963  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
(GERENTE)  Y  SUPLENTE  DEL  REPRESENT  ANTE  LEGAL (SUPLENTE DEL 
GERENTE) 
CONSTITUCIONES 
ACEROS Y CEMENTOS DE COLOMBIA ACERAC LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01242964  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
DI RANDAZZO LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  16  DE MARZO DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242965 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CIVILQUIM INGENIEROS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001398  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242966  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. INGRESO 
SOCIO. 
REFORMAS 
SANVAL DE COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000588 DEL 14 DE MAYO DE 2008 , NOTARIA  2 
DE  CHIA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01242967 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS OBJETO SOCIAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PE#ALOSA Y PE#ALOSA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008437  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242968 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
PE#ALOSA Y PE#ALOSA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008437  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL  NO.  01242969  DEL  LIBRO  IX  .  REFORMO  SISTEMA DE 
REPRESENTACION LEGAL 
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OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BEST RUBBER LTDA EN LIQUIDACION 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  O000000  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
LIQUIDADOR  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242970 DEL LIBRO IX . CORTES CASALLAS SANDRA STELLA 
PRESENTO SU RENUNCIA AL CARGO DE LIQUIDA DOR DE LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA 
CIVILQUIM INGENIEROS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001398  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242971  DEL  LIBRO  IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL, 
MODIFICO RAZON SOCIAL Y OBJETO. 
CONSTITUCIONES 
LIMMA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01242972  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
CIVILQUIM INGENIEROS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001398  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01242973 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL 
GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MESOGOLD STETICA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001444  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242974 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
ASERGO E U 
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 24 DE JULIO DE 2008 , EMPRESARIO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242975 DEL LIBRO IX . AMPLIA VIGENCIA. 
MESOGOLD STETICA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001444  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242976 DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMA EN LTDA. 
MODIFICA  NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE R .L. Y FACULTADES 
DEL R.L. FIJA CAPITAL. COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENT O GERENTE 
INTRARED.NET LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002211  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242977 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
TRANSNATIONAL MARKETING LTDA SIGLA TRANSMARKETING 
ACTA NO SINNUME DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242978    DEL   LIBRO  IX  .  SE  APRUEBA  LA  CUENTA  FINAL DE 
LIQUIDACION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
WANTONG S A 
CERTIFICACION  DE CAPITAL NO 0000001 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01242979  DEL  LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO. 
CONSTITUCIONES 
FELS ASESORES EN SEGUROS CIA LIMITADA 
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CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01242980 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL. Y ACTA ADICIONAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FERRETERIA SURAMERICANA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002948  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242981 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
VERTICE Y ASOCIADOS CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTD 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006416  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242982 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
DISCOLDETAL LTDA 
ACTA NO 0000002 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242983 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE (EL 
SUBGERENTE) 
VERTICE Y ASOCIADOS CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTD 
ACTA  NO  0000003  DEL  31  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242984 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE. 
ACADIA OUTDOORS COLOMBIA LTDA 
ACTA NO 0000002 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242985 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO R.L. PRINCIPAL Y SUPLENTE 
FORTIUS S A CORREDORES DE SEGUROS 
ACTA NO 0000094 DEL 31 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242986 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
COMERCIALIZADORA CASTELLANOS VALENCIA LTDA COMCASV 
ACTA NO 0000001 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242987 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
GESTION & ESTRATEGIAS DOCUMENTALES E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242988 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
BRIGHTSTAR COMERCIALIZADORA LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  26 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242989  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE PRIMER SUPLENTE DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES TECNICAS LTDA Y PODRA 
ACTA  NO  0000014  DEL  29 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242990 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PJ 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ADMINISTRADORA DE SERVICIOS GENERALES LTDA SIGLA A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242991 DEL LIBRO IX . SE ADICIONA EL REGISTRO 1242666 DEL LIBRO 





ACTA  NO  0000001  DEL  12  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01242992  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DE TERCER 
RENGLON PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
WEB TRAVELS LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA PUBLICA NO 0002308 DEL 31 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 59 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242993 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
WEB TRAVELS LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000001  DEL  31  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242994 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SU SUPLENTE 
CERERIA TORMO MAXIMA LTDA 
ACTA  NO  0000039  DEL  31  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242995 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES TECNICAS LTDA Y PODRA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01242996 DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL PJ 
NOMBRO    REVISORES   FISCALES  PRINCIPAL  Y  SUPLENTE  PERSO NAS 
NATURALES 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
BOCAROSALES LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004104  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01242997 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
BOCAROSALES LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000031 DEL 26 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 36 DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01242998 
DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE 
DEL LIQUIDADOR 
FORTIUS S A CORREDORES DE SEGUROS 
ACTA NO 0000095 DEL 31 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01242999 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
MONEY TOOLS S A SIGLA MT S A 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  18 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01243000 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, GERENTE GENERAL Y S 
UBGER ENTE Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
ALVAREZ Y ASOCIADOS ARQUITECTOS S A 
ACTA  NO  0000015  DEL  09  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01243001 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL Y SUPLENTE 
INGENIERIA ARQUITECTURAL ARENA SA 
ACTA NO 0000002 DEL 22 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243002  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y SUPLENTE. 
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DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
KEMIO E U 
ACTA  NO  0000001  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243003 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
VP & ASOCIADOS CREATIVIDAD S A 
ACTA   NO  0000016  DEL  06  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243004  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
SUPERSIGNS LTDA 
ACTA NO 0000001 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243005 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
CONSULCAT LTDA INGENIEROS CONSULTORES 
ACTA  NO  0000030  DEL  18  DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243006 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TOBON CAMELO S EN C TOCA ESTEREO 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001113 DEL 17 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 44 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243007  DEL  LIBRO  IX . AUMENTO EL CAPITAL Y MODIFICO EL VALOR 
NOMINAL DE LAS CUOTAS 
PROMOTORA Y CONSTRUCTORA PROVESA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0013147 DEL 19 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
29  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01243008  DEL  LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE NUEVO 
SOCIO. Y ACTA ADICIONAL. 
REFORMAS 
CONSTRUCCIONES URBANAS S A SIGLA URBANAS 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006539  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243009  DEL  LIBRO  IX  .  REFORMA DE SISTEMA DE 
REPRESENTACION  LEGAL  Y FACULTADES DEL REPRESENTA NTE LEGAL. REF 
ARTS 13,34,35, 36,37. 
NOMBRAMIENTOS 
AGROURBANAS ALJAR S A ALJAR S A 
ACTA  NO  0000011  DEL  09  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243010  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROMOTORA Y CONSTRUCTORA PROVESA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0013147 DEL 19 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
29  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01243011 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE SOCIOS. 
Y ACTA ADICIONAL. 
PROMOTORA Y CONSTRUCTORA PROVESA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0013147 DEL 19 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
29  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01243012  DEL  LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE NUEVO 
SOCIO. Y ACTA ADICIONAL. 
CONSTITUCIONES 
GL INGENIERIA Y EQUIPOS LTDA 
CONSTITUCION. ACTA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS 
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DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243013 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROMOTORA Y CONSTRUCTORA PROVESA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0013147 DEL 19 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
29  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01243014  DEL  LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE NUEVO 
SOCIO. Y ACTA ADICIONAL. 
AMBULANCIAS MEDICAL LIFE E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243015 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
AMBULANCIAS MEDICAL LIFE E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243016 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PHIPACK LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23 DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243017 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS. 
PHIPACK LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23 DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243018 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS. 
PHIPACK LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23 DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243019 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ARTECLAU E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243020 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
ARTECLAU E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243021 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
CONSTRUCTORA COALA S A 
ACTA  NO  0000012  DEL  10  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243022 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO R.F. PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PHIPACK LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23 DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243023 DEL LIBRO IX . REFORMA ESTATUTOS: MODIFICA RAZON SOCIAL, 
OBJETO SOCIAL, CAMBIO DOMICI LIO A BOGOTA D.C. Y MODIFICO SISTEMA 
DE R.L. 
NOMBRAMIENTOS 
SERVICIOS INTEGRALES EN MEDICINA DE URGENCIAS S A 
ACTA DEL 21 DE AGOSTO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01243024 DEL 




DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23 DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243025 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
ACADEMIA SUPERIOR DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVAD 
ACTA NO 0000014 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243026  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
KAD S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006788  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243027 DEL LIBRO IX . AMPLIA OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
WAAT MEDIA DE COLOMBIA LIMITADA 
ACTA  NO  0000004  DEL  22 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243028 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243029 DEL LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO 
AL REVISOR FISCAL SEGUNDO SU PLENTE PERSONA NATURAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PANTUFLAS DE PELUCHE 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243030 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LAVANDERIA DE TAPETES AL VAPOR LTDA. SIGLA ALVAPOR 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0006123 DEL 27 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01243031  DEL  LIBRO  IX . MODIFICA OBJETO, VIGENCIA Y RAZON 
SOCIAL. 
CONSTITUCIONES 
H & C SERVICES LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01243032 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PANTUFLAS DE PELUCHE 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243033 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
MILE PONCE E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  SIN0NUM  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243034 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
CONSTITUCIONES 
BAKER TILLY COLOMBIA SALUD LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000658 DEL 08 DE ABRIL DE 
2008  , NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 




AQUA SPA SALUD Y BELLEZA S A 
ACTA  NO  0000003  DEL  02  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243036  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL 
AUTOCIDRA S A 
ACTA  NO  0000017  DEL  03  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243037  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y 
SUPLENTE DEL GERENTE (SUBGERENTE). 
AUTOCIDRA S A 
ACTA  NO  0000017  DEL  03  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243038  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL. 
CONSTITUCIONES 
TERNARIO EU CON SIGLA TERNARIO 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243039 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DEPORTES JR CENTRO LTDA SIGLA JR CENTRO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003660  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243040  DEL LIBRO IX .  CESION DE CUOTAS,INGRESO 
SOCIOS 
DEPORTES JR CENTRO LTDA SIGLA JR CENTRO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003630  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243041  DEL  LIBRO IX . CESION DE CUOTAS,INGRESO 
SOCIOS 
CONSTITUCIONES 
KRONOS ASESORES DE SEGUROS LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0003682 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 01243042 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO 
GERENTE Y SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LOS NOMINATIVOS 7-24 LTDA SIETE24 LTDA Y SIETE24 V 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001324  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243043 DEL LIBRO IX . AMPLIA OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
DEPORTES JR CENTRO LTDA SIGLA JR CENTRO LTDA 
ACTA  NO  0000003  DEL  22 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243044 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PRODUCTOS LONG LIFE LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003266  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243045 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS. 
PRODUCTOS LONG LIFE LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003266  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 01243046 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS. 
DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES DE MATERIAL ELECTRI 
ESCRITURA PUBLICA NO 0002031 DEL 17 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 47 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243047 DEL LIBRO IX . AUMENTO SU CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES BAGO LTDA 
ACTA NO 0000002 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243048  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
(GERENTE) Y SUPLENTE DEL REPRESENT ANTE LEGAL (SUBGERENTE) 
PRODUCTOS LONG LIFE LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003266  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243049  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU 
SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
BONAVI S EN C S 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002500 DEL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 01243050 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION LA 
REPRESENTACION LEGAL ESTA EN CABEZA DE LOS SOCIOS GEST ORES 
PROYEL  LIMITADA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002731 DEL 24 DE SEPTIEMBRE 
DE  1993  , NOTARIA  3 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 18 
DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01243051 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,    NOMBRAMIENTO   GERENTE  Y  SUPLENTE  . DOCUMENTO 
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA 
GRUPO DATASOFT LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01243052  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PETROTESTING COLOMBIA S.A. 
ACTA  NO  0000096  DEL  03  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243053  DEL  LIBRO IX . SE ACLARA EL REGISTRO NO 
1239902  DEL  LIBRO  IX EN EL SENTIDO DE INDICAR  QUE MEDIANTE EL 
MISMO SE NOMBRO JUNTA DIRECTIVA Y NO SE ACLARO NINGUN  REGISTRO 
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CAPITAL LIMITADA SIGL 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002011  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243054 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
RIPERME LTDA. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002338  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243055 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL INGRESO DE 
NUEVO  SOCIO  CREA  CARGO  DE  REPRESENTANTE  LEG  AL  SUPLENTE Y 
SUBGERENTE  AMPLIA  VIGENCIA  REFORMA  OBJETO  Y  FACULTADES D EL 
REPRESENTANTE LEGAL 
REFORMAS 
PROYEL  LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000896 DEL 20 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01243056  DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS OBJETO SOCIAL, 
VIGENCIA,  AUMENTA  CAPITAL,  CAMBIA  SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE 
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ACTA  NO  0000034  DEL  29 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243057  DEL  LIBRO  IX  .  Y ACTAS ADICIONALES. NOMBRAMIENTO DE 
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE Y SU BGERENTE 
CONSTITUCIONES 
WINSTALL SECURITY LIMITADA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01243058  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
SPAZIO DISEGNO LTDA 
CONSTITUCION.  ACTA  NO  0000001  DEL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01243059  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
MICRO Y MACRO INTERNATIONAL HEALTH EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.    01243060  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION LA 
REPRESENTACION LEGAL ESTA EN CABEZA DEL EMPRESARI O EN CALIDAD DE 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
RIPERME LTDA. 
ACTA  NO  0000034  DEL  29 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243061  DEL  LIBRO IX . SE ACEPTAN LAS RENUNCIAS DE ANA CECILIA 
ORTIZ  Y  ELSA  MARIA  OLIVARES  AS  US  CARGOS DE REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
LA PISTA X S A 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  AGOSTO  DE 2008 , 
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01243062  DEL  LIBRO IX . Y DOCUMENTO 
ADICIONAL.  CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO  DE GERENTE, SUBG ERENT E, 
SUPLENTES (2), JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
REPRESENTACION JURIDICA INTEGRAL LIMITADA JURINTEG 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001901  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243063 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
DATAPOINT DE COLOMBIA LTDA EN REESTRUCTURACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000670  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  UNICA  DE COTA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO. 01243064 DEL LIBRO IX . MODIFICO RAZON 
SOCIAL. 
CONSTITUCIONES 
CARDONA MEJIA & COMPA#IA S EN C SIGLA CMC & CIA S 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.    01243065  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION LA 
REPRESENTACION LEGAL ESTARA EN CABEZA DEL SOCIO G ESTOR 
NOMBRAMIENTOS 
AUTOCIDRA S A 
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ACTA  NO  0000017  DEL  03  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01243066 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO CUARTO Y QUINTO 
RENGLON PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
JOSEFINA ROA DE MU¦OZ Y CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003748  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243067 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
NORTEL NETWORKS DE COLOMBIA S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243068  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO 
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSON A NATURAL. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
TRANSREP LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001930  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243069 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
TRANSREP LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000029  DEL  19 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243070 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
RAPIDOMICILIOS EMPRESA UNIPERSONAL 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243071 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
RAPIDOMICILIOS EMPRESA UNIPERSONAL 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243072 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION. 
CONSTITUCIONES 
ETHICAL TRADE E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.    01243073  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION LA 
REPRESENTACION LEGAL ESTAR A CARGO DEL TITULAR (E MPRES ARIO) 
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INVERKAV LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01243074 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
MINDIOLA EDITORES LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01243075  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
RESTAURANTE VILLA PERUANA E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE  AGOSTO  DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243076 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE. Y ACTA ACLARATORIA. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
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UPEX INTERNACIONAL S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001961  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 2007 , 
NOTARIA  10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243077 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
AGROPECUARIA SOAP LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002472  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243078 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
LATAMCOM LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000003 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243079 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
LATAMCOM LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000003 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243080 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
REFORMAS 
C I LINDA COLOMBIANA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000521  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA UNICA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL  NO. 01243081 DEL LIBRO IX . REFORMA ESTATUTO: AMPLIA 
VIGENCIA Y MODIFICA FACULTADES DEL R.L. 
NOMBRAMIENTOS 
CONSTRUCTORA MR2 LTDA 
ACTA  DEL  15  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01243082 
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C I SE PUEDE LTDA SIGLA C I SE PUEDE 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004451  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243083 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
C I SE PUEDE LTDA SIGLA C I SE PUEDE 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004451  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243084 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
C I SE PUEDE LTDA SIGLA C I SE PUEDE 
ACTA  NO  0000002  DEL 04 DE FEBRERO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
CHIA  (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01243085 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE 
SIT INGENIERIA INFORMATICA LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  25 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243086 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INTEGRAL DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LIMPIEZA LT 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001279  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  70 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243087 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
SEC SISTEMAS ELECTRICOS Y DE COMPUTACION LTDA 
ACTA NO 0000011 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243088 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
INTEGRAL DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LIMPIEZA LT 
ACTA  NO  0000005  DEL  21 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243089 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CONSTRUCTORA PRADOS DEL TINTAL S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006661  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243090 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
CONSTRUCTORA PRADOS DEL TINTAL S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000004  DEL  01  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243091 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
PRINCIPAL Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LA CESANTIA & CIA LTDA PERO PODRA OPERAR TAMBIEN B 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006698  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243092 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. 
NOMBRAMIENTOS 
SUPERMERCAS LTDA 
ACTA NO 0000002 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243093 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE. 
LA CESANTIA & CIA LTDA PERO PODRA OPERAR TAMBIEN B 
ACTA  NO  0000062  DEL  09 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243094 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PELUQUERIA MACHO STYLE LTDA PERO PODRA UTILIZAR LA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002569  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243095 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS. 
PELUQUERIA MACHO STYLE LTDA PERO PODRA UTILIZAR LA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002569  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243096 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
PELUQUERIA MACHO STYLE LTDA PERO PODRA UTILIZAR LA 
ACTA NO 0000001 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243097 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE 
REFORMAS 
MATHIESEN COLOMBIA S A LA CUAL TAMBIEN PODRA DENOM 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002117  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243098 DEL LIBRO IX . MODIFICA FACULTADES DEL RL. 
MODIFICA ART. 48 (FUNCIONES DE J.D.) 
CONSTITUCIONES 
ANDESIA QUIMICOS INDUSTRIALES S A EN CONCORDATO 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002313 DEL 02 DE AGOSTO DE 
2008  , NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  , BAJO EL NO. 01243099 DEL LIBRO IX . TRASLADO SU DOMICILIO 
DE FUNZA A LA CIUDAD DE BOGOTA 
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NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES OMEGA DE COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO  0000006  DEL  04 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243100 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. 
ANDESIA QUIMICOS INDUSTRIALES S A EN CONCORDATO 
ACTA NO 0000022 DEL 26 DE MARZO DE 2006 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243101 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
ESTILCO LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001288 DEL 07 DE JULIO DE 
2008  , NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01243102 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
COLEGIO SUE E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243103 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO 
GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
ANDESIA QUIMICOS INDUSTRIALES S A EN CONCORDATO 
ACTA NO 0000025 DEL 04 DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243104 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SUPERMERCADO SOCIAL SAN RAFAEL LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  SINNUME  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 18 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01243105 DEL LIBRO IX . EL SR. 
JAVIER GUTIERREZ GUZMAN RENUNCIA AL CARGO DE SUBGERENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
ANDESIA QUIMICOS INDUSTRIALES S A EN CONCORDATO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000026 DEL 06 DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA 
DE ACCIONISTAS DE FUNZA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 01243106 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE 
SUPLENTE DEL GERENTE 
CONSTITUCIONES 
FRANCHAUX S A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002269 DEL 29 DE AGOSTO DE 
2008  , NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01243107 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO  GERENTE, JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL PR INCIPAL 
Y SUPLENTE 
REFORMAS 
PRONACA COLOMBIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003785 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2007 , NOTARIA 
21  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01243108 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO. 
NOMBRAMIENTOS 
PIRELLI DE COLOMBIA S A 
ACTA   NO  0000024  DEL  06  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01243109 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO PRIMER RENGLON 
SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA. 
CONSTRUCTORA INTEGRAL DE SERVICIOS LTDA_INGENIEROS 
ACTA  DEL  12  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA 
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D.C.  INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01243110 
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CHINA FUN LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002892 DEL 12 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01243111 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CHINA FUN LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002892 DEL 12 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01243112 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
CHINA FUN LTDA 
ACTA  NO  0000006  DEL  27  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243113  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
(GERENTE) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
BOSQUES DEL RETIRO S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003798  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243114 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
NOMBRAMIENTOS 
CLINICA DE OJOS (CLINOJOS) LTDA 
ACTA NO 0000191 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243115 DEL LIBRO IX . NTO DE DIRECTOR Y SUBDIRECTOR. 
BOSQUES DEL RETIRO S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000009  DEL  01  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243116 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. Y 
ACTA ADICIONAL. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ESTRATEGIAS EN MOVIMIENTO LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000964 DEL 12 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 14 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243117 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
ESTRATEGIAS EN MOVIMIENTO LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000003  DEL  11  DE ENERO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243118 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
GOMEZ TORO Y CIA LTDA PERO PODRA OPERAR TAMBIEN BA 
ACTA  NO  0000052  DEL  06 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243119 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ARSIL LTDA 
ACTA  NO  0000003  DEL  20 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243120  DEL  LIBRO IX . SE APROBO LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD 
DE LA REFERENCIA 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES MP3  Y CIA S EN C 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01243121  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION LA 
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REPRESENTACION  LEGAL  ESTA  EN  CABEZA  DE  LOS SOCIOS GEST ORES 
(PRINCIPAL Y SUPLENTE) 
 
REFORMAS 
AIR VAMS MENSAJERIA S A 
ACTA  NO  0000001  DEL  14  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243122 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO 
Y REFORMA AL OBJETO SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
ALTERMEDIA COMUNICACIONES LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003380 DEL 31 DE JULIO DE 
2007  , NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01243123 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DIRECTOR GENERAL Y GERENTE ADMINISTRATIVO 
ELECTROILUMINACIONES LUFRAM LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01243124 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE 
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES VMB S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007552  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243125 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
CONSTITUCIONES 
SOCIEDAD RHOYOS EN COMANDITA SIMPLE 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01243126  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION EL 
REPRESENTANTE  LEGAL ES EL SOCIO GESTOR JAIME RODR IGUEZ  AGUDELO 
Y  EN CASO DE AUSENCIA MOMENTANEA SERA REEMPLAZADO SOLO POR PD ER 
AUTENTICADO POR LA SOCIA COMANDITARIA MARTHA ANDRE A HOYOS 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
OXIVIVIR LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0002289 DEL 27 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 12 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243127 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. INGRESO SOCIO. 
BEMOA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001529 DEL 04 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
43  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01243128 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
BEMOA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001529 DEL 04 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
43  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01243129 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
BEMOA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001529 DEL 04 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
43  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01243130 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
SIMARUA S A 
ACTA   NO  0000002  DEL  05  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243131  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
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BEMOA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001529 DEL 04 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
43  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01243132 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
TECNOVAS INFORMATICA LTDA 
ACTA NO 0000035 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243133 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
CONSTITUCIONES 
MEMORABLE SOLUTIONS LTDA CON SIGLA MEMORABLE LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000001 DEL 11 DE AGOSTO DE 
2008  ,  JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  18 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01243134 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES LLANO NUEVO LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002147  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243135 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
NOMBRAMIENTOS 
UTELCOM LTDA 
ACTA NO 0000004 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243136  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
 
INVERSIONES LLANO NUEVO LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000015  DEL  06 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243137  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y 
SUPLENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TECNICA Y CONSULTORIA FINANCIERA S A Y PODRA USAR 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001924  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243138 DEL LIBRO IX . REFORMO OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
V&B INGENIERIA LTDA 
ACTA NO 0000001 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243139  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
(GERENTE) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
V&B INGENIERIA LTDA 
ACTA NO 0000001 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243140 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
CBS ALUMINIOS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01243141  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
REFORMAS 
COLECTOR DE COBRANZAS TECFIN SA Y PODRA USAR LA  S 
ACTA  NO  0000001  DEL  12  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
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ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243142 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS MODIFICA 
RAZON SOCIAL, INCLUYE SIGLA, FIJA DOMICI LIO 
NOMBRAMIENTOS 
VOZ Y DATOS INGENIERIA LTDA 
ACTA  NO  0000020  DEL  31  DE MARZO DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243143 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
ECO SEGUROS DE VIDA S A EN LIQUIDACION 
ACTA   NO  0000065  DEL  06  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01243144 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO QUINTO RENGLON 
SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
BRIGADA DE ASEO E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243145 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COLSERVICE S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 01243146 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA(MATRIZ) INFORMO QUE EJERCE SITUACION DE C ONTROL SOBRE 
LA SOCIEDAD XOFT SA (SUBORDINADA) 
CONSTITUCIONES 
HELICOMPUESTOS LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002221 DEL 09 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01243147 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
DISTRIBUIDORA FELKRIS E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243148 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INVERSORA EL TRIUNF 
ACTA  NO  0000002  DEL  08 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243149 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL. Y ACTA ADICIONAL. 
CONSTITUCIONES 
TECNOSE#AL LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01243150  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BIOBUST LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008307  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243151 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
BIOBUST LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008307  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 




PROMOTORA ARQUICRETO S A 
ACTA  NO  0000002  DEL  02  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243153  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
IMPORFLECAS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002218  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243154 DEL LIBRO IX . PRORROGO VIGENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
WOOD GROUP COLOMBIA S A 
ACTA   NO  0000025  DEL  22  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243155  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DEL SEGUNDO 
RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
UNIVERSAL DE GUANTES Y DOTACIONES LTDA EN LIQUIDAC 
ESCRITURA PUBLICA NO 0002018 DEL 04 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 57 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243156 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
CONSTITUCIONES 
OPERTRAMS LTDA OPERACION TRANSPORTE MAQUINARIA Y S 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000731 DEL 16 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , NOTARIA  1 DE CHOCONTA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 18 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01243157 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
IDEA PERFECTA S A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0006765 DEL 13 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01243158  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO  DE GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE, JUNTA DIRE CTIVA, 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMPA#IA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL S.A CTI CARGO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01243159  DEL LIBRO IX . SE CONFIGURO 
SITUACION  DE GRUPO EMPRESARIAL ENTRE LA SOCIEDAD INVERNAC  & CIA 
SCA  (MATRIZ)  Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y OTRAS (SUBORDINAD 
AS) 
NOMBRAMIENTOS 
JC SOLUCIONES INTEGRALES LTDA 
ACTA NO 0000005 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243160 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
S&NERGIA LTDA- CONSULTORES EN SERVICIOS PUBLICOS Y 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001452 DEL 25 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 41 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243161  DEL  LIBRO IX . EN VIRTUD DE LA DISOLUCION YLIQUIDACION 
DE  LA  SOCIEDAD  CONYUGAL DE PRI ETO SUAREZ JOSE MEDARDO Y NORMA 
POVEDA JARAMILLO SE ADJUDICARON NCUOTA S SOCIALES 
CONTACTO ADUANERO S A SOCIEDAD DE INTERMEDIACION A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO SIN0NUM DEL 14 DE AGOSTO DE 2008 , REVISOR 
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FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01243162  DEL  LIBRO  IX . EL SR. HERBERT SUAREZ LINARES 
RENUNCIA LA CARGO DE R.F. 
CONSTITUCIONES 
CANAIMA INVERSIONES LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000505 DEL 28 DE AGOSTO DE 
2008  ,  NOTARIA  UNICA  DE CAJICA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 18 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01243163 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTE  LEGAL  (GERENTE) Y 
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL (SUPLENTE DEL GERENTE) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LABORATORIOS DROFARMA LIMITADA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000926 DEL 11 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA  8 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243164 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
C I DISTRIBUCIONES M & M DE COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002799 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01243165  DEL  LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE NUEVO 
SOCIO. 
NOMBRAMIENTOS 
BOX TECHNOLOGY S A 
ACTA  NO  0000006  DEL  05  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE COTA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01243166 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO R.F. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LABORATORIOS DROFARMA LIMITADA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000926 DEL 11 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA  8 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243167 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
C I DISTRIBUCIONES M & M DE COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002799 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01243168  DEL  LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE NUEVO 
SOCIO. 
C I DISTRIBUCIONES M & M DE COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002799 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 




ACTA  NO  0000047  DEL 08 DE FEBRERO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243170  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
PHARMATEK LTDA 
ACTA NO 0000001 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243171 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
C I DISTRIBUCIONES M & M DE COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO  0000009  DEL  28  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243172 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
B R G SOCIEDAD DE INVERSIONES LTDA B R G LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001203  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA    2 DE CHIA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  , BAJO EL NO. 01243173 DEL LIBRO IX . TRASLADO SU DOMICILIO 
DE LA CIUDAD DE BOGOTA AL MUNICIPIO DE CHIA 
CONSTITUCIONES 
C I WORLD RAYNIERI BUSINESS GROUP LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01243174 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
XOFT S.A. 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01243175  DEL  LIBRO IX . LA SOCIEDAD 
COLSERVICE SA (MATRIZ) COMUNICO QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL 
SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA) 
COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONIS 
CERTIFICACION  DE CAPITAL NO 0000001 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO. 01243176 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
CONSTITUCIONES 
ROJARES EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.    01243177  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION LA 
REPRESENTACION  LEGAL ESTA EN CABEZA DEL EMPRESARIO EN CALIDAD DE 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO MERCANTIL S A  ALM 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTACION  LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 01243178 DEL LIBRO IX . SE    CONFIGURO 
SITUACION   DE  GRUPO  EMPRESARIAL  ENTRE LA SOCIEDAD  INVERNAC 
&  CIA SCA (MATRIZ) Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y OTR AS 
(SUBORDINAD AS) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MARTORELL AUTOS LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002397  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243179 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
UNICARGO DE COLOMBIA S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , BAJO EL NO. 01243180 DEL LIBRO IX . INVERNAC & CIA SCA 
(MATRIZ)  CONFIGURO  UNA  SITUACION  DE GRUPO EMPRESARI AL CON LA 
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA) 
CONSTITUCIONES 
ASISTENCIA EN EMERGENCIAS LTDA ASISMER LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01243181 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE 
COLOMBIANA DE FARMACEUTICOS LTDA CON SIGLA COLOMFA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 
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2008 , BAJO EL NO. 01243182 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
BE ARQUITECTOS LIMITADA 
ACTA NO 0000003 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243183 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GEOPRODUCTOS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001183 DEL 27 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
2  DE  CHIA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243184 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
MOLYCHEM COLOMBIA LTDA SIGLA MOLYCHEM 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002211 DEL 01 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01243185 DEL LIBRO IX . Y ESCRITURA PUBLICA 
ACLARATORIA. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
SE#ALES VIVAS S A 
ACTA NO 0000023 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243186  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL 
GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ARCHIJOB LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001471  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243187 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LAB INVESTMENT & LOGISTICS S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTACION  LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01243188 DEL LIBRO IX . INFORMA LA SOCIEDAD 
INVERNAC  &  CIA S C A (MATRIZ) QUE CONFIGURO SITUAC ION DE GRUPO 
EMPRESARIAL  SOBRE  LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINA DA) Y 
OTRAS 
NOMBRAMIENTOS 
ARCHIJOB LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000005  DEL  29 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243189 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. 
SOLUCIONES INTELIGENTES PARA EL MERCADO MOBIL COLO 
ACTA  NO  0000010  DEL  26 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243190    DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  CUARTO  SUPLENTE DEL 
PRESIDENTE 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES IMARPE S EN C SIGLA IMARPE S EN C 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0003787 DEL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 01243191 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,LA 
REPRESENTACION   LEGAL  LE  CORREPONDE  AL  SOCIOS  GESTOR  IV AN 
MAURICIO RODRIGUEZ 
NOMBRAMIENTOS 
GRUPO MULTIPROYECTOS S A CUYA SIGLA SERA MULTIPRO 
ACTA NO 0000043 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243192 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EL OJO AZUL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003110  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243193 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. 
MODIFICO OBJETO. 
CONSTITUCIONES 
CORTES Y COTE LIMITADA ABOGADOS ASOCIADOS SIGLA CO 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01243194  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL HUC DIESEL MOTOR S 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002389 DEL 21 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
73  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01243195 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
ZAGA SECURITY LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003260  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243196 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
ZAGA SECURITY LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003260  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243197 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
ZAGA SECURITY LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003260  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243198 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
SUREVOLUTION LTDA 
ACTA  NO  0000013  DEL  20 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243199  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
GRUPO MANTIS E U 
ACTA  NO  0000003  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243200 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
NOMBRAMIENTOS 
MULTIPLON LIMITADA 
ACTA NO 0000031 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243201 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
SUREVOLUTION LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243202  DEL  LIBRO  IX  .  REVISOR  FISCAL  PNA JURIDICA NOMBRO 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE  PERSONA NATURAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
GRUPO MANTIS E U 
ACTA  NO  0000004  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243203 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. 
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NOMBRAMIENTOS 
ZAGA SECURITY LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003260  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243204 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PREMIER WATER LTDA 
DOCUMENTO   PRIVADO  NO  0000001  DEL  01  DE  AGOSTO  DE  2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 01243205 DEL LIBRO IX . EULERYUCY LILCHIN 
TRUJILLO RENUNCIO AL CARGO DE SUPLENTE DEL GERENTE. 
CONSTITUCIONES 
ROGOM LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002371 DEL 09 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01243206  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE YSUBGERENTE 
COMERCIALIZADORA TEXTILES DONAIRE LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01243207 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TREFIMALLAS LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0002884 DEL 31 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 31 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243208 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA 
BETANCUR GALLEGO PRODUCCIONES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008032  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01243209 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE 
NUEVO SOCIO. 
NOMBRAMIENTOS 
SS INGENIERIA LTDA 
ACTA  NO  0000006  DEL  20 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243210 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BETANCUR GALLEGO PRODUCCIONES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008032  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01243211 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE 
SOCIO. 
NOMBRAMIENTOS 
HOME DECO & HOME GLASS LTDA 
ACTA NO 0000009 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243212 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
BETANCUR GALLEGO PRODUCCIONES LTDA 
ACTA  NO  0000013  DEL  11 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243213 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEEL GERENTE. 
CONSTITUCIONES 
CRONOTEXTO SUBTITULAJE VIDEOGRAFICO DE COLOMBIA LT 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01243214 DEL LIBRO IX . 
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CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EL BARRIO STATION E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO. 01243215 DEL LIBRO IX . MODIFICO RAZON 
SOCIAL. 
INVERSIONES E RIVERA E HIJOS S EN C S 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001824  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01243216 DEL LIBRO IX . EN VIRTUD DE LA ESCISION DE 
LA  SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA  (ESCINDENTE)  Y  LAS SOCIEDADES 
INVERSIONES E RIVERA E HIJOS S EN C, ECHEVERRI TENORI O E HIJOS & 
COMPA#IA  S  EN  C Y MTG GAVIRIA E HIJOS S EN C (BENEFICIARIA S), 
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ESCIND E) TRANSFIERE PARTE DE SU P 
ATRIMONIO A LAS SOCIEDADES BENEFICIARIAS 
INVERSIONES OSPINA SOLANO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0005538 DEL 01 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
37  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01243217 DEL LIBRO IX . PRORROGO LA VIGENCIA 
COLOMBIA FLEX LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001827 DEL 23 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 64 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243218 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
COLOMBIA FLEX LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001827 DEL 23 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 64 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243219 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
INTERFOREX S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001824  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01243220 DEL LIBRO IX . EN VIRTUD DE LA ESCISION DE 
LA  SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA  (ESCINDENTE)  Y  LAS SOCIEDADES 
INVERSIONES E RIVERA E HIJOS S EN C, ECHEVERRI TENORI O E HIJOS & 
COMPA#IA S EN C Y MTG GAVIRIA E HIJOS S EN C (BENEFICIARIA S)  LA 
SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA (ESCINDE ) TRANSFIERE PARTE DE SU PA 
TRIMONIO A LAS SOCIEDADES BENEFICIARIAS 
COLOMBIA FLEX LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001827 DEL 23 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 64 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243221 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
COLOMBIA FLEX LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  03  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243222 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE 
IMPORTACIONES GRUCAL LTDA 
ACTA NO 0000004 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243223 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES E RIVERA E HIJOS S EN C S 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001824  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243224 DEL LIBRO IX . SE ACLARA EL REGISTRO 1243216 
DEL  LIBRO  IX  EN  EL  SENTIDO  DE  INDICAR QU E EN VIRTUD DE LA 
ESCISION  DE  LAS  SOCIEDADES  INTERFOREX S A (ESCINDENT E) Y LAS 
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SOCIEDADES  ECHEVERRI  TENORIO  E  HIJOS & COMPA#IA S EN C, MTG G 
AVIRIA  E  HIJOS  S  EN  C,  INVERSIONES  E  RI  E HIJOS S EN C 
(BENEFICIAR  IAS),  LA SOCIEDAD ESCINDENTE TRANSFIERE PARTE DE SU 
PATRIMONIO A LA SO 
CONSTITUCIONES 
GERMINADOS NATURALES E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243225 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE R.L. 
NOMBRAMIENTOS 
D OFFICE CONSORCIO COMERCIAL S A 
ACTA  NO  0000035  DEL  10  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243226 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ECHEVERRI TENORIO E HIJOS & COMPA#IA S EN C S 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001824  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01243227 DEL LIBRO IX . EN VIRTUD DE LA ESCISION DE 
LAS  SOCIEDADES  INTERFOREX  S  A  (ESCINDENTE)  Y LAS SOCIEDADES 
INVERSIONES E RIVERA E HIJOS S EN C, ECHEVERRI TENOR IO E HIJOS & 
COMPA#IA S EN C Y MTG GAVIRIA E HIJOS S EN C (BENEFICIARI AS)  LA 
SOCIEDAD  INTERFORX  S  A  (ESCINDEN  TRANSFIERE PARTE DE SU PATR 
IMONIO A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (BENEFICIARIA) 
SECURITY BUSINESS SOCIEDAD LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002456  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243228 DEL LIBRO IX . AMPLIA OBJETO SOCIAL 
M T G GAVIRIA E HIJOS S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001824  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01243229 DEL LIBRO IX . EN VIRTUD DE LA ESCISION DE 
LAS  SOCIEDADES  INTERFOREX  S  A  (ESCINDENTE)  Y LAS SOCIEDADES 
INVERSIONES E RIVERA E HIJOS S EN C, ECHEVERRI TENOR IO E HIJOS & 
COMPA#IA S EN C Y MTG GAVIRIA E HIJOS S EN C (BENEFICIARI AS)  LA 
SOCIEDAD  INTERFOREX  S  A  (ESCINDE   TRANSFIERE PARTE DE SU PAT 
RIMONIO A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (BENEFICIARIA) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CONSTRUCTORA CALA Y CIA LIMITADA -CALCO LIMITADA- 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002148  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243230 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
CONSTRUCTORA CALA Y CIA LIMITADA -CALCO LIMITADA- 
ACTA  NO  0000010  DEL  06 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243231 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COLOMBIA PROFESSIONAL SERVICES EU 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243232 DEL LIBRO IX . REFORMO LA RAZON SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
SERMAUTOZ LIMITADA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0005708 DEL 16 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01243233  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
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NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE 
NEWTECH LTDA CON SIGLA NEWTECH 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01243234 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL) Y SUBGERENT E 
GRUPO RESTAURARTE LTDA SIGLA GRUPO R LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01243235 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE 
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SANTOFIMIO GAMBOA SOLANILLA & MARTINEZ ABOGADOS SS 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004154  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243236 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
CERPAL LIMITADA 
ACTA  NO  0000017  DEL  14  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243237 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SAYPRO S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002657  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243238 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
GRUPO EMPRESARIAL NAVARRO S A_U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243239 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO 
GERENTE, JUNTA DIRECTIVA 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES FLYDENT SA 
ACTA NO 0000005 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243240 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE 
CONSTITUCIONES 
PROPONGO PRODUCCIONES LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 18 DE JUNIO DE 
2008  ,  JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  18 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01243241 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
MACROSERVICIOS DE COLOMBIA TELECOMUNICACIONES LTDA 
ACTA NO 0000008 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243242 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE. 
CONSTITUCIONES 
CONCOPROBE LTDA U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243243 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DEMCER LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0007077 DEL 05 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
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76  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01243244 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
DEMCER LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0007077 DEL 05 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
76  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01243245 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. INGRESO SOCIO. 
NOMBRAMIENTOS 
INTER ORIENTE LIMITADA 
ACTA NO 0000002 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243246  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL 
GERENTE 
DEMCER LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  03 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243247 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
ACEROS INOXMOR E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  SINNUEM  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243248 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE. 
INVERSIONES POMAR ROA & CIA LTDA Y PODRA UTILIZAR 
ACTA  NO  0000008  DEL  22 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243249 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
CONSTITUCIONES 
QUIROZ NAVARRO LIMITADA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01243250  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
V&P ARQUITECTOS S A 
ACTA  NO  0000002  DEL  02  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243251  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
OFTALMOLOGIA ARENAS ARCHILA E U 
DOCUMENTO   PRIVADO  NO  0000002  DEL  25  DE  AGOSTO  DE  2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01243252 DEL LIBRO IX . SE APROBO LA CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION  DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE  LA REFERENCIA 
UNIDAD MEDICA BELEN E U 
ACTA  NO  0000009  DEL 28 DE JULIO DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01243253 
DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
DISTRIBUIDORA PROVI INDUSTRIAS E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243254 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO 
GERENTE 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INTER MATEX BOGOTA LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0003758 DEL 24 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 63 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01243255 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
INTER MATEX BOGOTA LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0003758 DEL 24 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 63 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243256 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
INTER MATEX BOGOTA LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0003758 DEL 24 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 63 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243257 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
INTER MATEX BOGOTA LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0003758 DEL 24 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 63 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243258 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
INTER MATEX BOGOTA LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0003758 DEL 24 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 63 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243259 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
INTER MATEX BOGOTA LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0003758 DEL 24 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 63 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243260 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
INTER MATEX BOGOTA LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0003758 DEL 24 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 63 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243261 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
INTER MATEX BOGOTA LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0003758 DEL 24 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 63 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243262 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.INGRESO SOCIOS. 
OPTICA LUIS LAYA LTDA U SIGLA OPTICA LUI 
ACTA NO SINNUME DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243263 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL. 
EDITORIAL DE LECTURA SISTEMAS DE ENSE#ANZA MODERNA 
ACTA  NO  0000003  DEL  22 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243264 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
EDITORIAL DE LECTURA SISTEMAS DE ENSE#ANZA MODERNA 
ACTA  NO  0000003  DEL  22 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243265 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE. 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES ESCALLON CAYZEDO SOCIEDAD EN COMANDITA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0006615 DEL 12 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO EL NO. 01243266 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, LA 
R.L.  ESTARA  EN  CABEZA  DEL SOCIO GESTOR PPAL, EL SOCIO  GESTOR 
SUPLENTE Y EN EL SEGUNDO SUPLENTE DEL SOCIO GESTOR. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INDUSTRIAS METALOPLASTICAS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002207  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01243267 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE 
NUEVO SOCIO. 
NOMBRAMIENTOS 
INDUSTRIAS METALOPLASTICAS LIMITADA 
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ACTA  NO  0000005  DEL  07 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243268 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE. 
EXPOTELA S A 
ACTA   NO  0000012  DEL  20  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243269 DEL LIBRO IX . NTO DE R.F. Y ACTA ADICIONAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GASEOSAS DE LA SABANA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005371  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    1 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO. 01243270 DEL LIBRO IX . REFORMA OBJETO 
SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
TORTUGA COLOMBIA ZOOTECNIA AGRARIA LIMITADA 
ACTA NO 0000004 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
(FUERA  DEL  PAIS) INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01243271 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
CONSTITUCIONES 
COLOMBIA CENTER SOLUTIONS LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002179 DEL 13 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01243272  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE SUPLENTE 
SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000548 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , NOTARIA UNICA DE TABIO (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01243273 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
P & P TECNOLOGIA ELECTRONICA E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243274 DEL LIBRO IX . AMPLIA TERMINO DE VIGENCIA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
L Y S INGENIEROS LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA PUBLICA NO 0003466 DEL 07 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 38 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243275 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
L Y S INGENIEROS LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000003  DEL  31  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243276 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES BENITEZ JIMENEZ LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  30  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243277 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES BENITEZ JIMENEZ LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  30  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243278 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
CONSTITUCIONES 
PLANOS & PLANOS EMPRESA UNIPERSONAL 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243279 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE GERENTE. 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ZETIX S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002089 DEL 25 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
18  DE  CALI  (VALLE  DEL) INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243280 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO. 
FULL CLEAR EU 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  SINUMER  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243281 DEL LIBRO IX . MODIFICFA OBJETO. 
GRUPO EMPRESARIAL HABITAT LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0014779  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243282 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
GRUPO EMPRESARIAL HABITAT LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0014779  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243283 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
GRUPO EMPRESARIAL HABITAT LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0014779  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243284  DEL  LIBRO  IX  . AUMNETO CAPITAL SOCIAL 
INGRESO DE NUEVO SOCIO CAMBIO RAZON SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
GRUPO EMPRESARIAL HABITAT LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000002  DEL  13 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243285 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
REFORMAS 
CENTURY SPORTS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006634  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243286 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES LAYNE S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002233 DEL 12 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
40  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01243287 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL. 
SER ASCOBRA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002152  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243288 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
SER ASCOBRA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002152  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243289 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
SER ASCOBRA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002152  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243290 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
SER ASCOBRA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002152  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243291 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
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ALIANZA E INVERSIONES INMOBILIARIA LTDA CON  SIGLA 
ACTA NO 0000001 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243292 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERLOOK PELUQUERIA E U EN LIQUIDACION 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243293 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
OXIAYUDA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001716  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01243294 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE 
NUEVO SOCIO. 
OXIAYUDA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001716  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01243295 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE 
NUEVO SOCIO. 
OXIAYUDA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001716  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01243296 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE 
NUEVO SOCIO. 
CONSTITUCIONES 
COMERCIALIZADORA MELISSA E U 
CONSTITUCION.  ACTA  DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 




ACTA  NO  0000009  DEL  11  DE  MAYO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243298 DEL LIBRO IX . NTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. 
COMESTIBLES LA ROSA S A 
ACTA  NO  0000054  DEL  17  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243299  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO Y 
TERCER RENGLON PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA 
AMERICANA DE TECNOLOGIA AMERITEC S A Y PODRA USAR 
ACTA NO 0000002 DEL 26 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243300 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
REFORMAS 
FAJOBE S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006750  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243301 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
MODIFICO VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES 
NOMBRAMIENTOS 
CIDEGAS S A Y PODRA USAR LA SIGLA CIDEGAS 
ACTA NO 0000014 DEL 14 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243302 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
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LA DANZA DEL DESPERTAR LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008556  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243303  DEL  LIBRO IX . CESION DE CUOTAS,INGRESO 
SOCIO 
LA DANZA DEL DESPERTAR LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008556  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243304  DEL  LIBRO IX . CESION DE CUOTAS,INGRESO 
SOCIO 
NOMBRAMIENTOS 
COLOMBIANA DE INVERSIONES Y COMERCIO SOCIEDAD ANON 
ACTA  NO  0000003  DEL  12  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243305 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LA DANZA DEL DESPERTAR LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008556  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243306  DEL  LIBRO IX . CESION DE CUOTAS,INGRESO 
SOCIO 
LA DANZA DEL DESPERTAR LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008556  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243307  DEL  LIBRO IX . CESION DE CUOTAS,INGRESO 
SOCIO 
LA DANZA DEL DESPERTAR LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008556  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243308  DEL  LIBRO IX . CESION DE CUOTAS,INGRESO 
SOCIO 
LA DANZA DEL DESPERTAR LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008556  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243309  DEL  LIBRO IX . CESION DE CUOTAS,INGRESO 
SOCIO 
ICEBERGLINE LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008190  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243310  DEL  LIBRO IX . CESION DE CUOTAS INGRESO 
SOCIOS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
OCHOA Y BUITRAGO LTDA 
ACTA DEL 10 DE MAYO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01243311 DEL 
LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES AGROGANADERAS ISABELLA E EN C S 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01243312  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION LA 
REPRESENTACION LEGAL A CARGO DEL SOCIO GESTOR 
 
NOMBRAMIENTOS 
SOCIEDAD DE EXPERTOS FORENSES LIMITADA SOEXFO LTDA 
ACTA  NO  0000003  DEL  30 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01243313 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
M&D IMAGEN LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  01  DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243314 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
DISTRIBUCIONES LUNES S A LUNES S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000023  DEL  16  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243315 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
PRINCIPAL Y SUPLENTE 
NESTLE DE COLOMBIA S.A. 
ACTA  NO  0000116  DEL  17  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243316 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SEGUNDO Y TERCER 
RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MILE PONCE E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  SINNUME  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243317 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C I EMPRESA AGROINDUSTRIAL DE LOS ANDES LIMITADA P 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001438  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  1 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO. 01243318 DEL LIBRO IX . REFORMO OBJETO 
SOCIAL 
SOCA PUBLICIDAD LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008562  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243319  DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD 
LIMITADA.       MODIFICO    NOMBRE,VIGENCIA,OBJETO,SI    STEMA DE 
REPRESENTACION  LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FI JO 
CAPITAL.  REFORMA  TOTAL  DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y 
SUBG 
NOMBRAMIENTOS 
PACHECO MEDINA Y CIA LTDA P.M.C. LTDA 
ACTA NO 0000053 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243320 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE 
INDUSTRIAS METALICAS CILGAS SA NOMBRE ABREVIADO CI 
ACTA NO 0000001 DEL 26 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243321  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE UN MIEMBRO DE JUNTA 
DIRECTIVA (3CER SUPLENTE) 
INDUSTRIAS METALICAS CILGAS SA NOMBRE ABREVIADO CI 
ACTA NO 0000001 DEL 26 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243322  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA 
DISFARMED LTDA 
ACTA NO 0000023 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243323 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE. 
INDUSTRIAS METALICAS CILGAS SA NOMBRE ABREVIADO CI 
ACTA NO 0000001 DEL 26 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01243324  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUP LENTE PERSONAS NATURALES 
REFORMAS 
LEDAKON S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003117  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243325 DEL LIBRO IX . MODIFICO LA VIGENCIA Y LAS 
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL 
NOMBRAMIENTOS 
AREA LOFT S A 
ACTA NO 0000002 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243326 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COLOMBIANA DE CILINDROS LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA PUBLICA NO 0002141 DEL 29 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 73 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243327 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
CONSTITUCIONES 
KARTON PAPER LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002377 DEL 12 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01243328 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
ELCO COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO  0000025  DEL  29 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243329 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
COLOMBIANA DE CILINDROS LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000004  DEL  23  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243330 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CAMBIOS SADIF LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002659  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243331 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
CAMBIOS SADIF LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA NO 0000047 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243332 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
REFORMAS 
UNIVERSIA COLOMBIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003540  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243333  DEL  LIBRO  IX  .  DISMINUYO  EL CAPITAL 
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BAENA MORA & CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0005868 DEL 11 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01243334 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
SEGUROS ORJUELA GUTIERREZ Y CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001580  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO  EL NO. 01243335 DEL LIBRO IX .  CESION DE CUOTAS INGRESO DE 
NUEVO SOCIO. 
SEGUROS ORJUELA GUTIERREZ Y CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001580  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01243336 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE 
NUEVO SOCIO. 
REFORMAS 
BAENA MORA & CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0005868 DEL 11 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01243337 DEL LIBRO IX . MODIFICO LA VIGENCIA Y LAS FACULTADES 
DEL REPRESENTANTE LEGAL 
CONSTITUCIONES 
DULCIGOLOSINAS LTDA CON SIGLA DULCIGOLOSINAS 
CONSTITUCION. ACTA DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243338  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE Y 
SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
SEGUROS ORJUELA GUTIERREZ Y CIA LTDA 
ACTA NO 0000007 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243339 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE. 
THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01243340 DEL LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL 
PERSONA  JURIDICA  NOMBRO  AL  REVISOR FISCAL PRINCIPAL,  REVISOR 




CONSTITUCION. ACTA DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243341  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y 
SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CDA UNIMILENIO LTDA 
ACTA NO 0000001 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243342 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
MARCELA ALEJANDRA LTDA 
ACTA NO 0000001 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243343 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROYECTA ESPACIOS ARQUITECTURA + DISE#O + CONSTRUC 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000434 DEL 25 DE FEBRERO DE 2008 , NOTARIA 
34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01243344 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
PROYECTA ESPACIOS ARQUITECTURA + DISE#O + CONSTRUC 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000434 DEL 25 DE FEBRERO DE 2008 , NOTARIA 
34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01243345 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
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PROYECTA ESPACIOS ARQUITECTURA + DISE#O + CONSTRUC 
ACTA  NO  0000004  DEL  28  DE ENERO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243346 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO R.L. Y SUBGERENTE 
DISCOVERY LTDA 
ACTA  NO  0000022  DEL  12 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243347 DEL LIBRO IX . REMOCION CARGO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y 
SU SUPLENTE 
REFORMAS 
INVERSIONES VERNESS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002237 DEL 26 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
55  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01243348  DEL LIBRO IX . MIDIFO ART. 1, 12, 21, 22 (MODIFICA 
S.R.L.), 23 (MODIFICA FACULTADES) Y 24. Y ACTA ACLARATORIA. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COORDINADORA DE COMERCIO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008541  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243349 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL Y PRORROGO 
LA VIGENCIA 
SOLUCIONES EN INFORMATICA CEECOLNET LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002866  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243350  DEL  LIBRO  IX  . MODIFICO RAZON SOCIAL, 
VIGENCIA Y OBJETO. 
REFORMAS 
VISTASALUD S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002618  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01243351 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS OBJETO 
SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
VISTASALUD S A 
ACTA   NO  0000012  DEL  20  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01243352 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO TERCER RENGLON 
PRINCIPAL Y SEGUNDO SUPLENTE DE JUNTA DIRE CTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COLFLETAR LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002753  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20  DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01243353 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
COLFLETAR LTDA 
ACTA  NO  0000061  DEL  02 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243354 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE (GENERAL) 
CONSTITUCIONES 
COMERCIALIZADORA GENERAL DE ALIMENTOS SURTI ITALO 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.    01243355    DEL    LIBRO  IX  .  Y DOCUMENTO 
ADICIONAL.CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AQUASOFT S A 
CERTIFICACION  DE CAPITAL NO 0000001 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
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,  REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO. 01243356 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL 
PAGADO 
COLFLETAR LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002753  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20  DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01243357  DEL  LIBRO IX . TRASLADO SU 
DOMICILIO DE LA CIUDAD DE BOGOTA A LA CIUDAD DE MEDELLIN 
ADVISEGAR LTDA ADMINISTRACION VIGILANCIA SEGURIDAD 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001625  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243358  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
(MODIFICO VALOR NOMINAL CUOTA) 
NOMBRAMIENTOS 
CONSTRUCTORA NUEVA NORMANDIA C N N LTDA 
ACTA  DEL  12  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01243359 
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
CONSTRUCTORA VILLA ANGELA LTDA 
ACTA NO 0000027 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243360  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
REVISORES & AUDITORES ASOCIADOS S A 
ACTA NO 0000014 DEL 28 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243361 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
NOVA SISTEMAS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002031  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243362 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO. 
REFORMAS 
BONITA FARMS C I S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002609  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243363 DEL LIBRO IX . REFORMO SU OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
IMPORTACIONES DIESEL Y GASOLINA LTDA 
ACTA NO 0000024 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243364 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
UNIVERSIA COLOMBIA S A 
ACTA NO 0000017 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2005 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243365  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE 
DEL PRESIDENTE 
REFORMAS 
YOSHA COLOMBIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003793  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243366 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PRODUCTOS DE CAUCHO LA ROCA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002084  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 




ACTA NO 0000002 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243368 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
UNIVERSIA COLOMBIA S A 
CERTIFICACION  DE CAPITAL NO 0000001 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01243369  DEL  LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
PRODUCTOS DE CAUCHO LA ROCA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002084  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243370 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
DZ INVESTMENTS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01243371  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
PRODUCTOS DE CAUCHO LA ROCA LIMITADA 
ACTA  NO  0000010  DEL  15 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243372 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GESTION PATRIMONIAL S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006650  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243373 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
GESTION PATRIMONIAL S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006650  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243374 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
PINTURAS PALEMAN LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0001427 DEL 03 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01243375 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE. ESCRITURA ACLARATORIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GESTION PATRIMONIAL S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006650  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243376 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
GESTION PATRIMONIAL S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006650  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243377 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
TRANSPORTES OIL DE COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004053  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01243378 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE 
SOCIOS. 
AUTOGRUAS PRONTA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003192 DEL 11 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
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48  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01243379 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
TRANSPORTES OIL DE COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004053  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01243380 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE 
SOCIOS. 
CONSTITUCIONES 
MAGALLY HERNANDEZ ARQUITECTURA & DISE#O LTDA U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01243381  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES DENTALES DEL NORTE S A 
ACTA NO 0000008 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243382  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE PRIMER SUPLENTE DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
CONSTITUCIONES 
SANTS ESTACIO LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01243383  DEL  LIBRO  IX  .  Y DOCUMENTO 
ADICIONAL.CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBG ERENT E 
BUSSINES COLOMBIA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01243384  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
REFORMAS 
GESTION PATRIMONIAL S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006650  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243385  DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD 
LIMITADA    EN  SOCIEDAD  ANONIMA,  REFORMA  TOTAL  DE ESTATUTOS, 
MODIFICO    NOMBRE,    VIGENCIA,   OBJETO,  REPRESENTACION LEGAL, 
FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL, AUMENTO EL CAPITAL, FIJO 
CAPITAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BIOTECNOLOGIA Y NUTRICION AGROPECUARIA S A PERO PO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005117  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243386 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO. 
NOMBRAMIENTOS 
GESTION PATRIMONIAL S A 
ACTA  NO  0000006  DEL  23  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243387 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
GESTION PATRIMONIAL S A 
ACTA  NO  0000006  DEL  23  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243388  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  GENERAL Y 
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL 
CONSTITUCIONES 
AVILA FORERO E HIJAS S EN C 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01243389  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
REPRESENTACION LEGAL EN CABEZA DEL SOCIO GESTOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GRUPO AR S.A. 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO. 01243390 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL 
PAGADO 
TRANSPORTES FATACAR LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0005281 DEL 16 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 24 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243391  DEL  LIBRO  IX  .  ACLARA E.P. 4191 DEL 23 DE AGOSTO DE 
2006, RESPECTO DEL CAPITAL 
CONSTITUCIONES 
DENTAL EVOLUTION LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002256 DEL 06 DE AGOSTO DE 
2008  , NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01243392 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TRANSPORTES FATACAR LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0005281 DEL 16 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 24 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243393 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
TRANSPORTES FATACAR LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  23  DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243394  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
LABORATORIOS NATURAL FRESHLY INFABO S A  INSTITUTO 
ACTA NO 0000003 DEL 28 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243395 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO R.F. SUPLENTE 
NESTLE PURINA PET CARE DE COLOMBIA S A 
ACTA  NO  0000021  DEL  17  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243396 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DEL SEGUNDO Y 
TERCER RENGLONES PRINCIPALES DE LA JUNTA DI RECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BAROODY TRADING IMPORT EXPORT E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01243397  DEL  LIBRO  IX . EL SE#OR AHMAD TAYEL PRESENTA 
RENUNCIA  AL CARGO QUE DESEMPE#A EN LA SO CIEDAD DE LA REFERENCIA 
(SUPLENCIA  EN  LAS  AUSENCIAS  O  FALTAS  TEMPORALE  S DE DANIEL 
BAROODY QUIEN ES EL REPRESENTANTE LEGAL) 
NOMBRAMIENTOS 
CARBONES AMERICANOS DEL SUR LIMITADA. 
ACTA NO 0000002 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243398 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CORPORACION DE LOGISTICA INTEGRAL DE COLOMBIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001882  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO  EL  NO.  01243399  DEL  LIBRO  IX  .  TRASLADA  DOMICILIO A 
MEDELLIN, MODIFICA FACULTADES DEL R.L. Y ART. 51 (FUNCIONES DE LA 
J.D.) 
CONSTITUCIONES 
GLOBAL RASTER SYSTEM S A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0003766 DEL 12 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01243400  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, GERENTE, SUPLENTE DEL GE RENTE E 
INSCRPCION  PARCIAL  DE  REVISOR FISCAL PRINCIPAL POR FALTA DE AC 
EPTACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
D M I LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002663  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243401 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
VCO VALENCIA CONSULTORES Y OUTSOURCING SA Y FUNCIO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01243402 DEL LIBRO IX . SE CANCELO LA SITUACION DE CONTROL 
REGISTRADA CON EL NUMERO 967137 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
LUPA FILMS LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001811  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243403 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
 
NOMBRAMIENTOS 
FERRETERIA COLFERT LTDA 
ACTA NO 0000004 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243404 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO R.F. PRINCIPAL Y SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
MARKET MEDIOS TBS SA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  19 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01243405 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE, PRIMER 
Y SEG UNDO SUPLENTE DEL PRESIDENTE Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y S 
UPLENTE 
CODIMEK SUMINISTROS MEDICOS EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01243406 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE 
ADVANTAGE ASESORES INMOBILIARIOS EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01243407 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
KASARTA Y CIA S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001876  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243408  DEL  LIBRO  IX  . MODIFICO RAZON SOCIAL, 
VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,ARTIC ULO 5. 
OZONO SOLUCIONES AMBIENTALES LTDA 
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ACTA NO 0000003 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243409 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
OZONO SOLUCIONES AMBIENTALES LTDA 
ACTA NO 0000003 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243410  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
AMERICANA DE TECNOLOGIA AMERITEC S A Y PODRA USAR 
ACTA NO 0000002 DEL 26 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243411  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
VIECO GUTIERREZ & CIA S C A 
CERTIFICACION  DE CAPITAL NO 0000001 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO. 01243412 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
IMPORTADORA DE FRUTAS Y VERDURAS BECERRA GALLEGO L 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004511  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243413  DEL  LIBRO  IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL, 
PRORROGO VIGENCIA Y FACULTADES DE REPRESENTACI ON LEGAL (LIMITE) 
NOMBRAMIENTOS 
F AMBIENTAL S A E S P 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01243414 DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSO NA NATURAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BGP CONTAINER & LOGISTICS S A 
CERTIFICACION  DE CAPITAL NO 0000001 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01243415  DEL  LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES DAMA SALUD S A 
ACTA NO 0000102 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243416  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE FINANCIERO 
(SUPLENTE DEL RL) 
CONSTITUCIONES 
CUIDARTE TU SALUD S A 
CONSTITUCION.  ACTA  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243417  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO 
JUNTA  DIRECTIVA,  REPRESENTANTE  LEGAL,  R  EPRES  ENTANTE LEGAL 
SUPLENTE Y REVISOR FISCAL.ACTA ACLARATORIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TRANSPORTES Y SERVICIOS PARA INGENIERIA LTDA SIGLA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001792  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243418 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
TRANSPORTES Y SERVICIOS PARA INGENIERIA LTDA SIGLA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001792  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA  41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243419 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
CIUDAD LIMPIA S.A. E.S.P. 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  1000000  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE CALI (VALLE DEL) INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO. 01243420 DEL LIBRO IX . FIRMA AUDITORA 
NOMBRA R.F. PRINCIPAL PERSONA NATURAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES HEALTHCARE LTDA 
ACTA NO 0000002 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243421 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
COMPA#IA INTERNACIONAL DE SEMILLAS TROPICALES LTDA 
ACTA NO 0000001 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243422  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTO EL CAPITAL Y REFORMO LA RAZON 
SOCIAL 
INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES HEALTHCARE LTDA 
ACTA NO 0000002 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243423 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS E INGRESO DE NUEVO SOCIO 
REFORMAS 
ROSAMINA C I S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003795  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243424 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES HEALTHCARE LTDA 
ACTA NO 0000001 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243425 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS E INGRESO DE NUEVO SOCIO 
NOMBRAMIENTOS 
PERSIANAS Y ENRROLLABLES SAFRA S A 
ACTA  NO  0000002  DEL  15  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243426  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU 
SUPLENTE 
REFORMAS 
MECANOFIBRA COAL & COKE S.A. CUYA SIGLA SERA MECOL 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003095  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243427 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL AUTORIZADO 
CONSTITUCIONES 
ASESORES INTEGRALES EN SEGURIDAD SOCIAL LTDA SIGLA 
CONSTITUCION. ACTA DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243428  DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y 
SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
COLVISEG COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LIMI 
ACTA NO 0000311 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243429  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE. 
INGENIERIA Y PROYECTOS S A Y PODRA USAR LA SIGLA I 
ACTA  NO  0000007  DEL  10  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
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ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243430  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL 
REFORMAS 
YOSHA TEXTIL S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003794  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243431 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO 
CONSTITUCIONES 
BUSCARTE LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243432 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
EMC INGENIERIA Y SERVICIOS EU SIGLA EMCING EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01243433 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION REPRESENTACION 
LEGAL EN CABEZA DEL EMPRESARIO EN CAL IDAD DE GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
PROVISPOL S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001646  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01243434 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL 
GERENTE 
CONSTITUCIONES 
IMPACTA CONSULTORES LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01243435  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
CONSTRUCCIONES OBYCON S A Y PODRA ABREVIARSE EN OB 
ACTA   NO  0000141  DEL  29  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243436  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL 
REPREVENTAS DE BOGOTA S A 
ACTA  NO  0000022  DEL  01  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243437 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DEL PRIMERO Y 
SEGUNDO MIEMBROS PRINCIPALES DE LA JUNTA DI RECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MIGUEL ANTONIO SALINAS SILVA EMPRESA UNIPERSONAL E 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243438 DEL LIBRO IX . REFORMO EL OBJETO 
FIDUCAMBIOS LTDA 
ACTA  NO  0000015  DEL  27 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243439  DEL  LIBRO  IX . SE REMUEVE DEL CARGO DE REVISOR FISCAL 
PERSONA JURIDICA 
NOMBRAMIENTOS 
RECUBRIMIENTOS ELECTROSTATICOS LIMITADA 
ACTA NO 0000004 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243440 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
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ISAAC R AGUIA G E HIJOS S A AGUITEX S A EN LIQUIDA 
ACTA NO 0000002 DEL 31 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243441  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA. 
CONSTITUCIONES 
CNCINGENIERIA LTDA SIGLA CNCING LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002224 DEL 15 DE JULIO DE 
2008  , NOTARIA 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01243442 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
KANTELY Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004255  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243443 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
KANTELY Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION 
ACTA NO 0200802 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243444 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ESMERALD AND COAL LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001995 DEL 17 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 73 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243445 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS. 
ESMERALD AND COAL LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001995 DEL 17 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 73 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243446 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
ESMERALD AND COAL LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  31  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243447 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE 
ONCOLOGIA Y RADIOTERAPIA INTEGRAL ASOCIADOS LTDA O 
ACTA NO 0000084 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243448 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MAGNUM ZONA FRANCA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002386  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243449 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL. 
CONSTITUCIONES 
PAIS DINAMICO LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01243450 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
COMPLEMENTOS INDUSTRIALES COMPLICOL LIMITADA 
ACTA NO 0000005 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243451 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ABITARE REAL STATE LTDA 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001962  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243452 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. 
CONSTITUCIONES 
SKBERGE AUTOMOTRIZ COLOMBIA LIMITADA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002183 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01243453 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES DINASTIA ASOCIADOS LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002498  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243454 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES DINASTIA ASOCIADOS LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA DEL 11 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01243455 DEL 
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
REMACON LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01243456  DEL  LIBRO  IX  .  Y DOCUMENTOS 
ADICIONALES.  CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  GENERAL  Y 
SUPLENTE DEL GERENTE 
SKBERGE COLOMBIA LIMITADA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002182 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01243457 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES R O INMOBILIARIA LTDA 
ACTA NO 0000016 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243458 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
OPTIKISIMUSFA S A_EN DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD SO 
ACTA NO 0000003 DEL 29 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243459 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
REFORMAS 
INVERSIONES NOMA SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004108  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  1 DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01243460  DEL  LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL 
AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ADIPREQ LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002342  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243461 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS. 
CONSTITUCIONES 
MECANIPAN LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01243462  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
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NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES J DELTA S.A. 
ACTA   NO  0000002  DEL  25  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243463  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DISTRIFRUVER EL PARAISO E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243464 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. NUEVO EMPRESARIO. 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES J DELTA S.A. 
ACTA   NO  0000002  DEL  25  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243465 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL 
PRESIDENTE 
DISTRIFRUVER EL PARAISO E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243466 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
PRODUCTOS CAPIEL LTDA 
ACTA NO 0000003 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243467 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
KOTRACO AUTOPARTES LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001697  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243468 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
LITOPERLA IMPRESORES LIMITADA 
ACTA NO 0000039 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243469 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
KOTRACO AUTOPARTES LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000010  DEL  11 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243470 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
CONSTITUCIONES 
AFD CONSULTORIA E INGENIERIA LTDA_ (ADMINISTRACION 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 16 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01243471 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
GENTE OPORTUNA LTDA 
ACTA  NO  0000073  DEL  28  DE MARZO DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243472  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REVISOR FISCAL Y SU 
SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
GRUPO COLOMBIA MOVIL LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 01 DE JULIO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01243473 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
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GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL G ERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COTABA S A 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0005099 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2007 , NOTARIA 
7  DE  BUCARAMANGA  (SANTANDER) INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO. 01243474 DEL LIBRO IX . REFORMA ESTATUTOS: 
MODIFICA  DERECHO  DE  PREFERENCIA  Y TRASLADO SU DOMIC ILIO A LA 
CIUDAD DE BUCARAMANGA. 
CONSTITUCIONES 
IDEA COLOMBIA S A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001755 DEL 29 DE AGOSTO DE 
2008  , NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01243475  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO  JUNTA  DIRECTIVA  GERENTE, SUPLENTE REVISOR FI SCAL 
PRINCIPAL  Y SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
GENTE OPORTUNA LTDA 
ACTA  NO  0000074  DEL  31  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243476 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SPINA S A 
ACTA NO 0000004 DEL 30 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243477  DEL  LIBRO  IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y 
PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
PRESS IN COMUNICACION Y PRENSA LIMITADA 
ACTA NO 0000005 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243478 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ORFEBRERIA Y MANUFACTURAS CASTA#EDA PEREZ E HIJOS 
ACTA NO 0000003 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243479 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SPINA S A 
ACTA   NO  0000005  DEL  01  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01243480 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, 
SUCRITO Y PAGADO 
AGUILAR ALVAREZ Y CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004346  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    3 DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , BAJO EL NO. 01243481 DEL LIBRO IX . TRASLADA DOMILICIO 
A VILLAVICENCIO 
CONSTITUCIONES 
BIO ORIENTE S A SIGLA BIORIENTE 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 13 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE 
SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01243482 DEL LIBRO IX . Y 
DOCUMENTO  ADICIONAL.  CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU 
SUPLE NTE 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES DENTALES DE CUNDINAMARCA S A 
ACTA NO 0000017 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243483  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INTERNATIONAL BUSINESS LOGISTIC LTDA SIGLA IBLOGIS 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004159  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243484 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
INTERNATIONAL BUSINESS LOGISTIC LTDA SIGLA IBLOGIS 
ACTA  NO  0000006  DEL  27  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243485 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR Y SUPLENTE 
REFORMAS 
PHARMALACTEOS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004255  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2007 , 
NOTARIA  23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243486  DEL  LIBRO  IX . MODIFICO FACULTADES DEL 
REPRESENTANTE LEGAL. MODIFICA ARTICULOS 57 Y 67. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ARBOCOL INTERNACIONAL S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003841  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243487  DEL  LIBRO  IX  . REFORMA RAZON SOCIAL Y 
ADICIONA OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES DENTALES DE SOGAMOSO S A 
ACTA NO 0000017 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243488 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
REFORMAS 
INVERSIONES BAZARA SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006694  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243489  DEL LIBRO IX . REFORMA SISTEMA DE R.L. Y 
FACULTADES DEL R.L. 
NOMBRAMIENTOS 
SPINA S A 
ACTA   NO  0000005  DEL  01  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243490 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
INVERSIONES BAZARA SA 
ACTA  NO  0000023  DEL  15  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243491 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUPLENTE SEGUNDO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
HEON HEALTH ON LINE LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001911  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243492 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL 
NOMBRAMIENTOS 
JOIN VENTURE MANAGEMENT S.A. EN LIQUIDACION JUDICI 
RESOLUCION  NO 0003348 DEL 24 DE JULIO DE 2008 , SUPERINTENDENCIA 
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01243493 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ADMICAR LTDA EN LIQUIDACION 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008455  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243494 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
ADMICAR LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA NO 0000007 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243495 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
CONSTITUCIONES 
BIO ORIENTE 2 LIMITADA TAMBIEN PODRA USAR EL NOMBR 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01243496  DEL  LIBRO IX . Y DOCUMENTO 
ADICIONAL. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLE NTE 
NOMBRAMIENTOS 
SPINA S A 
ACTA  NO  0000005  DEL  01 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243497 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
CENTRAL DE CONSULTORIAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES 
CONSTITUCION.  ACTA  NO  0000001  DEL  01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01243498  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GE NERAL 
GESTIONAR GRUPO INMOBILIARIO E.U. 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 19 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01243499 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE 
H20 POWER S A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0003382 DEL 11 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01243500  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA GERENTE E INSCRIPCION PAR CIAL DE 
REVISOR FISCAL POR FALTA DE ACEPTACION 
NOMBRAMIENTOS 
RAYOVAC-VARTA S.A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01243501 DEL LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL 
PERSONA  JURIDICA  NOMBRO  A  LOS REVISORES FISCALES PRI NCIPAL Y 
SUPLENTE PERSONAS NATURALES 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ESTRATEGIA IDEAS Y PROYECTOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001415  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243502  DEL  LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL Y 
VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS 
ESTRATEGIA IDEAS Y PROYECTOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001415  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243503 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
ESTRATEGIA IDEAS Y PROYECTOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001415  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243504 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
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ESTRATEGIA IDEAS Y PROYECTOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001415  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243505 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
REFORMAS 
PROVEEDORA DE EMPAQUES CORRUGADOS S A SIGLAS PROEM 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001720 DEL 26 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
69  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01243506  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTO EL CAPITAL AUTORIZADO Y 
CAMBIO EL VALOR NOMINAL DE LA ACCION 
CONSTITUCIONES 
COMERCIALIZADORA DE FERRETERIA Y VALVULAS LTDA PUD 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01243507 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
JORGE CORTES Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002708  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243508 DEL LIBRO IX . MODIFICO NOMBRE Y OBJETO 
CONSTITUCIONES 
EDITORIAL 10.COM LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243509 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE. Y ACTA ADICIO NAL. 
NOMBRAMIENTOS 
HABSYS LTDA HABITAT SYSTEMS LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  30  DE  MAYO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243510 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
CONSTITUCIONES 
AMBICOL SERVICES E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 1000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01243511 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SISTEMA DE INVERSION EN TRANSPORTE SINTRA LTDA EN 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008454  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243512 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
SISTEMA DE INVERSION EN TRANSPORTE SINTRA LTDA EN 
ACTA NO 0000006 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243513 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES AMO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006651  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243514 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL 
NOMBRAMIENTOS 
SOLUCION CORPORATIVA SA 
ACTA NO 0000001 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01243515 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
NOVO FILMS LTDA 
ACTA NO 0000018 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243516 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
UNIPUNTO EMPRESA UNIPERSONAL 
ACTA DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01243517 DEL 
LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL Y MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PROTON DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004508  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243518 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
CANAL DIGITAL SA 
ACTA   NO  0000016  DEL  17  DE  AGOSTO  DE  2007  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243519 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE UN MIEMBRO DE 
JUNTA DIRECTIVA (5TO SUPLENTE) 
CONSTITUCIONES 
FLASHERZ E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  AGOSTO  DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243520 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO 
GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
INDUSTRIAS ALTA PUREZA S.A. 
ACTA  NO  0000004  DEL  26 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243521 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
CONSTITUCIONES 
SAGAR SOLUTIONS E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243522 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO 
GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
CARGO GROUP S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE  COTA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  19 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01243523 DEL LIBRO IX . 
NOMBRAMIENTO SUPLENTE ESPECIAL DEL GERENTE 
INDUSTRIAS ALTA PUREZA S.A. 
ACTA  NO  0000004  DEL  26 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243524 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL. 
CONSTITUCIONES 
BPM CONSULTING LTDA BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CO 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000719 DEL 07 DE MARZO DE 
2005  ,  NOTARIA   2 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 19 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01243525 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  Y  SUBGERENTE (DOCUMENTO 
INSCRITO PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA) 
CARGOBOGOTA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 16 DE SEPTIEMBRE 
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DE  2008  ,  JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01243526 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUS DOS SUBGERENTES 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BPM CONSULTING LTDA BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004486  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA      2  DE  BUCARAMANGA  (SANTANDER)  INSCRITO  EL  19 DE 
SEPTIEMBRE  DE  2008 , BAJO EL NO. 01243527 DEL LIBRO IX . CESION 
DE  CUOTAS  (DOCUMENTO INSCRITO PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE COMER 
CIO DE BUCARAMANGA) 
BPM CONSULTING LTDA BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004486  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA      2  DE  BUCARAMANGA  (SANTANDER)  INSCRITO  EL  19 DE 
SEPTIEMBRE  DE  2008 , BAJO EL NO. 01243528 DEL LIBRO IX . CESION 
DE  CUOTAS  (DOCUMENTO INSCRITO PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE COMER 
CIO DE BUCARAMANGA) 
GRUPO ASTONE LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006739  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243529 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
CONSTITUCIONES 
GRUPO ILYA S A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0004048 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01243530  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA GERENTE Y REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BPM CONSULTING LTDA BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004486  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA      2  DE  BUCARAMANGA  (SANTANDER)  INSCRITO  EL  19 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01243531 DEL LIBRO IX . TRASLADO 
SU  DOMICILIO  A  BOGOTA  (DOCUMENTO INSCRITO PREVIAMENTE EN LA C 
AMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA) 
GRUPO ASTONE LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006739  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243532 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
GUALBITO CORPORATION S.A. 
ESCRITURA PUBLICA NO 0006488 DEL 27 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 38 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243533 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CELTELINI LINEA INTELIGENTE EN TELEFONIA CELULAR E 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243534 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
CELTELINI LINEA INTELIGENTE EN TELEFONIA CELULAR E 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243535  DEL  LIBRO  IX . SE APROBO LA LIQUIDACION DE LA EMPRESA 
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
BPM CONSULTING LTDA BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004486  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA      2  DE  BUCARAMANGA  (SANTANDER)  INSCRITO  EL  19 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01243536 DEL LIBRO IX . 
NOMBRAMIENTO    DE    GERENTE  Y  SUBGERENTE  (DOCUMENTO INSCRITO 
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PREVIAMENTE E N LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GRUPO ASTONE LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006739  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243537 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. 
CONSTITUCIONES 
UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01243538  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
UNION DE INVERSIONISTAS Y COMERCIALIZADORES DE GAS 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002677 DEL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01243539 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO  GERENTE,  SUBGERENTE,  REVISOR  FISCAL PRINCIP AL Y 
JUNTA DIRECTIVA. (INSCRIPCION PARCIAL REVISOR FISCAL SUPLENTE POR 
FALTA DE ACEPTACION). 
REFORMAS 
ASOCIACION DE INVERSIONISTAS INMOBILIARIOS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003116  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243540 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INDUSTRIAS ROCHA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002231  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243541 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
BSD CONSULTING LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001919  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243542 DEL LIBRO IX . MODIFICO RAZON SOCIAL 
INDUSTRIAS ROCHA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002231  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243543 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
APUESTAS EN LINEA S A 
ACTA  NO  0000088  DEL  31  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243544  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE Y PRIMER Y 
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE Y REPR ESENTANTE LEGAL JUDICIAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INDUSTRIAS ROCHA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002231  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243545 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL 
INVERSIONES ARDILA PE¦A S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003414  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243546 DEL LIBRO IX . AMPLIACION DE VIGENCIA 
CONSTITUCIONES 
INDUSTRIA METALMECANICA TOVAR IZQUIERDO SA SIGLA I 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  AGOSTO  DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  19 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01243547 DEL LIBRO IX . 
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CONSTITUCION,  NOMBRAMIENTO  GERENTE Y SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA, 
REVISO R FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
RISK CONSULTING COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002111 DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01243548 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
RISK CONSULTING COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002111 DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01243549  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS E INGRESO DE NUEVO 
SOCIO 
RISK CONSULTING COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002111 DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01243550  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS E INGRESO DE NUEVO 
SOCIO 
RISK CONSULTING COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002111 DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01243551  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS E INGRESO DE NUEVO 
SOCIO 
CONSTITUCIONES 
INTEGRAL DE SERVICIOS ST E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 01243552 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO 
DE GERENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
PROEINVER S A 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001428 DEL 20 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA  5 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243553 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
JUEGOS Y APUESTAS EL REY LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001798  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243554 DEL LIBRO IX . ADICIONO EL OBJETO 
RISK CONSULTING COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002111 DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01243555  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS E INGRESO DE NUEVO 
SOCIO 
NOMBRAMIENTOS 
RISK CONSULTING COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO  0000004  DEL  15 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243556 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INTEGRACION LOGISTICA LTDA INTELOG LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001860 DEL 23 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 55 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243557 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INTEGRACION LOGISTICA LTDA INTELOG LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001860 DEL 23 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 55 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243558 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
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NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES DENTALES DE IBAGUE S A 
ACTA NO 0000011 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243559 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROEINVER S A 
CERTIFICACION  DE CAPITAL NO 0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01243560  DEL  LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO. 
CONSTITUCIONES 
VALENTINA GALVEZ PRODUCCIONES LTDA 
CONSTITUCION. ACTA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243561  DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y 
SUPLENTE DEL GERENTE 
AMG CONSTRUCOL  LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0003080 DEL 03 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01243562  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FAJOBE S A 
CERTIFICACION  DE CAPITAL NO SINNUME DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO. 01243563 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CU OTAS. 
CONSTITUCIONES 
DOCUMENTA GESTIONES CONFIABLES LTDA SIGLA DOCUMENT 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0007921 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01243564 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO  GERENTE  GENERAL,  PRIMER  Y  SEGUNDO  SUPLENTE DEL 
GERENTE GENERAL, REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES DE LOS ASEGURADORES COLOMBIANOS S.A. I 
ACTA  NO  0000040  DEL  03  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243565 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CLINICAS JASBAN LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  1000000  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO. 01243566 DEL LIBRO IX . JOSE VICENTE PEREZ 
RIA#O PRESENTA RENUNCIA A SU CARGO DE REVISOR FISCA L SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
ASCENSORES POLO E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO O000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 01243567 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION LA 
REPRESENTACION  LEGAL ESTARA A CARGO DEL EMPRESARIO EN CALIDAD DE 
GERENTE 
SEGURIDAD EN EVENTOS TURISMO Y TRANSPORTE S A SEVE 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0006088 DEL 21 DE AGOSTO DE 
2008  , NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01243568  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
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NOMBRAMIENTO  JUNTA DIRECTIVA, GERENTE DOS SUPLENTES DEL G ERENTE 
E  INSCRIPCION  PARCIAL DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE  P 
OR FALTA DE ACEPTACION 
NOMBRAMIENTOS 
PEGOMAX S A 
ACTA NO 0000011 DEL 31 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243569  DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE PRIMER 
RENGLON SUPLENTE DE JUNTA DIR ECTIVA 
CERAMIGRES S A 
ACTA NO 0000011 DEL 30 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243570  DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE PRIMER 
RENGLON SUPLENTE DE JUNTA DIR ECTIVA 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES Y TRANSPORTES DAWA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01243571  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE (GENERAL) Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
APIEC LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004042  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243572 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
APIEC LIMITADA 
ACTA  NO  0000014  DEL  28 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243573 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
CONSTITUCIONES 
CALAOARTE S A 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01243574 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO        DE        GERENTE        Y JUNTA 
DIRECTIVA(INSCRIPCION  PAR  CIAL  POR  FALTA  DE ACEP DEL REVISOR 
FISCAL Y SU SUPLENTE) 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES EL CAMINO LTDA 
ACTA NO 0000014 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243575 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE 
REFORMAS 
COLOMBIANA DE SALUD S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001074  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL  NO.  01243576  DEL  LIBRO  IX  .  REFORMO  SISTEMA DE 
REPRESENTACION   LEGAL  (ARTS  21  Y  23)  Y  ART  19  ESTATU TOS 
(ATRIBUCIONES JD) 
NOMBRAMIENTOS 
COLOMBIANA DE SALUD S A 
ACTA  NO  0000188  DEL  08  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243577  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
CONSTRUCCIONES EDIFA LTDA EN LIQUIDACION 
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ACTA  NO  0000045  DEL  11  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243578  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PJ 
CONSTRUCCIONES EDIFA LTDA EN LIQUIDACION 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000001 DEL 01 DE AGOSTO DE 2008 , REVISOR 
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO. 01243579 DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL PJ NOMBRO REVIORES 
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSON AS NATURALES 
CONSTITUCIONES 
AQUO DISE#O JOYAS Y COMPLEMENTOS EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 19 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01243580 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE 
HUMANITAS AGUA ULTRAPURA S A 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  19 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01243581 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE,  SUPLENTE  DEL GERENTE, 
JUNTA DIR ECTIVA Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL. Y ACTA ADICIONAL. 
REFORMAS 
QUALITY DATA S A PARA SU IDENTIFICACION Y DESARROL 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001075  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL  NO.  01243582  DEL  LIBRO  IX  .  REFORMO  SISTEMA DE 
REPRESENTACION  LEGAL  (ARTS  21 Y 23) Y ART 19 ESTATU TOS (ATRIB 
JD) 
NOMBRAMIENTOS 
CICERONE CAPITAL COLOMBIA S A U 
ACTA NO 0000001 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243583 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
LATAMCOM LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  DEL  15  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01243584 
DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
QUALITY DATA S A PARA SU IDENTIFICACION Y DESARROL 
ACTA  NO  0000024  DEL  08  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243585  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
CI SANTO EXPORT CONSORCIO INTERNACIONAL LTDA CON S 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01243586 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. Y ACTA ADICIONAL. 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES DE LOS ASEGURADORES COLOMBIANOS S.A. I 
ACTA NO 0000028 DEL 27 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243587 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. 
INVERSIONES DE LOS ASEGURADORES COLOMBIANOS S.A. I 
ACTA NO 0000027 DEL 30 DE MARZO DE 2007 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
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DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243588 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL SUPLENTE. 
(INSCRIPCION  PARCIAL  REVISOR  FIS  CAL  PRINCIPAL  POR FALTA DE 
ACEPTACION). 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SOCIEDAD ANONIMA DE GESTION HOTELERA DE COLOMBIA S 
CERTIFICACION  DE CAPITAL NO 0000001 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01243589  DEL  LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
TAXIS CAB LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008452  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243590 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
TAXIS CAB LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA NO 0000006 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243591 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
ZAGA SECURITY LTDA 
ACTA NO 0000003 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243592 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
NOVIAS Y MODA LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA NO 0000002 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243593 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. 
REFORMAS 
TRANSPORTES AMERICAN LOGISTICS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002374 DEL 20 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
73  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01243594  DEL  LIBRO  IX  . REFORMA ARTICULO 5 (RETIRO SOCIO 
INDUSTRIAL MIGUEL CALIXTO RIA#O HERNA NDEZ). 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TELECOMUNICACIONES WORLD SERVICE LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001607  DEL  13  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01243595 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL,INGRESO 
SOCIOS,    SE    TRANSFORMO    EN    SOCIEDAD   ANONIMA, MODIFICO 
NOMBRE,VIGENCIA,OBJETO,FIJO  CAPITAL  AUTORIZADO  SUSCRITO  Y PAG 
ADO,MODIFICO  SIS  DE  REP  LEGAL  Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE 
LEGAL, RE F 
NOMBRAMIENTOS 
TELECOMUNICACIONES WORLD SERVICE LTDA 
ACTA  NO  0000016  DEL  02  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243596 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
TELECOMUNICACIONES WORLD SERVICE LTDA 
ACTA  NO  0000016  DEL  02  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243597    DEL    LIBRO    IX    .    NOMBRAMIENTO    DE REVISOR 
FISCAL(INSCRIPCION  PARCIAL DEL REVISOR FISCAL SUPLENTE POR FALTA 
DE ACEPTACION) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD CRONOS LTDA 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002455  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243598 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD CRONOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002455  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243599 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD CRONOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002455  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243600 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD CRONOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002455  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243601 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
INVERHNN S A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0008959 DEL 27 DE AGOSTO DE 
2008  , NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01243602  DEL  LIBRO  IX . LAS SOCIEDADES 
INALMIRA S A Y MATMALU S A SE ESCINDEN TRANSFIRIENDO PA RTE DE SU 
PATRIMONIO PARA LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFEREN CIA. 
NOMBRAMIENTO GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE, SEGUNDO SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MATMALU S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0008959 DEL 27 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
38  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01243603  DEL  LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA JUNTO 
CON    INALMIRA  S  A  SE  ESCINDEN  TRANSF  IRIENDO-PARTE  DE SU 
PATRIMONIO PARA LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD INV ERHNN S A. 
DISMINUYE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
COMPA#IA LATINOAMERICANA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL S 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001986 DEL 13 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
49  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01243604 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PJ 
COMERCIALIZADORA MUNDIAL DE LOS ANDES LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  07  DE  MAYO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243605 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INALMIRA S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0008959 DEL 27 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
38  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01243606  DEL  LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA JUNTO 
CON MATMALU S A SE ESCINDEN TRANSFI RIENDO PARTE DE SU PATRIMONIO 
PARA  LA  CONSTITUCION  DE  LA  SOCIEDAD INVE RHNN S A. DISMINUYE 
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
COMPA#IA LATINOAMERICANA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL S 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE  MEDELLIN  (ANTIOQUIA)  INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01243607  DEL  LIBRO  IX . REVIOR FISCAL PJ NOMBRO 
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSON AS NATURALES 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
VOZIP LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001771  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA  10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243608 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
C I ECOPLANT COLOMBIA S A 
ACTA   NO  0000009  DEL  21  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01243609 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
SOCIEDAD HERMANOS VILLAMIL GUACHETA LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001024 DEL 06 DE AGOSTO DE 
2008  , NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01243610  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AGROPECUARIA INTEGRAL MENVAL LTDA. 
ACTA NO 0000003 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243611 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
AGROPECUARIA INTEGRAL MENVAL LTDA. 
ACTA NO 0000003 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01243612 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL 
CONSTITUCIONES 
C I FRANA TRADING LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01243613  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE 
REFORMAS 
INTEGRA SECURITY SYSTEMS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004082  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 











LIBRO  XI    DE LA PRENDA SIN TENENCIA 
 
 
ESTACION DE SERVICIOS UBAQUE 
DOCUMENTO   PRIVADO  NO  0000001  DEL  12  DE  AGOSTO  DE  2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 00191802 DEL LIBRO XI . HERNANDEZ PEREZ Y 
COMPA#IA    LTDA    CELEBRO    CONTRATO  DE  PRENDA  SOBRE  EL ES 
TABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA REFERENCIA A FAVOR DE BRIO DE 
COLOMBIA  S A 
HORIZONTE IMPRESORES LIMITADA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00191803  DEL  LIBRO XI . Y DOCUMENTO ADICIONAL. CELEBRO 
CONTRATO DE PRENDA CON EL BANCO POPULAR  S A 
"COLOMBO HISPANA Y ARENAS IMPRESORES  ""COHISA LTDA." 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 00191804 DEL LIBRO XI . COLOMBO HISPANA Y 
ARENAS    IMPRESORES  COHISA  LTDA  (DEUDOR  PRENDARIO)  CEL EBRO 
CONTRATO  DE PRENDA SIN TENENCIA A FAVOR DE PROVEEDORA DE PAPELES 
ANDINA SA PROPANDINA SA (ACREEDOR PRENDARIO). 
F S B FERNANDO SERNA BORDADOS 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00191805  DEL  LIBRO  XI  .  FERNANDO  SERNA RIOS PROPIETARIO DEL 
ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE LA REFERENCIA CELEBRO CONTRATO DE 
PRENDA  SOBRE EL MISMO A FAVOR DE LA SOC IEDAD CAPITAL DINAMICO S 
A 
GALEANO GARCIA JULIO CESAR 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
MATRICULADO    DE    ZIPAQUIRA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  17 DE 
SEPTIEMBRE  DE 2008 , BAJO EL NO. 00191806 DEL LIBRO XI . CELEBRO 
CONTRATO DE PRENDA A FAVOR DEL BANCO BBVA COLOMBIA 
ZUMAQUE ESCUELA DE FORMACION MUSICAL Y ARTISTICA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00191807  DEL  LIBRO  XI  .  MARIELA MARIA ZUMAQUE 
PROPIETARIA  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE L A REFERENCIA 
CELEBRO  CONTRATO  DE  PRENDA  SOBRE  EL  MISMO  A  FAVOR DE LA F 
UNDACION FEYPAZ 
INVERSIONES F.E.S. LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001819 DEL 26 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 11 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00191808  DEL LIBRO XI . CANCELO CONTRATO DE PRENDA INSCRITO BAJO 
EL REGISTRO 189849. 
LOZANO ESCOBAR GERMAN ALBERTO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00191809  DEL  LIBRO  XI  .  CONSTITUYO PRENDA SIN TENENCIA SOBRE 
MAQUINARIA  (TRACTOR  AGRICOLA)  EN  FAVOR  DEL  BANCO AGRARIO DE 
COLOMBIA SA 
MEDICOS ASOCIADOS CIUDAD JARDIN LIMITADA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE  SILVANIA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 18 DE 
SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  00191810 DEL LIBRO XI . Y 
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OTROSI.  CELEBRO  CONTRATO  DE PRENDA A FAVOR DE BANCO AGRARIO DE 
COLOM BIA S A 
SOCIEDAD DE ARENEROS MONTOYA LTDA 
DOCUMENTO   PRIVADO  NO  0000000  DEL  27  DE  AGOSTO  DE  2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 00191811 DEL LIBRO XI . CONSTITUYO PRENDA 
SIN  TENENCIA  EN  FAVOR  DE FEDERACION NACIONAL DE COME RCIANTES 
FENALCO  SECCIONAL  BOGOTA  CUNDINAMARCA  SOBRE UNA EXCAVADORA DO 
OSAN REF SOLAR (225LCV) MODELO 2008 MOTOR (B58TIS,710492EB). 
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DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2008 , REPRESENTANTE LEGAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00018752  DEL  LIBRO  XII . CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL 
CON RED BOX RECORDERS LIMITED 
NESTOR VALENZUELA SARAVIA COLOMBIANA LIMITADA NEVA 
DOCUMENTO   PRIVADO  NO  0000001  DEL  15  DE  AGOSTO  DE  2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  00018753  DEL  LIBRO XII . CONSTITUYO 
CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL A FAVOR DE DADE HAMILTON INC 
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LIBRO  XIII  DE LAS SOCIEDADES CIVILES 
 
 
GAMA INVESTMENTS S A 
DOCUMENTO    PRIVADO    DEL  11  DE  AGOSTO  DE  2008  , ASAMBLEA 
CONSTITUTIVA DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO. 00011541 DEL LIBRO XIII . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL 
REMANENTES PROMOCIONES TATE 1 S A Y CIA S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003809  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00011542 DEL LIBRO XIII . ACLARA EL ACTA 20 DEL 27 DE 
OCTUBRE  DE  2006  PROTOCOLIZADA  EN  LA  EP  NO  7354  DEL 27 DE 
NOVIEMBRE DE 2006 DE LA NOTARIA 1 DE BTA 
INVERSIONES SMETEK FORERO & CIA S. EN C. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002249 DEL 27 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  00011543  DEL LIBRO XIII . REFORMO SISTEMA DE REPRESENTACION 
LEGAL    FACULTADES ARTS 1, 5, 22 ESTA TUTOS (CREA CARGO DE SOCIA 
GESTORA SUPLENTE Y ASIGNA FACULTADES) 
PROMOCIONES TATE 1 S A Y CIA S EN C EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003809  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00011544 DEL LIBRO XIII . SE ACLARA EL PROYECTO DE 
ESCICION  APROBADO  EN ACTA DE ASAMBLEA DE ACCI ONISTAS NUMERO 20 
EN  CUANTO  AL  DETALLE  Y  DISCRIMINACION DE LAS INVERSI ONES EN 
SOCIEDADES QUE FUERON TRANSFERIDAS VIA ESCICION A LA SOCIEDAD 
JOB SERVICE DE COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002273 DEL 08 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 00011545 DEL LIBRO XIII . SE TRASLADA EL REGISTRO NO. 1242430 
AL  LIBRO  XIII POR SER ESTE EL AFEC TADO ACTO: ELEVO A ESCRITURA 
PUBLICA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD 
PLAZAS MOLINA Y CIA ABOGADOS S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004426  DEL  24  DE  NOVIEMBRE DE 2004 , 
NOTARIA  30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00011546 DEL LIBRO XIII . SE TRASLADA EL REGISTRO NO. 
964739 DEL LIBRO IX AL LIBRO XIII POR SER ESTE EL AFECTADO 
PLAZAS MOLINA Y CIA ABOGADOS S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004392  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2006 , 
NOTARIA  30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00011547 DEL LIBRO XIII . SE TRASLADA EL REGISTRO NO. 
1097722 DEL LIBRO IX AL XIII POR SER ESTE EL AFECTADO 
FISIO SPORT LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00011548  DEL LIBRO XIII . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y 
SUBGERENTE 
REMANENTES PROMOCIONES MAJAR 1 S A Y CIA S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003808  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00011549  DEL  LIBRO  XIII  . ADICIONA Y ACLARA LA 
ESCISION  INSCRITA  POR  ESCRITURA PUBLICA NUMERO 73 53 DEL 27 DE 
NOVIEMBRE DE 2006 BAJO EL REGISTRO 10459. 
REMANENTES INMOBILIARIA MAJAR S A & CIA S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003810  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA   1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00011550  DEL  LIBRO  XIII  . ADICIONA Y ACLARA LA 
ESCISION  INSCRITA  POR  ESCRITURA PUBLICA NUMERO 73 52 DEL 27 DE 
NOVIEMBRE DE 2006 BAJO EL REGISTRO 10424. 
SERVINJUR LTDA CON SIGLA SIJ LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00011551  DEL LIBRO XIII . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y 
SUBGERENTE 
REMANENTES INMOBILIARIA JUEL 1 S A Y CIA S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003813  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00011552 DEL LIBRO XIII . SE ACLARA Y ADICIONA LA E. 
P.  NO. DEL 7351 DEL 27 DE NOV DE 2006 DOND E SE ELEVO EL ACTA 18 
DEL 27 DE OCTUBRE DE 2006. 
DEL CASTILLO Y MERCHAN ABOGADOS LTDA SIGLA DEL CAS 
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00011553  DEL LIBRO XIII . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y 
SUBGERENTE 
PORTLAND ATLANTIC COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004350  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00011554 DEL LIBRO XIII . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO 
DE GERENTE GENERAL 
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LIBRO  XIV   DE LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO 
 
 
INSTITUTO ESCALAS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO 
ACTA  NO  0000003  DEL  25  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00004213 DEL LIBRO XIV . DISOLUCION 
INSTITUTO ESCALAS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO 
ACTA  NO  0000003  DEL  25  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00004214 DEL LIBRO XIV . LIQUIDACION 
AGROVISION EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO 
ACTA  NO 0000004 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00004215 DEL LIBRO XIV . CESION DE APORTE EN DINERO 
AGROVISION EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO 
ACTA  NO 0000004 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00004216 DEL LIBRO XIV . CESION DE APORTE EN DINERO 
AGROVISION EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO 
ACTA  NO 0000004 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00004217 DEL LIBRO XIV . CESION DE APORTE EN DINERO 
AGROVISION EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO 
ACTA  NO 0000004 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00004218 DEL LIBRO XIV . CESION DE APORTE EN DINERO 
AGROVISION EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO 
ACTA  NO 0000004 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00004219 DEL LIBRO XIV . CESION DE APORTE EN DINERO 
AGROVISION EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO 
ACTA  NO 0000004 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00004220 DEL LIBRO XIV . CESION DE APORTE EN DINERO 
AGROVISION EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO 
ACTA  NO 0000004 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00004221 DEL LIBRO XIV . CESION DE APORTE EN DINERO 
AGROVISION EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO 
ACTA  NO 0000004 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00004222 DEL LIBRO XIV . CESION DE APORTE EN DINERO 
AGROVISION EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO 
ACTA  NO 0000004 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00004223 DEL LIBRO XIV . CESION DE APORTE EN DINERO 
AGROVISION EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO 
ACTA  NO 0000004 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00004224 DEL LIBRO XIV . CESION DE APORTE EN DINERO 
AGROVISION EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO 
ACTA  NO 0000004 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00004225 DEL LIBRO XIV . CESION DE APORTE EN DINERO 
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LIBRO  XV    DE LOS MATRICULADOS 
 
 
MENESES ARIZA MONICA ANDREA                      NO.MAT: 01836343 
FORMULARIO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812732 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
REDUPERADORA DE MATERIAS PRIMAS RECICLABLES      NO.MAT: 01836344 
FORMULARIO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812733 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MONTOYA ROJAS JESUS ANTONIO                      NO.MAT: 01836345 
FORMULARIO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812734 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BRICE#O MORA OMAR HERNANDO                       NO.MAT: 01836346 
FORMULARIO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812735 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VCOS BAR                                         NO.MAT: 01836347 
FORMULARIO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812736 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GOMEZ OTALORA ANDRES ROLANDO                     NO.MAT: 01836348 
FORMULARIO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812737 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PET SHOP EL ARCA DE NOE                          NO.MAT: 01836349 
FORMULARIO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812738 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CASTIBLANCO PINILLA GLORIA PATRICIA              NO.MAT: 01836350 
FORMULARIO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812739 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GONZALEZ AGUDELO JESUS EDUARDO                   NO.MAT: 01836351 
FORMULARIO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812740 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BASTIDAS SANCHEZ NANCY                           NO.MAT: 01836352 
FORMULARIO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812741 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CHAPLIN .H                                       NO.MAT: 01836353 
FORMULARIO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812742 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DROGUERIA CLENCY                                 NO.MAT: 01836354 
FORMULARIO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812743 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RANGEL PINZON NOHORA PATRICIA                    NO.MAT: 01836355 
FORMULARIO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812744 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SAN TELMO - PELUQUERIA                           NO.MAT: 01836356 
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FORMULARIO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812745 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RAPIVARIOS                                       NO.MAT: 01781911 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812746  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PARADA HERNANDEZ MARTHA NEISA                    NO.MAT: 01833832 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812747 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
DIAZ GIRALDO MARTHA JEANNETTE                    NO.MAT: 01836357 
FORMULARIO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812748 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FERRE PINTURAS YUNMAR'Z                          NO.MAT: 01836358 
FORMULARIO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812749 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ORTIZ DE RODRIGUEZ ANA VICENTA                   NO.MAT: 01836359 
FORMULARIO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812750 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
EMSA 3G LTDA                                     NO.MAT: 01319047 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812751    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PARRA LOPEZ MARIA EUGENIA                        NO.MAT: 00653367 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812752 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ACEVEDO GOMEZ GINNA TATIANA                      NO.MAT: 01836360 
FORMULARIO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812753 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CONEXION MUNDIAL.COM                             NO.MAT: 01836361 
FORMULARIO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812754 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CESPEDES SOLER OMAR JAVIER                       NO.MAT: 01687514 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812755 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CAMPUZANO AVENDA#O OLGA MARINA                   NO.MAT: 01687510 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812756 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GALEANO ALONZO GLORIA ISABEL                     NO.MAT: 01836362 
FORMULARIO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812757 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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CIGARRERIA AL DIA                                NO.MAT: 01836363 
FORMULARIO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812758 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CELY BERDUGO ALVARO                              NO.MAT: 01836364 
FORMULARIO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812759 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DISTRIBUCIONES SHIRAL                            NO.MAT: 01836365 
FORMULARIO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812760 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MURCIA UMA#A MARIA ISABEL                        NO.MAT: 00814453 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL NO. 01812761 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA POR 
TRASLADO DE DOMICILIO 
RINCON GONZALEZ CARLOS                           NO.MAT: 01836366 
FORMULARIO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812762 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PULIDO LOPEZ ANHELO ORLANDO                      NO.MAT: 01291229 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812763 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RIOS HURTADO LEIDY MILENA                        NO.MAT: 01466514 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812764 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASTILLO FRUTIHELADO                             NO.MAT: 01466517 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812765  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MOTO CHARLES                                     NO.MAT: 01836367 
FORMULARIO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812766 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
HOLDING SERVICES LTDA                            NO.MAT: 01813442 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812767 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
YEPES BLANCO CARLOS MAURICIO                     NO.MAT: 01836368 
FORMULARIO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812768 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MANOFACTURAS Y REPRESENTACIONES ANDINAS          NO.MAT: 01836369 
FORMULARIO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812769 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TURISCOL                                         NO.MAT: 00334096 
FORMULARIO    NO    0000001   DEL  13  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO. 01812770 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE 
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ESTABLECIMIENTO 
MARTINEZ MEDINA NUBIA CECILIA                    NO.MAT: 01836370 
FORMULARIO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812771 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CAFETERIA Y COMIDAS RAPIDAS SHEN                 NO.MAT: 01836371 
FORMULARIO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812772 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GONZALEZ PINEDA LUIS FERNANDO                    NO.MAT: 01760829 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812773 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GAMA CEL LF                                      NO.MAT: 01760830 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812774  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CT CENTRO CRG                                    NO.MAT: 01670031 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812775 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
C & O CONSULTORES LTDA                           NO.MAT: 01811591 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812776    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GARCIA ORTIZ ANA YASMIN                          NO.MAT: 01209161 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812777 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TORRES PARRA JHON FREDY                          NO.MAT: 01836372 
FORMULARIO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812778 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CENTRAL DE CALENTADORES TORRES HERMANOS          NO.MAT: 01836373 
FORMULARIO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812779 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MERCHAN GARZON JOHANNA ALEJANDRA                 NO.MAT: 01836374 
FORMULARIO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812780 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ROJAS SALGUERO CLAUDIA                           NO.MAT: 01836375 
FORMULARIO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812781 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INBERCAB LTDA                                    NO.MAT: 01398541 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812782 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
VANEGAS MEJIA FABIO DE JESUS                     NO.MAT: 01836376 
FORMULARIO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812783 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INDUSTRIAS AMPRA LTDA EN LIQUIDACION             NO.MAT: 00007017 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812784    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CAFETERIA GRAN COLOMBIA                          NO.MAT: 01449564 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812785  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
HERNANDEZ SOSSA EDIT YOMAIRA                     NO.MAT: 01836377 
FORMULARIO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812786 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
YOMAIRA HERNANDEZ EMPRESA UNIPERSONAL            NO.MAT: 01836378 
FORMULARIO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812787 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LONDO¦O VALENCIA GILMA                           NO.MAT: 01836379 
FORMULARIO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812788 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RESTAURANTE DELICIAS DE LA SEXTA                 NO.MAT: 01836380 
FORMULARIO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812789 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PARDO ORTIZ YAZMIN JULIETA                       NO.MAT: 01836381 
FORMULARIO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812790 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DEKADA COLECCION                                 NO.MAT: 01836382 
FORMULARIO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812791 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CIGARRERIA EL TUFO                               NO.MAT: 01836383 
FORMULARIO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812792 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
WICCA QUIRIGUA                                   NO.MAT: 01836384 
FORMULARIO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812793 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
AMT DESTINOS.COM LTDA                            NO.MAT: 01836385 
FORMULARIO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812794 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
JIM ASEO LTDA                                    NO.MAT: 01836386 
FORMULARIO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812795 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SUAREZ TIBOCHE OSWALDO                           NO.MAT: 01836387 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812796 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CENTRO DE COPIADO TIBABUYES                      NO.MAT: 01836388 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812797 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RIA#O MURILLO SANDRA                             NO.MAT: 01836389 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812798 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LAVASECO NEW DRESS                               NO.MAT: 01836390 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812799 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MARTINEZ FERNANDEZ RONALD                        NO.MAT: 01836391 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812800 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
GARCIA GARCIA SANDRA LORENA                      NO.MAT: 01836392 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812801 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CARLOS PELUQUERIA Y ESTETICA                     NO.MAT: 01836393 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812802 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
NAVARRO BONETT Y CIA LTDA                        NO.MAT: 00817214 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002094  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    2 DE ENVIGADO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO. 01812803 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE 
MATRICULA 
GOMEZ MARTINEZ JOAN ERLEN                        NO.MAT: 01836394 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812804 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DAZA NI#O JOSE ALIRIO                            NO.MAT: 01439346 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812805 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
CLUB DE BILLARES LA JUVENTUD G M J               NO.MAT: 01836395 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812806 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
HOTELS CO LTDA                                   NO.MAT: 01836396 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812807 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
COMERCIAL DE ELECTRICOS RE LTDA                  NO.MAT: 01836397 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812808 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CARS CO LTDA                                     NO.MAT: 01836398 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812809 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
VALBAQ E U                                       NO.MAT: 01716799 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 




LIVE CO LTDA                                     NO.MAT: 01836399 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812811 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GIRALDO ZULUAGA ORLANDO DE JESUS                 NO.MAT: 01836400 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812812 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SUPERMERCADO SAMANA                              NO.MAT: 01836401 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812813 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CHEAPTICKETS CO LTDA                             NO.MAT: 01836402 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812814 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PE¦ALOZA MARTINEZ MANUEL ANTONIO                 NO.MAT: 01836403 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812815 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BONILLA RODRIGUEZ MARIELA                        NO.MAT: 01836404 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812816 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MAXI BROSTERS MB                                 NO.MAT: 01836405 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812817 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GIL HUERTAS WILSON                               NO.MAT: 01836406 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812818 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FARFAN CORREA SULLY                              NO.MAT: 01836407 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812819 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DROGAS APONTE                                    NO.MAT: 01836408 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812820 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SFC REPUESTOS Y SERVICIO                         NO.MAT: 01836409 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812821 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CUELLAR FERIA JOSE YUBAN                         NO.MAT: 01303851 
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2008 , NO EXISTE EL CODIGO 
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO. 01812822 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
CALZADO Y ACCESORIOS SEJAR                       NO.MAT: 01570478 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812823  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SUM&COM ELECTRONICS LTDA SIGLA S&C ELEC          NO.MAT: 01836410 
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FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812824 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
APONTE BARRETO JOSE LUIS                         NO.MAT: 01836411 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812825 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CONCEPTOS GRAFICOS J L                           NO.MAT: 01836412 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812826 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PLANTA COLMESA                                   NO.MAT: 01836413 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812827 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SUPERMERCADO CELULAR BY LA CORPORATION           NO.MAT: 01836414 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812828 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BONILLA & CASTA#O ASOCIADOS LTDA                 NO.MAT: 01836415 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812829 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ABRIL PALMAR SANDRA MILENA                       NO.MAT: 01836416 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812830 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ARQUIMET ARQUITECTURA E INGENIERIA EN ESTRUCTURA NO.MAT: 01623441 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812831    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ASADERO EL CAPORAL SOPAS Y SOPITAS               NO.MAT: 01836417 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812832 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CASA NUEVA PARA MI SA CON SIGLA CNPM             NO.MAT: 01836418 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812833 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
REINCAR DISTRIBUCIONES S A                       NO.MAT: 00991177 
ACTA   NO  0000014  DEL  15  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01812834 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
COLOMBIANA DE OXIGENO LTDA                       NO.MAT: 01836419 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812835 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
FOOD AND SERVICE                                 NO.MAT: 01717085 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812836  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PAEZ SANCHEZ JOSE GUSTAVO                        NO.MAT: 01836420 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812837 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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CIGARRERIA SU GRAN VECINO                        NO.MAT: 01836421 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812838 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RESTAURANTE Y ASADERO JM                         NO.MAT: 01836422 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812839 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
AMT DESTINOS.COM LTDA                            NO.MAT: 01836423 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812840 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ALMILIMETRO LTDA                                 NO.MAT: 01836424 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812841 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
 
IMPORTACION JAPON                                NO.MAT: 01299769 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812842 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
LICEO CUNISTA LATINOAMERICANO                    NO.MAT: 01160072 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812843  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CASTA#EDA MORA MELGEN                            NO.MAT: 01218801 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812844 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
BUITRAGO RODRIGUEZ VICTOR LEONEL                 NO.MAT: 01836425 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812845 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AGUIRRE MENDIETA NASLY LUDIVIA                   NO.MAT: 01616605 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812846 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
V&B INGENIERIA LTDA                              NO.MAT: 01751710 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812847 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
J G C AMBULANCIAS                                NO.MAT: 01836426 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812848 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PARRIBROASTER                                    NO.MAT: 01594668 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812849 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
IMPORIO SPORT                                    NO.MAT: 01836427 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812850 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MY HOME S A                                      NO.MAT: 01836428 
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FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812851 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
 
PAEZ DE RAMIREZ MARIA DOLORES                    NO.MAT: 01836429 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812852 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PAN Y PASTEL F I                                 NO.MAT: 01363822 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812853  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TEXTILES LATINOS                                 NO.MAT: 01836430 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812854 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PANADERIA Y PASTELERIA SAN VALENTIN              NO.MAT: 00810763 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812855 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CAMACHO MORENO HERLINDA                          NO.MAT: 01836431 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812856 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ROJAS LOPEZ FELIX GONZALO                        NO.MAT: 01023922 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812857 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
TU ZONA DE PESCA LTDA                            NO.MAT: 01836432 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812858 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
EXPENDIO DE CARNES Y SUPERMERCADO MERKAMAS       NO.MAT: 01836433 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812859 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SUBA MOTOS                                       NO.MAT: 01023923 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812860 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
SALAMANQUEJA CAFE                                NO.MAT: 01836434 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812861 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VARGAS LEYVA ROBINSON ALEXANDER                  NO.MAT: 01836435 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812862 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LAVANDERIA EXELENCIA Y CALIDAD                   NO.MAT: 01836436 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812863 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CGN INTERNACIONAL LTDA                           NO.MAT: 01836437 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812864 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
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SILVA CASALLAS OSCAR MAURICIO                    NO.MAT: 01798457 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812865    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
JUNCO JAIME                                      NO.MAT: 01836438 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812866 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ZAPATILLAS SEBASTIAN                             NO.MAT: 01836439 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812867 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INTERFISICA LTDA                                 NO.MAT: 00771984 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812868    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PICO PEREZ ROSA MARIA                            NO.MAT: 01836440 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812869 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GRUPO SOL DE SIPANGO LTDA                        NO.MAT: 01836441 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812870 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SEX SHOP EXITOMANIA                              NO.MAT: 01836442 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812871 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LA AMISTAD 158                                   NO.MAT: 00887086 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812872 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
RUBIO ORTIZ LUZ DARY                             NO.MAT: 01836443 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812873 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PORTAL DE FE LTDA                                NO.MAT: 01035669 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812874 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
LOGISTICA CLAVIJO ANGARITA LTADA                 NO.MAT: 01836444 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812875 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SIPTEL COMUNICACIONES LTDA                       NO.MAT: 01836445 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812876 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
INVERSIONES VELASQUEZOTO S A                     NO.MAT: 01236906 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812877    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PRAGMA PHARMACEUTICA S A  C I                    NO.MAT: 00984306 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812878    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
INVERSIONES SANTA COLOMA S A                     NO.MAT: 00625506 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812879    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MARTINEZ SANCHEZ JAIME                           NO.MAT: 01836446 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812880 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BOHORQUEZ RAMIREZ NIDIA MARCELA                  NO.MAT: 01836447 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812881 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TODO PLAST PVC                                   NO.MAT: 01836448 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812882 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MULTISERVICIO ANDRES                             NO.MAT: 01301533 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812883  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CORTES MARIA GLADYS RODRIGUEZ DE                 NO.MAT: 01301532 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812884 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
IST SEGURIDAD                                    NO.MAT: 01836449 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812885 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ROJAS CLAVIJO ALEXANDER                          NO.MAT: 01836450 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812886 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PEREZ MARTINEZ LUIS MANUEL                       NO.MAT: 01836451 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812887 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LOPEZ ARIZA ALEIDA                               NO.MAT: 01490892 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812888 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ERIMAR                                           NO.MAT: 01490893 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812889  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SANTANMARIA CLARA INES                           NO.MAT: 01836452 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812890 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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COMERCIALIZADORA P & G LA 21 LTDA                NO.MAT: 01836453 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812891 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GONZALEZ ROMERO BELLANIRA                        NO.MAT: 01836454 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812892 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VIDEO RINCON DE JUANES XXX                       NO.MAT: 01836455 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812893 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MIG INTERNACIONAL LTDA                           NO.MAT: 01662263 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812894    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ESPITIA ROMERO EFRAIN                            NO.MAT: 00681090 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812895 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CUDRIS MANZAR BELKI MARIA                        NO.MAT: 01836456 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812896 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PINILLA RODRIGUEZ JOHN FREDDY                    NO.MAT: 01836457 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812897 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RESTAURANTE TAMA#ES LA CUQUE#A                   NO.MAT: 01836458 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812898 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GUZMAN RODRIGUEZ FABIAN                          NO.MAT: 01836459 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812899 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
WALEFG FARMACEUTICA LTDA                         NO.MAT: 01825814 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812900    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LA GALERIA DE LOS LUJOS                          NO.MAT: 01836460 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812901 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GARAVITO TORRES IRMA                             NO.MAT: 01836461 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812902 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TECNI SISTEMAS FG                                NO.MAT: 01836462 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812903 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GASPETROL GNV LTDA                               NO.MAT: 01836463 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812904 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ROMERO PAREDES ALFONSO                           NO.MAT: 01836464 
FORMULARIO    DEL   15  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812905 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DROGUERIA EL ROBLE SUR                           NO.MAT: 01836465 
FORMULARIO    DEL   15  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812906 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
J & C MOTORSPORT LTDA                            NO.MAT: 01617965 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812907    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
THE FIT                                          NO.MAT: 01270567 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812908 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CONTRERAS FAJARDO CAROLINA                       NO.MAT: 00889249 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812909 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LUBRICANTES EL AUTOMOVIL                         NO.MAT: 00889253 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812910  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ALARCON SUAREZ ALIX                              NO.MAT: 01836466 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812911 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
ANIMAR STUDIO E U                                NO.MAT: 01799706 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812912    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SALA DE BELLEZA JANEL                            NO.MAT: 01836467 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812913 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LEGUIZAMON OLARTE ERNESTO                        NO.MAT: 00688221 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812914 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
JOVEN PENAGOS HECTOR                             NO.MAT: 01035080 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812915 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
OLD TAL S                                        NO.MAT: 01035081 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812916  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
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ESTABLECIMIENTO 
OLD TAL S N0                                     NO.MAT: 01829723 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812917  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PANIFICADORA VILLAPAN DE E.L                     NO.MAT: 00688222 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812918 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
MARCIALES GALINDO RAFAEL                         NO.MAT: 01836468 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812919 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VIDEO JUEGOS RAFA                                NO.MAT: 01836469 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812920 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DIAZ BAHAMON JENNY PAOLA                         NO.MAT: 01836470 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812921 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DISTRIBUCIONES OCULAR LTDA SIGLA DISOC LTDA      NO.MAT: 01751989 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812922 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
CONFECCIONES Y CREACIONES BETEL                  NO.MAT: 01836471 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812923 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GOMEZ BELTRAN MARTHA ISABEL                      NO.MAT: 01836472 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812924 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MERCATIENDA EL MANA DE MODELIA                   NO.MAT: 01253975 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812925 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CONFECCIONES MICHEL JEAN                         NO.MAT: 00616442 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812926  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SION LA PAZ DISCOTECA                            NO.MAT: 01836473 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812927 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
C I COLANDINA COMERCIAL LTDA                     NO.MAT: 01836474 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812928 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MALAGON DEVIA OLGA JEANET                        NO.MAT: 00615873 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812929 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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CUATRIAVENTURA COLOMBIA                          NO.MAT: 01831913 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812930 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
BELTRAN PE#UELA DIANA IVETTE                     NO.MAT: 01745488 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812931 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
DELIKATESSEN Y CHARCUTERIA EL TRIANGULO          NO.MAT: 01631207 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812932 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
POVEDA ORTIZ MYRIAM DEL CARMEN (FALLECIDA)       NO.MAT: 01595708 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812933 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
INCCEI LTDA.                                     NO.MAT: 00402192 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000006 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812934    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FULLPLASTIC LTDA                                 NO.MAT: 01836475 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812935 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
CAMPOS QUI#ONES MARIA ELENA                      NO.MAT: 01454742 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000  DE  FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  15 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812936 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
JME TELEFONIA MOVIL                              NO.MAT: 01454745 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000  DE  FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  15 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812937 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
ALVAREZ CEPEDA SAMUEL                            NO.MAT: 01582190 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812938 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EFRATA SPORT                                     NO.MAT: 01582192 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812939  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LANZADORAS DE RECUBRIMIENTOS Y CONSTRUCCION LTDA NO.MAT: 01836476 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812940 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GUAVITA COLLANTES JOSE ADONAEL                   NO.MAT: 01836477 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812941 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GALINDO LEON WILSON FLAMINIO                     NO.MAT: 01352996 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812942 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
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PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SMART AUTOS                                      NO.MAT: 01825939 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812943 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
TIENDA SAN JOSE EL PROGRESO                      NO.MAT: 01836478 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812944 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VELANDIA ARENAS MARIA ELSY                       NO.MAT: 01648050 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812945 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESTAURANTE D'ROSA E.V.                          NO.MAT: 01648053 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812946  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ESCUDERO QUEBRADAS YURI MARITZA                  NO.MAT: 01187448 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812947 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
RAPITIENDAS EL DORADO                            NO.MAT: 01300983 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812948 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
LONDO#O VALENCIA EDISSON                         NO.MAT: 01445703 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812949    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ADMINISTRADORA ALIANZA                           NO.MAT: 00634468 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812950  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
 
MORERA BELTRAN LUIS MIGUEL                       NO.MAT: 01687519 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812951 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
VIDEO JUEGOS LILIANA                             NO.MAT: 01548908 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812952  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CHAPARRO BERNAL JOHNNY ERIC                      NO.MAT: 00666163 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812953 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
METROBLUE ENTERTAINMENT COLOMBIA LTDA U          NO.MAT: 01836479 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812954 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MY HOME AUTOPISTA                                NO.MAT: 01836480 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812955 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PE#A RODRIGUEZ MARIA TERESA                      NO.MAT: 01568674 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812956 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PLAY VILLA NIDIA                                 NO.MAT: 01568676 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812957  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
JD PRODUCCIONES Y CIA LTDA                       NO.MAT: 01767046 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812958 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
PIRATOVA ROJAS MARCO ALEXANDER                   NO.MAT: 01165972 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812959    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ZAPATA RAMIREZ LILIANA                           NO.MAT: 01548906 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812960 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DELIKATESSEN Y CHARCUTERIA EL TRIANGULO          NO.MAT: 01631207 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812961 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
PACHON PADILLA JUAN CARLOS                       NO.MAT: 01836481 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812962 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ALVAREZ RAMIREZ ADRIANA MARIA                    NO.MAT: 01764598 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812963 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
POVEDA GOMEZ NARZHA                              NO.MAT: 01836482 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812964 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VASQUEZ PANQUEVA PILAR CRISTINA                  NO.MAT: 01690505 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  15 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812965 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
P & D  LAVA YA LAVANDERIA                        NO.MAT: 01690507 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  15 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812966 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
D M G GRUPO HOLDING S A                          NO.MAT: 01609898 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812967 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
PULIDO TORRES EUSBAR ENRIQUE                     NO.MAT: 01836483 
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FORMULARIO    DEL  15  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812968 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RETA                                             NO.MAT: 01820427 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812969 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
RAMIREZ BASURTO BRILLYTH ROHINCEN                NO.MAT: 01836484 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812970 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DULCERIA LA AUTOPISTA                            NO.MAT: 01836485 
FORMULARIO    DEL  15  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812971 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
ACADEMIA DE COCINA Y ARTES S A                   NO.MAT: 01318392 
COMUNICACION  NO 0000012 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812972 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
BAR MEDIEVAL                                     NO.MAT: 01437894 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812973 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
BENITEZ INFANTE RODRIGO ORLANDO                  NO.MAT: 00978817 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812974 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CEREMONIOSOS                                     NO.MAT: 00978818 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812975  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PI#EROS CASTILLO CARLOS JULIO                    NO.MAT: 01836486 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812976 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MARTINEZ SALAZAR HELIO JAIRO (FALLECIDO)         NO.MAT: 00687519 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812977 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
CALIMOTOS C P                                    NO.MAT: 01836487 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812978 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LEMUS LOPEZ MINTA CECILIA                        NO.MAT: 01507670 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812979 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA DE LA ESQUINA M L                         NO.MAT: 01507671 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812980  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
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RODRIGUEZ ROJAS GUILLERMO                        NO.MAT: 01246413 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812981 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
GUILLEDETALLES                                   NO.MAT: 01246414 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812982 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
FUNDICION OSPINA HNOS                            NO.MAT: 00410318 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812983 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CALVO SILVA NIDIA YASMIN                         NO.MAT: 01836488 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812984 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CUBILLOS CADENA JOSE EDUARDO                     NO.MAT: 01236440 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000  DE  FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  15 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812985 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CLUB DEPORTIVO LA ESQUINA DEL TEJO               NO.MAT: 01236441 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000  DE  FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  15 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812986 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
VARIEDADES CARITA DE ANGEL                       NO.MAT: 01836489 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812987 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
OSPINA HIDALGO GUILLERMO ARNULFO                 NO.MAT: 00410316 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812988 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
TOLERANZ ALTERNATIVE ROCK                        NO.MAT: 01836490 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812989 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DISTRIBUIDORA LA COMUNERA LTDA                   NO.MAT: 00327237 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812990    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FINANCIAL RESOURCES ADMINISTRACION Y AUDITORIA D NO.MAT: 01234692 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812991    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PROYECTO S+M2 E U                                NO.MAT: 01836491 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812992 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
VILLAMARIN MOR CATALINA                          NO.MAT: 01836492 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812993 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VISION MOTORS LTDA                               NO.MAT: 01812718 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812994    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CHINGATE DE ROJAS GLORIA AMANDA                  NO.MAT: 01836493 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812995 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
REINA MORENO MIGUEL ANTONIO                      NO.MAT: 01836494 
FORMULARIO    DEL  15  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812996 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VELASQUEZ VALDES MARIO ANDRES                    NO.MAT: 01836495 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812997 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CERON BOLA#OS HERMES ALFONSO                     NO.MAT: 01106984 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812998    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DISTRIBUIDORA LA COMUNERA                        NO.MAT: 00327239 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812999  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
 
DESAYUNADERO SOPITAS Y ALGO MAS                  NO.MAT: 01836496 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813000 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BOHORQUEZ RODRIGUEZ MARTHA LUCIA                 NO.MAT: 01836497 
FORMULARIO    DEL   15  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813001 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TALLERES MEALFRE EU                              NO.MAT: 01836498 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813002 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
KARIZZMA PELUQUERIA M.A.V                        NO.MAT: 01836499 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813003 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LECHONERIA A Y M                                 NO.MAT: 01836500 
FORMULARIO    DEL   15  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813004 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
CASALLAS ANDRADE ANDREA CAROLINA                 NO.MAT: 01836501 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813005 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AL PASTOR COMIDA MEXICANA                        NO.MAT: 01836502 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813006 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LEON CUBIDES NELLY                               NO.MAT: 01836503 
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FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813007 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ARQUIMAR 59                                      NO.MAT: 01836504 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813008 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ARANDA CASTIBLANCO DIANA ROCIO                   NO.MAT: 01836505 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813009 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CORPORACION SUPERIOR DE ADMINISTRACION Y TECNOLO NO.MAT: 01825504 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  15 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813010 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
CABARICO PEDRO RAFAEL                            NO.MAT: 01836506 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813011 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMUNICACIONES GOSPEL                            NO.MAT: 01836507 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813012 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PA#ALERA Y VARIEDADES MAFALDA                    NO.MAT: 01836508 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813013 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ESHIPPING BROKERS S A                            NO.MAT: 01836509 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813014 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MIRANDA GARZON LIBIA ESMERALDA                   NO.MAT: 01836510 
FORMULARIO    DEL  15  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813015 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DULCEMANIIA COM                                  NO.MAT: 01836511 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813016 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LA CASA DE AGUILA                                NO.MAT: 01836512 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813017 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
NEWEL TECHNOLOGY LTDA SIGLA NELOGY               NO.MAT: 01836513 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813018 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
LA UNION DE FUSA                                 NO.MAT: 01836514 
FORMULARIO    DEL  15  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813019 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
FREEZEXODE INC OIL EU                            NO.MAT: 01836515 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813020 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
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SANTOYO MARTINEZ ALBA JUDITH                     NO.MAT: 01836516 
FORMULARIO    DEL   15  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813021 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BECERRA MURCIA YUL DALADIER                      NO.MAT: 01594666 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813022    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
AVENDA#O LUZ ANGELA                              NO.MAT: 01674719 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813023 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FRUTERIA Y CAFETERIA DO#A E                      NO.MAT: 01674722 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813024  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ROMERO POVEDA GUILLERMO                          NO.MAT: 01836517 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813025 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SERRANO BENAVIDES JONATHAN NOELY                 NO.MAT: 01650910 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813026 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CEEL SHOP J Y M                                  NO.MAT: 01650911 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813027  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
COLOR SABANA                                     NO.MAT: 01836518 
FORMULARIO    DEL   15  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813028 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
NIETO HOYOS JOSE ARQUIMEDES                      NO.MAT: 01836519 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813029 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
FIAT DATA                                        NO.MAT: 01836520 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813030 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
EFFECTIVE RELACIONES INDUSTRIALES Y SOLUCIONES C NO.MAT: 01836521 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813031 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
RODRIGUEZ MYRIAM                                 NO.MAT: 01836522 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813032 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LAMPREA HERNANDEZ EDWIN MAURICIO                 NO.MAT: 01836523 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813033 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
OCASIONES ANYELA                                 NO.MAT: 01836524 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813034 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FOCA CONTROLES DE ACCESO S A SUCURSAL ANDINA     NO.MAT: 01601032 
ACTA  NO  0000003  DEL 14 DE JULIO DE 2008 , LIQUIDADOR DE (FUERA 
DEL PAIS) INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813035 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA 
MEDINA MEDINA MARIA BIBIANA                      NO.MAT: 01836525 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813036 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PUNTO CERVECERO MICHUACAN                        NO.MAT: 01836526 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813037 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VASQUEZ GONZALEZ AMADEO                          NO.MAT: 01836527 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813038 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RODRIGUEZ QUIBANO LADY CAROLINA                  NO.MAT: 01836528 
FORMULARIO    DEL   15  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813039 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GONZALEZ SALAZAR ALBA LEDA                       NO.MAT: 01547665 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813040 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AVICOLA SURTIPOLLOS Y GALLINAS                   NO.MAT: 01836529 
FORMULARIO    DEL   15  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813041 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
MORALES RAMIREZ MARY MARGOTH                     NO.MAT: 01836530 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813042 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MEGA POKER                                       NO.MAT: 01836531 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813043 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PANTERA PRODUCCION AUDIOVISUAL EU SIGLA PANTERA  NO.MAT: 01836532 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813044 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DORAL CHICKEN BROASTER                           NO.MAT: 01350921 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813045 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
SEASON SPA LTDA SIGLA SEASON SPA LTDA            NO.MAT: 01836533 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813046 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ROMERO DIAZ JAIRO HECTOR                         NO.MAT: 01836534 
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FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813047 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ALONSO SOLANO FLOR ALBA                          NO.MAT: 01836535 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813048 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PEREZ CARRILLO DIEGO STEVEN                      NO.MAT: 01836536 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813049 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CASINO CEDRITOS JC                               NO.MAT: 01836537 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813050 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ALBA ROJAS ANDREA                                NO.MAT: 01836538 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813051 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ALFA & OMEGA TENNIS                              NO.MAT: 01836540 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813052 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
"BAR EL EJECUTIVO ""RESERVADO""                     NO.MAT: 01836539" 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813053 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ODONTOALBA                                       NO.MAT: 01836541 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813054 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RIVAS MOSQUERA JOSE FIDELINO                     NO.MAT: 01836542 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813055 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TVAMERICA COMUNICACIONES E U                     NO.MAT: 01836543 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813056 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DOTACIONES DE AMERICA EMPRESA UNIPERSONAL PUDIEN NO.MAT: 01522270 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813057    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DISTRIQUIMICOS JR                                NO.MAT: 01836544 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813058 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CAR PC TECHNOLOGY GAPRO EU SIGLA CAR PC E U      NO.MAT: 01836545 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813059 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
RODRIGUEZ VELOZA MARTHA YANETH                   NO.MAT: 01627633 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000002 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  15 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813060 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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ROJAS CHARRY MARIA DEL CARMEN                    NO.MAT: 01836546 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813061 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
NEIRA CADENA AQUILINO                            NO.MAT: 01836547 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813062 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SANABRIA CHAVARRO ARNOLDO                        NO.MAT: 01836548 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813063 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COLOMBIANA DE CACHUCHAS EU                       NO.MAT: 01836549 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813064 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BILLARES EUROPA RIVERA                           NO.MAT: 01836550 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813065 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SUPER POLLO IN PAR                               NO.MAT: 01836551 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813066 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SEASON SPA LTDA                                  NO.MAT: 01836552 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813067 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
EXCLUSIVO SPORT                                  NO.MAT: 01836553 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813068 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DELGADO PRADO AZUCENA                            NO.MAT: 01836554 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813069 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PUNTONET TELECOMUNICACIONES AYG                  NO.MAT: 01286605 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813070  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
VASQUEZ PALOMINO VALENTINA                       NO.MAT: 01836555 
FORMULARIO    DEL   15  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813071 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INSTITUTO IBEROAMERICANO PARA LA SALUD CUYA SIGL NO.MAT: 01836556 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813072 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DUARTE BELTRAN JAIRO ENRIQUE                     NO.MAT: 01836557 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813073 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MECANIZADOS EDM                                  NO.MAT: 01836558 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813074 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GOMEZ MENJURA LADY MARCELA                       NO.MAT: 01836559 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813075 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AMAYA OLAYA GLORIA                               NO.MAT: 01836560 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813076 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DIAZ TRIANA MILCIADES                            NO.MAT: 01836561 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813077 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ARANGO FRANCO Y CIA S EN C                       NO.MAT: 01836562 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813078 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ZAPATERIA LOS REPETIDOS                          NO.MAT: 01836563 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813079 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CABINAS TELEFONICAS M D                          NO.MAT: 01836564 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813080 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
AGILISIMOS                                       NO.MAT: 01836565 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813081 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
GEPETTO MUEBLES Y DECORACION INFANTIL            NO.MAT: 01836566 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813082 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MORALES GALINDO TERESA                           NO.MAT: 01836567 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813083 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
J B TELECOMUNICACIONES L Y M                     NO.MAT: 01550074 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813084  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
JOSE A GUERRERO                                  NO.MAT: 01836568 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813085 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MARTINEZ SASTOQUE HECTOR                         NO.MAT: 01774936 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813086 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SALAS FAWZI                                      NO.MAT: 01774937 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813087  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
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PARQUEADERO 124                                  NO.MAT: 01836569 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813088 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CORTES RAMIREZ JUAN CARLOS                       NO.MAT: 01836570 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813089 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BARBOSA AGUILAR ALICEIDA                         NO.MAT: 01836571 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813090 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
D JAIR BEAUTY SALOON                             NO.MAT: 01836572 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813091 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
PAN ALEMAN N.G.                                  NO.MAT: 01752124 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813092  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LOZANO SANTOS ANA MARIA                          NO.MAT: 01252238 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813093 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
BURBUJAS FASHION                                 NO.MAT: 01836573 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813094 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PROTECCION INDUSTRIAL C I S A                    NO.MAT: 00113586 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813095 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
TOSCANA PANADERIA Y PASTELERIA                   NO.MAT: 01836574 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813096 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SEVEN GROUP INTERNATIONAL S A                    NO.MAT: 01836575 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813097 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DROGUERIA QUI#ONES DE LA 40                      NO.MAT: 01751055 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813098 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
NIEVES RIA#O LUIS FELIPE                         NO.MAT: 01836576 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813099 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MALAVER PRIETO SANDRA MILENA                     NO.MAT: 01695572 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813100 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMUNICACIONES INTELIGENTES EN LA TELEFONIA CELU NO.MAT: 01695575 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813101  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BAR MEDIEVAL                                     NO.MAT: 01437894 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813102 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CASTA#EDA RAMIREZ CARLOS EDUARDO                 NO.MAT: 01113117 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813103 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EL PALACIO DE LAS COBIJAS                        NO.MAT: 01113119 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813104  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
EL PALACIO DE LAS COBIJAS N 2                    NO.MAT: 01675239 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813105  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CALDERON LUNA KAREN MARCELA                      NO.MAT: 01836577 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813106 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INSTITUTO IBEROAMERICANO PARA LA SALUD           NO.MAT: 01836578 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813107 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
POLLO EXPRESS DR                                 NO.MAT: 01836579 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813108 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FAJARDO REYES CARLOS                             NO.MAT: 01836580 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813109 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FABRIMUEBLES FAJARDO                             NO.MAT: 01836581 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813110 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
HAMBURGUESAS EL CORRAL CAN                       NO.MAT: 01836582 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813111 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DROGUERIA DROGUETT NO. 1                         NO.MAT: 01836583 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813112 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
AREVALO MARIN LUIS ALFONSO                       NO.MAT: 01836584 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813113 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HAMBURGUESAS EL CORRAL PLAZA 39                  NO.MAT: 01836585 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813114 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RAYO ANA LUCIA CORONADO DE                       NO.MAT: 00939897 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813115 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESTAURANTE CAFETERIA Y VENTA DE LICORES LOS ABA NO.MAT: 01377494 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813116 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CADENA CASTILLO CARLOS                           NO.MAT: 01632417 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813117 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GARCIA SILVA PEDRO JOSE                          NO.MAT: 01836586 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813118 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GRUPO M&G LTDA                                   NO.MAT: 01836587 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813119 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
LICEO DIRIGENTES DEL FUTURO EU                   NO.MAT: 01836588 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813120 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MURCIA QUIROGA DIANA PAOLA                       NO.MAT: 01836589 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813121 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
VARGAS REDONDO DIANA MERCEDES                    NO.MAT: 01836590 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813122 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HAMBURGUESAS EL CORRAL CARREFOUR 80              NO.MAT: 01836591 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813123 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SURTIVIVERES LA FAVORITA                         NO.MAT: 01836592 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813124 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CORTES SALGADO GLORIA                            NO.MAT: 01199978 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000006  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  15 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813125 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CLUB SOCIAL TRES ESTRELLAS                       NO.MAT: 01199982 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000006  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  15 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813126 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
GONZALEZ GARZON MARIA DEL PILAR                  NO.MAT: 01836593 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813127 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MUN 2 P C                                        NO.MAT: 01836594 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813128 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COCINA MODULARES DAVID                           NO.MAT: 01836595 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813129 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COMUNICACIONES PILY NET COM                      NO.MAT: 01836596 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813130 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
HUEVOS DE LA FINCA                               NO.MAT: 01836597 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813131 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PERALTA FLOREZ ADRIANA MARIA                     NO.MAT: 01706909 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  15 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813132 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ALMACEN EXITO DE CORABASTOS                      NO.MAT: 01600804 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813133  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
VELASQUEZ CUBILLOS PABLO GABRIEL                 NO.MAT: 01600803 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813134 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PAEZ GARCIA NELSON OCTAVIO                       NO.MAT: 01836598 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813135 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TIENDA LA 43 DRINK                               NO.MAT: 01836599 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813136 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GONZALEZ HERRERA CARMEN ROSA                     NO.MAT: 01737729 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813137 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CIGARRERIA MANOLITO                              NO.MAT: 01737730 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813138  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SERVICIOS AUTOMOVILISTICOS LTDA                  NO.MAT: 01832528 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813139    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BARBOSA CEPEDA EGNA SARIT                        NO.MAT: 01836600 
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FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813140 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MORENO PE#A JOSE IDELIO                          NO.MAT: 01836601 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813141 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMUNICATE D S                                   NO.MAT: 01836602 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813142 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
JM FINCA RAIZ                                    NO.MAT: 01836603 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813143 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SANCHEZ CASTA¦O WILSON                           NO.MAT: 00541343 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813144    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TOVAR ESPINDOLA YENNY PAOLA                      NO.MAT: 01836604 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813145 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
B N D ALKOSTO                                    NO.MAT: 01836605 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813146 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GONZALEZ SIERRA NIDIA                            NO.MAT: 01836606 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813147 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TRANSPATES LOGY CARBON                           NO.MAT: 00832306 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813148 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
ACU#A SANCHEZ WILMA                              NO.MAT: 01836607 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813149 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SALA DE BELLEZA JURANNY S                        NO.MAT: 01836608 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813150 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SUPERMERCADO EL DANIEL                           NO.MAT: 01836609 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813151 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
CAFE RETRO                                       NO.MAT: 01498036 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813152 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
RESTREPO QUIROGA FERNEY                          NO.MAT: 01836610 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813153 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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SERVICIOS DE PETROLEOS INTERNACIONALES S P I EU  NO.MAT: 01773103 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813154 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
DIRTY NY                                         NO.MAT: 01546218 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813155  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MERCAFRUVER CUNDINAMARCA FR                      NO.MAT: 01836611 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813156 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CASTIBLANCO JOSE JAVIER                          NO.MAT: 01836612 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813157 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FIAT ALLIS MOTOR S LTDA                          NO.MAT: 00498462 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813158 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
CORREDOR ALVAREZ DOLLY FARIDE                    NO.MAT: 01107397 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813159 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESTAURANTE LOS GIRASOL D                        NO.MAT: 01107402 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813160  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CHISCO GONZALEZ JULIO CESAR                      NO.MAT: 00043601 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813161 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
IMAGINABLES S A SIGLA IMAGINABLES                NO.MAT: 01836613 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813162 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SALCEDO SARMIENTO LUIS ALBERTO                   NO.MAT: 01836614 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813163 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
JAND MOTOS                                       NO.MAT: 01705687 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813164  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SANCHEZ MELO LYDA SORAYA                         NO.MAT: 01836615 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813165 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ABC ACRIL CENTRO                                 NO.MAT: 01676216 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
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,    BAJO    EL  NO.  01813166  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SALA DE BELLEZA FANNY MAR L S                    NO.MAT: 01836616 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813167 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LABORATORIO MARIA KAROLINA                       NO.MAT: 01647451 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813168  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PINILLA & PINILLAS S EN C                        NO.MAT: 01836617 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813169 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CIFUENTES RUBIANO PEDRO MIGUEL                   NO.MAT: 01827752 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813170    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CYRGO S A                                        NO.MAT: 01836618 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813171 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE AGENCIA 
QUINTERO QUINTERO CLAUDIA ESPERANZA              NO.MAT: 01647448 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813172 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FACTORY GAS S A                                  NO.MAT: 01637445 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813173    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MORENO GARCIA RAFAEL MAURICIO                    NO.MAT: 01730366 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813174 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SUAREZ FARIAS JAIRO ALBERTO                      NO.MAT: 01579643 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813175 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HELADERIA Y FRUTERIA TROPICAL MIX DERLY          NO.MAT: 01579646 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813176  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SILVA ZABALA ALBERTO                             NO.MAT: 01836619 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813177 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ESPITIA PAEZ SULMA YAMILE                        NO.MAT: 01836620 
FORMULARIO    DEL  15  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813178 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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ROCKOL                                           NO.MAT: 01836621 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813179 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
STATHOULOPOULOS CAICEDO SPIROS NICOLAS           NO.MAT: 01836622 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813180 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
MENDEZ GUTIERREZ INGRID PAOLA                    NO.MAT: 01836623 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813181 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TIEND PUERTO PINTO                               NO.MAT: 01836624 
FORMULARIO    DEL  15  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813182 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
SORIANO SORIANO TERESA DE JESUS                  NO.MAT: 01704488 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813183 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA DE MASCOTAS CANARIUS                      NO.MAT: 01704491 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813184  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
KOSMOKRATOR SINEMA                               NO.MAT: 01836625 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813185 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COLROCKOLAS                                      NO.MAT: 01836626 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813186 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INVERSIONES GLORIA DE COLOMBIA SA                NO.MAT: 01431054 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813187    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ORTIZ VANEGAS VICTOR MANUEL                      NO.MAT: 00696553 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813188 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GUTIERREZ MANRIQUE NATALIA IVETTE                NO.MAT: 01705684 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813189 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
JIMENEZ GUZMAN HERNANDO                          NO.MAT: 01672419 
FORMULARIO  NO 0000001 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813190   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
LA TIENDA MELANIA G                              NO.MAT: 01672421 
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FORMULARIO  NO 0000001 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813191 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
CANO ALVAREZ CONSTANTINO                         NO.MAT: 01836627 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813192 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
STEFY.C COMUNICACIONES                           NO.MAT: 01836628 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813193 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FANTASIAS EL OSCAR  NO 1                         NO.MAT: 01836629 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813194 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GALLEGO LONDO#O LEIDY YULIETH                    NO.MAT: 01836630 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813195 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LOPEZ TORRES MIGUEL ANGEL                        NO.MAT: 01836631 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813196 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ALEJOS BAR JUNIOR                               NO.MAT: 01836632 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813197 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PESQUERA MI PLACITA E U                          NO.MAT: 01836633 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813198 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CASTRO VIVAS PEDRO IGNACIO                       NO.MAT: 01202377 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813199 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
WMVI GLOBAL COMERCIO E U SIGLA WMVI GLOBAL E U   NO.MAT: 01836634 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813200 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BARRERA GARAVITO GLADYS                          NO.MAT: 01206105 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813201 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
G & D SALON DE BELLEZA Y PELUQUERIA              NO.MAT: 01206107 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813202  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CORTEZ BARRERA FERNANDO                          NO.MAT: 01836635 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813203 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LOPEZ ROMERO QUERUBIN                            NO.MAT: 01717351 
FORMULARIO  NO 0000001 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01813204   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
SERVICIOS GENERALES Q L R                        NO.MAT: 01717353 
FORMULARIO  NO 0000001 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813205 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
MOLDICAUCHOS                                     NO.MAT: 01836636 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813206 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FONSECA CASTRO IVAN ALFONSO                      NO.MAT: 01202389 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813207 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AGENCIA DE LAVANDERIA LAVATODO                   NO.MAT: 01202392 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813208  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ENFERMERAS CLINICA DE LA MUJER LIMITADA          NO.MAT: 01399971 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813209    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
 
COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA CENTRO MEDICO COLME NO.MAT: 01834206 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01813210  DEL  LIBRO XV . CANCELACION 
MATRICULA 
CRD IMPORT AND EXPORT S A                        NO.MAT: 01836637 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813211 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GRANADOS DUARTE DIANA RUTH                       NO.MAT: 01634462 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813212 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIPICAS EMPANADAS CARREFOUR  BOSA                NO.MAT: 01818141 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813213  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PUERTA SOTO MARIELA                              NO.MAT: 01586322 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813214    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RAMIREZ GONZALEZ ALBEIRO                         NO.MAT: 01836638 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813215 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CESPEDES LOZANO MARCELA                          NO.MAT: 01798784 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
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, BAJO EL NO. 01813216 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASEROLA NEGRA                                   NO.MAT: 01798787 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813217  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TIPICAS EMPANADAS SAO                            NO.MAT: 01836639 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813218 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TIPICAS EMPANADAS CARREFOUR 170 L 9              NO.MAT: 01836640 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813219 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TECNISERVICIOS LUIS ALVARADO LIMITADA            NO.MAT: 00748646 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813220    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TIPICAS EMPANADAS AMERICAS                       NO.MAT: 01836641 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813221 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BERNAL ANTIVAR MARIA TERESA                      NO.MAT: 01836642 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813222 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FERCATEX LTDA                                    NO.MAT: 01162777 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813223 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
BOHORQUEZ LOPEZ JOHN JAIRO                       NO.MAT: 01836643 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813224 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SURTIDORA DE CARNES LA PODEROSA                  NO.MAT: 01836644 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813225 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
NALCOMER LTDA                                    NO.MAT: 01611797 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813226 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
MARTINEZ ACHURY MIGUEL ALBERTO                   NO.MAT: 01836645 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813227 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS Y MER NO.MAT: 01625949 
ACTA  NO  0000002  DEL  28 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813228 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
ALOCENTER COM                                    NO.MAT: 01634464 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
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,    BAJO    EL  NO.  01813229  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
KMARIN CAFE BAR                                  NO.MAT: 01836646 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813230 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
EN DERECHO LIMITADA SIGLA EN DERECHO LTDA        NO.MAT: 01836647 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813231 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ASESORIAS Y SERVICIOS PROFESIONALES EN SALUD LTD NO.MAT: 01836648 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813232 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CLINICAS ODONTOLOGICAS DENTY SONRISAS LTDA SIGLA NO.MAT: 01836649 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813233 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
VARGAS CASTRO MARIA IVONE                        NO.MAT: 01836650 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813234 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FINO PE#A YURI MILENA                            NO.MAT: 01836651 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813235 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CRD IMPORT AND EXPORT S A                        NO.MAT: 01836652 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813236 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CABINAS TELEFONICAS VALENTINA                    NO.MAT: 01836653 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813237 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VALENCIA GUTIERREZ JHON ALEXANDER                NO.MAT: 01836654 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813238 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CLINICAS ODONTOLOGICAS DENTY SONRISAS LTDA       NO.MAT: 01836655 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813239 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ESCARLET DIVIALLY                                NO.MAT: 01836656 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813240 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LOPEZ GONZALEZ JULIAN ANDRES                     NO.MAT: 01492511 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813241 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SIERRA DE OYAGA MARIA STELLA                     NO.MAT: 01836657 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813242 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CARVAJAL SILVA LUIS CARLOS                       NO.MAT: 01836658 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813243 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SALA DE BELLEZA STELLA Y DIANIS                  NO.MAT: 01836659 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813244 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INTERCOM GLOBAL LAND SEA LTDA                    NO.MAT: 01836660 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813245 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GUTIERREZ DE ROMERO ALICIA                       NO.MAT: 01836661 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813246 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RUIZ BARRETO CARLOS HERNANDO                     NO.MAT: 00999513 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813247 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
REYES SABODAL AMPARO                             NO.MAT: 01836662 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813248 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INVERSIONES DUARTE Y CIA LTDA                    NO.MAT: 00162391 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813249 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
ROJAS HERNANDEZ PEDRO ANTONIO                    NO.MAT: 01836663 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813250 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RESTAURANTE DO#A ALICIA                          NO.MAT: 01836664 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813251 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GS ABOGADOS CORPORATIVOS LTDA                    NO.MAT: 01766160 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813252    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
AMPARO REYES SABOGAL SPORT                       NO.MAT: 01836665 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813253 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CEPEDA MENDEZ CLAUDIA YANUBY                     NO.MAT: 01836666 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813254 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
UNIVERSAL GRAFI N 2                              NO.MAT: 01836667 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813255 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FERRER GARCIA JONATHAN                           NO.MAT: 01836668 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813256 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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PRIMS LTDA                                       NO.MAT: 01797142 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813257    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LA MINA CERRO ALTO S A                           NO.MAT: 01836669 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813258 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GOLDSTEIN CHALEM JAIME                           NO.MAT: 01836670 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813259 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
PINZON FERNANDEZ JHON EDUARD                     NO.MAT: 01836671 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813260 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MYSTERYS                                         NO.MAT: 00538596 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813261  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BENEFIT                                          NO.MAT: 01836672 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813262 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MULTISERVICIOS PERSONALIZADOS LA DECIMA          NO.MAT: 01836673 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813263 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TEKNOESPACIOS DE COLOMBIA LIMITADA               NO.MAT: 01836674 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813264 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GUIO PINZON JUVER IGNACIO                        NO.MAT: 01836675 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813265 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
L I SPA VIVIR NEW STETIC I P S LTDA              NO.MAT: 01836676 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813266 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ALVAREZ RAMOS JAVIER HERNANDO                    NO.MAT: 01430847 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813267 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BENAVIDES CALDERON LUCIANO                       NO.MAT: 01836677 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813268 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ALVAREZ GALLEGO ALEJANDRO                        NO.MAT: 01743213 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 




PAPELERIA CHACHOS ALVAREZ                        NO.MAT: 01743215 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813270  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CONFECCIONES LUDITEX LB                          NO.MAT: 01836678 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813271 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MARTINEZ MARTELO SINDRYS PAOLA                   NO.MAT: 01836679 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813272 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RAINBOW NET                                      NO.MAT: 01836680 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813273 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BENAVIDES PERILLA DIEGO ALBERTO                  NO.MAT: 01836681 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813274 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PARRILLA DEL GORDO MIGUEL                        NO.MAT: 01705633 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813275  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CREACIONES ZULCATEX                              NO.MAT: 01836682 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813276 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INNOVACION EN TALENTO LIMITADA                   NO.MAT: 01836683 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813277 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CITA HUERTAS JUDITH                              NO.MAT: 01836684 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813278 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CONSTRUCTORA RINCON DE GRANADA LIMITADA          NO.MAT: 00665148 
ACTA  NO  0000021  DEL  11 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813279 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
COSMOS J. C.                                     NO.MAT: 01836685 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813280 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LA CUBA MIA                                      NO.MAT: 01831092 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813281  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SISTEMAS DE COMPUTO P C SYSTEMS LTDA             NO.MAT: 01295153 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813282    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
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GAVIRIA MENDEZ NIVIA ISABEL                      NO.MAT: 01836686 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813283 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VILLARRAGA BERMUDEZ MARINO ANDRES                NO.MAT: 01836687 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813284 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AMAGUA¦A COTACACHI JOSE SEGUNDO                  NO.MAT: 00613545 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813285 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ELECTRICOS ISAGA                                 NO.MAT: 01836688 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813286 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GESTION Y ENTRETENIMIENTO CIA LTDA SIGLA G&E LTD NO.MAT: 01836689 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813287 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
QUELANTE COLOMBIA INTERNACIONAL LTDA             NO.MAT: 00860832 
ACTA DEL 09 DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813288 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
BANQUEZ ANDRADE ENOC                             NO.MAT: 01836690 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813289 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
K@RITO P                                         NO.MAT: 01836691 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813290 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PAEZ CLAUDIA P.                                  NO.MAT: 01796709 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  15 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813291 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PATI YA                                          NO.MAT: 01796713 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  15 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813292 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
DISTRIBUIDORA J.A.M.O                            NO.MAT: 01159815 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813293  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CASTILLO MENDEZ ANGELA OMAIRA                    NO.MAT: 01836692 
FORMULARIO    DEL   15  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813294 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CANO HERNANDEZ ALBENI                            NO.MAT: 01836693 
FORMULARIO    DEL  15  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813295 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ABASTICOS EL PERDOMO                             NO.MAT: 01836694 
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FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813296 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RVP CONSULTORES LTDA                             NO.MAT: 01836695 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813297 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DAVILA RIVERA MISAEL                             NO.MAT: 01836696 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813298 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
POSTRES Y PONQUES DON JACOBO                     NO.MAT: 01836697 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813299 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
GONZALEZ GALVIS YANEDI                           NO.MAT: 01836698 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813300 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MI TORMENTO A C                                  NO.MAT: 01836699 
FORMULARIO    DEL   15  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813301 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
VEGA JIMENEZ DALIO                               NO.MAT: 01836700 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813302 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PA#ALERA MISCELANEA J J                          NO.MAT: 01836701 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813303 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LO MEJOR DEL CAMPO NO 1                          NO.MAT: 01836702 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813304 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PUENTES FAJARDO NURY EDITH                       NO.MAT: 01836703 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813305 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LEYTON RUBIO CARLOS ANDRES                       NO.MAT: 01836704 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813306 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RICO SAAVEDRA BLANCA ISABEL                      NO.MAT: 01836705 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813307 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EQUIPO Y DISE#O LIMITADA                         NO.MAT: 01836706 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813308 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DISTRI PINTURAS BOSA                             NO.MAT: 01836707 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813309 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INGREVAL LTDA                                    NO.MAT: 01836708 
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FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813310 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BARBOSA ROJAS DOTHMAR                            NO.MAT: 01836709 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813311 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PATARROYO IGUAVITA MILTON                        NO.MAT: 00817064 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813312 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIBUIDORA RIO BLANCO                         NO.MAT: 01665787 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813313  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GUTIERREZ QUI#ONES ELSA                          NO.MAT: 01836710 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813314 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CREACIONES HUNTER JEANS                          NO.MAT: 01836711 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813315 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CELUGUTY                                         NO.MAT: 01836712 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813316 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MINAS ARENAS & GRAVAS DEL ALTO MAGADALENA MINMAG NO.MAT: 01836713 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813317 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CIGARRERIA ALTARE                                NO.MAT: 00764817 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813318  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TIQUE TIQUE NARIA JOHANA                         NO.MAT: 01836714 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813319 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ROMERO ZAMBRANO GILBERTO                         NO.MAT: 01836715 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813320 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA POR CAMBIO DE DOMICILIO 
ALVARADO IRMA YOLANDA TABAREZ                    NO.MAT: 00764816 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813321 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SOTELO CUITIVA MIGUEL ANDRES                     NO.MAT: 01836716 
FORMULARIO    DEL   15  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813322 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SALUD INTEGRAL G R Z                             NO.MAT: 01836717 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813323 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PARRA URREGO JOHN JAMES                          NO.MAT: 01836718 
FORMULARIO    DEL   15  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813324 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
YOHANA PELUQUERIA Y ESTETICA                     NO.MAT: 01836719 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813325 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DESIGN SHOP CARS                                 NO.MAT: 01836720 
FORMULARIO    DEL   15  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813326 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
CISTELCOMX LTDA                                  NO.MAT: 01836721 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813327 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BICICLETERIA EL CABALLITO DE ACERO JP            NO.MAT: 01836722 
FORMULARIO    DEL   15  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813328 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
CENTRO DE MEDICINA INTEGRAL Y COMPLEMENTARIA SAL NO.MAT: 01836723 
FORMULARIO  DEL  15  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , INSCRITO EL 15 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813329 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
FRANSAB LTDA                                     NO.MAT: 01836724 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813330 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
IMPORTACIONES SMAV LTDA                          NO.MAT: 01836725 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813331 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
VARON ARIAS REPRESENTACIONES LIMITADA SIGLA V A  NO.MAT: 01468020 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813332 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
MURCIA ROZO ELSA ANAIDA                          NO.MAT: 01836726 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813333 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PE#UELA PE#A DARIO HERNAN                        NO.MAT: 01836727 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813334 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PARQUEADERO EL DIAMANTE D P                      NO.MAT: 01836728 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813335 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TELLEMOTOR D L T                                 NO.MAT: 01836729 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813336 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
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SOGAMOSO GUAMAN REINALDO                         NO.MAT: 01836730 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813337 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RODRIGUEZ MALDONADO FERNANDO                     NO.MAT: 01836731 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813338 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MUEBLES NUEVA IDEA FUTURISTA EU                  NO.MAT: 01836732 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813339 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MUELLES Y FRENOS CHEPE                           NO.MAT: 01836733 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813340 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
CONSTRUCTORA NUEVA ALIANZA LTDA                  NO.MAT: 01566725 
ACTA NO 0000006 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813341 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
MESA SANTOS AURA MIREYA                          NO.MAT: 01836734 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813342 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SANKIUT                                          NO.MAT: 01598540 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813343  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
FARMASALUD JUANFER                               NO.MAT: 01836735 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813344 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
UNIDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO SEDE CEDRITOS     NO.MAT: 01836736 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813345 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE AGENCIA 
IMPACTO DIGITAL M & M                            NO.MAT: 01836737 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813346 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GALLEGO MU#OZ LEONOR                             NO.MAT: 01836738 
FORMULARIO  DEL  15  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , INSCRITO EL 15 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813347 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA POR CAMBIO DE DOMICILIO 
JIMENEZ VITALIANO                                NO.MAT: 01836739 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813348 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GONZALEZ JOSE ALONSO                             NO.MAT: 00749843 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813349 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INVERSIONES FASHION LOOK LTDA                    NO.MAT: 01836740 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813350 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
VITALY S CENTRO DE ESTETICA                      NO.MAT: 01836741 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813351 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LEONOR GALLEGO MU#OZ                             NO.MAT: 01836742 
FORMULARIO  DEL  15  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , INSCRITO EL 15 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813352 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MAVAGIRE S A                                     NO.MAT: 01836743 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813353 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
OROZCO OVIEDO MARIA FERNANDA                     NO.MAT: 01836744 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813354 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ANGEL OSCAR IVAN                                 NO.MAT: 01652581 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813355 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BALCON CLUB ESFERODROMO                          NO.MAT: 01652584 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813356  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MCC SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA LTDA      NO.MAT: 01836745 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813357 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BAR ECLIPSE K                                    NO.MAT: 01836746 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813358 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CARRETERO GRACIELA PINZON DE                     NO.MAT: 01836747 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813359 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ZAMORANO VELASQUEZ JORGE ANTONIO                 NO.MAT: 01836748 
FORMULARIO  DEL  15  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , INSCRITO EL 15 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813360 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA POR CAMBIO DE DOMICILIO 
OSORIO GOMEZ LUZ DIANA                           NO.MAT: 01644194 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813361 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LOS CAMINOS DEL CAFE ROKOLA                      NO.MAT: 01644198 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813362  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GONZALEZ ARIZA PEDRO JESUS                       NO.MAT: 01836749 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813363 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
JORGE ANTONIO ZAMORANO VELASQUEZ                 NO.MAT: 01836750 
FORMULARIO  DEL  15  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , INSCRITO EL 15 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813364 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ROMERO SAAVEDRA RUVIEL ALONSO                    NO.MAT: 01836751 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813365 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GUIZA DIAZ GILBERTO                              NO.MAT: 01836752 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813366 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COLSERVIEX                                       NO.MAT: 01836753 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813367 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CONDIMENTOS EL EMPERADOR                         NO.MAT: 01836754 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813368 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VALENTINA AUXILIAR CARROCERA S A                 NO.MAT: 00965098 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813369    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
METAL INDUSTRIES S A                             NO.MAT: 01836755 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813370 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GARZON RUBIO OLGA MARIA                          NO.MAT: 01470930 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813371 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CAFETERIA Y PANADERIA MARSELLA                   NO.MAT: 01470931 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813372  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MUEBLES NUEVA IDEA FUTURISTA EU                  NO.MAT: 01836756 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813373 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BCM VIAJES Y TURISMO E U                         NO.MAT: 01274851 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813374 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
COLCHONES EL FARAON EU                           NO.MAT: 01836757 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813375 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ROZO BARRERO ROSA MARIA                          NO.MAT: 01836758 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813376 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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EMPANADAS MEXICANAS M&M                          NO.MAT: 01836759 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813377 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
IQ INFORMATION QUALITY LIMITADA                  NO.MAT: 01064320 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813378    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GLOBAL INGENIERIA ASOCIADOS LTDA CON LA SIGLA GI NO.MAT: 01755660 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813379    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CARDENAS MORA MILLER ALEXANDER                   NO.MAT: 01836760 
FORMULARIO    DEL  15  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813380 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
GARCIA FABIO HERNAN                              NO.MAT: 01836761 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813381 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RESTAURANTE BAR EL ENCUENTRO DE LA 20            NO.MAT: 01836762 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813382 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
UNIMOTOS FUSA                                    NO.MAT: 01836763 
FORMULARIO    DEL  15  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813383 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
RODRIGUEZ URREGO GABRIEL EVELIO                  NO.MAT: 01836764 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813384 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CONDE CIFUENTES YIRA EDILSA                      NO.MAT: 01836765 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813385 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DIAZ JARAMILLO CAROLINA MARGARITA                NO.MAT: 01836766 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813386 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SURTIYIRA                                        NO.MAT: 01836767 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813387 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ABC FARMA LIMITADA                               NO.MAT: 01836768 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813388 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GEOTRADERS LTDA                                  NO.MAT: 01836769 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813389 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PICUASI PINEDA OLIVA ESTHER                      NO.MAT: 01836770 
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FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813390 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LA CUBA MIA                                      NO.MAT: 01836771 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813391 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VALENCIA JIMENEZ JUAN EDGAR                      NO.MAT: 01836772 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813392 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RINCON JOSE GUILLERMO                            NO.MAT: 01836773 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813393 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VANEGAS SANABRIA WILLIAM ARMANDO                 NO.MAT: 01836774 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813394 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CAFETERIA GUILLO                                 NO.MAT: 01836775 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813395 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MU#OZ TUBERQUIA WILLIAM IVAN                     NO.MAT: 01836776 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813396 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PASTELERIA Y ANTOJOS KARENS                      NO.MAT: 01836777 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813397 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
JACOME LOPEZ LUZ ANGELA                          NO.MAT: 01836778 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813398 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VENCE VILLAMIL MARCELA                           NO.MAT: 01836779 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813399 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INDEX DISE#O + INGENIERIA                        NO.MAT: 01836780 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813400 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INTURFCOL LIMITADA                               NO.MAT: 01628012 
ACTA NO 0000004 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813401 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
 
PICO DE LA CRUZ ELIS                             NO.MAT: 01836781 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813402 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA POR CAMBIO DE DOMICILIO 
SUKOT                                            NO.MAT: 01836782 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813403 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
UNIDAD NACIONAL DE ASESORIAS ECONOMICAS  CONTABL NO.MAT: 01836783 
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FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813404 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
INVERSIONES ITL SUCURSAL PUENTE ARANDA           NO.MAT: 01464622 
ACTA  NO  0000007  DEL  30  DE JUNIO DE 2006 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813405 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA 
FRANCISCO TRIANA E HIJOS S. EN C.                NO.MAT: 00224923 
ACTA NO 0000006 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813406 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
INVERSIONES ITL CHOCONTA                         NO.MAT: 01499059 
ACTA  NO  0000007  DEL  30  DE JUNIO DE 2006 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813407 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
CACERES NI#O LUCILA                              NO.MAT: 00356916 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813408 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DETALLITOS DIEGO                                 NO.MAT: 00356917 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813409  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
COMPA#IA SURAMERICANA DE CAPITALIZACION S A SUCU NO.MAT: 00661044 
ACTA  NO  0001302  DEL  29  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
MEDELLIN  (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01813410 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
CHEVIGNON SANTA ANA                              NO.MAT: 01741376 
ACTA NO 0000152 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813411 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
AUTOS Y PARTES CRISTAL LTDA                      NO.MAT: 01836784 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813412 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
LOGISTICA SERVICARGA LTDA                        NO.MAT: 01836785 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813413 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
INGENIEROS CONTRATISTAS EN TELECOMUNICACIONES LT NO.MAT: 01836786 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813414 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ELENCORP LTDA                                    NO.MAT: 01836787 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813415 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
AUSSIE SOLUTIONS E U                             NO.MAT: 01836788 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813416 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
L R SERVICIOS GENERALES  LTDA                    NO.MAT: 01836789 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813417 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
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VERGARA ARRIETA LUIS FERANDO                     NO.MAT: 01836790 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813418 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ORTEGA CORTES MARIA ISABEL                       NO.MAT: 01836791 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813419 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
C I  ROOFCORP S A                                NO.MAT: 01365235 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813420    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
AWA GRUPO CREATIVO                               NO.MAT: 01836792 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813421 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BY PRINT DIGITAL LTDA                            NO.MAT: 01441248 
ACTA  NO  0000002  DEL  15  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813422 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
STORAGE DATA PROTECTION S A SIGLA SDP            NO.MAT: 01836793 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813423 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CACHARRERIA ALPIN E U                            NO.MAT: 01836794 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813424 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
AGADIR S A                                       NO.MAT: 01836795 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813425 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GLOBAL IMPACT TRADE  LTDA                        NO.MAT: 01836796 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813426 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
INMOBILIARIA J W LTDA                            NO.MAT: 01836797 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813427 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
E R TECNOLOGIA Y REDES LTDA SIGLA TCNOREDES LTDA NO.MAT: 01836798 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813428 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ASOTRANSPORTE LOGISTICA LTDA APOYO Y SOLUCIONES  NO.MAT: 01836799 
FORMULARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813429 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
INSUASTY MORA DIEGO                              NO.MAT: 01815570 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813430 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CONEXTEL COMUNICACIONES                          NO.MAT: 01815573 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
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,    BAJO    EL  NO.  01813431  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CASTRO LOPEZ HENRY HUMBERTO                      NO.MAT: 01836800 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813432 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BOUTIQUE LA GRAN DUQUESA                         NO.MAT: 01836801 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813433 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COMPA#IA SURAMERICANA DE CAPITALIZACION S A SUCU NO.MAT: 00641424 
ACTA  NO  0001302  DEL  29  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
MEDELLIN  (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01813434 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
CARDENAS CRUZ LINA PAOLA                         NO.MAT: 01836802 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813435 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SANTOS CAMACHO MONICA YANET                      NO.MAT: 01836803 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813436 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FLOWER                                           NO.MAT: 01836804 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813437 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GARCIA ARGNIS                                    NO.MAT: 01836805 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813438 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CIGARRERIA JHONYFER                              NO.MAT: 01836806 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813439 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MOTOSANGIL COLOMBIA                              NO.MAT: 01836807 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813440 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CORTES AGUILAR WILSON                            NO.MAT: 01471037 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813441 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LOGISTICA A SU MEDIDA S EN C                     NO.MAT: 01836808 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813442 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS CENTRO CONFIANZA LTD NO.MAT: 01688360 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01813443 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
COMERCIO DIGITAL SA                              NO.MAT: 01836809 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813444 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
UNIDAD INTEGRAL DE MEDICINA BIOENERGETICA Y ESTE NO.MAT: 01836810 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813445 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MIXTO DITO                                       NO.MAT: 01412170 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813446 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
RODRIGUEZ MONTILLA ANDREA DEL PILAR              NO.MAT: 01836811 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813447 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MANCERA DUARTE DORA YANETH                       NO.MAT: 01836812 
FORMULARIO    DEL   16  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813448 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ANDREA DEL PILAR RODRIGUEZ MANTILLA              NO.MAT: 01836813 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813449 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LA AUTENTICA NO 2                                NO.MAT: 01836814 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813450 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CHAVES RUEDA ANDRES                              NO.MAT: 01284799 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813451 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CURCUMA RESTAURANTE Y BAR                        NO.MAT: 01284800 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813452  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SUAREZ CERDAS NANCI                              NO.MAT: 01038077 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813453    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SARMIENTO ARIAS EDGAR ANGEL                      NO.MAT: 01836815 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813454 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BEJARANO ACOSTA ALFONSO                          NO.MAT: 01836816 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813455 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LLAVES & SUMINISTROS                             NO.MAT: 01836817 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813456 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LLAVES & SUMINISTROS                             NO.MAT: 01836818 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813457 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DROGUERIA PROFARMAC                              NO.MAT: 01358578 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813458 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
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MOTAVITA AURA MARIA RINCON DE                    NO.MAT: 01415873 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813459   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA URBANA S A CON LA S NO.MAT: 01651964 
ACTA  NO 0000005 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813460 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
VELOSA DE OTALORA ANA LUCIA                      NO.MAT: 01511978 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813461 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VIDEOJUEGOS VIESPO                               NO.MAT: 01595742 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813462  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
QUINTANA BRAN LUCAS                              NO.MAT: 01836819 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813463 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
REMATES EL REBUSQUE DEL RICAURTE                 NO.MAT: 01836820 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813464 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LOPEZ MU#OZ NANCY                                NO.MAT: 01595739 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813465 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GREEN LAND EU                                    NO.MAT: 01836821 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813466 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
AVILA RAMIREZ AQUILEO                            NO.MAT: 01836822 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813467 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PARQUEADERO EL GRAN TRIGAL                       NO.MAT: 01687049 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01813468 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
BODEGAS FRUTAS Y VERDURAS EL GRAN TRIGAL         NO.MAT: 00951871 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01813469 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
BODEGA FRUTAS Y VERDURAS ELGRAN TRIGAL           NO.MAT: 00914750 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01813470 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
VALENCIA JARAMILLO WILMAR ALONSO                 NO.MAT: 01773545 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813471 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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COMPRA Y VENTA WILMAR                            NO.MAT: 01773547 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813472  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DISTRIBUIDORA J G LA 18                          NO.MAT: 01836823 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813473 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ARELLANO GONZALEZ JULIO CESAR                    NO.MAT: 01836824 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813474 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CAMACHO RODRIGUEZ WILSON                         NO.MAT: 01805324 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813475 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
XIMENA AREVALO E U                               NO.MAT: 01836825 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813476 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BERNAL CANTOR RENE                               NO.MAT: 01704470 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813477 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMUNICACIONES LUCERITO.COM.CO                   NO.MAT: 01704473 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813478  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SUPERPOLLO PAISA PABLO VI                        NO.MAT: 00507804 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01813479 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
SUPERPOLLO PAISA RESTREPO                        NO.MAT: 01471878 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01813480 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
TOLE BOTACHE MARIA YOLANDA                       NO.MAT: 01631242 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813481 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PE#UELA LOPEZ HAROLD STEVEN                      NO.MAT: 01836826 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813482 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
HALUF                                            NO.MAT: 01836827 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813483 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MONTES GUZMAN JORGE ALBERTO                      NO.MAT: 01411241 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01813484  DEL  LIBRO  XV  . CANCELACION MATRICULA POR TRASLADO DE 
DOMICILIO 
VILLALBA AREVALO LEIDY MILENA                    NO.MAT: 01836828 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813485 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PUB CENTRAL                                      NO.MAT: 01411244 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813486 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
SOLUDIGIT                                        NO.MAT: 01836829 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813487 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MANET                                            NO.MAT: 00558956 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813488  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SUS PINTURAS NRO 2                               NO.MAT: 00967328 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813489  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ABRIL CORTES MARIA ERNESTINA DE                  NO.MAT: 01195240 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000006  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  16 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813490 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VARIEDADES EL AGUILA DE SUESCA                   NO.MAT: 01195243 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000006  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  16 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813491 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
GRUPO LIJAM LTDA                                 NO.MAT: 01836830 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813492 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
RESTAURANTE EL GRAN TRIGAL                       NO.MAT: 01836831 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813493 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PINTO RODRIGUEZ MARIA ELOISA                     NO.MAT: 01063319 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813494   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
DUARTE RIOS MELBA LUCIA                          NO.MAT: 01401634 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813495 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ABRIL VILLALOBOS MARIA CONSTANZA                 NO.MAT: 01836832 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813496 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SUPER SALDOS CORONA SUBA                         NO.MAT: 01836833 
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FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813497 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
HELADERIA Y FRUTERIA CONNY                       NO.MAT: 01836834 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813498 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BELLO BELLO DAVID FERNANDO                       NO.MAT: 01836835 
FORMULARIO    DEL  16  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813499 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MENDIETA LINARES YERALDY ANDREA                  NO.MAT: 01836836 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813500 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VELASQUEZ RODRIGUEZ NUBIA PATRICIA               NO.MAT: 01836837 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813501 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMPUMUNDO HIPERMEGARED NET                      NO.MAT: 01836838 
FORMULARIO    DEL  16  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813502 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
AMERICA DONUTS                                   NO.MAT: 01836839 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813503 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FRISS                                            NO.MAT: 01836840 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813504 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GARZON QUINTERO JOSE DILSON                      NO.MAT: 01836841 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813505 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SERVIRICAURTE S A                                NO.MAT: 00199626 
ESCRITURA PUBLICA NO 0006414 DEL 26 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 38 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813506 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA 
DISTRIBUIDORA DALSAN S A                         NO.MAT: 00505730 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813507    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PULIDO CONTRERAS WILLIAM ALBERTO                 NO.MAT: 01836842 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813508 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BEDOYA JOSE MARIA                                NO.MAT: 01181045 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813509 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BILLARES MONTECARLO                              NO.MAT: 01181048 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
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,    BAJO    EL  NO.  01813510  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CAMPO ROJAS CARMEN ELENA                         NO.MAT: 01766100 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000006 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813511 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA DONDE LA CAMPO                            NO.MAT: 01766101 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000006 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813512  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TRANSPORTE DE CARGA LA UNION J W LTDA            NO.MAT: 01836843 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813513 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
FRUTISIMA LIMITADA                               NO.MAT: 00373195 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813514    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GARZON RAMOS DIANA MARCELA                       NO.MAT: 01836844 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813515 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AVICOLA LEONIDAS                                 NO.MAT: 01836845 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813516 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TROPICAL FRESH FRUITS LTDA                       NO.MAT: 01827739 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813517    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PABON OCHOA ALEJANDRO                            NO.MAT: 01800848 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813518 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
SIMBOL MODA CON ESTILO                           NO.MAT: 01836846 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813519 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TORRES AMAYA GLORIA SOFIA                        NO.MAT: 01836847 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813520 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MONCADA ROMERO JUAN PABLO                        NO.MAT: 01315300 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813521 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PIZZERIA JP                                      NO.MAT: 01315302 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813522  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
HOSPEDAJE GLORIA DE LA 77                        NO.MAT: 01836848 
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FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813523 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COLOMBIA SECRETS LIMITADA C I                    NO.MAT: 01794919 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813524    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CLAVIJO TORRES GUSTAVO                           NO.MAT: 01836849 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813525 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ARCHILA ABOGADOS LTDA                            NO.MAT: 00764413 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813526    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ACCESORIOS Y REPUESTOS EUROPEAN PARTS LTDA SIGLA NO.MAT: 01776705 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813527    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
INGENIERIA MANTENIMIENTO AUTOMATIZACION Y CONTRO NO.MAT: 01836850 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813528 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CANCHAS DE PONY EL DIAMANTE                      NO.MAT: 01836851 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813529 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
C & C COMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD EU           NO.MAT: 01836852 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813530 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
COMPANIA SURAMERICANA DE CAPITALIZACION S.A. SUC NO.MAT: 00090158 
ACTA  NO  0001302  DEL  29  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
MEDELLIN  (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01813531 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
 
JIMENEZ GONZALEZ ANGEL RAMIRO                    NO.MAT: 01836853 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813532 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GUAQUETA BELTRAN SANDRA MILENA                   NO.MAT: 01811721 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813533 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
MENDOZA PAEZ LUIS FERNANDO                       NO.MAT: 01836854 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813534 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CORTINAS CHEZ MOI                                NO.MAT: 01836855 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813535 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COMERCIALIZADORA F M P                           NO.MAT: 01836856 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813536 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
JIMENEZ ANGEL DANY ANDRE                         NO.MAT: 01452148 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813537 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CHAPARRO MORENO FRANCISCO                        NO.MAT: 01836857 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813538 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TECHNOLOGYSTATION                                NO.MAT: 01836858 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813539 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RODRIGUEZ GALLEGO JUAN CARLOS                    NO.MAT: 01105040 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813540 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
INVERBOLIVAR SYC LIMITADA                        NO.MAT: 01728797 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813541    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CORREA SEGURA CRISTIAN ALFONSO                   NO.MAT: 01836859 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813542 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DISTRIBUCIONES ANCCOR S                          NO.MAT: 01836860 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813543 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CORREDOR MONTENEGRO LUIS JOSE                    NO.MAT: 01836861 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813544 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PEREZ PEREZ GLORIA EMELINA                       NO.MAT: 01836862 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813545 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MASCOPUNTO                                       NO.MAT: 01836863 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813546 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SEGURA PABON ROSY JOHANA                         NO.MAT: 01742284 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813547 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TABLAZO PARRILLA J S                             NO.MAT: 01742286 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813548  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ARDILA MOGOLLON RAUL                             NO.MAT: 01836864 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813549 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SANCHEZ CASTIBLANCO FLOR DEYSI                   NO.MAT: 01836865 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813550 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BANKVISION SOFTWARE LTDA                         NO.MAT: 00603674 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813551    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DESIGN FOR BUSINESS SA D4B SA                    NO.MAT: 01739965 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813552    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CIGARRERIA PUNTO ISERRA 100                      NO.MAT: 01836866 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813553 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
NIKO TRAVEL LTDA                                 NO.MAT: 00815592 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813554  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
IREGUI MARIA DEL ROSARIO ORTIGOZA DE             NO.MAT: 01744659 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813555 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BLUE MOONS                                       NO.MAT: 01744660 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813556  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
HACIENDA DE INVERSIONES LTDA                     NO.MAT: 01748934 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813557    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FORERO DE BEDOYA BLANCA LILIA                    NO.MAT: 01836867 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813558 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GUZMAN RODRIGUEZ MARIA CRISTINA                  NO.MAT: 00793227 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813559 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GRP AUTOMOTRIZ                                   NO.MAT: 01364963 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813560  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BILLARES MONTECARLO B B                          NO.MAT: 01836868 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813561 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
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RAMIREZ PACHON GUILLERMO                         NO.MAT: 01364958 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813562 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SIERRA BELLO LUIS ANTONIO                        NO.MAT: 01734786 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000006  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  16 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813563 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MINSA SANTA ISABEL SUESCA                        NO.MAT: 01734787 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000006  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  16 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813564 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
VELASQUEZ RODRIGUEZ JORGE NELSON                 NO.MAT: 01836869 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813565 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SEMILLA DE LINAZA                                NO.MAT: 01579591 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813566  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INGENIERIA Y GESTION EN SISTEMAS DE ENERGIA Y CO NO.MAT: 01728007 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813567    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TELE JORGE                                       NO.MAT: 01836870 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813568 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ARAMBULA ROSAS MARLEN                            NO.MAT: 01579588 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813569 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VANEGAS CARLOS ALBERTO                           NO.MAT: 00999505 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813570 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESTAURANTE DONDE MYRIAM                         NO.MAT: 00999507 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813571  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GALINDO AVILA HERNANDO                           NO.MAT: 01836871 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813572 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DISTRIBUIDORA DE FERRETERIA SAMY LIMITADA Y LA S NO.MAT: 01650110 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813573 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
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CLUB DE BILLARES DONDE NACHO                     NO.MAT: 01836872 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813574 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RINCON SEGURA SANDRA LUCIA                       NO.MAT: 01089948 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813575 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ARTESANIAS Y TIPICOS COLOMBIA                    NO.MAT: 01089951 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813576  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ARTESANIAS Y TIPICOS COLOMBIA                    NO.MAT: 01089990 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813577  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RODRIGUEZ SUAREZ GOLLI                           NO.MAT: 01836873 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813578 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CARRILLO JIMENEZ WILLIAM ALONSO                  NO.MAT: 01836874 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813579 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MFB INVERSIONES LIMTADA                          NO.MAT: 01092618 
COMUNICACION  NO 0000012 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813580 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
SANABRIA AVILA BELEN                             NO.MAT: 01836875 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813581 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SUPERMERCADO EL PUNTO IDEAL DE ALTILLOS          NO.MAT: 01836876 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813582 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LOS TRIGALES DE LA ALQUERIA                      NO.MAT: 01836877 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813583 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DULCERIA CIGARRERIA KATHERINE                    NO.MAT: 01836878 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813584 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
HIDROCORP LTDA                                   NO.MAT: 01836879 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813585 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CORTES ZABALA SADY EDGAR                         NO.MAT: 01836880 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813586 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SERTECELL                                        NO.MAT: 01836881 
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FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813587 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SANCHEZ GAMBOA SAUL                              NO.MAT: 01836882 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813588 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PANADERIA PASTELERIA Y CAFETERIA ANGIE S         NO.MAT: 01836883 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813589 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TORRES BERNAL MARIA DEL CARMEN                   NO.MAT: 01836884 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813590 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VILLARRAGA SIERRA WILLIAM ROBERTO                NO.MAT: 00926046 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813591    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LICORERA BOLIVAR                                 NO.MAT: 01836885 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813592 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PRAGMA PHARMACEUTICA S A  C I                    NO.MAT: 00984306 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813593    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DERMACARE S A                                    NO.MAT: 00698988 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813594    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SANCHEZ JOHAN MANUEL                             NO.MAT: 01836886 
FORMULARIO    DEL  16  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813595 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TELLEZ FLORENTINO                                NO.MAT: 01303816 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813596 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MORENO MILENA                                    NO.MAT: 01836887 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813597 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RODRIGUEZ ESPEJO LUIS EDUARDO                    NO.MAT: 01836888 
FORMULARIO    DEL   16  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813598 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
REYES FERNANDEZ ORLANDO                          NO.MAT: 01836889 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813599 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
UNITED TEACHER S AND PSYCHOLOGISTS INSTITUTE     NO.MAT: 01836890 
FORMULARIO    DEL  16  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
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(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813600 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
GAMBOA MIRANDA HELENA                            NO.MAT: 01836891 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813601 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MUSEO GALERIA DILO LTDA                          NO.MAT: 01836892 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813602 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SPORT BRAND DEL RESTREPO                         NO.MAT: 01836893 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813603 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DEPORTIVOS PUNTO ROJO                            NO.MAT: 01836894 
FORMULARIO    DEL   16  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813604 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
COMESTIBLES HELENA                               NO.MAT: 01836895 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813605 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BETANCUR VALDERRUTEN AMPARO                      NO.MAT: 01140454 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813606 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ESTETICA D MACELY LTADA N 2                      NO.MAT: 01836896 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813607 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SOCIEDAD DE SERVICIOS SOLUCIONES OPTICAS Y REDES NO.MAT: 01836897 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813608 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
TORRES GOMEZ ANA ROSA                            NO.MAT: 01836898 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813609 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GUALTEROS HERNANDEZ MARIA DE LAS MERCEDES        NO.MAT: 01788587 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813610 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FRUTAS Y VERDURAS LA 4 ESTASION                  NO.MAT: 01788592 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813611  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RESTAURANTE LA SE#O ROSA                         NO.MAT: 01836899 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813612 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
KROES ELVIRA GAVIRIA DE                          NO.MAT: 01836900 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813613 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ZABALA MEDINA GUADALUPE                          NO.MAT: 01836901 
FORMULARIO    DEL   16  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813614 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CARRE#O CASTA#EDA HUMBERTO                       NO.MAT: 01366494 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813615 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INVERSIONISTAS Y TRANSPORTADORES LTDA            NO.MAT: 01836902 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813616 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
AVENTURAS EN PA#ALES G Z                         NO.MAT: 01836903 
FORMULARIO    DEL   16  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813617 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS CENTRO CONFIANZA LTD NO.MAT: 01627917 
ACTA NO 0000005 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813618 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
LAVERDE ANGARITA RAFAEL ALBERTO                  NO.MAT: 01836904 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813619 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MEZANINE BAR                                     NO.MAT: 01805689 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813620  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BORJA CORRALES LILIANA MARIA                     NO.MAT: 01836905 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813621 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
C & C COMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD EU           NO.MAT: 01836906 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813622 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
EL SANTANDERIANO PARDO CAMACHO                   NO.MAT: 01499868 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813623  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GOMEZ GOMEZ CESAR AUGUSTO                        NO.MAT: 01836907 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813624 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GIB Y CIA  S  A                                  NO.MAT: 01792089 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813625    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CAFETERIA LA HUELLA C A G G                      NO.MAT: 01836908 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813626 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VEGA WALTEROS LUZ GRACIELA                       NO.MAT: 01154829 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813627 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PARDO CAMACHO JUAN DE DIOS                       NO.MAT: 01499864 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813628 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ORDUZ ARBELAEZ S EN C                            NO.MAT: 01836909 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813629 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
COMERCIALIZADORA KIDDY LTDA                      NO.MAT: 01817401 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813630    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MATEUS SANCHEZ YOLIMA                            NO.MAT: 01836910 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813631 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SINISTERRA DE RUBIO LUZ MARINA                   NO.MAT: 01836911 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813632 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
STEEL DE COLOMBIA S A                            NO.MAT: 00986989 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813633 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
ORTOPEDICOS LUZMAR                               NO.MAT: 01836912 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813634 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ALVAREZ LOZANO ELSA JANNETH                      NO.MAT: 01836913 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813635 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EL PUNTO R J R                                   NO.MAT: 01836914 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813636 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CASTIBLANCO BERRIO CESAR AUGUSTO                 NO.MAT: 01836915 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813637 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BILLARES EL JUGADOR NO. 1                        NO.MAT: 01836916 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813638 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TORRES QUIJANO DAVID                             NO.MAT: 01836917 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813639 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
PUNTO FERRETERO DEL NORTE                        NO.MAT: 01309408 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813640  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BANQUETES Y RECEPCIONES ALFA GB                  NO.MAT: 01836918 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813641 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
OVALLE RINCON JAIME ARTURO                       NO.MAT: 01836919 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813642 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RESTAURANTE FLOTA BLANCA                         NO.MAT: 01836920 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813643 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BARRERO DEL RIO DIANA MARCELA                    NO.MAT: 01791264 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813644 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
THE JUNGLE BAR CAFE                              NO.MAT: 01791265 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813645  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MAQUINARIA AGRICOLA Y OTROS LTDA SIGLA MAGROT LT NO.MAT: 01836921 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813646 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ELECTRICOS FERRETERIA ORTIZ                      NO.MAT: 01496573 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813647  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BELTRAN URREGO VICTOR MANUEL                     NO.MAT: 01836922 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813648 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ORTOPEDICOS BACATA                               NO.MAT: 01836923 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813649 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RODRIGUEZ URIBE HERNAN DARIO                     NO.MAT: 01836924 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813650 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AS SERVICE                                       NO.MAT: 01836925 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813651 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
QUEVEDO UMA#A EDGAR GERARDO                      NO.MAT: 01836926 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813652 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HOTEL LA SALLE EU                                NO.MAT: 01729997 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813653 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
CALDERON NIVIAYO ROMELIA                         NO.MAT: 01836927 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813654 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
QUORUM COMPUTER DE COLOMBIA S.A.                 NO.MAT: 01455269 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813655    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DIAZ PULIDO MARIA GLORIA                         NO.MAT: 00508174 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  16 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813656 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GOMEZ JIMENEZ MARIO (FALLECIDO)                  NO.MAT: 01737406 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813657 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
PETROLEUM EQUIPMENT INTERNATIONAL LIMITADA PEI L NO.MAT: 00384607 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813658    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
OMEGA ENERGY COLOMBIA PUDIENDO GIRAR BAJO LA RAZ NO.MAT: 01064381 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813659    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
QUALITY SERVICES AND INVESTORS S A  Q S I        NO.MAT: 01293727 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813660    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
HERNANDEZ CABALLERO MARLEN                       NO.MAT: 01836928 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813661 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AVILA ROBLES COMUNICACIONES LTDA                 NO.MAT: 01564946 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813662    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LOZANO LAVERDE MERCEDES PILAR                    NO.MAT: 01836929 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813663 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RUEDA REYES RODOLFO                              NO.MAT: 01836930 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813664 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ORTIZ ACOSTA ANANIAS MIGUEL                      NO.MAT: 01836931 
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FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813665 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EL GRAN CEBU DE PONTEVEDRA                       NO.MAT: 01836932 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813666 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MOGOLLON MONROY LINA PAOLA                       NO.MAT: 01836933 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813667 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HERRERA LOPEZ CARLOS HERNAN                      NO.MAT: 01836934 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813668 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VIDAL VARGAS YENNY PAOLA                         NO.MAT: 01588999 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813669 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
YENNY PAOLA VIDAL VARGAS MY HOME                 NO.MAT: 01589000 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813670  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INTEGRADORES DE MERCADOS LIMITADA                NO.MAT: 01730919 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813671    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SALCEDO ARIAS CLAUDIA MATILDE                    NO.MAT: 01487134 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813672 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ARTE Y ESTYLO DE LA 159                          NO.MAT: 01487138 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813673  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LOS TRES LAPICES                                 NO.MAT: 01836935 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813674 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CALDERA YNFANTE JESUS ENRRIQUE                   NO.MAT: 01836936 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813675 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ROZO MARIN JAIME AURELIO                         NO.MAT: 01836937 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813676 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DURAN OSPINA LUIS REYNALDO                       NO.MAT: 01508189 
FORMULARIO  NO 0000001 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813677   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
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REPRESENTACIONES CHARO LTDA                      NO.MAT: 00837762 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813678    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SUAREZ ROBAYO JAIRO ENRIQUE                      NO.MAT: 01836938 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813679 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BOKADITORIKO                                     NO.MAT: 01836940 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813680 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ARANGO GUTIERREZ MARIA YOLANDA                   NO.MAT: 01836939 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813681 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GUARITOS BAR CAFE                                NO.MAT: 01836941 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813682 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CASTELLANOS JARAMILLO ANGELICA CONSTANZA         NO.MAT: 01836942 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813683 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MARTINEZ ARISTIZABAL JESUS MARIA                 NO.MAT: 01234240 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813684 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESIDENCIAS CUATRO ESQUINAS                      NO.MAT: 01234242 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813685  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
HERRERA DIMATE JESUS ANTONIO                     NO.MAT: 01836943 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813686 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LOS ARRAYANES DE PAPI                            NO.MAT: 01836944 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813687 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
3DMETROLOGY                                      NO.MAT: 01836945 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813688 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
CASTRO NASAMUEZ MARIANA DE JESUS                 NO.MAT: 01836946 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813689 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
IMPORTADORA MOTOAUTOS LTDA                       NO.MAT: 01836947 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813690 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ASIAN ELECTRONICS LIMITADA                       NO.MAT: 01183209 
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OFICIO  NO 0000663 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , FISCALIA GENERAL DE 
LA  NACION  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01813691  DEL  LIBRO  XV  .  SE  ORDENO  ANULAR LA 
INSCRIPCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. (REG 824855) 
CIBER@FOX                                        NO.MAT: 01836948 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813692 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ARCILA ESPINOSA LILIANA                          NO.MAT: 01836949 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813693 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PIDEM                                            NO.MAT: 01836950 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813694 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LOMBANA MARLENE                                  NO.MAT: 01836951 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813695 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BUSINESS TECHNOLOGIES COMPANY LTDA               NO.MAT: 01218654 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813696    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CREACIONES TATI Y ANGIE L                        NO.MAT: 01836952 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813697 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GIRALDO CLAVIJO MAURICIO                         NO.MAT: 01836953 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813698 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CARDENAS MU#OZ ALBA ROCIO                        NO.MAT: 01754758 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813699    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FONDA PAISA VAGAZAL                              NO.MAT: 01836954 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813700 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BUSTOS RODOLFO                                   NO.MAT: 01836955 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813701 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
POPO POPO GRATINIANO                             NO.MAT: 01836956 
FORMULARIO    DEL   16  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813702 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FAESMET                                          NO.MAT: 01836957 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813703 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SAAVEDRA DE BERNATE VITELVINA                    NO.MAT: 01782187 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
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, BAJO EL NO. 01813704 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA HINCHADA VERDE                            NO.MAT: 01782192 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813705  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MALAGON MORENO NOHORA AMPARO                     NO.MAT: 01836958 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813706 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SPA BIO ESTETIC                                  NO.MAT: 01836959 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813707 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MECANIZADOS  NR  DE COLOMBIA LTDA                NO.MAT: 01836960 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813708 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
TORRES GAMEZ MANUEL ANDRES                       NO.MAT: 01836961 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813709 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TORREZ ACOSTA YANID                              NO.MAT: 01836962 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813710 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VIPER BAR ROCK                                   NO.MAT: 01798271 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813711  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DIAZ DIAZ FREDY OSWALDO                          NO.MAT: 01836963 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813712 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
POLLOS JAM                                       NO.MAT: 01836964 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813713 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
HURTADO JUAN BAUTISTA                            NO.MAT: 01611087 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813714 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GONZALEZ CAMACHO MARIA ANGELICA                  NO.MAT: 01836965 
FORMULARIO    DEL   16  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813715 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CAFETERIA NUEVA TABIO                            NO.MAT: 01836966 
FORMULARIO    DEL   16  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813716 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
ALMANZA DIANA MILENA                             NO.MAT: 01836967 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813717 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DISTRIOPTICA MULTIVISION                         NO.MAT: 01836968 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813718 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CONFECCIONES J Y M MODA ACTUAL                   NO.MAT: 01836969 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813719 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
HOTELES CASA COLOMBIA S A                        NO.MAT: 01836970 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813720 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SURAMERICAM LTDA                                 NO.MAT: 01836971 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813721 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CACERES HERNANDEZ RAMON                          NO.MAT: 01503379 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813722 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VARIEDADES MURANO BISUTERIA                      NO.MAT: 01503382 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813723  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ANGEL Y PINZON LTDA                              NO.MAT: 00591419 
ACTA  NO  0000003  DEL  04 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813724 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
EL BISTRO DE LA CATEDRAL                         NO.MAT: 01050214 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813725  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TERAN GUZMAN JORGE LUIS                          NO.MAT: 01836972 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813726 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MURILLO MORALES CARLOS EDUARDO                   NO.MAT: 01836973 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813727 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GOMEZ ZAPATA EMILSEN MARGARITA                   NO.MAT: 01836974 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813728 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CALDERON BERMUDEZ GLAYIS MIRYAM                  NO.MAT: 01836975 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813729 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CIGARRERIA MELISSA G Z                           NO.MAT: 01836976 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813730 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COLLEGIATE SPORTS OF AMERICA LTDA                NO.MAT: 01836977 
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FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813731 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
VELASCO BAUTISTA EFRAIN                          NO.MAT: 01836978 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813732 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
G.M. PELUQUERIA                                  NO.MAT: 01836979 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813733 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TACKER S R L SUCURSAL COLOMBIA                   NO.MAT: 01622654 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813734 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
COOPERATIVA DE CARNES DON BAUTISTA               NO.MAT: 01836980 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813735 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
AGUILAR MORA ALVARO                              NO.MAT: 01836981 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813736 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VARIEDADES JHONFER                               NO.MAT: 01836982 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813737 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MORENO SANCHEZ BLANCA OLIVA                      NO.MAT: 01836983 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813738 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PUENTES SANCHEZ MARIBEL                          NO.MAT: 01836984 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813739 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PANADERIA RICO SABOR DEL PAN                     NO.MAT: 01836985 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813740 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COMUNICACIONES PELAO COM                         NO.MAT: 01836986 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813741 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
MOLINA GOMEZ JOSE ANTONIO                        NO.MAT: 01502952 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813742 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MISCELANEA PAPELERIA TOMOL                       NO.MAT: 01502956 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813743  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
AUTO PARTES HENRYCAR                             NO.MAT: 01836987 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813744 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RAMIREZ CELIS PAULA ANDREA                       NO.MAT: 01836988 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813745 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MORA MORA CARLOS EDUARDO                         NO.MAT: 01836989 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813746 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BARCE PELUQUERIAS                                NO.MAT: 01836990 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813747 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LA RIVERITA DONDE EL PAISA                       NO.MAT: 01836991 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813748 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RAMIREZ GUZMAN JUANA YAMILE                      NO.MAT: 01836992 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813749 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GLOBAL CARD J R                                  NO.MAT: 01836993 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813750 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TOP TRAINING LTDA                                NO.MAT: 01627932 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813751    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ARIZA QUIROGA YANETH                             NO.MAT: 01836994 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813752 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CLICK & CALLS                                    NO.MAT: 01742378 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813753  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TMK COLOMBIA LTDA                                NO.MAT: 01631194 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813754    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RUBIO ROLDAN OSCAR                               NO.MAT: 01836995 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813755 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CAFE DEL CUBO E U                                NO.MAT: 01291482 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813756    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LACTEOS MONTEBELLO EL VERGEL                     NO.MAT: 01836996 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813757 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
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MARACANA CAFE BAR                                NO.MAT: 01836997 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813758 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
WICCA BOSA                                       NO.MAT: 01836998 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813759 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ARIAS VARGAS MAGDA PATRICIA                      NO.MAT: 01836999 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813760 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HERNANDEZ BARRANTES JOSE EDUARDO                 NO.MAT: 00219379 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813761    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
NORI SUSHI                                       NO.MAT: 01837000 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813762 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TU SITIO.COM MPAV                                NO.MAT: 01837001 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813763 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INTERCONTINENTAL DE SERVICIOS TORRES & TORRES IN NO.MAT: 01014508 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813764 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
SALAZAR AMARILLO LUIS ALFONSO                    NO.MAT: 01837002 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813765 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MURILLO REINOSO MIGUEL ANTONIO                   NO.MAT: 01837003 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813766 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CASTRO VIVAS MARGOTH                             NO.MAT: 01437738 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813767   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
LAVANDERIA PICK                                  NO.MAT: 01480484 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813768 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
EL CLUB DE LOS AMIGOS DEL PARQUEZ                NO.MAT: 01837004 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813769 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LA POLA BAR M M                                  NO.MAT: 01837005 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813770 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CANDYS FACTORY PALATINO                          NO.MAT: 01837006 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813771 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GARCIA QUEZADA FREDERMAN                         NO.MAT: 01018476 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL NO. 01813772 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA POR 
TRASLADO DE DOMICILIO 
ELECTRI CAR IZUSU                                NO.MAT: 01018477 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813773  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BLANDON CIFUENTES JOSE WILLIAM                   NO.MAT: 01837007 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813774 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CENTERS COMUNICACIONES PHONE                     NO.MAT: 01837008 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813775 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
REPRESENTACIONES ESFATEX Y CIA LIMITADA          NO.MAT: 00541454 
ACTA NO 0000003 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813776 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA 
ACU#A BELTRAN JOSE CELEDONIO                     NO.MAT: 01270166 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813777    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
INSTITUTO DE FORMACION E INVESTIGACION TECNICA S NO.MAT: 00382477 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813778    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SUPER JUEGOS GOLF NO 1                           NO.MAT: 01837009 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813779 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
AMBULANCIAS URGENCIA VITAL LTDA                  NO.MAT: 01427327 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813780    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MENESES MORALES YENY LILIANA                     NO.MAT: 01837010 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813781 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MU#OZ TAMAYO VIRGINIA                            NO.MAT: 01837011 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813782 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DISTRIBUIDORA PAPELERIA H.L                      NO.MAT: 01837012 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813783 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TIENDA RANCHO GRANDE UNO V                       NO.MAT: 01837013 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813784 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CASTELLANOS FORERO LINA MARCELA                  NO.MAT: 01837014 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813785 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MUNDO PAN PANADERIA L M                          NO.MAT: 01837015 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813786 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ANGEL CADENA IRMA                                NO.MAT: 01837016 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813787 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TIENDA BUTACOS I                                 NO.MAT: 01837017 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813788 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SANCHEZ CAMARGO TERESA JOSE                      NO.MAT: 01837018 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813789 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CHACON RONCANCIO LUZ MARINA                      NO.MAT: 01837019 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813790 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ORJUELA NATIVIDAD ROJAS DE                       NO.MAT: 01058275 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813791 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MINI MERCADO R O                                 NO.MAT: 01058276 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813792  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PE#A GUERRERO PAOLA YASMIN                       NO.MAT: 01752169 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813793    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
NEW FASHION ELIANA                               NO.MAT: 01837020 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813794 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SANTANA CEDRITOS                                 NO.MAT: 01837021 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813795 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
POLANIA VARGAS CAMILO ANDRES                     NO.MAT: 01837022 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813796 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SANTAMARIA ZULETA FABIO                          NO.MAT: 01837023 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813797 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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FORMACION DIGITAL AMERICA S A                    NO.MAT: 01837024 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813798 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DTP COMUNICACIONES                               NO.MAT: 01837025 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813799 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BUITRAGO AVILA DULLY ANGELICA                    NO.MAT: 01622088 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813800    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
KONEXION ELECTRONICA                             NO.MAT: 01837026 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813801 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MURCIA PAEZ ARQUIMEDES                           NO.MAT: 01837027 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813802 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TORRES MORA JOSE DEL CARMEN                      NO.MAT: 01837028 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813803 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FABRICA DE MUEBLES ESTHEFANNY                    NO.MAT: 01837029 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813804 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COMPRA Y VENTA FUNDICION SANTANA                 NO.MAT: 01837030 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813805 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CLAVIJO BAQUERO ANA FABIOLA                      NO.MAT: 01837031 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813806 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CORTES DE CARDONA MARIA NERY                     NO.MAT: 01837032 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813807 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
QUINTERO CORDERO GILBERTO                        NO.MAT: 01837033 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813808 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES ROWIN LTDA SIGLA  NO.MAT: 01837034 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813809 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
TORRES MU#OZ ORLANDO                             NO.MAT: 01837035 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813810 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GUEVARA SOLORZANO MISAEL                         NO.MAT: 01837036 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813811 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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SABROSITAS DEL VALLE                             NO.MAT: 01837037 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813812 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ALMACEN Y MISCELANEA FABIOLA                     NO.MAT: 01837038 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813813 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
O N TELENET                                      NO.MAT: 01837039 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813814 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
REMATES EL OLAM                                  NO.MAT: 01837040 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813815 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RATIO IURIS ABOGADOS CONSULTORES LTDA            NO.MAT: 01837041 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813816 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CASTA#O ECHEVERRY SHIRLEY DE FATIMA              NO.MAT: 01837042 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813817 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VENDASUBIEN.COM                                  NO.MAT: 01837043 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813818 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RESTAURANTE WOK                                  NO.MAT: 01837044 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813819 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FERNANDEZ FERNANDEZ CANDELARIA                   NO.MAT: 01837045 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813820 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FRUTERIA Y HELADERIA GELATTO                     NO.MAT: 01837046 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813821 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
L C A BECCASSINO PUBLICIDAD LTDA                 NO.MAT: 00476940 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813822    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CASTELLANOS SANTOS FLOR ALBA                     NO.MAT: 01837047 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813823 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MANCERA NIETO LUIS CARLOS                        NO.MAT: 01837048 
FORMULARIO    DEL   16  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813824 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AGENCIA SAN JOAQUIN                              NO.MAT: 01407799 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813825  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
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ESTABLECIMIENTO 
AUDIO PROJECT RECORDS                            NO.MAT: 01837049 
FORMULARIO    DEL   16  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813826 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
REYES RODRIGUEZ IVAN DARIO                       NO.MAT: 01837050 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813827 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MILITAR GEAR                                     NO.MAT: 01837051 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813828 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GARZON SANCHEZ ROMILIO                           NO.MAT: 01837052 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813829 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RIOS GIRALDO PABLO ALBERTO                       NO.MAT: 01837053 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813830 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GUTIERREZ MAYORGA LUZ ALCIRA                     NO.MAT: 01837054 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813831 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TABERNA EL BACAN                                 NO.MAT: 01837055 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813832 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FRUTY HELADOS LOS PESCADITOS                     NO.MAT: 01837056 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813833 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SUPER TIENDA D.G.                                NO.MAT: 01653496 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813834  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LIEVANO MARROQUIN CARLOS ENRIQUE                 NO.MAT: 01837057 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813835 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DIAZ ORTIZ RODRIGO                               NO.MAT: 01837058 
FORMULARIO    DEL  16  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813836 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DISTRIBUIDORA J M C                              NO.MAT: 01837059 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813837 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FERRETERIA CABALL LTDA                           NO.MAT: 01837060 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813838 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SALA DE BILLAR LUNA PARK                         NO.MAT: 01837061 
FORMULARIO    DEL  16  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
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(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813839 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
PLATAMOVIL COLOMBIA S A                          NO.MAT: 01771282 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813840    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BURBANO GARCIA ESTEFANIA                         NO.MAT: 01837062 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813841 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
QUINTERO BARBOSA EDGAR                           NO.MAT: 01837063 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813842 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HENAO LUNA E U                                   NO.MAT: 01837064 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813843 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GRUPO D LIMITADA                                 NO.MAT: 00734878 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813844    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SOLUAVES                                         NO.MAT: 01837065 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813845 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LOZANO BETANCOURT JENNY MARYURY                  NO.MAT: 01837066 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813846 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CLUB DE TEJO LA 172                              NO.MAT: 01837067 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813847 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
C I NAYU CORPORACION E U                         NO.MAT: 01814376 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813848    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SILVA TIRADO NATALIA ANDREA                      NO.MAT: 01837068 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813849 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AGUILAR URIBE FRANCIA PATRICIA                   NO.MAT: 01837069 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813850 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
DUARTE ESPITIA MARIA JULY                        NO.MAT: 01837070 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813851 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LA ZAPATERA                                      NO.MAT: 01837071 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813852 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LAGARTIJAS                                       NO.MAT: 01837072 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813853 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
EXTINTORES JAPAN                                 NO.MAT: 01837073 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813854 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DINAMICA COLMEDICA MPP CREDITOS 140              NO.MAT: 01837074 
FORMULARIO  DEL  16  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , INSCRITO EL 16 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813855 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
COMERCIALIZADORA ARIZA GUEVARA LTDA              NO.MAT: 01837075 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813856 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CORREA ALFONSO JOSE RENE                         NO.MAT: 01837076 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813857 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ITALO COLOMBIANO DE MAQUINAS S A  ITACOLMAQUINAS NO.MAT: 00528211 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813858    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MORALES CELY YULEIMA ESPERANZA                   NO.MAT: 01837077 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813859 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DECORACIONES J.A.C.                              NO.MAT: 01837078 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813860 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PORTILLO SIERRA Y CIA S EN C                     NO.MAT: 00166267 
ACTA  NO  0000001  DEL  11  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813861 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA 
AUTOS LLANTAS MEISSEN                            NO.MAT: 01837079 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813862 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LEON FLOREZ MARIA NUBIA                          NO.MAT: 01466192 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813863 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ACERCATE COM MNL                                 NO.MAT: 01466193 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813864  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ROCHA GARNICA MARTHA LUCIA                       NO.MAT: 01674754 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813865 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
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PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DROGUERIA L Y S                                  NO.MAT: 01674757 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813866  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RIVERA TUNUBALA CLARA INES                       NO.MAT: 01448559 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813867 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ROJAS PERDOMO HUMBERTO                           NO.MAT: 01837080 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813868 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FC FABIAN CHACON EMPRESA UNIPERSONAL             NO.MAT: 01837081 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813869 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SOLUCIONES PERIMETRALES                          NO.MAT: 01837082 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813870 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
LANCHEROS TOBAR MAGDALENA                        NO.MAT: 01560295 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813871 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SANABRIA SANCHEZ JOSE ANTONIO                    NO.MAT: 00715976 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813872 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LAVASECO CALVO SUR                               NO.MAT: 00715977 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813873  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
HERNANDEZ LUIS ALBERTO                           NO.MAT: 01837083 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813874 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
URREGO DE MARTIN FLOR MARINA                     NO.MAT: 01837084 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813875 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HENAO LUNA E U                                   NO.MAT: 01837085 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813876 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BAR FLOR TORREMOLINOS                            NO.MAT: 01837086 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813877 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SKRILETZ PATRICIA MAE                            NO.MAT: 01837087 
FORMULARIO    DEL   16  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
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(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813878 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
OSITO CLUB SOCIAL BAR COMIDAS RAPIDAS            NO.MAT: 01837088 
FORMULARIO    DEL   16  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813879 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
CARRASCAL LOBO ALEXANDER                         NO.MAT: 01738185 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813880 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
UNIVERSO INDUSTRIAL PARA LA CONSTRUCCION EU PUDI NO.MAT: 01837089 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813881 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ESTRADA VALENCIA ANA MARIELA                     NO.MAT: 01837090 
FORMULARIO    DEL  16  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813882 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ECOTEMATICA EU SIGLA ECOTEMATICA                 NO.MAT: 01837091 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813883 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
FENIX LOOK                                       NO.MAT: 01837092 
FORMULARIO    DEL  16  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813884 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
NEGRA CANDELA PRODUCCIONES Y COMUNICACIONES E U  NO.MAT: 01837093 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813885 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
FEMENI UBATE                                     NO.MAT: 01837094 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813886 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
SARMIENTO MU#OZ GUSTAVO                          NO.MAT: 01837095 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813887 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FERRETERIA DAGU'S                                NO.MAT: 01837096 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813888 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GARCIA FUENTES DIEGO ARMANDO                     NO.MAT: 01837097 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813889 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CA#ON SIERVO DE JESUS                            NO.MAT: 01098878 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813890 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MINIMERCADO EL BUEN CA#ON                        NO.MAT: 01098882 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
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,    BAJO    EL  NO.  01813891  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
STAFFELBACH HENAO GWENOLA STEPHANIE              NO.MAT: 01837098 
FORMULARIO    DEL   16  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813892 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMERCIALIZADORA MORAVIA                         NO.MAT: 01837099 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813893 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
IBA#EZ FONSECA ROSSI YOHANNA                     NO.MAT: 01837100 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813894 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GRANADOS CASTRO EVELIO                           NO.MAT: 01837101 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813895 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
APRISCO LAS DELICIAS                             NO.MAT: 01837102 
FORMULARIO    DEL   16  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813896 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
ALMACEN AXSPEN KIDS                              NO.MAT: 01837103 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813897 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CARNES FINAS DANNACAR                            NO.MAT: 01837104 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813898 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SANCHEZ WILLIAM DANIEL                           NO.MAT: 01837105 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813899 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
REAL JORGE                                       NO.MAT: 01837106 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813900 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
COMERCIALIZADORA A C ACAVADOS                    NO.MAT: 01738187 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813901  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GALVIS RUBEN DARIO                               NO.MAT: 01837107 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813902 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ALBADAN RUBIO ADRIANA LUCIA                      NO.MAT: 01837108 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813903 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RIOS LEMOS YAZMIN ELENA                          NO.MAT: 01837109 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813904 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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ARTE DIVERSO                                     NO.MAT: 01837110 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813905 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SALINAS CRUZ ALBEIRO                             NO.MAT: 01837111 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813906 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TRIANA DIAZ JOSE JOAQUIN                         NO.MAT: 00069082 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813907    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PENSIONAR SEGURIDAD SOCIAL                       NO.MAT: 01837112 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813908 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
OSORIO BOADA PATRICIA                            NO.MAT: 01837113 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813909 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MEGATIENDAS BOSQUES DE MARIANA                   NO.MAT: 01837114 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813910 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
JORGE TRIANA Y COMPANIA LTDA                     NO.MAT: 00015190 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813911    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CLOWNS DELI CENTRO INTERNACIONAL                 NO.MAT: 01837115 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813912 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VENDEMOS BARATO Y QUE..?                         NO.MAT: 01837116 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813913 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TIENDA CUPIDO IMPERIAL                           NO.MAT: 01837117 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813914 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
AMORTEGUI GOMEZ INGENIERIA LTDA Y PODRA UTILIZAR NO.MAT: 01837118 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813915 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
LADINO JOSE DEL CARMEN                           NO.MAT: 01837119 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813916 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VEGACORP LTDA.                                   NO.MAT: 01745486 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813917    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LA ONDA HISPANA DE CHEO                          NO.MAT: 01837120 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813918 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ESCOBAR Y GUERRERO INGENIERIA LTDA               NO.MAT: 00316420 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813919    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CONTRERAS DORA MARIA                             NO.MAT: 01837121 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813920 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ARIAS ARIAS MARTHA YANETH                        NO.MAT: 01837122 
FORMULARIO    DEL   16  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813921 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CAFETERIA SANTA MARTHA EL CENTRO                 NO.MAT: 01837123 
FORMULARIO    DEL   16  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813922 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
WILD 4 NATURE LTDA SIGLA W4N LTDA                NO.MAT: 01711702 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813923    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CAUCE & LIMITADA                                 NO.MAT: 01038051 
ACTA  NO  0000003  DEL  04  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813924 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
RODRIGUEZ MARITZA                                NO.MAT: 01837124 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813925 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
WADI SISE#O EU                                   NO.MAT: 01837125 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813926 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ALMECIGA MARTINEZ LUIS VICENTE                   NO.MAT: 01008499 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813927 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CAFETERIA Y CIGARRERIA MANOVISO                  NO.MAT: 01377910 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813928  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BELTRAN GONZALEZ JOSE GUILLERMO                  NO.MAT: 01837126 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813929 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GLAM HAIR SALON                                  NO.MAT: 01819729 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813930 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
 
HURTADO CARO ANA CECILIA                         NO.MAT: 01008502 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813931 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PAPELERIA J V M                                  NO.MAT: 01200149 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813932  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TRANSLIQUIDOS G R                                NO.MAT: 01837127 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813933 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GUTIERREZ GUTIERREZ FREDY LORENZO                NO.MAT: 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813934 DEL LIBRO XV . 
REGISTRO NO ASIGNADO 
CARVAJAL ZU#IGA OLGA MARIA                       NO.MAT: 01837129 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813935 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MARTINEZ GIRALDO JORGILIO                        NO.MAT: 01837130 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813936 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ROJAS ORDO¦EZ GUSTAVO ADOLFO                     NO.MAT: 01212242 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813937    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
VIDRIOS Y ALUMINIOS MARTINEZ                     NO.MAT: 01837131 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813938 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BLUE SUITES HOTEL S A                            NO.MAT: 01557574 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813939    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GUTIERREZ GUTIERREZ FREDY LORENZO                NO.MAT: 01837132 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813940 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PAEZ RANGEL LUZ MARY                             NO.MAT: 01837133 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813941 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GLAM HAIR SALON                                  NO.MAT: 01837134 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813942 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MEDINA VEGA BERNARDO                             NO.MAT: 01837135 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813943 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COLINAS DEL CAMPO                                NO.MAT: 01837136 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813944 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PATI#O GONZALEZ RONALD FERNANDO                  NO.MAT: 01837137 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813945 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ORDO#EZ JAIRO                                    NO.MAT: 01837138 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813946 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CORREA CARLOS ARTURO                             NO.MAT: 00493769 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813947    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
NIFHEIN ROCK BAR                                 NO.MAT: 01837139 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813948 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BARACA STUDIO                                    NO.MAT: 01837140 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813949 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
OROZCO ALFONSO GLADYS AMANDA                     NO.MAT: 01837141 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813950 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ANZOLA RODRIGUEZ LILIA AMPARO ESPERANZA          NO.MAT: 01387256 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813951   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
DONDE NANO S                                     NO.MAT: 01072979 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813952 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
WADI SISE#O EU                                   NO.MAT: 01837142 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813953 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TIQUE SILVA CHERIL YINETH                        NO.MAT: 01837143 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813954 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PORTAL MARINO PESCADERIA AVENIDA 19              NO.MAT: 01837144 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813955 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MEDINA VEGA EVARISTO                             NO.MAT: 01837145 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813956 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LOS ESPECIALISTAS DEL VESTIDO                    NO.MAT: 01837146 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813957 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BERNAL PINZON JENNY CAROLINA                     NO.MAT: 01837147 
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FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813958 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
POSTRES ANTOJITO.COM                             NO.MAT: 01837148 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813959 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DELTA STAR LTDA                                  NO.MAT: 01760009 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813960    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TOYS MASTER                                      NO.MAT: 01837149 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813961 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FABILU LTDA                                      NO.MAT: 01837150 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813962 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SALAMANCA CAMARGO LUIS ALFREDO                   NO.MAT: 01837151 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813963 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CENTRO DE MEDICINA ALTERNATIVA SIMER LTDA        NO.MAT: 01708309 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01813964 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
TANIA MUJERES                                    NO.MAT: 01837152 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813965 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
OCHOA OCHOA BERNARDO GABRIEL                     NO.MAT: 01837153 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813966 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MENDOZA SERRATO EDWIN YESID                      NO.MAT: 01837154 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813967 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMERCIALIZADORA DE POLLOS CHANA                 NO.MAT: 01837155 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813968 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TARGET SHOES STORES TINTAL NO. 1                 NO.MAT: 01803360 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01813969 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
REDECAB                                          NO.MAT: 01837156 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813970 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COLBIOCEL COLOMBIANA DE BIOCOMBUSTIBLES CELULOSI NO.MAT: 01837157 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813971 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
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C I H & T INVERSIONES LTDA                       NO.MAT: 01837158 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813972 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ESTUDIOS JURIDICOS BEJARANO & CIA LTDA           NO.MAT: 01837159 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813973 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SISTEMAS Y SUMINISTROS LTDA                      NO.MAT: 00201356 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813974 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL 
ALARCON YEPES MARIA CONSTANZA                    NO.MAT: 01837160 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813975 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DASUKI INC INFORMATION & TECHNOLOGY LTDA         NO.MAT: 01837161 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813976 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PUNTO FIJO 151                                   NO.MAT: 01837162 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813977 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INVERSIONES Y PROYECTOS S A J V  SOCIEDAD EN COM NO.MAT: 00999132 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813978 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL 
MOLINA AREVALO HAROL ANDRES                      NO.MAT: 01837163 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813979 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LOGISYS SOLUCIONES LTDA                          NO.MAT: 00650524 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01813980 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL 
MARTINEZ ALONZO PEDRO ALIRIO                     NO.MAT: 01837164 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813981 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
IN DA FLESH TATTOO                               NO.MAT: 01837165 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813982 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
AAA STATUS & CIA LTDA                            NO.MAT: 01837166 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813983 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ROA EDITORES LTDA                                NO.MAT: 01671580 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813984 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
NEGOCIOS VIRTUALES DE COLOMBIA LIMITADA NVC LTDA NO.MAT: 01837167 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813985 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
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MALDONADO QUIROZ JISSE TERESA                    NO.MAT: 01837168 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813986 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FRUTERIA Y HELADERIA MICKEY MAUSE DE LA 53       NO.MAT: 01837169 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813987 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GALEANO FAJARDO JUAN NICOLAS                     NO.MAT: 01837170 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813988 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ESCAPE PRODUCCIONES E U                          NO.MAT: 01837171 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813989 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
IMAGEN PLUS S EN C SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE  NO.MAT: 01837172 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813990 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MARK & SERVICIO LTDA SIGLA MA & SE LTDA          NO.MAT: 01837173 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813991 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SIATEC GROUP LTDA                                NO.MAT: 01837174 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813992 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
 
CLINICA ODONTOLOGICA ORTODENT LTDA               NO.MAT: 01837175 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813993 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
INTERCALL DE COLOMBIA LTDA                       NO.MAT: 01837176 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813994 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SALUDTECH E U                                    NO.MAT: 01837177 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813995 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
TASK COLOMBIA S A                                NO.MAT: 01684314 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813996 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
POSADA RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO                  NO.MAT: 01708886 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01813997 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ASESORIAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES     NO.MAT: 01708888 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01813998  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SASCHIA S A                                      NO.MAT: 01837178 
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FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01813999 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
IKONO CREATIVO E U                               NO.MAT: 01837179 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814000 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DELGADILLO APONTE DEISY                          NO.MAT: 01837180 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814001 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SISTEMAS Y SERVICIOS DDA                         NO.MAT: 01837181 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814002 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
ARGUELLO MOSQUERA LTDA                           NO.MAT: 01837182 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814003 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ROJAS GONZALEZ ASOCIADOS  LTDA                   NO.MAT: 01837183 
FORMULARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814004 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CICERONE CAPITAL COLOMBIA S A U                  NO.MAT: 01837184 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814005 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
POVEDA CAMACHO HERNANDO                          NO.MAT: 01837185 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814006 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EL CEREZO SANTANDEREANO                          NO.MAT: 01837186 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814007 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ADRIANNA LIEVANO FASHION GROUP S A SIGLA ADRIANN NO.MAT: 01837187 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814008 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DRIWO SERVICES LTDA                              NO.MAT: 01837188 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814009 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
EVERYTHING ON SYSTEM COMPLEMENTS LTDA            NO.MAT: 01837189 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814010 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
NEW POINT CELLULAR                               NO.MAT: 01180245 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814011  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GONZALEZ VIRACACHA MAURICIO                      NO.MAT: 01837190 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814012 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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MURILLO MOSQUERA EDILTRUDES                      NO.MAT: 01837191 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814013 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MYM ACCESORIOS                                   NO.MAT: 01837192 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814014 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CHAPARRO FONSECA NESTOR RAFAEL                   NO.MAT: 01825915 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01814015 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MULTIMUEBLES MODULARES                           NO.MAT: 01825917 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814016  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MISCELANEA EL PRINCIPITO                         NO.MAT: 01837193 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814017 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
OSMAN MORENO DIONICIO                            NO.MAT: 01837194 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814018 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LINARES SANCHEZ JHON ALEXANDER                   NO.MAT: 01579717 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814019    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BOBADILLA AGUDELO EFREN HILARIO                  NO.MAT: 01837195 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814020 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RUIZ CA#ON BERYINY                               NO.MAT: 01837196 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814021 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GUIO MAYANO LUIS ANTONIO                         NO.MAT: 01837197 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814022 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ORTIZ HERNANDEZ CLAUDIA PATRICIA                 NO.MAT: 01837198 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814023 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GRANJA AVICOLA H B                               NO.MAT: 01837199 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814024 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
AFFAIRES MISCELLANY                              NO.MAT: 01837200 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814025 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
A Y R INGENIERIA SOLUCIONES AMBIENTALES          NO.MAT: 01837201 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814026 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
AGROPECUARIA SERRO LTDA                          NO.MAT: 01256535 
ACTA NO 0000001 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814027 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL 
MOANACK RIPLEY GEORGES                           NO.MAT: 01369694 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01814028 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CARBONES FARACIA JIC LTDA                        NO.MAT: 01837202 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814029 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
UKHU EXPEDICIONES                                NO.MAT: 01734311 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814030  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CADENA NAVARRO ANGEL CAMILO                      NO.MAT: 01837203 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814031 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EL TROMBON                                       NO.MAT: 01837204 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814032 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
OBSEAM LTDA                                      NO.MAT: 01722734 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814033    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SEGURA CHAVARRIAGA JORGE WILSON                  NO.MAT: 01837205 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814034 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GRAFICAS ALVARO VELASQUEZ                        NO.MAT: 00054052 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814035  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PAPER@ NET                                       NO.MAT: 01837206 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814036 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VIDEO JUEGOS MARCE                               NO.MAT: 01837207 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814037 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MEJIA OVALLE EMILCE                              NO.MAT: 01837208 
FORMULARIO    DEL   17  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814038 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SALA DE BELLEZA LORENA J M                       NO.MAT: 01837209 
FORMULARIO    DEL   17  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01814039 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
GUTIERREZ CESPEDES URSULA AMANDA                 NO.MAT: 01837210 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814040 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CLAVIJO FLORES GIOVANNI                          NO.MAT: 01826686 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814041    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
QUINHOL S EN C                                   NO.MAT: 01837211 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814042 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
NU#EZ SUAREZ DANNY RAFAEL                        NO.MAT: 01837212 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814043 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BYSOFT LTDA                                      NO.MAT: 00824463 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814044    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LAEL MARTIN RODRIGO                              NO.MAT: 01815664 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01814045 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TEJADA OCAMPO BLANCA RUBY                        NO.MAT: 01837213 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814046 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ORDO¦EZ ORDO¦EZ Y ASOCIADOS LIMITADA             NO.MAT: 00670492 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814047 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
GONZALEZ ANEAR TITO NODIER                       NO.MAT: 00820515 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814048    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GUTIERREZ GOMEZ YULY CRISTINA                    NO.MAT: 01837214 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814049 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CONEXION RAPIDA GOMEZ                            NO.MAT: 01837215 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814050 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BELTRAN VARGAS FILEMON                           NO.MAT: 00628376 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814051    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TELLEZ PARDO ODILIA                              NO.MAT: 01837216 
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FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814052 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
ANGEL RICO DIANA CRISTINA                        NO.MAT: 01612567 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814053    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CARTEL SPORT                                     NO.MAT: 01837217 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814054 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LOPEZ OCAMPO JOSE ADRIAN                         NO.MAT: 01837218 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814055 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MARTIN CARDENAS OMAR FERNANDO                    NO.MAT: 01837219 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814056 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
JAZZ JEANS                                       NO.MAT: 01837220 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814057 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
UMBARILA UMBARILA ROBERTO                        NO.MAT: 01837221 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814058 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PAN PALMA PAN II                                 NO.MAT: 01837222 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814059 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MAPA CONSTRUCTORES LIMITADA                      NO.MAT: 01689027 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814060 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
HENAO CONTRERAS GUSTAVO RAFAEL                   NO.MAT: 01837223 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814061 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CADENA ARIAS DAGOBERTO                           NO.MAT: 00314955 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814062    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
 
ALIANZA E INVERSIONES INMOBILIARIA LTDA CON  SIG NO.MAT: 01837224 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814063 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DETALLES JHOIS                                   NO.MAT: 01837225 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814064 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COLCHONES RONCAFLEX E U                          NO.MAT: 01167528 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814065    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
HERNANDEZ CORREA ABIME DANIEL                    NO.MAT: 01837226 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814066 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HEREDIA MOLINA NANCY                             NO.MAT: 01837227 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814067 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GRUPO M&G LTDA                                   NO.MAT: 01837228 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814068 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CARGUES Y DESCARGUES ADHERCO                     NO.MAT: 01837229 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814069 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GARCIA HIGUERA CLAUDIA LILIANA                   NO.MAT: 01837230 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814070 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COLCHONES RONCAFLEX                              NO.MAT: 01837231 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814071 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RAMIREZ PERDOMO FABIOLA                          NO.MAT: 00939348 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01814072 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CLUB FAMILIAR BILLARES CLUB ELEGAN HAUSE         NO.MAT: 01160028 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814073  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INVERSIONES MORALES VARON MORAVA LTDA            NO.MAT: 01837232 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814074 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
COLCHONES RONCAFLEX                              NO.MAT: 01837233 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814075 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RODRIGUEZ MARTINEZ FAIDI                         NO.MAT: 01837234 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814076 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CEDIEL EDITH MARGARITA CHARRIS DE                NO.MAT: 01837235 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814077 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SILVA SALGADO TEODOBERTO                         NO.MAT: 01837236 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814078 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AUTOSERVICIO A Y G BOGOTA                        NO.MAT: 01837237 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814079 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FINCA LOS ARREBOLES CABA#AS CAMPESTRES           NO.MAT: 01837238 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814080 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
EL BARATILLO T S                                 NO.MAT: 01837239 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814081 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PULIDO BARRERA EVARISTO HERNANDO                 NO.MAT: 01837240 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814082 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VELASQUEZ PUENTES DIANE ANDREA                   NO.MAT: 01837241 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814083 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
H Y D COMERCIAL                                  NO.MAT: 01837242 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814084 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SUAREZ ARIAS SEGUNDO HELI                        NO.MAT: 01837243 
FORMULARIO    DEL   17  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814085 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SALAZAR GIRALDO JAIME ARTURO                     NO.MAT: 00823223 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814086    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PANADERIA SAN MIGUEL VEREDA LA ESMERALDA         NO.MAT: 01837244 
FORMULARIO    DEL   17  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814087 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
RODRIGUEZ CARDENAS SERGIO                        NO.MAT: 01837245 
FORMULARIO    DEL   17  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814088 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PATERMOTOS 3                                     NO.MAT: 01643217 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814089  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CAMPO MINITEJO DONDE SERGIO                      NO.MAT: 01837246 
FORMULARIO    DEL   17  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814090 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
PULIDO VELANDIA DORA CLAUDIA                     NO.MAT: 01837247 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814091 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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PATERMOTOS II                                    NO.MAT: 01483042 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814092  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LA GRAN FERIA CAMPESINA MINUTO DE DIOS AU        NO.MAT: 01837248 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814093 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BLANCO LADINO LUIS LEONARDO                      NO.MAT: 01837249 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814094 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VARGAS VALENCIA MARIA ROMELIA                    NO.MAT: 01837250 
FORMULARIO    DEL  17  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814095 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DISTRIBUCIONES BLANCO LADINO                     NO.MAT: 01837251 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814096 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TERAPIAGEN CENTRO TERAPEUTICO                    NO.MAT: 01837252 
FORMULARIO    DEL  17  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814097 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
BOTERO GOMEZ JULIO CESAR                         NO.MAT: 01332662 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814098    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
VIVAS RODRIGUEZ NHORALBA                         NO.MAT: 01519848 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01814099 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DONYTEL COMUNICACIONES                           NO.MAT: 01140696 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814100  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PERALTA SANCHEZ MIRIAM MARLEN                    NO.MAT: 01837253 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814101 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FUNPROSOL LTDA SIGLA FUNPROSOL                   NO.MAT: 01799598 
ACTA  NO  0000000  DEL  29 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814102 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
 
CONTROL DE SOLIDOS LTDA                          NO.MAT: 01802367 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814103    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CARDONA ARBOLEDA MARIA LUCERO                    NO.MAT: 01431235 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814104    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CASTIBLANCO CORREDOR RICARDO                     NO.MAT: 01837254 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814105 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LA TIENDA DE JM                                  NO.MAT: 01837255 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814106 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CIGARRERIA D DULY                                NO.MAT: 01837256 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814107 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CASTRO GARZON BLANCA GLADYS                      NO.MAT: 01837257 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814108 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DINSTALARMAS & C C T V                           NO.MAT: 01837258 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814109 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ETAT S A                                         NO.MAT: 01785581 
DOCUMENTO  PRIVADO NO SIN0000 DEL 15 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE 
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01814110 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
ROMERO GARCIA JORGE ENRIQUE                      NO.MAT: 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814111 DEL LIBRO XV . 
REGISTRO NO ASIGNADO 
FAGUA VIASUS MILLDRED                            NO.MAT: 01360836 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01814112 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
VERA MORENO LUIS ORLANDO                         NO.MAT: 01837260 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814113 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LOVE                                             NO.MAT: 01837261 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814114 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INDUSTRIA DE ALIMENTOS PUNTO ROJO                NO.MAT: 01837262 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814115 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
URUE#A MORENO MARTHA                             NO.MAT: 01837263 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814116 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BOTIA MALAVER JORGE ALBERTO                      NO.MAT: 01837264 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814117 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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VELOSA GOMEZ GLORIA                              NO.MAT: 01837265 
FORMULARIO    DEL   17  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814118 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DROGUERIA MAX ECONOMIA                           NO.MAT: 01837266 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814119 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TORRES SEGURA LUISA FERNANDA                     NO.MAT: 01837267 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814120 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GOTA SWIM LTDA                                   NO.MAT: 01599236 
ACTA  NO  0000003  DEL  11 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814121 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
TORRES CHOLO LEONARDO                            NO.MAT: 01837268 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814122 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AREVALO DE RONCANCIO ROSA ANGELINA               NO.MAT: 01837269 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814123 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CIGARRERIA CHICO EXPRESS                         NO.MAT: 01837270 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814124 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ACTIVIDADES POSTALES SUBA                        NO.MAT: 01837271 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814125 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CIGARRERIA ANDA LUCIA                            NO.MAT: 01837272 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814126 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
AMMEXCOL ENTERPRISES LTDA                        NO.MAT: 01837273 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814127 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PRIETO PRIETO ROSA ELVINA                        NO.MAT: 01495460 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01814128 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RODRIGUEZ SEGURA GLORIA HERLY                    NO.MAT: 01837274 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814129 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SINAPTICA LTDA                                   NO.MAT: 01837275 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814130 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ESMOGAL LTDA                                     NO.MAT: 01837276 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814131 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
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MORA HEREDIA JOSUE ALEXANDER                     NO.MAT: 01837277 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814132 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ESCUELA DE FUTBOL LOS GALACTICOS                 NO.MAT: 01837278 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814133 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
BELLO DIAZ ROSA DELIA                            NO.MAT: 01738212 
FORMULARIO  DEL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814134 
DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA LA ESQUINA DE ROSSY                       NO.MAT: 01738214 
FORMULARIO  DEL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814135 
DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
ALMACENES CAVOK INTERNACIONAL                    NO.MAT: 01837279 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814136 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ROMERO GARCIA JORGE ENRIQUE                      NO.MAT: 01837280 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814137 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DISPROHOGAR PRODUCTOS PARA COMEDOR Y COCINA      NO.MAT: 01837281 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814138 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INTREGRAMOS DISE#O                               NO.MAT: 01837282 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814139 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TORRES TRUJILLO OSCAR GUILLERMO                  NO.MAT: 01837283 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814140 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PASTELERIA FANTY TORTAS Y PONQUES                NO.MAT: 01184537 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814141  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
HUELLA DIGITAL FAD LTDA                          NO.MAT: 01621575 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814142    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SARMIENTO GOMEZ MIGUEL EDUARDO                   NO.MAT: 01630856 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814143 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
 
REYES ANILLO ADRIAN ANTONIO                      NO.MAT: 01837284 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814144 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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RINCON NANCY                                     NO.MAT: 01837285 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814145 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CENTRO DE PROYECTOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS   NO.MAT: 01837286 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814146 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CHANGZHOU PATCA IMP AND EXP CO LTDA SIGLA ASIAME NO.MAT: 01705175 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814147    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GUERRERO VARGAS EMILIO                           NO.MAT: 01837287 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814148 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ROJAS DIAZ EBERT ROBINSON                        NO.MAT: 01837288 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814149 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HEREDIA RODRIGUEZ WILSON GIOVANNY                NO.MAT: 01837289 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814150 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SALA DE BELLEZA EBER DIAZ                        NO.MAT: 01837290 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814151 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MORALES RUIZ IVAN GIOVANNI                       NO.MAT: 01810399 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01814152 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SUNAMI BAR                                       NO.MAT: 01810403 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814153  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
 
UNIQUE DISTRIBUSIONES                            NO.MAT: 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814154 DEL LIBRO XV . 
REGISTRO NO ASIGNADO 
REYES VEJARANO FRANCISCO                         NO.MAT: 01837292 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814155 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HARRY BRAND                                      NO.MAT: 01837293 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814156 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
HERNANDEZ ARBOLEDA MARIA CRISTINA                NO.MAT: 01837294 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814157 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CECILIA VARGAS Y SUS NI#OS                       NO.MAT: 01837295 
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FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814158 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BARON CARO GERMAN RICARDO                        NO.MAT: 01837296 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814159 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SANCHEZ LUIS EDUARDO                             NO.MAT: 00114007 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  17 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814160 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIBUIDORA LA CADENA                          NO.MAT: 00114071 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  17 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814161 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
LIBRODID                                         NO.MAT: 00326189 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814162  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ERA PHOTO SHOP                                   NO.MAT: 01837297 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814163 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
UNI-YA                                           NO.MAT: 01837298 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814164 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LABORATORIOS ONCOPHARMA                          NO.MAT: 01837299 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814165 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RIVERO PEREZ HUGO MANUEL                         NO.MAT: 01837300 
FORMULARIO    DEL  17  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814166 DEL LIBRO XV . MATRICULA POR CAMBIO DE DOMICILIO 
COMERCIALIZADORA DE JOYAS Y EXPLORADORA DE PIEDR NO.MAT: 01837301 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814167 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PE#A MORALES YOLANDA                             NO.MAT: 01551069 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01814168 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EASY CLICK                                       NO.MAT: 01551073 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814169  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ASADERO Y BAR CARNE Y SON                        NO.MAT: 01837302 
FORMULARIO    DEL  17  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814170 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
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JURIDIS. C.C.B. 
EGM CONSULTORES EN AUDITORIA CONTABILIDAD Y TRIB NO.MAT: 01221022 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814171 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL 
VALORIZANDO S A                                  NO.MAT: 01837303 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814172 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PLANNING ADVISORS INSURANCE LTDA                 NO.MAT: 01600650 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814173  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LOGISTICA ADUANERA INTERNACIONAL LTDA            NO.MAT: 01162041 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814174    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SOCIEDAD DE CONTADORES PUBLICOS ESPECIALISTAS LT NO.MAT: 01269551 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814175    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
EL PROGRESO G.V.E                                NO.MAT: 01837304 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814176 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA EUROVISION LTDA   NO.MAT: 01837305 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814177 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PE#A HERRERA DIANA MARIA                         NO.MAT: 01837306 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814178 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RIK S  E U COMERCIALIZADORA                      NO.MAT: 01837307 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814179 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SURTI PARTES ARIAS                               NO.MAT: 01837308 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814180 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
JELD IMPRESORES                                  NO.MAT: 01837309 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814181 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GUTIERREZ PARRA ALFREDO                          NO.MAT: 01837310 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814182 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ALMACEN JIRETH A M                               NO.MAT: 01837311 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814183 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
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ZARAZA HURTADO NESTOR MAURICIO                   NO.MAT: 01837312 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814184 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ROJAS ORDO#EZ MIREYA                             NO.MAT: 01837313 
FORMULARIO    DEL   17  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814185 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CARRIAZO CAMACHO WILME MARTIN                    NO.MAT: 01837314 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814186 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PE#A PACHECO YAQUELINE                           NO.MAT: 01837315 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814187 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BLOOMING TRADING SA CI                           NO.MAT: 01601473 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814188    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MAITOS FASHION KIDS                              NO.MAT: 01837316 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814189 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ALMACEN CATICA M R                               NO.MAT: 01837317 
FORMULARIO    DEL   17  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814190 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
DISTRIPOLLO OLALA                                NO.MAT: 01716033 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814191  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ROKOLA BAR AQUI ES EL FIN DEL AFAN               NO.MAT: 01787528 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814192  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GONZALEZ RIVERA ALEJANDRO                        NO.MAT: 01837318 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814193 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INCOLCOPY                                        NO.MAT: 01837319 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814194 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GONZALEZ MAHECHA SANDRA MILENA                   NO.MAT: 01837320 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814195 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SUGURA RODRIGUEZ HUGO FERNEY                     NO.MAT: 01837321 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814196 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CORREDOR RAMIREZ PEDRO NEL                       NO.MAT: 01837322 
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FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814197 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VANNITY CLASS                                    NO.MAT: 01837323 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814198 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TIENDA DONDE PEDRO DE LA 62                      NO.MAT: 01837324 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814199 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ROMAN DIAZ CLAUDIA PATRICIA                      NO.MAT: 01837325 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814200 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GARZON SEGURA CARLOS HUGO                        NO.MAT: 01837326 
FORMULARIO    DEL   17  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814201 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DEPOSITO DE CERVEZA MI TOLIMA                    NO.MAT: 01837327 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814202 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CPRD SOLUCIONES Y SERVICIOS                      NO.MAT: 01837328 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814203 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PEREZ SUAREZ MARIO                               NO.MAT: 01837329 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814204 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CONTRERAS GOMEZ OSCAR                            NO.MAT: 01837330 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814205 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AGUDELO MARTINEZ LUZ MARY                        NO.MAT: 01837331 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814206 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GORDILLO LEON ROSA MARIA                         NO.MAT: 00907198 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01814207 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TALLER SOLO LUV                                  NO.MAT: 00907199 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814208  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ORTEGON ARDILA GLORIA ESPERANZA                  NO.MAT: 00744426 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814209    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RAMOS PEREZ YECID                                NO.MAT: 01837332 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814210 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GRUPO ATLAS COLOMBIA LTDA AGENTES DE ADUANA      NO.MAT: 01837333 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814211 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DISTRIBUIDORA PEREZ SUAREZ                       NO.MAT: 01837334 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814212 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CITRICOS MARY                                    NO.MAT: 01837335 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814213 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SANDRA RUSSI KILBY                               NO.MAT: 01837336 
FORMULARIO    DEL  17  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814214 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INVERSIONES AFAPTOR S A                          NO.MAT: 00900505 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001353 DEL 26 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
44  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01814215 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
EXPLORE.NET.COM                                  NO.MAT: 01837337 
FORMULARIO    DEL  17  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814216 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
R E C CALL CENTER                                NO.MAT: 01823248 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814217  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INDUSTRIAS EL ROCAL                              NO.MAT: 01837338 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814218 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ZAPATA PACHECO CESAR JULIO                       NO.MAT: 01837339 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814219 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CESAR JULIO ZAPATA PACHECO                       NO.MAT: 01837340 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814220 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SOLER ROBAYO FRANK MAURICIO                      NO.MAT: 01837341 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814221 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VASQUEZ MORALES MIGUEL ANTONIO                   NO.MAT: 01837342 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814222 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CAFE BALCON REAL                                 NO.MAT: 01837343 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814223 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CASTELLANOS PUENTES RAFAEL ENRIQUE               NO.MAT: 01338708 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01814224 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ROJAS ORJUELA EFRAIN                             NO.MAT: 00704338 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01814225 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ESPINOSA BERNAL SANDRA YAMILE                    NO.MAT: 01837344 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814226 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CALDERON GARZON IVETTE MARIA                     NO.MAT: 01369537 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01814227 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NUAK                                             NO.MAT: 01369538 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814228  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SERVICENTRO JS                                   NO.MAT: 01837345 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814229 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TORRES MARI#O ROSA INES                          NO.MAT: 01837346 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814230 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FRUTERIA Y HELADERIA KIWI ANROS                  NO.MAT: 01837347 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814231 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SUN GLASS IN                                     NO.MAT: 01158653 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  17 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814232 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
ACF TECHNOLOGIES COLOMBIA S A DE C V             NO.MAT: 01837348 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814233 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
LOPEZ JAIME                                      NO.MAT: 01837349 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814234 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
REYES FERNANDEZ GERMAN ADOLFO                    NO.MAT: 01598640 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01814235 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ELDIA                                            NO.MAT: 01598641 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814236  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
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BAMBINOS PIZZA DEL SUR                           NO.MAT: 01837350 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814237 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
HAKE E U                                         NO.MAT: 01342737 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814238    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BARBOSA RODRIGUEZ LUZ ADRIANA                    NO.MAT: 01837351 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814239 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HACIENDA CRIADERO Y CLINICA VETERINARIA  PARA AN NO.MAT: 01837352 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814240 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GOMEZ RAMIREZ PIEDAD CECILIA DEL SOCORRO         NO.MAT: 01837353 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814241 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DAZA DE JIMENEZ ROSA BENITA                      NO.MAT: 01837354 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814242 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DACD DISTRIBUCIONES                              NO.MAT: 01837355 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814243 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SANIDAD AEROAGRICOLA S A  PERO PARA TODOS SUS EF NO.MAT: 01245617 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814244    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GARZON ESGUERRA LUZ MERY                         NO.MAT: 00922372 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814245    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MAR Y LEN LIMITADA                               NO.MAT: 01327223 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814246    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ADMINISTRADORA DE SERVICIOS GENERALES LTDA SIGLA NO.MAT: 01837356 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814247 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
JIMENEZ CARABUENA SANTOS                         NO.MAT: 01837357 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814248 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
UNIQUE DISTRIBUSIONES                            NO.MAT: 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814249 DEL LIBRO XV . 
REGISTRO NO ASIGNADO 
TIENDA BAR RATICOS DE AMOR                       NO.MAT: 01837359 
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FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814250 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
JORGE MOTTA DESIGNER                             NO.MAT: 01837360 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814251 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BIO ESTHETIC ROSTRO Y FIGURA                     NO.MAT: 01721342 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814252  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TORRES MORENO MARGARITA                          NO.MAT: 01837361 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814253 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
RODRIGUEZ DIAZ JOSE ISRAEL                       NO.MAT: 01837362 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814254 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CIGARRERIA LA NACIONAL BELALCAZAR                NO.MAT: 01837363 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814255 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TERRA COMMODITIES LTDA                           NO.MAT: 01837364 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814256 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
IRRA614@GMAIL COM                                NO.MAT: 01837365 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814257 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CANTERAS Y MINERALES DE COLOMBIA LTDA CMC LTDA   NO.MAT: 01837366 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814258 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
INDUSTRIA DE ALIMENTOS 11 CES PASTELERO LTDA     NO.MAT: 01652120 
ACTA NO 0000002 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814259 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
RODRIGUEZ SIERRA MARIBEL                         NO.MAT: 01837367 
FORMULARIO    DEL  17  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814260 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CARGO ZONE ETC Y CIA LTDA                        NO.MAT: 01837368 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814261 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MICHEL COMUNICACIONES.COM                        NO.MAT: 01837369 
FORMULARIO    DEL  17  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814262 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
DAIRY CENTER LIMITADA                            NO.MAT: 01301485 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814263 
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DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
CENTRO DE PROMOCION NUTRICIONAL CHICO            NO.MAT: 01837370 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814264 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
QUINTERO ESCOBAR OSCAR ENRIQUE                   NO.MAT: 01837371 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814265 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FISCO LEON LUZ MARINA                            NO.MAT: 01110549 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814266   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
PAN DE LA CASA REINA                             NO.MAT: 01110552 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814267 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
PIRABAN CONEJO LUIS ONOFRE                       NO.MAT: 01837372 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814268 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
OSPINA QUEVEDO CLARA INES                        NO.MAT: 01784427 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01814269 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FOTOCOPIAS MALEJA                                NO.MAT: 01784431 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814270  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BARBOSA QUIROGA OSCAR LEONARDO                   NO.MAT: 01837373 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814271 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ROJAS TAUTIVA LUZ ANGELA                         NO.MAT: 01837374 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814272 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
NXT G NEXT GENERATION LTDA                       NO.MAT: 01837375 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814273 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SURTI CARNES YESID                               NO.MAT: 01837376 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814274 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CREACIONES LORENS KAREN                          NO.MAT: 01837377 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814275 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GARCIA CASTELLANOS ASTRID                        NO.MAT: 01837378 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814276 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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COLOMBIA SELECTA LTDA                            NO.MAT: 01837379 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814277 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
RIBILLO VARGAS FREDDY                            NO.MAT: 01837380 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814278 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INMOBILIARIA AGON AMADO                          NO.MAT: 01837381 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814279 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ROJAS ACHURY RUTH YAMILE                         NO.MAT: 01837382 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814280 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SUMINISTRANDO UNIFORMES                          NO.MAT: 01837383 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814281 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CARROS DE MARCA S A                              NO.MAT: 01010349 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814282  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PAEZ GAITAN CLAUDIA PATRICIA                     NO.MAT: 01837384 
FORMULARIO    DEL  17  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814283 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ALMACEN CHEPO FASHION                            NO.MAT: 01837385 
FORMULARIO  DEL  17  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , INSCRITO EL 17 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814284 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
NANJING MOTORS CL 13                             NO.MAT: 01556241 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814285  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BEAUTE SANT ANGELO                               NO.MAT: 01837386 
FORMULARIO    DEL  17  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814286 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
ESENCIAS FLORALES ARMONIA LIMITADA               NO.MAT: 01645197 
ACTA NO 0000004 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814287 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
FORERO TORRES SANDRA MIREYA                      NO.MAT: 01837387 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814288 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GUZMAN PERAZA JAIRO HERNANDO                     NO.MAT: 01149605 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01814289 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES FORERO              NO.MAT: 01837388 
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FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814290 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RUSARETT LTDA                                    NO.MAT: 00631493 
ACTA NO 0000016 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814291 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
FINANCIAL CONSTRUCTION GROUP S A Y PODRA USAR LA NO.MAT: 01837389 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814292 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CHAVES HUERFANO SERAFIN                          NO.MAT: 01837390 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814293 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SERVI MAKEY Y BORDADOS                           NO.MAT: 01837391 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814294 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
UMBA HERNANDEZ MARCO ANTONIO                     NO.MAT: 01837392 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814295 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TIENDA DE VIVERES UMBA                           NO.MAT: 01837393 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814296 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RAMIREZ MONTOYA LILIANA PATRICIA                 NO.MAT: 01837394 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814297 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
QUEVEDO HERRERA SILVINO                          NO.MAT: 01837395 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814298 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DISTRIBUCIONES E INVERSIONES G Y P Y CIA LTDA    NO.MAT: 01837396 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814299 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BRIDGECOM LTDA                                   NO.MAT: 01304617 
ACTA NO 0000001 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814300 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
PALACIOS BARBOSA ARGEMIRO                        NO.MAT: 00669040 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814301    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CNC ULTRA PRECISION                              NO.MAT: 01837397 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814302 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CANTERAS Y MINERALES DE COLOMBIA LTDA            NO.MAT: 01837398 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814303 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CENTRAL DE CARNES SIBATE                         NO.MAT: 01837399 
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FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814304 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
PEOPLE STYLE                                     NO.MAT: 01837400 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814305 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BAYONA ARANGO HILLMER                            NO.MAT: 01837401 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814306 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BILLARES BERNAL SAN BENITO                       NO.MAT: 01837402 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814307 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LESMES SARMIENTO LILIANA PATRICIA                NO.MAT: 01837403 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814308 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
REPRESENTACIONES MUSICALES KARIMBO               NO.MAT: 01837404 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814309 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BERNAL VANEGAS ISRAEL                            NO.MAT: 01101731 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01814310 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BUITRAGO CABEZAS FREDY EDUARDO                   NO.MAT: 01837405 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814311 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DURANGO MEJIA DIDIER MARIA                       NO.MAT: 01837406 
FORMULARIO    DEL   17  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814312 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PATI#O GIL OSCAR GABRIEL                         NO.MAT: 01739001 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01814313 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LA ROCA PRODUCTOS DEPORTIVOS                     NO.MAT: 01739002 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814314  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
 
PROMOCIONES PAGUEMENOS DM                        NO.MAT: 01837407 
FORMULARIO    DEL   17  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814315 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
BARRERA CARRASCAL ANA OLIVA                      NO.MAT: 01407872 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01814316 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
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PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CAMBIOS PANAMA                                   NO.MAT: 01407873 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814317  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
AC COMUNICACIONES AL 1                           NO.MAT: 01837408 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814318 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ROBAYO ROBLES JOHN JAIRO                         NO.MAT: 01837409 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814319 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DISTRIBUIDORA ZAMBRANO E U                       NO.MAT: 01806626 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO    DE    FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  17 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814320 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA 
BOGOTHAM ARTE Y COOPERACION LTDA                 NO.MAT: 01837410 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814321 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
AC COMUNICACIONES AL 2                           NO.MAT: 01837411 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814322 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ILUMINACIONES Y FERRETERIA ORTIZ                 NO.MAT: 01837412 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814323 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LIZCANO SANTOS OSCAR FABIAN                      NO.MAT: 01837413 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814324 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GLOBAL GRAFICO IMPRESORES LIMITADA               NO.MAT: 01713009 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814325    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CHACON QUINTERO YOLIMA                           NO.MAT: 01837414 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814326 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ZONA T - VENECIA                                 NO.MAT: 01837415 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814327 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INTERNET SHOP                                    NO.MAT: 01837416 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814328 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
E SERVI LTDA                                     NO.MAT: 01837417 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814329 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CHANGE CONSULTING GROUP INC SUCURSAL COLOMBIA    NO.MAT: 01837418 
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FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814330 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE SUCURSAL 
CAUCALI PINZON JOHN ALEXANDER                    NO.MAT: 01837419 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814331 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CONFECCIONES PINZON CRUZ                         NO.MAT: 01837420 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814332 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CONCESION RUNT SA                                NO.MAT: 01708655 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814333    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
INVERSIONES SAN LAZARO S A                       NO.MAT: 01729147 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814334    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
NI#O HERNANDEZ LUIS ANGEL                        NO.MAT: 01228310 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814335 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
INTEGRA GERENCIA Y CONSTRUCCION LIMITADA         NO.MAT: 01675823 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814336    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SANCHEZ DURAN JUAN BAUTISTA                      NO.MAT: 01837421 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814337 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PANADERIA LA FLOR DEL LLANO                      NO.MAT: 01837422 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814338 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
STARLIMPIO AGILIDAD Y CUMPLIMIENTO               NO.MAT: 01065204 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814339  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MARKETING ONE TO ONE E U                         NO.MAT: 01815229 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814340    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GUZMAN RAMIREZ CESAR ALFONSO                     NO.MAT: 01837423 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814341 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMERCIALIZADORA MONRO LIMITADA                  NO.MAT: 01209736 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814342    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
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NOTIFICACION JUDICIAL 
EL BRASERITO DE MIGUEL                           NO.MAT: 01837424 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814343 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
A Y G COM LTDA                                   NO.MAT: 01265805 
ACTA NO 0000001 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814344 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
RINCO HERRERA AIDE ALEJANDRA                     NO.MAT: 01837425 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814345 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MURCIA GONZALEZ CLAUDIA YANNETH                  NO.MAT: 01714952 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01814346 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ALMACEN Y TALLER C Y L                           NO.MAT: 01714954 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814347  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ANTOLINEZ LIZARAZO ARNULFO                       NO.MAT: 01837426 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814348 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BERNAL BELLO PEDRO ANTONIO                       NO.MAT: 01731509 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01814349 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HAMBURGUESAS DEL RODEO                           NO.MAT: 01837427 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814350 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
URBAN KIDS                                       NO.MAT: 01595834 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814351  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
COMERCIALIZADORA Y ENSAMBLAJE DOGOZ              NO.MAT: 01837428 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814352 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MARTINEZ NAVARRETE MONICA                        NO.MAT: 01834935 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814353 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
HAMBURGUESAS DEL RODEO                           NO.MAT: 01837429 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814354 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DELGADO RAMIREZ GERARDO                          NO.MAT: 01837430 
FORMULARIO    DEL   17  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814355 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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HERNANDEZ CASTA#EDA JHON CARLOS                  NO.MAT: 01837431 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814356 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BRAND MECANIZADOS CNC                            NO.MAT: 01837432 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814357 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SERRATO HUGO FERNANDO                            NO.MAT: 01837433 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814358 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HUGO SERRAT                                      NO.MAT: 01837434 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814359 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BALLEN MURCIA HECTOR JULIO                       NO.MAT: 01833993 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814360 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
AGUILAR ULLOA LUIS FERNEY                        NO.MAT: 01785025 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01814361 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIPOLLO AGUILAR AGUILAR                      NO.MAT: 01785026 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814362  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CABINAS TELEFONICAS TELEMUNDONET                 NO.MAT: 01412282 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814363  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
YATE MARIA EUGENIA                               NO.MAT: 01506629 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01814364 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LASTRA GARZON FLOR YASMIN                        NO.MAT: 01070288 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814365    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ARGUELLO PANQUEVA JOSE JULIO                     NO.MAT: 01837435 
FORMULARIO    DEL   17  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814366 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SALGADO VACA JAVIER                              NO.MAT: 01837436 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814367 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MERKA EXPRESS DE LA 12                           NO.MAT: 01837437 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814368 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
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TANTIMONACO MICHELE                              NO.MAT: 01837438 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814369 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BELLA VISTA PARRILLA                             NO.MAT: 01837439 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814370 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RUIZ ROJAS FREDY ALEXANDER                       NO.MAT: 01837440 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814371 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BILLARES LOS ALPES SAN MARTIN                    NO.MAT: 01837441 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814372 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
NI#O VANEGAS CARMEN JANETH                       NO.MAT: 01837442 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814373 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MENDIETA NI#O AMANDA LUCIA                       NO.MAT: 01837443 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814374 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CASINO LEON XIII                                 NO.MAT: 01837444 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814375 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RODRIGUEZ AMAYA LEIDY BIBIANA                    NO.MAT: 01837445 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814376 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
NOVOA RICO JUAN DE JESUS                         NO.MAT: 00014884 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 17 DE JUNIO DE 2008 , NO EXISTE EL CODIGO 
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO. 01814377 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
DEPOSITO DE VIVERES EL CARMEN                    NO.MAT: 00014892 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 17 DE JUNIO DE 2008 , NO EXISTE EL CODIGO 
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01814378 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
TELEMETRIA INTEGRAL LTDA                         NO.MAT: 01780592 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814379    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ASESORIAS @ NET                                  NO.MAT: 01837446 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814380 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LASER INTIMATE SURGERY LTDA CON SIGLA LIS        NO.MAT: 01837447 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814381 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
RINCON MARTINEZ GABRIEL RICARDO                  NO.MAT: 01024115 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
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, BAJO EL NO. 01814382 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BARRETO DIAZ ROSA ELENA                          NO.MAT: 01837448 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814383 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GUSA                                             NO.MAT: 01837449 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814384 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TIENDA ROSITA BARRETO                            NO.MAT: 01837450 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814385 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PIZZERIA LA BONNE 5                              NO.MAT: 01752020 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814386  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RUEDA HERMANOS ASOCIADOS LTDA CON SIGLA COMERCIA NO.MAT: 01837451 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814387 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BUITRAGO GALINDO JOSE RICARDO                    NO.MAT: 01837452 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814388 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SHARMEI CHOCOLATIER PLAZA 54                     NO.MAT: 01837453 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814389 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BONGOCEROS                                       NO.MAT: 01782978 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  17 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814390 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
SOTELO NEIRA DIANA MARCELA                       NO.MAT: 01837454 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814391 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ROCK AND ROLL ALL NIGTH C.M.                     NO.MAT: 01837455 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814392 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CHIC PERFORMANCE LTDA                            NO.MAT: 01837456 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814393 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GALINDO MAYORGA JOSE FRANCISCO                   NO.MAT: 01003909 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01814394 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SCHOOL SECURITY LTDA                             NO.MAT: 01256735 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814395  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
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ESTABLECIMIENTO 
C I GBE MARKET LTDA                              NO.MAT: 01837457 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814396 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ESTUDIOS Y ASESORIAS LEGALES LTDA                NO.MAT: 00560925 
ACTA NO 0000020 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814397 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
OPTIM CONSULT LTDA                               NO.MAT: 01665498 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814398    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ALCANO SONIDO EXTREMO LTDA                       NO.MAT: 01837458 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814399 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BERMUDEZ MEDINA EDWIN REMIGIO                    NO.MAT: 01837459 
FORMULARIO    DEL  17  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814400 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
YAMIR PELUQUERIA                                 NO.MAT: 01837460 
FORMULARIO    DEL  17  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814401 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
ALVAREZ TORRES CHRISTIAN MAURICIO                NO.MAT: 01837461 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814402 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ASCANIO HEIDY YANETH                             NO.MAT: 01837462 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814403 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PINTU MORENO                                     NO.MAT: 01837463 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814404 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ASCANIO DISCO BAR                                NO.MAT: 01837464 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814405 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
AAA MEGACONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES AMERICAN I NO.MAT: 01837465 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814406 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PENSION AND INVESTMENT BUSINESS LTDA CUYA SIGLA  NO.MAT: 01837466 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814407 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CAMARGO GONZALEZ MARIA ELENA                     NO.MAT: 01837467 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814408 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ALGARRA PACHON IOVANNI ALEJANDRO                 NO.MAT: 01837468 
FORMULARIO    DEL   17  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
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(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814409 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MENDOZA GUILLERMO ALFREDO                        NO.MAT: 01837469 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814410 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ARTESAL A Y A                                    NO.MAT: 01837470 
FORMULARIO    DEL   17  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814411 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
LA SAZON DE ELENA                                NO.MAT: 01837471 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814412 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SERVICIOS & PROYECTOS FINALES LTDA SEPROFIN LTDA NO.MAT: 01562502 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814413    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
AZA REY JOHN JAIRO                               NO.MAT: 01837472 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814414 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EMBRAGUES CORTES MURCIA  LTDA                    NO.MAT: 01837473 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814415 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
AUTOPARTES EXPRESS DE COLOMBIA LIMITADA          NO.MAT: 01837474 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814416 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
WILL S                                           NO.MAT: 01837475 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814417 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VALBUENA RIOS LUZ DARY                           NO.MAT: 01837476 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814418 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
, SANDWICH                                       NO.MAT: 01837477 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814419 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GARNICA GOMEZ ALBA ROCIO                         NO.MAT: 01837478 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814420 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SOCIEDAD AGROPECUARIA DE BELTRAN SAGROTRAN LTDA  NO.MAT: 00124477 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814421    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MECANIZADOS METALMEC                             NO.MAT: 01837479 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814422 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
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ALLIANZ GROUP INTERNATIONAL LTDA                 NO.MAT: 01212507 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814423    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
NATURLIFE LIMITADA                               NO.MAT: 01837480 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814424 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ALQUILER DE EQUIPOS PARA COSTRUCCION LOZANO GONZ NO.MAT: 01503565 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814425    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RONCANCIO MONROY JESUS ANDRES                    NO.MAT: 01837481 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814426 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AREVALO CUFINO GILBERTO                          NO.MAT: 01837482 
FORMULARIO    DEL   17  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814427 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ZAPATA GALLEGO LUIS ARTURO                       NO.MAT: 01662226 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814428  DEL  LIBRO  XV  . CANCELACION MATRICULA POR TRASLADO DE 
DOMICILIO 
SALMANZAR                                        NO.MAT: 01837483 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814429 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CABINAS TELEFONICAS AREVALO                      NO.MAT: 01837484 
FORMULARIO    DEL   17  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814430 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
CASTA#O DIAZ JOSE GENARO                         NO.MAT: 01837485 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814431 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CASA COMERCIAL LA NUEVA GRANADA                  NO.MAT: 01837486 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814432 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
OLARTE ULLOA HILDA                               NO.MAT: 00696962 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01814433 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DRIVE SOLUTIONS                                  NO.MAT: 01837487 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814434 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INDUSTRIA NACIONAL DE MOLDES LIMITADA INDUNAMOL  NO.MAT: 00322329 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814435    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
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NOTIFICACION JUDICIAL 
PEDREROS FRANCY PAOLA                            NO.MAT: 01499450 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01814436 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ESTABLECIMIENTO AVICOLA YADY                     NO.MAT: 01499453 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814437  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SUAREZ RESTREPO MARTHA HELENA                    NO.MAT: 01837488 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814438 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ASERTIVA COMUNICACION AUDIOVISUAL                NO.MAT: 01837489 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814439 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
L & N TU OPCION EN INMOBILIARIA LTDA             NO.MAT: 01837490 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814440 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GOLD CHILDREN                                    NO.MAT: 00857348 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814441  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
IDONEOS ASESORES EN GESTION HUMANA               NO.MAT: 01837491 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814442 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VP & ASOCIADOS ASESORIAS Y CONSULTORIAS INTEGRAL NO.MAT: 01837492 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814443 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GLOBAL TRADE INC CONSULTORIA Y GESTION EMPRESARI NO.MAT: 01053853 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814444  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MENDEZ ROMERO DIANA IVONNE                       NO.MAT: 01837493 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814445 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CARDENAS SUPANTEVE JUAN CARLOS                   NO.MAT: 01837494 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814446 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SEQUEDA QUINTERO MARIA ESTRELLA                  NO.MAT: 01821548 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01814447 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PANADERIA JEISSON                                NO.MAT: 01821552 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
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,    BAJO    EL  NO.  01814448  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SURTI AUTOGENAS                                  NO.MAT: 01837495 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814449 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CANDELAZO LTDA                                   NO.MAT: 01462331 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814450 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
MR POWI                                          NO.MAT: 00857349 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814451  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
COPRES SISTEMAS INTEGRALES DE COSTOS Y PRESUPUES NO.MAT: 01837496 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814452 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PATI#O TAPIERO HAMILTON                          NO.MAT: 01837497 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814453 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
AGROMAQUINAS Y MOTORES J B LTDA                  NO.MAT: 01702863 
ACTA  NO  0000007  DEL  01 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814454 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
M & C DISTRIBUCIONES Y COMERCIALIZACION          NO.MAT: 01137135 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814455  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
AYALA AGUDELO ANDRES DAVID                       NO.MAT: 01837498 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814456 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DEVIA ROMERO CARLOS ALBERTO                      NO.MAT: 01837499 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814457 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
A D A PUBICIDAD MERCADEO Y LOGISTICA             NO.MAT: 01837500 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814458 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ZULETA SUAREZ ARAQUE & JARAMILLO ABOGADOS CUYO N NO.MAT: 01232778 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814459 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
TRUJILLO FALLA WILLIAM JAVIER                    NO.MAT: 01837501 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814460 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RINCON DIAZ ANGELICA PATRICIA                    NO.MAT: 01837502 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814461 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SUMINISTROS MEDICOS SML EU                       NO.MAT: 01837503 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814462 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
777 SOLUCIONES LTDA                              NO.MAT: 01837504 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814463 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MILENIUM LUBRICANTES LTDA                        NO.MAT: 01008299 
ACTA  NO  0000017  DEL 05 DE FEBRERO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814464 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
CAMICAR DE LA 28                                 NO.MAT: 01837505 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814465 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MATEUS MARTIN GONZALO                            NO.MAT: 01837506 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814466 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ESPITIA MONTERO MARIA CAROLINA                   NO.MAT: 01837507 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814467 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GALVIS DE CADENA LEONOR                          NO.MAT: 01656484 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01814468 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COOPDROGAS AL SERVICIO                           NO.MAT: 00306758 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814469  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ONLY GEMS                                        NO.MAT: 01837508 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814470 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
EL BARATIYO                                      NO.MAT: 01803445 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814471  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
QUISOBONY GUZMAN CLIMACO ALBERTO                 NO.MAT: 01837509 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814472 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RODRIGUEZ MORA OSCAR FABIAN                      NO.MAT: 01837510 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814473 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PUNTO G SEX SHOP                                 NO.MAT: 01837511 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814474 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
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COCIDIV                                          NO.MAT: 01837512 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814475 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GUEVARA NOVOA ANGELA PATRICIA                    NO.MAT: 01502098 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814476   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
CONTRY POLLO                                     NO.MAT: 01502102 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814477 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
CORTES HURTADO LUCY MAR                          NO.MAT: 00909217 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01814478 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AUTO LUCY MAR                                    NO.MAT: 00909412 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814479  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
AGENCIA DE VIAJES CIELO TIERRA & MAR LTDA        NO.MAT: 01837513 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814480 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ADIVISUAL E U                                    NO.MAT: 01837514 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814481 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PEDRAZA AVILA MARIA YOLANDA                      NO.MAT: 01124902 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814482    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ROSAS FORERO JOHN MANUEL                         NO.MAT: 01837515 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814483 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
DRAGON ROCK GALERIA BAR                          NO.MAT: 01837516 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814484 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CRUZ RAMIREZ JULIA ESPERANZA                     NO.MAT: 01837517 
FORMULARIO    DEL  17  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814485 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LAS PRENDITAS DE MARIA                           NO.MAT: 01837518 
FORMULARIO    DEL  17  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814486 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
LOPEZ TILAGUY DORA                               NO.MAT: 01837519 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814487 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
KL STUDIO                                        NO.MAT: 01811003 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814488  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SALAZAR SEGUNDO TOMAS                            NO.MAT: 01555356 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01814489 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASETA DON TOMAS                                 NO.MAT: 01555357 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814490  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ALVAREZ LEYTON CESAR AUGUSTO                     NO.MAT: 01458297 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814491    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SALA DE BELLEZA DORAL                            NO.MAT: 01837520 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814492 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
UNIVERSAL PLANTS COLOMBIA LTDA                   NO.MAT: 00179009 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814493    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LP ADVANCED MEDICAL LTDA                         NO.MAT: 01164845 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814494    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GUANUME RODRIGUEZ DIANA                          NO.MAT: 01564048 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814495   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
EBENEZER@ NET                                    NO.MAT: 01564050 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814496 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
DNCM CAPITAL GROUP LIMITADA                      NO.MAT: 01837521 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814497 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
NOVA LTDA EN LIQUIDACION                         NO.MAT: 00435853 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814498    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BAGBAG CI LTDA                                   NO.MAT: 01656987 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814499    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
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NOTIFICACION JUDICIAL 
CARDENAS PRIETO LUIS EDUARDO                     NO.MAT: 01837522 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814500 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ESPU MUEBLES                                     NO.MAT: 01837523 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814501 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BLANCO ZU#IGA JOSE NICODEMUS                     NO.MAT: 01693803 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814502   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
 
CAR CONTROL SYSTEMS E U                          NO.MAT: 01300500 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814503 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
BEJARANO PAEZ YENNY ALEXANDRA                    NO.MAT: 01837524 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814504 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ACU#A GARCIA FERNANDO ELIAS                      NO.MAT: 01078164 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01814505 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SUITES EJECUTIVAS CALLE 57                       NO.MAT: 01543633 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814506  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CAFE BAR LATINAS                                 NO.MAT: 01781069 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814507  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PROMOTORA CALLE VEINTISEIS S A                   NO.MAT: 01837525 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814508 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SUSPEZ PANCHA CLAUDIA PATRICIA                   NO.MAT: 01837526 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814509 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FERCATEX LTDA                                    NO.MAT: 01162777 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814510 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
CANTE MURCIA GLORIA INES                         NO.MAT: 01837527 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814511 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SUSPEZ Y ASOCIADOS CONSULTORIAS                  NO.MAT: 01837528 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814512 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PANDORA RESTAURANTE LOUNGE LTDA SIGLA PANDORA RL NO.MAT: 01837529 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814513 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
EXPOCARNES PRADO VERDE                           NO.MAT: 01837530 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814514 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INDUSTRIA QUIMICA FLEX LIMITADA U                NO.MAT: 01837531 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814515 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
RENOVAR CIUDAD DE CARTAGENA SA                   NO.MAT: 01837532 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814516 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
RAMIREZ MORENO EDISSON PAUL                      NO.MAT: 01837533 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814517 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MACLA SCHMIDT & CIA S EN C SIGLA MACLAI S EN C   NO.MAT: 01837534 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814518 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MORENO PAZ JOHN MILTHON                          NO.MAT: 01837535 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814519 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
REYES CARDOZO DIANA CONSTANZA                    NO.MAT: 01781068 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL NO. 01814520 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA POR 
TRASLADO DE DOMICILIO 
GUERRERO RAMOS MARIA ENERIA                      NO.MAT: 01837536 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814521 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DPI IMPRESORES                                   NO.MAT: 01837537 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814522 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS INGESERTEC S A   NO.MAT: 00848517 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814523    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CAMBIOS MARIA E GUERRERO                         NO.MAT: 01837538 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814524 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INVERSIONES LAS ARKAS EMPRESA UNIPERSONAL SIGLA  NO.MAT: 01837539 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814525 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GOMEZ HENRIQUEZ NANCY HELENA                     NO.MAT: 01837540 
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FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814526 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DROGUERIA PUNTO EXITO                            NO.MAT: 01837541 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814527 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
KFE CON K                                        NO.MAT: 01827754 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814528 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
ORION NETWORKS E U                               NO.MAT: 01716810 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814529    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
NEGOCIOS DE COLOMBIA CUBIDES VARGAS HERMANOS CVH NO.MAT: 01837542 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814530 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SALCEDO RODRIGUEZ FERNANDO                       NO.MAT: 01837543 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814531 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FERUCHI                                          NO.MAT: 01837544 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814532 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MARAN INGENIERIA LTDA                            NO.MAT: 01837545 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814533 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MORENO GIL ANA MYRIAM                            NO.MAT: 01837546 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814534 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SELLOS HIDRAULICOS GUTFOR                        NO.MAT: 01835432 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814535 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
GRUPO ACTIVE LTDA                                NO.MAT: 01837547 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814536 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DISTRIBUIDORA A M G                              NO.MAT: 01837548 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814537 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RODRIGUEZ PUENTES S.C.S.                         NO.MAT: 00370482 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814538 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
MANUFACTURAS DELMYP Y/O MARIA DELIA MEJIA DE PAL NO.MAT: 00306501 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814539 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
LATORRE ULLOA KEVIN                              NO.MAT: 01835400 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814540    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
NEUTA CARDENAS LIZETH PAOLA                      NO.MAT: 01837549 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814541 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PULIDO BARRERA GERMAN ALFONSO                    NO.MAT: 01666564 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01814542 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INFINITO TOURS                                   NO.MAT: 01666565 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814543  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MEJIA DE PALACIO MARIA DELIA                     NO.MAT: 00306499 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814544 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
HOSTAL MARILYN CENTER                            NO.MAT: 01303945 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814545 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
MORA BAEZ JUAN DE JESUS                          NO.MAT: 01611201 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814546 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
RICO BAQUERO NELLY LUCRECIA                      NO.MAT: 01474025 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814547 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
ORTIZ DE RODRIGUEZ ANA VICENTA                   NO.MAT: 01585972 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814548 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
ZEYCA LTDA                                       NO.MAT: 01807066 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814549 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CAMACHO MANRIQUE GLORIA INES                     NO.MAT: 01826911 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814550 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
TAMAYO FERNANDEZ OSCAR FELIPE                    NO.MAT: 01837550 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814551 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CONSTRUGAS OT                                    NO.MAT: 01837551 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814552 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
UNIDAD DE VIVIENDA BARRANQUITOS LAGUNITAS URBANO NO.MAT: 01837552 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814553 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
 
BLIMPCO                                          NO.MAT: 01800851 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814554 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
FULA ALFONSO JESUS ISMAEL                        NO.MAT: 01228992 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814555 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
EL OJO AZUL LTDA                                 NO.MAT: 01780726 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814556 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
VARGAS BOTERO LIMITADA VARBO LTDA                NO.MAT: 00297300 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814557 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
PROTIERRA S.A.                                   NO.MAT: 00453505 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814558 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
HERRERA RUBEN DARIO                              NO.MAT: 01824693 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814559 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
SALAMANCA CARDENAS JOHN ALEXANDER                NO.MAT: 01837553 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814560 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PELUQUERIA AURORA ESTILOS                        NO.MAT: 00895040 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814561 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
LIBERTE COLOMBIA                                 NO.MAT: 01837554 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814562 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RAMIREZ CASTIBLANCO RUBIELA                      NO.MAT: 01837555 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814563 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
JIMENEZ MU¦OZ JORGE ENRIQUE                      NO.MAT: 00909109 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814564 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
DISTRIBUIDORA DE HUEVOS AVE. SUR                 NO.MAT: 01511981 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814565 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
MARUTOYS                                         NO.MAT: 01837556 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814566 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
C I PROFIMED COLOMBIA E U                        NO.MAT: 01761611 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814567 
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DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
JOSE HORACIO SABOGAL                             NO.MAT: 01450972 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814568 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
SANABRIA FLOREZ ABDON                            NO.MAT: 01085889 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814569 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
MEGA 7 SLOT MACHINES SUC 2                       NO.MAT: 01337946 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814570 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
ROJAS ROJAS JORGE ENRIQUE                        NO.MAT: 01835873 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814571 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
MEGA 7 SLOT MACHINES SUC 1                       NO.MAT: 01337055 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814572 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
MEGA 7 SLOT MACHINES SUC 3                       NO.MAT: 01365234 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814573 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
SAMBUKA FRUTTI BAR                               NO.MAT: 01357555 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814574 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
 
ASESORIAS INTEGRALES EDUCATIVAS LTDA SIGLA ASINE NO.MAT: 01837557 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814575 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MISCELANEA Y PAPELERIA RICAURTE                  NO.MAT: 00254948 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814576 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
LINAMAR COMERCIALIZADORA PRODUCTOS DEL MAR       NO.MAT: 01286974 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814577 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
EMIRATOS LUJOS Y ACCESORIOS                      NO.MAT: 01831020 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814578 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
KEVIN S NET.COM                                  NO.MAT: 01824827 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814579 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
ESMERALDAS ALVAREZ MONTOYA EXPORTACIONES LTDA CU NO.MAT: 01837558 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814580 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MAXIMO RENDIMIENTO                               NO.MAT: 01287521 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
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INSCRITO  EL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814581 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CACHARRERIA TODO BIEN                            NO.MAT: 01528094 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814582 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CALZADO RIKY MAR                                 NO.MAT: 01661154 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814583 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CASIOS TE  REGISTRADORAS                         NO.MAT: 00803355 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814584 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
FERRETORNILLOS MUNDIAL E U                       NO.MAT: 01672357 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814585 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
XOLES DE BULEVAR                                 NO.MAT: 01206542 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814586 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
BAR LEOS 2                                       NO.MAT: 01670307 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814587 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
OPTICA VISION CLARA.COM                          NO.MAT: 01624512 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814588 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
DISTRIBUIDORA DE HUEVOS AVE. SUR                 NO.MAT: 01511981 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814589 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
COMERCIALIZADORA DE COSMETICOS KUIN              NO.MAT: 01091608 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814590 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
OPTICA HUMANIZAR                                 NO.MAT: 01516871 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814591 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CONFECCIONES Y CREACIONES F Y G                  NO.MAT: 00633435 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814592 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
ESTHETIC HAIR SPA                                NO.MAT: 01706030 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814593 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
EDIHTLACTIOS                                     NO.MAT: 01180683 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814594 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
DISE#OS Y TEXTURAS 1AS                           NO.MAT: 01337634 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814595 DEL 
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LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
DISE#OS Y TEXTURAS 1AS                           NO.MAT: 01252053 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814596 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
METABOLICA MED LTDA                              NO.MAT: 01837559 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814597 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DISE#OS Y TEXTURAS 1AS                           NO.MAT: 01660806 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814598 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
MISCELANEA Y PAPELERIA SAN FELIPE N P            NO.MAT: 01489438 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814599 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
BLIMPCO                                          NO.MAT: 01800851 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814600 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
OUTLET CENTENARIO AMERICAS                       NO.MAT: 01830063 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814601 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
DROGUERIA FARMA PRECIOS DE LA 98                 NO.MAT: 01837560 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814602 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CLUB PRIVADO VIDEO BAR CHAPLIN                   NO.MAT: 01810571 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814603 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
COVANCE COLOMBIA SERVICES LTDA                   NO.MAT: 01837561 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814604 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DHIVAS FASHION                                   NO.MAT: 01834329 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814605 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CAMPO ELJACH ISABEL TERESA                       NO.MAT: 01837562 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814606 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PUROBEAUTY                                       NO.MAT: 01837563 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814607 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VALLE NEVADO DISTRIBUCIONES LTDA SIGLA NVD       NO.MAT: 01837564 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814608 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MOLINA BUSTOS JOSE LIBERTO (FALLECIDO)           NO.MAT: 01550072 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814609 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
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ENLAVIA OPERADORES COMERCIALES  S A U            NO.MAT: 01837565 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814610 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PENAGOS ARCESIO (FALLECIDO)                      NO.MAT: 00420667 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814611 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
GALEANO CIFUENTES OSCAR FERNANDO (FAALLECIDO)    NO.MAT: 01332094 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814612 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
VARGAS LEYVA ROBINSON ALEXANDER                  NO.MAT: 01836435 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814613 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
GODOY LUIS ERNESTO                               NO.MAT: 01350127 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814614 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
MARIN LOPEZ WILLIAM NORBEY                       NO.MAT: 01785307 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814615 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
BILLARES LAS VEGAS C P                           NO.MAT: 01493754 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814616 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
MU#OZ VANEGAS HECTOR WILSON                      NO.MAT: 01826451 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814617 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
LIGA CANCEROLOGICA                               NO.MAT: 01738283 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814618 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
VALLE ANAYA MARTHA CECILIA                       NO.MAT: 01590793 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814619 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
PARADA ARIAS RONAND ALFONSO                      NO.MAT: 01759949 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814620 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
PARADA ARIAS LUIS ELVER                          NO.MAT: 01464372 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814621 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CAFE BROADWAY LA 58                              NO.MAT: 01814062 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814622 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
QUINTERO GRANADOS LAURA                          NO.MAT: 01814060 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814623 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CHAVES VARGAS JORGE ENRIQUE                      NO.MAT: 00823724 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814624 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CIGARRERIA DONDE GEORGE                          NO.MAT: 00823725 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814625 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CABANILLAS VILLALOBOS JOHN FREDY                 NO.MAT: 01437893 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814626 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
HUERTAS NI#O JEIMMY PAOLA                        NO.MAT: 01228141 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814627 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
 
RAMIREZ AVILA HECTOR HUGO                        NO.MAT: 01837566 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814628 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VEGA CADENA SANDRA YOVANNA                       NO.MAT: 01560390 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814629 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
HERRERA CASTA#EDA MONICA LILIANA                 NO.MAT: 01802045 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814630 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
SERVICIOS INTEGRALES EN INGENIERIA Y LABORATORIO NO.MAT: 01837567 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814631 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PAEZ MURCIA HECTOR EDUARDO                       NO.MAT: 01454601 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814632 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
BELTRAN AIDA PATRICIA RUBIANO DE                 NO.MAT: 01644710 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814633 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
EMPRESA NACIONAL DE LOTERIAS DEPARTAMENTALES LIM NO.MAT: 01403972 
RESOLUCION  NO  0000035  DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01814634 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA 
DIAGAMA SIERRA JAIDEN                            NO.MAT: 01824673 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814635 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
BUSINESS TECHNOLOGIES COMPANY LTDA               NO.MAT: 01218654 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814636 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
LOPEZ SUAREZ MARTHA INES                         NO.MAT: 01832548 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814637 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CONFECCIONES SANYERT S SPORT                     NO.MAT: 00832470 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814638 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
ORBE COMERCIALIZADORA LTDA                       NO.MAT: 01837568 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814639 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DISCO BAR EL IMPERIO L M                         NO.MAT: 01161639 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814640 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
TECNICA PROFESIONAL EN CLIMAS ICD LTDA SIGLA TEC NO.MAT: 01837569 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814641 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ACABADOS ARQUITECTONICOS A A LTDA                NO.MAT: 01837570 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814642 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
TAPI MOTOS HAROLD                                NO.MAT: 00786295 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814643 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
MORENO ROJAS DEYSI                               NO.MAT: 00786294 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814644 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
COLOMBIA PROFESSIONAL SERVICES EU                NO.MAT: 01837571 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814645 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GARZON MARCO AURELIO                             NO.MAT: 01067968 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814646 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
MU#ECOS C J                                      NO.MAT: 01649337 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814647 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
GOMEZ VILLAFRADE JULIAN ANDRES                   NO.MAT: 01798270 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814648 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
SOLERTRANS EU                                    NO.MAT: 01837572 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814649 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PARADA MENDEZ MERY CECILIA                       NO.MAT: 01464158 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814650 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
LAVANDERIA EXELENCIA Y CALIDAD                   NO.MAT: 01836436 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814651 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
MILLAN RAMIREZ JIMENA                            NO.MAT: 01764397 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814652 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
PURIFIL BARRANTES                                NO.MAT: 01665041 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814653 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
GONBELT MUSIC                                    NO.MAT: 01835691 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814654 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
ODONTEK                                          NO.MAT: 01781900 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814655 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CLEMSON E U                                      NO.MAT: 01837573 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814656 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BILLARES EL POLO NO. 2 BOSA CENTRO               NO.MAT: 01257292 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814657 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
DISCO BAR EL IMPERIO L M                         NO.MAT: 01161639 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814658 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
PESCADOS Y MARISCOS EL BALTICO                   NO.MAT: 01708256 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814659 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
SUPERMERCADO VIVERO RODRIGUEZ                    NO.MAT: 01358132 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814660 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
MU#ECOS C J                                      NO.MAT: 01649337 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814661 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
ANGEL AVISOS                                     NO.MAT: 01697158 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814662 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
TACONES HERRAJES Y SUELAS B M                    NO.MAT: 01685061 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814663 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
AMERICAN NAVIDE#OS                               NO.MAT: 00162403 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814664 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
FERRE INDUMETALICAS I M                          NO.MAT: 01314239 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814665 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
DECORANDO HOGAR                                  NO.MAT: 01167274 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814666 DEL 
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LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
COLCHONES RONCAFLEX                              NO.MAT: 01747315 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814667 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
COLCHONES RONCAFLEX                              NO.MAT: 01747317 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814668 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CAFE BROADWAY LA 58                              NO.MAT: 01814062 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814669 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CHORIZO EZPRESS                                  NO.MAT: 01837574 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814670 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PIQUERIAS ZAPATIN                                NO.MAT: 01441315 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814671 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
DEPOSITO Y FERRETERIA LA NUEVA ESPA#A            NO.MAT: 00511309 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814672 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CHILDREN S PELUQUERIA INFANTIL                   NO.MAT: 01401205 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814673 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
ROZO VALERO LUZ NANCY                            NO.MAT: 01837575 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814674 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PROMOTORA VILLA VALERIA S A                      NO.MAT: 01837576 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814675 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CORREMPAQUES LUZ F & F                           NO.MAT: 01837577 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814676 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CEANDES CLINICA CHAPINERO FRANQUICIA             NO.MAT: 01772513 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814677 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
STANDARD BANK PLC OFICINA DE REPRESENTACION      NO.MAT: 01614933 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814678 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
VERDURAS Y SUPERMERCADO EL PAISA                 NO.MAT: 01411921 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814679 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
BILLARES LAS VEGAS C P                           NO.MAT: 01493754 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814680 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
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MONOS IN YM                                      NO.MAT: 01743523 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814681 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
BUITRAGO CUERVO CAROLINA                         NO.MAT: 01837578 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814682 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INVERSIONES Y TRANSPORTES DAGA LTDA              NO.MAT: 01837579 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814683 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
FRUIT KING LTDA                                  NO.MAT: 01837580 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814684 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
INSTALACIONES Y COMUNICACIONES DE RED CELULAR LT NO.MAT: 01837581 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814685 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LA COLMENA DEL  NO.MAT: 01837582 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814686 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
INVERSIONES OIL LTDA INVEROIL LTDA               NO.MAT: 01296480 
ACTA  NO  0000002  DEL  01  DE  MAYO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814687 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
INVERSIONES TRG COLOMBIA LTDA                    NO.MAT: 01837583 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814688 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
COLOMBIAN CONTACT EU SIGLA COLCONTACT EU         NO.MAT: 01837584 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814689 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ARQA STUDIO LTDA                                 NO.MAT: 01837585 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814690 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
S & M CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO LTDA          NO.MAT: 01837586 
FORMULARIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814691 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
FRUTI GRANADA LTDA                               NO.MAT: 01837587 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814692 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL COMERCABLES E U     NO.MAT: 01837588 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814693 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SANCHEZ SANCHEZ NORIDA ISABEL                    NO.MAT: 01837589 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814694 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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CANACOL ENERGY INC.(SUCURSAL EN COLOMBIA)        NO.MAT: 01807350 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814695    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
EL PUNTO DEL CHORIZO                             NO.MAT: 01837590 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814696 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GONZALEZ PE#A RONALD AUGUSTO                     NO.MAT: 01837591 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814697 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INMECOL DE RACORES                               NO.MAT: 01837592 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814698 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CRIADERO LA CEIBA                                NO.MAT: 01149522 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814699  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DOMINGUEZ ROLDAN FABIO ALEJANDRO                 NO.MAT: 01837593 
FORMULARIO    DEL   18  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814700 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VETHEL FERRETERIA CHIA                           NO.MAT: 01837594 
FORMULARIO    DEL   18  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814701 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
LAFAM VISION CENTER                              NO.MAT: 00150500 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814702  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
QUINTERO GONZALEZ LUIS CARLOS                    NO.MAT: 01837595 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814703 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PABON GARCIA ADRIAN GREGORIO                     NO.MAT: 01837596 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814704 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BA#OLIMPIO LTDA                                  NO.MAT: 01716334 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
ZIPAQUIRA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01814705 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y 
DE NOTIFICACION JUDICIAL 
PROGLOBAL LTDA                                   NO.MAT: 01691791 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814706    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CENTRO MEDICO COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA SEDE  NO.MAT: 01133399 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000159  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE 
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DE  2008  ,  BAJO  EL  NO. 01814707 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE 
MATRICULA 
REMATES Y GANGAS LA ECONOMIA                     NO.MAT: 01837597 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814708 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
HIDRAULICOS SANTANDER H V                        NO.MAT: 01837598 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814709 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
HUERTAS ORJUELA FREDY ALEXANDER                  NO.MAT: 01837599 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814710 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ARCHILA SANCHEZ ELIZABETH                        NO.MAT: 01588540 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01814711 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LAFAM VISION CENTER                              NO.MAT: 01534928 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814712  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
AUTO GRUAS HUERTAS                               NO.MAT: 01837600 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814713 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CIVILQUIM INGENIEROS LTDA                        NO.MAT: 01149301 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814714    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LAFAM VISION CENTER                              NO.MAT: 00288405 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814715  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CALDERON GOMEZ ALEJANDRINO                       NO.MAT: 01612139 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01814716 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ORTIZ DIAZ MERY ESPERANZA                        NO.MAT: 01548463 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814717    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
INVERSIONES GUSSEB LIMITADA                      NO.MAT: 01467665 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814718    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
HERNANDEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO                NO.MAT: 01837601 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814719 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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INSERTEC HS                                      NO.MAT: 01837602 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814720 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ORTIZ DIAZ MERY ESPERANZA                        NO.MAT: 01548463 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814721    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
XPERIENCE TURISMO ALTERNATIVO S A                NO.MAT: 01834249 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814722    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SURTIMAX MADELENA                                NO.MAT: 01435569 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814723  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MORA GONZALEZ ANDRES FELIPE                      NO.MAT: 01837603 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814724 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MEDINA BERMEO MARTA                              NO.MAT: 01617621 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01814725 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESTAURANTE NICOLLE STEVEN                       NO.MAT: 01617624 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814726  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CHARRY PEREZ DIANA                               NO.MAT: 01837604 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814727 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SMARTALK CELL-PHONES                             NO.MAT: 01837605 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814728 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PATI#O OCAMPO LUZ MILA                           NO.MAT: 01837606 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814729 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ROMERO FLOREZ JENNY JASBLEYDY                    NO.MAT: 01837607 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814730 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
OPCION 1 & CIA LTDA                              NO.MAT: 01837608 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814731 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
EL PUNTO A LA MODA                               NO.MAT: 01837609 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814732 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
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PRODUCCIONES VIDEO TRES LIMITADA                 NO.MAT: 00403644 
ACTA NO 0000008 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814733 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
ZAMBRANO MENDEZ NELLYS YANETH                    NO.MAT: 01837610 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814734 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GOMEZ MORA ARLEYO                                NO.MAT: 01492702 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01814735 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BRIANS SPORT DANNER                              NO.MAT: 01492704 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814736  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LAMPREA BURGOS MANUEL POMPILIO                   NO.MAT: 01837611 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814737 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ROMERO FLOREZ ANYELA MALEIDY                     NO.MAT: 01837612 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814738 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BECERRA GABRIELA BOLIVAR DE                      NO.MAT: 01382017 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01814739 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LA COLMENA DEL  NO.MAT: 01837613 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814740 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PUENTES LOPEZ BLANCA LILIA                       NO.MAT: 01837614 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814741 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
REYES GONZALEZ JOSE IVAN                         NO.MAT: 01060831 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814742 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
DONDE BLANQUITA P                                NO.MAT: 01837615 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814743 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BENITEZ MONTENEGRO LUZ EVELIA                    NO.MAT: 01837616 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814744 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CAFETERIA Y COMIDAS RAPIDAS PARA COMI            NO.MAT: 01837617 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814745 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DIAZ VARGAS SANDRA PATRICIA                      NO.MAT: 01837618 
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FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814746 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CIGARRERIA PATY DIVA                             NO.MAT: 01837619 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814747 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BERNAL MALPICA HECTOR GUILLERMO                  NO.MAT: 01837620 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814748 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VIDEO BAR IMPACTO LATINO                         NO.MAT: 01837621 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814749 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
AUTOMATIZACION INTEGRAL LIMITADA SIGLA AUTOMATIN NO.MAT: 01837622 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814750 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
HERNAEZ ROJAS EDWIN                              NO.MAT: 01837623 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814751 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VELASQUEZ PEREZ NATHALY PAOLA                    NO.MAT: 01742632 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01814752 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SANABRIA MONROY RICARDO ANDRES                   NO.MAT: 01837624 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814753 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RIVERA RAYO MARTHA INES                          NO.MAT: 01837625 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814754 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SUAREZ BURGOS JOSE MIGUEL                        NO.MAT: 01837626 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814755 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RAMOS CANDIL BLANCA LUCY                         NO.MAT: 01735486 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01814756 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BACCA CORREA SIERVO ANTONIO                      NO.MAT: 01837627 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814757 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BANBAN                                           NO.MAT: 01837628 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814758 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PANADERIA EL BUEN FUTURO                         NO.MAT: 01837629 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814759 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
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EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION COLOMBIA ( NO.MAT: 01837630 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814760 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DISTRIBUIDORA FLOR DEL CAMPO A C                 NO.MAT: 01652375 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814761  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
M&Y ENCUADERNACIONES LTDA                        NO.MAT: 01837631 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814762 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BULLA NOVOA SANDRA MAGDALENA                     NO.MAT: 01837632 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814763 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ANGEL CONTRERAS JOSE LUIS                        NO.MAT: 01395610 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01814764 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MARIN SANCHEZ MARIA ROCIO                        NO.MAT: 01837633 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814765 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VARGAS CASTELLANOS NOHEMA MERCEDES               NO.MAT: 01364830 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01814766 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PANADERIA Y PASTELERIA BAKONIA                   NO.MAT: 01409527 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814767  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DIAZ JAUREGUI FRANCISCO JOSE                     NO.MAT: 01837634 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814768 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TABERNA PETRONA                                  NO.MAT: 01837635 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814769 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MARTIHOGAR                                       NO.MAT: 01837636 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814770 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
AVILES TRANSPORTES LIMITADA AVITRANS LTDA        NO.MAT: 01728932 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814771    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CAMPOS MORALES WILSON HARLEY                     NO.MAT: 01837637 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814772 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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AGUILAR DISTRIBUIDORA DE POLLOS                  NO.MAT: 01573009 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814773  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RODRIGUEZ LINARES DAVID FRANCISCO                NO.MAT: 01837638 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814774 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CONSTRU-PAPEL WC                                 NO.MAT: 01837639 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814775 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ARIAS PAEZ FANNY                                 NO.MAT: 01837640 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814776 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DIAZ AMADO LUISA FERNANDA                        NO.MAT: 01837641 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814777 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INVERSIONES REALES LTDA EN LIQUIDACION           NO.MAT: 01305553 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814778    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RAMOS ROMERO MARIA CECILIA                       NO.MAT: 01837642 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814779 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HERNANDEZ OVIEDO MARTHA OLIVA                    NO.MAT: 01512956 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01814780 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA LA 49                                     NO.MAT: 01398034 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814781  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MALAGON AVILA YANIRA                             NO.MAT: 01837643 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814782 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GONZALEZ BARRETO LUZ MARY                        NO.MAT: 01837644 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814783 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SMART TRANSLATORS LTDA                           NO.MAT: 01634757 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814784 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
CUADROS OLARTE GLADYS                            NO.MAT: 01837645 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814785 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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LIZARRALDE REVELO ALBA HAYDEE                    NO.MAT: 01837646 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814786 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PANADERIA Y PASTELERIA BAKONIA                   NO.MAT: 01837647 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814787 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
EL CANDELAZO DEL POLLO                           NO.MAT: 01837648 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814788 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
EL TURPIAL DORMILON                              NO.MAT: 01837649 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814789 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CONRADO HERNADEZ LTDA                            NO.MAT: 01824243 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814790    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
AMPITEC LTDA                                     NO.MAT: 01214615 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814791    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MONTOYA RABELO JUAN CARLOS                       NO.MAT: 01837650 
FORMULARIO    DEL   18  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814792 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VELASQUEZ GUZMAN YUBY                            NO.MAT: 01686667 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01814793 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FERRETERIA EL GIRASOL                            NO.MAT: 01686671 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814794  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ARISTIZABAL CEBALLOS HUGO                        NO.MAT: 01837651 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814795 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMUNICACION ILIMITADA M G                       NO.MAT: 01772548 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814796  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TRADE MARK CONFECCIONES                          NO.MAT: 01837652 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814797 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VELASCO SAENZ MARIA LETICIA                      NO.MAT: 00356703 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01814798 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
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PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GOMEZ MARITZA                                    NO.MAT: 01772547 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01814799 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
OSORIO MONTENEGRO SANDRA SANDRA MARCELA          NO.MAT: 01525963 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  18 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814800 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO 
NUEVO CASA PLATA                                 NO.MAT: 01525964 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  18 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814801 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
ALBARRACIN WILSON ALFONSO                        NO.MAT: 01837653 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814802 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CURTIEMBRES TREFFY                               NO.MAT: 01837654 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814803 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MODAS ANGELA JULIANA                             NO.MAT: 01293052 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814804  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CONSTRUCTORA TORRE SAN RAFAEL S A                NO.MAT: 01837655 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814805 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ACEROS Y CEMENTOS DE COLOMBIA ACERAC LTDA        NO.MAT: 01837656 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814806 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BELLO MAHECHA CLAUDIA CECILIA                    NO.MAT: 01837657 
FORMULARIO    DEL   18  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814807 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CALIFORNIA INN B M                               NO.MAT: 01837658 
FORMULARIO    DEL   18  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814808 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
DI RANDAZZO LTDA                                 NO.MAT: 01568336 
ACTA  NO  0000002  DEL  16  DE MARZO DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814809 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
URDANETA REYES HERNAN                            NO.MAT: 01837659 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814810 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CARDENAS BUITRAGO ROGER DIEGO                    NO.MAT: 01837660 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814811 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS ABG ORTODONCIA        NO.MAT: 01837661 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814812 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CANTOR ZAMBRANO SERGIO YESID                     NO.MAT: 01837662 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814813 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SOLUCON SOLUCIONES MODULARES CONSTRUCTIVAS LTDA. NO.MAT: 01165760 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814814    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
VALENCIA ARANGO LUIS ALBERTO                     NO.MAT: 01837663 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814815 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMUNICACIONES L. A. COM                         NO.MAT: 01837664 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814816 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COLREPUESTOS LA 65                               NO.MAT: 01738325 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814817  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RIVERA MENDOZA GLORIA RAQUEL                     NO.MAT: 01056378 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01814818 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BURBUTEX                                         NO.MAT: 01837665 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814819 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
QUINONES WILMER RENE                             NO.MAT: 01690390 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL NO. 01814820 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA POR 
TRASLADO DE DOMICILIO 
CASTA#EDA ORJUELA PAOLA                          NO.MAT: 01837666 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814821 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AREPAS DE CHOCOLO LA MAIZALERA                   NO.MAT: 01690397 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814822  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LIMMA LTDA                                       NO.MAT: 01837667 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814823 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MERCHAN LOPEZ ERNESTO                            NO.MAT: 00929167 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
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, BAJO EL NO. 01814824 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
YELA YELA MONICA ALEXANDRA                       NO.MAT: 01837668 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814825 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CIGARRERIA BAR PUNTO DE ENCUENTRO                NO.MAT: 01837669 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814826 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SOSA MORALES DONAY                               NO.MAT: 01837670 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814827 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CASA HEBRON                                      NO.MAT: 01837671 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814828 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MAYVALE COMUNICACIONES                           NO.MAT: 01837672 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814829 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MORENO DE CAMARGO CONCEPCION                     NO.MAT: 01837673 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814830 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMERCABLES E U                                  NO.MAT: 01837674 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814831 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ROJARES                                          NO.MAT: 01460413 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814832  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ABC ARENAS INDUSTRIALES LTDA                     NO.MAT: 01831310 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814833    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
EL MINI PALACIO DE LAS VICERAS                   NO.MAT: 01328872 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814834  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TRANSNATIONAL MARKETING LTDA SIGLA TRANSMARKETIN NO.MAT: 01516451 
ACTA NO SINNUME DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814835 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
GONZALEZ ZAPATA JORGE ELIECER                    NO.MAT: 01837675 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814836 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LIZCANO RODRIGUEZ DORA ESPERANZA                 NO.MAT: 01328871 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01814837 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
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PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VARGAS GAMEZ JAIME ALFONSO                       NO.MAT: 01837676 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814838 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FELS ASESORES EN SEGUROS CIA LIMITADA            NO.MAT: 01837677 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814839 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PRESSMASSE VORGANG E U                           NO.MAT: 01228495 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814840    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
OCHOA COLLAZOS FERNANDO                          NO.MAT: 01837678 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814841 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MU#OZ NOVOA JORGE HUMBERTO                       NO.MAT: 01837679 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814842 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
KRIZAR LTDA                                      NO.MAT: 01506919 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01814843 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
BUITRAGO TIBAQUIRA IVAN DARIO                    NO.MAT: 01837680 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814844 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
JORGE MU#OZ DISE#O INTERIOR                      NO.MAT: 01837681 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814845 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ALBAN SALDARRIAGA CRISTINA                       NO.MAT: 01837682 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814846 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MOMO'S COMIDAS RAPIDAS                           NO.MAT: 01837683 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814847 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
HELADOS FLIPERS G                                NO.MAT: 01511116 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814848  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GALLO MONTOYA OBDULIO ARPIDIO                    NO.MAT: 00912676 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814849    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CITY DOLLAR                                      NO.MAT: 01837684 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814850 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SEGURA GUZMAN HENRY ANDRES                       NO.MAT: 01837685 
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FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814851 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PIMIENTO DURAN ROCIO                             NO.MAT: 01837686 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814852 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EL CHALET RUSTICO                                NO.MAT: 01837687 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814853 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
NIKOL PAN ROCIO                                  NO.MAT: 01837688 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814854 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CESTA DI MARE                                    NO.MAT: 01837689 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814855 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TOKYOMOTOS                                       NO.MAT: 01837690 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814856 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DAC FOOD GROUP                                   NO.MAT: 01837691 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814857 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TENJO CARO CARLOS JULIO                          NO.MAT: 01445149 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814858 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
DANIEL CASTILLO FOOD SERVICES                    NO.MAT: 01837692 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814859 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
HINCAPIE ZAPATA SANDRA LLANET                    NO.MAT: 01837693 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814860 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
REMATES Y PROMOCIONES EXITO                      NO.MAT: 01837694 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814861 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MD DIAGNOSTICOS LTDA                             NO.MAT: 01837695 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814862 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MONEY TOOLS S A SIGLA MT S A                     NO.MAT: 01837696 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814863 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
FONDERA & ASOCIADOS ESTUDIO JURIDICO LTDA        NO.MAT: 01674265 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814864    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
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GIRALDO ZULUAGA YAZMIZ FARDAY                    NO.MAT: 01837697 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814865 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GARCES NARANJO ISMAEL                            NO.MAT: 01837698 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814866 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BRICE¦O EDITH CONSTANZA                          NO.MAT: 01837699 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814867 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PICARONES N Y                                    NO.MAT: 00699097 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814868 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
BOGOTA MODA Y COLOR                              NO.MAT: 01837700 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814869 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
QUESOS EL SANJUANERITO                           NO.MAT: 01837701 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814870 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FRANCO BARBOSA JOHN ALEJANDRO                    NO.MAT: 01837702 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814871 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
KEMIO E U                                        NO.MAT: 01288674 
ACTA  NO  0000001  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814872 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA 
MENESES CASTA#EDA GUSTAVO ADOLFO                 NO.MAT: 01837703 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814873 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PAEM GROUP LTDA                                  NO.MAT: 01819954 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814874    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ROJAS SANCHEZ RAUL ALEXANDER                     NO.MAT: 01837704 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814875 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MARINA INES SUAREZ DE GOMEZ Y CIA LTDA PUDIENDO  NO.MAT: 00249189 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814876 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
LAVASECO MADRIGAL                                NO.MAT: 01322230 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814877 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
FERRO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO                   NO.MAT: 01837705 
FORMULARIO    DEL   18  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01814878 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PAPELERIA NAPOLES GMC                            NO.MAT: 01837706 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814879 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PERFECT LINE                                     NO.MAT: 01321186 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814880  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RAMA FILMS                                       NO.MAT: 01837707 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814881 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SUAREZ HERRERA EDWARD ALEXIS                     NO.MAT: 01807158 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814882 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
BIO ESTHETIC ROSTRO Y FIGURA                     NO.MAT: 01367508 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814883 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
NI#O SAENZ MARIBEL                               NO.MAT: 01824925 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01814884 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y 
DE NOTIFICACION JUDICIAL 
DUARTE LOPEZ CARLOS MARTIN                       NO.MAT: 01837708 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814885 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MAYOREO SELECTOS                                 NO.MAT: 01837709 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814886 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LEON PULIDO SANDRA MILENA                        NO.MAT: 01837710 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814887 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MATIZ MEDINA RUTH CAROLINA                       NO.MAT: 01482907 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01814888 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VARIEDADES DUMA                                  NO.MAT: 01482910 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814889  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CITY GOURMET PIZZERIA                            NO.MAT: 01810359 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814890 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
MOVILIZACION DE CARROS LTDA                      NO.MAT: 01835092 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814891    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
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NOTIFICACION JUDICIAL 
GL INGENIERIA Y EQUIPOS LTDA                     NO.MAT: 01837711 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814892 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
NEYINT NEGOCIOS INTEGRADOS LTDA SIGLA NEYINT LTD NO.MAT: 01738668 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814893    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COMPRA VENTA DE MATERIALES METALICOS LOS PAISANO NO.MAT: 01837712 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814894 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SUESCUN ROZO JULIO CESAR                         NO.MAT: 01803464 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814895 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CORPORACION DECURE DE ORIENTE                    NO.MAT: 01837713 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814896 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
GIRALDO GOMEZ JESUS DAVID                        NO.MAT: 01837714 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814897 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DBNET SOFTWARE LTDA                              NO.MAT: 01646227 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814898    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BARBOSA PARAMO NEYDIS LILIANA                    NO.MAT: 01728587 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814899    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ALGERIAN                                         NO.MAT: 01798013 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814900  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MOVILIZACION DE CARROS LTDA                      NO.MAT: 01835092 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814901    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ARTECLAU E U                                     NO.MAT: 01668451 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01814902 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA 
PATI#O GANTIVA JAMES ORLANDO                     NO.MAT: 01837715 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814903 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RUEDA VERA CESAR OSWALDO                         NO.MAT: 01837716 
FORMULARIO    DEL  18  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01814904 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MERCAENCASA MR OSWALD                            NO.MAT: 01837717 
FORMULARIO    DEL  18  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814905 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
EQUIPOS LACTEOS LTDA.                            NO.MAT: 00175340 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814906    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PETROJOTAS TRANSPORT LTDA                        NO.MAT: 01702102 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814907 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
INDUSTRIAL TAYLOR LIMITADA                       NO.MAT: 00182456 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814908    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GOMEZ DE GIRALDO ILDUARA                         NO.MAT: 01580335 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01814909 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INNOVA LO MEJOR EN TU HOGAR                      NO.MAT: 01580339 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814910  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INVERSIONES VALENTI LTDA SIGLA INVERSIONESVALENT NO.MAT: 01827660 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814911    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MARTIN ALDANA SANDRA MILENA                      NO.MAT: 01837718 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814912 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
REFRICAR LTDA                                    NO.MAT: 00233112 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814913    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PATI#O GANTIVA ANGELA YESENIA                    NO.MAT: 01837719 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814914 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
METROKIA SA                                      NO.MAT: 01694969 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814915  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CYBER ROKA                                       NO.MAT: 01837720 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814916 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COMERCIAL DINAMICA LTDA                          NO.MAT: 00107317 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814917    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CLINICAS DENTALES UNIDENT LTDA                   NO.MAT: 01198659 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814918    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
H & C SERVICES LTDA                              NO.MAT: 01837721 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814919 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
TECNOVAS INFORMATICA LTDA                        NO.MAT: 00459990 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814920    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CONSTRUCTORA T R S LTDA                          NO.MAT: 00268727 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814921    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MOYA CARRETERO JUVENAL                           NO.MAT: 01837722 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814922 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GIRALDO RESTREPO JUAN CARLOS                     NO.MAT: 01837723 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814923 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LOS ANDES DROGUERIAS                             NO.MAT: 01837724 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814924 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PANTUFLAS DE PELUCHE                             NO.MAT: 01205987 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01814925 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
MARTINEZ YENNY CAROLINA                          NO.MAT: 01837725 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814926 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SPLASH AND DASH                                  NO.MAT: 01837726 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814927 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GOMEZ TORRES GLORIA MARGARITA                    NO.MAT: 00450314 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01814928 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BAKER TILLY COLOMBIA SALUD LTDA                  NO.MAT: 01837727 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814929 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PAEZ SANTOS WILMAR GILBERTO                      NO.MAT: 01499724 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01814930 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PROMIXPAN                                        NO.MAT: 01499729 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814931  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PELAEZ ZAMBRANO YANN CARLO                       NO.MAT: 01837728 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814932 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TARGET SHOES NO. 7                               NO.MAT: 01655912 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01814933 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
CALZADO EVOLUTION                                NO.MAT: 01837729 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814934 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
OSORIO WILSON                                    NO.MAT: 01837730 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814935 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GOMEZ LOPEZ DIEGO MAURICIO                       NO.MAT: 00976850 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814936   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
DISTRIBUIDORA L H TERPEL CARRERA LIMITADA        NO.MAT: 01023803 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814937    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GARZON DILIA INES BOHORQUEZ DE                   NO.MAT: 01168850 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01814938 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TOVAR HERNANDEZ MARCO TULIO                      NO.MAT: 01480086 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01814939 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TERNARIO EU CON SIGLA TERNARIO                   NO.MAT: 01837731 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814940 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
INSTITUTO ESCALAS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO  NO.MAT: 01051503 
ACTA  NO  0000003  DEL  25  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814941 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
INZETT SOCIEDAD ANONIMA                          NO.MAT: 01394771 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814942    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
M Y ELECTRICOS LTDA                              NO.MAT: 00926172 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814943 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
SILVA PEREA MARIA PAULA                          NO.MAT: 01837732 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814944 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
KRONOS ASESORES DE SEGUROS LTDA                  NO.MAT: 01837733 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814945 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MEKANOTECH                                       NO.MAT: 01837734 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814946 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SIERRA CEPEDA MARIA NATIVIDAD                    NO.MAT: 01837735 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814947 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TELEDOMICILIOS 2 LTDA                            NO.MAT: 01837736 
FORMULARIO  DEL  18  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , INSCRITO EL 18 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814948 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
BONAVI S EN C S                                  NO.MAT: 01837737 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814949 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PROYEL  LIMITADA                                 NO.MAT: 01837738 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814950 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
VISTO BUENO PUBLICIDAD GRAFICA                   NO.MAT: 01837739 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814951 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ORTIZ IBAGON ANDRES GUILLERMO                    NO.MAT: 01837740 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814952 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GRUPO DATASOFT LTDA                              NO.MAT: 01837741 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814953 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BASILEA PUB                                      NO.MAT: 01837742 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814954 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ACOSTA AGUILAR FRANCY KATHERINE                  NO.MAT: 01837743 
FORMULARIO    DEL   18  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814955 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ZIPA CASAS EDGAR CRISTOBAL                       NO.MAT: 01837744 
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FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814956 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CIGARRERIA MARY T A                              NO.MAT: 00789302 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814957 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
COLOMBIA MOVIL S A E S P                         NO.MAT: 01328000 
ACTA  NO  0000061  DEL  18  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814958 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA 
 
MEDINA BALMA ENZO ALBERTO                        NO.MAT: 01192277 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01814959 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SACH & CIA COMUNICACION ESTRATEGICA              NO.MAT: 00742731 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814960 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CELU COMPUTO R G                                 NO.MAT: 01574554 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814961 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
IMAGEN POSITIVA LABORATORIO LIMITADA             NO.MAT: 00858817 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814962 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
QUIMICOS Y SUELAS SANTA MARTA                    NO.MAT: 01832549 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814963 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
MCA ASESORES COMERCIALES EU SIGLA PISOARTE       NO.MAT: 01279086 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814964 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
TIENDA JUANCHOS J C G O                          NO.MAT: 01810227 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814965 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
WINSTALL SECURITY LIMITADA                       NO.MAT: 01837745 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814966 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SPAZIO DISEGNO LTDA                              NO.MAT: 01837746 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814967 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
UMA R                                            NO.MAT: 00886515 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814968 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
 
MICRO Y MACRO INTERNATIONAL HEALTH EU            NO.MAT: 01837747 
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FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814969 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SUPERTIENDAS MINIMAX                             NO.MAT: 01837748 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814970 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
NAVAS PINZON ENRIQUE                             NO.MAT: 00427246 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814971 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
COMERCIALIZADORA F A Y D                         NO.MAT: 01737368 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000006  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  18 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814972 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
LA PISTA X S A                                   NO.MAT: 01837749 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814973 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
FALLA PE#A LUIS EDUARDO                          NO.MAT: 01157195 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01814974 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FOTO ALMACEN EDWARD FALLA                        NO.MAT: 01157199 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814975  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RIOS HORTUA THIANYF                              NO.MAT: 01837750 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814976 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DUARTE TELLEZ ALVARO EFREDY                      NO.MAT: 01837751 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814977 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LINARES GUZMAN HERNANDO                          NO.MAT: 01836323 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814978 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
 
RESTAURANTE CAFE INFINITO                        NO.MAT: 01837752 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814979 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CIGARRERIA LA NOVENA 9 NOCHES                    NO.MAT: 01837753 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814980 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MARTINEZ GALVEZ MARICELA                         NO.MAT: 01837754 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814981 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CARDONA MEJIA & COMPA#IA S EN C SIGLA CMC & CIA  NO.MAT: 01837755 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814982 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MONZON GOMEZ OLGA LUCIA                          NO.MAT: 01771024 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814983 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
PHONE TEL COMUNICACIONES                         NO.MAT: 01160775 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01814984  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BRAKKE AARON PAUL                                NO.MAT: 01837756 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814985 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RAPIDOMICILIOS EMPRESA UNIPERSONAL               NO.MAT: 00747307 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01814986 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
ETHICAL TRADE E U                                NO.MAT: 01837757 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814987 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MELO RIA¦O VICTOR JULIO                          NO.MAT: 00236100 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814988 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE CUEROS EL BARCINO NO.MAT: 00236101 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814989 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
WHITEKNEE                                        NO.MAT: 01837758 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814990 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LOZANO SERRANO JOHN                              NO.MAT: 01837759 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814991 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INVERKAV LTDA          NO.MAT: 01837760 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814992 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SANCHEZ SUAREZ RUTH MARY                         NO.MAT: 01837761 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814993 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CASTELLANOS HAMON JUAN CARLOS                    NO.MAT: 01837762 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814994 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VIDEOCEL @NET                                    NO.MAT: 01837763 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814995 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GARZON MARTINEZ ANDREY                           NO.MAT: 01837764 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814996 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CONFECCIONES ANA MARIA A & M                     NO.MAT: 01040828 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01814997 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
ACEROS INOXMOR E U                               NO.MAT: 01721436 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814998 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL 
PARRA SUAREZ NORMAN                              NO.MAT: 00536913 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01814999    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SIERRA CASTELLANOS MARIA DORIS                   NO.MAT: 01837765 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815000 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COLEGIO TORRES PRECIADO                          NO.MAT: 01837766 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815001 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
X Y Z GRUPO EMPRESARIAL COLOMBIANO               NO.MAT: 01837767 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815002 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CLUB FAMILIAR EL MILLON DE AMIGOS                NO.MAT: 01837768 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815003 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
AREPAS COLOMBIANAS DEL CAMPO                     NO.MAT: 01146274 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815004 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
TROPICOS PIZZA M Y D                             NO.MAT: 01837769 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815005 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
B R G SOCIEDAD DE INVERSIONES LTDA B R G LTDA    NO.MAT: 00225874 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815006    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CENTRO INFANTIL EL RECREO DE SAN IGNACIO         NO.MAT: 01837770 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815007 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MINDIOLA EDITORES LTDA                           NO.MAT: 01837771 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815008 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CAMPO DE TEJO LA AMISTAD DONDE JORGE             NO.MAT: 00862320 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000006  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  18 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815009 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
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GONZALEZ PRIETO MARIA LUCIA                      NO.MAT: 01837772 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815010 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RINCON VANEGAS YOVANNY                           NO.MAT: 01837773 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815011 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ASTEL COMUNICACIONES LIMITADA                    NO.MAT: 00983016 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815012 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
DIGITAL MASTER-AUDIO-DVD                         NO.MAT: 01837774 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815013 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
MEJOR SALUD HOY                                  NO.MAT: 01837775 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815014 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RESTAURANTE VILLA PERUANA E U                    NO.MAT: 01837776 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815015 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MARI#O MENDEZ GUSTAVO                            NO.MAT: 01256740 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000006  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  18 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815016 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SYSTEM JOHAN S COM                               NO.MAT: 01256743 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000006  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  18 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815017 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
FARMATODO GRAN ESTACION                          NO.MAT: 01638484 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815018 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
GOMEZ MORENO JUAN DE JESUS                       NO.MAT: 01837777 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815019 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
RUEDA BRICE#O CARMEN MERY ESPERANZA              NO.MAT: 01837778 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815020 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MENDEZ TORRES EBERT                              NO.MAT: 01837779 
FORMULARIO    DEL   18  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815021 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMUNICACIONES PAPELITO Y LAPIZ                  NO.MAT: 01837780 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815022 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
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ROJAS TORRES MARIA NELLY                         NO.MAT: 01837781 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815023 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LUNA PARK CAJICA                                 NO.MAT: 01837782 
FORMULARIO    DEL   18  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815024 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
FARMATODO GRAN ESTACION E2                       NO.MAT: 01742272 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815025 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
IN-PRINTO                                        NO.MAT: 01837783 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815026 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GARCIA MEJIA MARIA CRISTINA                      NO.MAT: 01786783 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01815027 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESTAURANTE BAR CASA KHRISTYS                    NO.MAT: 01786784 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01815028  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DROGUERIA COPIFARMA EXPRES                       NO.MAT: 01837784 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815029 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
SOTO GUTIERREZ CARMEN CECILIA                    NO.MAT: 01794246 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815030 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
DROGUERIA PREVENAR                               NO.MAT: 01526422 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815031 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
DROGUERIA RODRIMAR                               NO.MAT: 00255732 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815032 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
PRIETO NELLY ANITA COCA DE                       NO.MAT: 00966582 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01815033 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ALMACEN EROSKI                                   NO.MAT: 00355314 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01815034  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RUIZ DIAZ RONALD GERMAN                          NO.MAT: 01588059 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815035 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
VALLEJO ORTIZ GLORIA MARINA                      NO.MAT: 01753781 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815036 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
EDITORIAL DE LECTURA SISTEMAS DE ENSE#ANZA MODER NO.MAT: 01766655 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815037 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
CARO CRUZ CECILIO                                NO.MAT: 01837785 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815038 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RODRIGUEZ RINCON LADY DAYANA                     NO.MAT: 01837786 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815039 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SANTI BROASTES & ASADO                           NO.MAT: 01837787 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815040 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CRUZADO SAURICA MARIA ELIZABETH                  NO.MAT: 01413647 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01815041 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FERRY REPUESTOS                                  NO.MAT: 01413648 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01815042  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ARTE Y CREACION PALALA                           NO.MAT: 01837788 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815043 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ACU#A RAMIREZ RICARDO                            NO.MAT: 01837789 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815044 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SAENZ HERMANOS Y CIA                             NO.MAT: 01616018 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815045 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
LASTRA GARZON FLOR YASMIN                        NO.MAT: 01070288 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815046 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
PRODUCTOS DE ASEO MEGA CLEAN                     NO.MAT: 01837790 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815047 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SANCHEZ DIANA MILENA                             NO.MAT: 01837791 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815048 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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FERRECROMA                                       NO.MAT: 01070290 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815049 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
 
FINGRAF                                          NO.MAT: 01577208 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815050 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
QUIMICAS REUNIDAS LIMITADA                       NO.MAT: 00069773 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815051    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TOVAR SANDRA MILENA                              NO.MAT: 01837792 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815052 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMERCIALIZADORA OTAMAN                          NO.MAT: 01738388 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815053 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
SAL Y PIMIENTA BUENOS AIRES                      NO.MAT: 01837793 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815054 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LATEXA                                           NO.MAT: 01527870 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815055 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
COMERCIALIZADORA DE HUEVOS DIAZ DIAZ             NO.MAT: 00917762 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815056 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
HERNANDEZ PICO HILDA                             NO.MAT: 01837794 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815057 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMERCIALIZADORA DE HUEVOS DIAZ DIAZ             NO.MAT: 00917762 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815058 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
HILDA HERNANDEZ PICO                             NO.MAT: 01837795 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815059 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BUSTOS BARRETO ANDRES MAURICIO                   NO.MAT: 01837796 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815060 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
NI#O GOMEZ JUAN CAMILO                           NO.MAT: 01837797 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815061 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ESPINOSA ALEJO JORGE                             NO.MAT: 01605268 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01815062 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
IBALCO                                           NO.MAT: 01837798 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815063 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FRUTAS Y VERDURAS J A DE VENECIA                 NO.MAT: 01605269 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815064 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
ROBLES NARANJO MARIA STELLA                      NO.MAT: 01405045 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01815065 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CAFETERIA TODO RICO. COM DE LA 12                NO.MAT: 01405047 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01815066  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CORONADO GUERRERO JOSE BENJAMIN                  NO.MAT: 01837799 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815067 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CORDOBA MENESES NOLBERTO                         NO.MAT: 01837800 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815068 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ESPINOSA ESPINOSA MARY                           NO.MAT: 01837801 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815069 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CORDOBA MENESES LUZ MILA                         NO.MAT: 01837802 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815070 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CAMARGO LUNA JULIO CESAR                         NO.MAT: 01786068 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815071   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
DENTAL EVOLUTION                                 NO.MAT: 01786071 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815072 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
CORDOBA COM                                      NO.MAT: 01837803 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815073 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LOGISTICA ADUANERA INTERNACIONAL LTDA            NO.MAT: 01162041 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815074    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TRIVI¦O BAQUERO JESUS ANTONIO                    NO.MAT: 01837804 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815075 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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JEREZ DE LA FRONTERA ANDALUCIA CAFE RESTAURANTE  NO.MAT: 01822543 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815076 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
TROMGER SPORT NO. 3                              NO.MAT: 00554636 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01815077  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PE#UELA DUARTE ADRIANA CONSUELO                  NO.MAT: 01837805 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815078 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
KAWATA DEPORTES                                  NO.MAT: 01837806 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815079 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RAMGUZ LTDA                                      NO.MAT: 00956460 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815080    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MENDIETA DIOSA ENID                              NO.MAT: 01837807 
FORMULARIO    DEL   18  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815081 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ROKOLA BAR EL GUAPO                              NO.MAT: 01837808 
FORMULARIO    DEL   18  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815082 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
ANDESIA QUIMICOS INDUSTRIALES S A EN CONCORDATO  NO.MAT: 01837809 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815083 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PULGARIN CORRALES IVAN DE JESUS                  NO.MAT: 01837810 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815084 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RESTAURANTE EL GUAYABITO                         NO.MAT: 00990614 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01815085  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PINEDA SUAREZ OLGA                               NO.MAT: 01837811 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815086 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DISTRIBUIDORA DE CERVEZAS Y GASEOSAS EL PAISA    NO.MAT: 01837812 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815087 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ESTILCO LTDA                                     NO.MAT: 01837813 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815088 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
COLEGIO SUE E U                                  NO.MAT: 01837814 
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FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815089 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
FEMINITE BLUSAS Y ACCESORIOS N.2                 NO.MAT: 01837815 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815090 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RODRIGUEZ VARGAS MARIA DEL CARMEN                NO.MAT: 01030736 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01815091 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESTAURANTE LAS TRES SSS                         NO.MAT: 01030737 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01815092  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SILVA ANGARITA JORGE ELIECER                     NO.MAT: 01372671 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL NO. 01815093 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA POR 
TRASLADO DE DOMICILIO 
ORTEGON GARZON YELITZA                           NO.MAT: 01837816 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815094 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DULCES Y PROMOCIONALES A Y S                     NO.MAT: 01837817 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815095 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BERMUDEZ BERMUDEZ MARIO GERMAN                   NO.MAT: 01795861 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815096   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
JUSAN BAR                                        NO.MAT: 01795863 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815097 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
FRANCHAUX S A                                    NO.MAT: 01837818 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815098 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
QUIROGA ROMERO YESID                             NO.MAT: 01837819 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815099 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HERRERA MIRANDA FIDEL ANTONIO                    NO.MAT: 01837820 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815100 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LA CHISPA ARDIENDO DE SUBA                       NO.MAT: 01837821 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815101 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CABALLERO GONZALEZ JORGE ENRIQUE                 NO.MAT: 01003009 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01815102 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CENTRO DE FOTOCOPIADO JECS                       NO.MAT: 01003011 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01815103  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MONROY CAMACHO CARLOS ALBERTO                    NO.MAT: 01837822 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815104 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ALMAPHARM LTDA                                   NO.MAT: 01154270 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815105    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
VALENCIA MURCIA BLANCA MYRIAM                    NO.MAT: 01524551 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01815106 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MOLANO GARZON GIOVANNA ANGELICA                  NO.MAT: 01837823 
FORMULARIO    DEL   18  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815107 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DIAZ QUINTERO SILDANA                            NO.MAT: 01837824 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815108 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RINCON LEAL SOL YOHANNA                          NO.MAT: 01837825 
FORMULARIO    DEL  18  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815109 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
UNIVERSO DE LA COMUNICACION                      NO.MAT: 01837826 
FORMULARIO    DEL  18  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815110 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
MAYCOCK RICHARD LEE                              NO.MAT: 01837827 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815111 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MALDONADO MEZA GLORIA LUCIA                      NO.MAT: 01837828 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815112 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CARDENAS FLOREZ LUIS JESUS                       NO.MAT: 01837829 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815113 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CAMACHO CAMACHO CARLOS JOSE                      NO.MAT: 01619714 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01815114 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LA TIENDA DE CHARLY DOS DE LA 58                 NO.MAT: 01619719 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01815115  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ARSIL LTDA                                       NO.MAT: 00662420 
ACTA  NO  0000003  DEL  20 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815116 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
CASTRO RAMIREZ ESPERANZA                         NO.MAT: 01837830 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815117 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
WILLCHAT COMUNICACIONES                          NO.MAT: 01499053 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01815118  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BOHORQUEZ ROMERO HECTOR CENON                    NO.MAT: 01837831 
FORMULARIO    DEL  18  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815119 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
BARRERA BURGOS GONZALO ALBERTO                   NO.MAT: 01837832 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815120 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CAFETERIA TIENDA TROPIMIX                        NO.MAT: 01837833 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815121 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INVERSIONES MP3  Y CIA S EN C                    NO.MAT: 01837834 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815122 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SANCHEZ GALINDO MAGDA BEATRIZ                    NO.MAT: 01837835 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815123 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CARPINTERIA LA 22                                NO.MAT: 01837836 
FORMULARIO    DEL  18  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815124 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
KAFE KINDIO CAFE Y COCTELES                      NO.MAT: 01837837 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815125 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ALTERMEDIA COMUNICACIONES LTDA                   NO.MAT: 01837838 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815126 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CORTES RICO LILI                                 NO.MAT: 01818778 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01815127 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CLUB SOCIAL EL OASSIS                            NO.MAT: 01818790 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01815128  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ELECTROILUMINACIONES LUFRAM LTDA                 NO.MAT: 01837839 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815129 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
 
VARGAS VERA MARIO                                NO.MAT: 01172530 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01815130 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASA ANDINA LIMITADA                             NO.MAT: 00258786 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815131    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MARIN SALAZAR ALEXANDER                          NO.MAT: 01820189 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01815132 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PUERTO RAMIREZ LUZ AMPARO                        NO.MAT: 00774770 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815133 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
RODRIGUEZ CARRANZA FLOR MARIA                    NO.MAT: 01837840 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815134 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MICELANEUS NET                                   NO.MAT: 01837841 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815135 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CERTISEPS COLOMBIA S A                           NO.MAT: 01776634 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815136 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
ALVAREZ AYALA TANIA MARLEN                       NO.MAT: 01837842 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815137 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SOCIEDAD RHOYOS EN COMANDITA SIMPLE              NO.MAT: 01837843 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815138 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
F.B.I. LA OFICINA                                NO.MAT: 01713689 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815139 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
PE#A PARDO JAVIER ALBERTO                        NO.MAT: 01837844 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815140 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ALEJO GUTIERREZ NESTOR ALBERTO                   NO.MAT: 01837845 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815141 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MARTINEZ GOMEZ NIDIA LORENA                      NO.MAT: 01608061 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815142 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
RESTAURANTE ZAFFERANO CASA DE EVENTOS            NO.MAT: 01837846 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815143 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MENDEZ COLLAZOS PEDRO NEL                        NO.MAT: 01608057 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815144 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CLUB SOCIAL EL OASIS                             NO.MAT: 01837847 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815145 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DELGADO GONZALEZ ARIEL                           NO.MAT: 01805607 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815146    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ROBAYO BERNAL SONIA ANGELA                       NO.MAT: 01837848 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815147 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CENTRO DE ESTETICA ANGELA                        NO.MAT: 01837849 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815148 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
JUAN K CEROLAS                                   NO.MAT: 00599004 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815149 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
 
UNIDAD MEDICA BELEN E U                          NO.MAT: 01263206 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01815150  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MEMORABLE SOLUTIONS LTDA CON SIGLA MEMORABLE LTD NO.MAT: 01837850 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815151 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MU#OZ FEO MARIA JOBA                             NO.MAT: 01837851 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815152 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FELIZZOLA CANTILLO PEDRO ALFONSO                 NO.MAT: 01728724 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815153    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
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GLOBAL LEARNING CORPORATION GLC LTDA             NO.MAT: 01132224 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815154 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
HELADFRIO                                        NO.MAT: 01837852 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815155 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RONDON VARGAS GUILLEEMO                          NO.MAT: 01704895 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01815156 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIMERKAR SAN CARLOS                          NO.MAT: 01148541 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01815157  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MILLAN CASTRO JULIO ENRIQUE                      NO.MAT: 01837853 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815158 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RODRIGUEZ DE CARRANZA MARIA CHIQUINQUIRA         NO.MAT: 01837854 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815159 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PHILADELPHIA TRADING LTDA                        NO.MAT: 01454188 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815160    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CONNY NET                                        NO.MAT: 01837855 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815161 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GUZMAN RODRIGUEZ SERGIO FELIPE                   NO.MAT: 01589114 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815162 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
MONTOYA RINCON ROSA STELLA                       NO.MAT: 01837856 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815163 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AROMA SABOR DEL CAFE                             NO.MAT: 01809829 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815164 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
SHAKIA                                           NO.MAT: 01807601 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01815165  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CEVICHERIA MIRAMAR 1 NUMERO UNO                  NO.MAT: 01837857 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815166 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CBS ALUMINIOS LTDA                               NO.MAT: 01837858 
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FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815167 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
COMPA#IA DE DANZA TERESA SOTELO THIRIAT          NO.MAT: 01837859 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815168 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PE#A RAMIREZ TERESA DE JESUS                     NO.MAT: 01837860 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815169 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
DISTRIBUIDORA Y CONFITERIA AMANDA                NO.MAT: 00738914 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815170 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
LUJANI CAFE BAR                                  NO.MAT: 01837861 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815171 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
VARELA LOPEZ BLANCA ROSA                         NO.MAT: 01837862 
FORMULARIO    DEL   18  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815172 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AREVALO AREVALO EDILSON                          NO.MAT: 01837863 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815173 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DISTRIBUIDORA LA GRAN SUIZA                      NO.MAT: 01837864 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815174 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TIENDA EL RINCONCITO CHIA                        NO.MAT: 01837865 
FORMULARIO    DEL   18  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815175 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
DMI CONSTRUCTORES                                NO.MAT: 01837866 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815176 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BRIGADA DE ASEO E U                              NO.MAT: 01837867 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815177 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CASA DE CITAS CAFE ARTE                          NO.MAT: 00524950 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815178 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
LEON CANO ISLENY                                 NO.MAT: 01837868 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815179 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AYAL CORDOBA FLOR ADRIANA                        NO.MAT: 01715579 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01815180 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
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PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MESOAMERICA ANDINO COLOMBIA                      NO.MAT: 01795062 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815181    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
HELICOMPUESTOS LTDA                              NO.MAT: 01837869 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815182 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DISTRIBUIDORA FELKRIS E U                        NO.MAT: 01837870 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815183 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
LEION PUBLICIDAD                                 NO.MAT: 01837871 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815184 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ROJAS SOLER PEDRO ANTONIO                        NO.MAT: 01837872 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815185 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TECNOSE#AL LTDA                                  NO.MAT: 01837873 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815186 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SANCHEZ GUAUQUE MIRYAM                           NO.MAT: 01690095 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  18 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815187 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MECANIPAN                                        NO.MAT: 01690097 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  18 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815188 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
GUERRERO ARIAS ANA BETULIA                       NO.MAT: 01311057 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01815189 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
LA MONA DE FONTIBON                              NO.MAT: 01311058 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01815190  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PE#A PINEDA JENY CONSTANZA                       NO.MAT: 01824826 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815191 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
TRANSACCIONES TELEFONICAS DE COLOMBIA LIMITADA   NO.MAT: 01751507 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815192 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
KEVIN S NET.COM                                  NO.MAT: 01824827 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815193 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
RIOS CASTA#EDA CESAREO ANTONIO                   NO.MAT: 01837874 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815194 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
OCAMPO QUICENO DEISY                             NO.MAT: 01837875 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815195 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LABORATORIO VILENS                               NO.MAT: 01837876 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815196 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CASTELLANOS RODRIGUEZ BLANCA CECILIA             NO.MAT: 01837877 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815197 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SANCHEZ GOMEZ JUAN CARLOS                        NO.MAT: 01837878 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815198 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LA ESQUINA DEL PAISITA                           NO.MAT: 01837879 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815199 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MAYORGA VARELA RUBY YANELLY                      NO.MAT: 01642473 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815200    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TECNICAJAS GONZALEZ                              NO.MAT: 01837880 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815201 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PERALTA GONZALEZ OLGA                            NO.MAT: 01837881 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815202 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
THE ENERGYM - UP                                 NO.MAT: 01781659 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815203 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CAFE INTERNET J S JUAN K                         NO.MAT: 01837882 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815204 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CIGARRERIA SAN GABRIEL ARCANGEL                  NO.MAT: 01837883 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815205 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CLUB PRIVADO PUNTO 65                            NO.MAT: 00705022 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815206 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
LOBZ ACCOUNTING CONTADORES AUDITORES LTDA PODRA  NO.MAT: 01056937 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2005 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815207    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
YUCAREP S PRECOCIDAS                             NO.MAT: 00785001 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815208 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
SOLIS TORRES LUIS EDUARD                         NO.MAT: 01837884 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815209 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TARAZONA MARTINEZ JACQUELINE                     NO.MAT: 01837885 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815210 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BAR LEST EXPRESS                                 NO.MAT: 01837886 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815211 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CHATERRERIA EL PROGRESO A Y J                    NO.MAT: 01837887 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815212 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CICLO RODRIGUEZ 2                                NO.MAT: 01837888 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815213 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SUAREZ GARAVITO DIEGO MAURICIO                   NO.MAT: 01837889 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815214 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EGOMALL LTDA                                     NO.MAT: 01824863 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815215    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
OPERTRAMS LTDA OPERACION TRANSPORTE MAQUINARIA Y NO.MAT: 01837890 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815216 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
IDEA PERFECTA S A                                NO.MAT: 01837891 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815217 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PASTELERIA SEVILLA NO 5                          NO.MAT: 01422208 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01815218  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
EPS AUTOMOTRIZ JD SUAREZ                         NO.MAT: 01837892 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815219 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
EL BRASERO CA#ON PINTO SOCIEDAD COMANDITARIA POR NO.MAT: 01571202 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01815220    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CENTRAL DE QUESOS PUERTO RICO FONTI              NO.MAT: 01837893 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815221 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ILONA PUBLISHING LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA SI NO.MAT: 01362128 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815222 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
RUNZA JORGE ANTONIO                              NO.MAT: 00688444 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000006  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  18 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815223 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MINITEJO EL VECINO                               NO.MAT: 01566438 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000006  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  18 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815224 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
INFORMATICA & TECNOLOGIA S A                     NO.MAT: 00432991 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815225 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
NIETO VILLALBA JOHANNA LUCIA                     NO.MAT: 01837894 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815226 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DISTRIBUIDORA INVERLOOK                          NO.MAT: 01817687 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01815227  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MINIMERCADO LA NUEVA  DECIMA                     NO.MAT: 01837895 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815228 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INVERSIONES ALONSO PORRAS Y CIA LTDA             NO.MAT: 01082879 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000011 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815229    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CANAIMA INVERSIONES LTDA                         NO.MAT: 01837896 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815230 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
NIETO GUEVARA LEONEL                             NO.MAT: 01837897 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815231 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HIPERMERCADO EL PORTAL                           NO.MAT: 01837898 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815232 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
YOMAYUSA PELAEZ JAVIER ORLANDO                   NO.MAT: 01837899 
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FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815233 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ELDIA                                            NO.MAT: 01837900 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815234 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MULTIASEO YP                                     NO.MAT: 01837901 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815235 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CABALLERO VEGA EDWIN YAIR                        NO.MAT: 01837902 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815236 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MENDEZ RESTREPO JUAN CARLOS                      NO.MAT: 01837903 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815237 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CLUB MERCURIO A B C                              NO.MAT: 01837904 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815238 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DUARTE GOMEZ FLOR ELVA                           NO.MAT: 00952028 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01815239 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CIGARRERIA JULIAN DE LA 101                      NO.MAT: 00952030 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01815240  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
C I WORLD RAYNIERI BUSINESS GROUP LTDA           NO.MAT: 01837905 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815241 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MORALES MARTINEZ ROSMAN IVAN                     NO.MAT: 01837906 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815242 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DISTRIBUIDORA RUQUIASEO                          NO.MAT: 00418827 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01815243  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ROJARES EU                                       NO.MAT: 01837907 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815244 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
VARGAS RODRIGUEZ JAIRO                           NO.MAT: 01837908 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815245 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TORO PULIDO ANDRES MAURICIO                      NO.MAT: 01837909 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815246 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EASY PARK                                        NO.MAT: 01837910 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815247 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ASISTENCIA EN EMERGENCIAS LTDA ASISMER LTDA      NO.MAT: 01837911 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815248 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
COLOMBIANA DE FARMACEUTICOS LTDA CON SIGLA COLOM NO.MAT: 01837912 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815249 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
TORRES GOMEZ GLORIA                              NO.MAT: 01837913 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815250 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MUSICALEXSUAR                                    NO.MAT: 01330997 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815251 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
DIYERNIS ESTILO PROPIO                           NO.MAT: 01837914 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815252 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RINCON HURTADO ALBA LIGIA                        NO.MAT: 01837915 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815253 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SUAREZ GUTIERREZ ALEX                            NO.MAT: 01330996 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815254  DEL  LIBRO  XV  . CANCELACION MATRICULA POR TRASLADO DE 
DOMICILIO 
GUILLEN RAMIREZ ALFREDO                          NO.MAT: 01837916 
FORMULARIO    DEL   18  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815255 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PATINO RESTREPO OLGA LUCIA DE LAS MERCEDES       NO.MAT: 00157250 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815256  DEL  LIBRO  XV  . CANCELACION MATRICULA POR TRASLADO DE 
DOMICILIO 
MONTALLANTAS PETROBRAS                           NO.MAT: 01837917 
FORMULARIO    DEL   18  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815257 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
KINARY SPORT                                     NO.MAT: 01837918 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815258 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CAROL PELUQUERIAS 25                             NO.MAT: 01837919 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815259 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MARTINEZ DE TENJO MARIA DEL CARMEN               NO.MAT: 01837920 
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FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815260 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MOLYCHEM COLOMBIA LTDA SIGLA MOLYCHEM            NO.MAT: 01837921 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815261 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
RODRIGUES GUIMARAES CARLOS ALBERTO               NO.MAT: 01837922 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815262 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PEREZ HENAO RAMON FELIPE                         NO.MAT: 01837923 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815263 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RESTAURANTE BAR  DO#A CARMEN                     NO.MAT: 01837924 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815264 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ESPINOSA CAMELO RAFAEL                           NO.MAT: 01837925 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815265 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CARRILLO RODRIGUEZ MANUEL JOSE                   NO.MAT: 01837926 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815266 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ONCE GROUP                                       NO.MAT: 01837927 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815267 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DIAQUIVE POSADA EDWIN                            NO.MAT: 01837928 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815268 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SIERRA PRADA ALIX                                NO.MAT: 01837929 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815269 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CIGARRERIA LA PRINCIPAL M & M                    NO.MAT: 01837930 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815270 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
FRUTAS Y VERDURAS DO#A MARY DE MARCO FIDEL       NO.MAT: 01837931 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815271 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DISTRIBUIDORA SIERRA PRADA                       NO.MAT: 01837932 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815272 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PALMA CUBIDES DAVID                              NO.MAT: 01776809 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815273    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
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INVERSIONES IMARPE S EN C SIGLA IMARPE S EN C    NO.MAT: 01837933 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815274 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MONTANA BROASTER NO. 2                           NO.MAT: 00535836 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01815275  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RODRIGUEZ GARRIDO NATALIA ANDREA                 NO.MAT: 01837934 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815276 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
S3 WIRELESS COLOMBIA SA                          NO.MAT: 01270861 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815277 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
VALENCIA HURTADO GLORIA PATRICIA                 NO.MAT: 01837935 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815278 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COPY SHOP NR                                     NO.MAT: 01837936 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815279 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BOLIVAR TECANO MARIELA                           NO.MAT: 01837937 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815280 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
MATERNITY  SPA                                   NO.MAT: 01837938 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815281 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CORTES Y COTE LIMITADA ABOGADOS ASOCIADOS SIGLA  NO.MAT: 01837939 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815282 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CORTES MU#OZ FREDY ANTONIO                       NO.MAT: 01837940 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815283 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GRUPO MANTIS E U                                 NO.MAT: 01687229 
ACTA  NO  0000004  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815284 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
AROCA PRIETO CARMEN LILIANA                      NO.MAT: 01837941 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815285 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DONDE MAIRA                                      NO.MAT: 01837942 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815286 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ROGOM LTDA                                       NO.MAT: 01837943 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815287 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
COMERCIALIZADORA TEXTILES DONAIRE LTDA           NO.MAT: 01837944 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815288 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
COLECCION INDIGENA S A                           NO.MAT: 00839327 
COMUNICACION  NO 0000012 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815289 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
CRONOTEXTO SUBTITULAJE VIDEOGRAFICO DE COLOMBIA  NO.MAT: 01837945 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815290 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
FABRIC                                           NO.MAT: 01837946 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815291 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GERMINADOS NATURALES E U                         NO.MAT: 01837947 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815292 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SERMAUTOZ LIMITADA                               NO.MAT: 01837948 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815293 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
NEWTECH LTDA CON SIGLA NEWTECH                   NO.MAT: 01837949 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815294 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GRUPO RESTAURARTE LTDA SIGLA GRUPO R LTDA        NO.MAT: 01837950 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815295 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
INVERSIONES CORCASAN S A                         NO.MAT: 01415781 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815296    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GRUPO EMPRESARIAL NAVARRO S A_U                  NO.MAT: 01837951 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815297 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
RESTAURANTE D ROSA                               NO.MAT: 01837952 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815298 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PROPONGO PRODUCCIONES LTDA                       NO.MAT: 01837953 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815299 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CONCOPROBE LTDA U                                NO.MAT: 01837954 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815300 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
FONSECA VIASUS MARIA CECILIA                     NO.MAT: 01837955 
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FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815301 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SUPERMERCADO VENTANA ESQUINA                     NO.MAT: 01837956 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815302 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RAMIREZ CASTRO WALTER LEONARDO                   NO.MAT: 01837957 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815303 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
QUIROZ NAVARRO LIMITADA                          NO.MAT: 01837958 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815304 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
OFTALMOLOGIA ARENAS ARCHILA E U                  NO.MAT: 01409696 
DOCUMENTO   PRIVADO  NO  0000002  DEL  25  DE  AGOSTO  DE  2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01815305 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
UNIDAD MEDICA BELEN E U                          NO.MAT: 01263029 
ACTA  NO  0000009  DEL 28 DE JULIO DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815306 
DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
DISTRIBUIDORA PROVI INDUSTRIAS E U               NO.MAT: 01837959 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815307 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
INVERSIONES ESCALLON CAYZEDO SOCIEDAD EN COMANDI NO.MAT: 01837960 
FORMULARIO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815308 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
COLOMBIA CENTER SOLUTIONS LTDA                   NO.MAT: 01837961 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815309 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES LTDA         NO.MAT: 01837962 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815310 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PLANOS & PLANOS EMPRESA UNIPERSONAL              NO.MAT: 01837963 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815311 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PRIETO SANCHEZ NELLY                             NO.MAT: 01837964 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815312 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CAFE  BAR GEORGE                                 NO.MAT: 01837965 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815313 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BUITRAGO DE BUITRAGO MYRIAM YADIRA               NO.MAT: 00375869 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815314    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COMERCIALIZADORA MELISSA E U                     NO.MAT: 01837966 
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FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815315 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
RODRIGUEZ GUATAQUIRA ARQUIMEDES                  NO.MAT: 01837967 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815316 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
V M CONTROLES INDUSTRIALES LTDA                  NO.MAT: 01124650 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815317    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PA#ALERA SOFY BABY                               NO.MAT: 01837968 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815318 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FLECHAS REYES RUTH MARIBEL                       NO.MAT: 00724313 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01815319 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BECERRA AVENDA#O CLAUDIA TERESA                  NO.MAT: 01837969 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815320 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FABRICA DE PINTURAS MAX COLORES                  NO.MAT: 01837970 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815321 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
YIVARSO                                          NO.MAT: 01763218 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01815322  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PIZZAS DE LA REGION                              NO.MAT: 01554152 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01815323  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CANO CARDONA DIEGO FERNANDO                      NO.MAT: 00614331 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815324   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
TALLER DIEGO FERNANDO CANO                       NO.MAT: 00614332 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815325 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
VARGAS ESPA#A HARVEY                             NO.MAT: 01837971 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815326 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LEY MARTYS                                       NO.MAT: 01112212 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815327 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
SUAREZ BARRAGAN MARIA                            NO.MAT: 01236426 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01815328 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CALZADO SOLO TENIS CAMPEON                       NO.MAT: 01236427 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01815329  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
VIDEO JUEGOS MATEO V E                           NO.MAT: 01837972 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815330 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ALMACEN STEVEN OUTLET                            NO.MAT: 01837973 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815331 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
TRIANA JIMENEZ JHON JORGE                        NO.MAT: 01837974 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815332 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
JARAMILLO ABUCHAIBE ABOGADOS LTDA                NO.MAT: 01234354 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815333    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GARCIA MALDONADO MARTHA PATRICIA                 NO.MAT: 01837975 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815334 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DIAZ CUEVAS LUZ STELLA                           NO.MAT: 01837976 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815335 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CENTRAL CARNES S C                               NO.MAT: 01837977 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815336 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
KIRPAL S A NO OBSTANTE PODRA TAMBIEN DARSE A CON NO.MAT: 01092790 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815337    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BRAVO WILLIAM                                    NO.MAT: 01837978 
FORMULARIO    DEL   19  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815338 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MIS CARNES PARRILLA Y MIS PECHUGAS               NO.MAT: 01837979 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815339 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CERRAJERIA Y FERRETERIA LA POPULAR               NO.MAT: 01837980 
FORMULARIO    DEL   19  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815340 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
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ATEHORTUA GALLEGO JUAN ANDRES                    NO.MAT: 01837981 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815341 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
SUPER REMATE 1000                                NO.MAT: 01837982 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815342 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SILENCIADORES ALLCCAR                            NO.MAT: 00729192 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01815343  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DIAZ GUTIERREZ JORGE ANDRES                      NO.MAT: 01837983 
FORMULARIO  DEL  19  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , INSCRITO EL 19 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815344 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CAMARGO CAMPEROS JORGE RICARDO                   NO.MAT: 00373143 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815345 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
AVENDA#O GALINDO EVANGELINA                      NO.MAT: 01837984 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815346 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DEDITOS COSTE#OS                                 NO.MAT: 01800588 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815347 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
FRUTERIA Y CAFETERIA DO#A E                      NO.MAT: 01837985 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815348 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ROA GUACANEME HECTOR EDUARDO                     NO.MAT: 01837986 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815349 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MUEBLES DE OFICINA HERNANDEZ E U                 NO.MAT: 01531881 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815350    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PUENTES CORREA MIGUEL                            NO.MAT: 01837987 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815351 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LUIS JOYEROS                                     NO.MAT: 00600938 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815352 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CARPINTERIA ESTRUCTURAL ARQUITECTONICA Y DECORAT NO.MAT: 01837988 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815353 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CHAVEZ PIRAJAN SANDRA LILIANA                    NO.MAT: 01837989 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815354 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SERVITEC 2                                       NO.MAT: 01837990 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815355 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INVERSIONES MILENIUM E U                         NO.MAT: 01394445 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
ZIPAQUIRA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01815356 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y 
DE NOTIFICACION JUDICIAL 
PRODUCTOS NATURALES AHDRIVER                     NO.MAT: 01520506 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01815357  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SMART HOME                                       NO.MAT: 01464743 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815358 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CARVAJALINO UMA#A JUAN DAVID                     NO.MAT: 01837991 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815359 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INVERSIONES D MOR                                NO.MAT: 01837992 
FORMULARIO  DEL  19  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , INSCRITO EL 19 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815360 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RESTREPO MORA NELSON HAROLD                      NO.MAT: 01837993 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815361 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SALAMANCA SALAMANCA BERENICE                     NO.MAT: 01520503 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01815362 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MONGUI MALAGON ANA VIRGINIA                      NO.MAT: 00916117 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815363   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
MENDEZ SARMIENTO NATALIA                         NO.MAT: 01837995 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815364 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ROJAS PUENTES SANDRA MILENA                      NO.MAT: 01837994 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815365 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ROCKOLA BAHIA BAR                                NO.MAT: 01837996 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815366 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MURCIA ALARCON LIDBELIA                          NO.MAT: 01837997 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815367 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ARTE VAINILLA                                    NO.MAT: 01837998 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815368 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SUPERMERCADO LIDBELIA                            NO.MAT: 01837999 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815369 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RINCON ESPEJO LUIS ANTONIO                       NO.MAT: 00520867 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815370    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CALLEJAS DUQUE WILSON                            NO.MAT: 01838000 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815371 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LOPEZ ZAMBRANO HEBE ESPERANZA                    NO.MAT: 01838001 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815372 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FUCSIA COLOR Y MODA                              NO.MAT: 01600188 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815373 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
VARIEDADES FLIP FLOP SPORT                       NO.MAT: 01838002 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815374 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ROMERO ZAMORA MARTHA LILIANA                     NO.MAT: 01838003 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815375 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PORRAS JIMENEZ GIA KYLEI                         NO.MAT: 01307761 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815376    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FERREIRA FERREIRA CARLOS AUGUSTO                 NO.MAT: 01838004 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815377 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MOMO S HELADERIA Y FRUTERIA                      NO.MAT: 00812816 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815378 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
BARRA DE CAFE EL ZARZAL DE CALLEJAS              NO.MAT: 01838005 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815379 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
IPS SANTE EU SEDE 2                              NO.MAT: 01838006 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815380 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PANADERIA Y CAFETERIA PATO Y LUCHO               NO.MAT: 01838007 
FORMULARIO  DEL  19  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , INSCRITO EL 19 DE 
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SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815381 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DEPOSITO SELECTO SUCESORES                       NO.MAT: 01838008 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815382 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MU#OZ BLANCA LIGIA MORA DE                       NO.MAT: 01161638 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815383 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
PAPELERIA PARVI                                  NO.MAT: 01838009 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815384 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
OLS SALITRE PLAZA                                NO.MAT: 01838010 
FORMULARIO  DEL  19  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , INSCRITO EL 19 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815385 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
NARVAEZ URBANO EDITH                             NO.MAT: 01838011 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815386 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
OCHOA Y BUITRAGO LTDA                            NO.MAT: 00495077 
ACTA DEL 10 DE MAYO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815387 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
FABRICA DE CALZADO INFANTIL J Y S KIDS           NO.MAT: 01209304 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815388 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CIGARRERIA HOLANDA                               NO.MAT: 01838012 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815389 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BILLARES EL PORVENIR 1                           NO.MAT: 01838013 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815390 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SWEETY MODA INFANTIL 2                           NO.MAT: 01838014 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815391 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CIGARRERIA SUIZER                                NO.MAT: 01838015 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815392 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INVERSIONES AGROGANADERAS ISABELLA E EN C S      NO.MAT: 01838016 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815393 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
J A LA BODEGA DE LAS FABRICAS                    NO.MAT: 01080672 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01815394 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
GALVIS LEON WILLIAM                              NO.MAT: 01838017 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815395 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GALINDO CARDOZO EYMI ROCIO                       NO.MAT: 01838018 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815396 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MINIMERCADO DAVID DE SUBA                        NO.MAT: 01838019 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815397 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ARQUITECTURA MADERAS Y ACABADOS                  NO.MAT: 01838020 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815398 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
REPRESENTACIONES TURISTICAS M&S LTDA             NO.MAT: 01838021 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815399 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ALVARADO BLANCA MAYERLY                          NO.MAT: 01838022 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815400 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
IMAGEN POSITIVA LABORATORIO LIMITADA             NO.MAT: 00858817 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815401 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
BARRILES COLOMBIA                                NO.MAT: 01838023 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815402 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GIL HERNANDEZ GUSTAVO                            NO.MAT: 01838024 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815403 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
BODYKARATE- BODY KIDS                            NO.MAT: 01134254 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815404 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
RODRIGUEZ ARIZA JORGE OCTAVIO                    NO.MAT: 01838025 
FORMULARIO    DEL   19  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815405 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FERRELECTRICOS G & G                             NO.MAT: 01838026 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815406 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MATEUS ARIZA NANCY CAROLINA                      NO.MAT: 01838027 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815407 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MAYORGA NOVOA VICTOR ORLANDO                     NO.MAT: 01062481 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815408 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
TIENDA SANTA ROSA CAJICA                         NO.MAT: 01838028 
FORMULARIO    DEL   19  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
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(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815409 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
MACHA VEGETARIAN FOOD & BAR                      NO.MAT: 01838029 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815410 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ALVAREZ NIEVES                                   NO.MAT: 01838030 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815411 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
OMNIGRAPH  LTDA                                  NO.MAT: 01816792 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815412    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ROMERO DE SARMIENTO CARMEN MARIA                 NO.MAT: 01324719 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815413 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
COMERCIALIZADORA FERRENIEVES                     NO.MAT: 01838031 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815414 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
NETSKADI SPORTS                                  NO.MAT: 01716265 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815415 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
GONZALEZ RIVERA LUIS DANIEL                      NO.MAT: 00915511 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815416 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CORREDAN                                         NO.MAT: 00915514 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815417 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
MILE PONCE E U                                   NO.MAT: 01172663 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  SINNUME  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01815418 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
EMPRESA DE PRODUCCION IMAGEN Y COMERCIALIZACION  NO.MAT: 01673685 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815419    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ALMACEN Y TALLERES AVENIDA                       NO.MAT: 00673836 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01815420  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GOMEZ PARRA ALICIA                               NO.MAT: 00458377 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815421    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ANDRADE PARRA YOHANNY                            NO.MAT: 01804255 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01815422 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CLINICA LINUS PAULING MEDICINA ESTETICA Y ORTOMO NO.MAT: 01804259 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01815423  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PEDRAZA GUACANEME ALIX JOHANNA                   NO.MAT: 01838032 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815424 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ITAL OUTLET                                      NO.MAT: 01250890 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815425 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
ZOCADAGUI CAYACHOA DORA INES                     NO.MAT: 01838033 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815426 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMERCIALIZADORA HEISSAN                         NO.MAT: 01838034 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815427 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COMERCIALIZADORA TEXTILES DONAIRE LTDA           NO.MAT: 01838035 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815428 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DE CASTRO GAMA MAGDA LEONOR                      NO.MAT: 01838036 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815429 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MONZOQUE ACU¦A LUZ ANGELA                        NO.MAT: 01838037 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815430 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BOLIVARIANA DE DISOLVENTES DE COLOMBIA LTDA      NO.MAT: 01641848 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815431    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CEPEDA ENCISO ADRIANA JANNETH                    NO.MAT: 01838038 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815432 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MINIATURAS JEAN MANUEL                           NO.MAT: 01838039 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815433 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RESTAURANTE LUPA DEL SOL                         NO.MAT: 01838040 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815434 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COLOMBIANA DE BATERIAS MOLINA                    NO.MAT: 01035574 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
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,    BAJO    EL  NO.  01815435  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
KARTON PAPER LTDA                                NO.MAT: 01838041 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815436 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BERMUDEZ GONZALEZ ELSA LIGIA                     NO.MAT: 01412452 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000  DE  FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  19 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815437 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MARCITIENDA                                      NO.MAT: 01412455 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000  DE  FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  19 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815438 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
FINO MONROY MARIA ARACELY                        NO.MAT: 01838042 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815439 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LOPEZ SUAREZ INGRID CAROLINA                     NO.MAT: 01838043 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815440 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMERCIALIZADORA DE QUIMICOS DANA                NO.MAT: 01838044 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815441 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COMBITA DIAZ ALFREDO                             NO.MAT: 00644076 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815442 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
IMPORTADORA DE FRUTAS Y VERDURAS BECERRA GALLEGO NO.MAT: 01086247 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815443    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GARCIA RAMIREZ JUAN EDUARDO                      NO.MAT: 01838045 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815444 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TRIPLEX MORARI                                   NO.MAT: 01722812 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815445 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
BODY ALIVE NO 2                                  NO.MAT: 01838046 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815446 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
DROGUERIA VIDA FAMILIAR                          NO.MAT: 01452976 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815447 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
LOPEZ CENDALES LEIDY LICEHT                      NO.MAT: 01838047 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815448 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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DULCIGOLOSINAS LTDA CON SIGLA DULCIGOLOSINAS     NO.MAT: 01838048 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815449 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ROA JAIME                                        NO.MAT: 01838049 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815450 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BANCOLOMBIA EXITO VILLA MAYOR 2                  NO.MAT: 01088887 
ACTA  NO  0002796  DEL  23  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
MEDELLIN  (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01815451 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
MOLINA JUNCO VICTOR JULIO                        NO.MAT: 01838050 
FORMULARIO    DEL   19  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815452 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COLOMBIANA DE BATERIAS MOLINA                    NO.MAT: 01838051 
FORMULARIO    DEL   19  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815453 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
 
VALLEJO CORTES GABIREL ANTONIO                   NO.MAT: 01709807 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01815454 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DELICIAS DE MILENTA MARITZA                      NO.MAT: 01709809 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01815455  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ROJAS CASTILLO JOSE ANTONIO                      NO.MAT: 01262525 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01815456 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GAS BUENOS AIRES 3                               NO.MAT: 01262528 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01815457  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TRANSLEGAL LTDA                                  NO.MAT: 01838052 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815458 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
HURTADO ARDILA DAISSY JULIETTE                   NO.MAT: 01838053 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815459 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CENTRO DE INFORMACION TRAMITES                   NO.MAT: 01838054 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815460 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TECH BIONICA SA                                  NO.MAT: 01415092 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01815461    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
NEW POINT CELULAR                                NO.MAT: 01838055 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815462 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
HICALU S A                                       NO.MAT: 01818826 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815463    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GLOBALMECH INGENIERIA E U                        NO.MAT: 01763633 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815464 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
MORENO DE SOLER MARGARITA                        NO.MAT: 01838056 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815465 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DOTACIONES Y VARIEDADES MARSOL                   NO.MAT: 01838057 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815466 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INVERSIONES JR CAJICA                            NO.MAT: 01480013 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815467 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
PATERNINA LOPEZ TOMAS                            NO.MAT: 01678365 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01815468 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PATER CONFECCIONES                               NO.MAT: 01678367 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01815469  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SALINAS ACOSTA JUAN CARLOS                       NO.MAT: 01838058 
FORMULARIO    DEL   19  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815470 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LOPEZ CARO KENNY JEFFREY                         NO.MAT: 01838059 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815471 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SANCHEZ VILLALOBOS RODRIGO                       NO.MAT: 01838060 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815472 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VIVERO BOSQUE NATIVO                             NO.MAT: 01838061 
FORMULARIO    DEL   19  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815473 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
PROMOZONE                                        NO.MAT: 01838062 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815474 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
AGRAF IMPRESOS PUBLICITARIOS Y COMERCIALES       NO.MAT: 00973533 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815475 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
DIAZ PACHON CARLOS ALBERTO                       NO.MAT: 01838063 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815476 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VILLERAS ARAUJO EMIRO RAMON                      NO.MAT: 01838064 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815477 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PANELA EXPRESS                                   NO.MAT: 01838065 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815478 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INVERSIONES AREMA                                NO.MAT: 01838066 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815479 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VIZCAINO DE ROJAS LEONOR CATALINA                NO.MAT: 01838067 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815480 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SAN FERMIN PARRILLA BAR                          NO.MAT: 01838068 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815481 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
OSSA CARDENAS MARIA CRISTINA                     NO.MAT: 01838069 
FORMULARIO    DEL   19  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815482 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
STYLOS GIORGIO 2 SALON DE BELLEZA                NO.MAT: 01838070 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815483 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
RECUERDITOS DE TABIO                             NO.MAT: 01838071 
FORMULARIO    DEL   19  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815484 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
SUAREZ RAMIREZ ANGELICA ROCIO                    NO.MAT: 01838072 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815485 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LIANZA LTDA                                      NO.MAT: 01187306 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815486    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BOJACA MANCERA MIGUEL IGNACIO                    NO.MAT: 01555951 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815487    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
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INFOMED EDITORES LTDA                            NO.MAT: 00661010 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815488    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SAMBONI ORTEGA JAVER EMILIO                      NO.MAT: 01838073 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815489 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TRAVEL AGENCY L & F                              NO.MAT: 01760401 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815490 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CALZADO PUNTO XTREMO SPORT                       NO.MAT: 01838074 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815491 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GUTIERREZ PIRA KELLY LEISSY                      NO.MAT: 01838075 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815492 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INVERSIONES ALONSO PORRAS Y CIA LTDA             NO.MAT: 01082879 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815493 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
COMERCIALIZADORA GENERAL DE ALIMENTOS SURTI ITAL NO.MAT: 01838076 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815494 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DERPET LTDA                                      NO.MAT: 01356367 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815495    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ORTEGA JIMENEZ SOLON                             NO.MAT: 01838077 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815496 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COLFLETAR LTDA                                   NO.MAT: 01719290 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002753  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20  DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO. 01815497 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE 
MATRICULA 
CAFE BAR COVE#AS                                 NO.MAT: 01711370 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815498 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CREAR IMPRESION DIGITAL LTDA                     NO.MAT: 01590865 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815499 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
ESTILOS OLA + FOX                                NO.MAT: 01712472 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01815500  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
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DONDE MI TIA R                                   NO.MAT: 01404593 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815501 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
PAI E.P.S. SANITAS U.A.P. PREMISALUD             NO.MAT: 01838078 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815502 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BRASAS FRISBI BROASTER EL PARAISO                NO.MAT: 01831261 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815503 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CLUB TENTACIONES PROHIBIDAS                      NO.MAT: 01666862 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  19 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815504 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
MARTINEZ ALFONSO HECTOR MIGUEL                   NO.MAT: 01838079 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815505 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PAI E.P.S. SANITAS LAFAYETTE                     NO.MAT: 01838080 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815506 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COMIDAS EXPRESS 100%                             NO.MAT: 01838081 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815507 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ABONOS INTEGRALES EL TRIUNFO                     NO.MAT: 00709702 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815508 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
LUNA MATALLANA ORLANDO                           NO.MAT: 01838082 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815509 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AJ ELITHEE GROUP LTDA                            NO.MAT: 01666842 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815510 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
ASESORIAS DE MERCADOTECNICA Y COMERCIO LTDA      NO.MAT: 00187123 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815511    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GARZON HERRERA JOSE JUSTINO                      NO.MAT: 01830873 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815512 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
LOPEZ LEAL NINI JOHANNA                          NO.MAT: 01838083 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815513 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DIGI COMPUTO WEB                                 NO.MAT: 01838084 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815514 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GARZON MORERA MARCO TULIO                        NO.MAT: 01611153 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815515 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
TRIANA URIBE & MICHELSEN LTDA PERO PARA TODOS LO NO.MAT: 00635268 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815516 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
HIGUERA GUIO MARIA DEL TRANSITO                  NO.MAT: 01838085 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815517 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TORRENEGRA MARTINEZ VICENTE                      NO.MAT: 01838086 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815518 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BENITEZ ESPITIA ISMAEL                           NO.MAT: 01838087 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815519 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LA PROMESA DEPOSITO DE PAPA                      NO.MAT: 00624382 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815520 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
DURAN DIAZ ANDERSON                              NO.MAT: 01838088 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815521 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AUTOSERVICIO ADONAI                              NO.MAT: 01838089 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815522 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CEVICHERIA LA OSTRA Y EL CAMARON                 NO.MAT: 01838090 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815523 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
GALVIS ALVAREZ FLORENCIO (FALLECIDO)             NO.MAT: 00199495 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815524 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
NEW WIRELESSS SPEED                              NO.MAT: 01838091 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815525 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INTERNATIONAL TENNIS NO. 2                       NO.MAT: 01838092 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815526 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DZ INVESTMENTS LTDA                              NO.MAT: 01838093 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815527 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
COMERCIALIZADORA GENERAL DE ALIMENTOS SURTI ITAL NO.MAT: 01838094 
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FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815528 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ADD VALUE SOLUTIONS LTDA SIGLA ADDVS LTDA        NO.MAT: 01812370 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815529    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PINTURAS PALEMAN LTDA                            NO.MAT: 01838095 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815530 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SUPERMERCADO RUTH                                NO.MAT: 01598484 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815531 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
AGUIRRE GUZMAN EDWIN ALEXANDER                   NO.MAT: 01838096 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815532 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MAGALLY HERNANDEZ ARQUITECTURA & DISE#O LTDA U   NO.MAT: 01838097 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815533 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
RIVERA CARLOS FERNANDO                           NO.MAT: 01262591 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815534 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
SANTS ESTACIO LTDA                               NO.MAT: 01838098 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815535 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DAMIAN REY MARIA ISLENIA                         NO.MAT: 01838099 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815536 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BUITRAGO DUE#AS LAURA JULIANA                    NO.MAT: 01838100 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815537 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MORENO OROZCO JANIO ALEXIS                       NO.MAT: 01838101 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815538 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INMOBILIARIA RENTA CENTER                        NO.MAT: 01747705 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815539 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CONDICOL CONDIMENTOS DE COLOMBIA                 NO.MAT: 01838102 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815540 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BUSSINES COLOMBIA LTDA                           NO.MAT: 01838103 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815541 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ROJAS ROJAS AURA ALICIA                          NO.MAT: 01838104 
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FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815542 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
QUESOS TIBANA                                    NO.MAT: 01838105 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815543 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ARQUIT DISE#OS METALICOS BUITRAGO                NO.MAT: 01838106 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815544 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
RAMIREZ MORENO PLINIO ELVER                      NO.MAT: 01838107 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815545 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SANTIFRUVER                                      NO.MAT: 01838108 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815546 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VERGARA QUINTERO YEZMIN CAROLINA                 NO.MAT: 01838109 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815547 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AVILA FORERO E HIJAS S EN C                      NO.MAT: 01838110 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815548 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ACOSTA GALVIS SAUDY                              NO.MAT: 01800527 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815549    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TREJOS HERNANDEZ RIGOBER                         NO.MAT: 01661770 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815550 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
DENTAL EVOLUTION LTDA                            NO.MAT: 01838111 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815551 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
TRUJILLO MONTEALEGRE SANDRA JIMENA               NO.MAT: 01838112 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815552 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MERHEB SOTO ADRIANA XIMENA                       NO.MAT: 01838113 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815553 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ASTERISCO SPORT WEAR E U                         NO.MAT: 01585723 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01815554  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
 
PANQUEVA ALARCON RUBEN DARIO                     NO.MAT: 01838114 
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FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815555 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MERHEB SYSTEMS                                   NO.MAT: 01838115 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815556 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ACERO LARROTA MARCO AURELIO                      NO.MAT: 01838116 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815557 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CORPORACION DE LOGISTICA INTEGRAL DE COLOMBIA S  NO.MAT: 01406260 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001882  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01815558 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA 
CELTELINI                                        NO.MAT: 01711519 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01815559  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CORREA ISAZA MARIA CENELIA                       NO.MAT: 01779435 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01815560 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COPACABANA LA 38                                 NO.MAT: 01779440 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01815561  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ARTEAGA MEDINA YOVANNY                           NO.MAT: 01798641 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815562    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SANTIAGO MURCIA OBER AUGUSTO                     NO.MAT: 01547081 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815563    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
KINGS TECHNOLOGY                                 NO.MAT: 01838117 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815564 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GLOBAL RASTER SYSTEM S A                         NO.MAT: 01838118 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815565 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
LIZARAZO DIAZ ALVARO                             NO.MAT: 00729189 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01815566 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MARKET MEDIOS TBS SA                             NO.MAT: 01838119 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815567 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
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GARCIA DONCEL LUZ STELLA                         NO.MAT: 01838120 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815568 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CODIMEK SUMINISTROS MEDICOS EU                   NO.MAT: 01838121 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815569 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CAMPOS GARCIA CARLOS ARTURO                      NO.MAT: 00729191 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01815570 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MIRAMAX HOLDING LTDA                             NO.MAT: 01597711 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815571 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
RIVERA BOCANEGRA DIANA CAROLINA                  NO.MAT: 01838122 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815572 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PE#A LOPEZ DIANA MARIA                           NO.MAT: 01838123 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815573 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MA. PAULA COMUNICACIONES                         NO.MAT: 01838124 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815574 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ROSAS TORRES CARMEN                              NO.MAT: 01838125 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815575 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ADVANTAGE ASESORES INMOBILIARIOS EU              NO.MAT: 01838126 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815576 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
RICO HERNANDEZ CARLOS JULIO                      NO.MAT: 01838127 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815577 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TIENDA DO#A CARMEN ROSAS                         NO.MAT: 01838128 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815578 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
AGENCIA ACCIONES DE COLOMBIA S A                 NO.MAT: 01838129 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815579 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE AGENCIA 
FARFAN MARTINEZ MIGUEL ANGEL                     NO.MAT: 01838130 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815580 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LONDO#O CORREA DIANA MILEVIX                     NO.MAT: 01838131 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815581 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HACIENDA LA RESERVA COSTERA S A                  NO.MAT: 01701911 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815582 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
MARTINEZ PEREZ ANDRES FELIPE                     NO.MAT: 01838132 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815583 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMERCIALIZADORA EL PAISANO                      NO.MAT: 01838133 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815584 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
CONEXIONES E INTERCAMBIOS COLOMBIANOS LTDA COINC NO.MAT: 00467466 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815585    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CUIDARTE TU SALUD S A                            NO.MAT: 01838134 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815586 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
TELECOMUNICACIONES ORLANDO PE¦A                  NO.MAT: 01445450 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01815587  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GARZON NOVA ADRIANA YULIET                       NO.MAT: 01838135 
FORMULARIO    DEL   19  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815588 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SPECIALDENT  AG                                  NO.MAT: 01838136 
FORMULARIO    DEL   19  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815589 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
ALTHVIZ & CIA CONSULTORES LIMITADA               NO.MAT: 00973137 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815590    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BECERRA CASTRO MERCEDES                          NO.MAT: 01838137 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815591 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GARCIA BAUTISTA LILIANA ANDREA                   NO.MAT: 01838138 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815592 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMUNIKAREN                                      NO.MAT: 01838139 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815593 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CLUB  PRIVADO  VIRTUAL PLAY  X BOX               NO.MAT: 01838140 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815594 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ARANGO ANGEL NEFTALI                             NO.MAT: 01838141 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815595 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LYOKO DESIGN                                     NO.MAT: 01838142 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815596 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BAQUERO BAQUERO RAUL                             NO.MAT: 01838143 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815597 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ASESORES INTEGRALES EN SEGURIDAD SOCIAL LTDA SIG NO.MAT: 01838144 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815598 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
TALERO RIVERA WILLIAM ALONSO                     NO.MAT: 01773080 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815599    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
NURY MONTA#A C                                   NO.MAT: 01758239 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815600 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
TORRES PULIDO SANDRA MILENA                      NO.MAT: 01838145 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815601 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PANADERIA YESMI PAN 2                            NO.MAT: 01838146 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815602 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CHATARRERIA OSMA                                 NO.MAT: 01101848 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815603 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
BUSCARTE LTDA                                    NO.MAT: 01838147 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815604 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
EMC INGENIERIA Y SERVICIOS EU SIGLA EMCING EU    NO.MAT: 01838148 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815605 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
IMPACTA CONSULTORES LTDA                         NO.MAT: 01838149 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815606 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ORGANIZACION DISE#ANDO SONRISAS LTDA             NO.MAT: 01740891 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01815607  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MOLANO CIFUENTES PASTOR                          NO.MAT: 01838150 
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FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815608 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
V6G                                              NO.MAT: 01772541 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815609 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
ESTRATEGIA IDEAS Y PROYECTOS LTDA                NO.MAT: 01226570 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815610    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
VILLAMIL CASTRO MARTHA CLEMENCIA                 NO.MAT: 01838151 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815611 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LA VILLA DE LOS NI#OS                            NO.MAT: 01838152 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815612 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ORFECAP Y CIA C EN C S                           NO.MAT: 01430198 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01815613  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
VISION Y ARQUITECTURA LTDA                       NO.MAT: 01623355 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815614    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
 
THE RED LION PUB FOOD HOUSE                      NO.MAT: 01385427 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815615 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CUASIALPUD ROJAS CARLOS ROMAN                    NO.MAT: 01743536 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815616 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CARDONA RESTREPO JOHN ALEJANDRO                  NO.MAT: 01459394 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815617    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RODRIGUEZ AVILA SAMUEL JAVIER                    NO.MAT: 01838153 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815618 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INDUSTRIAS MUSSGO LTDA                           NO.MAT: 00054348 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815619    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
VICTORIA C PELUQUERIA                            NO.MAT: 01838154 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815620 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
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MERCADEO SOCIAL ESTRATEGICO DE COLOMBIA          NO.MAT: 01838155 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815621 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PERDOMO REINA JOHANNA                            NO.MAT: 01505300 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01815622 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
JANATEX                                          NO.MAT: 01505310 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01815623  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
COMPRAVENTA DE SEGUNDAS LITO                     NO.MAT: 01300628 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815624    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GONZALEZ TRUJILLO RICARDO DARIO                  NO.MAT: 01838156 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815625 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RESTAURANTE PIQUETEADERO LA GALLINA CLOCK CLOK   NO.MAT: 01720600 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01815626  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ASESORIAS ADUANERAS VALMANU SIA LTDA_SUC BOGOTA  NO.MAT: 01563927 
ACTA NO 0000039 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
MEDELLIN  (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01815627 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
PANADERIA LOS CEREZOS DEL RECREO                 NO.MAT: 01633722 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815628 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
MORA MORA LUIS HUMBERTO                          NO.MAT: 01838157 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815629 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HUEVOS Y LACTEOS LA ABUNDANCIA                   NO.MAT: 01717204 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815630 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
MORA SPORT                                       NO.MAT: 01838158 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815631 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FERNANDEZ OLGA CECILIA                           NO.MAT: 01838159 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815632 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMERCIALIZADORA ARKOS                           NO.MAT: 01246291 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815633 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
PLASTICOS FERNANDEZ                              NO.MAT: 01838160 
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FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815634 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
LOZANO ORTIZ ALEJANDRO                           NO.MAT: 01163468 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815635 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
LIZARAZO VELANDIA JOSE GUILLERMO                 NO.MAT: 01838161 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815636 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MORENO REYES CRISTIAN RICARDO                    NO.MAT: 01838162 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815637 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SIERRA VESGA LUIS ANTONIO                        NO.MAT: 00731919 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815638 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CASTA#EDA MARTINEZ CARLOS ALBERTO                NO.MAT: 01838163 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815639 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RC SOCLUCIONES INFORMATICAS                      NO.MAT: 01838164 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815640 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PROCESOS INDUSTRIALES DEL PLASTICO RUIZ Y GOMEZ  NO.MAT: 01021919 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815641    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
JARAMILLO MARICELA                               NO.MAT: 01648371 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815642 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CNCINGENIERIA LTDA SIGLA CNCING LTDA             NO.MAT: 01838165 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815643 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ROA GUERRERO CARMEN ROSA                         NO.MAT: 01677688 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815644 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
PINTURAS EL REFUGIO M P                          NO.MAT: 01677689 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815645 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
AGUDELO DE ALZATE LUZ STELLA                     NO.MAT: 01838166 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815646 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LUZ STELLA AGUDELO                               NO.MAT: 01838167 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815647 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
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ALVAREZ BUITRAGO JAIME ENRIQUE                   NO.MAT: 01838168 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815648 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PAIS DINAMICO LTDA                               NO.MAT: 01838169 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815649 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GALEANO MONSALVE FABIO ENRIQUE                   NO.MAT: 01838170 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815650 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CUBILLOS ORTIZ MARTHA CECILIA                    NO.MAT: 01704060 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01815651 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
OSORIO RODRIGUEZ JOSE LEONEL                     NO.MAT: 01838171 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815652 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
THERMOSOPLADO                                    NO.MAT: 01838172 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815653 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SKBERGE AUTOMOTRIZ COLOMBIA LIMITADA             NO.MAT: 01838173 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815654 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ENV SPA SUCURSAL COLOMBIA                        NO.MAT: 01730140 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815655    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
OPTICAS ABC                                      NO.MAT: 01838174 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815656 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VASQUEZ CLAUDIA MILENA                           NO.MAT: 01682415 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815657    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
REMACON LTDA                                     NO.MAT: 01838175 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815658 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SKBERGE COLOMBIA LIMITADA                        NO.MAT: 01838176 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815659 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MARTINEZ MARIA CELINIA PE¦A DE                   NO.MAT: 01838177 
FORMULARIO    DEL  19  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815660 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DROGAS IBLA ESTABLECIMIENTO NO 1                 NO.MAT: 00542972 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE JUNIO DE 2008 , NO EXISTE EL CODIGO 
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000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01815661 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
EPSILON CONSULTORES EU                           NO.MAT: 01298707 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815662    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MANUALIDADES LA SEXTA                            NO.MAT: 01838178 
FORMULARIO    DEL  19  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815663 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
HERNANDEZ MORENO WILLIAM ANDRES                  NO.MAT: 01838179 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815664 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ADONIS E P C LTDA                                NO.MAT: 01838180 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815665 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE AGENCIA 
INGENIO PUBLICITARIO                             NO.MAT: 01838181 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815666 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PANQUEVA ROMERO MARTHA CECILIA                   NO.MAT: 01838182 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815667 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LEGUIZAMON PACHON LUZ MARINA                     NO.MAT: 01838183 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815668 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
UNIQUE DISTRIBUSIONES                            NO.MAT: 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815669 DEL LIBRO XV . 
REGISTRO NO ASIGNADO 
MECANIPAN LTDA                                   NO.MAT: 01838185 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815670 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
JCF CARIBE FISH LTDA                             NO.MAT: 01734606 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815671 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
BAR FURIA NORTE#A RESTAURANTE                    NO.MAT: 01838186 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815672 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TOVAR MARIA DEL CARMEN                           NO.MAT: 01838187 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815673 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
IMAGENES DIAGNOSTICAS TEUSA EU                   NO.MAT: 01838188 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815674 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
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MY HOUSE M & M                                   NO.MAT: 01838189 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815675 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
VARGAS SALAMANCA SONIA MARCELA                   NO.MAT: 01838190 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815676 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AFD CONSULTORIA E INGENIERIA LTDA_ (ADMINISTRACI NO.MAT: 01838191 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815677 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
VIVAS VARGAS GUSTAVO                             NO.MAT: 00450251 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01815678 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CIGARRERIA Y CAFETERIA M & G                     NO.MAT: 01838192 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815679 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GRUPO COLOMBIA MOVIL LTDA                        NO.MAT: 01838193 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815680 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CLUB BAR EL ROSAL                                NO.MAT: 01831159 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815681 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
COTABA S A                                       NO.MAT: 01036531 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0005099 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2007 , NOTARIA 
7  DE  BUCARAMANGA  (SANTANDER) INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01815682 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
CAMACHO CHAVEZ MILTON ANTONIO                    NO.MAT: 01838194 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815683 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ORTIZ GONZALEZ HENRY                             NO.MAT: 01838195 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815684 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA POR CAMBIO DE DOMICILIO 
CALLEJAS GOMEZ SANDRA MARCELA                    NO.MAT: 01838196 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815685 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HERRAJE D F INSUMOS                              NO.MAT: 01230045 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815686 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
ZITRO DE COLOMBIA COMUNICACIONES                 NO.MAT: 01838197 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815687 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
IDEA COLOMBIA S A                                NO.MAT: 01838198 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815688 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BOHORQUEZ ROSA GLADYZ NI#O DE                    NO.MAT: 00986271 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815689  DEL  LIBRO  XV  . CANCELACION MATRICULA POR TRASLADO DE 
DOMICILIO 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS CROKISANT LIMITADA PERO P NO.MAT: 01497088 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815690 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
DEPOSITO LA CABA#A DEL PA#AL BOSA                NO.MAT: 01838199 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815691 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CIGARRERIA DON PIPE 1                            NO.MAT: 00986273 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815692 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
LLEGAR TRANSPORTES LTDA                          NO.MAT: 01299507 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815693 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
CABA#A DEL PA#AL NORTE                           NO.MAT: 01838200 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815694 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GIRALDO GLORIA ELENA AGUDELO DE                  NO.MAT: 00938805 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815695  DEL  LIBRO  XV  . CANCELACION MATRICULA POR TRASLADO DE 
DOMICILIO 
AGUILAR DIBIA YANETH                             NO.MAT: 01463599 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815696 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
KENDLE COLOMBIA LTDA                             NO.MAT: 01551223 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815697    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GOMEZ GRAJALES ELSA                              NO.MAT: 01838201 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815698 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
UMBARILAZ MALAGON MARY CRUZ                      NO.MAT: 01838202 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815699 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CALZADO LAS TRES BBB                             NO.MAT: 01838203 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815700 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CABA#A DEL PA#AL BOSA                            NO.MAT: 01838204 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815701 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
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CAFETERIA PUNTO VERDE DE LA 65                   NO.MAT: 00938809 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815702 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
MARTINEZ CONTRERAS GLORIA AMPARO                 NO.MAT: 01440849 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815703    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
HERAZO MONTES RINA ESTHER                        NO.MAT: 00779352 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815704   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
CABA#A DEL PA#AL PRIMERA DE MAYO                 NO.MAT: 01838205 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815705 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INDUSTRIAS QUIMICAS INRI                         NO.MAT: 00779353 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815706 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
ORFEBRERIA Y MANUFACTURAS CASTA#EDA PEREZ E HIJO NO.MAT: 01281590 
ACTA NO 0000003 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815707 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
CABA#A DEL PA#AL CENTER MALL                     NO.MAT: 01838206 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815708 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PRIMEVERA CARNES MARY                            NO.MAT: 01838207 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815709 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
AGUILAR ALVAREZ Y CIA LTDA                       NO.MAT: 01283979 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004346  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    3 DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01815710 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA 
BIO ORIENTE S A SIGLA BIORIENTE                  NO.MAT: 01838208 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815711 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ROMERO RODRIGUEZ MAURICIO                        NO.MAT: 01838209 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815712 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LAS MIL Y UNA NOVIAS                             NO.MAT: 01838210 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815713 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LA CASA DEL PAN M Y A                            NO.MAT: 01838211 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815714 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FUENTES PUMAREJO ANGELA MARIA                    NO.MAT: 01838212 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815715 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SANTO SORBO CAFE BAR                             NO.MAT: 01466827 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815716 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
 
GARCIA CARDONA AMILVIA                           NO.MAT: 01607571 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815717 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
GONZALEZ SUAREZ WILMAN FERNANDO                  NO.MAT: 01838213 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815718 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MEDIAS D.K.CHE                                   NO.MAT: 00725181 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.    01815719   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SWEETY MODA INFANTIL                             NO.MAT: 01545691 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815720 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARCA NO.MAT: 01838214 
FORMULARIO  DEL  19  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , INSCRITO EL 19 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815721 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
GONZALEZ TEQUIA FERNANDO                         NO.MAT: 01838215 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815722 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HERNANDEZ CHAPETON BLANCA HELENA                 NO.MAT: 01454390 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01815723 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HELBEN TELECOMUNICACIONES                        NO.MAT: 01454391 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01815724  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
AT INSTRUMENTOS & SOFTWARE EU                    NO.MAT: 01423136 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815725 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL 
AUTO SERVICIO MERCA TODO LA 47                   NO.MAT: 01211342 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815726 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
 
BIO ORIENTE 2 LIMITADA TAMBIEN PODRA USAR EL NOM NO.MAT: 01838216 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815727 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
OSPINA HIDALGO GUILLERMO ARNULFO                 NO.MAT: 00410316 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01815728 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
MUNOZ RUIZ MIGUEL ANGEL                          NO.MAT: 00211569 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815729    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FUNDICION OSPINA HNOS                            NO.MAT: 00410318 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815730 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CENTRAL DE CONSULTORIAS Y SERVICIOS EMPRESARIALE NO.MAT: 01838217 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815731 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GESTIONAR GRUPO INMOBILIARIO E.U.                NO.MAT: 01838218 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815732 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
H20 POWER S A                                    NO.MAT: 01838219 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815733 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BRAVO HERNANDEZ FERNANDO                         NO.MAT: 00092364 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01815734 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ARIAS DE AVILA LUZ DARY                          NO.MAT: 01838220 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815735 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FERRETERIA LOZANO CASTRO                         NO.MAT: 01445086 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815736 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
WF PI INGENIERIA                                 NO.MAT: 01838221 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815737 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SIERRA CALDERON EDINSON                          NO.MAT: 01838222 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815738 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DAYANA COMUNICACIONES DEL SUR                    NO.MAT: 01838223 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815739 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PANADERIA SAMURAY                                NO.MAT: 01427182 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01815740  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ESPITIA GONZALEZ EDWIN                           NO.MAT: 01476869 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815741 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
MARTINEZ DIAZ MARIA INES                         NO.MAT: 01838224 
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FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815742 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LIZ Y VIVI                                       NO.MAT: 01838225 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815743 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FORERO MARROQUIN NAHIR AMPARO                    NO.MAT: 01838226 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815744 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMERCIALIZADORA DE FERRETERIA Y VALVULAS LTDA P NO.MAT: 01838227 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815745 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MEJIA GOMEZ GUILLERMO DE JESUS                   NO.MAT: 01750301 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815746    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DISTRIBUIDORA GEMSY                              NO.MAT: 01476875 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815747 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
EDITORIAL 10.COM LTDA                            NO.MAT: 01838228 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815748 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SERVINTEGRADOS ASESORIAS                         NO.MAT: 01445867 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815749 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
FORERO MARROQUIN NURY HELENA                     NO.MAT: 01724732 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  19 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815750 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AMBICOL SERVICES E U                             NO.MAT: 01838229 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815751 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CHISACA HURTADO LILIANA                          NO.MAT: 01586929 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01815752 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SANCHEZ NIETO JUAN VICENTE                       NO.MAT: 01823942 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01815753 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RUIZ SANABRIA NORBERTO                           NO.MAT: 01498418 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01815754 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
B R BETO RUIZ                                    NO.MAT: 01498424 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01815755  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MERLANO BARRIOS ALEXANDRA PATRICIA               NO.MAT: 01800586 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815756 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
FIRMA DE FIADORES AVALISTAS Y CODEUDORES SOLVENT NO.MAT: 01697571 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815757    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FLASHERZ E U                                     NO.MAT: 01838230 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815758 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SANABRIA PE#A HERNANDO                           NO.MAT: 01478952 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01815759 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMUENDE ESPINOSA MARIA LUZ                      NO.MAT: 01838231 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815760 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
OCAMPO GUTIERREZ LUZ ANGELA                      NO.MAT: 00818433 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01815761 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LONCHERIA LOS CALDENSES                          NO.MAT: 00818436 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01815762  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ALTA TECNOLOGIA LTDA                             NO.MAT: 00326019 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815763 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
CONFECCIONES ECUATORIANAS MARIA LUZ              NO.MAT: 01838232 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815764 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LI MINGGUANG                                     NO.MAT: 01838233 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815765 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SAGAR SOLUTIONS E U                              NO.MAT: 01838234 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815766 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CASA JING ZHEN                                   NO.MAT: 01838235 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815767 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RODRIGUEZ MENDEZ DIANY YONIVA                    NO.MAT: 01838236 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815768 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ESCOBAR OCHOA MIGUEL ANGEL                       NO.MAT: 01838237 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815769 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BIOTECHNOVA                                      NO.MAT: 01838238 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815770 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LA HORA                                          NO.MAT: 01838239 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815771 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DIAZ ARIZA MARINA                                NO.MAT: 01308097 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01815772 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA LOS ANDES MARIDI                          NO.MAT: 01308099 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01815773  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DISREPUESTOS MD                                  NO.MAT: 01838240 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815774 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MOSQUERA VELASCO YADIRA                          NO.MAT: 01838241 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815775 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BPM CONSULTING LTDA BUSINESS PROCESS MANAGEMENT  NO.MAT: 01838242 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815776 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BELLEZA Y ESTETICA YANEL                         NO.MAT: 01838243 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815777 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CARGOBOGOTA LTDA                                 NO.MAT: 01838244 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815778 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GRUPO ILYA S A                                   NO.MAT: 01838245 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815779 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
LARGO HERNANDEZ JOSELIN                          NO.MAT: 01838246 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815780 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ALZATE ALZATE EDWAR IVAN                         NO.MAT: 01838247 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815781 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SANYA GROUP LTDA CI                              NO.MAT: 01749158 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815782 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
GOMEZ LEON MARIA ELVIRA                          NO.MAT: 01838248 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815783 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CELTELINI LINEA INTELIGENTE EN TELEFONIA CELULAR NO.MAT: 01711500 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815784 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
PATI#O SEQUERA HUMBERTO                          NO.MAT: 01838249 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815785 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
NIKE FACTORY STORE                               NO.MAT: 01838250 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815786 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
PANADERIA JEISSON                                NO.MAT: 01838251 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815787 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RESTAURANTE RICURAS CASERAS Y B                  NO.MAT: 01838252 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815788 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TODO A $10000 Y ALGO MAS                         NO.MAT: 01838253 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815789 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MASECO CENTRO DE DISE#O                          NO.MAT: 01838254 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815790 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CANGREJO BARAJAS JOHN FABIO                      NO.MAT: 01838255 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815791 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS LTDA      NO.MAT: 01838256 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815792 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
UNION DE INVERSIONISTAS Y COMERCIALIZADORES DE G NO.MAT: 01838257 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815793 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
RAMIREZ DORADO LUCELIDE                          NO.MAT: 01838258 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815794 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INVERSIONES PASSY S EN C A                       NO.MAT: 01562833 
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FORMULARIO  NO  0000001  DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815795 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
BERMUDEZ POVEDA YULIANA ANDREA                   NO.MAT: 01838259 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815796 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
STONE JOHN                                       NO.MAT: 01838260 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815797 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SEVEN EVENTOS Y PROTOCOLO                        NO.MAT: 01838261 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815798 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MALIBU APPLE                                     NO.MAT: 01838262 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815799 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INDUSTRIA METALMECANICA TOVAR IZQUIERDO SA SIGLA NO.MAT: 01838263 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815800 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MONTILLA VARGAS CAMILO                           NO.MAT: 01838264 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815801 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TIENDA NATURISTA NATURES SECRETS FONTIBON        NO.MAT: 01669679 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01815802 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
HERNANDEZ GOMEZ BARBARA CECILIA                  NO.MAT: 01838265 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815803 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DENTAL SOLUTIONS CHG                             NO.MAT: 01838266 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815804 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INTEGRAL DE SERVICIOS ST E U                     NO.MAT: 01838267 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815805 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SARMIENTO CASTELLANOS ALFONSO                    NO.MAT: 01838268 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815806 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CHACON LOZANO DIEGO MAURICIO                     NO.MAT: 01838269 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815807 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
TEHERAN GONZALEZ JORGE ENRIQUE                   NO.MAT: 01153639 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815808 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
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TALLERES DE LA 62                                NO.MAT: 01605838 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815809 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CHACON LOZANO MARISOL                            NO.MAT: 01838270 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815810 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TALLERES DE LA 62                                NO.MAT: 01605838 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815811 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
LA VI#A DE HAYUELOS                              NO.MAT: 01838271 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815812 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VALENTINA GALVEZ PRODUCCIONES LTDA               NO.MAT: 01838272 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815813 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DON TITO                                         NO.MAT: 01572341 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815814 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
GROF SALCEDO EDUARDO                             NO.MAT: 01838273 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815815 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CORPORATIVO EMPRESARIAL GROFF                    NO.MAT: 01838274 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815816 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ECHEVERRIA MAESTRE RODRIGO ALBERTO               NO.MAT: 01838275 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815817 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AUTOMATIZACION Y SERVICIO TECNICO INTEGRAL EN HI NO.MAT: 01838276 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815818 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
AMG CONSTRUCOL  LTDA                             NO.MAT: 01838277 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815819 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DOCUMENTA GESTIONES CONFIABLES LTDA SIGLA DOCUME NO.MAT: 01838278 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815820 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GRUPO EMPRESARIAL HABITAT LTDA EN LIQUIDACION    NO.MAT: 00638864 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815821    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GREENPACK LIMITADA                               NO.MAT: 01384004 
COMUNICACION  NO 0000012 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815822 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
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JUDICIAL 
ASCENSORES POLO E U                              NO.MAT: 01838279 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815823 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SEGURIDAD EN EVENTOS TURISMO Y TRANSPORTE S A SE NO.MAT: 01838280 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815824 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DELTA SERVICIOS MARITIMOS LTDA                   NO.MAT: 01041143 
COMUNICACION  NO 0000012 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815825 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
AGENCIA MARITIMA GRANCOLOMBIANA S A Y PUEDE USAR NO.MAT: 00776317 
COMUNICACION  NO 0000012 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815826 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
GRANPORTUARIA SOCIEDAD ANONIMA Y EN FORMA ABREVI NO.MAT: 00528637 
COMUNICACION  NO 0000012 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815827 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
INVERSIONES Y TRANSPORTES DAWA LTDA              NO.MAT: 01838281 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815828 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CALAOARTE S A                                    NO.MAT: 01838282 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815829 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
AGENCIA DE VIAJES CIELO TIERRA & MAR             NO.MAT: 01838283 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815830 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LEBOLO DE LA VEGA CRUZ MARINA                    NO.MAT: 01838284 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815831 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RESTAURANTE BIJAO                                NO.MAT: 01838285 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815832 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
AQUO DISE#O JOYAS Y COMPLEMENTOS EU              NO.MAT: 01838286 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815833 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
HUMANITAS AGUA ULTRAPURA S A                     NO.MAT: 01838287 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815834 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
LATAMCOM LTDA EN LIQUIDACION                     NO.MAT: 01659479 
ACTA  DEL  15  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815835 
DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
CI SANTO EXPORT CONSORCIO INTERNACIONAL LTDA CON NO.MAT: 01838288 
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FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815836 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SAYPRO S A                                       NO.MAT: 01242696 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  1000000  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01815837  DEL  LIBRO XV . CANCELACION 
MATRICULA 
NOVIAS Y MODA LTDA EN LIQUIDACION                NO.MAT: 01478604 
ACTA NO 0000002 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01815838 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
MECANIPAN LTDA                                   NO.MAT: 01838289 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815839 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INVERHNN S A                                     NO.MAT: 01838290 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815840 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SOCIEDAD HERMANOS VILLAMIL GUACHETA LTDA         NO.MAT: 01838291 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815841 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MICROMUSE LATIN AMERICA INC EN LIQUIDACION       NO.MAT: 01117169 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006711  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01815842 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
C I FRANA TRADING LTDA                           NO.MAT: 01838292 
FORMULARIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01815843 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
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LIBRO  XVII  DE LOS FONDOS DE PENSIONES DE JUBILACION E INVALIDEZ 
 
 
FONDO VOLUNTARIO DE PENSIONES COLSEGUROS 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003490  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00000149  DEL  LIBRO XVII . MODIFICO REGLAMENTO DE 
FONDO VOLUNTARIO DE PENSIONES COLSEGUROS 
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LIBRO  XVIII DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACION 
 
 
UNIDADES RESIDENCIALES MODERNAS S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , PROMOTOR DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00001583    DEL  LIBRO  XVIII  .  INFORMA  EL  PROMOTOR  SOBRE EL 
CUMPLIMIENTO  DEL  ACUERDO DE REESTRUCTURAC ION DE LA SOCIEDAD DE 
LA REFERENCIA 
MUEBLES LUMS Y CIA LTDA EN REESTRUCTURACION 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROMOTOR  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00001584 DEL LIBRO XVIII . AVISO DE TERMINACION DEL 
ACUERDO DE REESTRUCTURACION 
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LIBRO  XIX   DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTO 
 
 
INTERPLAN S A EN LIQUIDACION JUDICIAL 
AUTO  NO  0010745 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA 
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL  NO. 00000028 DEL LIBRO XIX . DECRETA LA APERTURA DEL 
PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL 
SERVICIOS DAZA S.A. UTILIZARA LA SIGLA SERVIDAZA S 
AUTO  NO  0010234  DEL 26 DE AGOSTO DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00000029  DEL  LIBRO  XIX  . ADMITIO AL PROCESO DE 
REORGANIZACION  A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN  LOS TERMINOS Y 
FORMALIDADES DE LA LEY 1116 DE 2006 
FOTO ARTE CLAUSS LTDA EN LIQUIDACION JUDICIAL 
OTROS  NO  0168280 DEL 04 DE AGOSTO DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00000030  DEL  LIBRO  XIX  . POR MEDIO DE AVISO SE 
COMUNICA LA ADMISION DEL TRAMITE DE LIQUIDACION JUDICIAL. 
FOTO ARTE CLAUSS LTDA EN LIQUIDACION JUDICIAL 
AUTO  NO  0007279  DEL  10 DE JUNIO DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00000031 DEL LIBRO XIX . SE DECRETA LA APERTURA DEL 
PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL DE LA SOCIE DAD DE LA REFERENCIA. 
CERROS 78 SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES  EN L 
AUTO  NO  0010313  DEL 26 DE AGOSTO DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00000032 DEL LIBRO XIX . SE DECRETO LA APERTURA DEL 
PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL DE LA SOCIE DAD DE LA REFERENCIA. 
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
MECANICA INDUSTRIAL DON BOSCO LTDA EN LIQUIDACION 
AUTO  NO  0010145  DEL 21 DE AGOSTO DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00000033  DEL  LIBRO XIX . DECRETO LA APERTURA DEL 
PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA 
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LIBRO XX DE LAS PROVIDENCIAS JURIDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS PROFERIDOS EN 








LIBRO  I DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO 
 
 
FUNDACION AMERICANA DE PROYECTOS DE DESARROLLO SOC 
ACTA  DEL  01  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143238  DEL  LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA,  DIRECTOR  EJECUTIVO  ,  PRESIDENTE,  VICEPRESIDENTE Y 
REVISOR FISCAL 
FUNDACION BANDA ESCUELA JUNIN 
ACTA  NO  0000003 DEL 14 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143232  DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO JUNTA 
DIRECTIVA Y DIRECTOR EJECUTIVO. 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE FRUTAS Y VERDURAS DE 
ACTA  NO 0000001 DEL 25 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143234  DEL  LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA, PRESIDENTE, VICEPR ESIDENTE Y REVISOR FISCAL. 
FUNDACION COLOMBIANA DE SERVICIOS GASTRONOMICOS 
ACTA  NO 0000001 DEL 24 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143237  DEL  LIBRO  I . CONSTITUCION E.S.A.D.L. NOMBRAMIENTO DE 
JUTNA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA TECNOLOGIA LA 
ACTA  DEL  02  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143139  DEL  LIBRO  I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENO DIRECTOR 
EJECUTIVO, DIRECTOR EJECU TIVO SUPLENTE Y CONSEJO DIRECTIVO. 
FUNDACION OUTPOST CENTERS INTERNATIONAL 
ACTA  NO  0000001 DEL 01 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143140  DEL  LIBRO  I . CONSTITUCION ESAL.NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA,PRESIDENTE Y VICEPRE SIDENTE. 
CORPORACION GWAKE & CEIBA 
ACTA  NO  0000001 DEL 17 DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143120    DEL    LIBRO   I  .  CONSTITUCION  ESAL. NOMBRAMIENTO 
PRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. 
COOPERATIVA MULTICATIVA LOS ROSALES 
CERTIFICACION NO 0000029 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 1996 , DANCOOP DE 
TUNJA (BOYACA) INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143121  DEL  LIBRO  I  . CONSTITUCION E.S.A.D.L NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE,  CONSEJO  DE ADMINISTRAC ION Y REVISOR FISCAL.(DOCUMENTO 
PREVIAMENTE INSCRITO EN CAMARA DE COME RCIO DE DUITAMA) 
CORPORACION SOCIAL D LIRIO 
ACTA  DEL  08  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143108 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE 
Y  JUNTA DIRECTIVA (INS CRIPC ION PARCIAL DE GERENTE POR FALTA DE 
ACEPTACION) 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y BIENESTAR 
ACTA  NO 0000001 DEL 08 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143070  DEL  LIBRO  I . CONSTITUCION ESAL.NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPR ESIDENTE. 
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LONJA DE AVALUADORES Y CONSULTORES 
ACTA  DEL  06  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143200  DEL  LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA, PRESIDENTE EJ ECUTI VO Y PRESIDENTE 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIO COSTA MAR SIGL 
ACTA  DEL  16 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143214 
DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION  ESAL.NOMBRAMIENTO  DE  CONSEJO DE 
ADMINSITRACION,GERENTE Y REVISOR FISCAL. 
FUNDACION AMIGOS RECICLANDO POR EL PLANETA 
ACTA  DEL  09  DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143228 
DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION  ESAL.NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE, 
VICEPRESIDENTE Y REVISOR  FISCAL. 
ANUNCIAMOS VIDA NUEVA SIGLA FUNDANUNVI 
ACTA  DEL 09 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143208 
DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, 
PRESIDENTE, V ICEPR ESIDENTE Y REVISOR FISCAL. 
CORPORACION SOCIAL PENTHOUSE 
ACTA  DEL  06  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143205 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE 
Y  JUNTA DIRECTIVA (INS CRIPC ION PARCIAL DE GERENTE POR FALTA DE 
ACEPTACION) 
FUNDACION SOCIAL VISION Y ESPERANZA 
ACTA  DEL  08  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143169  DEL  LIBRO  I . CONSTITUCION ESAL.NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA,PRESIDENTE,VICEPRESI DENTE Y REVISOR FISCAL. 
FUNDACION FIDA FAMILIAS INTEGRALES DESARROLLADAS E 
ACTA  NO 0000001 DEL 17 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143167  DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL.NOMBRAMIENTO DE CONSEJO 
DIRECTIVO,DIRECTOR, SUBDIREC TOR Y REVISOR FISCAL. 
 
FUNDACION FAMILIAS UNIDAS POR EL DESARROLLO INTEGR 
ACTA  DEL 19 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143101 
DEL  LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y JUNTA 
DIRECTIVA. 
ASOCIACION IDENTIDAD Y PATRIMONIO GLOBAL 
ACTA  DEL  06  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143095  DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DIRECTOR, 
CODIRECTOR, CONSEJO DIRECTIV O Y REVISOR FISCAL. 
FUNDACION CULTURAL JESHUA CUYA SIGLA ES JESHUA 
ACTA  DEL  27 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143078 
DEL  LIBRO  I  . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, 
GERENTE Y REVISOR FIS CAL 
ASOCIACION NACIONAL DE VIGILANTES Y TENDEROS Y SU 
ACTA  DEL  07 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143188 
DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION  E.S.A.D.L.  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA Y REPRESENTANT E LEGAL. 
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ASOCIACION LATINOAMERICANA DE COACHING 
ACTA  DEL  19  DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143082 
DEL    LIBRO  I  .  CONSTITUCION  ESAL.  NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, 
VICEPRESIDENTE Y JUNT A DIRECTIVA 
CORPORACION CLUB SOCIAL OZONE 
ACTA  DEL  30  DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143195 
DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, 
PRESIDENTE Y VICEP RESIDENTE. 
FUNDACION ARCOMUNICACIONES 
ACTA  NO 0000001 DEL 19 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143196  DEL  LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA, DIRECTOR EJECUTIVO , PRESIDENTE Y REVISOR FISCAL. 
FUNDACION DIMAS RINCON MARTINEZ USARA LA SIGLA FUN 
ACTA  DEL  29 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143197 
DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION E.S.A.D.L. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO 
DIRECTIVO.  PRESID  ENTE  (REPRESENTANTE LEGAL) VICEPRESIDENTE DE 
VIVIENDA  Y  DESARROLL  O TERRITOR IAL, LIGIA MARIA RINCON PARRA, 
CLAUDIA  RODRIGUEZ  RINCO  N,  ANGELICA RODR IGUEZ RINCON, CAMILO 
CONSTITUCION  E.S.  SIDENTE  FINANCIERO ( REPRE SENTANTES LEGALES 
SUPLENTES) Y REVISOR 
CORPORACION MANOS POR LA PAZ 
ACTA  NO 0000001 DEL 08 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143191    DEL    LIBRO   I  .  CONSTITUCION  ESAL. NOMBRAMIENTO 
REPRESENTANTE  LEGAL  (PRESIDENTE  CONSEJ  O  FUNDADORES) Y JUNTA 
DIRECTIVA. 
FUNDACION ATELIER PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO H 
ACTA  NO 0000001 DEL 01 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143190  DEL  LIBRO  I . CONSTITUCION E.S.A.D.L. NOMBRAMIENTO DE 
DIRECTOR EJECUTIVO. 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANITARIO 
ACTA  DEL  14  DE MARZO DE 2008 , CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143061 
DEL    LIBRO    I    .  CONSTITUCION  ESAL.NOMBRAMIENTO  DE JUNTA 
DIRECTIVA,DIRECTOR EJECUT  IVO,P RESIDENTE Y REVISOR FISCAL. 
FUNDACION CULTURAL SATIRI SUYANA 
ACTA  DEL  18  DE MAYO DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143052 
DEL  LIBRO  I  . CONSTITUCION DE E.S.A.D.L. NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA PRESID ENTE Y SECRETARIO GENERAL. 
FUNDACION ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LA DEFEN 
ACTA  DEL  29 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143132 
DEL LIBRO I . CONSTITUCION E.S.A.D.L. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, 
VICEPRESIDENTE Y R EVISOR FISCAL. 
FUNDACION SOCIO CULTURAL PARA LA INTEGRACION DE LA 
ACTA  DEL  24  DE  MAYO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143044 
DEL    LIBRO    I    .  CONSTITUCION  ESAL.NOMBRAMIENTO  DE JUNTA 
DIRECTIVA,PRESIDENTE Y RE VISOR  FISCAL. 
ASOCIACION AMOR POR LA VIDA ASAVIDA 
ACTA  DEL  08  DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA 
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D.C.  INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143045 
DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION  E.S.A.D.L.  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA PRESIDENT E Y VICEPRESIDENTE. 
FUNDACION HUELLAS DE PAULA 
ACTA  DEL  30 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143039 
DEL  LIBRO  I . CONSTITUCION E.S.A.D.L. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y 
REVISOR FISCAL. 
CORPORACION CLUB SOCIAL Y CULTURAL TEATRO METRO BO 
ACTA   NO  0000001  DEL  04  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  , ASAMBLEA 
CONSTITUTIVA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,   BAJO  EL  NO.  00143035  DEL  LIBRO  I  .  Y  ACTA ADICIONAL, 
CONSTITUCION  ESAL.  NOMBRAMIENTO  GERENTE  GENERAL, PRE SIDENTE, 
VICEPRESIDENTE, REVISOR FISCAL Y JUNTA DIRECTIVA. 
EL MEJOR AMIGO DEL HOMBRE 
ACTA  DEL  11  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143023    DEL    LIBRO   I  .  CONSTITUCION  ESAL. NOMBRAMIENTO 
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNT A DIR ECTIVA. 
CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE CIMA 
ACTA   NO  0000001  DEL  18  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  , ASAMBLEA 
CONSTITUTIVA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 00143171 DEL LIBRO I . CONSTITUCION E.S.A.D.L. 
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. 
ACCICOL ASOCIACION CIVICA CIUDADELA COLSUBSIDIO SI 
ACTA   NO  0000001  DEL  06  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  , ASAMBLEA 
CONSTITUTIVA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 00142996 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. 
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEP RESIDENTE. 
FUNDACEINPA 
ACTA  DEL  08  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143159    DEL    LIBRO   I  .  CONSTITUCION  ESAL. NOMBRAMIENTO 
REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FIS CAL 
FUNDACION CAMILO TORRES 
ACTA  DEL  09 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143164 
DEL    LIBRO    I    .  CONSTITUCION  ESAL.NOMBRAMIENTO  DE JUNTA 
DIRECTIVA,PRESIDENTE,VICE PRESI DENTE Y REVISOR FISCAL. 
FINANCIERA JURISCOOP COOPERATIVA FINANCIERA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001814  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00143160 DEL LIBRO I . LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA SE 
ESCINDE TRANSFIRIENDO PARTE DE SU PATRI MONIO SIN LIQUIDARSE PARA 
LA CONSTITUCION DE LA ENTIDAD FIN   ACIERA JURI SCOOP COOPERATIVA 
FINANCIERA.NOMBRAMIENTO DE GERENT E  GENERAL Y REVISOR LA ENTIDAD 
DE  LA  REFERENCIA  SE  ESCI  AL  DE CONSEJO DE ADMINISTRA CION Y 
SUPLENTES DE GERENTE GENERAL P 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA 
ACTA NO 0000001 DEL 09 DE MAYO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
VILLAPINZON  (CUNDINAMAR)  INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00143153 DEL LIBRO I . CONSTITUCION E.S.A.D.L. 
NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA  DIRECTIVA, PRESIDENTE, V ICEPRESIDENTE Y 
REVISOR FISCAL. 
FUNDACION EN PRO DEL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA 
ACTA  DEL  25 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143064 
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DEL    LIBRO  I  .  CONSTITUCION  ESAL.  NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, 
VICEPRESIDENTE, JUNTA  DIRE CTIVA Y REVISOR FISCAL 
CORPORACION WORKING SERVICES 
ACTA  DEL  29 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00142986 
DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, 
DIRECTOR EJEC UTIVO  Y VICEPRESIDENTE. 
FUNDACION GRACIAS 
ACTA  DEL  04 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00142984 
DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, 
PRESIDENTE, V ICEPR ESIDENTE Y REVISOR FISCAL. 
ASOCIACION DE COPROPIEDADES Y ENTES JURIDICOS DE H 
ACTA  NO 0000001 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142981  DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO JUNTA 
DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL. 
CORPORACION ALIANZA SOCIAL INTEGRAL Y TENDRA UNA S 
ACTA   NO  0000000  DEL  08  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  , ASAMBLEA 
CONSTITUTIVA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 00142975 DEL LIBRO I . CONSTITUCION E.S.A.D.L. 
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. 
FUNDACION CASA DE LA MUJER SOACHUNA 
ACTA  DEL  25  DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143014 
DEL LIBRO I . DISOLUCION ESAL 
ASOCIACION DE TECNICOS ELECTRICISTAS DE CUNDINAMAR 
ACTA  NO 0000005 DEL 08 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143089 DEL LIBRO I . DISOLUCION. 
FUNDACION CULTURA Y AMBIENTE 
ACTA  NO  0000002 DEL 25 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143181 DEL LIBRO I . DISOLUCION E.S.A.D.L. 
FUNDACION CULTURA Y AMBIENTE 
ACTA  NO  0000002 DEL 25 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143182  DEL  LIBRO  I  .  APROBACION CUENTA FINAL - LIQUIDACION 
E.S.A.D.L. 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE DEL INSTITUTO P 
ACTA  NO 0000002 DEL 31 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143206 DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL. LIQUIDACION ESAL 
FUNDACION NUESTRA SE#ORA DE BOJACA 
ACTA  NO  0000006  DEL  11  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , CONSEJO DE 
FUNDADORES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00143036 DEL LIBRO I . APRUEBA CUENTA - LIQUIDACION 
E.S.A.D.L. 
FUNDACION CASA DE LA MUJER SOACHUNA 
ACTA  DEL  25  DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143016 
DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL, LIQUIDACION ESAL 
CORPORACION CLUB SOCIAL EL ESTERO 
RESOLUCION  NO 0000004 DEL 26 DE FEBRERO DE 2008 , ALCALDIA MAYOR 
DE  BOGOTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00143154  DEL  LIBRO I . SE ORDENO LA DISOLUCION Y 
LIQUIDACION  DE  LA  CORPORACION,  SE  DESIGNO CO MO LIQUIDADOR A 
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ENRIQUE  FRAILE  Y SE ORDENO LA CANCELACION DE INSCRIPC ION DE LA 
ENTIDAD  SIN ANIMO DE LUCRO,MEDIANTE RESOLUCION  044 DEL 28 DE SE 
ORDENO  LA  DISOLUCION Y LIQUIDACION D AL DE LA ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA, SUBDIRECCION DE PERSONAS JURIDICAS. 
AS0CIACION RED DE ESTUDIOS EN INFANCIA Y JUVENTUD 
ACTA  NO  0000016 DEL 05 DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143157 DEL LIBRO I . LIQUIDACION ESAL 
FONDO DE EMPLEADOS GRUPO TYCO IDENTIFICADA TAMBIEN 
ACTA NO 0000006 DEL 02 DE FEBRERO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143038  DEL  LIBRO  I  .  APROBACION CUENTA FINAL - LIQUIDACION 
E.S.A.D.L. 
COOPERATIVA DE EMPLEADOS PENSIONADOS Y RETIRADOS D 
ACTA  NO  0000029  DEL  13  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00143113 DEL LIBRO I . LIQUIDACION ESAL. 
FUNDACION DE  DESMOVILIZADOS  PARA  LA  CAPACITACI 
ACTA  NO 0000007 DEL 13 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143008  DEL  LIBRO  I  . REFORMA ESTATUTOS. MODIFICA SISTEMA DE 
REPRESENTACION  LEGAL  (ARTICULO  27)  Y ARTICULO 11 (DE LA JUNTA 
DIRECTIVA) 
FONDO DE EMPLEADOS DE COBASEC LTDA, COMPA#IAS DE S 
ACTA  NO 0000012 DEL 30 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143230  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA  TOTAL DE ESTATUTOS: MODIFICA 
NOMBRE,  FACULTADES  DEL  REPRESETAN TE LEGAL, HACE LA CONVERSION 
DEL  PATRIMONIO DE SALARIOS MINIMOS LEGALE S MENSUALES VIGENTES A 
PESOS. COMPILA 
FUNDACION ADELPHOS ONG 
ACTA  NO 0000007 DEL 31 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143239 DEL LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS. REFORMA DE OBJETO. 
COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA IDENT 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001814  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00143152 DEL LIBRO I . LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA SE 
ESCIENDE  TRANSFIRIENDI  PARTE  DE  SU PATR IMONIO SIN LIQUIDARSE 
PARA    LA  CONSTITUCION  DE  LA  ENTIDAD  FINANCIERA  JU RISCOOP 
COOPERATIVA FINANCIERA. 
INEDITA 
ACTA  NO  0000002  DEL  15  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , CONSEJO DE 
FUNDADORES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00143150 DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTOS. MODIFICA 
NOMBRE Y OBJETO 
CORPORACION J C F 
ACTA  NO  0000001  DEL  11  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00143115 DEL LIBRO I . MODIFICA NOMBRE 
ASOCIACION COLOMBIANA DE MEDICINA FISICA Y REHABIL 
ACTA  NO 0000026 DEL 16 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143098  DEL  LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICA ARTS. 47, 
48, 62, 65, 66, 67, 68, 70 DE  LOS ESTATUTOS. 
FUNDACION JESUS DE GALILEA 
ACTA  NO  0000001  DEL 20 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143229  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS MODIFICA 
PATRIMONIO. 
ORGANIZACION CULTURAL Y SOCIAL DE LA JUSTICIA CONT 
ACTA  NO  0000001  DEL  11  DE  DICIEMBRE  DE  2007 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00143183 DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTOS. MODIFICA 
OBJETO,  FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL,  COMPOSICION DE JUNTA 
DIRECTIVA Y OTROS (COMPILA) 
ASOCIACION NEMEQUENE PARA LA CULTURA Y LA RECREACI 
ACTA  NO  0000002  DEL 08 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
NEMOCON  (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 00143213 DEL LIBRO I . REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. 
MODIFICA  OBJETO, VIGENCIA, COMPOSICION JUN TA DIRECTIVA, SISTEMA 
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES REP. LEGAL. 
CORPORACION CLUB SOCIAL Y CULTURAL JAFER 
ACTA  DEL  05  DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143090 
DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTOS:MODIFICO ARTICULO 11. 
 
FUNDACION AIHRE 
ACTA  NO  0000002  DEL  07  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
BENEFACTORES    DE  FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  17 DE 
SEPTIEMBRE  DE  2008  , BAJO EL NO. 00143083 DEL LIBRO I . Y ACTA 
ADICIONAL. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICA OBJETO. 
CORPORACION COLOMBIA DIGITAL 
ACTA  NO  0000010  DEL  04  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
DELEGADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00143071 DEL LIBRO I . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. 
MODIFICA   ARTICULO  6  Y  ARTICULO  23  (  COMP  OSICION CONSEJO 
DIRECTIVO). 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES ALSACIA 
ACTA  NO  0000001  DEL  12  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00143066 DEL LIBRO I . MODIFICA NOMBRE 
COOPERATIVA ALIANZA LTDA 
ACTA  NO  0000046 DEL 08 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143059  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA ESTATUTOS. (COMPILA) MODIFICA 
ARTICULOS 17,30,50,60,66,82 Y 10 4 
ASOCIACION DE RECICLADORES DE LAS MARIAS 
ACTA  NO  0000008 DEL 27 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143145  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA ESTATUTOS. (COMPILA) MODIFICA 
VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REP RESENTACION LEGAL, FACULTADES DE 
REPRESENTANTE LEGAL, COMPOSICION DE J UNTA DIRECTIVA Y OTROS. 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL 
ACTA  NO  0000019  DEL  02  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00143144  DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL. MODIFICA 
OBJETO  Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL . REFORMA PARCIAL DE 
ESTATUTOS. 
ASOCIACION DE TRANSPORTADORES ESPECIALES SIGLA ASO 
ACTA  NO  0000002 DEL 26 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143053  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA  ESTATUTOS.  MODIFICA NOMBRE, 
VIGENCIA,    SISTEMA  DE  REPRESENTACIO  N  LEGAL,  FACULTADES DE 
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REPRESENTANTE LEGAL, ART. 19 (CONVOCATORIA) Y O TROS. 
ASOCIACION COLOMBIANA DE PERIODISTAS DE PROVINCIA 
ACTA DEL 02 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143130 
DEL LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS. MODIFICA VIGENCIA 
COOPERATIVA MULTICATIVA LOS ROSALES 
ACTA  NO  0000030 DEL 23 DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE  DUITAMA  (BOYACA) INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 00143126 DEL LIBRO I . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. 
TRASLADA    SU  DOMICILIO  A  LA  CIUDAD  DE  BOG  OTA. DOCUEMNTO 
PREVIAMENTE INSCRITO EN CC DUITAMA. 
ONG POR EL DERECHO AMBIENTAL 
ACTA  DEL  29 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143118 
DEL LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS. AUMENTA PATRIMONIO Y MODIFICA 
OBJETO 
COOPERATIVA MULTICATIVA LOS ROSALES 
ACTA  NO  0000027  DEL  24  DE  NOVIEMBRE  DE  2001 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  DUITAMA  (BOYACA)  INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00143122 DEL LIBRO I . REFORMA PARCIAL DE 
ESTATUTOS.  MODIFICA  ARTICULO 8, 114 ( FACULTADES RE PRESENTANTE 
LEGAL) Y 123. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN DUITAMA) 
COOPERATIVA MULTICATIVA LOS ROSALES 
ACTA  NO  0000029 DEL 23 DE ENERO DE 2006 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE  DUITAMA  (BOYACA) INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00143125  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS 
MODIFICA  FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE  LEG  AL  Y OBJETO ENTRE 
OTROS. DOCUMENTO PREV INSCRITO EN CC DUITAMA. 
FONDO DE EMPLEADOS GLOBAL CROSSING COLOMBIA S A 
ACTA  NO  0000016 DEL 28 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143051  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS MODIFICA 
NOMBRE. 
CORPORACION BIO ECOLOGICA AMBIENTAL PARA LA VIDA I 
ACTA  NO 0000001 DEL 15 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143040    DEL    LIBRO  I  .  REFORMA  ESTATUTOS:MODIFICO RAZON 
SOCIAL(SIGLA),VIGENCIA,OBJETO,FACULTA  DES DE REPRESENTANTE LEGAL 
Y OTROS.(COMPILO) 
FEDERACION NACIONAL COLOMBIANA DE ASOCIACIONES EQU 
ACTA  NO  0000048 DEL 29 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143236 DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTOS. MODIFICA ARTICULOS 13 Y 
22 (CONVOCATORIA ASAMBLEA . VER REG. 143104) 
FUNDACION SOCIAL RENACER Y VIDA CLAUDIA PATRICIA N 
ACTA  NO 0000001 DEL 23 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143105 DEL LIBRO I . MODIFICA NOMBRE 
COOPERATIVA TRANSPORTE TCL CARGA LIBRE CUYA SIGLA 
ACTA  NO  0000001  DEL  25 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143032    DEL    LIBRO    I  .  REFORMA  ESTATUTOS:CONVIERTE DE 
PRECOOPERATIVA               A        COOPERATIVA.MODIFICA:R AZON 
SOCIAL,OBJETO,PATRIMONIO,SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,FACULTAD 
ES DE REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS.(COMPILO) 
CENTRO INTERNACIONAL DE BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004716  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA  13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00143092 DEL LIBRO I . REFORMA DE OBJETO 
FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LO 
ACTA  NO  0000001  DEL  05  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
FUNDADORES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00143010 DEL LIBRO I . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS 
MODIFICA ARTICULO 15. OBJETO Y AUMENTA PA TRIMONIO. 
FUNDACION CERREJON PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITU 
ACTA  NO  0000004  DEL  09  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , CONSEJO DE 
FUNDADORES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00143002 DEL LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS:MODIFICO 
SISTEMA  DE  REPRESENTACION LEGAL(ARTICULO  30),ARTICULOS 20,23 Y 
25. 
"ASOCIACION DE AMIGOS DE SOGAMOSO ""A.A.S.""" 
ACTA NO 0000001 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2007 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142994 DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL DEL ACTA INSCRITA BAJO EL 
NUMERO  128678,  (COMPILA) RE FORMA ESTATUTOS, MODIFICA VIGENCIA, 
OBJETO,    SISTEMA    DE    REPRESENTACION  LEGAL,  FACULTADES DE 
REPRESENTANTE LEGAL, ORGANO DE ADMINISTRACION Y O TROS. 
FUNDACION CERREJON PARA EL AGUA EN LA GUAJIRA 
ACTA  NO  0000003  DEL  09  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , CONSEJO DE 
FUNDADORES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00143015 DEL LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICA 
SISTEMA  DE  REPRESENTACION  LEGAL,  ART. 2 0 LITERAL B, ART. 23, 
ART. 25, ART. 30. 
FONDO DE EMPLEADOS DE GENERAL EQUIPOS DE COLOMBIA 
ACTA  NO 0000031 DEL 25 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143138 DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTOS:MODIFICO ARTICULO 32. 
FUNDACION MUJERES POR COLOMBIA SIGLA FMC 
ACTA  NO  0000008 DEL 11 DE MARZO DE 2008 , CONSEJO DE FUNDADORES 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142974 DEL LIBRO I . REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. REFORMA NOMBRE 
(INCLUYE SIGLA), OBJETO, FA CULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. 
COMPILA 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE R 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143107    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143207    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CORPORACION SENTIDO NATURAL 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143134 
DEL  LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
CORPORACION COLOMBIANA DE DESARROLLO JURIDICO INTE 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143166 
DEL  LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
ASOCIACION DE VECINOS SANTA CLARA Y PODRA USAR LA 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143147    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CORPORACION CLUB ROTARIO BOGOTA CHICO 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143143 
DEL  LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
ASOCIACION COLOMBIANA DE PROFESIONALES DE INSTRUME 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143128    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ASOCIACION COLOMBIANA DE PERIODISTAS DE PROVINCIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143116    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FUNDACION SION CASA DE DIOS PUDIENDO UTILIZAR LA S 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143087    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ASOCIACION DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES LABOR EM 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143198 
DEL  LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
COOPERATIVA DE CREDITO Y SERVICIO BOLARQUI COOBOLA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143102    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FUNDACION SOCIAL TALLER ARTESANAL GUAUBA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143096    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CONSTRUCTORA LA EQUIDAD ORGANISMO COOPERATIVO SIGL 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143215    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FUNDACION ARTISTICA MATICES Y PODRA TENER LA SIGLA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143100    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES EMPLEADOS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143224    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
INSTITUCION AUXILIAR DE COOPTRAEXXON IAC COOPTRAEX 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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00143225    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO SU SOLUCION COOAPC 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143077    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COOPERATIVA HABITAT 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143076    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FUNDACION SOLIDARIDAD AFROCOLOMBIANA LA QUE PODRA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143075    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LOS PARQUES Y LA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143050    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FUNDACION SUE#OS DEL MA#ANA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143028    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FUNDACION MISIONEROS EUCARISTICOS SERVIDORES DEL E 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143085    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COOPERATIVA ESTELAR DE TRANSPORTE ESPECIAL CETRES 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143026    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FUNDACION GAIA SUNA AMIGOS DEL PATRIMONIO CULTURAL 
COMUNICACION  NO 0000001 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143020 
DEL  LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
ASOCIACION COLOMBIANA DE ATENCION PREHOSPITALARIA 
COMUNICACION  NO 0000012 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143068 
DEL  LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
ASOCIACION DE PRESTADORES E INTERMEDIARIOS DEL SER 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143013    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COOPERATIVA TRANSPORTE TCL CARGA LIBRE CUYA SIGLA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143000    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
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CENTRO CULTURAL ROSACRUZ AMORC NUEVO MUNDO 
ACTA NO 0000021 DEL 20 DE FEBRERO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143079 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL 
ACTA  NO  0000021  DEL  17  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00143218 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE 1 MIEMBRO DE 
JUNTA DIRECTIVA(REEMPLAZA A 1 MIEMBRO) 
CORPORACION CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y ECOLO 
ACTA  NO  0000026 DEL 08 DE ENERO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143210 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
FUNDACION JOVENES ARTISTAS COLOMBIANOS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  SINNUM0  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
CONSEJO  DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 00143194 DEL LIBRO I . MARIA VICTORIA GARCIA 
BORRERO  RENUNCIA  AL  CARGO  DE  MIEMBRO  SUPLENTE  DE L CONSEJO 
DIRECTIVO 
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO 
ACTA  NO  0000037 DEL 17 DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143176 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DIRECTIVO 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL ALTO 
ACTA  NO  0000034  DEL  23  DE  SEPTIEMBRE  DE 2007 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  CARMEN  DE  CARUPA  (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143222 DEL LIBRO I . 
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
ASOCIACION NEMEQUENE PARA LA CULTURA Y LA RECREACI 
ACTA  NO  0000002  DEL 08 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
NEMOCON  (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 00143216 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
FONDO DE EMPLEADOS DE SODEXO CUYA SIGLA SERA FONDE 
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143220 DEL LIBRO I . RENUNCIA DE 1 MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA. 
ASOCIACION COLOMBIANA DE CRIADORES DE GANADO LIMOU 
ACTA  NO  0000001 DEL 27 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143221 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
ASOCIACION NACIONAL DE AYUDA SOLIDARIA ANDAS 
ACTA  NO  0000010 DEL 04 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143127 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE COMITE EJECUTIVO NACIONAL 
CORPORACION J C F 
ACTA  NO  0000001  DEL  11  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00143117 DEL LIBRO I . REUNIDA LA JUNTA DIRECTIVA, 
REALIZA NOMBRAMIENTO PRESIDENTE 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABL 
ACTA  NO  0000006 DEL 08 DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE  SESQUILE  (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00143081  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE JUNTA 
DIRECTIVA 
FUNDACION PROJETER SANS FRONTIERES PROYECTAR SIN F 
ACTA  NO  0000002 DEL 28 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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00143074 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
ASOCIACION DE VENDEDORES AMBULANTES DE FUSAGASUGA 
ACTA  NO  0000001 DEL 18 DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00143179 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
FONDO DE EMPLEADOS DE LUMINEX ELCUAL SE IDENTIFICA 
ACTA  NO  0000014 DEL 30 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143173 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
ASOCIACION COLOMBIANA DE PERIODISTAS DE PROVINCIA 
ACTA  DEL  02 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143131 
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
CLUB DE LEONES BOGOTA ANTONIO NARI#O 
ACTA  NO  0000001 DEL 29 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143072 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL CINE Y LA CULTURA 
ACTA  NO  0000037 DEL 19 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143047 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO. 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO LOS C 
ACTA NO 0000016 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2007 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143049 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
COOPERATIVA MULTICATIVA LOS ROSALES 
ACTA  NO  0000029 DEL 23 DE ENERO DE 2006 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE  DUITAMA  (BOYACA) INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00143123  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE  CONSEJO DE 
ADMINISTRACION. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCR ITO EN CC DUITAMA 
CORPORACION BIO ECOLOGICA AMBIENTAL PARA LA VIDA I 
ACTA  NO 0000001 DEL 15 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143041 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
FONDO DE EMPLEADOS COLVINSA 
ACTA  NO  0000004 DEL 15 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143030 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
ASOCIACION DE MADRES SUSTITUTAS ASOMAS Y SU SIGLA 
ACTA  NO 0000001 DEL 16 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143192  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTE LEGAL 
(PRESIDENTE) 
FUNDACION DE ESTUDIOS EMPRESARIALES CONOCIDA CON L 
ACTA NO 0000029 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2007 , CONSEJO DE FUNDADORES 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143203  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE  1  MIEMBRO DE JUNTA 
DIRECTIVA(REEMPLAZA A 1 MIEMBRO) 
COOPERATIVA TRANSPORTE TCL CARGA LIBRE CUYA SIGLA 
ACTA  NO  0000001  DEL  25 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143033 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINSITRACION. 
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA CLINICA NUEVA CO 
ACTA  NO  0000021 DEL 14 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143093 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION. 
JUNTA ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO EL HORNILLO 
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ACTA  NO  0000001 DEL 30 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE TABIO (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 00143027 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
GRUPO ARTESANAL CHALECHE 
ACTA  NO  0000002 DEL 26 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143021 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO COMITE DIRECTIVO 
FUNDACION ANGELA MARIA CASTA#EDA 
ACTA  NO 0000008 DEL 03 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143161 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO. 
CORPORACION COLOMBIA DIGITAL 
ACTA NO 0000009 DEL 07 DE MAYO DE 2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143069 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO. 
PUNCTUM CORPORACION CULTURAL 
ACTA  NO  0000001  DEL  02  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00143062  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE JUNTA 
DIRECTIVA. 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ASESORES COLOMBIANOS LA 
ACTA  NO  0000027 DEL 03 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143018 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION 
CORPORACION SEMILLAS Y RAICES 
ACTA  NO  0000001  DEL  05  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00143004  DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO 
DIRECTIVO. 
ASOCIACION DE VENDEDORES INFORMALES SIGLA ACTUAR 6 
ACTA  NO  0000007 DEL 21 DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143001 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
"ASOCIACION DE AMIGOS DE SOGAMOSO ""A.A.S.""" 
ACTA  DEL  26  DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00142995 
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DIRECTIVO 
FONDO DE EMPLEADOS DEL SPEC 
ACTA  NO  0000040 DEL 27 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143187 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
ASOCIACION DE APICULTORES DE CUNDINAMARCA ASOAPICU 
ACTA  NO  0000010 DEL 01 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143212 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
COOPERATIVA ALIANZA LTDA 
ACTA  NO  0000046 DEL 08 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143060 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE 3 MIEMBROS PRINCIPALES Y 3 
MIEMBROS SUPLENTES DEL CONS EJO DE ADMINISTRACION 
CORPORACION DE AGRICULTORES PARA LA PAZ CORPOAGROP 
ACTA  NO  0000017  DEL  11  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  UBALA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 00143054 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE ALBERTO 
AGUILERA  EN  REEMPLAZO DE  YADIRA PE#A Y A YADI RA PE#A CALDERON 




ACTA  NO  0000002  DEL  15  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00143151 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DIRECTOR 
ASOCIACION DE DESARROLLO URBANO LA VILLA DE SION D 
DOCUMENTO PRIVADO NO SINDOC0 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA 
DIRECTIVA DE FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO EL NO. 00143135 DEL LIBRO I . RENUNCIA DE FANNY 
BUITRAGO COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA 
ASOCIACION COLOMBIANA DE MEDICINA FISICA Y REHABIL 
ACTA  NO 0000026 DEL 16 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143057 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y AFILIADOS DE SIDAUTO 
ACTA  NO  0000040 DEL 30 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142991     DEL    LIBRO    I    .    NOMBRAMIENTO    CONSEJO DE 
ADMINISTRACION.ACTA ADICIONAL. 
ASOCIACION DE RECICLADORES DE LAS MARIAS 
ACTA  NO  0000008 DEL 27 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143146 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
ASOCIACION AGROPECUARIA Y CAMPESINA NO NACIONAL EL 
ACTA  NO  0000007  DEL  06  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00143106 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE HILDEBRANDO 
GARZON  COMO  SEXTO  RENGLON  DE  JUNTA DIRECTI VA Y MARIA GLADYS 
MUNAR COMO SEPTIMO RENGLON DE LA JUNTA DIRECTIVA. 
FUNDACION CERREJON PARA EL AGUA EN LA GUAJIRA 
ACTA  NO  0000003  DEL  09  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , CONSEJO DE 
FUNDADORES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00143017 DEL LIBRO I . SE NOMBRA A JORGE ALVAREZ EN 
REEMPLAZO  DE  ISABEL LONDO#O COMO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA. SE 
DEJA  SIN  DESIGNACION  A  LA  POSICION  QUE  CORRESPO  NDE  A LA 
VICEPRESIDENCIA DE ASUNTOS PUBLICOS EN LA JUNTA DIRECTIVA. 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE SURAMERICA COOP 
ACTA  NO  0000060 DEL 29 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143231  DEL  LIBRO  I  .  ACTA  ACLARATORIA  DEL  ACTA 60 DE LA 
ASAMBLEA DE DELEGADOS EN EL SENTIDO  DE INDICAR COMPOSICION FINAL 
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. 
FUNDACION CARDIOVASCULAR DEL NORTE 
ACTA  NO  0000002  DEL  12  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00143180  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO DE COMITE 
ADMINISTRADOR. 
FUNDACION SOCIAL RENACER Y VIDA CLAUDIA PATRICIA N 
ACTA  NO 0000001 DEL 23 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143109 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
FONDO DE TRABAJADORES DE FLOTA MAGDALENA S A 
ACTA  NO  0000036 DEL 08 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142987 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
FUNDACION CRISTOVISION 
ACTA  NO 0000016 DEL 11 DE JULIO DE 2008 , REPRESENTANTE LEGAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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00142980  DEL LIBRO I . EN VIRTUD DEL ARTICULO 8 DE LOS ESTATUTOS 
SE  NOMBRA  A  JOSE  URIEL  PATI# O FRANCO EN REMPLAZO DE WILLIAM 
ALFONSO MU#OZ EN LA JUNTA DIRECTIVA. 
ASOCIACION NACIONAL DE SALAS CONCERTADAS DE TEATRO 
ACTA  NO 0000001 DEL 22 DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE FUNDADORES DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142978 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
FEDERACION NACIONAL COLOMBIANA DE ASOCIACIONES EQU 
ACTA  NO  0000047 DEL 28 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143104 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
CLUB DE LEONES BOGOTA ANTONIO NARI#O 
ACTA  NO  0000001 DEL 29 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143073 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE. 
HUMANIDAD VIGENTE CORPORACION JURIDICA 
ACTA  NO  0000017 DEL 29 DE ENERO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143184    DEL    LIBRO    I   .  NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE. 
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO 
ACTA  NO  0000037 DEL 17 DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143177 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL CINE Y LA CULTURA 
ACTA  NO  0000037 DEL 19 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143048    DEL    LIBRO    I   .  NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE. 
CORPORACION TES AMERICA 
ACTA  NO  0000007  DEL  05  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , CONSEJO DE 
FUNDADORES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00143067  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR 
EJECUTIVO 
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE CREDITO Y SUMI 
ACTA  NO  0000158  DEL  10  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , CONSEJO DE 
ADMINISTRACION  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00143043  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE. 
FUNDACION MILPA 
ACTA  NO  0000001  DEL  29 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143097 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL 
FUNDACION SOCIAL RENACER Y VIDA CLAUDIA PATRICIA N 
ACTA  NO 0000000 DEL 23 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143110 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES 
ACTA NO 0000021 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143031  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DE REPRESENTANTE 
LEGAL. 
ASOCIACION NACIONAL DE SALAS CONCERTADAS DE TEATRO 
ACTA  DEL  22  DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143022 
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. 
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FUNDACION CARDIOVASCULAR DEL NORTE 
ACTA  NO  0000001  DEL  12  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00143204  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR 
GENERAL 
FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LO 
ACTA  NO  0001-09  DEL  05  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00143148  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE (VER REG. 143011) 
UNION COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL TRANSPORTE 
ACTA  NO  0000112  DEL  02  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , CONSEJO DE 
ADMINISTRACION  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00143137  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO DE 
SUPLENTE DE REPRESENTANTE LEGAL. 
CLUB DE LEONES DE FOMEQUE 
ACTA  NO  0000109 DEL 12 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE  FOMEQUE  (CUNDINAMAR)  INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00143170 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE 
ASOCIACION DE BACTERIOLOGOS JAVERIANOS 
ACTA NO 0000203 DEL 27 DE FEBRERO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143136    DEL    LIBRO    I   .  NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE. VER REGISTRO 141032, FOLI O 10 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL 
ACTA  NO  0000021  DEL  17  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00143219 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE 
LEGAL. 
FUNDACION ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA E F A DAN 
ACTA  NO  0000003  DEL 27 DE OCTUBRE DE 2007 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143165 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO. 
UNION COLEGIADA DEL NOTARIADO COLOMBIANO UCNC 
ACTA  NO 0000035 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , CONSEJO DIRECTIVO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143114    DEL    LIBRO    I   .  NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE. 
CENTRO CULTURAL ROSACRUZ AMORC NUEVO MUNDO 
ACTA  NO  0000021  DEL 20 DE FEBRERO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143172 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE MAESTRO Y MAESTRO AUXILIAR 
FUNDACION CENTRO DE ACCION REGIONAL DE OCA#A CUYA 
ACTA  NO  0000002  DEL  20  DE ABRIL DE 2007 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143088    DEL    LIBRO    I   .  NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE 
PUNCTUM CORPORACION CULTURAL 
ACTA NO 0000001 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143063  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE DIRECTOR EJECUTIVO Y 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO. 
ASOCIACION COLOMBIANA DE MEDICINA FISICA Y REHABIL 
ACTA  NO 0000026 DEL 16 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143058    DEL    LIBRO    I   .  NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE 
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FONDO DE EMPLEADOS DE SOTRANDES S A QUE SE DISTING 
ACTA NO 0000007 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143055 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE FABRICANTES DE EQUIPOS 
ACTA    NO   0000351  DEL  21  DE  JUNIO  DE  2008  ,  CONSEJO DE 
ADMINISTRACION  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 00143046 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE 
 
FUNDACION C I S V DE COLOMBIA 
ACTA NO 0000107 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143209 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVA, PRIMER 
Y SEGUNDO SUPLENTE. 
CORPORACION FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO DE B 
ACTA  NO  0000040  DEL  28 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143024  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE  DIRECTOR EJECUTIVO, 
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y SECRE TARIO GENERAL 
ASOCIACION NACIONAL DE AYUDA SOLIDARIA ANDAS 
ACTA  NO  0000010 DEL 04 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143129 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 
FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LO 
ACTA  NO  0000001  DEL  05  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
FUNDADORES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00143011  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE JUNTA 
DIRECTIVA. 
FUNDACION DE  DESMOVILIZADOS  PARA  LA  CAPACITACI 
ACTA NO 0000007 DEL 13 DE FEBRERO DE 2008 , CONSEJO DE FUNDADORES 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143009    DEL    LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  REPRESENTANTE LEGAL 
(PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA) 
ASOCIACION DE PEQUE#AS Y MEDIANAS PLANTAS DE TE#ID 
ACTA DEL 30 DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143006 DEL 
LIBRO  I  .  Y  ACTA ADICIONAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y 
SUPLENTE DEL GEREN TE GENERAL 
ASOCIACION EN PRO DEL ACUEDUCTO VEREDAL RESGUARDO 
ACTA NO 0000002 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
CHOACHI  (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 00143119 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE. 
CORPORACION SEMILLAS Y RAICES 
ACTA  NO  0000002  DEL  05  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00143005  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR 
EJECUTIVO. 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO PARA H 
ACTA  NO  0000002 DEL 21 DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143003   DEL  LIBRO  I  .  Y  ACTA  ADICIONAL.  NOMBRAMIENTO DE 
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. VER REG ISTRO 142843, FOLIO 4. 
"ASOCIACION DE AMIGOS DE SOGAMOSO ""A.A.S.""" 
ACTA DEL 14 DE MAYO DE 2008 , CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00142998 DEL 
LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL Y SUPLENTE 
ASOCIACION NEMEQUENE PARA LA CULTURA Y LA RECREACI 
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ACTA  NO  0000002  DEL 08 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
NEMOCON  (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00143217  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE O 
VICEPRESIDENTE. 
COOPERATIVA DE PROFESIONALES SANITAS LA CUAL SE PO 
ACTA    NO   0000066  DEL  25  DE  JULIO  DE  2008  ,  CONSEJO DE 
ADMINISTRACION  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 00142993 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO SUPLENTE 
DEL REPRESENTANTE LEGAL 
ASOCIACION COLOMBIANA DE PERIODISTAS DE PROVINCIA 
ACTA  NO SINNUM0 DEL 02 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143133 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE 
COMITE CIVICO DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO BARRI 
ACTA  NO  0000003  DEL  11  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00143201 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE 
FONDO DE TRABAJADORES DE FLOTA MAGDALENA S A 
ACTA  NO  0000038  DEL  27  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142989 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. 
FUNDACION RESPIRANDO VIDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 23 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143149 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE 
CORPORACION CLUB PRIVADO ENCUENTROS Y SU SIGLA SER 
ACTA NO 0000002 DEL 30 DE MAYO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143025  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTE LEGAL 
(PRESIDENTE) 
FUNDACION ADELPHOS ONG 
ACTA  NO  0000008  DEL  07  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00143156 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE 
LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DE 
ACTA  NO  0000323  DEL  03  DE MARZO DE 2007 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143155   DEL  LIBRO  I  .  Y  ACTA  ADICIONAL.  NOMBRAMIENTO DE 
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE ( VER RE GISTRO 142805, FOLIO 16). 
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABL 
ACTA  NO  0000006 DEL 08 DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE  SESQUILE  (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00143084 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE 
JUNTA ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO EL HORNILLO 
ACTA  NO  0000001  DEL  31  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
TABIO (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.    00143029  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE 
FUNDACION MANUEL MEJIA 
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000125 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA 
DIRECTIVA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00142990  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR 
EJECUTIVO. 
ASOCIACION DE COPROPIEDADES Y ENTES JURIDICOS DE H 
ACTA  NO  0000001  DEL  29 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142982 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 
ASOCIACION DE TRABAJADORES INFORMALES DE LA MACARE 
ACTA  NO  0000002 DEL 16 DE ENERO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142979 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE 
Y COORDINADOR GENERAL. 
CORPORACION SOCIAL PENTUNIDA  CORPENTUNIDA 
ACTA NO 0000011 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143168  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO DE REPRESNETANTE LEGAL Y 
SUPLENTE. 
FUNDACION ENRIQUE GRAU ARAUJO 
ACTA NO 0000011 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143142 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE 
FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE RESPONSABILIDAD EMP 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  , BAJO EL NO. 00143189 DEL LIBRO I . REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA DESIGNA REVISORES FISCALES PERSONAS NA TURALES. 
COOPERATIVA MULTICATIVA LOS ROSALES 
ACTA  NO  0000029 DEL 23 DE ENERO DE 2006 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE  DUITAMA  (BOYACA) INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 00143124 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN CC DUITAMA) 
FUNDACION CULTURAL ANDRES FELIPE 
ACTA  NO  0000002 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143233 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
SOL Y VIDA PARA LA COMUNIDAD Y PUEDE ACTUAR BAJO L 
DOCUMENTO   PRIVADO  NO  0000001  DEL  14  DE  AGOSTO  DE  2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 00143094 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO REVISOR 
FISCAL 
COOPERATIVA TRANSPORTE TCL CARGA LIBRE CUYA SIGLA 
ACTA  NO  0000001  DEL  25 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143034 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
FONDO DE EMPLEADOS CORFICOLOMBIANA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  00143193 DEL LIBRO I . REVISOR FISCAL 
PERSONA  JURIDICA  DESIGNA  A  REVISOR  FISCAL  SUPLENTE PERS ONA 
NATURAL 
FUNDACION VALLICIAN DEPORTE CULTURA Y VIDA Y PODRA 
ACTA  NO  0000004 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143199 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
FONDO DE EMPLEADOS DE LUMINEX ELCUAL SE IDENTIFICA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE ABRIL DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143175  DEL  LIBRO  I . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA 
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y  SUPLENTE PERSONAS NATURALES. 
CORPORACION CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y ECOLO 
ACTA  NO  0000026 DEL 08 DE ENERO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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00143211 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
FONDO DE EMPLEADOS VITROFARMA S.A. VITROFONDO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE JUNIO DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143112  DEL  LIBRO  I . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA 
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y  SUPLENTE PERSONAS NATURALES. 
FONDO DE EMPLEADOS DE LUMINEX ELCUAL SE IDENTIFICA 
ACTA  NO  0000014 DEL 30 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143174  DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA. 
FUNDACION ANGELA MARIA CASTA#EDA 
ACTA  NO  0000008  DEL  20  DE AGOSTO DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143163  DEL  LIBRO  I  .  RVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLE NTE PERSONAS NATURALES 
CONSEJO NACIONAL DE LA CALIDAD DE LA LECHE Y PREVE 
ACTA  NO  0000072 DEL 29 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143141 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y 
SUPLENTE. 
FUNDACION ANGELA MARIA CASTA#EDA 
ACTA  NO 0000008 DEL 03 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143162  DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA. 
CORPORACION PARA EL FOMENTO DE LA CALIDAD, PRODUCT 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  , BAJO EL NO. 00143111 DEL LIBRO I . REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA NOMBRA A REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONA 
NATURAL. 
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE DOW COLOMBIA LTDA CODE 
ACTA  NO  0000037 DEL 13 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143086  DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA 
CLUB COLOMBO-LIBANES 
ACTA  NO  0000001 DEL 13 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143103  DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL ( VER REGISTRO 140590 , FOLIO 7). 
FUNDACION CULTURAL JAVERIANA ESTEREO 
ACTA  NO  0000059  DEL  22  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143065 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y 
SU SUPLENTE. 
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA CASA EDITORIAL E 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  , BAJO EL NO. 00143037 DEL LIBRO I . REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA NOMBRA REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL. 
CORPORACION CANAL SOCIAL Y SOLIDARIO CUYA SIGLA SE 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  , BAJO EL NO. 00143007 DEL LIBRO I . REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA DESIGNA REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL . 
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CORPORACION CLUB SOCIAL Y CULTURAL JAFER 
ACTA  DEL  05  DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143091 
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
FUNDACION ALTER EGO CUYA SIGLA SERA ALTER EGO EN L 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO. 00142999 DEL LIBRO I . RENUNCIA DE ORLANDO 
MORALES AL CARGO DE REVISOR FISCAL. 
FUNDACION CONTRAVIA 
ACTA  NO 0000004 DEL 30 DE AGOSTO DE 2008 , CONSEJO DE FUNDADORES 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142997 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y AFILIADOS DE SIDAUTO 
ACTA  NO  0000040 DEL 30 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142992 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y 
SUPLENTE. ACTA ADICIONAL. 
FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LO 
ACTA  NO  0000001  DEL  05  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
FUNDADORES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00143012  DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL. 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ASESORES COLOMBIANOS LA 
ACTA  NO  0000027 DEL 03 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143019 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
CLUB COMUNAL BOSQUE DE SAN CARLOS SLR 3 SLR 4 SLR 
ACTA  NO 0000001 DEL 24 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143056  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
FONDO DE TRABAJADORES DE FLOTA MAGDALENA S A 
ACTA  NO  0000036 DEL 08 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142988 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y 
SUPLENTE. 
ASOCIACION COLOMBIANA DE MEDICINA FISICA Y REHABIL 
ACTA  NO 0000026 DEL 16 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143099 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
CORPORACION CURADORES URBANOS DE BOGOTA DC 
ACTA NO 0000028 DEL 19 DE MAYO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142983  DEL  LIBRO  I  .  Y  ACTA  ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE 
REVISOR FISCAL. ( VER REGISTRO 142 213, FOLIO 6 ) 
CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  00(000)  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTACION  LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  00142977 DEL LIBRO I . REVISOR FISCAL 
PERSONA JURIDICA DESIGNA REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSON A NATURAL 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  00(000)  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTACION  LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  00142976 DEL LIBRO I . REVISOR FISCAL 
PERSONA   JURIDICA  DESIGNA  REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL  PERSO NA 
NATURAL 
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CORPORACION COLOMBO AMERICANA 
ACTA  NO  0000003 DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2007 , CONSEJO DIRECTIVO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143223 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
CORPORACION BIO ECOLOGICA AMBIENTAL PARA LA VIDA I 
ACTA  NO 0000001 DEL 15 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143042 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y 
SUPLENTE. 
FUNDACION HUELLAS 
ACTA NO 0000002 DEL 05 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142985 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE BAVARIA DIRECCION Y 
RESOLUCION    NO    0006345   DEL  10  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , 
SUPERINTENDENCIA  DE  LA ECONOMI DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE 
SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  00143158 DEL LIBRO I . SE 
AUTORIZA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA COMO COOPERATIVA 
M ULTIACTIVA A TRAVES DE UNA SECCION DE AHORRO Y CREDITO A PARTIR 
DE  LA FECHA DE EJECUTORIA DE LA PRESENTE RESOLUCION POR MEDIO SE 
AUTORIZA    EL    EJERCICIO    DE  LA  ACTIVIDAD  FINANCIERA COMO 
ERINTENDENCIA DE ECONOMIA S OLIDARIA 
FUNDACION AMIGOS RECICLANDO POR EL PLANETA 
ACTA  DEL  09  DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143235 
DEL  LIBRO  I  .  SE ADICIONA EL REGISTRO 143228 EN EL SENTIDO DE 
INDICAR  QUE  TAMBIEN  SE    NOMBRA  JUNTA DIRECTIVA Y SE REALIZA 
INSCRIPCION PARCIAL DE VICEPRESID ENTE POR FALTA DE ACEPTACION. 
FONDO DE EMPLEADOS DEL SPEC 
CERTIFICACION  NO  0000040  DEL  29 DE MARZO DE 1983 , DANCOOP DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143186 DEL LIBRO I . INSCRIPCION DE ESTATUTOS 
 
FUNDACION BIEN HECHO POR COLOMBIANOS 
ACTA  NO  0000024 DEL 20 DE AGOSTO DE 2008 , CONSEJO DIRECTIVO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00143185  DEL  LIBRO I . SE ACEPTA LA RENUNCIA DE ORLANDO ANTONIO 
BOHORQUEZ GASCA, COMO MIEMBRO  PRINCIPAL DEL CONSEJO DIRECTIVO 
SECCIONAL COLOMBIANA DEL INSTITUTO AMERICANO DEL C 
CERTIFICACION  NO 0000001 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , ALCALDIA 
MAYOR  DE  BOGOTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00143202  DEL  LIBRO  I  . INSCRIPCION DE 
ESTATUTOS 
UNION COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL TRANSPORTE 
ACTA  NO  0000028  DEL  30  DE  NOVIEMBRE  DE  2002 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00143226 DEL LIBRO I . SE ADICIONA EL REGISTRO 56783 
EN  EL  SENTIDO  DE  INDICAR QUE TAMBIEN SE REFORMO EL SISTEMA DE 
REPRESENTACION LEGAL. 
ASOCIACION DE VENDEDORES AMBULANTES DE FUSAGASUGA 
CERTIFICACION  NO  ....... DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , GOBERNACION 
DE  CUNDINAMARCA  DE  FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO EL 18 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00143178 DEL LIBRO I . 
INSCRIPCION ESTATUTOS 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD EAN 
ACTA  NO  0000017 DEL 09 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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00143227  DEL  LIBRO  I  .  SE ADICIONA  EL REGISTRO 142187 EN EL 
SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN S E REFORMO LA RAZON SOCIAL. 
CORPORACION LAGOS DE CASTILLA 
ACTA  NO  0000003  DEL  27  DE  NOVIEMBRE  DE  2005 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00143080 DEL LIBRO I . SE ADICIONA AL REGISTRO 93687 
EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE MODIFICO RAZON SOCIAL. 
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LIBRO II  DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO 
 
 
INSCRIPCION:   00066893  DIA:  15       ENTIDAD:    S0002512 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE ERICSSON DE COLOMBIA SIG 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   00066894  DIA:  15       ENTIDAD:    S0003770 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE BIBLIOTECOLOGOS Y DOCUMENTALIS 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00066895  DIA:  15       ENTIDAD:    S0009934 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION GNOSTICA DE ESTUDIOS DE ANTROPOLOGIA Y CIENC 
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   00066896  DIA:  15       ENTIDAD:    S0006230 
RAZON SOCIAL:  FEDERACION NACIONAL DE ORGANIZACIONES DE VIVIENDA POPUL 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 501 600 
INSCRIPCION:   00066897  DIA:  15       ENTIDAD:    S0032287 
RAZON SOCIAL:  FEDERACION COLOMBIANA DE LA INDUSTRIA DE LA JOYERIA FED 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   00066898  DIA:  15       ENTIDAD:    S0032287 
RAZON SOCIAL:  FEDERACION COLOMBIANA DE LA INDUSTRIA DE LA JOYERIA FED 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   00066899  DIA:  15       ENTIDAD:    S0032287 
RAZON SOCIAL:  FEDERACION COLOMBIANA DE LA INDUSTRIA DE LA JOYERIA FED 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   00066900  DIA:  15       ENTIDAD:    S0002927 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO POPULAR Y FILIALES SIGLA F 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00066901  DIA:  15       ENTIDAD:    S0032622 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION SOCIAL Y PRIVADA VEN DOME 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      40 
OBSERVACIONES: 1-40 
INSCRIPCION:   00066902  DIA:  15       ENTIDAD:    S0032622 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION SOCIAL Y PRIVADA VEN DOME 
DENOMINACION: ASOCIADOS                CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1-20 
INSCRIPCION:   00066903  DIA:  15       ENTIDAD:    S0032622 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION SOCIAL Y PRIVADA VEN DOME 
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      40 
OBSERVACIONES: 1-40 
INSCRIPCION:   00066904  DIA:  15       ENTIDAD:    S0032622 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION SOCIAL Y PRIVADA VEN DOME 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      40 
OBSERVACIONES: 1-40 
INSCRIPCION:   00066905  DIA:  15       ENTIDAD:    S0032622 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION SOCIAL Y PRIVADA VEN DOME 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:      40 
OBSERVACIONES: 1-40 
INSCRIPCION:   00066906  DIA:  15       ENTIDAD:    S0032622 
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RAZON SOCIAL:  CORPORACION SOCIAL Y PRIVADA VEN DOME 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1-20 
INSCRIPCION:   00066907  DIA:  15       ENTIDAD:    S0008826 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION COLEGIO NACIONAL DE ABOGADOS CONALBOS SECCI 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00066908  DIA:  15       ENTIDAD:    S0008826 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION COLEGIO NACIONAL DE ABOGADOS CONALBOS SECCI 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   00066909  DIA:  15       ENTIDAD:    S0008826 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION COLEGIO NACIONAL DE ABOGADOS CONALBOS SECCI 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00066910  DIA:  15       ENTIDAD:    S0013466 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION INVESTIGATIVA DEL MEDIO AMBIENTE CUYA SIGLA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   00066911  DIA:  15       ENTIDAD:    S0013466 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION INVESTIGATIVA DEL MEDIO AMBIENTE CUYA SIGLA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00066912  DIA:  15       ENTIDAD:    S0013466 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION INVESTIGATIVA DEL MEDIO AMBIENTE CUYA SIGLA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   00066913  DIA:  16       ENTIDAD:    S0001610 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO DIRECTIV   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 A 200 
INSCRIPCION:   00066914  DIA:  16       ENTIDAD:    S0015415 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE TRABAJADORES JUBILADOS PENSIONADOS Y BENEFICIA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   00066915  DIA:  16       ENTIDAD:    S0015415 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE TRABAJADORES JUBILADOS PENSIONADOS Y BENEFICIA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   00066916  DIA:  16       ENTIDAD:    S0015415 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE TRABAJADORES JUBILADOS PENSIONADOS Y BENEFICIA 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00066917  DIA:  16       ENTIDAD:    S0015415 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE TRABAJADORES JUBILADOS PENSIONADOS Y BENEFICIA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00066918  DIA:  16       ENTIDAD:    S0029188 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE GRANTON MARKETING CUYA SIGLA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   00066919  DIA:  16       ENTIDAD:    S0008424 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION TERESA MOLANO DE GONZALEZ 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 551-850 
INSCRIPCION:   00066920  DIA:  16       ENTIDAD:    S0008424 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION TERESA MOLANO DE GONZALEZ 
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DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 201-500 
INSCRIPCION:   00066921  DIA:  16       ENTIDAD:    S0008424 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION TERESA MOLANO DE GONZALEZ 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 201-500 
INSCRIPCION:   00066922  DIA:  16       ENTIDAD:    S0024978 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION PENTALIRICA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00066923  DIA:  16       ENTIDAD:    S0024978 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION PENTALIRICA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   00066924  DIA:  16       ENTIDAD:    S0002287 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA TRANSPORTADORA BOGOTA KENNEDY LTDA CUYA SIG 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00066925  DIA:  16       ENTIDAD:    S0002750 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA ALIANZA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 301   500 
INSCRIPCION:   00066926  DIA:  16       ENTIDAD:    S0001225 
RAZON SOCIAL:  CAJA COOPERATIVA CREDICOOP Y SE IDENTIFICA CON LA SIGLA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00000000 
INSCRIPCION:   00066927  DIA:  16       ENTIDAD:    S0001225 
RAZON SOCIAL:  CAJA COOPERATIVA CREDICOOP Y SE IDENTIFICA CON LA SIGLA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 3500 - 4499   PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00000000 
INSCRIPCION:   00066928  DIA:  16       ENTIDAD:    S0031702 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION CRISTIANA GHIROM Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00000000 
INSCRIPCION:   00066929  DIA:  16       ENTIDAD:    S0031702 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION CRISTIANA GHIROM Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00000000 
INSCRIPCION:   00066930  DIA:  17       ENTIDAD:    S0030323 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION SOL RADIANTE INDIGENAS DE COLOMBIA FUNSRAICOL 
DENOMINACION: CONTABILIDAD             CANTIDAD DE HOJAS:      84 
OBSERVACIONES: 1-169 
INSCRIPCION:   00066931  DIA:  17       ENTIDAD:    S0030323 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION SOL RADIANTE INDIGENAS DE COLOMBIA FUNSRAICOL 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      76 
OBSERVACIONES: 1-152 
INSCRIPCION:   00066932  DIA:  17       ENTIDAD:    S0030323 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION SOL RADIANTE INDIGENAS DE COLOMBIA FUNSRAICOL 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      74 
OBSERVACIONES: 1-148 
INSCRIPCION:   00066933  DIA:  17       ENTIDAD:    S0024507 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION CASA AUSTRALIANA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 51  150 
INSCRIPCION:   00066934  DIA:  17       ENTIDAD:    S0002730 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS AV VILLAS EL CUAL SE IDENTIFICA TAMB 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00066935  DIA:  17       ENTIDAD:    S0032328 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION MILPA 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00066936  DIA:  17       ENTIDAD:    S0032328 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION MILPA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00066937  DIA:  17       ENTIDAD:    S0032328 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION MILPA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00066938  DIA:  17       ENTIDAD:    S0002590 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DE BOGOTA COIMPRE 
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 01-500 
INSCRIPCION:   00066939  DIA:  17       ENTIDAD:    S0032040 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION ZONA H 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00066940  DIA:  17       ENTIDAD:    S0032040 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION ZONA H 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00066941  DIA:  17       ENTIDAD:    S0032040 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION ZONA H 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00066942  DIA:  17       ENTIDAD:    S0001653 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION EMPRESA PRIVADA COMPARTIR LA ENTIDAD PODRA OP 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 7001-8000 
INSCRIPCION:   00066943  DIA:  17       ENTIDAD:    S0003090 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE FLORES LAS PALMAS 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 5001 6000 
INSCRIPCION:   00066944  DIA:  17       ENTIDAD:    S0028027 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION PARA EL ENCUENTRO COMUNITARIO EN LA CULTURA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   00066945  DIA:  17       ENTIDAD:    S0028027 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION PARA EL ENCUENTRO COMUNITARIO EN LA CULTURA 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   00066946  DIA:  17       ENTIDAD:    S0028027 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION PARA EL ENCUENTRO COMUNITARIO EN LA CULTURA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   00066947  DIA:  17       ENTIDAD:    S0028027 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION PARA EL ENCUENTRO COMUNITARIO EN LA CULTURA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   00066948  DIA:  17       ENTIDAD:    S0028027 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION PARA EL ENCUENTRO COMUNITARIO EN LA CULTURA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
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INSCRIPCION:   00066949  DIA:  17       ENTIDAD:    S0026848 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION MANTA INTERNACIONAL CENTER INVESTIGATIONS COL 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
 
INSCRIPCION:   00066950  DIA:  17       ENTIDAD:    S0026848 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION MANTA INTERNACIONAL CENTER INVESTIGATIONS COL 
DENOMINACION: BALANCES                 CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   00066951  DIA:  17       ENTIDAD:    S0026848 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION MANTA INTERNACIONAL CENTER INVESTIGATIONS COL 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   00066952  DIA:  17       ENTIDAD:    S0026848 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION MANTA INTERNACIONAL CENTER INVESTIGATIONS COL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   00066953  DIA:  17       ENTIDAD:    S0000816 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION NACIONAL  DE  EMPRESAS  DE  SERVICIOS  PUBLI 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 2301   3300 
INSCRIPCION:   00066954  DIA:  17       ENTIDAD:    S0025469 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE SOLUCIONES INMOBILIARIAS MS S A Y 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101   200 
INSCRIPCION:   00066955  DIA:  17       ENTIDAD:    S0004835 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION NACIONAL ZIPAQUIRA PUDIENDO TAMBIEN UTILIZAR 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   00066956  DIA:  17       ENTIDAD:    S0004365 
RAZON SOCIAL:  HATOGRANDE GOLF & TENNIS COUNTRY CLUB 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00066957  DIA:  17       ENTIDAD:    S0013589 
RAZON SOCIAL:  VISION AGAPE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1200 
OBSERVACIONES: 1 1200 
INSCRIPCION:   00066958  DIA:  17       ENTIDAD:    S0013589 
RAZON SOCIAL:  VISION AGAPE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   00066959  DIA:  17       ENTIDAD:    S0002714 
RAZON SOCIAL:  COOPENTEL 
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00066960  DIA:  17       ENTIDAD:    S0004712 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DIACONIA COO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 301-500 
INSCRIPCION:   00066961  DIA:  17       ENTIDAD:    S0004712 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DIACONIA COO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1001-1200 
INSCRIPCION:   00066962  DIA:  17       ENTIDAD:    S0000965 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE FABRICANTES DE EQUIPOS Y ART 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 3501-4000 
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INSCRIPCION:   00066963  DIA:  18       ENTIDAD:    S0006955 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS C I FRANCISCO A ROCHA ALVARADO & CIA 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   00066964  DIA:  18       ENTIDAD:    S0014741 
RAZON SOCIAL:  ORGANIZACION INTEGRAL CONSTRUCTORA COOPERATIVA SIGLA CO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 301-500 
INSCRIPCION:   00066965  DIA:  18       ENTIDAD:    S0031036 
RAZON SOCIAL:  ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACION DE COLOMBIA, EN ADEL 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   00066966  DIA:  18       ENTIDAD:    S0031036 
RAZON SOCIAL:  ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACION DE COLOMBIA, EN ADEL 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   00066967  DIA:  18       ENTIDAD:    S0024407 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION SOCIAL APUESTAS EN LINEA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 251-500 
INSCRIPCION:   00066968  DIA:  18       ENTIDAD:    S0024407 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION SOCIAL APUESTAS EN LINEA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 101-250 
INSCRIPCION:   00066969  DIA:  18       ENTIDAD:    S0032592 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION DE ACCION SOCIAL JONENAYOWI SIGLA JONENAYOWI 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   00066970  DIA:  18       ENTIDAD:    S0032592 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION DE ACCION SOCIAL JONENAYOWI SIGLA JONENAYOWI 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   00066971  DIA:  18       ENTIDAD:    S0032592 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION DE ACCION SOCIAL JONENAYOWI SIGLA JONENAYOWI 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   00066972  DIA:  18       ENTIDAD:    S0032592 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION DE ACCION SOCIAL JONENAYOWI SIGLA JONENAYOWI 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1-51 
INSCRIPCION:   00066973  DIA:  18       ENTIDAD:    S0032592 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION DE ACCION SOCIAL JONENAYOWI SIGLA JONENAYOWI 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   00066974  DIA:  18       ENTIDAD:    S0014520 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE EDILES DEL MUNICIPIO DE SOACHA ASEDMUS 
DENOMINACION: TESORERIA                CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00066975  DIA:  18       ENTIDAD:    S0014520 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE EDILES DEL MUNICIPIO DE SOACHA ASEDMUS 
DENOMINACION: AFILIADOS                CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00066976  DIA:  18       ENTIDAD:    S0010919 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION COLOMBIANA DE PEATONES 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101 200 
INSCRIPCION:   00066977  DIA:  18       ENTIDAD:    S0002577 
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RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AN 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   00066978  DIA:  18       ENTIDAD:    S0030263 
RAZON SOCIAL:  ONG ASOCIACION NUEVO ANTIOQUIA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 1   600 
INSCRIPCION:   00066979  DIA:  18       ENTIDAD:    S0030263 
RAZON SOCIAL:  ONG ASOCIACION NUEVO ANTIOQUIA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1   250 
INSCRIPCION:   00066980  DIA:  18       ENTIDAD:    S0030263 
RAZON SOCIAL:  ONG ASOCIACION NUEVO ANTIOQUIA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   00066981  DIA:  18       ENTIDAD:    S0030263 
RAZON SOCIAL:  ONG ASOCIACION NUEVO ANTIOQUIA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   00066982  DIA:  18       ENTIDAD:    S0030263 
RAZON SOCIAL:  ONG ASOCIACION NUEVO ANTIOQUIA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      79 
OBSERVACIONES: 1   79 
INSCRIPCION:   00066983  DIA:  18       ENTIDAD:    S0029526 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION BOGOTA 2020 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   00066984  DIA:  18       ENTIDAD:    S0029526 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION BOGOTA 2020 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   00066985  DIA:  18       ENTIDAD:    S0029526 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION BOGOTA 2020 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   00066986  DIA:  18       ENTIDAD:    S0002679 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS ANDINA TAMBIEN IDE 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00066987  DIA:  18       ENTIDAD:    S0026933 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA COOPERAEL SIGLA COOPERAEL 
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:     153 
OBSERVACIONES: 46-198 
INSCRIPCION:   00066988  DIA:  19       ENTIDAD:    S0002732 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION CATOLICA INTERNACIONAL DE OBRAS PARA ORIENTA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   00066989  DIA:  19       ENTIDAD:    S0002559 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA ORGANIZACION DE ECONOMIA SOLIDA 
DENOMINACION: ASOCIADOS                CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   00066990  DIA:  19       ENTIDAD:    S0001373 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE LA BENEFICIA DE CUNDINAMARCA HOSP 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101 - 300 
INSCRIPCION:   00066991  DIA:  19       ENTIDAD:    S0001373 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE LA BENEFICIA DE CUNDINAMARCA HOSP 
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DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101 - 300 
INSCRIPCION:   00066992  DIA:  19       ENTIDAD:    S0029884 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION FAMILIAS UNIDAS EN ACCION SIGLA FUA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 01-150 
INSCRIPCION:   00066993  DIA:  19       ENTIDAD:    S0029884 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION FAMILIAS UNIDAS EN ACCION SIGLA FUA 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 01-150 
INSCRIPCION:   00066994  DIA:  19       ENTIDAD:    S0029884 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION FAMILIAS UNIDAS EN ACCION SIGLA FUA 
DENOMINACION: DIARIO MAYOR Y BALANCE   CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 01-80 
INSCRIPCION:   00066995  DIA:  19       ENTIDAD:    S0001893 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA COLOMBIAN 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   00066996  DIA:  19       ENTIDAD:    S0004505 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION DE FUNERARIAS DE COLOMBIA LIMITADA TAMBIEN 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   00066997  DIA:  19       ENTIDAD:    S0004505 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION DE FUNERARIAS DE COLOMBIA LIMITADA TAMBIEN 
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   00066998  DIA:  19       ENTIDAD:    S0004505 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION DE FUNERARIAS DE COLOMBIA LIMITADA TAMBIEN 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   00066999  DIA:  19       ENTIDAD:    S0004505 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION DE FUNERARIAS DE COLOMBIA LIMITADA TAMBIEN 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00067000  DIA:  19       ENTIDAD:    S0004505 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION DE FUNERARIAS DE COLOMBIA LIMITADA TAMBIEN 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 26-175 
INSCRIPCION:   00067001  DIA:  19       ENTIDAD:    S0002198 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CALIDAD 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   00067002  DIA:  19       ENTIDAD:    S0032663 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION UNIDA POR LA PAZ Y EL MEDIO AMBIENTE FUNIPAZ 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     210 
OBSERVACIONES: 1-210 
INSCRIPCION:   00067003  DIA:  19       ENTIDAD:    S0032663 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION UNIDA POR LA PAZ Y EL MEDIO AMBIENTE FUNIPAZ 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   00067004  DIA:  19       ENTIDAD:    S0032801 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CLUB SOCIAL Y CULTURAL BAMBOLEO 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   00067005  DIA:  19       ENTIDAD:    S0032801 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CLUB SOCIAL Y CULTURAL BAMBOLEO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   00067006  DIA:  19       ENTIDAD:    S0031622 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE FLORES ATLAS 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
 
INSCRIPCION:   00067007  DIA:  19       ENTIDAD:    S0031622 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE FLORES ATLAS 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   00067008  DIA:  19       ENTIDAD:    S0031622 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE FLORES ATLAS 
DENOMINACION: ASOCIADOS                CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   00067009  DIA:  19       ENTIDAD:    S0031622 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE FLORES ATLAS 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   00067010  DIA:  19       ENTIDAD:    S0031622 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE FLORES ATLAS 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00067011  DIA:  19       ENTIDAD:    S0031622 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE FLORES ATLAS 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00067012  DIA:  19       ENTIDAD:    S0030708 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION POR LA EDUCACION MULTIDIMENSIONAL (FEM) 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   00067013  DIA:  19       ENTIDAD:    S0030708 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION POR LA EDUCACION MULTIDIMENSIONAL (FEM) 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00067014  DIA:  19       ENTIDAD:    S0030708 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION POR LA EDUCACION MULTIDIMENSIONAL (FEM) 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   00067015  DIA:  19       ENTIDAD:    S0001855 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION NACIONAL DE ANUNCIANTES DE COLOMBIA ANDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 501   600 
INSCRIPCION:   00067016  DIA:  19       ENTIDAD:    S0027630 
RAZON SOCIAL:  EL PARLAMENTO DE LA POBLACION AFECTADA POR EL CONFLICTO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     299 
OBSERVACIONES: 1-299 
INSCRIPCION:   00067017  DIA:  19       ENTIDAD:    S0027630 
RAZON SOCIAL:  EL PARLAMENTO DE LA POBLACION AFECTADA POR EL CONFLICTO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      98 
OBSERVACIONES: 1-98 
INSCRIPCION:   00067018  DIA:  19       ENTIDAD:    S0027630 
RAZON SOCIAL:  EL PARLAMENTO DE LA POBLACION AFECTADA POR EL CONFLICTO 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      89 
OBSERVACIONES: 1-89 
INSCRIPCION:   00067019  DIA:  19       ENTIDAD:    S0027630 
RAZON SOCIAL:  EL PARLAMENTO DE LA POBLACION AFECTADA POR EL CONFLICTO 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00067020  DIA:  19       ENTIDAD:    S0027630 
RAZON SOCIAL:  EL PARLAMENTO DE LA POBLACION AFECTADA POR EL CONFLICTO 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACTAS        CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00067021  DIA:  19       ENTIDAD:    S0027630 
RAZON SOCIAL:  EL PARLAMENTO DE LA POBLACION AFECTADA POR EL CONFLICTO 
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00067022  DIA:  19       ENTIDAD:    S0005243 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA COLOMBIANA DE CABLES S 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
 
  
